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V o r w o r t 
A l s i c h A n f a n g 1979 i n E d i n b u r g h das Büchlein Language 
and S i t u a t i o n von G r e g o r y / C a r r o l 1 k a u f t e , a h n t e i c h noch 
n i c h t , daß es d r e i J a h r e später den A u s g a n g s p u n k t m e i n e r 
D i s s e r t a t i o n d a r s t e l l e n würde. Damals b e s u c h t e i c h e i n 
S e m i n a r des D e p a r t m e n t s E n g l i sh S t u d i es ( F o r e i gn S t u d e n t s ) 
über s p r a c h l i c h e V a rietäten, für das G r e g o r y / C a r r o l l 1978 
z u r Pflichtlektüre gehörte. In Würzburg stieß i c h e i n i g e 
Z e i t später im Zusammenhang m i t Wörterbüchern w i e d e r a u f 
G r e g o r y / C a r r o l 1 s Buch. I c h d i s k u t i e r t e es u n t e r A n l e i t u n g 
von H e r r n P r o f e s s o r Ewald S t a n d o p , und es wurde d e u t l i c h , 
daß G r e o g r y / C a r r o l 1 s Varietätenmodell d e r V e r b e s s e r u n g 
b e d u r f t e . Davon a u s g e h e n d u n t e r s u c h t e i c h w e i t e r e A r b e i t e n 
d e r b r i t i s c h e n V e rietätsforschung, m i t dem E r g e b n i s , daß 
a u c h s i e v e r s c h i e d e n e Mängel aufwiesen.Sehließlich e n t s c h i e d 
i c h m i c h 1982 d a z u , d i e G e s c h i c h t e d e r B e h a n d l u n g des e n g -
l i s c h e n S p r a c h g e b r a u c h s zum G e g e n s t a n d m e i n e r D i s s e r t a t i o n 
zu w ä h l e n , m i t d e r A b s i c h t , e i n e i g e n e s Varietätenmodell 
zu e n t w i c k e l n . 
D i e v o r l i e g e n d e A r b e i t b e h a n d e l t im e i n z e l n e n d i e l i n g u i s t i -
s c h e n M o d e l l e , d i e das Verhältnis von S p r e c h s i t u a t i o n und 
S p r a c h e e r f a s s e n w o l l e n , und zwar im w e s e n t l i c h e n anhand 
d e r e n g l i s c h s p r a c h i g e n L i t e r a t u r , obwohl d i e P r o b l e m a t i k 
s e l b s t s i c h e r sprachübergreifend i s t . A l l e r d i n g s h a t s i c h 
d i e Varietätsforschung im e n g l i s c h s p r a c h i g e n B e r e i c h be-
s o n d e r s vehement e n t w i c k e l t , so daß e i n e Z w i s c h e n b i l a n z 
g e r e c h t f e r t i g t e r s c h e i n t . 
D i e Varietätsforschung s t r e b t d i e E r s t e l l u n g von S y s t e m e n 
a n , d i e d i e B e z i e h u n g e n von S i t u a t i o n und S p r a c h e a u f z e i g e n 
s o l l e n . In Großbritannien b e f a s s e n s i c h v o r a l l e m d i e Nach-
f o l g e r F i r t h s m i t d e r E r a r b e i t u n g s o l c h e r S y s t e m e . Bemer-
k e n s w e r t i s t , daß i h r e K o n z e p t e B e r e i c h e d e r a n t i k e n 
R h e t o r i k w i d e r s p i e g e l n , was b i s h e r kaum b e a c h t e t worden 
i s t und d a h e r h i e r b e h e n d e l t werden s o l l . Ebenso l a s s e n 
s i c h P a r a l l e l e n z w i s c h e n den V o r s t e l l u n g e n d e r Neo-
F i r t h i a n e r und den l i n g u i s t i s c h e n S t r u k t u r a l i s t e n z i e h e n . 
A l l e r d i n g s w i r d im S t r u k t u r a l i s m u s d i e W e c h s e l w i r k u n g von 
S p r a c h e und außersprachlichen F a k t o r e n e h e r am Rande be-
rücksichtigt, da H a u p t g e g e n s t a n d d e r S t r u k t u r a l i s t e n das 
S p r a c h s y s t e m i s t , das nach i h n e n unabhängig von d e r S p r e e h -
s i t u a t i on e x i s t i e r t . 
In A m e r i k a haben s i c h Labov und s e i n e Anhänger m i t V a r i e t ä -
t e n beschäftigt. Das b e s o n d e r e an i h n e n b e s t e h t d a r i n , daß 
s i e - im G e g e n s a t z zu den B r i t e n - v e r s u c h e n , e m p i r i s c h e 
Methoden anzuwenden. I h r e so gewonnenen Resu1 täte.werden 
anschließend i n das M o d e l l d e r T r a n s f o r m a t i o n s g r a m m a t i k 
e i n g e b a u t . 
Im Zuge d e r b r i t i s c h e n und a m e r i k a n i s c h e n Varietätsforschung 
e n t s t a n d e n auch a u f dem europäischen K o n t i n e n t A r b e i t e n 
über e n g l i s c h e Varietäten. Erwähnenswert s i n d V e r s u c h e , 
e i n e Varietätengrammatik zu e n t w i c k e l n , w i e z.B. d i e von 
K l e i n 1974 und Durmüller 1985. S i e b a s i e r e n a u f b r i t i s c h e n 
und a m e r i k a n i s c h e n F o r s c h u n g e n . 
Des w e i t e r e n muß a u f d i e e n g l i s c h e und a m e r i k a n i s c h e 
L e x i k o g r a p h i e e i n g e g a n g e n w e r d e n . S e i t Ende des 1 8 . J h s . 
h a t man i n d e r l e x i k o g r a p h i s e h e n P r a x i s Varietäten i n s o f e r n 
i n B e t r a c h t g e z o g e n , a l s b e s t i m m t e K e n n z e i c h n u n g e n für 
d i e j e n i g e n Lexeme g e f u n d e n werden m u ß t e n , d i e S p r a c h g e -
b r a u c h s r e s t r i k t i o n e n u n t e r w o r f e n waren. Hierfür b e n u t z t e 
man v o r a l l e m d i e Form des L a b e l s , d i e auch h e u t e noch 
üblich i s t . A l l e r d i n g s h a t s i c h d i e L a b e l v e r g a b e und d i e 
d a m i t v e r b u n d e n e A u f f a s s u n g von den Varietäten im L a u f e 
d e r Z e i t g r u n d l e g e n d verändert. 
Es e r g i b t s i c h f o l g e n d e r A u f b a u für d i e s e A r b e i t : Das e r s t e 
K a p i t e l enthält d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e r r h e t o r i s c h e n 
T r a d i t i o n , d i e A u s w i r k u n g e n a u f d i e spätere G e s t a l t u n g 
g e h a b t h a t , was man b e s o n d e r s im B e r e i c h d e r b r i t i s c h e n 
Varietätsforschung f e s t s t e l l e n kann. D i e a n t i k e R h e t o r i k 
wurde von d e r S t i l i s t i k a b g e l ö s t , so daß d i e V a r i e t ä t s -
t h e o r i e a l s e i n T e i l b e r e i c h d e r modernen S t i l i s t i k e r -
s c h e i n t . Abgesehen von d e r E n t w i c k l u n g d e r S t i l i s t i k werde 
i c h auch Neuansätze d e r R h e t o r i k b e h a n d e l n . 
Das z w e i t e K a p i t e l beschäftigt s i c h m i t den S t r u k t u r a l i s t e n 
und i h r e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t S p r a c h e und S i t u a t i o n . 
Das d r i t t e K a p i t e l hat d i e Varietätenmodelle d e r b r i t i -
s c h e n R e g i s t e r l i n g u i s t i k zum G e g e n s t a n d , und im v i e r t e n 
K a p i t e l werden d i e L a b o v s c h e n U n t e r s u c h u n g e n zum B l a c k 
Eng 1 i sh V e r n a c u l a r und das K o n z e p t d e r v a r i a b l e r u 1 e 
d i s k u t i e r t . Schließlich befaßt s i c h das fünfte K a p i t e l 
d a m i t , w i e i n d e r l e x i k o g r a p h i s c h e n P r a x i s S p r a c h g e b r a u c h s -
r e s t r i k t i o n e n berücksichtigt w e r d e n . 
D i e A n a l y s e d e r e i n z e l n e n Ansätze v e r d e u t l i c h t , daß d i e 
b e s t e h e n d e n L a b e l s und Varietätensysteme d e r V e r b e s s e r u n g 
b e d ü r f e n . I c h werde d e s h a l b im s e c h s t e n K a p i t e l e i n e i g e n e s 
Varietätenmodell a u f s t e l l e n und es im s i e b t e n K a p i t e l 
e x e m p l a r i s c h a u f e i n i g e T e x t b e i s p i e l e anwenden. Anschließend 
werde i c h im a c h t e n K a p i t e l d i e R e l e v a n z des M o d e l l s für 
e i n neues L a b e l s y s t e m d a r l e g e n . 
Das Thema d e r A r b e i t wurde m i t H e r r n P r o f e s s o r E wald 
S t a n d o p a o g e s p r o c h e n , und i c h b i n ihm für d i e B e t r e u u n g 
d e r A r b e i t und für weiterführende D i s k u s s i o n e n zu b e s o n d e -
rem Dank v e r p f l i c h t e t . A n d e r e w e r t v o l l e R a t s c h l ä g e , d i e 
m i c h i n v i e l e r l e i H i n s i c h t w e i t e r b r a c h t e n , e r h i e l t i c h von 
P r o f e s s o r N o r b e r t R i c h a r d W o l f . 
überdies möchte i c h m i c h für A n r e g u n g e n und k r i t i s c h e 
H i n w e i s e b e i meinen K o l l e g e n des E n g l i s c h e n I n s t i t u t s d e r 
Universität Würzburg b e d a n k e n , a l l e n v o r a n b e i Dr. R o l a n d 
T o r k a r und P e t r a S i e g e r . M a r g r e t Popps A u f z e i c h n u n g e n 
über d i e L a b o v s c h e v a r i a b l e r u l e waren m i r für d i e B e a r -
b e i t u n g des v i e r t e n K a p i t e l s von großem N u t z e n . C o l i n 
Humphrey h a l f m i r b e i d e r Wahl e n g l i s c h e r T e r m i n i im 
s e c h s t e n und a c h t e n K a p i t e l . Den S t u d e n t e n des S e m i n a r s 
"Varietäten d e r e n g l i s c h e n S p r a c h e " b i n i c h e b e n f a l l s 
d a n k b a r , da s i e m i r zu w e r t v o l l e n E i n s i c h t e n v e r h o l f e n 
h a b e n . I c h h o f f e , daß m i t t e l s d i e s e r A r b e i t w e i t e r e 
E i n s i c h t e n i n d i e v i e l s e i t i g e n B e z i e h u n g e n von S p r e c h s i -
t u a t i o n und e n g l i s c h e r S p r a c h e möglich w e r d e n . 
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I . DER HISTORISCHE HINTERGRUND DER MODERNEN VARIETATS-
FORSCHUNG 
1 . Der Einfluß d e r a n t i ken R h e t o r i k a u f d i e V a r i e t ä t s -
f o r s c h u n g . D i e a n t i k e R h e t o r i k und d i e moderne V a r i e t ä t s -
f o r s c h u n g t e i l e n d i e Annahme., daß -die S p r e c h s i t u a t i o n d i e 
s p r a c h l i c h e Äußerung b e e i n f l u ß t , und man s t e l l t a u ß e r -
s p r a c h l i c h e K a t e g o r i e n a u f , denen b e s t i m m t e s p r a c h l i c h e 
M u s t e r e n t s p r e c h e n s o l l e n . 
Beim V e r g l e i c h d e r S t i l k l a s s e n i n d e r D e c o r u m l e h r e d e r 
a n t i k e n R h e t o r i k e r m i t d e n j e n i g e n d e r Varietätsforscher 
wi r d d e u t 1 i c h , daß d i e K a t e g o r i e n d e r 1 V a r i a t i o n i s t e n ' 
b e r e i t s b e i den R h e t o r i k e r n zu f i n d e n s i n d , und es s t e l l t 
s i c h d i e F r a g e , i n w i e w e i t h i e r V e r b i n d u n g e n v o r l i e g e n . 
A l l e i n aus Gründen d e r z e i t l i c h e n D i s t a n z muß man davon 
a u s g e h e n , daß s i c h a n t i k e R h e t o r i k und Varietätsforschung 
im H i n b l i c k a u f d i e Beschäftigung m i t den S i t u a t i o n e l l e n 
Komponenten unähnlich s i n d . D i e w i c h t i g s t e n U n t e r s c h i e d e 
b e s t e h e n wohl d a r i n , daß d i e a n t i k e n R h e t o r i k e r e r s t e n s 
e i n e n b e s t i m m t e n S p r a c h g e b r a u c h für e i n e b e s t i m m t e S i t u -
a t i o n v o r s c h r e i b e n und z w e i t e n s i h r Augenmerk l e d i g l i c h 
a u f e i r ge t y p i s c h e S p r a c h s i t u a t i o n e n r i c h t e n . Demgegen-
über haben s i c h d i e V a r i a t i o n i s t e n zum Z i e l g e s e t z t , 
sämtliche Möglichkeiten von S p r a c h g e b r a u c h , d i e h e u t e v o r -
kommen, zu b e s c h r e i b e n . So h a t d i e R h e t o r i k Normen für den 
S t i l d e r G e r i c h t s r e d e f e s t g e s e t z t , a b e r s i e i s t an V o r -
s c h r i f t e n für alltägliche s p r a c h l i c h e G e w o h n h e i t e n n i c h t 
i n t e r e s s i e r t . D i e a n t i k e R h e t o r i k v e r f o l g t e eben a n d e r e 
Z i e l e a l s d i e moderne V a r i e t ä t s f o r s c h u n g , was s o z i o l o g i s c h 
und k u l t u r h i s t o r i s c h erklärbar i s t . 
Man kann dennoch d u r c h a u s Zusammenhänge z w i s c h e n d e r a n t i -
ken R h e t o r i k und d e r Varietätsforschung e r k e n n e n , und es 
b e s t e h e n z w i s c h e n den K a t e g o r i e n b e i d e r R i c h t u n g e n d e u t -
1 i che P a r a l l e l e n . 
J.R. F i r t h , d e r a l s g e i s t i g e r V a t e r d e r b r i t i s c h e n V a r i e -
tätsforschung g i l t , nimmt s e l b s t Bezug a u f d i e R h e t o r i k 
von A r i s t o t e l e s , d e r e n K e n n t n i s e r jedem s e i n e r Schüler 
u n b e d i n g t e m p f i e h l t ( F i r t h 1 964 £ 1 937 J : 7 ) . Auch 
wenn e r b e i s e i n e r A u f s t e l l u n g d e r K a t e g o r i e n des c o n t e x t 
o f s i t u a t i on a u f A r i s t o t e l e s n i c h t e x p l i z i t v e r w e i s t , 
kann man s a g e n , daß F i r t h i n s e i n e n K l a s s i f i k a t i o n e n 
Ähnlichkeiten m i t dem Gedankengut d e r R h e t o r i k e r a u f w e i s t , 
ohne daß e i n e d i r e k t e B e e i n f l u s s u n g v o r l i e g t ( s . I I I 1 . 1 . ) . 
D i e s läät möglicherweise A r c h e t y p e n außersprachlicher 
F a k t o r e n v e r m u t e n , d i e d i e s p r a c h l i c h e Äußerung prä-
gen und um d e r e n E r f a s s u n g s u c h R h e t o r i k e r und moderne 
Varietätstheoretiker bemüht haben. 
1.1. E t h o s , P a t h o s und Pragma im V e r n a ! t n i s zu ' d i a l e c t ' 
und ' r e g i s t e r ' . D i e T r i a s E t h o s , P a t h o s und Pragma nimmt 
im H i n b l i c k a u f d i e K l a s s i f i k a t i o n s m o d e l l e d e r V a r i e t ä t s -
f o r s c h u n g e i n e S c h l ü s s e l s t e l l u n g e i n . B e i A r i s t o t e l e s b e -
z e i c h n e n E t h o s , P a t h o s und Pragma d i e B e w e i s g r ü n d e , d i e 
für d i e O b e r z e u g u n g d e r Zuhörerschaft h e r a n g e z o g e n w e r d e n 
s o l l e n : 
"3. Von den Ü b e r z e u g u n g s m i t t e l n , d i e d u r c h d i e 
Rede z u s t a n d e g e b r a c h t w e r d e n , g i b t es d r e i A r t e n : 
S i e s i n d nämlich e n t w e d e r im C h a r a k t e r des R e d n e r s 
begründet o d e r d a r i n , den Hörer i n e i n e g e w i s s e 
Stimmung zu v e r s e t z e n , o d e r s c h l i e ß l i c h i n d e r Rede 
s e l b s t ,~~d. h . d u r c h B e w e i s e n o d e r s c h e i n b a r e s B e w e i s e n . 
( A r i s t o t e l e s . R h e t o r i k : I . 2 . 3 . ) 1 . 
D i e j e w e i l i g e n B e w e i s q u e l l e n s i n d an b e s t i m m t e W i r k u n -
gen gebunden: Pragma, E t h o s und P a t h o s können den d r e i 
F u n k t i o n e n b e i e h r e n ( d o c e r e ) , gewi nnen ( d e ! e c t a r e ) und 
_ 
bewegen ( m o v e r e ) z u g e o r d n e t werden. P r i n z i p i e l l s o l l 
1 S. auch A r i s t o t e l e s . R h e t o r i k (T6)(Vrj piJTOp t KT) ): 
1 . 3 . 1 , I I I . 7 . 1 , I I I . 1 4 . 7 . In 1.2.3 s p r i c h t A r i s t o t e l e s 
z w a r von E t h o s , P a t h o s und Enthymemep und n i c h t von E t h o s , 
P a t h o s , Pragma, a b e r im w e i t e r e n V e r l a u f s e i n e r A u s f ü h r u n -
gen wi r d d e u t l i c h , daß es um Pragma g e h t , v g l . auch d a z u 
W.M.A. G r i m a l d i 1957: 188-192. D i e Enthymeme s t e l l e n n i c h t 
w i e E t h o s , P a t h o s und Pragma e i n e Q u e l l e , s o n d e r n e i n e Me-
t h o d e d e r Beweisführung d a r . Zu den P i s t e i s v g l . a u c h Q u i n -
1 1 " 1 1 3 n • A u s b i 1 dung des R e d n e r s ( I n s t i t u t i o O r a t o r i a ) 111 .8 15, 
C i c e r o . Vom Redne"r :~Tüe O r a t o r e ) 1 1 . 1 1 4 , 2 9 1 . 
j e d e Rede d i e d r e i Beweisgründe e n t h a l t e n ; s i e w e r d e n für 
3 
d i e Überzeugung d e r Zuhörer benötigt. 
Wahrend im S t r u k t u r a l i s m u s i n d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t 
d e r S p r a c h s i t u a t i o n e i n e s o l c h e D r e i t e i l u n g n i c h t v o r -
genommen w i r d , macht F i r t h von i h r G e b r a u c h . Er s t e l l t 
d r e i K a t e g o r i e n des c o n t e x t o f S i t u a t i o n a u f : 
" 1 . The p a r t i c i p a n t s : p e r s o n s , p e r s o n a l i t i e s and 
r e l e v a n t f e a t u r e s o f t h e s e . 
( a ) The v e r b a l a c t i o n o f t h e p a r t i c i p a n t s . 
( b ) The n o n - v e r b a l a c t i o n o f t h e p a r t i c i p a n t s . 
2. The r e l e v a n t o b j e c t s and n o n - v e r b a l and n o n -
p e r s o n a l e v e n t s . 
3. The e f f e c t o f t h e v e r b a l a c t i o n " ( F i r t h 1968 
[\ 9577: 1 77 ) . 
F i r t h k e n n t d i e s e a u ß e r s p r a c h l i c h e n F a k t o r e n a u c h von G a r -
d i n e r , d e r a l l e r d i n g s s e i n e m M o d e l l d e r S p r e c h h a n d l u n g 
d i e Äußerung s e l b s t h i n z u f ü g t : 
"Now i f my a r g u m e n t a t i o n be s o u n d , e v e r y a c t 
o f s p e e c h i s t h e p u r p o s e f u l P e r f o r m a n c e o f a 
' S p e a k e r ' e m p l o y i n g 'words' i n o r d e r t o draw t h e 
a t t e n t i o n o f a ' l i s t e n e r ' t o some ' t h i n g ' . " 
( G a r d i n e r 1 9 3 2 : 1 8 7 ) 
A l l e r d i n g s gehören S p e a k e r und 1 i s t e n e r b e i F i r t h zu s e i -
n e r e r s t e n K a t e g o r i e des c o n t e x t o f s i t u a t i o n . S e i n e d r i t -
t e K a t e g o r i e e r s c h e i n t a l s ü b e r g e o r d n e t e G r ö ß e , indem s i e 
a u f d i e W i r k u n g d e r Äußerung B e z u g nimmt. Da d i e s e j e d o c h 
von d e r R e a k t i o n des Hörers a b h ä n g t , kann man i n i h r a u c h u.a. 
den 1 i s t e n e r w i d e r g e s p i e g e l t s e h e n . B e i G a r d i n e r f e h l t 
e i n e e n t s p r e c h e n d e K a t e g o r i e e f f e c t . 
2 S. d a z u A r i s t o t e l e s : I I I . 1 4 . 7 , . Q u i n t i l i a n : 
I I I . 5 . 2 , I V . 1 . 6 , V I I I . P r o o e m i u m . 7, C i c e r o . Der R e d n e r : 
( O r a t o r ) 1 28 , 169 , Vom R e d n e r : (De O r a t o r e ) IT75"0 , 1 2 1 , 182 , 
310. 
3 Nach Q u i n t i l i a n : V I . 1 . 5 1 - 5 3 , C i c e r o . Vom R e d n e r : 
I I . 8 0 - 8 3 . 
G a r d i n e r b e z i e h t s i c h a u f das Organon-Mode11 d e r S p r a c h e 
von K a r l B ü h l e r , das d i e s e r i n e i n e m V o r t r a g 1931 i n L o n -
don d a r g e l e g t h a t ( v g l . Bühler 1934: 2 5 f , G a r d i n e r 1932: 
188 ) . Nach Bühler w i r d das S c h a l 1phänomen k r a f t s e i n e r 
Z u o r d n u n g zu S e n d e r , Empfänger und G e g e n s t ä n d e n und S a c h -
v e r h a l t e n zum s p r a c h l i c h e n Z e i c h e n (Bühler 1 9 3 4 : 2 8 ) . 
Bühler s e l b s t k a n n t e d i e a n t i k e n S c h r i f t e n b e s t e n s , und 
e r z i t i e r t P i a t o n s K r a t y l o s , i n dem P l a t o S p r a c h e a l s 
o r g a n o n b e z e i c h n e t , m i t t e l s d e s s e n jemandem e t w a s über 
d i e D i n g e m i t g e t e i l t werden kann (Bühler 1 9 3 4 : 2 4 ) . Auf d i e 
T r i a s E t h o s , P a t h o s und Pragma g e h t Bühler im Zusammenhang 
m i t s e i n e m D r e i f u n d a m e n t e n s c h e m a n i c h t e i n . Auch wenn ihm 
die. Ä hnlichkeit s e i n e r K a t e g o r i e n m i t d e n j e n i g e n von A r i -
s t o t e l e s m ö glicherweise n i c h t g e g e n w ä r t i g w a r , kann man 
s a g e n , daß i h r e K e n n t n i s Bühler i n d e r E n t w i c k l u n g s e i -
nes M o d e l l s beeinflußt h a t . 
F i r t h , G a r d i n e r und Bühler b e z i e h e n D i n g o d e r G e g e n s t a n d 
a u f e i n e n i n d e r a u ß e r s p r a c h l i c h e n W i r k l i c h k e i t vorkommen-
den T a t b e s t a n d . D i e s e r i s t d a h e r m i t r e f e r e n t des M o d e l l s 
von O g d e n / R i c h a r d s i d e n t i s c h ( v g l . O g d e n / R i c h a r d s 1 ö 1 9 4 9 
/"I 9237 :11 ). Damit kommt D i n g bzw. G e g e n s t a n d b e i F i r t h , 
G a r d i n e r und Bühler e i n e von den R h e t o r i k e r n und den 
modernen Varietätsforschern v e r s c h i e d e n e B e d e u t u n g z u : 
Der R e d e g e g e n s t a n d w i r d das e i n e Mal a l s o b j e c t und das 
a n d e r e Mal a l s s u b j e c t i n t e r p r e t i e r t . E i n e e i n d e u t i g e 
A b g r e n z u n g b e i d e r A u f f a s s u n g e n e r s c h e i n t j e d o c h n i c h t 
m ö g l i c h , da s u b j e c t m a t t e r e i n o b j e c t b e i n h a l t e t bzw. 
v o r a u s s e t z t . 
Man kann d e s h a l b annehmen, daß d i e h e u t i g e n b r i t i s c h e n 
V a rietätsforscher, d i e s i c h a u f F i r t h b e r u f e n , i n i h r e n 
M o d e l l e n i m p l i z i t a l t e s r h e t o r i s c h e s G e d ankengut e n t h a l t e n . 
Tatsächlich haben d i e L i n g u i s t e n B a r b a r a S t r e n g und P e t e r 
S t r e v e n s e i n e T r i a s d i a l e c t , s t y l e und r e g i s t e r a u f g e s t e l l t , 
d e r d i e T r i a s E t h o s (9^05 ) , P a t h o s ( T o C I ^ o ^ ) und Pragma 
(7Fgc*yu.<X ) e n t s p r i c h t . D i a l e c t b e z e i c h n e t E i g e n s c h a f t e n 
des S p r e c h e r s , s t y l e enthält d i e B e z i e h u n g z w i s c h e n 
S p r e c h e r und Hörer, und r e g i s t e r s t e l l t den R e d e g e g e n s t a n d 
d a r ( S t r a n g 1 962:1 7-22 , S t r e v e n s 1 965:79-86 , s. I I I . 1 . 2 . ) 
A l l e r d i n g s f a s s e n H a l l i d a y und s e i n e A n h ä n g e r später d i e 
b e i d e n l e t z t e r e n K a t e g o r i e n u n t e r d i a t y p i c v a r i e t i e s o d e r 
r e g i s t e r zusammen. D a r i n i n t e g r i e r t i s t a u ßerdem med i um 
( H a i 1 i d a y / M c I n t o s h / S t r e v e n s 1 9 64:75-98 ) . 4 
Es f o l g t d a r a u s , daß E t h o s i n d e r K a t e g o r i e d i a l e c t d e r 
h e u t i g e n b r i t i s c h e n L i n g u i s t e n e i n e E n t s p r e c h u n g f i n d e t , 
w ä h r e n d P a t h o s und Pragma p a r a l l e l zu K a t e g o r i e n g e s e h e n 
w e r d e n k ö n n e n , d i e u n t e r d i a t y p i c v a r i e t i e s o d e r r e g i s t e r 
z u s a m m e n g e f a ß t s i n d . 
Auf dem H i n t e r g r u n d d e r a n t i k e n R h e t o r i k und i h r e r s i t u a -
t i o n e l l e n K a t e g o r i e n läßt s i c h n a c h v o l l z i e h e n , warum man 
i n d e r b r i t i s c h e n R e g i s t e r 1 i n g u i s t i k a u f e i n e r K a t e g o r i e 
des D i a l e k t e s und e i n e r w e i t e r e n , u m f a s s e n d e n K a t e g o r i e , 
d i e den S p r a c h g e b r a u c h des S p r e c h e r s b e i n h a l t e t , b e s t a n -
den h a t , zumal d i e s e Z w e i t e i l u n g d e r V a r i e t ä t e n p r o b l e m a -
t i s c h i s t . 5 
1.1.1. Pragma. In d e r a n t i k e n R h e t o r i k i s t d e r S a c h -
v e r h a l t den a n d e r e n O b e r z e u g u n g s m i t t e l n u n t e r g e o r d n e t . L a u t 
C i c e r o kann b e i s p i e l s w e i s e n u r d u r c h d i e E r z e u g u n g von A f -
f e k t e n e i n e W i r k u n g e r z i e l t w e r d e n , und d i e B e h a n d l u n g 
des G e g e n s t a n d e s d i e n t e b e n f a l l s d a z u . ^ 
B e i den b r i t i s c h e n L i n g u i s t e n b e s i t z t d e r R e d e g e g e n s t a n d 
den g l e i c h e n S t a t u s w i e a l l e a n d e r e n V a r i e t ä t e n , da d i e 
V e r m u t l i c h s t e l l t S t r e v e n s 1965 d i e frühere A u f f a s s u n g 
des A u t o r s von r e g i s t e r d a r , u n d Ha 1 1 i d a y / M c I n t o s h / S t r e v e n s 
1964 e r s c h e i n t a l s d i e spätere V e r s i o n , da das r e l e v a n t e Ka-
p i t e l " V a r i e t i e s o f E n g l i s h " von S t r e v e n s i n E n g l i s h S t u d i e s 
e r s c h i e n . S t r e v e n s h a t s i c h f o l g l i c h e t w a l 9 6 3 / 6 " 4 ~ d e r A u f -
f a s s u n g H a l l i d a y s von r e g i s t e r a n g e s c h l o s s e n , f V g l . I I I .3. 
6 S. Q u i n t i l i a n : I V . 5 . 6 , V I . 2 . 5 , C i c e r o . Der R e d n e r :69 , 
Vom R e d n e r : 1 1 . 1 8 2 . 
A b s i c h t d e r V a r i a t i o n i s t e n d a r i n b e s t e h t , F a k t o r e n d e r 
S p r e c h s i t u a t i o n zu b e s c h r e i b e n und n i c h t d a r i n , s i e für 
e i n e n b e s t i m m t e n Zweck zu v e r w e n d e n . S i e nehmen e b e n f a l l s 
k e i n e Wertung d e r Gegenstände v o r , w i e es i n d e r S t i l -
l e h r e d e r R h e t o r i k e r g e s c h i e h t . 
1.1.2. E t h o s . E t h o s s t e l l t e i n K o n z e p t d a r , das i n 
d e r a n t i k e n R h e t o r i k und i n i h r e r N a c h f o l g e m e h r e r e n Be-
d e u t u n g s v e r ä n d e r u n g e n u n t e r w o r f e n war. 
A r i s t o t e l e s b e t r a c h t e t E t h o s a l s e i n B e w e i s m i t t e l , das 
d u r c h den C h a r a k t e r des R e d n e r s bzw. d e s s e n , für den d e r 
R e d n e r s p r i c h t , ü b e rzeugen s o l l ( A r i s t o t e l e s : 1 . 2 . 4 . ) . 
Der R e d n e r s o l l g l a u b h a f t w i r k e n , und e r e r r e i c h t d i e s 
d u r c h d i e V e r m i t t l u n g s o l c h e r E i g e n s c h a f t e n w i e R e c h t -
s c h a f f e n h e i t , F r e u n d l i c h k e i t , B e s c h e i d e n h e i t usw..^ Es 
e r f o l g t e i n e e r s t e B e d e u t u n g s e r w e i t e r u n g des B e g r i f f s 
E t h o s d a h i n g e h e n d , daß d i e L e h r e von E t h o s a l s e i n e S t u -
d i e m e n s c h l i c h e r C h a r a k t e r e i g e n s c h a f t e n e i n e V e r a l l g e m e i -
n e r u n g e r f ä h r t ; s i e w i r d zu e i n e r L e h r e von dem, was a n -
z u s t r e b e n und was zu v e r m e i d e n i s t . A n a l o g d a z u l a u t e t 
d i e q u i n t i l i a n i s c h e Übersetzung von E t h o s mores ( Q u i n -
t i l i a n : V I . 2 . 8 ) . 
D i e C h a r a k t e r e d e r Menschen s i e h t A r i s t o t e l e s i n den 
m e n s c h l i c h e n L e i d e n s c h a f t e n , L e b e n s w e i s e n ( V e r h a l t e n ) , 
A l t e r und G l ü c k s u m s t ä n d e n m a n i f e s t i e r t ( A r i s t o t e l e s : 
1 1 . 1 2 - 1 7 . ) . A l s L e i d e n s c h a f t e n b e z e i c h n e t e r d a b e i Z o r n , 
B e g i e r d e , S a n f t m u t , L i e b e , F u r c h t , M i t l e i d usw.. L e b e n s -
w e i s e n o d e r V e r h a l t e n s t e l l e n Tunenden w i e T a p f e r k e i t , 
F r e i g e b i g k e i t und L a s t e r w i e B o s h e i t und Unmäßigkeit d a r 
D i e A l t e r s s t u f e n t e i l t A r i s t o t e l e s i n J u g e n d , M a n n e s a l t e r 
und G r e i s e n a l t e r e i n . G1ücksumstände b e d e u t e n für i h n 
a d e l i g e H e r k u n f t , R e i c h t u m und Macht. 
E i n e f e i n e r e E i n t e i l u n g nimmt Q u i n t i l i a n v o r . Er u n t e r -
s c h e i d e t Abstammung, V o l k s s t a m m , V a t e r l a n d , G e s c h l e c h t , 
A l t e r , E r z i e h u n g und A u s b i l d u n g , K ö r p e r b e s c h a f f e n h e i t , 
G l ü c k s g ü t e r , s o z i a l e S t e l l u n g , W e s e n s a r t (was den a r i s t o -
S. Q u i n t i l i a n : V I . 2 . 8 , C i c e r o . Vom R e d n e r : 11.182. 
t e l i s c h e n L e i d e n s c h a f t e n und L e b e n s w e i s e n e n t s p r i c h t ) , 
A r t d e r B e t ä t i g u n g ( B e r u f ) , R o l l e n , d i e man s p i e l t , f r ü -
h e r e T a t e n und R e d e n , A b s i c h t e n i n V e r g a n g e n h e i t , G e g e n -
w a r t und Z u k u n f t , Namen bzw. B e i n a m e n ( Q u i n t i l i a n : V .10.23 
3 1 , 9 4 ) . Er u n t e r s c h e i d e t außerdem z w i s c h e n s o l c h e n Be-
w e i s e n , d i e von S a c h en stammen, und s o l c h e n , d i e von P e r -
s o n e n o d e r S a c h e n h e r r ü h r e n , ß e w e i s f o r m e n , d i e s i c h a u f 
S achen b e z i e h e n s i n d d a b e i G r u n d , Z e i t , O r t , G e l e g e n h e i t , 
W e r k z e u g s o w i e A r t und Weise ( Q u i n t i l i a n : V . 1 0 . 2 3 , 3 3 - 5 2 ) . 
P e r s o n e n o d e r auch Sachen b e t r e f f e n d e B e w e i s e s t e l l e n d i e 
U m stände (c i rcums t a n t i a e ) d a r . ( Q u i n t i l i a n : V I . 1 0 . 1 0 4 ) 
In d e r N a c h f o l g e Q u i n t i l i a n s e n t s t e h t e i n e V i e l f a l t 
von Umständen a l s B e w e i s m i t t e l d e r Rede. In d e r s pätantiken 
R h e t o r i k werden P e r s o n , S a c h e , G r u n d , Z e i t , O r t , A r t und 
Weise s o w i e A n l a g e k a n o n i s c h ( s . E r n e s t i 1 9 7 7 : 1 0 2 , 1 ) . 
Sowohl b e i A r i s t o t e l e s a l s a u c h b e i den a n d e r e n R h e t o r i -
k e r n e rhält d e r B e g r i f f E t h o s e i n e w e i t e r e , d r i t t e B e d e u -
t u n g . E t h o s w i r d d o r t v e r s t a n d e n a l s angenehmes Gefühl und 
i s t d a m i t i d e n t i s c h m i t d e r W i r k u n g , d i e es h e r v a r r u f e n 
Q 
s o l l . Es w i r d a l s s chwächere Form des P a t h o s a u f g e f a ß t . 
Im S i n n e von S p r e c h e r e i g e n s c h a f t e n g r e i f e n d i e b r i t i -
s c h e n L i n g u i s t e n E t h o s i n d i r e k t w i e d e r a u f s und z w a r e n t -
s p r i c h t E t h o s den d i a l e c t a l v a r i e t i e s . A u ß e r d e m haben s i c h 
d i e a m e r i k a n i s c h e n S t r u k t u r a l i s t e n b e s o n d e r s m i t den E i g e n 
S c häften des S p r e c h e r s a u s e i n a n d e r g e s e t z t . Nach i h n e n i s t 
d i e E n t w i c k l ung von S p r a c h g e w o h n h e i t e n v o r a l l e m von d e r 
s o z i a l e n H e r k u n f t und d e r s o z i a l e n S t e l l u n g des S p r e c h e r s 
a b h ä n g i g . Im Zuge des D e s k r i p t i v i s m u s b e t o n e n s i e , daß 
s i e d i e S p r a c h e b e s c h r e i b e n und k e i n e s p r a c h l i c h e n Normen 
a u f s t e l l e n w o l l e n , a u c h wenn i h n e n b e w u ß t i s t , daß i n 
d e r S p r a c h g e m e i n s c h a f t e n t s p r e c h e n d e W e r t u n g e n v o r l i e g e n 
( s . I I ). E t h o s w i r d i n s o f e r n a u c h von L a b o v b e h a n d e l t , 
a l s e r s e i n e F o r s c h u n g e n b e s t i m m t e n S o z i o l e k t e n w i d m e t 
( s. IV ). 
Z u s a m m e n f a s s e n d kann man s a g e n , daß d i e A n z a h l d e r K a t e -
g o r i e n von S p r e c h e r e i g e n s c h a f t e n b e i den L i n g u i s t e n u n s e -
S. A r i s t o t e l e s : 1 1 . 1 2 - 1 7 , Q u i n t i l i a n : V I . 2 . 8 , C i c e r o . 
Der R e d n e r : 128, Vom R e d n e r : 1 1 . 1 8 2 . 
r e r Z e i t h i n t e r d e n j e n i g e n d e r a n t i k e n R h e t o r i k e r zurück-
b l e i b t . Q u i n t i l i a n z.B. n e n n t 17 K a t e g o r i e n . D i e V a r i e -
tätsforscher nehmen e i n e gröbere E i n t e i l u n g a l s Q u i n t i l i a n 
v o r , und s i e s t e l l e n a n d e r e r s e i t s k e i n e K a t e g o r i e n a u f , 
d i e b e i Q u i n t i l i a n n i c h t auch s c h o n i n i r g e n d e i n e r Form 
genannt w e r d e n . 
1.1.3 P a t h o s . Wie E t h o s b e s i t z t a u c h P a t h o s u n t e r -
s c h i e d l i c h e B e d e u t u n g e n . A r i s t o t e l e s v e r s t e h t d a r u n t e r d i e 
A f f e k t e r r e g u n g des Z u h ö r e r s , d u r c h d i e d e s s e n Bewegen 
und d a m i t d e s s e n überzeugen e r r e i c h t w erden s o l l ( A r i s t o -
t e l e s : 1 . 2 . 5 . ) . D a b e i schließt P a t h o s j e d e A r t von Ge-
f ü h l s r e g u n g m i t e i n . In d e r G e s c h i c h t e d e r R h e t o r i k f i n -
d e t a l l e r d i n g s e i n e B e d e u t u n g s e i n e n g u n g s t a t t , indem m i t 
P a t h o s s p e z i e l l d i e e r r e g t e n , stürmischen Gefühle b e z e i c h -
n e t werden ( a f f e c t u s ad p e r t u r b a t i o n e m ) . D i e s i s t u.a. a u f 
d i e q u i n t i 1 i a n i s e h e Übersetzung von E t h o s und P a t h o s a l s 
mores und a f f e c t u s z u r ü c k z u f ü h r e n . E t h o s e rklärt Q u i n t i -
l i a n zum Gegenstück des P a t h o s bzw. zu s e i n e r a b g e s c h w ä c h -
te 
t e n Form ( a f f e c t u s ad b e n e v o l e n t i a m ) . 
E i n e w e i t e r e U m i n t e r p r e t a t i o n von E t h o s und P a t h o s e r f o l g t 
d a d u r c h , daß b e i d e B e w e i s m i t t e l b e w e r t e t w e r d e n . C i c e r o 
b e t r a c h t e t z.B. d i e E r r e g u n g von L e i d e n s c h a f t a l s das h e r -
a u s r a g e n d e K u n s t m i t t e l des R e d n e r s , u n d d i e E r r e g u n g s a n f -
t e r G efühle i s t n u r e i n e V o r s t u f e d a z u ( C i c e r o . Der R e d n e r : 
9 7 , Vom R e d n e r : 1 1 . 2 1 5 ) . H i e r i n g r ü n d e t s i c h d i e spätere 
A u f f a s s u n g von P a t h o s a l s das e r h a b e n e und E t h o s a l s das 
t r i v i a l - m e n s c h ! i c h e G e f ü h l . 
D i e B e z o g e n h e i t a u f den Zuhörer s t e l l t d e n j e n i g e n F a k t o r 
d a r , den P a t h o s m i t e n t s p r e c h e n d e n K a t e g o r i e n i n modernen 
b r i t i s e h e n Varietätenmodel 1en gemeinsam h a t . G r e g o r y / C a r r o 1 1 
b e z e i c h n e n zum B e i s p i e l t e n o r a l s d i e j e n i g e K a t e g o r i e , d i e 
das V e r hältnis von S p r e c h e r und Hörer b e z e i c h n e t . H i e r u n t e r 
S. Q u i n t i l i a n : V I . 2 . 8 - 1 2 , 2 0 , C i c e r o . Vom R e d n e r : 11.185 
f a l l e n p e r s o n a l t e n o r o d e r d e r Forma 1 i ta'ts g r a d und 
f u n c t i ona1 t e n o r o d e r d i e S p r e c h e r a b s i c h t im H i n b l i c k 
a u f den Hörer ( s . I I I . 4 . 8 . ) . 
D i e a n t i k e n R h e t o r i k e r kennen Formal i tä'tsgrade i n u n s e r e m 
h e u t i g e n S i n n e n i c h t . A l l e r d i n g s kommt i n d e r G a t t u n g s i e h 
re dem S t a n d des Zuhörers e i n e w e s e n t l i c h e F u n k t i o n z u . 
A r i s t o t e l e s u n t e r s c h e i d e t d i e d r e i G a t t u n g e n G e r i c h t l i c h e 
Rede, B e r a t e n d e Rede und L o b r e d e , wobei s i c h d i e j e w e i l i -
ge Form d e r Rede danach r i c h t e t , ob d e r Redner zu e i n e m 
R i c h t e r , einem M i t g l i e d d e r V o l l v e r s a m m l u n g o d e r e i n e r 
zu l o b e n d e n Persönlichkeit s p r i c h t ( A r i s t o t e l e s : 1.3.1-3) 
Man kann s o m i t f e s t s t e l l e n , daß i n d e r a n t i k e n R h e t o r i k 
d e r B e r u f o d e r S t a n d des Zuhörers für d i e G e s t a l t u n g d e r 
Rede e i n w i c h t i g e s K r i t e r i u m d a r s t e l l t . 
Der A b s i c h t des R e d n e r s i s t i n d e r a n t i k e n R h e t o r i k d i e 
w i c h t i g s t e B e d e u t u n g z u e r k a n n t w o rden. P r i n z i p i e l l g i l t , 
daß d e r Redner den Hörer von dem, was e r s a g t , überzeugen 
s o l l . Den d r e i S t i l a r t e n d e r R h e t o r i k s i n d s p e z i e l l e W i r -
kungen z u g e o r d n e t : d e r E i n f a c h e S t i l s o l l d e r B e l e h r u n g , 
d e r M i t t l e r e S t i l d e r Erweckung von W o h l w o l l e n und d e r 
E r h a b e n e S t i l d e r H e r v o r r u f u n g von Gefühlsbewegungen d e r 
Zuhörer d i e n e n . B r i t i s c h e L i n g u i s t e n w i e G r e g o r y / C a r r o l 1 
l e g e n s i c h a u f e i n e b e s t i m m t e A n z a h l von möglichen S p r e -
c h e r a b s i c h t e n n i c h t f e s t ; s i e nennen l e d i g l i c h B e i s p i e l e 
s p r a c h l i c h e r Formen, d i e d u r c h d i e S p r e c h e r a b s i c h t b e e i n -
flußt s e i n s o l l e n , w i e etwa e i n e W e r b e a n z e i g e ( G r e g o r y / 
C a r r o l l 1 9 7 8 : 5 3 f ) . I n w i e w e i t überhaupt d i e A b s i c h t des 
S p r e c h e r s z u r K o n z e p t i o n e i n e r Varietätentypologie h i n z u -
g e z ogen werden k a n n , i s t j e d o c h äußerst f r a g l i c h ( s . I I I . 
4 . 8 . ) . 
1.2. Decorum. Für e i n e D a r s t e l l u n g d e r G e s c h i c h t e d e r 
V a r i e t ä t s f o r s c h u n g i s t v o r a l l e m das Decorum i n t e r e s s a n t , 
da es für d i e A n g e m e s s e n h e i t von a u ß e r s p r a c h l i c h e n Phäno-
menen und s p r a c h l i c h e r G e s t a l t u n g s o r g t . ^ D i e s i c h aus dem 
Decorum a b l e i t e n d e D r e i s t i 1 1 e h r e kann man a l s d i e V a r i e t ä t s -
t h e o r i e d e r a n t i k e n R h e t o r i k b e z e i c h n e n ; und d i e von d e r 
S t i l l e h r e p o s t u l i e r t e n G a t t u n g e n können a l s Varietäten a u f -
gefaßt w e r d e n . B e i den d r e i G a t t u n g e n d e r P a r t e i r e d e s p i e l e n 
d i e a u ß e r s p r a c h l i c h e n F a k t o r e n zwar e b e n s o e i n e e n t s c h e i d e n d e 
R o l l e , a b e r e i n e Z u o r d n u n g d e r S p r a c h e d e r e i n z e l n e n G a t t u n -
gen zu s p e z i f i s c h e n a u ß e r s p r a c h l i c h e n Phänomenen i s t n u r 
b e g r e n z t m ö g l i c h . 
Nach A r i s t o t e l e s m a n i f e s t i e r t s i c h d i e A n g e m e s s e n h e i t d u r c h 
d i e r i c h t i g e R e l a t i o n von G e g e n s t a n d , A f f e k t , C h a r a k t e r 
und s p r a c h l i c h e r Form: 
" Angemessenhei t w i r d d i e s p r a c h l i c h e F o r m u l i e r u n g 
b e s i t z e n , wenn s i e Af£gkt ^ f a f f e c t u s bzw.IfoCif'ejJ und 
C h a r a k t e r /Tnores bzw. ^tfo< J ausdrückt und i n d e r r e c h t e n 
R e l a t i o n zu" dem z u g r u n d e l i e g e n d e n S a c h v e r h a l t s t e h t . " 
( A r i s t o t e l e s : I I I . 7 . 1 . ) ' 1 
Man f i n d e t f o l g l i c h h i e r d i e j e n i g e n F a k t o r e n w i e d e r , d i e i n 
d e r i n v e n t i o B e w e i s m i t t e l s i n d : E t h o s , P a t h o s und Pragma. 
A l s w e i t e r e , v i e r t e Komponente des Decorum w i r d z u s ä t z -
l i c h d i e I n t e n t i o n des R e d n e r s bzw. d i e W i r k u n g , d i e e r 
b e i den Zuhörern h e r v o r r u f e n w i l l , g e n a n n t . D a b e i e n t s p r e -
c h e n P r a g m a , E t h o s und P a t h o s den W i r k u n g e n b e l e h r e n , g e -
w i n n e n und bewegen. 
D i e S t i l a r t e n d e r D e c o r u m l e h r e r e s u l t i e r e n d e m z u f o l g e aus 
b e s t i m m t e n K o n s t e l l a t i o n e n d e r v i e r a u ß e r s p r a c h l i c h e n Kom-
p o n e n t e n G e g e n s t a n d , A f f e k t , C h a r a k t e r und W i r k u n g . Von 
den R h e t o r i k e r n s i n d d i e d r e i S t i l e E i n f a c h e r S t i l ( g e n u s 
h u m i 1 e ) , M i t t l e r e r S t i l ( g e n u s medium) und E r h a b e n e r S t i l 
( g e n u s s u b l i m e ) a u f g e s t e l l t w o r d e n . D a b e i können genus humi1e 
S. d a z u A r i s t o t e l e s : I I I . 2 . 1 . , C i c e r o . Der R e d n e r : 
6 9 .-72 . Vom R e d n e r : 1.144., Q u i n t i l i a n : V I I I . T T . , X I . 1 . 
1 1 S. auch C i c e r o . Der R e d n e r : 6 9 . - 7 1 . , Vom R e d n e r : 
I I I . 2 1 0 , Q u i n t i l i a n : XT7T. 
a l s d e r p r a g m a t i s c h e , genus med i um a l s d e r e t h i s c h e und 
^ 2 
genus s u b l i me a l s d e r p a t h e t i s c h e S t i l b e z e i c h n e t w e r d e n . 
Der E i n f a c h e S t i l i s t für d i e D a r s t e l l u n g e i n f a c h e r 
und n i e d r i g e r D i n g e g e d a c h t . ^ 3 S e i n e Ü b e r z e u g u n g s k r a f t 
l i e g t i n d e r B e l e h r u n g , w e s h a l b d e r S c h w e r p u n k t a u f das 
Erzählen und B e w e i s e n und n i c h t a u f d i e D a r s t e l l u n g von 
Gefühlsregungen g e l e g t w i r d . D i e vorgeführten P e r s o n e n 
z e i c h n e n s i c h d u r c h S c h l i c h t h e i t a u s . Der E i n f a c h e S t i l 
z e i c h n e t s i c h d u r c h S p a r s a m k e i t im Schmuck a u s . 
Im M i t t l e r e n S t i l e r f o l g t v o r a l l e m d i e D a r s t e l l u n g d e r 
C h a r a k t e r e , w o d u r c h d i e Hörerschaft gewonnen und u n t e r h a l -
t e n werden s o l l . ^ Der R e d n e r , d e r glaubwürdig e r s c h e i n e n 
w i l l , muß d a r a u f a c h t e n , daß e r r e c h t s c h a f f e n und f r e u n d -
l i c h w i r k t ; e r ü b e r z e u g t am b e s t e n , wenn e r d i e s e E i g e n -
s c h a f t e n a u c h t a t s ä c h l i c h b e s i t z t . Er muß außerdem w i s -
s e n , was s i c h z i e m t : j e nach Ä l t e r , H e r k u n f t und L e b e n s -
w e i s e , O r t und Z e i t h a t e r s i c h u n t e r s c h i e d l i c h zu b e n e h -
men . 
D a r g e s t e l l t e P e r s o n e n und Gegenstände s o l l e n a l l t ä g l i c h 
g e h a l t e n s e i n . S ä m t l i c h e r O r n a t u s i s t i n Maßen e r l a u b t . 
D i e A b s i c h t des E r h a b e n e n S t i l s b e s t e h t d a r i n , d i e Z u -
hörer zu bewegen, und d i e s e s o l l e n F u r c h t und M i t l e i d emp-
f i n d e n . 1 5 D i e d a r g e s t e l l t e n P e r s o n e n s i n d von e d l e m o d e r 
außergewöhnlichem C h a r a k t e r . T h e m a t i s i e r t werden e r h a b e n e 
Gegenstände. Dem E r h a b e n e n S t i l gebührt sämtlicher O r n a t u s . 
D i e Varietätenmodelle d e r b r i t i s c h e n L i n g u i s t e n s t i m -
men m i t d e r S t i l l e h r e d e r a n t i k e n R h e t o r i k i n s o f e r n ü b e r -
e i n , a l s s i e von d e r K o r r e l a t i o n von den außersprachlichen 
K a t e g o r i e n w i e P e r s o n , R e d e g e g e n s t a n d , Zuhörerschaft und 
t e i l w e i s e auch R e d e a b s i c h t zu d e r s p r a c h l i c h e n Form a u s -
gehen. A n d e r e K a t e g o r i e n a l s d i e d e r R h e t o r i k e r werden n i c h t 
a u f g e s t e l l t ; A u f t e i l u n g und Anordnung werden l e d i g l i c h " 
a n d e r s vorgenommen. Da d i e V a r i a t i o n i s t e n a l l e A r t e n des 
S p r a c h g e b r a u c h s u n t e r s u c h e n , s t e l l e n s i e e i n e V i e l z a h l von 
1 2 S. A r i s t o t e l e s : I I I . 7 . 1 1 , I I I . 1 2 , C i c e r o . 
Der R e d n e r : 6 9 , Q u i n t i l i a n : X I . 1 , X I I . 1 0 , V I . 2 . 1 9 , 2 0 . 
1J Zum genus humi1e s i e h e A r i s t o t e l e s : I I I . 7 , C i c e r o . 
Der R e d n e r : 7 5 . - 9 0 . , Q u i n t i l i a n . V I I I . 3 . 1 1 , X I I . 1 0 . 5 8 , 
W7 V g l . Dyck 1 966 : 9 4 f . 
1 4 S. A r i s t o t e l e s . P o e t i k : 2,5,9. R h e t o r i k : I I I . 7 . 6 , 
1 2 . 2 , C i c e r o . Der R e d n e r : 91 -96 , 1 28. Q u i n t i l i a n : V I . 2 . 1 8 - 2 0 , 
X I . 1 . XII . 1 0 . 1 F 7~19, 5 8 - 6 0 , 6 6 - 6 8 , Dyck 1966: 94. 
1 5 S. A r i s t o t e l e s : P o e t i k : 2 , 4 , 6 , 1 1 , 1 4 , 1 5 , 1 7 . R h e t o r i k : 
I I I . 7 . 3 , 5 , 1 1 ,12.2, C i c e r o . Der R e d n e r : 97 , 1 28 , Q u i n t i 1 i a n : 
VI. 2 . 7 ,9 ,20 ,26-36 , V111.3 .1 o~TX 1 1 . 1 0 .1 6 ,58 ,6 1 ,62 , Dyck 1 9 6 6 : 9 4 . 
S p r a c h s t i l e n a u f , d i e h i n s i c h t l i c h d e r v i e r K a t e g o r i e n 
v a r i i e r e n . D i e s h a t z u r F o l g e , daß j e d e d i e s e r K a t e g o r i e n 
aus e i n e r e r h e b l i c h e n A n z a h l von U n t e r k a t e g o r i e n b e s t e h t . 
Während i n d e r R h e t o r i k d i e A r t d e r P e r s o n e n , G e g e n s t ä n -
de und W i r k u n g e n für den j e w e i l i g e n S t i l v o r g e s c h r i e b e n 
s i n d , s t e l l t s i c h für h e u t i g e U n t e r s u c h u n g e n zum S p r a c h -
g e b r a u c h o f t d i e F r a g e , ob i n e i n i g e n T e x t b e i s p i e l e n über-
h a u p t von d e r R e l e v a n z a u ß ersprachlicher F a k t o r e n a u s g e -
gangen werden k a n n . E i n T e x t kann v i e l m e h r b e z ü g l i c h s i -
t u a t i o n e l l e r K a t e g o r i e n u n m a r k i e r t s e i n . D i e s e r s c h w e r t 
natürlich d i e A u f s t e l l u n g von V a r i e t ä t e n . 
1.3. S e h r i f t i i che und mündli che D a r s t e l 1 u n g s w e i s e . 
Im Zusammenhang m i t d e r D e c o r u m l e h r e haben s i c h d i e Rhe-
t o r i k e r a uch m i t d e r F r a g e a u s e i n a n d e r g e s e t z t , ob s i c h 
d e r mündliche vom s c h r i f t l i c h e n S t i l u n t e r s c h e i d e . Nach 
A r i s t o t e l e s s o l l d i e s c h r i f t l i c h e D a r s t e l l u n g v o r a l l e m 
k l a r und verständlich g e h a l t e n s e i n ( A r i s t o t e l e s : I I I . 1 2 . 2 ) 
D i e m ündliche V o r t r a g s w e i s e i s t an e i n e a k t u e l l e S i t u a t i o n 
gebunden und f o r d e r t d i e s p o n t a n e A k t i o n des R e d n e r s h e r a u s 
S c h r i f t l i c h e r und m ü n d l i c h e r S t i l u n t e r s c h e i d e n s i c h i n -
s o f e r n , a l s b e i dem e i n e n d i e d r a m a t i s c h e D a r s t e l l u n g 
f e h l t , d i e b e i dem a n d e r e n v o r h a n d e n i s t . Der V o r t r a g s w e i -
se und d e r M i m i k des R e d n e r s kommen b e s t i m m t e A u f g a b e n z u , 
d i e i n d e r s c h r i f t l i c h e n D a r s t e l l u n g d i e v e r b a l e F o r m u l i e -
r u n g übernehmen m u ß . A u ß e r d e m s o l l d e r mündliche V o r t r a g 
d i e Z u h ö r e r s c h a f t ü b e r z e u g e n , während d i e s c h r i f t l i c h e 
D a r s t e l l u n g den R h e t o r i k e r n und i h r e n Schülern z u r W e i t e r -
b i l d u n g d i e n t . Nach A r i s t o t e l e s s o l l beim m ü n d l i c h e n V o r -
t r a g d a s j e n i g e a u s g e f ü h r t w e r d e n , was B e i f a l l f i n d e t , und 
d a s j e n i g e gekürzt w e r d e n , was n i c h t g e b i l l i g t w i r d , d.h. 
es kann von d e r s c h r i f t l i c h e n V e r s i o n a b g e w i c h e n w e r d e n , 
wenn es d i e Umstände e r f o r d e r n . 
Für den mündlichen V o r t r a g e i g n e n s i c h W i e d e r h o l u n g e n und 
a s y n d e t i s c h e Wendungen, d i e für d i e s c h r i f t l i c h e D a r s t e l -
l u n g s w e i s e u n a n g e b r a c h t s i n d . Der mündliche S t i l kann s o -
wohl e t h i s c h a l s auch p a t h e t i s c h s e i n , während d e r s c h r i f t -
l i c h e S t i l w e i t g e h e n d von Ethos und P a t h o s f r e i i s t 
( A r i s t o t e l e s : I I I . 1 2 . 2 , 5 ) . 
Nach den Va r i etäts f o r s c he rn übt. das Medium e b e n f a l l s E i n -
fluß a u f d i e s p r a c h l i c h e Form a u s . Es e r s c h e i n t e n t w e d e r 
a l s eigenständige K a t e g o r i e , o d e r es w i r d r e g i s t e r u n t e r -
g e o r d n e t ( s . I I I . 1 . 2 . ) . H i n s i c h t l i c h s c h r i f t l i c h e r und 
mündlicher D a r s t e l l u n g s w e i s e kann man d e s h a l b auch e i n e 
E n t s p r e c h u n g d e r a n t i k e n R h e t o r i k und d e r b r i t i s c h e n 
M o d e l l e annehmen. 
1.4. Zusammenfassung. Z w i s c h e n den K o n z e p t e n d e r a n t i k e n 
R h e t o r i k und d e r j e n i g e n d e r modernen Varietätsforschung 
l a s s e n s i c h e i n e R e i h e von G e m e i n s a m k e i t e n f e s t s t e l l e n . 
Wie d i e a n t i k e R h e t o r i k nimmt d i e Varietätsforschung e i n e 
E n t s p r e c h u n g von außersprachlichen F a k t o r e n und von s p r a c h -
l i c h e r G e s t a l t u n g a n , und d i e i n d e r R h e t o r i k e n t w i c k e l -
t e n K a t e g o r i e n kommen i n den Varietätenmodellen v o r . D a b e i 
k e n n t d i e a n t i k e R h e t o r i k f o l g e n d e maßgebliche F a k t o r e n : 
1. den G e g e n s t a n d d e r Rede, 2. d i e C h a r a k t e r e o d e r P e r s o n e n , 
über d i e g e r e d e t w i r d und i n d i r e k t auch den C h a r a k t e r 
des R e d n e r s , d e r a l s V e r t r e t e r d e r P e r s o n e n , über d i e 
g e s p r o c h e n w i r d , f u n g i e r t , und 3. d i e Gemütsbewegungen d e r 
Zuhörerschaft, d i e d e r Redner h e r v o r z u r u f e n b e a b s i c h t i g t . 
D i e g e n e r e l l e A b s i c h t des R e d n e r s , d i e Zuhörer zu ü b e r z e u g e n , 
e r s c h e i n t a l s übergeordnete K a t e g o r i e . An d i e s e n F a k t o r e n 
o r i e n t i e r t s i c h d i e L e h r e von den d r e i S t i l e n . D i e S t i l -
a r t e n s i n d f e s t g e l e g t ; ebenso s i n d i h n e n R e d e g e g e n s t a n d , 
P e r s o n e n und W i r k u n g s a b s i c h t z u g e o r d n e t . Man kann das 
S t i l s c h e m a d e r a n t i k e n R h e t o r i k folgendermaßen s k i z z i e r e n : 
( 1 ) 
Bezeichnung 
Einf a c h e r S t i l 
(genus humile) 
pragmat. b t i i 
M i t t l e r e r S t i l 
(genus medium) 
( e t h i s c h e r S t i l 
Erhabener S t i l 
.(genus sublime) 
. p a t h e t i s c h e r S t i l 
Sprache: Ornatus spärlich mäßig r e i c h 
j 
Wirkung belehren gewinnen I bewegen 
S i t u a -
t i o n e l - / 
" { 
Kate- \ 
gprien:\ 
Gegenstand e i n f a c h 
alltäglich, 
m i t t e l 
erhaben 
Person e i n f a c h 
al1täglich, 
m i t t e l 
erhaben 
. Gefühlsre-
gung der 
'^Zuhörer 
- Wohlwollen 
! Zorn, 
i F u r c ht, 
! M i t l i e d 
i 
A u f g r u n d b e s t i m m t e r K o n s t e l l a t i o n e n von W i r k u n g , G e g e n s t a n d , 
P e r s o n und Gefühlsregung d e r Zuhörer w e r d e n d i e d r e i S t i l e 
E i n f a c h e r S t i l , M i t t l e r e r S t i l und E r h a b e n e r S t i l e n t -
w i c k e l t , d i e s i c h s p r a c h l i c h d u r c h e i n e n b e s t i m m t e n G e b r a u c h 
an Schmuck v o n e i n a n d e r u n t e r s c h e i d e n . Oer S c h w e r p u n k t des 
E i n f a c h e n S t i l s l i e g t a u f d e r V e r m i t t l u n g e i n e s b e s t i m m t e n 
S a c h v e r h a l t s ; d e r M i t t l e r e S t i l z e i c h n e t s i c h v o r a l l e m 
d u r c h d i e D a r s t e l l u n g von C h a r a k t e r e n a u s , und d e r E r h a -
bene S t i l s o l l G efühle w i e Z o r n , F u r c h t und M i t l e i d h e r -
v o r r u f e n . 
In d e r G a t t u n g s l e h r e d e r R h e t o r i k , d.h. d e r L e h r e von den 
d r e i G a t t u n g e n G e r i c h t l i c h e Rede, B e r a t e n d e Rede und Lob-
r e d e , nimmt das K r i t e r i u m des S t a n d e s d e r Z u h ö r e r s c h a f t 
d i e m a ß g e b l i c h e R o l l e e i n . 
F o l g e n d e s Schema d e r a r i s t o t e l i s c h e n G a t t u n g e n läßt s i c h 
a u f s t e l 1 e n : 
Gattung: G e r i c h t l i c h e Beratende Gattung Lobrede 
~i Gattung i (genus del i b e r a t i - j (genus demonstra-
Zuhörerschaft:| (genus i u d i - ! vumj tivum) ' 
i c i a T e l ; I 
^ I R i c h t e r M i t g l i e d e r der 
Zuhörerschaft | *i<-"«-er Vollversammlung 
1 i 
Genießer der Rede 
(die zu lobenden) 
Funktion der 
Zuhörerschaft 
u r t e i l e n d u r t e i l e n d über 
über Ver- j Zukünftiges 
gangenes j 
1 
u r t e i l e n d über das 
Vermögen der Rhe-
t o r i k der Rede 
E i n e Z u o r d n u n g d e r R e d e g a t t u n g e n zu P r a g m a , E t h o s und P a -
t h o s e r s c h e i n t n i c h t m ö g l i c h . 
Außerdem w i r d i n d e r R h e t o r i k d e r s c h r i f t l i c h e n und d e r 
m ü n d l i c h e n D a r s t e l l u n g s w e i s e Einfluß a u f d i e s p r a c h l i c h e 
G e s t a l t u n g z u g e s t a n d e n . H i e r z u kann man f o l g e n d e T a b e l l e 
e n t w e r f e n : 1 5 
( 3 ) 
Medium Relevanz der a k t u -
e l l e n S i t u a t i o n 
S t i l Gattung 
mündliche s i t u a t i o n s g e - e t h i s c h e r und pa- Beratende 
Vo r t r a g s - bunden t h e t i s c h e r S t i l Rede 
weise 
s c h r i f t l i -
che Dar-
s t e l l u n g s -
weise 
r e l a t i v s i t u -
ationsungebun-
den 
pragmatischer 
S t i l 
G e r i c h t s -
rede 
Lebrede 
Z w i s c h e n den S t i l e n , den G a t t u n g e n und dem Medium b e s t e h e n 
n u r u n g e f ä h r e K o r r e l a t i o n e n : Während b e i m e t h i s c h e n s o w i e 
p a t h e t i s c h e n S t i l und b e i d e r B e r a t e n d e n Rede d i e m ü n d l i c h e 
1 0 S. Q u i n t i l i a n : 1 1 1.8. 1 2 ,48 ,63 ,64 , V111.3.11 - 14 . 
C i c e r o . Vom R e d n e r : 11.33. 
V o r t r a g s w e i s e b e v o r z u g t w i r d , b e n u t z t man für den p r a g -
m a t i s c h e n S t i l , für d i e G e r i c h t s r e d e und d i e L o b r e d e v o r 
a l l e m das s c h r i f t l i c h e Medium. 
Z u s a m m e n f a s s e n d l a s s e n s i c h d i e f o l g e n d e n s e c h s K a t e g o r i e n 
a u f s t e l l e n , d enen a l s a u ß e r s p r a c h l i c h e F a k t o r e n Einfluß 
a u f d i e s p r a c h l i c h e G e s t a l t u n g z u e r k a n n t werden k a n n : 
(4) 
1. P e r s o n des S p r e c h e r s bzw. P e r s o n , über d i e g e s p r o c h e n 
wi r d 
2. G e g e n s t a n d d e r Rede 
3. B e a b s i c h t i g t e G e f ü h l s r e g u n g d e r Z u h ö r e r s c h a f t 
4. B e a b s i c h t i g t e r E f f e k t 
5. S t a n d und F u n k t i o n d e r Z u h ö r e r s c h a f t 
6. Medium 
Zum V e r g l e i c h s e i e n h i e r d i e K a t e g o r i e n G r e g o r y s / C a r r o l 1 s 
von 1 9 78 a n g e g e b e n : 
(5) 
1. D i a l e c t a l v a r i e t i e s 
1.1. I d i o l e c t 
1.2. T e m p o r a l d i a l e c t 
1.3. G e o g r a p h i c a ! d i a l e c t 
1.4. S o c i a l d i a l e c t 
1.5. S t a n d a r d / n o n - s t a n d a r d n e s s 
2. D i a t y p i c v a r i e t i e s 
2.1. F i e l d o f d i s c o u r s e 
2.2. Mode o f d i s c o u r s e 
2.3. T e n o r o f d i s c o u r s e 
2.3.1. P e r s o n a l t e n o r 
2.3.2. F u n c t i o n a l t e n o r ( G r e g o r y / C a r r o ! 1 1 9 7 8 : 1 0 , s. I I I . 4 . 
Es w i r d d e u t l i c h , daß es s i c h b e i den K a t e g o r i e n d e r a n -
t i k e n R h e t o r i k e r n i c h t um e i n a u s g e a r b e i t e t e s V a r i e t ä t e n -
m o d e l l w i e zum B e i s p i e l b e i G r e g o r y / C a r r o l 1 h a n d e l t , was 
d i e R h e t o r i k e r auch n i c h t b e a b s i c h t i g t h a b e n . Man kann 
d e s h a l b b e i d e Schemata nur b e d i n g t m i t e i n a n d e r v e r g l e i -
c h e n ; man kann j e d o c h z w i s c h e n den e i n z e l n e n K a t e g o r i e n 
P a r a l l e l e n z i e h e n . P u n k t ( 1 ) d e r e r s t e n A u f s t e l l u n g e n t -
s p r i c h t Punkt ( 1 ) des M o d e l l s von G r e g o r y / C a r r o l 1 . Es i s t 
anzunehmen, daß d i e übergreifende K a t e g o r i e d i a 1 e c t a 1 
v a r i e t i e s e i n e W i e d e r e n t d e c k u n g von U n t e r p u n k t ( 1 ) von 
(4 ) d a r s t e l l t ( s . o . ) . P u n k t ( 2 ) des e r s t e n Schemas e n t -
s p r i c h t ( 2 . 1 . ) , dem f i e l d o f d i s c o u r s e . ( 3 ) von ( 4 ) läßt 
s i c h m i t ( 2 . 3 . ) von ( 5 ) i n B e z i e h u n g s e t z e n , ( 4 ) von ( 4 ) 
s p e z i e l l m i t ( 2 . 3 . 2 . ) von ( 5 ) und ( 5 ) von ( 4 ) m i t ( 2 . 3 . 1 . ) . 
P u n k t ( 6 ) von (4) e n t s p r i c h t ( 2 . 2 . ) von ( 5 ) . 
Anhand d e r Gegenüberstellung kann man e r k e n n e n , daß d i e 
K a t e g o r i e n d e r b r i t i s c h e n V a r i e t ä t s f o r s c h e r G r e g o r y / C a r r o l 1 
b e r e i t s i n d e r a n t i k e n R h e t o r i k v o r h a n d e n s i n d . S i e u n t e r -
s c h e i d e n s i c h l e d i g l i c h i n i h r e r A usführung und i h r e r 
A n o r d n u n g . 
Man kann d i e s e P a r a l l e l e n zum Anlaß nehmen zu b e h a u p t e n , 
daß das G e d a n k e n g u t d e r b r i t i s c h e n L i n g u i s t e n S t r u k t u r e n 
e n t h ä l t , d i e b e r e i t s i n d e r R h e t o r i k i n Form d e r T r i a s 
E t h o s , P a t h o s und Pragma e x i s t i e r e n . 
2 . Di e E n t w i c k l u n g d e r S t i 1 i s t i k und R h e t o r i k b i s h e u t e . 
2.1. Der N i e d e r g a n g d e r a n t i ken R h e t o r i k . In E n g l a n d be-
saß d i e a n t i k e R h e t o r i k b i s zum 16. J h . i h r e v o l l e G ü l t i g -
k e i t . D i e e r s t e E r s c h ü t t e r u n g i h r e r F u n d a m e n t e e r f o l g t e 
M i t t e des 16. J h s . d u r c h d i e R a m i s t e n . 1 7 P e t e r Ramus und 
s e i n e A n h ä n g e r g i n g e n d a v o n a u s , daß i n v e n t i o, d i s p o s i t i o 
" Das f o l g e n d e n a c h H o w e l l 1 9 5 6 , Ch 4: 1 4 6 - 2 8 1 , Ch 6: 
342-397 und H o w e l l 1 975. 
und memor i a n i c h t z u r R h e t o r i k , s o n d e r n z u r L o g i k g e h ö r -
t e n , w obei s i e d i e L o g i k a l s d i e T h e o r i e vom G e g e n s t a n d 
d e r Rede d e f i n i e r t e n . D i e s h a t t e z u r F o l g e , daß d i e Rhe-
t o r i k a u f d i e T e i l e e i o c u t i o und p r o n u n c i a t i o r e d u z i e r t 
w u r de. D a m i t l e i s t e t e n d i e R a m i s t e n d e r später w e i t h i n 
v e r b r e i t e t e n A u f f a s s u n g V o r s c h u b , daß d i e R h e t o r i k d i e 
L e h r e d e r S t i l f i g u r e n s e i . D i e S t i l t h e o r i e s e l b s t b l i e b 
n o c h u n a n g e t a s t e t . 
Im 17. J h . e r f o l g t e d u r c h den Einfluß B a c o n s und d e r R o y a l 
S o c i e t y , z u d e r z.B. W i l l i a m V a u g h a n , W i l l i a m Pemble und 
John G l a n v i l l g e h ö r t e n , e i n e w e i t e r e A b w e r t u n g d e r R h e t o -
r i k . Es wurde b e h a u p t e t , daß s i c h d i e T r o p e n und d i e Rede-
f i g u r e n n i c h t d a z u e i g n e n , d i e S a c h v e r h a l t e d e r neuen W i s -
s e n s c h a f t e n zu b e s c h r e i b e n . Man p r o k l a m i e r t e d e s h a l b den 
p l a i n s t y l e , d e r aus e i n f a c h e r S p r a c h e b e s t a n d . D i e S t i l -
m i t t e l d e r a n t i k e n R h e t o r i k wurden a l s schwülstig und v e r -
fälschend empfunden. In d e r Z e i t d e r R o m a n t i k wurde von d e r 
R h e t o r i k a l s Norm für d i e K o n z e p t i o n von Rede und S t i l e n d -
gültig a b g e s e h e n . D i e E i n t e i l u n g i n genus humi1e, genus 
medi um und genus s u b 1 i m e s o w i e d i e D e c o r u m l e h r e wurden f v r 
i r r e l e v a n t g e h a l t e n . Beim V e r f a s s e n und b e i d e r A n a l y s e von 
T e x t e n o d e r Reden wurden k e i n e R e g e l n h i n z u g e z o g e n , d i e 
o f f e n s i c h t l i c h d e r a n t i k e n R h e t o r i k e n t s t a m m t e n . 
2.2. Di e B e d e u t u n g von ' s t y l e ' un_d ' s t y 1 i s t.i es ' i m 
19. J h . Das Ende d e r a n t i k e n R h e t o r i k fällt m i t den An-
fängen d e r S t i l i s t i k zusammen. Im Zuge des a n t i - r h e t o r i -
s c h e n T r e n d s e n t s t a n d M i t t e des 19. J h s . d e r B e g r i f f 
s t y l i st"! es . E r i s t a l s A l t e r n a t i v e zu e 1 o c u t i o und o r n a t u s 
d e r R h e t o r i k zu v e r s t e h e n , d i e man m i t S c h w u l s t , Unnatür-
l i c h k e i t und F a l s c h h e i t v e r b a n d . D i e P o e t i k war davon 
eb e n s o b e t r o f f e n , da s i e zu e i n e m Großteil aus d e r Aus-
d r u c k s l e h r e , d i e von d e r a n t i k e n R h e t o r i k übernommen wor-
den war, b e s t a n d . 
Nach dem Qxfo r d E n g l i s h Di e t i o n a r y e r s c h e i n t das Wort 
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s t y 1 i s t i es e r s t m a l i g 1 846 b e i W o r c e s t e r . Der E r s t b e l e g 
Bei den E r s t b e l e g e n des OED muß man a l l e r d i n g s berück-
s i c h t i g e n , daß s i e n i c h t ganz zuverlässig s i n d . S. dazu 
J . Schäfer 1980. 
l a u t e t : " S t y l i s t i c , t h e a r t o f f o r m i n g a good s t y l e i n 
w r i t i n g ; a t r e a t i s e on s t y l e " . D a b e i dürfte es s i c h um den 
E i n t r a g s t y l i s t i c des Wörterbuchs U n i v e r s a l and C r i t i c a1 
D i c t i o n a r y des a m e r i k a n i s c h e n L e x i k o g r a p h e n J o s e p h E. Wor-
c e s t e r h a n d e l n . D i e Form s t y l i s t i c s t e l l t e i n e V a r i a n t e 
von s t y l i s t i c s d a r . 
Nach dem OED gehen s t y l i s t i es und auch das A d j e k t i v s t i l i s t i c 
a u f d e u t s c h e Q u e l l e n zurück. L a u t dem d e u t s c h e n F r e m d w ö r -
t e r b u c h von S c h u l z / B a s l e r kam das d e u t s c h e Wort S t i l i s t i k 
A n f a n g des 19. J h s . a u f , und es g e h t a u f das Wort S t i l z u -
rück, was dem L a t e i n i s c h e n e n t l e h n t i s t ( S c h u l z/Bas 1 e r 1 978: 
4 6 8 ) . über S t i l i s t i k w i r d i n dem französischen Wörterbuch 
von. P a u l R o b e r t g e s a g t , daß es N o v a l i s b e r e i t s 1 772 a l s 
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Synonym für R h e t o r i k v e r w a n d t habe. 
Das Wort s t y 1 e w i r d s e l b s t s c h o n s e i t dem 16. J h . i n d e r 
B e d e u t u n g 'gute A u s d r u c k s w e i s e ' b e n u t z t . 
S t y l e g e h t e t y m o l o g i s c h a u f T a t . s t i 1 u s z u r ü c k . S t i 1 u s 
b e d e u t e t 1. s p i t z e r P f a h l , 2. S c h r e i b g r i f f e l und 3. S c h r e i b -
S t i l . In d i e s e r d r i t t e n B e d e u t u n g w i r d s t i 1 u s f o l g l i c h a l s 
Metonym g e b r a u c h t . Außer s t i 1 u s e x i s t i e r t d i e l a t e i n i s c h e 
S c h r e i b v a r i a n t e s t y 1 u s . L a t e i n i s c h e G r a m m a t i k e r nahmen 
f ä l s c h l i c h e r w e i s e a n , daß s t i 1 u s a u f g r . ( f r f i X o s , den P f e i -
l e r , z urückginge und prägten d e s h a l b d i e S c h r e i b w e i s e 
s t y 1 u s . H i e r a u f fußt d i e e n g l i s c h e S c h r e i b w e i s e von s t y l e 
und s t y l i s t i e s . 
Das Wort s t y l e i n d e r B e d e u t u n g ' S c h r e i b s t i 1 ' i s t nach 
dem OED b e r e i t s s e i t dem 14. J h . B e s t a n d t e i l d e r e n g l i -
s c h e n S p r a c h e . U r s p r ü n g l i c h b e d e u t e t es d i e j e n i g e A u s -
d r u c k s w e i s e , d i e für e i n e n b e s t i m m t e n R e d n e r , S c h r i f t s t e l -
l e r , l i t e r a r i s c h e n K r e i s o d e r für e i n e b e s t i m m t e Epoche 
c h a r a k t e r i s t i s c h i s t . Im 16. J h . e r h ä l t s t y 1 e d r e i w e i t e r e 
B e d e u t u n g e n . E r s t e n s kann es e i n e g u t e s c h r i f t l i c h e A u s -
d r u c k s w e i s e b e z e i c h n e n , z w e i t e n s a u s s c h l i e ß l i c h f o r m a l e 
M e r k m a l e , d i e e i n e r l i t e r a r i s c h e n K o m p o s i t i o n z u e i g e n 
s i n d und d r i t t e n s d i e m ü n d l i c h e R e d e w e i s e . 
1 9 In den F r a g m e n t e n d e r von N o v a l i s g e p l a n t e n E n z y -
klopädie f i n d e t s i c h f o l g e n d e s Z i t a t : " D i e S t i l i s t i k h a t 
ung e m e i n v i e l Ä h nliches m i t d e r D e k l a m a t i o n s 1 e h r e - o d e r 
d e r R e d e k u n s t im s t r e n g e r n S i n n e . " ( N o v a l i s , e d . E. Wasmuth 
1 9 5 7 : 3 7 6 ) . L a u t H e r a u s g e b e r E.Wasmuth s c h r i e b N o v a l i s 
d i e F r a g m e n t e d e r Enzyklopädie ab Sommer 1798. 
D a v i d A. Hansen h a t den B e d e u t u n g s v e r ä n d e r u n g e n von s t y 1 e 
im 17.-19. J h . e i n e e i g e n e U n t e r s u c h u n g g ewidmet ( H a n s e n 
1972: 9 5 - 1 1 6 ) . Er b e h a u p t e t , daß i n d e r z w e i t e n Hälfte 
des 18. J h s . s t y 1 e den P l a t z d e r r h e t o r i s c h e n e 1 o c u t i o 
eingenommen habe. Er g l a u b t , daß s t y 1 e s e l b s t im 19. J h . 
noch w e i t e r e B e d e u t u n g s V e r ä n d e r u n g e n e r f a h r e n h a b e , und 
e r stützt s i c h d a b e i a u f d i e Einträge i n W ö r t e r b ü c h e r n 
und Enzyklopädien d i e s e r Z e i t . 
Nach Hansen s t e l l e n C a w d r e y s T a b l e A I p h a b e t i c a l von 1604 
und B u l l o k a r s Expos i t o r d i e e i n z i g e n W ö rterbücher des 1 7 . J h s . 
d a r , d i e e i n e n E i n t r a g s t y l e e n t h a l t e n . S t y 1 e b e d e u t e t d a -
b e i a l l g e m e i n e i n e Form des S c h r e i b e n s o d e r R e d e n s . E i n 
J a h r h u n d e r t später e r s c h e i n t i n W ö r t e r b ü c h e r n d i e B e d e u -
t u n g von s t y l e a l s S c h r e i b a r t o d e r R e d e a r t e i n e r b e s t i m m t e n 
P e r s o n . Hansen schließt d a r a u s , daß vom 17.-18. J h . das 
Wort s t y 1 e e i n e B e d e u t u n g s v e r ä n d e r u n g e r f a h r e n habe. D i e späte 
re B e d e u t u n g n e n n t Hansen n a r r o w , w ä h r e n d e r d i e u r s p r ü n g -
l i c h e B e d e u t u n g von s t y 1 e m i t b r o a d b e z e i c h n e t . S t y 1 e w i r d 
Ende des 17. J h s . auch g e n e r i s c h g e b r a u c h t . Hansen z i t i e r t 
B e r n a r d Lamy, d e r von dem S t i l des R e d n e r s , des G e s c h i c h t s -
s c h r e i b e r s und des D i c h t e r s s p r i c h t ( H a n s e n 1 9 7 2 : 1 0 4 ) . 
E r s t vom 18. J h . an w i r d s t y 1 e a u c h präskriptiv g e b r a u c h t . 
In Chamber ' s C y c l o p e d i a w i r d u n t e r s t y l e d e r j e n i g e S c h r e i b -
s t i l v e r s t a n d e n , d e r den s y n t a k t i s c h e n R e g e l n d e r e n g l i -
s c h e n S p r a c h e g e r e c h t w i r d . Nach Hansen s i n d h i e r D e f i n i -
t i o n e n des p e r s o n a 1 s t y l e und des g r a m m a t i c a l s t y 1 e f ä l s c h -
1 i c h e r w e i se i n V e r b i n d u n g g e b r a c h t w o r d e n . N T c h t s d e s t o t r o t z 
wurde d i e D e f i n i t i o n von Chamber 1 s C y c l o p e d i a von L e x i k o g r a -
phen des 18. J h s . übernommen und war a l l g e m e i n v e r b r e i t e t . 
J o h n s o n d e f i n i e r t i n s e i n e m W ö r t e r b u c h von 1755 s t y l e u.a. 
a l s "Manner o f w r i t i n g w i t h r e g a r d t o l a n g u a g e " und s t e h t 
d a m i t i n d e r T r a d i t i o n d e r Chamber 1 s C y c l o p e d i a. A u f das 
OED g e h t Hansen n i c h t e i n . 
Im G e g e n s a t z zu den W ö r t e r b ü c h e r n w i r d i n den E n z y k l o p ä d i e n 
d i e s e r Z e i t s t y l e a u c h synonym m i t e 1 o c u t i o g e b r a u c h t . D i e 
S t i l a r t e n s u B l i me , p1a i n und i n t e r m e d i a t e werden d a r i n a u s -
führlich b e s c h r i e b e n ( H a n s e n 1 9 7 2 : 1 1 2 ) . Man nimmt d a b e i 
d i r e k t B e z ug a u f d i e A n t i k e R h e t o r i k . 
H a n s ens E r g e b n i s s e d e c k e n s i c h n i c h t m i t den Angaben des 
OED. Das OED g i b t für d i e D e f i n i t i o n e n von s t y l e , d i e Hansen 
b r o a d und n a r r o w n e n n t , b e r e i t s B e l e g e aus dem 14. J h . an. 
D a r a u s läßt s i c h a b l e i t e n , daß s t y l e i n den B e d e u t u n g e n 
' a l l g e m e i n e r S c h r e i b s t i l bzw. R e d e s t i 1 ' und ' S c h r e i b - bzw. 
R e d e s t i l e i n e r P e r s o n , G r u p p e o d e r E p o c h e ' b e r e i t s s e i t 
dem 14. J h . g e b r a u c h t w i r d und n i c h t e r s t s e i t dem 17. und 
18. J h . , w i e Hansen g l a u b t . 
Davon a b g e s e h e n g i b t das OED für d i e B e d e u t u n g von s t y 1 e 
a l s g u t e und a u s s c h l i e ß l i c h an d e r Form o r i e n t i e r t e D a r -
s t e l l u n g s w e i s e E r s t b e l e g e a n , d i e i n s 16. J h . f a l l e n . Dem-
gegenüber d a t i e r t Hansen d i e E n t s t e h u n g d i e s e r B e d e u t u n g e n 
i n s 18. J h . A u f g r u n d d e r Z i t a t e des OED können d i e E r g e b -
n i s s e von Hansen j e d o c h n i c h t a u f r e c h t e r h a l t e n w e r d e n . Es 
s t e l l t s i c h h e r a u s , daß s e i n e D a t i e r u n g e n j e w e i l s um etwa 
z w e i J a h r h u n d e r t e v o r z u v e r l e g e n s i n d . 
Zusammenfassend kann man s a g e n , daß s t y l i s t i es d i e A u s -
e i n a n d e r s e t z u n g m i t s t y l e im S i n n e von ' g u t e r s c h r i f t l i -
c h e r A u s d r u c k s w e i s e 1 b e i n h a l t e t . Das Wort s t y l e e x i s t i e r t 
l a u t OED m i t d e r oben angeführten B e d e u t u n g s e i t dem 1 6 . J h . 
Die Einträge s t y 1 e und s t y l i s t i es e n t h a l t e n k e i n e E r k l ä -
r u n g e n , was e i n e n g u t e n s c h r i f t l i c h e n S t i l a u s m a c h t , was 
z e i g t , daß hierüber U n k l a r h e i t b e s t a n d . 
2.3. Moderne S t i l i s t i k . Im Zuge d e r E n t s t e h u n g d e r moder-
nen L i n g u i s t i k , d i e a u f S a u s s u r e g r ü n d e t , werden i n d e r e r -
s t e n Hälfte des 20. J h s . K o n z e p t e d e r S t i l i s t i k e n t w i c k e l t , 
d e r e n Z i e l es i s t , w i s s e n s c h a f t l i c h e B e s c h r e i b u n g von S t i l 
zu ermöglichen. S i e können nach u n t e r s c h i e d l i c h e n G e s i c h t s -
p u n k t e n e i n g e t e i l t w e r d e n :1.von w e l c h e n S t i 1 d e f i n i t i o n e n 
a u s g e g a n g e n w i r d , 2. ob d e r S t i l e i n e r S p r a c h e , e i n e s A u t o r s 
e i n e r Gruppe o d e r e i n e r Epoche u n t e r s u c h t w i r d , 3. ob vom 
l i n g u i s t i s c h e n o d e r l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n S t a n d p u n k t 
a u s g e g a n g e n w i r d und 4. ob e i n e b e s t i m m t e p h i l o s o p h i s c h e 
R i c h t u n g v e r t r e t e n w i r d . K l a s s i f i k a t i o n e n von S t i l i s t i k e n 
n a ch s o l c h e n und ähnlichen K r i t e r i e n geben R. W e l l e k / A . W a r r e n , 
N.E. E n k v i s t / J . S p e n c e r / M . J . G r e g o r y , S. U l l m a n n , 6. Hough , 
S. Chatman und G.N. L e e c h / H . S h o r t . D i e e i n z e l n e n G l i e -
d e r u n g e n d e r A u t o r e n w e i c h e n s t a r k v o n e i n a n d e r a b , was 
a u f u n t e r s c h i e d l i c h e A u f f a s s u n g e n von S t i l i s t i k s c h l i e ß e n 
1 äßt. 
Wie d i e moderne L i n g u i s t i k z e i c h n e t s i c h d i e moderne S t i -
l i s t i k d u r c h D e s k r i p t i v i t a t a u s . A l s i h r B egründer w i r d 
S. W e l l e k / W a r r e n 1949: 1 7 4 - 1 8 5 , E n k v i s t / S p e n c e r / 
G r e g o r y 1964, U l l m a n n 1964: 9 9 - 1 3 1 , Hough 1969: 1-58, C h a t -
man 1971: i x - x v , L e e c h / S h o r t 1981: 1 0 - 4 1 . 
C h a r l e s B a l l y a n g e s e h e n , e i n Schüler S a u s s u r e s . U l l m a n n 
n e n n t B a l l y s V o r g e h e n s w e i s e e x p r e s s i v e , was b e s a g t , daß 
n i c h t d i e e i g e n t l i c h e n B e d e u t u n g e n s p r a c h l i c h e r E l e m e n t e 
u n t e r s u c h t w e r d e n , s o n d e r n das Augenmerk a u f K o n n o t a t i o n e n , 
S y m m e t r i e n , H e r v o r h e b u n g e n usw. g e r i c h t e t w i r d ( U l l m a n n 
1966: 1 0 0 - 1 1 7 ) . Man s o l l e r k e n n e n , warum e i n A u t o r e i n e n 
ganz b e s t i m m t e n A u s d r u c k gewählt h a t und n i c h t e i n e n a n de-
r e n , d e r m i t d i e s e m bedeutungsmäßig übereinstimmt.Eine 
w e i t e r e Methode d e r S t i 1 b e s c h r e i b u n g b e s t e h t i n den 
e v o c a t i v e d e v i c e s , w i e U l l m a n n s i e b e z e i c h n e t . H i e r b e i w i r d 
a u f D e n o t a t i o n e n g e a c h t e t , und es werden im Zusammenhang 
d a m i t p h o n o l o g i s c h e , l e x i k a l i s c h e und S i t u a t i o n e l l e Merk-
m a l e u n t e r s u c h t . A l l e r d i n g s e r s c h e i n t d i e E r a r b e i t u n g von 
S t i 1 k r i t e r i e n i n s o f e r n p r o b l e m a t i s c h , a l s e i n e s p r a c h l i c h e 
Norm f e s t g e l e g t werden m u ß , anhand d e r e r s t i l i s t i s c h e 
M e r k m a l e a l s A b w e i c h u n g von d i e s e r Norm e r s t e l l t werden 
können. 
Zu den e v o c a t i ve dev i ces gehören l i n g u i s t i s c h e S t i l i s t i k e n . 
B e i s p i e l e s i n d L e ech 1969, K u z n e c / S k r e b n e v 1968 /19607 und 
L e e c h / S h o r t 1981. Indem d i e S t i l i s t i k e n ausführlich d i e 
r h e t o r i s c h e n F i g u r e n a b h a n d e l n , b e s t e h t z w i s c h e n i h n e n 
und d e r a n t i k e n R h e t o r i k e i n e n g e r Zusammenhang. Man kann 
b e h a u p t e n , daß s i e Werken über r h e t o r i s c h e T h e o r i e b i l d u n g 
w i e z.B. L a u s b e r g 1960 näher s t e h e n a l s l i t e r a t u r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n S t i l i s t i k e n . 
Nach L e e c h 1969 s i n d d i e r h e t o r i s c h e n F i g u r e n a l s K o n z e p t e 
a l l g e m e i n i n d e r L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t v e r b r e i t e t und d i e -
nen d a z u , s i c h über l i t e r a r i s c h e Werke v e r s t ä n d i g e n zu k ö n -
n e n . Aus d i e s e n Gründen b e z i e h t s i e L e e c h i n s e i n e S t i l i -
s t i k m i t e i n ( L e e c h 1 9 6 9 : 3 ) . Er führt j e d o c h n u r s o l c h e 
R e d e f i g u r e n a n , d i e ihm n i c h t unnötig s c h w i e r i g e r s c h e i n e n . 
S e i n e A b s i c h t b e s t e h t n i c h t d a r i n , s i e zu d e f i n i e r e n , s o n -
d e r n i h r e A n w e n d b a r k e i t a l s M i t t e l z u r I n t e r p r e t a t i o n zu 
d e m o n s t r i e r e n . W ä h rend L e e c h 1969 z w e i D r i t t e l s e i n e s Buche 
für d i e r h e t o r i s c h e n F i g u r e n v e r w e n d e t , h a n d e l n d i e s e 
K u z n e c / S k r e b n e v i n etwa d e r Hälfte i h r e r S t i l i s t i k ab. 
L e e c h / S h o r t 1981 v e r w e i s e n nur k u r z a u f s i e . A l l e r d i n g s 
s t e l l e n s i e d i e B e g r i f f e r h e t o r i c o f t e x t und r h e t o r i c o f 
d i s c o u r s e a u f ( L e e c h / S h o r t 1 9 8 1 , C h . 7 , 8 ) . Für s i e b e d e u t e t 
R h e t o r i k t h e a r t o r s k i 1 1 o f e f f e c t i ve communi c a t i on 
( L e e c h / S h o r t 1 9 8 1 : 2 1 0 ) . R h e t o r i c o f t e x t b e z e i c h n e t s p r a c h -
l i c h e Formen, d i e d u r c h S y n t a x , P h o n o l o g i e und G r a p h e m i k 
b e s t i m m t w e r d e n . B e i s p i e l e s i n d hierfür d i e Thema/Rhema-
S t r u k t u r e i n e s S a t z e s und S a t z k o n s t r u k t i o n e n w i e s i m p l e / 
comp!ex o d e r c o o r d i n a t e d / s u b o r d i n a t e d s e n t e n c e s . U n t e r 
r h e t o r i c o f d i s c o u r s e v e r s t e h e n L e e c h / S h o r t d i e A r t und 
W e i s e , w i e i n e i n e r b e s t i m m t e n S i t u a t i o n e i n e N a c h r i c h t 
v e r m i t t e l t w i r d . D a r u n t e r f a l l e n S p r e c h a k t e w i e I n f o r m i e -
r e n , B e f e h l e n , ü berreden und V e r s i c h e r n und p o i n t o f v i e w 
des A u t o r s i n e i n e m l i t e r a r i s c h e n T e x t . 
Es i s t n i c h t e i n s i c h t i g , warum d i e A u t o r e n z war von 
r h e t o r i c o f t e x t und r h e t o r i c o f d i s c o u r s e s p r e c h e n , a b e r 
n i c h t von r h e t o r i c o f s e n t e n c e o d e r r h e t o r i c o f w o r d . Nach 
i h r e r R h e t o r i k d e f i n i t i o n wäre d i e s k o n s e q u e n t . E b e n s o g u t 
könnte man j e d o c h a u f den d e r a r t ü b e r s t r a p a z i e r t e n R h e t o -
r i k b e g r i f f v e r z i c h t e n . Es e r s c h e i n t z w e c k m ä ß i g e r , den B e -
g r i f f R h e t o r i k n i c h t i n d i e s e m S i n n e zu d e f i n i e r e n , s o n -
d e r n i h n , wenn ü b e r h a u p t , n u r für d i e t r a d i t i o n e l l e n Re-
d e f i g u r e n zu v e r w e n d e n . 
Zu den e v o c a t i v e d e v i c e s kann man d i e Besch ä f t i g u n g m i t 
S t i l a l s Varietät z ä h l e n . D i e V a r i e t ä t s f o r s c h e r C r y s t a l / 
Davy haben s o g a r i h r e m Buch von 1969 den T i t e l I n v e s t i g a t i n g 
E n g l i s h s t y l e g e g e b e n . D i e moderne V a r i e t ä t s f o r s c h u n g 
kann d u r c h a u s a l s e i n T e i l d e r modernen S t i l i s t i k a u f -
g e f a ß t w e r d e n . Im G e g e n s a t z zu den l i n g u i s t i s c h e n S t i -
l i s t i k e n w i e L e e c h 1969 u n t e r s u c h e n d i e V a r i a t i o n i s t e n 
d i e AI 1 t a g s s p r a c h e und n i c h t d i e S p r a c h e d e r L i t e r a t u r . 
Außerdem i s t S t i l für s i e v o r a l l e m von den s i t u a t i o n e l -
l e n Komponenten a b h a n g i g . C r y s t a l / D a v y verwenden s t y 1 e a l s 
Synonym für Varietät ( C r y s t a l / D a v y 1969: 9 f ) . Joo s 1961, 
S t r a n g 1962, H a l l i d a y / M d n t o s h / S t r e v e n s 1964, C a t f o r d 
1965, S t r e v e n s 1965 und L e e c h 1966 b e n u t z e n s t y 1 e a l l e r -
d i n g s ausschließlich für d i e Varietät d e r Forma 1itätsgrade. 
S p e n c e r / G r e g o r y t a u s c h e n s t y l e gegen p e r s o n a l t e n o r a u s , 
und E l l i s b e n u t z t f o r m a l i t y a n s t a t t s t y l e ( S p e n c e r / G r e g o r y 
1964. E l l i s 1 9 6 5 ) . In d e r Varietätsforschung werden u n t e r -
s c h i e d l i c h e D e f i n i t i o n e n von s t y l e v e r w e n d e t , so daß es 
möglicherweise s i n n v o l l i s t , i n d i e s e m B e r e i c h a u f s t y 1 e 
zu v e r z i c h t e n und für d i e v e r s c h i e d e n e n V e r w e n d u n g s w e i s e n 
des B e g r i f f s a n d e r e T e r m i n i zu prägen. 
2.4. Der R h e t o r i k b e g r i f f i n unserem J h . D i e R h e t o r i k 
h a t im 20. J h . i n m e h r f a c h e r H i n s i c h t e i n e n A u f s c h w u n g e r -
l e b t . Das e r n e u t e I n t e r e s s e an d e r S p r a c h e z e i g t s i c h v o r 
a l l e m an dem E n t s t e h e n d e r M e d i e n - und K o m m u n i k a t i o n s f o r -
s c h u n g , an d e r Begründung d e r modernen L i n g u i s t i k und d e r 
Z e i c h e n t h e o r i e s o w i e an dem Aufkommen e i n e r neuen L i t e r a -
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t u r k r i t i k . Man kann f o l g e n d e Neuansätze e r k e n n e n : ' 
1. D i e Neue W i s s e n s c h a f t l i c h e R h e t o r i k im Z e i c h e n d e r mo-
d e r n e n K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t , z.B. H o v i a n d / L u m s d a i n e / 
A r b e i t e n über d i e R h e t o r i k t e i l e n das G e b i e t d e r mo-
d e r n e n R h e t o r i k f o r s c h u n g a u f u n t e r s c h i e d l i c h s t e A r t und Wei 
se e i n , was, von v e r s c h i e d e n e n i n d i v i d u e l l e n S t a n d p u n k t e n 
d e r A u t o r e n a b g e s e h e n , an dem ü b e r g r e i f e n d e n C h a r a k t e r d e r 
R h e t o r i k f o r s c h u n g l i e g t . Man kann d i e b e s t i m m t e n R i c h t u n -
gen z.B. n i c h t e i n d e u t i g d e r L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t bzw. 
d e r L i n g u i s t i k o d e r d e r d i a c h r o n e n bzw. s y n c h r o n e n A r b e i t s -
w e i s e z u o r d n e n . V g l . d i e E i n t e i l u n g e n von P l e t t 1 977, S p i l l 
n e r 1 9 7 7 , B l a c k 1965 und U e d i n g 1976. 
22 W e i t e r e B e s c h ä f t i g u n g e n m i t R h e t o r i k s i n d d i e h i s t o -
r i s c h e A u f a r b e i t u n g früherer R h e t o r i k k o n z e p t e , z.B. H o w e l l 
1956 und 1 9 7 5 , und d i e r h e t o r i s c h e T h e o r i e b i l d u n g nach a n t i 
ken M u s t e r n , z.B. L a u s b e r g 1960 und G r i e r s o n 1944. S i e s t e l 
l e n a l l e r d i n g s k e i n e N e uansätze d a r , da s i e an den a n t i k e n 
M u s t e r n f e s t h a l t e n . B e i s p i e l e für frühere h i s t o r i s c h e A r -
b e i t e n s i n d J e bb 1876 und T i s d a l l 1889. R h e t o r i s c h e T h e o r i e 
b i l d u n g v o r 1900 b e t r e i b e n B l a i r 1783 und W h a t e l y 1828. 
S h e f f i e l d 1949 und H o v l a n d / J a n i s / K e l l e y 1953. 
2. D i e Moderne R h e t o r i k im Z e i c h e n des New C r i t i c i s m , z.B. 
R i c h a r d s 1936, B u r k e 1931 und B r o o k s / W a r r e n 1 9 7 2 . 2 3 In d e r 
Neuen W i s s e n s c h a f t l i c h e n R h e t o r i k und i n d e r M o d e r n e n Rhe-
t o r i k w i r d im G e g e n s a t z z u r S t i l i s t i k d e r B e g r i f f d e r Rhe-
t o r i k n e u d e f i n i e r t . 
2.4.1. D i e Neue W i s s e n s c h a f t l i c h e R h e t o r i k . D i e Neue 
W i s s e n s c h a f t l i c h e R h e t o r i k s t e l l t e i n e n T e i l b e r e i c h d e r 
K o m m u n i k a t i o n s f o r s c h u n g d a r und wurde i n den V i e r z i g e r 
J a h r e n von dem a m e r i k a n i s c h e n E x p e r i m e n t a l p s y c h o l o g e n C a r l 
H o v l a n d b e g r ü n d e t . 2 4 Wie d i e a n t i k e R h e t o r i k b e s chäftigt 
s i e s i c h m i t den W i r k u n g e n b e s t i m m t e r M i t t e i l u n g e n a u f 
d i e Z u h ö r e r s c h a f t . D a b e i w i r d von dem K o m m u n i k a t i o n s p r o -
zeß a u s g e g a n g e n , d e r d u r c h den S p r e c h e r , d i e M i t t e i l u n g 
und den Empfänger z u s t a n d e kommt. D i e s e n d r e i F a k t o r e n 
e n t s p r e c h e n E t h o s , Pragma und P a t h o s d e r a r i s t o t e l i s c h e n 
R h e t o r i k l e h r e . D i e Neuen W i s s e n s c h a f t l i c h e n R h e t o r i k e r 
u n t e r s u c h e n anhand e m p i r i s c h e r E x p e r i m e n t e , i n w i e w e i t d i e 
W i r k u n g e i n e r A u s s a g e von 1. den R o l l e n d e r K o m m u n i k a t o r e n , 
2. den i n h a l t l i c h e n U n t e r s c h i e d e n von M i t t e i l u n g e n und 3. 
den W e s e n s u n t e r s c h i e d e n d e r K o m m u n i k a t i o n s e m p f ä n g e r b e e i n -
flußt w e r d e n k a n n . Man prüfte b e i s p i e l s w e i s e , w e l c h e A u s -
w i r k u n g e n d i e G l a u b w ü r d i g k e i t des S p r e c h e r s a u f den H ö r e r 
h a t . Es s t e l l t e s i c h h e r a u s , daß d e r Ä ußerung e i n e r P e r -
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In d e r L i t e r a t u r über R h e t o r i k w i r d d e r B e g r i f f new 
r h e t o r i c e n t w e d e r für d i e R h e t o r i k d e r K o m m u n i k a t i o n s f o r -
s c h e r o d e r für d i e R h e t o r i k d e r New C r i t i c s s o w i e für b e i d e 
R i c h t u n g e n zusammen b e n u t z t , v g l . J e n s 1 9 7 2 , S c h w a r t z / R y -
c e n g a 1965 und B r o o k s / W a r r e n 1972. Ebenso gängig i s t d e r 
B e g r i f f modern r h e t o r i c . Um b e i d e Ansätze a u s e i n a n d e r h a l -
t e n zu k ö n n e n , b e n u t z e i c h den T e r m i n u s Neue W i s s e n s c h a f t -
l i c h e R h e t o r i k für den 8 e r e i c h d e r K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n -
s c h a f t und den B e g r i f f Moderne R h e t o r i k für den B e r e i c h 
des New C r i t i c i s m . « 1 
2 4 Das f o l g e n d e n a c h W. Schramm ( e d ) M 968 r 1 9 6 3 7 . 
son m i t höherem P r e s t i g e e h e r G l a u b e n g e s c h e n k t wurde 
a l s d e r M i t t e i l u n g e i n e r P e r s o n m i t n i e d r i g e r e m Ansehen 
( s . N. Maccoby 1 9 6 3 : 5 9 ) . 
A n d e r e U n t e r s u c h u n g e n b e z i e h e n s i c h a u f P e r s ö n l i c h k e i t s -
m e r k m a l e , d i e d i e B e e i n f l u ß b a r k e i t e r s c h w e r e n bzw. e r -
l e i c h t e r n . Man s t e l l t e z.B. b e i Männern f e s t , daß e i n 
hohes Maß an A g g r e s s i v i t ä t m i t g e r i n g e r ü b e r r e d b a r k e i t 
g e k o p p e l t i s t ( s . J a n i s 1 9 6 3 : 7 8 ) . E i n a n d e r e s E r g e b -
n i s b e s t e h t d a r i n , daß Männer m i t r e g e r F a n t a s i e und empha-
t i s c h e n R e a k t i o n e n v e r g l e i c h s w e i s e l e i c h t zu m a n i p u l i e r e n 
s i n d . B e i F r a u e n k o n n t e n k e i n e K o r r e l a t i o n e n z w i s c h e n 
P e r s ö n l i c h k e i t s m e r k m a l e n und Ü b e r r e d b a r k e i t f e s t g e s t e l l t 
w e r d e n . 
Die a n t i k e R h e t o r i k k e n n t natürlich k e i n e s o l c h e n U n t e r -
s u c h u n g e n . Im G e g e n s a t z zu i h r kann s i c h d i e R h e t o r i k 
d e r K o m m u n i k a t i o n s f o r s c h e r a u f p s y c h o l o g i s c h e K e n n t n i s s e 
m e n s c h l i c h e n S o z i a l v e r h a 1 t e n s b e r u f e n , d i e a u f g r u n d em-
p i r i s c h e r V e r s u c h e gewonnen w e r d e n . 
2.4.2. Di e Moderne R h e t o r i k d e r New C r i t i e s . D i e Be-
wegung des New C r i t i c i s m nahm i n den 30 e r J a h r e n m i t dem 
L i t e r a t u r k r e i s um Ransom, Täte und später B r o o k s an d e r 
V a n d e r b i l t U n i v e r s i t y i n N a s h v i l l e i h r e n A n f a n g und i s t 
e i n e G e g e n r e a k t i o n s o w c h l a u f d i e s u b j e k t i v i s t i s e h e , 
i m p r e s s i o n i s t i s c h e P o e t i k a l s auch a u f p o s i t i v i s t i s c h e 
I n t e r p r e t a t i o n s m e t h o d e n , d i e e i n Werk a u f g r u n d s e i n e s 
g e s c h i c h t l i c h e n und s o z i a l e n H i n t e r g r u n d e s e r f a s s e n w o l l e n 
Der New C r i t i c i s m e t a b l i e r t e s i c h i n d e r f o l g e n d e n Z e i t 
zu d e r L i t e r a t u r k r i t i k s c h l e c h t h i n und i s t i n z w i s c h e n 
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vom Neuen S y m b o l i s m u s a b g e l ö s t w o r d e n . 
Di e New C r i t i c s gehen von d e r A u t o n o m i e e i n e s l i t e r a r i -
s c h e n K u n s t w e r k s aus und p o s t u l i e r e n d i e w e r k i m m a n e n t e 
I n t e r p r e t a t i o n , d i e a u ß e r s p r a c h l i c h e F a k t o r e n u n b e r ü c k s i c h 
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E i n e g u t e Einführung i n den New C r i t i c i s m g i b t H a l f -
mann 1971. Er g e h t a l l e r d i n g s n i c h t a u f den R h e t o r i k b e -
g r i f f e i n . 
t i g t läßt. I h r f o r m a l e s V o r g e h e n i s t vom r u s s i s c h e n F o r -
m a l i s m u s maßgeblich beeinflußt w o r d e n . D i e New C r i t i c s 
b e s t e h e n a u f d e r p h i l o s o p h i s c h e n B estimmung des l i t e r a r i -
s c h e n K u n s t w e r k s . Für s i e s t e l l t L i t e r a t u r e i n e S e i n s a r t 
d a r , d i e d u r c h alltägliche S p r a c h e n i c h t e r f a ß t w e r d e n 
k a n n . 
Der B e g r i f f R h e t o r i k erfährt d u r c h d i e New C r i t i c s e i n e 
B e d e u t u n g s e r w e i t e r u n g , indem e r a l s s p r a c h l i c h e T e c h n i k 
d e f i n i e r t w i r d , m i t d e r e i n e A b s i c h t v e r f o l g t w i r d . In 
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d i e s e m S i n n e i s t f a s t j e d e L i t e r a t u r R h e t o r i k . D a b e i 
s o l l i n e i n e m l i t e r a r i s c h e n Werk d i e E i n h e i t z w i s c h e n Au-
t o r und S t o f f a n g e s t r e b t w e r d e n , m i t t e l s d e r e r d i e D u a l i -
tät d e r W e l t a u f g e h o b e n w e r d e n s o l l . " R h e t o r i c i s c o n c e r n e d 
w i t h t h e S t a t e o f B a b e l a f t e r t h e F a l l " , s a g t B u r k e ( B u r k e 
1 9 6 9 : 2 3 ) . Er p r o k l a m i e r t d i e R h e t o r i k zu e i n e r S e i n s a r t 
d u r c h I d e n t i f i k a t i o n . 
L e t z t e n d l i c h kann man j e d o c h von j e d e r m e n s c h l i c h e n Hand-
l u n g b e h a u p t e n , daß s i e dazu d i e n t , e i n e e h e m a l s v e r l o r e n -
g e g a n g e n e E i n h e i t w i e d e r h e r z u s t e l l e n , so f e h l g e l e i t e t 
s i e a uch e r s c h e i n e n mag. D i e s b e d e u t e t a l l e r d i n g s , daß 
man L i t e r a t u r im S i n n e d e r New C r i t i c s n i c h t von Werken 
t r e n n e n k a n n , d i e a n g e b l i c h k e i n e L i t e r a t u r d a r s t e l l e n . 
Das K o n z e p t d e r R h e t o r i k w i r d d a d u r c h a u c h i n F r a g e g e -
s t e l l t . 
R h e t o r i s c h e H a n dbücher d e r New C r i t i c s s t e l l e n e i n e h y b r i d e 
M i s c h u n g aus modernem G e d a n k e n g u t und a n t i k e n r h e t o r i s c h e n 
T r a d i t i o n e n d a r . B o o t h v e r s t e h t z.B. u n t e r r h e t o r i c ' t e c h -
n i q u e o f f i c t i o n ' , und e r b e h a u p t e t , daß A r t und A n z a h l 
r h e t o r i s c h e r E l e m e n t e k e i n e n Maßstab für d i e B e w e r t u n g e i n e s 
l i t e r a r i s c h e n Werkes d a r s t e l l e n ( B o o t h 1961: 8 9 - 1 1 6 ) . S e i n e 
L i t e r a t u r a n a l y s e stützt s i c h a l l e r d i n g s a u f d i e d r e i F a k -
t o r e n Werk, A u t o r und L e s e r , i n denen man d i e T r i a s P r a g m a , 
2 6 S. e n t s p r e c h e n d e Z i t a t e b e i B u r k e 3 1 9 6 8 : 21 0 , 
L e r n e r 1 960:2 , B r o o k s / W a r r e n : 5 , B o o t h 1 9 6 1 : i i . 
E t h o s und P a t h o s w i d e r g e s p i e g e l t f i n d e n k a n n . Wenn es 
a l l e r d i n g s so i s t , daß b e i d e r I n t e r p r e t a t i o n von L i -
t e r a t u r d e r S p r a c h e des Werks d i e z e n t r a l e B e d e u t u n g 
zukommt, dann s i n d d i e R o l l e n des L e s e r s und des Au-
t o r s n u r z w e i von e i n e r R e i h e von F a k t o r e n , m i t t e l s 
d e r e r d i e s p r a c h l i c h e G e s t a l t u n g b e u r t e i l t w erden k a n n . 
S o m i t e r g i b t s i c h k e i n e D r e i t e i l u n g , s o n d e r n e i n z e n t r a -
l e r B e g r i f f und e i n e A u f t e i l u n g i n m e h r e r e K a t e g o r i e n . 
B r o o k s / W a r r e n b e h a n d e l n T r o p e n und D i k t i o n n u r am 
Ra n d e , und d i e S t i l l e h r e und G a t t u n g s l e h r e d e r a n t i k e n 
R h e t o r i k f e h l e n g anz ( B r o o k s / W a r r e n 1 9 7 2 ) . S i e s t e l l e n 
a l l e r d i n g s fünf f o r m s o f d i s c o u r s e a u f , d i e b e s t i m m t e n 
R e d e t y p e n d e r a n t i k e n R h e t o r i k ähnlich s i n d . Forms o f 
d i s c o u r s e s t e l l e n expos i t i o n , a r g u m e n t , d e s c r i p t i o n , p e r -
s u a s i o n und n a r r a t i on d a r . E x p o s i t i o n i n f o r m i e r t und erklärt, 
a r g u m e n t überzeugt d u r c h l o g i s c h e M i t t e l , d e s c r i p t i on 
v e r a n s c h a u l i c h t e i n e n S a c h v e r h a l t , fndem d i e S i n n e des 
L e s e r s a n g e s p r o c h e n w e r d e n , p e r s u a s i o n ü berzeugt d u r c h 
e m o t i o n a l e M i t t e l , und n a r r a t i on t e i l t dem L e s e r e i n v e r -
gangenes E r e i g n i s m i t . In d e r a n t i k e n R h e t o r i k s i n d 
p a r t i t i o, n a r r a t i o und a r g u m e n t a t i o T e i l e des R e d e k e r n s , 
und s i e stimmen j e w e i l s m i t e x p o s i t i o n , n a r r a t i on und 
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arg u m e n t b z w . p e r s u a s i on d e r New C r i t i c s überein. 
D e s r i p t i o n e r s c h e i n t i n d e r a n t i k e n R h e t o r i k a l s d e s c r i p-
t i o und s t e l l t e i n e G e d a n k e n f i g u r d e r d e t a i l l i e r e n d e n 
H ä ufung d a r ( s . L a u s b e r g 6 1 979:1 18) . 2 8 
Warum B r o o k s / W a r r e n g e r a d e d i e s e und k e i n e a n d e r e n 
R e d e t y p e n a u f s t e l l e n , g e h t aus i h r e n A u s f ü h r u n g e n n i c h t 
S. L a u s b e r g 1 9 7 9 : 3 4 . A r g u m e n t a t i o s p a l t e t s i c h a u f 
i n e i n e n T e i l , d e r s i c h i n t e l l e k t u e l 1er M i t t e l b e d i e n t 
und i n e i n e n a n d e r e n , d e r m i t a f f e k t i s c h e n M i t t e l n a r b e i -
t e t . D a b e i e n t s p r i c h t b e i B r o o k s / W a r r e n a r g u m e n t dem e r s t e n 
und p e r s u a s i on dem z w e i t e n T e i l d e r r h e t o r i s e h e n a r g u m e n t a t i o . 
2 ° Wer 1 i chs T e x t t y p e n de sc ri i p t i on , n a r r a t i o n , e x p o s i t i o n 
und a r g u m e n t a t i on e n t s p r e c h e n B r o o k s 1 / W a r r e n s f o r m s o f d i s -
c o u r s e ( W e r l i c h 1 976:39-41 ) . V e r m u t l i c h h a t s i c h WerTTcTi 
an B r o o k s / W a r r e n bzw. an d i e a n t i k e R h e t o r i k a n g e l e h n t . 
h e r v o r . V e r m u t l i c h haben s i e s i c h d a b e i von den Konzep-
ten d e r a n t i k e n R h e t o r i k b e e i n f l u s s e n l a s s e n . Es i s t 
a l l e r d i n g s f r a g l i c h , ob m i t den f o r m s o f d i s c o u r s e d i e 
s p r a c h l i c h e Realität angemessen b e s c h r i e b e n w e r d e n k a n n . 
B r o o k s / W a r r e n d e f i n i e r e n i h r e K a t e g o r i e n a u s s c h l i e ß l i c h 
nach i n h a l t l i c h e n K r i t e r i e n , und es f e h l e n d e s h a l b 
s p r a c h l i c h e C h a r a k t e r i s t i k a , anhand d e r e r man s i e e i n -
o r d n e n könnte. D i e s b e d e u t e t , daß d u r c h a u s auch a n d e r e 
R e d e t y p e n d e n k b a r w ä r e n . D i e E x i s t e n z d e r f o r m s o f 
d i s c o u r s e von ß r o o k s / W a r r e n kann l e t z t l i c h n i c h t v e r i -
f i z i e r t w e r d e n . 
2.5. Resümee. Man kann f e s t h a l t e n , daß b i s i n das 
19. J h . h i n e i n d i e a n t i k e R h e t o r i k für d i e K o n z e p t i o n von 
Reden und l i t e r a r i s c h e n Werken noch zum T e i l normgebend 
i s t . In d e r R o m a n t i k w i r d s i e endgültig v e r w o r f e n , und 
es e x i s t i e r e n d e m z u f o l g e i n d i e s e r Z e i t k e i n e v e r b i n d l i -
chen R e g e l n mehr, m i t t e l s d e r e r Reden s t u d i e r t und L i -
t e r a t u r k r i t i k b e t r i e b e n werden kann. Man b e g i n n t . S t i l -
b e z e i c h n u n g e n zu b e n u t z e n , m i t denen S t i l a r t e n n u r ungenau 
b e s c h r i e b e n w e r d e n , was s i c h anhand des OED überprüfen 
läßt. 
Im 19. J h . nimmt d i e S t i l i s t i k i h r e n A n f a n g . S i e b e s c h ä f -
t i g t s i c h m i t d e m j e n i g e n B e r e i c h , d e r i n d e r a n t i k e n Rhe-
t o r i k d e r e l o c u t i o e n t s p r i c h t . S i e e r f o r s c h t s p r a c h l i c h e 
Formen und i h r e B e d e u t u n g e n , und s i e b e h a n d e l t a u ß e r s p r a c h -
l i c h e F a k t o r e n n u r t e i l w e i s e . Den r h e t o r i s c h e n F i g u r e n 
kommt a l s M i t t e l z u r l i t e r a r i s c h e n A n a l y s e e i n e w e s e n t -
l i c h e F u n k t i o n z u . A l l e r d i n g s w i r d i n d e r S t i l i s t i k n i c h t 
d i r e k t a u f d i e a n t i k e R h e t o r i k v e r w i e s e n , und d i e v e r -
w endeten S t i 1 b e z e i c h n u n g e n d i e n e n n ur b e d i n g t d a z u , s p r a c h -
l i c h e Formen e i n d e u t i g zu c h a r a k t e r i s i e r e n . 
A n f a n g des 20. J h s . e n t s t e h t u n t e r C h a r l e s B a i l y d i e 
moderne S t i l i s t i k , und es e n t w i c k e l n s i c h i n d e r F o l g e -
z e i t e i n e R e i h e von s t i l i s t i s c h e n R i c h t u n g e n . Dabei kann 
man zu den s o g e n a n n t e n e v o c a t i ve dev i c e s d i e B e s c h ä f t i -
gung m i t S t i l a l s V a r i e t ä t r e c h n e n , da s i e s i c h um d i e 
E i n o r d n u n g b e s t i m m t e r a uffälliger s p r a c h l i c h e r E r s c h e i -
nungen b e m ü h t . Im G e g e n s a t z zu a n d e r e n R i c h t u n g e n d e r 
S t i l i s t i k o r i e n t i e r t s i c h d i e V a rietätsforschung j e d o c h 
v o r a l l e m an den F a k t o r e n d e r s p r a c h l i c h e n S i t u a t i o n . S i e 
knüpft d a m i t p a r t i e l l an d i e S t i l l e h r e d e r a n t i k e n R h e t o r i k 
a n , i n d e r S p r a c h s t i l und S p r e c h s i t u a t i o n e i n e E i n h e i t b i l -
d e n. S i e s t e l l t den Bezug b e i d e r Größen w i e d e r h e r , d e r 
nach dem N i e d e r g a n g d e r a n t i k e n R h e t o r i k vernachlässigt 
wurde. 
Im 20. J h . e n t s t a n d d u r c h das Aufkommen d e r Neuen W i s s e n -
s c h a f t l i c h e n R h e t o r i k und des New C r i t i c i s m e i n n e u e r 
R h e t o r i k b e g r i f f , d e r auch Einlaß i n d i e S t i l i s t i k g e -
f u n d e n h a t ( s . z . B . L e e c h / S h o r t 1 9 8 1 ) . Nach d i e s e n i s t 
j e d e s p r a c h l i c h e Form r h e t o r i s c h , d i e e i n e W i r k u n g h e r v o r -
r u f e n s o l l , was b e d e u t e t , daß p r a k t i s c h j e d e s p r a c h l i c h e 
Ä u ß e r u n g a l s r h e t o r i s c h b e z e i c h n e t werden k a n n . Damit 
w i r d d e r R h e t o r i k b e g r i f f j e d o c h w e r t l o s . 
In den modernen K o n z e p t e n d e r R h e t o r i k w e r den a l s a u ß e r -
s p r a c h l i c h e E l e m e n t e v o r a l l e m S p r e c h e r o d e r A u t o r , Thema 
und Hörer g e n a n n t . D a b e i k o n s t i t u i e r e n v e r s c h i e d e n e W i r -
k u n g s a b s i c h t e n des S p r e c h e r s bzw. A u t o r s u n t e r s c h i e d l i c h e 
R e d e t y p e n . D a b e i werden b e i B r o o k s / W a r r e n l i t e r a r i s c h e 
T e x t e v o r a l l e m nach i h r e r i n h a l t l i c h e n und n i c h t nach 
i h r e r s p r a c h l i c h e n B e s c h a f f e n h e i t b e s t i m m t e n R e d e t y p e n 
z u g e o r d n e t . D i e s b e d e u t e t , daß man d i e W e c h s e l w i r k u n g von 
S p r a c h e und S i t u a t i o n n i c h t b e h a n d e l t . Demnach s t e l l t i n 
d e r m o d e r n e n S t i l i s t i k und i n d e r modernen R h e t o r i k d i e 
V a r i e t ä t s f o r s c h u n g den e i n z i g e n B e r e i c h d a r , d e r s i c h 
m i t d e r K o r r e l a t i o n von s p r a c h l i c h e n E l e m e n t e n und a u ß e r -
s p r a c h l i c h e n F a k t o r e n a u s e i n a n d e r s e t z t . 
I I . SPRACHLICHE VARIATION IM STRUKTURALISMUS 
Der S t r u k t u r a l i s m u s s t e l l t e i n e b e d e u t e n d e R i c h t u n g 
d e r S p r a c h w i s s e n s c h a f t d a r , d i e i n d e r T s c h e c h o s l o w a k e i 
m i t M a t h e s i u s i h r e n A n f a n g nahm und i n A m e r i k a u n t e r 
B l o o m f i e l d , F r i e s , H o c k e t t und a n d e r e n z u r v o l l e n Blüte 
g e l a n g t e . Im S t r u k t u r a l i s m u s werden f o r m a l e M e r kmale 
e i n e r S p r a c h e b e t r a c h t e t , anhand d e r e r das S p r a c h s y s t e m , 
das d e r S p r a c h e z u g r u n d e l i e g t , erfaßt w i r d . Es g e h t v o r 
a l l e m darum, B e z i e h u n g e n z w i s c h e n den E i n h e i t e n des S p r a c h -
s y s t e m s a u f z u z e i g e n . D i e tatsächlich g e s p r o c h e n e S p r a c h e 
i n t e r e s s i e r t d a b e i a l s B e s c h r e i b u n s g e g e n s t a n d nur s e k u n -
där. Man beschäftigt s i c h b e i s p i e l s w e i s e a u f d e r L a u t -
ebene v o r a l l e m m i t d e r P h o n o l o g i e und w e n i g e r m i t d e r 
P h o n e t i k, 
Da im S t r u k t u r a l i s m u s d i e s p r a c h l i c h e V a r i a t i o n d e r Ebene 
d e r tatsächlich g e s p r o c h e n e n S p r a c h e z u g e o r d n e t w i r d , 
kommt i h r n u r e i n e u n t e r g e o r d n e t e R o l l e z u . S i e w i r d a u ß e r -
h a l b des S p r a c h s y s t e m s a n g e s i e d e l t , was j e d o c h n i c h t h e i ß t , 
daß s i e außer a c h t g e l a s s e n w i r d . Es e x i s t i e r e n v i e l m e h r 
b e i den S t r u k t u r a l i s t e n A u f s t e l l u n g e n von F a k t o r e n s p r a c h -
l i c h e r V a r i a t i o n , d i e B e a c h t u n g v e r d i e n e n , auch wenn s i e 
im V e r g l e i c h zu d e n j e n i g e n d e r b r i t i s c h e n V a r i e t ä t s f o r -
s c h e r s k i z z e n h a f t w i r k e n . 
1. E x t e r n e und i n t e r n e s p r a c h l i che E l e m e n t e • D i e A u f -
f a s s u n g , Varietäten s e i e n s o z u s a g e n a l s e t i c e n t i t i e s zu 
v e r s t e h e n , g e h t a u f S a u s s u r e zurück ( S a u s s u r e , e d . B a l l y , 
S e c h e h a y e 1 972:41 /"1916/). S a u s s u r e u n t e r s c h e i d e t z w i s c h e n 
i n t e r n e n und e x t e r n e n s p r a c h l i c h e n E l e m e n t e n , wobei d i e i n -
t e r n e n s p r a c h l i c h e n E l e m e n t e d e r 1angue und d i e e x t e r n e n 
s p r a c h l i c h e n E l e m e n t e d e r p a r o l e angehören. 
Z u r V e r a n s c h a u l i c h u n g v e r g l e i c h t S a u s s u r e d i e S p r a c h e m i t 
e i n e m S c h a c h s p i e l : D i e H e r k u n f t und d i e A r t des M a t e r i a l s 
d e r S c h a c h f i g u r e n s i n d a l s e x t e r n e E l e m e n t e zu b e t r a c h t e n , 
und d i e R e g e l n des S c h a c h s p i e l s e r g e b e n d i e i n t e r n e S t r u k -
t u r , d i e ohne Z u h i l f e n a h m e e x t e r n e r F a k t o r e n s t u d i e r t wer-
den k a n n . A n a l o g d a z u s i n d d i e s p r a c h l i c h e n E l e m e n t e V o r -
a u s s e t z u n g für d i e E x i s t e n z e i n e s s p r a c h l i c h e n S y s t e m s , 
j e d o c h i s t i h r e B e s c h a f f e n h e i t für das S y s t e m ohne R e l e v a n z . 
S a u s s u r e f o r d e r t d i e s t r i k t e T r e n n u n g b e i d e r K o m p o n e n t e n , 
da i h r e B e s c h r e i b u n g m i t t e l s u n t e r s c h i e d l i c h e r M e thoden 
g e s c h i e h t : E x t e r n e E l e m e n t e werden w i l l k ü r l i c h a u f g e z ä h l t , 
während i n t e r n e E l e m e n t e a u f e i n e b e s t i m m t e A r t und Weise 
a n g e o r d n e t s i n d . 
Nach S a u s s u r e g ehört demnach d i e s p r a c h l i c h e V a r i a t i o n 
zu den e x t e r n e n s p r a c h l i c h e n E l e m e n t e n bzw. z u r p a r o l e . 
Da s i e a u f den i n n e r e n O r g a n i s m u s d e r S p r a c h e k e i n e n E i n -
fluß b e s i t z t , i s t i h r e B e s c h r e i b u n g für d i e E r f a s s u n g des 
S p r a c h s y s t e m s i r r e l e v a n t : 
" E n f i n t o u t ce q u i se r a p p o r t e ä l ' e x t e n s i o n 
g e o g r a p h i q u e des l a n g u e s e t au f r a c t i o n n e m e n t 
d i a l e c t a l r e l e v e de l a l i n g u i s t i q u e e x t e r n e . Sans 
d o u t e , c ' e s t s u r ce p o i n t que l a d i s t i n c t i o n e n t r e 
e i l e e t l a l i n g u i s t i q u e i n t e r n e p a r a T t l e p l u s 
p a r a d o x a l e , t a n t l e phenomene g e o g r a p h i q u e e s t 
e t r o i t e m e n t a s s o c i e ä l ' e x i s t e n c e de t o u t e l a n g u e ; 
e t c e p e n d a n t , en r e a l i t e , i l ne t o u c h e pas a 
l ' o r g a n i s m e i n t e r i e u r de l ' i d i o m e . " 
( S a u s s u r e , e d . B a i l y , S e c h e h a y e 1 972 : 41 ) 2 9 
Ausgehend von S a u s s u r e haben s i c h d i e S t r u k t u r a l i s t e n m i t d e r 
F r a g e b e s c h ä f t i g t , w i e das S p r a c h s y s t e m a l s K o n g l o m e r a t i n -
t e r n e r s p r a c h l i c h e r E l e m e n t e von s p r a c h l i c h e n Varietäten ab-
3 0 
g e g r e n z t werden kenn . Zwei Ansätze l a s s e n s i c h e r k e n n e n , 
d i e s i c h e r g ä n z e n . Zum e i n e n w i r d S p r a c h e a l s s o z i o k u l t u -
r e l l e s und p o l i t i s c h e s Phänomen v e r s t a n d e n , und zum a n d e r e n 
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Zu d e u t s c h : " E n d l i c h g e h ö r t zu dem ä u ß e r e n B e z i r k d e r 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t a l l e s , was s i c h a u f d i e g e o g r a p h i s c h e 
A u s b r e i t u n g d e r S p r a c h e und a u f d i e d i a l e k t i s c h e Z e r s p l i t -
t e r u n g b e z i e h t . Das i s t ohne Z w e i f e l d e r j e n i g e P u n k t , wo d i e 
U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n dem äußeren B e z i r k d e r S p r a c h w i s s e n -
s c h a f t und dem i n n e r e n am p a r a d o x e s t e n zu s e i n s c h e i n t , so 
eng s i n d d i e g e o g r a p h i s c h e n V e r h ä l t n i s s e m i t dem D a s e i n 
e i n e r j e d e n S p r a c h e v e r k n ü p f t ; und d e n n o c h b e r ü h r e n s i e i n 
W a h r h e i t den i n n e r e n O r g a n i s m u s des I d i o m s n i c h t " ( S a u s s u r e , 
ü b e r s . H. Lommel 1 9 3 1 : 2 5 ) . 
3 0 S. B l o o m f i e l d 1 9 3 3 : 5 3 f , H o c k e t t 1 9 5 4 : 3 2 1 - 3 5 2 , H a r r i s 
1951:13 und F r a n c i s 1 9 5 4 : 4 8 . 
w i r d S p r a c h e a l s e i n System b e t r a c h t e t , das aus K l a s s e n 
ähnlicher S t r u k t u r e n b e s t e h t , d i e e i n e r S p r a c h g e m e i n s c h a f t 
v e r s tändlich s i n d . 
Es f o l g t d a r a u s , daß d i e Trennung von e x t e r n e n und i n t e r n e n 
s p r a c h l i c h e n E l e m e n t e n n i c h t n u r a u f g r u n d f o r m a l e r l i n -
g u i s t i s c h e r K r i t e r i e n e r f o l g t , s o n d e r n daß dafür a u c h 
d e r s o z i o k u l t u r e l l e und p o l i t i s c h e H i n t e r g r u n d e i n e r 
S p r a c h e maßgebend i s t . Welche O p p o s i t i o n e n i n e i n e r S p r a c h e 
a l s d i s t i n k t i v a n g e s e h e n werden und w e l c h e n i c h t , hängt 
außerdem von d e r s p r a c h l i c h e n Norm a b , d i e man s i c h für 
d i e B e s c h r e i b u n g ausgewählt h a t . 
2. Di e T r u b e t z k o y s c h e P a r s t e l 1 u n g s - , K u n d g a b e - und 
A p p e l 1 p h o n o l o g i e. Im Zusammenhang m i t d e r B e s c h ä f t i g u n g 
m i t den Varietäten nimmt d e r t s c h e c h i s c h e S t r u k t u r a l i s t 
T r u b e t z k o y i n s o f e r n e i n e S o n d e r s t e l l u n g e i n , a l s e r s i c h 
a u sschließlich d e r P h o n o l o g i e widmet und k e i n e K l a s s i f i k a -
t i o n s p r a c h l i c h e r V a r i a t i o n e r s t e l l t . Im Rahmen d e r 
K u n d g a b e p h o n o l o g i e g e h t e r j e d o c h a u f s p r a c h l i c h e C h a r a k -
t e r i s t i k a des S p r e c h e r s e i n . 
T r u b e t z k o y e n t w i c k e l t i n A n l e h n u n g an das Bühlersche M o d e l l 
d i e I d e e e i n e r D a r s t e 1 1 u n g s - , Kundgabe- und A p p e l 1 p h o n o l o -
g i e . Er führt d a m i t i n d i r e k t G e d a n k e n g u t d e r a n t i k e n Rhe-
t o r i k w e i t e r ( s . I . I . 1 . ) . Wie S a u s s u r e i s t T r u b e t z k o y d e r 
M e i n u n g , daß P h o n e t i k und P h o n o l o g i e s t r e n g zu t r e n n e n 
s e i e n , a b e r e r räumt e i n , daß es g e w i s s e l a u t l i c h e C h a r a k -
t e r i s t i k a g ä b e , d i e von E i g e n s c h a f t e n d e s S p r e c h e r s und 
von d e r W i r k u n g d e r A u s s a g e a u f den Hörer a b h ä n g i g s e i e n 
und i n den B e r e i c h d e r P h o n o l o g i e g e h ö r e n . T r u b e t z k o y 
s c h r e i b t : 
" U n t e r den S c h a 1 1 e i n d r ü c k e n , an denen w i r d i e P e r s o n des 
S p r e c h e r s und d i e von ihm b e a b s i c h t i g t e . e m o t i o n e l l e E i n -
w i r k u n g a u f d i e Hörer e r k e n n e n , g i b t es a u c h s o l c h e , d i e , 
um r i c h t i g v e r s t a n d e n zu w e r d e n , a u f b e s t i m m t e , i n d e r be-
t r e f f e n d e n S p r a c h e f e s t g e s e t z t e Normen b e z o g e n werden 
m ü s s e n . S o l c h e Normen s i n d a l s S p r a c h w e r t e zu b e t r a c h -
t e n , s i e gehören zum S p r a c h g e b i l d e und müssen d a h e r . v o n 
d e r P h o n o l o g i e b e h a n d e l t w e r d e n " ( T r u b e t z k o y 1 958 zT 1 9 3 9y : 1 £ 
Für T r u b e t z k o y s t e l l t d i e D a r s t e 1 1 u n g s p h o n o l o g i e d e n -
j e n i g e n B e r e i c h d e r P h o n o l o g i e d a r , d e r s i c h a u s s c h l i e ß -
l i c h m i t f u n k t i o n a l e n E i n h e i t e n , d i e d i e Norm d a r s t e l l e n , 
b e s c h ä f t i g t . S i e i s t i d e n t i s c h m i t dem B e g r i f f d e r Phono-
l o g i e , w i e e r b e i den S t r u k t u r a 1 i s t e n a l l g e m e i n üblich i s t . 
D i e K u n d g a b e p h o n o l o g i e befaßt s i c h m i t den k o n v e n t i o n e l l 
f e s t g e s e t z t e n M i t t e l n d e r l a u t l i c h e n C h a r a k t e r i s t i k a e i -
nes S p r e c h e r s . H i e r u n t e r f a l l e n U n t e r s c h i e d e bezüglich 
A l t e r , G e s c h l e c h t , B e r u f , K u l t u r , g e o g r a p h i s c h e r H e r k u n f t 
und I n t e n t i o n e i n e s S p r e c h e r s . A l s B e i s p i e l g i b t T r u b e t z -
koy d i e D i p h t h o n g i s i e r u n g beim o - L a u t im R u s s i s c h e n a n , 
d i e b e i F r a u e n a usgeprägter a l s b e i Männern s e i n s o l l . 
D i e A p p e l l p h o n o l o g i e b e s c h ä f t i g t s i c h m i t s o l c h e n k o n -
v e n t i o n e l l f e s t g e l e g t e n l a u t l i c h e n M i t t e l n , d i e b e s t i m m t e 
E m o t i o n e n beim Hörer h e r v o r r u f e n s o l l e n . T r u b e t z k o y s B e i -
s p i e l hierfür i s t schschöön ( g e s p r o c h e n ) . D i e Überdehnung 
des K o n s o n a n t e n und des V o k a l s s o l l d azu d i e n e n , e i n e 
s p e z i f i s c h e R e a k t i o n des Hörers h e r v o r z u r u f e n ( T r u b e t z k o y 
1958 ^ 1 9 3 9 7 : 2 4 ) . A l l e r d i n g s erklärt T r u b e t z k o y n i c h t , w o r i n 
d i e R e a k t i o n des Hörers a u f schschöön b e s t e h e n s o l l . Es i s t 
f r a g l i c h , ob d i e s e R e a k t i o n d u r c h b e s t i m m t e s p r a c h l i c h e Kon-
v e n t i o n e n f e s t g e l e g t i s t , w i e T r u b e t z k o y b e h a u p t e t , denn m i t 
schschöön können m e i n e s E r a c h t e n s v e r s c h i e d e n e E f f e k t e 
e r z i e l t w e r d e n . 
T r u b e t z k o y h a t v e r s u c h t , m i t H i l f e d e r K u n d g a b e - und A p p e l l 
p h o n o l o g i e den G r e n z b e r e i c h e n z w i s c h e n P h o n e t i k und Phono-
l o g i e e i n e n e i g e n e n S t a t u s z u z u e r k e n n e n . D i e s e r s c h e i n t 
j e d o c h i n m e h r f a c h e r H i n s i c h t p r o b l e m a t i s c h . Im Zusammen-
hang m i t d e r A p p e l 1 p h o n o l o g i e i s t zu b e z w e i f e l n , daß d i e 
Hö r e r r e a k t i o n e n v o r h e r b e s t i m m t werden können ( s . o . ) . A u ß e r -
dem e r s c h e i n t es s c h w i e r i g , d i e K u n d g a b e p h o n o l o g i e von 
dem B e r e i c h d e r P h o n e t i k und d e r e i g e n t l i c h e n P h o n o l o g i e ab 
z u g r e n z e n . Man könnte b e i s p i e l s w e i s e d i e D i p h t h o n g i s i e -
r u n g des o - L a u t e s im R u s s i s c h e n a u c h z u r D a r s t e l 1 u n g s -
p h o n o l o g i e r e c h n e n und n i c h t n o t w e n d i g e r w e i s e z u r Kund-
g a b e p h o n o l o g i e , w i e T r u b e t z k o y es t u t . 
H i n z u kommt, daß es f r a g l i c h e r s c h e i n t , ob das Bühlersche 
M o d e l l a u f d i e P h o n o l o g i e ü b e r t ragbar i s t . M ö g l i c h e r w e i s e 
h a t T r u b e t z k o y Bühler s o g a r m i ß v e r s t a n d e n , indem e r d i e 
D a r s t e l l u n g s f u n k t i o n m i t d e r F u n k t i o n e i n e s s p r a c h l i c h e n 
Z e i c h e n s a l s A u s d r u c k e i n e s I n h a l t s v e r w e c h s e l t h a t . D a r -
a u f w e i s t f o l g e n d e Bemerkung h i n : 
"Daß d i e D a r s t e l l u n g s e b e n e zum B e r e i c h d e r Pho-
n o l o g i e g e h ö r t , i s t ohne w e i t e r e s k l a r . Der I n h a l t 
e i n e s wahrgenommenen S a t z e s kann n u r dann v e r s t a n -
den w e r d e n , wenn d i e W ö r t e r , aus denen e r b e s t e h t , 
a u f l e x i k a l i s c h e und g r a m m a t i s c h e E l e m e n t e des 
S p r a c h g e b i l d e s b e z o g e n w e r d e n , und d i e b e z e i c h n e n d e 
S e i t e d i e s e r E l e m e n t e b e s t e h t n o t w e n d i g e r w e i s e aus 
p h o n o l o g i sehen E l e m e n t e n " ( T r u b e t z k o y 1 958 [} 1 9 3 9 J : 1 8 ) . 
Für Bühler s t e l l t j e d o c h d i e D a r s t e l l u n g e i n e d e r 
Komponenten d e r S p r e c h s i t u a t i o n d a r (Bühler 2 1 965 /" 119347: 
2 8 ) . S i e b e s t e h t i n d e r R e l a t i o n d e r L a u t e zu a u ß e r s p r a c h -
l i c h e n G e g e n s t ä n d e n und S a c h v e r h a l t e n ( v g l . I . 1 . 1 . ) . 
Man kann d e s h a l b b e h a u p t e n , daß d e r Büh l e r s c h e B e g r i f f 
d e r D a r s t e l l u n g strenggenommen n i c h t m i t d e m j e n i g e n , den 
T r u b e t z k o y im Zusammenhang m i t d e r P h o n o l o g i e g e b r a u c h t , 
i d e n t i s c h i s t . 
3. Schemata s p r a c h l i c h e r V a r i a t i on im a m e r i k a n i s e h e n 
S t r u k t u r a 1 i smus. Von d e r s p r a c h l i c h e n S t r u k t u r a b g e s e h e n 
b e f a s s e n s i c h d i e a m e r i k a n i s c h e n S t r u k t u r a l i s t e n m i t h i s t o -
r i s c h e n und g e o g r a p h i s c h e n Phänomenen, d i e a u f d i e S p r a c h e 
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e i n w i r k e n . Außerdem e n t w e r f e n s i e M o d e l l e s p r a c h l i c h e r 
3 1 Sämtliche Handbücher des S t r u k t u r a l i s m u s e n t h a l t e n 
A b s c h n i t t e o d e r K a p i t e l über d i a c h r o n e L i n g u i s t i k und D i a -
l e k t g e o g r a p h i e ,was an d i e s p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e T r a d i t i o n 
des 19. J a h r h u n d e r t s a n k n ü p f t . 
V a r i a t i o n , w i e z.B. B l o o m f i e l d 1933, F r i e s 1940 und 
G l e a s o n 1955. F r a n c i s 1954, S a p i r 1921, H a r r i s 1951 und 
H o c k e t t 1958 e n t h a l t e n A b s c h n i t t e bzw. K a p i t e l v o r a l l e m 
über g e o g r a p h i s c h e D i a l e k t f o r s c h u n g und d i a c h r o n e S p r a c h -
w i s s e n s c h a f t , d i e j e d o c h k e i n e n Model 1 C h a r a k t e r b e s i t z e n . 
Auf s i e s o l l d e s h a l b im f o l g e n d e n n i c h t n a h e r e i n g e g a n g e n 
werden. 
3.1. B1oomfi e i d . Der B e g r i f f v a r i e t y im S i n n e von 
s p r a c h l i c h e r Varietät i s t v e r m u t l i c h i n d e r modernen 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t z u e r s t von B l o o m f i e l d v e r w e n d e t w o r d e n : 
" A p a r t f r o m t h i s c o n t i n u o u s g r a d a t i o n , v a r i o u s 
g r o u p s o f n o n - s t a n d a r d S p e a k e r s h a v e t h e i r own 
s p e e c h - f o r m s . O c c u p a t i o n a l g r o u p s , s u c h as f i s h e r -
men, d a i r y w o r k e r s , b a k e r s , b r e w e r s , and so on , 
h a v e , a t any r a t e , t h e i r own t e c h n i c a l l a n g u a g e . 
E s p e c i a l l y , m i n o r g r o u p s who a r e i n any way 
c u t o f f f r o m t h e g r e a t mass, use c 1 e a r 1 y - m a r k e d 
v a r i e t i e s o f s p e e c h . " ( B l o o m f i e l d 1 9 3 3 : 5 0 ) . 
B l o o m f i e l d s E i n t e i l u n g d e r Varietäten dürfte auch d i e 
älteste i n n e r h a l b d e r L i n g u i s t i k des 20. J a h r h u n d e r t s e i n . 
B l o o m f i e l d s t e l l t f o l g e n d e S p r a c h t y p e n a u f : 
( 1 ) I i t e r a r y S t a n d a r d 
( 2 ) c o l l o q u i a l S t a n d a r d 
( 3 ) p r o v i n c i a l S t a n d a r d 
( 4 ) s u b - s t a n d a r d 
( 5 ) l o c a l d i a l e c t ( B l o o m f i e l d 1 9 3 3 : 5 2 ) 
B l o o m f i e l d o r d n e t den K a t e g o r i e n ( 1 ) b i s ( 5 ) z u s ä t z l i c h 
e i n e n b e s t i m m t e n G r a d an s t a n d a r d n e s s z u , w o b e i d a s s o -
z i a l e P r e s t i g e von ( 1 ) b i s ( 5 ) abnimmt. L i t e r a r y S t a n d a r d 
w i r d d a b e i v o r a l l e m für s e h r f o r m e l l e g e s c h r i e b e n e und 
S a u s s u r e n e n n t b e r e i t s d i e v ö l k e r k u n d l i c h e und p o l i t i 
s ehe G e s c h i c h t e e i n e r S p r a c h g e m e i n s c h a f t s o w i e s c h u l i s c h e 
und k i r c h l i c h e I n s t i t u t i o n e n und g e o g r a p h i s c h e V e r b r e i t u n g 
a l s F a k t o r e n , d i e d i e s p r a c h l i c h e S t r u k t u r b e e i n f l u s s e n 
( S a u s s u r e 1 972 [\ 91 67 : 4 0 f ) . S e i n e A u s f ü h r u n g e n s i n d j e d o c h 
von e i n e m Mode 11 C h a r a k t e r w e i t e n t f e r n t . 
g e s p r o c h e n e S p r a c h e b e n u t z t , und c o l 1 o q u i a l S t a n d a r d s t e l l t 
d i e S p r a c h e d e r O b e r s c h i c h t d a r , d i e s i c h im B r i t i s c h e n 
E n g l i s c h d u r c h R P - A u s s p r a c h e a u s z e i c h n e t . P r o v i n c i a l S t a n d a r d 
w i r d von d e r o b e r e n M i t t e l s c h i c h t g e s p r o c h e n . B l o o m f i e l d g e h t 
d a v o n a u s , daß z w i s c h e n c o l 1 o q u i a l S t a n d a r d und p r o v i n c i a l 
s t a n d a r d n u r im B r i t i s c h e n E n g l i s c h und n i c h t im A m e r i k a n i -
s c h e n E n g l i s c h e i n U n t e r s c h i e d b e s t e h t . S u b - s t a n d a r d s t e l l t 
d i e S p r a c h e d e r u n t e r e n M i t t e l s c h i c h t d a r , und l o c a l d i a l e c t 
b e z e i c h n e t den S p r a c h g e b r a u c h d e r n i e d r i g s t e n s o z i a l e n 
S c h i c h t . 
An B l o o m f i e l d s K l a s s i f i k a t i o n fällt a u f , daß d i e Ebenen d e s 
Mediums, des S o z i o l e k t e s , des D i a l e k t e s und d e r F o r m a l i t ä t s -
g r a d e m i t e i n a n d e r i n B e z i e h u n g g e s e t z t w e r d e n . D i e f o r m a l e 
S p r e c h w e i s e i s t b e i s p i e l s w e i s e dem g e s c h r i e b e n e n Medium 
z u g e o r d n e t , und d i e U m g a n g s s p r a c h e w i r d m i t d e r O b e r s c h i c h t 
i n V e r b i n d u n g g e b r a c h t . Der D i a l e k t erhält das g e r i n g s t e 
s o z i a l e A n s e h e n . Ähnliche B e z i e h u n g e n werden auch im OED 
a u f g e s t e l l t ( v g l . V . 3 . 9 . ) . Von d i e s e m u n t e r s c h e i d e t s i c h 
B l o o m f i e l d a l l e r d i n g s d a d u r c h , daß e r c o l 1 o q u i a l m i t 
einem hohen s o z i a l e n P r e s t i g e b e l e g t , was für s e i n e und 
d i e n a c h f o l g e n d e Z e i t höchst ungewöhnlich i s t . Man be-
d e n k e , daß noch 1961 S p r e c h e r des A m e r i k a n i s c h e n E n g l i s c h 
dagegen p r o t e s t i e r t e n , daß i n W e b s t e r ' s T h i r d New I n t e r -
n a t i o n a l Di c t i o n a r y a u f den L a b e l c o l 1 o q u i a l v e r z i c h t e t 
worden war und d a m i t d i e ehemals m i t c o l 1 o q u i a l a u s g e z e i c h -
n e t e n Wörter a u f g e w e r t e t worden w a r e n . 
Di e K o r r e l a t i o n e n , d i e B l o o m f i e l d z w i s c h e n den V a rietäten 
a u f s t e l l t , können h e u t e n i c h t mehr a u f r e c h t e r h a l t e n w e r -
den. Es e n t s p r i c h t n i c h t den T a t s a c h e n , daß f o r m a l und 
w r i t t e n immer zusammen a u f t r e t e n , was a u c h für d i e V e r b i n -
dung von s o z i a l e m P r e s t i g e m i t - d e n F o r m a l i t ä t s g r a d e n und 
m i t dem D i a l e k t z u t r i f f t . Auch wenn man annehmen k a n n , 
daß s p r a c h l i c h e V a r ietäten o f t i n e i n e r b e s t i m m t e n K o m b i -
n a t i o n v o r l i e g e n , kann man n i c h t b e h a u p t e n , daß d i e s i m -
mer so w ä r e . Es e r s c h e i n t d e s h a l b s i n n v o l l , von den V a r i e -
täten a l s p r i n z i p i e l l v o n e i n a n d e r u n a b h ä n g i g a u s z u g e h e n 
und W a h r s c h e i n l i c h k e i t s g r a d e b e s t i m m t e r K o m b i n a t i o n e n a n z u -
nehmen . 
3.2. F r i e s . Im G e g e n s a t z zu B l o o m f i e l d i s t F r i e s 
s t e t s d a r a u f b e d a c h t , d i e e i n z e l n e n s p r a c h l i c h e n V a r i a n -
t e n bzw. d i f f e r e n c e s o f s p e e c h , w i e e r s i e n e n n t , s t r e n g 
a u s e i n a n d e r z u h a l t e n ( F r i e s 1 9 4 0 : 6 - 1 1 ) . Er s t e l l t v i e r 
G r uppen s p r a c h l i c h e r Ebenen a u f : 
(1 ) h i s t o r i c a l 
( 2 ) r e g i o n a l 
( 3 ) l i t e r a r y and c o l l o q u i a l 
( 4 ) s o c i a l ( n a c h F r i e s 1 9 4 0 : 6 - 1 1 ) 
F r i e s v e r s u c h t , m i t den V o r u r t e i l e n a u f z u r ä u m e n , daß 
c o l 1 o q u i a1 s p e e c h e i n e n g e r i n g e r e n S t a t u s hätte a l s f o r m a 1 
w r i t t e n 1anguage und für g e o g r a p h i s c h e D i a l e k t e k e n n z e i c h -
nend s e i . Für i h n g i l t , daß man j e d e m S p r a c h g e b r a u c h e i n e 
b e s t i m m t e S i t u a t i o n z u o r d n e n k a n n , i n d e r e r angemessen 
i s t : 
" U n l e s s one can assume t h a t f o r m a l w r i t i n g i s 
i n i t s e l f more d e s i r a b l e t h a n good c o n v e r s a t i o n , 
t h e l a n g u a g e p r a c t i c e s p e c u l i a r t o c o n v e r s a t i o n 
c a n n o t be r a t e d i n c o m p a r i s o n w i t h t h o s e o f f o r m a l 
w r i t i n g . Each s e t o f l a n g u a g e p r a c t i c e s i s b e s t 
i n i t s own s p e c i a l s p h e r e o f u s e ; one w i l l 
n e c e s s a r i l y d i f f e r f r o m t h e o t h e r " ( F r i e s 1 9 4 0 : 9 ) . 
Wie B l o o m f i e l d nimmt F r i e s e i n e E n t s p r e c h u n g von Medium 
und F o r m a l i t ä t s g r a d a n , w i e aus K a t e g o r i e ( 3 ) i n d i r e k t 
h e r v o r g e h t . D a b e i i s t 1 i t e r a r y m i t f o r m a l und c o l 1 o q u i a l 
m i t s p o k e n g l e i c h z u s e t z e n . L i t e r a r y i s t a l s e i n Synonym 
für w r i t t e n a n z u s e h e n . 
U n t e r h i s t o r i c a l v e r s t e h t F r i e s d i e d i a c h r o n e E b e ne. D i e -
se K a t e g o r i e s t e l l t a l l e r d i n g s k e i n e s p r a c h l i c h e V a r ietät 
d a r , s o n d e r n s i e e r s c h e i n t a l s f e s t e r A u s g a n g s p u n k t , von 
dem aus d i e Varietäten e i n g e s t u f t werden ( v g l . I I I . 4 . 2 . ) . 
Z u sammenfassend kann man s a g e n , daß F r i e s gegenüber 
B l o o m f i e l d a l s F o r t s c h r i t t b e t r a c h t e t werden kan n , da e r 
außer b e i K a t e g o r i e ( 3 ) d i e e i n z e l n e n Ebenen a l s v o n e i n a n -
d e r unabhängige a n s i e h t . 
3.3. 6 1 e a s o n . H i n s i c h t l i c h d e r E i n t e i l u n g s p r a c h l i -
c h e r V a r i a n t e n s t e l l t G l e a s o n gegenüber F r i e s e i n e n Rück-
s c h r i t t d a r , da e r , w i e auch B l o o m f i e l d , d i e e i n z e l n e n 
K a t e g o r i e n m i t e i n a n d e r v e r m i s c h t . D a b e i h a t t e n i c h t n u r 
v o r m a l s F r i e s , s o n d e r n i n d e r Z w i s c h e n z e i t a u c h Kenyon 
i n einem A u f s a t z über c u l t u r a l 1 e v e l s und f u n c t i o n a l 
v a r i e t i e s d e r e n g l i s c h e n S p r a c h e im e i n z e l n e n d a r g e l e g t , 
daß d i e s o z i a l e Ebene und d i e Ebene d e r Formalitätsgrade 
a l s u n t e r s c h i e d l i c h e B e r e i c h e a n g e s e h e n werden müssen 
(Kenyon 1948: 3 1 - 3 6 ) . G l e a s o n n e n n t f o l g e n d e F a k t o r e n , 
d i e V a r i a t i o n i n s p e e c h h e r v o r r u f e n : 
( 1 ) s o c i a l c o n t e x t o f an u t t e r a n c e 
( 2 ) s o c i a l p o s i t i o n o f t h e S p e a k e r 
( 3 ) h i s g e o g r a p h i c a l o r i g i n 
( 4 ) h i s age 
(5 ) h i s i n d i v i d u a l i d e n t i t y ( n a c h G l e a s o n 1 9 5 5 : 3 9 3 ) 
U n t e r s o c i a l c o n t e x t o f an u t t e r a n c e v e r s t e h t G l e a s o n d i e 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Forma 1 i t ä t s g r a d e d e r S p r a c h e . D i e s e r 
A u s d r u c k i s t u n g l ü c k l i c h g e w ä h l t , da e r s t a r k e Ä h n l i c h -
k e i t e n m i t ( 2 ) , t h e s o c i a l p o s i t i o n o f t h e S p e a k e r , a u f -
w e i s t , ( 2 ) u n t e r g l i e d e r t G l e a s o n i n c u l t i v a t e d s p e e c h , 
common s p e e c h und f o l k s p e e c h , und d e r e n G e b r a u c h hängt — 
von d e r j e w e i l i g e n s o z i a l e n S c h i c h t d e r S p r e c h e r ab. 
Di e K l a s s e n t h e 1 i t e r a r y and t h e c u l t i v a t e d s p o k e n 
l a n g u a g e , t h e c o l 1 oqu i a 1 1language und f o l k speech", d i e 
Z g u s t a b e n u t z t , e n t s p r e c h e n G l e a s o n s K a t e g o r i e n c u l t i v a t e d 
s p e e c h , common s p e e c h und f o l k s p e e c h ( Z g u s t a 1 971 : 1 64-1 96 ) . 
Man kann d e s h a l b anne'hmen, daß Z g u s t a s i c h an G l e a s o n o r i e n -
t i e r t h a t , zumal e r w i e G l e a s o n d i e g e o g r a p h i s c h e E b e n e , d i e 
s o z i a l e E b e ne, das Medium und d i e F o r m a l i t ä t s g r a d e m i t e i n a n -
d e r v e r m i s c h t . Zwar g e h t G l e a s o n im G e g e n s a t z zu Z g u s t a 
n i c h t von dem B e g r i f f 1 i t e r a r y and c u l t i v a t e d s p e e c h a u s , 
d e r Medium und s o z i a l e Ebene m i t e i n a n d e r i n B e z i e h u n g s e t z t , 
a b e r e r w e i s t an a n d e r e r S t e l l e i n d i r e k t a u f d i e K o r r e l a t i o n 
von c u l t i v a t e d s p e e c h und w r i t t e n 1 a n g u a g e h i n , was m ö g l i -
c h e r w e i s e Z g u s t a d a z u a n g e r e g t h a t , den A u s d r u c k 1 i t e r a r y 
and c u l t i v a t e d s p e e c h zu prägen ( G l e a s o n 1955:40677 
Der A u t o r v e r s u c h t , K o r r e l a t i o n e n z w i s c h e n s o z i a l e r K l a s -
s e , g e o g r a p h i s c h e r H e r k u n f t , F o r m a l i t ä t s g r a d e n und ge-
s p r o c h e n e m bzw. g e s c h r i e b e n e m Medium a u f z u s t e l l e n , d i e 
s i c h m i t H i l f e f o l g e n d e r T a b e l l e d a r s t e l l e n l a s s e n : 
( 1 ) 
s o c i a l p o s i t i o n 
of the Speaker 
c u l t i v a t e d 
(urbanized educated, 
middle or upper 
c l a s s people) 
common 
( i n between) 
f o l k 
( i s o l a t e d r u r a l 
people) 
geographica! 
o r i g i n 
l e a s t 
geographical 
V a r i a t i o n < = ~ ^ -
- most 
geographical 
V a r i a t i o n 
s o c i a l c ontext most — - — . 
of an utterance formal 
( w r i t t e n ) — - — 
l e a s t formal 
Nach G l e a s o n w i r d d i e s o z i a l e Klassenzugehörigkeit auch 
von d e r g e o g r a p h i s c h e n H e r k u n f t e i n e s S p r e c h e r s b e s t i m m t . 
Außerdem nimmt für i h n d e r Grad an Formalität z u , j e höher 
d i e s o z i a l e P o s i t i o n des S p r e c h e r s i s t . Dabei e n t s p r e c h e n 
s i c h f o r m a l e und g e s c h r i e b e n e S p r a c h e . 
G l e a s o n s A u f s t e l l u n g i s t d a m i t im w e s e n t l i c h e n m i t d e r -
j e n i g e n B l o o m f i e l d s i d e n t i s c h , nur daß e r c o11o qu i a1 d e r 
n i e d r i g s t e n s o z i a l e n Ebene z u o r d n e t . B l o o m f i e l d h a t t e d a -
gegen c o 1 1 o q u i a 1 m i t d e r O b e r s c h i c h t i n V e r b i n d u n g ge-
b r a c h t ( s . o . ) . An G l e a s o n i s t e b e n f a l l s zu k r i t i s i e r e n , 
daß e r K o r r e l a t i o n e n d e r e i n z e l n e n s p r a c h l i c h e n V a r i a n t e n 
annimmt, d i e n u r b e d i n g t v o r h a n d e n s i n d . 
3.4. J o o s 
3.4.1. ' Usage s c a l e s ' . In s e i n e m Buch The f i ve c l o c k s 
beschäftigt s i c h d e r A m e r i k a n e r M a r t i n J o o s v o r a l l e m m i t 
d e r Varietät d e r Forma 1itätsgrade, d i e e r s t y l e n e n n t . E r 
s t e l l t zu B e g i n n s e i n e r A b h a n d l u n g von s t y l e e i n e A r t 
Varietätenschema a u f , das d i e u s a g e - s c a l e s a g e , s t y l e , 
b r e a d t h und r e s p o n s i b i 1 i t y a u f w e i s t , d i e j e w e i l s aus be-
s t i m m t e n G r a d a b s t u f u n g e n bezüglich des S p r a c h g e b r a u c h s be-
s t e h e n . Joos v e r g l e i c h t d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n A r t e n des 
S p r a c h g e b r a u c h s m i t U h r e n , d i e zwar a l l e a u f d i e g l e i c h e 
Z e i t e i n g e s t e l l t s i n d , a b e r j e nach den Umständen a n d e r e 
Z e i t e n a n geben. J o o s ' V e r g l e i c h h i n k t i n s o f e r n , a l s V a r i e -
täten n i c h t w i e v e r s c h i e d e n gehende U h r e n d i e i n d i v i d u e l -
l e n s p r a c h l i c h e n V e r w e n d u n g s w e i s e n b e z e i c h n e n , s o n d e r n 
e i n e K l a s s e i n d i v i d u e l l e r G e b r a u c h s a r t e n , d i e d u r c h b e -
s t i m m t e M e r k m a l e k o n s t i t u i e r t w i r d . 
Das J o o s ' s c h e M o d e l l b e s t e h t aus f o l g e n d e n K a t e g o r i e n : 
( 2 ) 
AGE STYLE 
s e n i l e 
m a t u r e 
t e e n a g e 
c h i l d 
baby 
f r o z e n 
f o r m a l 
c o n s u 1 t a t i ve 
c a s u a 1 
i n t i m a t e 
BREADTH 
g e n t e e l 
p u r i s t i c 
S t a n d a r d 
p r o v i n c i a l 
p o p u l a r 
R E S P O N S I B I L I T Y 
b e s t 
b e t t e r 
g ood 
f a i r 
bad 
( J o o s 1961 : 11 ) 
J o o s g e h t kaum a u f a g e , b r e a d t h und r e s p o n s i b i 1 i t y 
e i n , s o n d e r n e r wid m e t s i c h v o r a l l e m s t y 1 e . Age b e z e i c h -
n e t d a b e i a l t e r s s p e z i f i s c h e G r u p p e n , b r e a d t h S p r e c h e r f a h -
r u n g e n und r e s p o n s i b i 1 i t y g e s e l l s c h a f t l i c h e W e r t u n g e n von 
S p r a c h g e b r a u c h . Davon s t e l l t b r e a d t h w o hl d i e p r o b l e m a -
t i s c h s t e K a t e g o r i e d a r , da s i e e i g e n a r t i g e S u b k l a s s e n 
w i e g e n t e e l und p u r i s t i c enthält und a u ß e r d e m a u f S t a n d a r d -
spräche und U m g a n g s s p r a c h e Bezug nimmt. Age kann a l s Ka-
t e g o r i e des s o z i a l e n D i a l e k t e s b e t r a c h t e t w e r d e n , da age 
Gruppen b e s t i m m t e A l t e r s k l a s s e n b e z e i c h n e t . R e s p o n s i -
b i 1 i t y e n t s p r i c h t i n etwa den k l a s s e n s p e z i f i s c h e n D i a l e k -
t e n . 
3.4.2. Di e fünf S t i 1 a r t e n . J o o s b e z e i c h n e t cons u1 t a t i ve , 
c a s u a l und i n t i mate s t y l es a l s i n f o r m a 1 c l o c k s , denen ge-
meinsam i s t , daß d a b e i d e r A n g e s p r o c h e n e am Gespräch d u r c h 
Z w i s c h e n f r a g e n , b e s t ä t i g e n d e Bemerkungen usw. t e i l h a b e n 
k a n n . C o n s u l t a t i v e und c a s u a l s t y 1 e z e i c h n e n s i c h z u s ä t z -
l i c h d a d u r c h a u s , daß s i e öffentliche I n f o r m a t i o n s t r ä g e r 
d a r s t e l l e n , w ä h r e n d d i e s beim i n t i mate s t y 1 e n i c h t d e r 
F a l l i s t . Der c o n s u l t a t i ve s t y l e v e r m i t t e l t a l l g e m e i n öf-
f e n t l i c h e I n f o r m a t i o n e n und H i n t e r g r u n d w i s s e n , wogegen 
b e i m Verwender, des c a s u a l s t y l e I n f o r m a t i o n e n d i e s e r A r t 
a l s b e k a n n t v o r a u s g e s e t z t w e r d e n . C a s u a l s t y l e w i r d z w i -
s c h e n g u t e n F r e u n d e n b e n u t z t und s o l l e i n Gefühl d e r V e r -
t r a u t h e i t und Z u g e h ö r i g k e i t aufkommen l a s s e n . 
Den d r e i i n f o r m a l c l o c k s s t e h e n i n f orma t i ve d o c k bzw. 
f o r m a 1 s t y 1 e und f orma t i ve d o c k bzw, f r o z e n s t y 1 e g e g e n -
ü b e r , d i e s i c h v o r a l l e m d a d u r c h a u s z e i c h n e n , daß s i e d i e 
T e i l n a h m e d e r A n g e s p r o c h e n e n am G e s p r ä c h n i c h t z u l a s s e n . 
Im G e g e n s a t z zum f o r m a l s t y 1 e s p i e l t b e i m f r o z e n s t y l e d i e 
I n t o n a t i o n k e i n e R o l l e ; f r o z e n s t y l e l i e g t g e n e r e l l g e -
s c h r i e b e n o d e r g e d r u c k t v o r . 
Z u r V e r d e u t l i c h u n g s o l l f o l g e n d e s M o d e l l d i e n e n , i n dem 
i c h nach J o o s d i e U n t e r s c h e i d u n g s m e r k m a l e d e r fünf S t i l -
a r t e n z u s a m m e n g e s t e l l t habe: 
s t y l e 
informal 
p a r t i c i p a t i o n of the 
addressee 
- p a r t i c i p a t i o n of 
the addressee 
+ p u b l i c i n f o r m a t i o n 
c o l l o q u i a l 
E p u b l i c i n f o r m a l a t i o n J 
s t a t e d 
1 
p p u b l i c ~1 
[ j n f o r m a t i o n j 
f+ i n t o n a t i o n ~ [ 
[_ - reread _J 
p intonation~| 
|_ + reread _J 
taken f o r 
granted 
c o n s u l t a t i v e casual i n t i m a t e formal frozen 
3.4.3. K r i t i k . S i c h e r l i c h i s t für d i e B e s t i m m u n g von 
Formalitätsgraden d i e Berücksichtigung von F a k t o r e n w i e 
p a r t i c i p a t i on o f t h e a d d r e s s e e und p u b l i c i n f o r m a t i on we-
s e n t l i c h . A l l e r d i n g s muß man p a r t i c i p a t i on im G e g e n s a t z 
zu J o o s a l s g r a d u e l l e Größe v e r s t e h e n , d i e das Maß d e r 
B e t e i l i g u n g des Zuhörers am Gespräch a n g i b t . D i e s b e d e u t e t , 
daß man n i c h t w i e J o o s d i e e i n z e l n e n S t i l a r t e n d u r c h das 
V o r h a n d e n s e i n o d e r F e h l e n e i n e s M e r k m a l s p a r t i c i p a t i on 
v o n e i n a n d e r t r e n n e n k a n n , v g l . ( 3 ) . F o l g e n d e S k a l a i s t 
d e n k b a r : 
•.—I 1 1 1 — » p a r t i c i p a t i o n 
1 2 3 4 5 o f t h e a d d r e s s e e 
fr o z e n formal c o n s u l t a t i v e casual i n t i m a t e 
P u b l i c I n f o r m a t i o n wäre e b e n f a l l s a l s g r a d u e l l e Größe 
a u f z u f a s s e n . Es i s t u n w a h r s c h e i n l i c h , daß f r o z e n s t y 1 e e i n 
großes Maß an öffentlich zugänglicher I n f o r m a t i o n trägt. 
E i n e f o l g e n d e S k a l a wäre v o r s t e l l b a r : 
(5) 
i — I 1 1 1 p u b l i c 
0 1 2 1 0 I n f o r m a t i o n 
frozen formal c o n s u l t a t i v e casual i n t i m a t e 
Man kann c o n s u l t a t i ve s t y 1 e und c a s u a l s t y 1 e i n s o f e r n a u f 
e i n e r S k a l a von p u b l i c i n f o r m a t i on d a r s t e l l e n , a l s c o n -
s u l t a t i ve s t y l e mehr und c a s u a l s t y 1 e w e n i g e r a l l g e m e i n e 
I n f o r m a t i o n v e r m i t t e l t . 
Für d i e U n t e r s c h e i d u n g von f o r m a 1 und f r o z e n s t y 1 e h a t 
J o o s d i e M e r k m a l e d e r I n t o n a t i o n und d e r M ö g l i c h k e i t des 
m e h r m a l i g e n L e s e n s h i n z u g e z o g e n . A l l e r d i n g s w e r d e n d a d u r c h 
d i e Ebenen des Mediums und d e r F o r m a l i t ä t s g r a d e m i t e i n a n -
d e r v e r m i s c h t . Man s o l l t e d e s h a l b im Zusammenhang m i t 
s t y 1 e von d i e s e n K r i t e r i e n a b s e h e n . Man kann v i e l m e h r a n -
nehmen, daß s i c h f r o z e n s t y 1 e und f o r m a l s t y l e d u r c h e i n e n 
g e r i n g e r e n Grad an Ö f f e n t l i c h e r W i r k s a m k e i t v o n e i n a n d e r 
u n t e r s c h e i d e n . 
4. F o l g e r u n g e n im H i n b l i c k a u f d i e moderne V a r i e t ä t s -
f o r s c h u n g . Zusammenfassend läßt s i c h f e s t s t e l l e n , daß d i e 
S t r u k t u r a l i s t e n t e i l s früher und t e i l s z e i t l i c h p a r a l l e l 
zu den frühen b r i t i s c h e n A r b e i t e n d e r Varietätsforscher 
F a k t o r e n , d i e d i e s p r a c h l i c h e V a r i a t i o n b e d i n g e n , a u f g e -
s t e l l t haben. Auch wenn i h r e Ausführungen h i n t e r den Va-
rietätensystemen d e r B r i t e n z u r ü ckstehen, e n t h a l t e n s i e 
doc h d i e w e s e n t l i c h e n K a t e g o r i e n , d i e zum großen T e i l 
a u c h b e i den b r i t i s c h e n Varietätsforschern g e n a n n t werden 
D i e s e s s i n d Medium, s o z i a l e und g e o g r a p h i s c h e D i a l e k t e 
und Grade an Formalitäten, f e r n e r z e i t l i c h e D i m e n s i o n , 
A l t e r und Individualität des S p r e c h e r s . Während das 
A l t e r des S p r e c h e r s auch b e i Joos und b e i den U n t e r s u c h u n -
gen Labovs e i n e w i c h t i g e R o l l e e i n n i m m t , w i r d es a l l e r -
d i n g s von den B r i t e n i g n o r i e r t . 
Den S t r u k t u r a l i s t e n i s t es n i c h t immer g e l u n g e n , d i e e i n -
z e l n e n K a t e g o r i e n p r i n z i p i e l l a l s v o n e i n a n d e r u n a b h ä n g i g e 
zu b e t r a c h t e n . Davon a b g e s e h e n t e i l e n s i e im G e g e n s a t z 
zu den b r i t i s c h e n L i n g u i s t e n d i e Varietäten n i c h t i n s o l -
c h e , d i e d i e S p r e c h e r e i g e n s c h a f t e n und s o l c h e , d i e d i e 
S p r a c h g e b r a u c h s e i g e n s c h a f t e n d e r S p r e c h e r b e z e i c h n e n , e i n . 
Im f o l g e n d e n w i r d zu z e i g e n s e i n , daß d i e s e Z w e i t e i l u n g 
w e n i g s i n n v o l l i s t . Indem d i e S t r u k t u r a l i s t e n n i c h t von 
d e r D i c h o t o m i e von d i a l e c t a l und d i a t y p i c v a r i e t i e s a u s -
g e h e n , s i n d s i e w e n i g e r i n a l t e n r h e t o r i s c h e n K o n z e p t e n 
v e r h a f t e t a l s d i e B r i t e n . E i n e Ausnahme d a z u s t e l l t T r u -
b e t z k o y d a r , d e r z w i s c h e n Dar s t e l l u n g s - , K u n d g a b e - und 
A p p e l 1 p h o n o l o g i e u n t e r s c h e i d e t , was i n e t w a d e r T r i a s 
P r a g m a , E t h o s und P a t h o s e n t s p r i c h t . 
Im Zusammenhang m i t s p r a c h l i c h e n V a r i a n t e n haben s i c h d i e 
S t r u k t u r a l i s t e n b e s o n d e r s m i t d e r F r a g e a u s e i n a n d e r g e s e t z t , 
w e l c h e n S t a t u s s i e d i e s e n geben s o l l e n . W ä h rend d i e m e i -
s t e n S t r u k t u r a l i s t e n s p r a c h l i c h e V a r i a t i o n dem B e r e i c h d e r 
p a r o l e z u o r d n e n , p o s t u l i e r t T r u b e t z k o y für d i e V a r i a t i o n 
e i n e A r t Z w i s c h e n s t a t u s z w i s c h e n 1angue und p a r o l e . Im Ge-
g e n s a t z d a z u f e h l t b e i den b r i t i s c h e n V a r i e t ä t s f o r s c h e r n 
d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t dem P r o b l e m , ob V a r i e t ä t e n dem 
S p r a c h s y s t e m o d e r d e r Ebene d e r R e a l i s a t i o n e n d es s p r a c h -
l i c h e n S y s t e m s a n g e h ö r e n . Labov v e r s u c h t , d i e s e s P r o b l e m 
m i t H i l f e d e r T r a n s f o r m a t i o n s g r a m m a t i k zu lösen ( s . I V ) . 
Er z e i g t , daß es w e s e n t l i c h i s t , w e l c h e s p r a c h l i c h e n E i -
g e n s c h a f t e n man z u r Norm erklärt und w e l c h e man a l s Ab-
w e i c h u n g e n von d i e s e r Norm b e t r a c h t e t . Es i s t zum B e i s p i e l 
d u r c h a u s m ö g l i c h , B l a c k E n g l i s h V e r n a c u l a r a l s S t a n d a r d -
s p r a c h e anzunehmen, d i e n o r m a l e r w e i s e von den Weißen a l s 
A b w e i c h u n g von i h r e r Norm empfunden w i r d . D i e Lösung des 
Pr o b l e m s l i e g t wohl d a r i n , daß man annimmt, daß i n e i n e r 
S p r a c h g e m e i n s c h a f t V a r i a n t e n von S p r a c h s y s t e m e n v o r l i e g e n 
können, wobei anhand l i n g u i s t i s c h e r , s o z i o k u l t u r e l 1 e r 
und p o l i t i s c h e r A s p e k t e e i n S p r a c h s y s t e m a l s Norm zu b e s t i m -
men i s t . 
I I I . BRITISCHE V A R I E T Ä T E N M O D E L L E 
A n f a n g d e r s e c h z i g e r J a h r e e n t s t a n d e i n e große A n z a h l 
b r i t i s c h e r V arietätenmodelle. I h r e E n t w i c k l u n g g e h t a u f d i e 
T h e o r i e des L o n d o n e r s J.R. F i r t h z u rück, d e r d e r T r e n n u n g 
von 1 angue und p a r o 1 e s k e p t i s c h gegenüberstand und den Be-
g r i f f c o n t e x t o f S i t u a t i o n i n s Z e n t r u m s e i n e r Überlegungen 
rückte. Das b i s h e r ausführlichste und k l a r s t e M o d e l l d e r 
b r i t i s c h e n R i c h t u n g s t e l l t d a s j e n i g e von G r e g o r y / C a r r o l 1 
von 1978 d a r , das a u f G r e g o r y 1967 b a s i e r t . S e i t d e m 
s c h e i n t d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t V a r i e t ä t e n s y s t e m e n 
i n G roßbritannien zu s t a g n i e r e n und i s t m ö g l i c h e r w e i s e b e -
r e i t s von d e r T e x t l i n g u i s t i k i n s A b s e i t s gedrängt w o r d e n . 
Es e x i s t i e r e n A r b e i t e n , d i e s i c h m i t d e r b r i t i s c h e n 
Varietäts1 e h r e a u s e i n a n d e r s e t z e n , und zwar v o r a l l e m 
Monaghan 1979, N a b r i n g s 1981 und Lux 1981. Monaghan 
b e s t ä t i g t d i e K o n z e p t e d e r N e o - F i r t h i a n e r und v e r s u c h t , 
s i e w e i t e r z u f ü h r e n . N a b r i n g s b e w e r t e t d i e b r i t i s c h e n 
V a r i e t ä t s t h e o r i e n e b e n f a l l s i n s g e s a m t p o s i t i v und b a u t 
b e s t e h e n d e K a t e g o r i e n a u s . Lux i s t d e r e i n z i g e , d e r den 
N e o - F i r t h i a n e r n k r i t i s c h g e g e n ü b e r s t e h t . E r b e n u t z t i h r 
K o n z e p t a l l e r d i n g s z u r E n t w i c k l u n g s e i n e s T e x t s o r t e n m o d e l l s 
In s e i n e r M o n o g r a p h i e t e i l t Lux d i e b r i t i s c h e V a r i e -
t ä t s f o r s c h u n g i n d r e i P h a s e n e i n , w o b e i d i e e r s t e P h a s e 
b i s 1 9 6 4 , d i e z w e i t e b i s 1972 und d i e d r i t t e von 1972 an 
b i s h e u t e r e i c h e n . L a u t A u t o r s t e l l e n d i e s e Z e i t r ä u m e 
m a r k a n t e E n t w i c k l u n g s s t u f e n d e r V a r i e t ä t s t h e o r i e d a r . Dem 
i s t j e d o c h e n t g e g e n z u h a l t e n , daß das M o d e l l von G r e g o r y 
1967 m i t d e m j e n i g e n von G r e g o r y / C a r r o l 1 1978 i d e n t i s c h 
i s t , so daß z w i s c h e n 1967 und 1978 z u m i n d e s t b e i d i e s e n 
L i n g u i s t e n k e i n e W e i t e r e n t w i c k l u n g s t a t t g e f u n d e n h a t . 
Außerdem wäre wohl höchstens 1967 a l s e i n J a h r zu n e n n e n , 
i n dem d u r c h G r e g o r y d i e b r i t i s c h e V a r i e t ä t s f o r s c h u n g 
neue I m p u l s e e r h i e l t . Man könnte d e m z u f o l g e d i e E n t -
w i c k l u n g d e r V a r i e t ä t s t h e o r i e z e i t l i c h i n e i n e P h a s e b i s 
1967 und i n e i n e P h a s e von 1967 an b i s h e u t e e i n t e i l e n . 
Da Monaghan, N a b r i n g s und Lux d i e b r i t i s c h e n Ansätze 
e h e r zusammenfassen a l s a n a l y s i e r e n , s i n d i h r e A r b e i t e n 
für e i n e k r i t i s c h e U n t e r s u c h u n g d e r b r i t i s c h e n R e g i s t e r -
l i n g u i s t i k nur zum T e i l b r a u c h b a r . Ihnen a l l e n i s t z u g u t e 
zu h a l t e n , daß s i e s e h r v i e l M a t e r i a l a u f a r b e i t e n , das 
t e i l w e i s e s c h w e r zugänglich i s t . 
D i e m e i s t e n b r i t i s e h e n Varietätenmodel1e stammen von den 
Anhängern H a l l i d a y s . Er s e l b s t e n t w i c k e l t e 1964 zusammen 
m i t M c l n t o s h und S t r e v e n s e i n e i g e n e s M o d e l l , das e r b i s -
h e r n i c h t m o d i f i z i e r t h a t und das d e s h a l b noch h e u t e G ü l -
t i g k e i t b e s i t z t . Zu den A r b e i t e n s e i n e r Anhänger gehören 
v o r a l l e m S t r a n g 1 962, S p e n c e r / G r e g o r y 1964, S t r e v e n s 1 9 6 5 , 
E l l i s 1 9 65, C a t f o r d 1965, L e e c h 1966, G r e g o r y 1967 und 
G r e g o r y / C a r r o l 1 1978. E i n G e g e n g e w i c h t dazu b i l d e n l e d i g -
l i c h C r y s t a l / D a v y 1 969 , Q u i r k e t a l . 1 985 und Hasan 1 973 , 
d i e zum T e i l e r h e b l i c h von d e r T h e o r i e H a l l i d a y s a b w e i c h e n . 
In d i e s e m K a p i t e l möchte i c h d i e e i n z e l n e n Ansätze 
u n t e r s u c h e n ; es w i r d zu z e i g e n s e i n , daß d i e M o d e l l e d e r 
b r i t i s c h e n Varietätsforscher Mängel a u f w e i s e n . 
1 . Di e E n t w i e k l u n g b i s G r e g o r y -1 967. 
1.1. Der Einfluß F i r t h s . Im G e g e n s a t z zum S t r u k t u r a -
l i s m u s b e h a u p t e t F i r t h , daß S p r a c h e , Mensch, S i t u a t i o n , 
G e s e l l s c h a f t usw. e i n o r g a n i s c h e s Ganzes b i l d e n und d e s h a l b 
n i c h t g e t r e n n t g e s e h e n werden dürfen. Er g e h t j e d o c h d avon 
a u s , daß e i n a b s t r a k t e s S ystem für d i e K l a s s i f i k a t i o n von 
S p r a c h e benötigt w i r d ; a l l e r d i n g s muß d i e s e s s e i n e r M e i n u n g 
nach immer m i t den außersprachlichen F a k t o r e n zusammen 
b e h a n d e l t werden. 
Nach F i r t h b e s c h r e i b t d e r L i n g u i s t d i e S p r a c h e , indem e r 
s i e i n v e r s c h i e d e n e 1 e v e l s e i n t e i l t , aus denen s i c h i h r e 
B e d e u t u n g z u s a m m e n s e t z t . A l s L e v e l s t e h t d a b e i c o n t e x t 
o f s i t u a t i on für i h n an e r s t e r S t e l l e . 3 4 A u ß e r d e m m n e n n t 
e r a l s Ebenen c o l 1 o c a t i o n , s y n t a x , p h o n o l o g y und s t y 1 i s t i c s 
( F i r t h 1968 H 9577 : 2 0 0 f ) . U n t e r c o n t e x t o_f S i t u a t i o n v e r -
s t e h t e r f o l g e n d e s : 
"The c o n t e x t o f S i t u a t i o n i n t h e p r e s e n t t h e o r y 
i s a s c h e m a t i c c o n s t r u c t f o r a p p l i c a t i o n e s p e c i a l l y 
t o t y p i c a l ' r e p e t i t i v e e v e n t s ' i n t h e s o c i a l p r o c e s s . 
I t i s a l s o an i n s u r a n c e t h a t a t e x t i s a t t e s t e d as 
common u s a g e i n w h i c h t h e o c c a s i o n a l , i n d i v i d u a l and 
i d i o s y n c r a t i c f e a t u r e s a r e n o t i n t h e f o c u s o f 
a t t e n t i o n " ( F i r t h 1 968 [\ 9 5 77 : 1 76 ) . 
F i r t h v e r s t e h t a l s o c o n t e x t o f S i t u a t i o n a l s e i n e a b s t r a k t e 
G r ö ß e . E r b e t o n t , daß S i t u a t i o n s t y p e n a u f g e s t e l l t w e r d e n 
m ü s s e n , d i e m i t H i l f e von K a t e g o r i e n , d i e den O b e r b e g r i f f 
c o n t e x t o f s i t u a t i o n t r a g e n , b e s c h r e i b b a r und k l a s s i f i z i e r -
b a r s i n d . A l l e r d i n g s e n t w i c k e l t e r s e l b s t k e i n e S i t u a t i o n s -
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t y p e n und v e r w i r k l i c h t d a m i t s e i n K o n z e p t n i c h t . 
Nach F i r t h s o l l c o n t e x t o f S i t u a t i o n m i t f o l g e n d e n F a k t o r e n , 
d i e e r a l s v a r i e t i e s b e z e i c h n e t , i n V e r b i n d u n g g e b r a c h t 
w e r d e n : 
" ( a ) t h e e c o n o m i c , r e l i g i o u s and o t h e r s o c i a l 
s t r u c t u r e s o f t h e s o c i e t i e s o f w h i c h t h e p a r t i c i p a n t s 
a r e members ; 
(b ) t y p e s o f l i n g u i s t i c d i s c o u r s e s u c h as m o n o l o g u e , 
c h o r i c l a n g u a g e , n a r r a t i v e , r e c i t a t i o n , e x p l a n a t i o n , 
e x p o s i t i o n , e t c . ; 
( c ) p e r s o n a l i n t e r c h a n g e s , e.g. m e n t i o n i n g e s p e c i a l l y 
t h e number, age and s e x o f t h e p a r t i c i p a n t s and n o t i n g 
s p e a k e r - 1 i s t e n e r , r e a d e r - w r i t e r and r e a d e r o_r w r i t e r 
c o n t e x t s , i n c l u d i n g s e r i e s o f s u c h i n t e r c h a n g e s ; 
(d) t y p e s o f s p e e c h f u n c t i o n s u c h as d r i l l s and o r d e r s , 
d e t a i l e d d i r e c t i o n and c o n t r o l o f t e c h n i q u e s o f a l l 
k i n d s , s o c i a l f l a t t e r y , b l e s s i n g , c u r s i n g , p r a i s e 
and b l a m e , c o n c e a l m e n t and d e c e p t i o n , s o c i a l p r e s s u r e 
and c o n s t r a i n t , v e r b a l c o n t r a c t s o f a l l k i n d s ; and 
p h a t i c communion." ( F i r t h 1 968 [\ 9 5 77 : 1 7 8 ) . 
S i t u a t i o n 
" H i n s i c h t 
stammt b e r e i t s von 
von G a r d i n e r und Wegener 
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Der T e r m i n u s c o n t e x t o f 
M a l i n o w s k i , d e r i n d i e s e r 
b e e i n f l u ß t wurde ( s . F i r t h 
35 U r s p r ü n g l i c h h a t t e . .. ... 
von M a l i n o w s k i a l s d i e k o n k r e t e S i t u a t i o n " a u f g e f a ß t 
1964 /~1 9307:1 73-1 75 , 1 957 ^ 1 9 3 5 7 : 32f) " 
1 957 /1 950/:181 ) 
F i r t h c o n t e x t o f S i t u a t i o n i m 
( s 
S i n n e 
, F i r t h 
Univ.-Bibliothek 
F i r t h v e r s t e h t f o l g l i c h u n t e r v a r i e t y a u ß e r s p r a c h l i c h e Fak-
t o r e n wie d i e s o z i a l e S t r u k t u r d e r S p r a c h g e m e i n s c h a f t 
und E i g e n s c h a f t e n d e r am Gespräch B e t e i l i g t e n s o w i e T e x t -
t y p e n und S p r a c h f u n k t i o n e n . S e i n e A u f l i s t u n g e r s c h e i n t 
i n s o f e r n u n v o l l s t ä n d i g , a l s b e i s p i e l s w e i s e d i e g e o g r a p h i -
s c h e H e r k u n f t d e r T e i l n e h m e r n i c h t g e n a n n t w i r d . 
F i r t h s K a t e g o r i e n kommen zum T e i l i n den späteren V a r i e t ä -
t e n m o d e l l e n v o r , wobei ( a ) s o c i a l d i a l e c t und ( b ) im w e i t e -
r e n S i n n e mode e n t s p r e c h e n , ( c ) und ( d ) f a l l e n v e r m u t l i c h 
u n t e r t e n o r . Im U n t e r s c h i e d zu s e i n e n N a c h f o l g e r n b e t r a c h -
t e t F i r t h S p r a c h g e b r a u c h n i c h t n u r vom B l i c k w i n k e l des 
S p r e c h e r s a u s , s o n d e r n b e z i e h t den Hörer verstärkt m i t e i n . 
Außerdem t r e n n t e r h i e r n i c h t z w i s c h e n S p r e c h e r e i g e n s c h a f t 
und S p r a c h g e b r a u c h s e i g e n s c h a f t e n , was e r a l l e r d i n g s f r ü -
h e r g e t a n h a t t e ( s . F i r t h 1 964 [\ 9307 :173 ). 
Man kann abschließend f e s t s t e l l e n , daß d i e b r i t i s c h e n Va-
rietätsforscher das K o n z e p t c o n t e x t o f S i t u a t i o n von 
F i r t h übernommen haben. S i e u n t e r s c h e i d e n s i c h a l l e r -
d i n g s auch von ihm i n w e s e n t l i c h e n P u n k t e n , indem s i e 
u n t e r v a r i e t y e twas a n d e r e s v e r s t e h e n und den B e g r i f f 
r e g i s t e r bzw. d i a t y p i c v a r i e t y e i n g e f ü h r t h a b e n . Man kann 
d e s h a l b d i e b r i t i s c h e n V a r i e t ä t s f o r s e h e r n u r b e d i n g t a l s 
N a c h f o l g e r F i r t h s b e z e i c h n e n . 
1.2. Von_ S t r a n g 1962 b i s G r e g o r y 1967. B i s 1962 f i n -
d e t man h i e r und da A n s ä t z e , Varietäten zu s t r u k t u r i e r e n , 
z.B. R e i d 1956, H i l l 1958 und Q u i r k 1962. Von e i n e m V a r i e -
tätenmodell kann man a l l e r d i n g s e r s t b e i S t r a n g 1962 s p r e -
c h e n , d i e z w i s c h e n d i a 1 e c t , medi um , s t y l e und r e g i s t e r un-
t e r s c h e i d e t . In d e r F o l g e z e i t e n t s t e h t um 1964 e i n e R e i h e 
von M o d e l l e n , w o b e i o f t n i c h t f e s t s t e l l b a r i s t , ob e i n Au-
t o r von dem M o d e l l e i n e s a n d e r e n b e r e i t s K e n n t n i s genommen 
h a t o d e r n i c h t . D i e Ergänzung d e r B i b l i o g r a p h i e n i n z w e i -
t e r o d e r d r i t t e r A u s g a b e ohne e n t s p r e c h e n d e K e n n z e i c h n u n g 
e r s c h w e r t es z u s ä t z l i c h , d i e c h r o n o l o g i s c h e F o l g e d e r Mo-
d e l l e zu e r m i t t e l n . V e r m u t l i c h s t e h e n d i e A u t o r e n m i t e i n -
a n d e r i n K o n t a k t bzw. kennen d i e A n s i c h t e n v o n e i n a n d e r . 
D i e s b e z i e h t s i c h a u f Hai 1 i d a y / M c I n t o s h / S t r e v e n s 1 9 6 4 , 
S p e n c e r / G r e g o r y 1964, C a t f o r d 1 9 6 5 , E l l i s 1 9 6 5 , S t r e v e n s 
1 9 6 5 , L e e c h 1966 und schließlich G r e g o r y 1967. D i e A u t o -
r e n b e n u t z e n zum größten T e i l d i e g l e i c h e n T e r m i n i , w i e 
s o c i a l d i a l e c t , t e m p o r a l d i a l e c t , r e g i o n a l d i a l e c t , r e g i s t e r , 
f i e1d , mode o d e r medi um, s t y 1 e o d e r t e n o r und s o c i a l r o l e . 
A l l e r d i n g s v e r s t e h e n d i e A u t o r e n u n t e r d i e s e n B e g r i f f e n 
zum T e i l V e r s c h i e d e n e s . A ußerdem nehmen s i e u n t e r s c h i e d -
l i c h e S u b k l a s s i f i k a t i o n e n v o r ( s . n a c h f o l g e n d e T a b e l l e ( 1 ) ) . 
( 1 ) D i e b r i t i s c h e n V a r i e t ä t e n m o d e 1 1 e 1 9 6 2 - 1 9 6 7 -
S c h e m a t i s c h d a r g e s t e l l t 
1 . S t r a n g 1 9 62: 1 7-22 
— d i a l e c t 
v a r i e t y — 
— medium 
' s t y l e ' 
r e g i s t e r 
2. Hai 1 i d a y / M c I n t o s h / S t r e v e n s 1 964 : 75-98 
p i d i o l e c t 
-"• d i a l e c t — r e g i o n a l d i a l e c t 
r e g i s t e r — [ — mode [ o f d i s c o u r s e 
L s t y l e ^ 
3. S p e n c e r / G r e g o r y 1 964 : 8 5 -102 
r ~ h i s t o r i c a l 
4. C a t f o r d 1965: 83-92 
d i a l e c t 
g e o g r a p h i c a l 
t e m p o r a l 
p e r m a n e n t — 
c h a r a c t e r i s t i es i d i o l e c t 
v a r i e t y — 
t r a n s i e n t — 
c h a r a c t e r i s t i es s t y l e 
5. E l l i s 1965: 9-14 
v a r i e t y 
,— u s e r s 
use 
— r e g i s t e r 
S t r e v e n s 1965: 79-86 
v a r i e t y 
— u s e r ' s use 
— r e g i s t e r 
— s t y l e 
med i um 
7. L e e c h 1966: 67-73 
d i a l e c t 
r e g i s t e r 
v a r i e t y — 
1 — d i ac h r o n i c 
1 o c a l 
s o c i a l 
f i e l d 
r o l e 
— f o r m a 1 i t y 
— mode 
t i m e 
p l a c e 
. s o c i a l c l a s s 
p s t y l 
• 4 — m e d i 
1 s o c i 
s t y l e 
um 
a l f u n c t i o n 
8. G r e g o r y 1967: 181 
v a r i e t y 
l — d i a 1 e c t a 1 
— d i a t y p i c 
— i d i c 1 e c t 
— t e m p o r a l 
g e o g r a p h i ca1 
— s o c i a l 
— s t a n d a r d / n o n - s t a n d a r d 
| — f i e l d 
| mode 
I — t e n o r 1 p e r s o n a l 
' — f u n c t i o n a l 
Auch wenn d i e M o d e l l e d e r b r i t i s c h e n L i n g u i s t e n h i n -
s i c h t l i c h d e r e i n z e l n e n K a t e g o r i e n und i h r e r A n o r d n u n g 
v o n e i n a n d e r a b w e i c h e n , stimmen s i e vom A n s a t z h e r ü b e r e i n . 
Es e r s c h e i n t m i r von größerer R e l e v a n z , d as G r u n d k o n z e p t 
d e r e i n z e l n e n A u t o r e n zu u n t e r s u c h e n a l s im D e t a i l a u f 
d i e f e i n e n U n t e r s c h i e d e i n n e r h a l b d e r M o d e l l e e i n z u g e h e n . 
Im f o l g e n d e n werde i c h m i c h d e s h a l b v o r a l l e m m i t den 
z e n t r a l e n B e g r i f f e n v a r i e t y und r e g i s t e r d e r b r i t i s c h e n 
V a r i e t ä t s f o r s c h e r a u s e i n a n d e r s e t z e n . 
2. Der B e g r i f f d e r Varietät 
2.1. D e f i n i t i onen. Obwohl s i c h d i e V a r i a t i o n i s t e n 
a l s A u f g a b e g e s t e l l t h a b e n , V a r i e t ä t e n s y s t e m e zu e n t w i c k e l n , 
s e t z e n s i c h n u r z w e i von i h n e n m i t d e r F r a g e a u s e i n a n d e r , 
was u n t e r V arietäten zu v e r s t e h e n s e i . M e i s t e n s b e h a u p t e n 
s i e l e d i g l i c h , daß es s i e i n d e r e n g l i s c h e n S p r a c h e gebe 
und daß s i e k l a s s i f i z i e r t w e r d e n m ü ß t e n . Im a l l g e m e i n e n 
g e h e n s i e davon a u s , daß d i e K a t e g o r i e n i h r e r M o d e l l e 
V a r i e t ä t e n d a r s t e l l e n . 
Der e r s t e L i n g u i s t , d e r v a r i e t y d e f i n i e r t , i s t C a t f o r d : 
U A 1 anguage v a r i e t y , t h e n , i s a s u b - s e t o f f o r m a l 
a n d / o r substantTäl f e a t u r e s w h i c h c o r r e l a t e s w i t h 
a p a r t i c u l a r t y p e o f s o c i o - s i t u a t i o n a l f e a t u r e " 
( C a t f o r d 1965: 8 4 ) . 
C a t f o r d v e r s t e h t d a b e i u n t e r f o r m a l f e a t u r e s s p r a c h -
l i c h e und u n t e r s u b s t a n t i a l f e a t u r e s a u ß e r s p r a c h l i c h e 
M e r k m a l e ( s . C a t f o r d 1 9 6 5 : 3 ) . Es i s t zum e i n e n zu k r i -
t i s i e r e n , daß e r n i c h t d a r a u f e i n g e h t , was s u b s t a n t i a l 
f e a t u r e s im Zusammenhang m i t v a r i e t i e s t a t s ä c h l i c h b e d e u -
t e n . Zum a n d e r e n i s t zu b e m ä n g e l n , daß s u b s t a n t i a l f e a t u r e s 
und s o c i o - s i t u a t i o n a l f e a t u r e s n i c h t v o n e i n a n d e r a b z u g r e n -
zen s i n d . Was a l s o u n t e r v a r i e t y z u s a m m e n g e f a ß t w e r d e n 
s o l 1 , b l e i b t u n k l a r . 
A u f C a t f o r d b e z i e h t s i c h G r e g o r y 1 9 6 7 , und e r m o d i f i z i e r t 
C a t f o r d s D e f i n i t i o n f o l g e n d e r m a ß e n : 
"A v a r i e t y c a t e g o r y can be t h o u g h t o f t h e n as 
a k i n d o f c o n t e x t u a l c a t e g o r y , c o r r e l a t i n g g r o u p i n g s 
o f l i n g u i s t i c f e a t u r e s w i t h r e c u r r e n t s i t u a t i o n a l 
f e a t u r e s " ( G r e g o r y 1967: 1 7 8 ) . 
Auch d i e s e r D e f i n i t i o n s v e r s u c h t r ä g t n i c h t z u r Klärung des 
B e g r i f f s v a r i e t y b e i . O f f e n s i c h t l i c h w e r d e n d i e d r e i F a k -
t o r e n s p r a c h l i c h e F o r m , S i t u a t i o n und d i e K o r r e l a t i o n 
z w i s c h e n b e i d e n u n t e r s c h i e d e n , d i e a l l e m i t v a r i e t y um-
s c h r i e b e n w e r d e n . 
C a t f o r d und G r e g o r y s p r e c h e n a u c h von ' v a r i e t i e s ' wi t h i n 
£ t o t a l 1 a n g u a g e , was i m p l i z i e r t , daß v a r i e t y a u s s c h l i e ß -
l i c h e i n e b e s t i m m t e A r t s p r a c h l i c h e n A u s d r u c k s b e d e u t e t . 
Ä h n l i c h e F o r m u l i e r u n g e n f i n d e n s i c h b e i S t r a n g 1 9 6 2 : l 8 f , 
Hai 1 i d a y / M c I n t o s h / S t r e v e n s 1 9 6 4 : 7 5 , S t r e v e n s 1 96 5 : 7 4 f 
und L e e c h 1 9 6 6 : 6 7 . Es i s t zu v e r m u t e n , daß d i e b r i t i s c h e n 
L i n g u i s t e n u n t e r V a r i e t ä t s p e z i e l l s p r a c h l i c h e Formen v e r -
s t e h e n , d i e m i t e i n e r b e s t i m m t e n S i t u a t i o n k o r r e l i e r e n . 
E i n e e i n d e u t i g e D e f i n i t i o n l i e g t a l l e r d i n g s n i c h t v o r . 
2.2. Varietät und d i e D e f i n i t i on von S p r a c h e . Der 
B e g r i f f Varietät s e t z t d i e D e f i n i t i o n von S p r a c h e v o r a u s , 
da d i e Varietät e i n e n s p r a c h l i c h e n T e i l b e r e i c h d a r s t e l l t . 
B e i den b r i t i s c h e n L i n g u i s t e n kann man für 1anguage n u r 
w e n i g e z u f r i e d e n s t e l l e n d e E r l ä u t e r u n g e n f i n d e n . O f t w i r d 
v a r i e t y m i t 1anguage g l e i c h g e s e t z t , z.B. i n dem A u s d r u c k 
l a n g u a g e o f a d v e r t i s i n g ( H a i 1 i d a y / M c I n t o s h / S t r e v e n s 1964: 
8 9 ) , was a l l e r d i n g s n i c h t s e h r e r h e l l e n d i s t . V i e l e L i n -
g u i s t e n w e i s e n a u ß e r d e m l e d i g l i c h d a r a u f h i n , daß s i c h 
das E n g l i s c h e aus V a r i e t ä t e n z u s a m m e n s e t z e , und s i e ge-
hen n i c h t näher d a r a u f e i n , was u n t e r dem E n g l i s c h e n zu 
v e r s t e h e n s e i . E i n t y p i s c h e s B e i s p i e l für e i n e D e f i n i t i o n 
d e r e n g l i s c h e n S p r a c h e s t e l l t d i e f o l g e n d e von S t r e v e n s 
d a r : 
"So l e t us be b o l d and a g r e e t o a c c e p t as ' E n g l i s h ' 
any p i e c e o f human b e h a v i o u r t h a t i s c l e a r l y m e a n i n g -
f u l l a n g u a g e , w h e t h e r s p o k e n o r w r i t t e n , and w h i c h i s 
n o t any l a n g u a g e o t h e r t h a n E n g l i s h " ( S t r e v e n s 1964: 
2 1 ) . 
S t r e v e n s D e f i n i t i o n s a g t a u s , daß E n g l i s c h a l l e s d a s d a r -
s t e l l e , was n i c h t zu e i n e r a n d e r e n S p r a c h e g e h ö r t . D i e s 
s e t z t a l l e r d i n g s v o r a u s , daß an a n d e r e r S t e l l e e r k l ä r t 
w o r d e n i s t , was 1anguage ü b e r h a u p t b e d e u t e t und was m i t 
a n d e r e n S p r a c h e n außer dem E n g l i s c h e n g e m e i n t s e i n s o l l . 
D i e s e P r o b l e m a t i k b e h a n d e l t S t r e v e n s a l l e r d i n g s n i c h t . 
S t r a n g v e r w e n d e t für d i e D e f i n i t i o n d e r S p r a c h e das 
K r i t e r i u m d e r mutua1 i n t e 1 1 e g i b i 1 i t y ( S t r a n g 1 9 6 2 : 2 4 ) . 
S i e schließt s i c h d a m U H o c k e t t 1958 an. Nacb H o c k e t t 
k o n s t i t u i e r t e i n S e t von I d i o l e k t e n , d i e u n t e r e i n a n d e r 
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v e r s t a n d e n w e rden k e n n e n , e i n e L - s i m p 1 e x . D e m g e g e n ü b e r 
b e s t e h t d i e L - c o m p l e x aus I d i o l e k t e n , d i e zwar n i c h t u nbe-
d i n g t u n t e r e i n a n d e r v erständlich s i n d , a b e r z w i s c h e n denen 
m i t t e l s a n d e r e r I d i o l e k t e V e r b i n d u n g e n b e s t e h e n . E i n e 
P e r s o n aus Y o r k s h i r e v e r s t e h t b e i s p i e l s w e i s e e i n e n B e r g -
bewohner aus K e n t u c k y n u r u n g e n ü g e n d , a b e r jemand aus 
Y o r k s h i r e kann s i c h m i t e i n e m L o n d o n e r v e r s t ä n d i g e n , d i e -
s e r w i e d e r u m m i t e i n e m New Y o r k e r , w e l c h e r s e i n e r s e i t s 
m i t dem B e r g b e w o h n e r aus K e n t u c k y z u r e c h t k o m m t ( H o c k e t t 
1 9 5 8 : 3 2 3 f ) . S t r a n g v e r m u t e t , daß Varietäten e i n e L - c o m p l e x 
b i 1 d e n . 
H a l l i d a y e t a l . geben e b e n f a l l s das K r i t e r i u m d e r m u t u a l 
i n t e l 1 e g i b i 1 i t y a n , und s i e b e t r a c h t e n a u ß e r d e m d i e p o l i -
t i s c h e Z u g e h ö r i g k e i t und das n a t i o n a l e S e l b s t v e r s t ä n d n i s 
a l s r e l e v a n t e F a k t o r e n ( H a i 1 i d a y / M c I n t o s h / S t r e v e n s 1 9 6 4 : 
76, 2 2 3 ) . Man kann d e s h a l b s a g e n , daß d i e D e f i n i t i o n d e r 
S p r a c h e von H a i 1 i d a y / M c I n t o s h / S t r e v e n s d i e u m f a s s e n d s t e 
von a l l e n b r i t i s c h e n V a r i e t ä t s f o r s c h e r n d a r s t e l l t . 
L i s t v e r m u t l i c h d i e A b k ü r z u n g für L i n g u a . 
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3. Das K o n z e p t des R e g i s t e r s . Der B e g r i f f r e g i s t e r 
w i r d l a u t O E D - S u p p l e m e n t e r s t m a l i g 1956 von T.B.W. R e i d 
b e n u t z t und i s t i n d e r n a c h f o l g e n d e n Z e i t von den m e i s t e n 
b r i t i s c h e n V a r i e t ä t s f o r s c h e r n übernommen w o r d e n . D a b e i 
h a t s i c h d i e D e f i n i t i o n von H a l l i d a y / M c I n t o s h / S t r e v e n s 
von 1 964 d u r c h g e s e t z t . H a l l i d a y e t a l . v e r s t e h e n u n t e r 
r e g i s t e r s i t u a t i o n s a b h ä n g i g e V a r i e t ä t e n , im G e g e n s a t z zu 
s o l c h e n , d i e n i c h t von d e r S i t u a t i o n b e s t i m m t w e r d e n . M i t 
H i l f e des B e g r i f f s r e g i s t e r s o l l e n a l s o s i t u a t i o n s a b h ä n g i g e 
und s i t u a t i o n s u n a b h ä n g i g e V a r i e t ä t e n v o n e i n a n d e r a b g e g r e n z t 
w e r den . 
I c h m ö c h t e im f o l g e n d e n z e i g e n , daß d i e A u f t e i l u n g i n 
d i e s e z w e i V a r i e t ä t s t y p e n n i c h t a u f r e c h t e r h a l t e n w e r den 
k a n n . D a m i t i s t a u c h das K o n z e p t r e g i s t e r h i n f ä l l i g : es 
w i r d s o z u s a g e n z u r ' r e g i s t e r - f a l l a c y 1 . 
3.1. D i e E n t w i c k l u n g des B e g r i f f s ' r e g i s t e r ' . Das 
K o n z e p t r e g i s t e r h a t s e i n e n U r s p r u n g i n d e r F i r t h s c h e n 
I d e e des c o n t e x t o f s i t u a t i on. F i r t h s i e h t d a r i n e i n ab-
s t r a k t e s Schema aus K a t e g o r i e n , m i t H i l f e d e s s e n das E r -
f a s s e n s p r a c h l i c h e r Vorgänge möglich i s t ( F i r t h 1957 /1 95 0 J : 
1 8 7 ) . I n n e r h a l b des B e r e i c h s des c o n t e x t o f S i t u a t i o n 
k e n n t F i r t h k e i n e s i t u a t i o n s f r e i e n Komponenten. S p r e c h e r -
e i g e n s c h a f t e n r e c h n e t e r b e i s p i e l w e i s e e b e n f a l l s dazu 
( s . 1 . 1 . ) . Der frühe F i r t h u n t e r s c h i e d a l l e r d i n g s s e h r 
w o h l z w i s c h e n common s i t u a t i o n a l c o n t e x t und e x p e r i en t i a l 
c o n t e x t o_f th_e p a r t i c i p a n t s ( F i r t h 1964 /*1 9 3 0 J : 1 7 3 ) . D i e -
s e r f r ü h e r e n V e r s i o n F i r t h s s t e h t das K o n z e p t r e g i s t e r 
von H a l l i d a y w e s e n t l i c h n ä h e r , d e r e b e n f a l l s den S p r a c h -
g e b r a u c h i n S p r e c h s i t u a t i o n und E r f a h r u n g s h o r i z o n t des 
S p r e c h e r s a u f t e i l t und d a r a u s z w e i v e r s c h i e d e n e V a r i e t ä t s -
a r t e n a b l e i t e t . 
Im Z e i t r a u m b i s 1 96 7 w i r d r e g i s t e r von S t r a n g 1 962 , H a l l i -
d a y / M c I n t o s h / S t r e v e n s 1 9 6 4 , C a t f o r d 1 9 6 5 , S t r e v e n s 1 9 6 5 , 
E l l i s 1965 und L e e c h 1966 v e r w e n d e t . S p e n c e r / G r e g o r y 1964 
und G r e g o r y 1967 l e h n e n den B e g r i f f r e g i s t e r ab und b e v o r -
z u g e n dafür den B e g r i f f d i a t y p i c v a r i e t y ( S p e n c e r / G r e g o r y 
1 9 6 4 : 8 6 , G r e g o r y 1 9 6 7 : 1 8 4 ) . A l l e r d i n g s i s t d i e B e d e u t u n g 
von d i a t y p i c v a r i e t y m i t d e r j e n i g e n von r e g i s t e r i d e n t i s c h . 
D i e A u f f a s s u n g e n d e r b r i t i s c h e n L i n g u i s t e n von r e g i s t e r 
s i n d t e i l w e i s e u n k l a r und u n t e r s c h e i d e n s i c h v o n e i n a n d e r . 
Man kann h i e r v o n d r e i e r l e i A r t e n e r k e n n e n , u n d z w a r r e g i s t e r 
a l s u s e r ' s u s e , a l s s u b j e c t m a t t e r und a l s s o c i a l r o l e . 
3 - 2 - ' Reg"» s t e r ' a l s ' u s e r ' s use ' . Ha 11 i day/Mc I n t o s h / 
S t r e v e n s d e f i n i e r e n r e g i s t e r f o l g e n d e r m a ß e n : 
"The v a r i e t y a c c o r d i n g t o u s e r i s a D I A L E C T ; 
t h e v a r i e t y a c c o r d i n g t o u s e i s a REGISTER'' ( H a l l i -
d a y / M c I n t o s h / S t r e v e n s 1 9 6 4 : 7 7 ) . 
A l s R e g i s t e r b e i s p i e l e führen Ha 1 1 i d a y / M c I n t o s h / S t r e v e n s e i -
nen S p o r t k o m m e n t a r , e i n e K i r c h e n m e s s e und e i n e S c h u l s t u n d e 
an ( H a l l i d a y e t a l . 1 964:87 ). A l s S u b k a t e g o r i e n von r e g i s t e r 
nennen s i e f i e l d o f d i s c o u r s e , mode o f d i s c o u r s e und s t y 1 e 
o f d i s c o u r s e , denen G e s p r ä c h s g e g e n s t a n d , s p r a c h l i c h e s 
Medium und Forma1 i t ä t s g r a d e n t s p r e c h e n . 
Die R e g i s t e r d e f i n i t i o n von Ha 1 1 i d a y / M c I n t o s h und S t r e v e n s 
läßt s i c h i n e i n e m S c h a u b i l d f o l g e n d e r m a ß e n d a r s t e l l e n : 
(2) 
r e g i s t e r : u s e r 1 s u s e 
f i e l d o f mode o f s t y l e o f 
d i s c o u r s e d i s c o u r s e d i s c o u r s e 
V e r t r e t e r d i e s e s R e g i s t e r b e g r i f f s s i n d außer H a l l i d a y / 
M c I n t o s h / S t r e v e n s R e i d , E l l i s und L e e c h ( R e i d 1 956 , 
E l l i s 1965, L e e c h 1 9 6 6 ) . D i e s e u n t e r s c h e i d e n s i c h a l l e r -
d i n g s h i n s i c h t l i c h d e r S u b k a t e g o r i e n von r e g i s t e r . R e i d 
n e n n t g a r k e i n e S u b k l a s s e n . Man kann i m m e r h i n z u m i n d e s t 
anhand s e i n e r R e g i s t e r b e i s p i e l e wie admi n i s t r a t i on , 
r e 1 i g i on und 1 i t e r a t u r e e r k e n n e n , daß s e i n R e g i s t e r b e g r i f f 
d e m j e n i g e n H a l l i d a y s e n t s p r i c h t ( R e i d 1 9 5 6 : 3 2 ) . E l l i s 
s t e l l t v i e r S u b k a t e g o r i e n a u f , wobei e r außer f i e 1 d, 
f o r m a l i t y und mode d i e K a t e g o r i e r o l e a u f s t e l l t . A l s B e i -
s p i e l e für r o l e g i b t e r c o n v e r s a t i on , 1 i t e r a t u r e und 
t e c h n i c a l w r i t i ng an ( E l l i s 1 965:1 3 ). Was E l l i s j e d o c h u n t e r 
r o l e v e r s t e h t und was r o l e von r e g i s t e r u n t e r s c h e i d e n s o l l , 
g e h t aus s e i n e n Erläuterungen n i c h t h e r v o r . L e e c h b e z e i c h -
n e t s t y 1 e , med i um und s o c i a l f u n c t i on a l s R e g i s t e r k l a s s e n , 
w o b e i e r u n t e r s o c i a l f u n c t i on d i e F u n k t i o n e i n e r s p r a c h -
l i c h e n Äußerung a l s s o z i a l e A k t i v i t ä t v e r s t e h t ( L e e c h 
1 9 6 6 : 6 9 f ) . Wie a u c h b e i E l l i s ' K a t e g o r i e r o l e fällt b e i 
L e e c h s s o c i a l f u n c t i on a u f , daß e i n e A b g r e n z u n g zu r e g i s t e r 
und zu den a n d e r e n S u b k l a s s e n s c h w e r f ä l l t . R o l e und s o c i a l 
f u n c t i o n s i n d d e s h a l b p r o b l e m a t i s c h e K a t e g o r i e n . 
3.3. ' R e g i s t e r 1 a l s ' s u b j e c t m a t t e r 1 . Während H a l l i d a y 
das Thema, über das g e s p r o c h e n w i r d , a l s U n t e r k a t e g o r i e 
von r e g i s t e r a u f f a ß t , i s t es für S t r a n g 1 962 und S t r e v e n s 
1 96 5 m i t r e g i s t e r i d e n t i s c h . Zwar b e t o n e n b e i d e , daß 
r e g i s t e r den S p r a c h g e b r a u c h s c h l e c h t h i n b e z e i c h n e , a b e r 
aus i h r e n E r läuterungen g e h t h e r v o r , daß s i e m i t R e g i s t e r 
s u b j e c t m a t t e r m e i n e n ( S t r e v e n s 1 9 6 5 : 8 3 , S t r a n g 1 962:2 1 ) . 3 7 
S t y 1 e und medium s t e l l e n für s i e d a h e r k e i n e S u b k l a s s e n 
von r e g i s t e r im S i n n e H a l l i d a y s v o r , s o n d e r n s i n d a l s e i -
g e n s t ä n d i g e K a t e g o r i e n des S p r a c h g e b r a u c h s a u f z u f a s s e n . 
D i e s e z w e i t e A r t des R e g i s t e r b e g r i f f s kann man f o l g e n d e r -
m a ß e n d a r s t e l l e n : 
( 4 ) v a r i e t y 
d i a l e c t s r e g i s t e r ; medium s t y l e 
s u b j e c t m a t t e r 
Zu S t r e v e n s 1965 v g l . Fußnote N r . 4 i n 1.1. 
S t r a n g und S t r e v e n s b e z e i c h n e n m i t r e g i s t e r a u c h d i e S p r a -
che b e s t i m m t e r P e r s o n e n g r u p p e n . A l s B e i s p i e l e n e n n t S t r a n g 
t a 1 k i ng a b o u t f o o t b a l 1 , a d v e r t i s e m e n t s , s c i e n t i f i c e x p o s i -
t i ons und S t r e v e n s 1 e g a l E n g l i s h , E n g l i sh o f z o o l o g y 
und c e l e s t i a l n a v i g a t i o n ( S t r a n g 1 9 6 2 : 2 1 , S t r e v e n s 1965: 
8 3 ) . Da b e i d i e s e n A r t e n von S p r a c h g e b r a u c h s o w o h l med i um 
a l s a u c h s t y l e i n v o l v i e r t i s t , wäre es s i n n v o l l , r e g i s t e r 
a l s e i n e ü bergreifende K a t e g o r i e zu b e t r a c h t e n , d i e s u b j e c t 
m a t t e r , medi um und s t y 1 e m i t e i n s c h l i e ß t . D i e e r s t e R e g i -
s t e r d e f i n i t i o n wäre d e s h a l b i n d i e s e m F a l l d e r z w e i t e n 
v o r z u z i e h e n . 
3.4. 'Regi s t e r ' a l s ' s o c i a l r o l e ' . C a t f o r d 1 965 d e f i -
n i e r t r e g i s t e r folgendermaßen: "By r e g i s t e r we mean a 
v a r i e t y c o r r e l a t e d w i t h t h e p e r f o r m e r ' s s o c i a l r o l e on a 
g i v e n o c c a s i o n " ( C a t f o r d 1 9 6 5 : 8 9 ) . Er v e r s u c h t , m i t H i l f e 
d e r ungenau erklärten K a t e g o r i e s o c i a l r o l e d i l e u n t e r s c h i e d -
l i c h e n R o l l e n , d i e e i n Mensch a l s M i t g l i e d b e s t i m m t e r G r u p -
pen e i n n e h m e n k a n n , zu e r f a s s e n . A l s B e i s p i e l e n e n n t e r 
head o f a_ f ami 1 y , m o t o r i s t , e r i c k e t e e r , member o f a^  
r e l i g i ous g r o u p und p r o f e s s o r o f b i o c h e m i s t r y . D i e s e r i n -
n e r t an d i e B e i s p i e l e , d i e für R e g i s t e r i n 3.2. gegeben 
wurden. Der U n t e r s c h i e d z w i s c h e n b e i d e n B e g r i f f e n b e s t e h t 
j e d o c h d a r i n , daß b e i r e g i s t e r a l s s u b j e c t m a t t e r das 
Thema des Gesprächs und b e i r e g i s t e r a l s s o c i a l r o l e d i e 
P e r s o n e n , d i e s i c h über das Thema u n t e r h a l t e n , g e m e i n t 
s i n d . Zwei S t u d e n t e n s p r e c h e n b e i s p i e l s w e i s e t y p i s c h e r w e i -
se über i h r S t u d i u m , zwei N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r über 
P h y s i k usw. Dem i s t e n t g e g e n z u h a l t e n , daß s i c h a b e r auch 
zwei S t u d e n t e n über das M o t o r r a d f a h r e n u n t e r h a l t e n können. 
Es w i r d d e u t l i c h , daß Gesprächsgegenstand und R o l l e e i n e s 
S p r e c h e r s n i c h t i d e n t i s c h s e i n m ü s s e n . F o l g l i c h i s t d e r 
B e g r i f f r e g i s t e r b e i C a t f o r d e i n a n d e r e r a l s r e g i s t e r b e i 
H a l l i d y / M c l n t o s h / S t r e v e n s . 
C a t f o r d b e t r a c h t e t s o c i a l r o l e a l s S u b k l a s s e d e r t r a n s i e n t 
c h e r a c t e r i s t i c s e i n e s S p r e c h e r s , zu denen außerdem s t y l e 
und mode zählen. D i e s läßt s i c h folgendermaßen d a r s t e l l e n : 
( 4 ) t r a n s i e n t c h a r a c t e r i s t i c s 
r e g i s t e r : 
s o c i a l r o l e 
s t y l e med i um 
Wie auch b e i ( 3 ) s t e h e n h i e r s t y l e und medium m i t r e g i s t e r 
a u f e i n e r Ebene. S u b j e c t ma t t e r h a t C a t f o r d wohl z u r soc i a1 
r o l e h i n z u g e r e c h n e t . Es f r a g t s i c h , w i e e i n e V a r ietät ge-
s t a l t e t s e i n s o l l , d i e das s p r a c h l i c h e P e n d a n t zu s o c i a l 
r o l e d a r s t e l l t . C a t f o r d g e h t d a r a u f n i c h t e i n . 
Es e r s c h e i n t p r o b l e m a t i s c h , s p r a c h l i c h e E i g e n h e i t e n a n -
hand d e r s o z i a l e n R o l l e e i n e s S p r e c h e r s e r k e n n e n zu kön -
n e n , da d i e s e e i n e A n z a h l a u ß e r s p r a c h l i c h e r F a k t o r e n w i e 
s o z i a l e r D i a l e k t , Formu 1itätsgrad , R e d e g e g e n s t a n d und 
zum T e i l Medium e n t h ä l t . S i e ü b e r s c h n e i d e t s i c h auch m i t 
r e g i s t e r . Es i s t außerdem n i c h t l e i c h t zu b e s t i m m e n , 
aus w e l c h e n Größen s i c h s o c i a l r o l e im E i n z e l f a l l zusam-
m e n s e t z t . Man s o l l t e d e s h a l b das K o n z e p t s o c i a l r o l e a u f -
geben und s i c h s t a t t d e s s e n b e i d e r S p r a c h b e s c h r e i b u n g an 
den K a t e g o r i e n R e d e g e g e n s t a n d , Medium, s o z i a l e r D i a l e k t 
und F o r m a l i t ä t s g r a d o r i e n t i e r e n . 
3 . 5 . K r i t i k. D i e u n t e r s c h i e d l i c h e n A u f f a s s u n g e n d e r 
A u t o r e n l a s s e n das K o n z e p t r e g i s t e r p r o b l e m a t i s c h e r s c h e i -
n e n . Es s t e l l t e i n e h y b r i d e M i s c h u n g d e r K a t e g o r i e n s u b j e c t 
m a t t e r , mode , s t y 1 e und s o c i a l r o l e d a r , d i e a l s u s e r 's u s e 
e i n e E i n h e i t k o n s t i t u i e r e n s o l l e n . 
Es s e i e i n m a l d a h i n g e s t e l l t , i n w e l c h e und w i e v i e l e K a t e -
g o r i e n man r e g i s t e r e i n t e i l e n m ü ß t e , ob mode und s t y 1 e 
e i n e i g e n e r S t a t u s zukommt und ob e i n e S u b k l a s s e s o c i a l 
r o l e e r f o r d e r l i c h i s t . A l l e i n a l s B e z e i c h n u n g des u s e r ' s 
use i s t r e g i s t e r i n F r a g e zu s t e l l e n . 
H a l l i d a y und s e i n e A n h ä n g e r gehen von d e r V o r s t e l l u n g a u s , 
daß es s p r e c h e r g e b u n d e n e s i t u a t i o n s u n a b h ä n g i g e und s p r e -
c h e r g e b u n d e n e situationsabhängige Varietäten gebe. E i n 
S p r e c h e r kann j e d o c h e b e n s o l c h e V a r i e t ä t e n , d i e l a u t 
H a l l i d a y a n g e b l i c h situationsunabhängig s i n d , i n b e s t i m m t e n 
S i t u a t i o n e n v e r w e n d e n . Er kann b e i s p i e l s w e i s e s e i n e F ä h i g -
k e i t , e i n e n D i a l e k t zu s p r e c h e n , i n e i n e r s p e z i e l l e n S i t u -
a t i o n e i n s e t z e n . Auf d i e g l e i c h e A r t und W e i s e , w i e e i n 
S p r e c h e r r e g i o n a l b e d i n g t e A r t e n von S p r a c h g e b r a u c h u n t e r -
s c h e i d e n und s p r e c h e n k a n n , h a t e r möglicherweise m e h r e r e 
Forma1itätsgrade e r l e r n t und v e r w e n d e t davon d e n j e n i g e n , 
d e r ihm für d i e S i t u a t i o n angemessen e r s c h e i n t . E i n S p r e -
c h e r kann demnach m e h r e r e A r t e n von S p r a c h g e b r a u c h e i n e r 
V e rietätsebene b e h e r r s c h e n , d i e e r g e l e r n t h a t bzw. l e r n t ; 
und e r kann s i c h aus s e i n e m R e p e r t o i r e d i e j e n i g e a u s s u c h e n , 
d i e paßt. Da j e d e s p r a c h l i c h e Varietät s i t u a t i o n s g e b u n d e n 
a u f t r e t e n k a n n , w i r d H a l l i d a y s E i n t e i l u n g i n s i t ü a t i o n s -
abhängige und situationsunabhängige Möglichkeiten des 
s p r a c h l i c h e n A u s d r u c k s hinfällig. E r s t e r e b e z e i c h n e t e 
H a l l i d a y a l s r e g i s t e r ( s . o . ) . 
D i e E n t w i c k l u n g des R e g i s t e r b e g r i f f s mag zum e i n e n m i t d e r 
B e t o n u n g d e r S i t u a t i o n und i h r e s E i n f l u s s e s a u f d i e S p r a c h e 
z usammenhängen, was von F i r t h a u s g i n g und a l s R e a k t i o n 
a u f s o l c h e l i n g u i s t i s c h e n M o d e l l e zu v e r s t e h e n i s t , d i e 
d i e S p r a c h e v o r n e h m l i c h a l s autonomes R e g e l s y s t e m d e f i -
n i e r t e n . Zum a n d e r e n s t e h t d i e von H a l l i d a y vorgenommene 
A u f t e i l u n g d e r Komponenten, d i e im S p r e c h v o r g a n g i n v o l -
v i e r t s i n d , i n e i n e r l a n g e n T r a d i t i o n . Man kann d a b e i b i s 
a u f d i e a n t i k e R h e t o r i k z urückgehen, i n d e r s i c h d i e Rede-
s i t u a t i o n i n den Größen E t h o s , P a t h o s und Pragma m a n i f e s t i e r t . 
D i a l e c t e n t s p r i c h t d a b e i dem r h e t o r i s c h e n E t h o s , und 
r e g i s t e r b e i n h a l t e t P a t h o s und Pragma. 
I s t r e g i s t e r t r o t z a l l e m noch zu r e t t e n ? Der B e g r i f f s e l b s t 
stammt aus d e r M u s i k und b e z e i c h n e t b e s t i m m t e K l a n g f a r b e n , 
z.B. e i n e r O r g e l . S o l c h e K l a n g f a r b e n können " F l ö t e " , " K l a -
r i n e t t e " , " W a l d h o r n " und " G e i g e " s e i n . Es i s t b e i d e r O r g e l 
m ö g l i c h , mehrere R e g i s t e r z u r g l e i c h e n Z e i t zu z i e h e n , 
und wenn k e i n e s d e r R e g i s t e r gezogen w i r d , e n t s t e h t 
k e i n Ton: man hört n i c h t s . R e g i s t e r i s t e i n e M e t a p h e r . 
V e r g l e i c h t man d i e übertragene m i t d e r wörtlichen Bedeu-
t u n g , w i r d deutlich,daß d i e M e t a p h e r b e r e i t s i n d i e 
I r r e führt. D i e H a l l i d a y s c h e S p r a c h o r g e l s p i e l t auch dann, 
wenn k e i n R e g i s t e r gezogen w i r d , da für i h n z u s a t z l i c h 
situationsunabhängige Varietäten e x i s t i e r e n . Außerdem 
können b e i ihm n i c h t m e h rere R e g i s t e r zusammen a u f t r e -
t e n . Von d e r m e t a p h o r i s c h e n Bedeutung h e r wäre d e r G e b r a u c h 
des Worts r e g i s t e r für den I n h a l t von v a r i e t y e h e r angemes-
s e n , da m e h r e r e Varietäten s e h r wohl z u g l e i c h v o r l i e g e n 
können. 
Es e r s c h e i n t d e s h a l b n o t w e n d i g , den B e g r i f f r e g i s t e r z u -
m i n d e s t i n s e i n e n a l t e n B e d eutungen a u f z u g e b e n . 
4. G r e g o r y 1 967 bzw. G r e g o r y / C a r r o l 1 1 978 im e i n-
z e l n e n . G r e g o r y h a t 1 967 e i n Varietätenmodell e n t w i c k e l t , 
das e i n e n g e w i s s e n Grad an Vollständigkeit b e s i t z t und b e i 
den B r i t e n a n e r k a n n t i s t . S e i n M o d e l l s o l l d e s h a l b im f o l -
genden e x e m p l a r i s c h für d i e a n d e r e n d i s k u t i e r t w e r d e n , z u -
mal s i c h d i e e i n z e l n e n V a r i e t ä t e n m o d e l l e von 1962 b i s 1967 
ähn l i c h s i n d . Da G r e g o r y 1967 und G r e g o r y / C a r r o l 1 1978 i n 
i h r e n A u f s t e l l u n g e n d e r Varietäten i d e n t i s c h s i n d , werde 
i c h h i e r v o r a l l e m a u f G r e g o r y / C a r r o l 1 1978 B e z u g nehmen. 
G r e g o r y / C a r r o l ! 1978 s e t z e n s i c h nämlich s e h r a u s f ü h r l i c h 
m i t den e i n z e l n e n V a rietäten a u s e i n a n d e r , w ä h r e n d d e r A u f -
s a t z G r e g o r y s von 1967 d i e Verhältnisse s t a r k v e r e i n f a c h t 
d a r s t e l 1 t . 
Der B e g r i f f v a r i e t y erhält b e i G r e g o r y und G r e g o r y / C a r r o l ! 
m e h r e r e B e d e u t u n g e n . Zum e i n e n w i r d e r a l s r e l a t i o n a l e 
Größe a u f g e f a ß t , d i e S p r a c h e und S i t u a t i o n m i t e i n a n d e r 
i n B e z i e h u n g s e t z t . Zürn a n d e r e n w i r d e r a l s c o n t e x t u a 1 
c a t e g o r y d e f i n i e r t , d.h. a l s K a t e g o r i e , d i e den t a t s ä c h -
l i c h e n S p r a c h g e b r a u c h b e z e i c h n e t ( v g l . 2 . 1 . ) . Wenn d i e 
A u t o r e n va r i e t y b e n u t z e n , dann g e h t aus dem K o n t e x t o f t 
n i c h t h e r v o r , w e l c h e d e r b e i d e n D e f i n i t i o n e n g e m e i n t 
i s t . D i e s w i r k t s i c h a u f G r e g o r y s / C a r r o l l s M o d e l l n a c h t e i l i g 
aus . 
G r e g o r y / C a r r o l ! haben i h r Varietätenschema w i e i n ( 5 ) 
a u f g e b a u t : 
(5 ) 
Examples of E n g l i s h 
S i t u a t i o n a ! Contextual v a r i e t i e s ( d e s c r i p t i v e 
c a t e g o r i e s c a t e g o r i e s c o n t e x t u a l c a t e g o r i e s ) 
user 's < 
r i n d i v i d u a l i t y i d i o l e c t 
,temporal temporal 
provenance d i a l e c t 
geographical geographical 
provenance d i a l e c t 
s o c i a l s o c i a l 
provenance d i a l e c t 
nnge o f Standard 
i n t e l l i g i b i l - non-standard 
M t y d i a l e c t 
Mr X's E n g l i s h 
Miss Y's E n g l i s h 
Old E n g l i s h , Modern 
E n g l i s h 
B r i t i s h E n g l i s h 
American Eng!ish 
Upper C l a s s Eng!ish 
Middle Class Engüshj s i t u a t i o n s 
Standard E n g l i s h 
non-Standard 
E n g l i s h 
D i a l e c t a l 
v a r i e t i e s ; 
the 1 i n g u i s t i c 
r e f l e c t i o n of 
reasonably 
permanent 
c h a r a c t e r i s t i c s 
^ o f the user i n 
language 
purposive 
r o l e 
f i e l d of 
disco u r s e 
medium mode of 
r e l a t i o n s s h i p d i s c o u r s e 
user's ^ a c * d r e s s e e tenor of 
^ r e l a t i o n s s h i p d i s c o u r s e 
(a) personal personal 
tenor 
(b) f u n c t i o n a l f u n c t i o n a l 
tenor 
Technical E n g l i s h 
non-Technical 
Eng!ish 
Spoken E n g l i s h 
W r i t t e n E n g l i s h 
Forma! E n g l i s h 
Informa! E n g l i s h 
D i d a c t i c E n g l i s h , 
non-Didactic 
E n g l i s h 
D i a t y p i c 
v a r i e t i e s : 
the 1 i n g u i s t i c 
r e f l e c t i o n of 
r e c u r r e n t 
c h a r a c t e r i s t i c s 
of user's 
fuse of 
language i n 
s i t u a t i o n s 
( G regory/Carrol! 1978:10) 
G r e g o r y / C a r r o l 1 u n t e r s c h e i d e n z w i s c h e n s i t u a t i o n a l 
c a t e g o r i e s , c o n t e x t u a l c a t e g o r i e s und d e s c r i p t i ve c o n -
t e x t u a l c a t e g o r i e s , w o b e i d e r e r s t e K a t e g o r i e t y p a u ß e r -
s p r a c h l i c h e s i t u a t i o n s b e s t i m m t e K l a s s e n , d e r z w e i t e d i e 
e n t s p r e c h e n d e n s p r a c h l i c h e n C h a r a k t e r i s t i k a und d e r d r i t -
t e k o n k r e t e s p r a c h l i c h e B e i s p i e l e für j e w e i l s e i n e c o n -
t e x t u a l c a t e g o r y und e i n e s i t u a t J o n a 1 c a t e g o r y e n t h a l t e n . 
Es w i r d d e u t l i c h , daß p e r se von e i n e r E n t s p r e c h u n g von 
S i t u a t i o n und S p r a c h e a u s g e g a n g e n w i r d , w o b e i d e r E i n -
d r u c k e n t s t e h t , daß man s i c h s e h r bemüht h a t , B e g r i f f e 
für d i e den c o n t e x t u a l c a t e g o r i e s e n t s p r e c h e n d e n s i t u a t i o n a l 
c a t e g o r i es zu f i n d e n . D i e s w i r d b e s o n d e r s an med i um r e l a-
t i o nsh i p für mode o f d i s c o u r s e d e u t l i c h . Man kann n u r mut-
m a ß e n , was r e l a t i o n s h i p im Zusammenhang m i t medium b e d e u -
t e n s o l l . P u r p o s i v e r o l e i s t e b e n f a l l s e i n unglücklich 
gewählter A u s d r u c k , da e r von s e i n e r w ö r t l i c h e n B e d e u t u n g 
h e r e h e r f u n c t i o n a l t e n o r und n i c h t f i e1d o f d i s c o u r s e z u -
z u o r d n e n i s t ( v g l . 4 . 6 . ) . 
Wie aus (5) e r s i c h t l i c h w i r d , haben G r e g o r y / C a r r o l ! 1978 
d i e T r e n n u n g von d i a ! e c t a ! und d i a t y p i c v a r i e t i es b e i b e -
h a l t e n . U n t e r d i a l e c t a l f e a t u r e s v e r s t e h e n G r e g o r y / C a r r o l ! 
d i e j e n i g e n s p r a c h l i c h e n E l e m e n t e , d i e den S p r a c h g e b r a u c h 
von S p r e c h e r n c h a r a k t e r i s i e r e n ( G r e g o r y / C a r r o l ! 1 9 7 8 : 1 2 , 
2 7 ) . Auch d e r T e r m i n u s r e g i s t e r , d e r den d i a t y p i c v a r i e t i e s 
e n t s p r i c h t , w i r d von G r e g o r y / C a r r o 1 1 1978 w i e d e r a u f g e -
nommen. Ihm w i r d e i n e i g e n e s K a p i t e l g e w i d m e t . Dagegen 
h a t t e G r e g o r y 1967 a u f d i e U n z w e c k m ä ß i g k e i t des B e g r i f f s 
h i n g e w i e s e n und ihm d i a t y p i c v a r i e t y v o r g e z o g e n ( G r e g o r y 
1 967: 1 95 ). Warum G r e g o r y j e d o c h r e g i s t e r zusammen m i t 
C a r r o l l 1978 w i e d e r a u f g r e i f t , g e h t aus dem K a p i t e l über 
r e g i s t e r n i c h t h e r v o r . M ö g l i c h e r w e i s e g e s c h a h d i e s a u f -
g r u n d des E i n f l u s s e s von C a r r o l l o d e r a u c h a u f g r u n d d e r 
E t a b l i e r u n g des B e g r i f f s i n d e r F o l g e z e i t von G r e g o r y 
1 9 67. 
4 . 1 . ' I d i o l e c t ' . U n t e r i d i o l e c t v e r s t e h e n G r e g o r y / 
C a r r o l l d i e j e n i g e n s p r a c h l i c h e n E l e m e n t e , d i e m i t e i n e r 
e i n z e l n e n P e r s o n a s s o z i i e r t w erden ( G r e g o r y / C a r r o l ! 
1 9 7 8 : 5 ) . Es i s t a l l e r d i n g s s e h r s c h w i e r i g , i n d i v i d u e l l e 
s t i l i s t i s c h e E i g e n a r t e n i n e i n e m T e x t zu e r k e n n e n , da 
d i e s e o f t a u c h überindividuelle C h a r a k t e r i s t i k a d a r s t e l -
l e n , an denen d e r S p r e c h e r o d e r A u t o r t e i l h a t . D a h e r 
k a n n e i n I d i o l e k t n u r im Zusammenhang m i t a n d e r e n S p r a c h -
d i m e n s i o n e n b e t r a c h t e t w e r d e n . Außerdem i s t d i e B e s c h r e i -
bung des i n d i v i d u e l l e n S p r a c h g e b r a u c h s für den an d e r 
1 angue i n t e r e s s i e r t e n L i n g u i s t e n v e r g l e i c h s w e i s e i r r e l e -
v a n t . Ihm g e h t es um d i e E r f a s s u n g von S p r a c h s y s t e m e n , 
w o b e i d e r e i n z e l n e I d i o l e k t l e t z t e n d l i c h k e i n e R o l l e 
s p i e l t . Warum i n Varietätenmodellen doch immer w i e d e r 
a u f den I d i o l e k t zurückgegriffen w i r d , mag u.a. an dem 
Einfluß d e r L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i e g e n , i n d e r d e r i n d i -
v i d u e l l e S t i l e i n e s A u t o r s b e s c h r i e b e n und i n t e r p r e t i e r t 
w i r d . 
4.2. 'Temporal d i a l e c t ' . G r e g o r y 1 967 und G r e g o r y / 
C a r r o l l 1978 d e f i n i e r e n t e m p o r a l d i a l e c t n i c h t , s o n d e r n 
s i e geben l e d i g l i c h B e i s p i e l e dafür a n , w i e 01 d E n g l i s h , 
M i d d l e E n g l i s h ( G r e g o r y 1967: 1 8 2 , G r e g o r y / C a r r o l 1 1978: 
5, 1 2 - 1 6 ) . Man kann d a r a u s s c h l i e ß e n , daß t e m p o r a l d i a l e c t s 
A r t e n d e s S p r a c h g e b r a u c h s b e s t i m m t e r , u n t e r s c h i e d l i c h e r 
Z e i t s t u f e n d a r s t e l l e n s o l l e n . G e h t man j e d o c h von d e r 
s y n c h r o n e n S p r a c h b e t r a c h t u n g a u s , dann kann d i e z e i t l i c h e 
Komponente im S i n n e von G r e g o r y und C a r r o l l n i c h t i n s Ge-
w i c h t f a l l e n . V i e l m e h r e r s c h e i n t t e m p o r a l d i a l e c t n i c h t a l s 
S t i 1 k a t e g o r i e , s o n d e r n a l s e i n e D i m e n s i o n , d e r a l l e a n d e -
r e n K a t e g o r i e n u n t e r w o r f e n s i n d . Nur manchmal r a g t d i e 
h i s t o r i s c h e Ebene i n d i e Gegenwart h i n e i n , wenn etwa a b -
s i c h t l i c h ältere Formen aus s t i l i s t i s c h e n Gründen b e n u t z t 
w e r d e n . D i e s haben j e d o c h G r e g o r y / C a r r o l ! m i t i h r e r K a t e -
g o r i e t e m p o r a l d i a l e c t n i c h t g e m e i n t , was aus i h r e n B e i -
s p i e l e n h e r v o r g e h t . D i e d i a c h r o n e S p r a c h d i m e n s i o n s o l l t e 
i n e i n e m Varietätenmodell d e s h a l b n i c h t vorkommen. 
Tempora 1 d i a l e c t könnte man auch für d e n j e n i g e n S p r a c h -
g e b r a u c h h a l t e n , d e r d u r c h das s p e z i f i s c h e L e b e n s a l t e r 
e i n e s S p r e c h e r s geprägt i s t . D i e Komponente des S p r e c h e r -
a l t e r s w i r d j e d o c h von G r e g o r y / C a r r o l ! n i c h t b e r ü c k s i c h -
t i g t . 
4.3. 1 G e o g r a p h i c a l d i a l e c t 1 . Für G r e g o r y / C a r r o l 1 
s t e l l t a u c h g e o g r a p h i c a l d i a l e c t e i n e K l a s s e d e r K a t e g o -
r i e d e r d i a l e c t s d a r . U n t e r d i a l e c t v e r s t e h e n s i e d e n j e n i -
gen S p r a c h g e b r a u c h , d e r d u r c h i n d i v i d u e l 1 e , z e i t 1 i c h e , 
g e o g r a p h i s c h e und s o z i a l e Umstände b e d i n g t i s t , und d i a l e c t 
i s t n i c h t i d e n t i s c h m i t dem a l l g e m e i n v e r b r e i t e t e n Be-
g r i f f des D i a l e k t e s , d e r a u s s c h l i e ß l i c h den g e o g r a p h i -
s c h e n D i a l e k t b e z e i c h n e t . 
G r e g o r y / C a r r o l 1 f a s s e n u n t e r g e o g r a p h i c a l d i a l e c t s p r a c h l i -
che E i g e n h e i t e n zusammen, d i e für e i n b e s t i m m t e s räumliches 
G e b i e t c h a r a k t e r i s t i s c h s i n d . B e i s p i e l e s t e l l e n B r i t i sh 
E n g l i s h , A m e r i can E n g l i s h , C a n a d i an E n g l i s h s o w i e r e g j o n a l 
d i a l e c t s o f B r i t i s h , A m e r i can and C a n a d i a n E n g l i s h d a r 
( G r e g o r y / C a r r o l l 1 9 7 8 : 1 7 ) . D i e A u t o r e n s i n d s i c h d e s s e n 
b e w u ß t , daß z w i s c h e n S p r a c h e und D i a l e k t k e i n e k l a r e 
T r e n n l i n i e g e z o g e n w erden k a n n . S p r a c h e n und D i a l e k t e w e r -
den a u c h m a ß g e b l i c h d u r c h a u ß e r s p r a c h l i c h e G e g e b e n h e i t e n 
w i e p o l i t i s c h e , h i s t o r i s c h e o d e r k u l t u r e l l e F a k t o r e n b e -
s t i m m t . Man kann s i e d e s h a l b n i c h t n u r a l s p rimär l i n -
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g u i s t i s c h e Phänomene b e g r e i f e n . 
D a r a u f w e i s e n auch G r e g o r y / C a r r o l l h i n ( G r e g o r y / 
C a r r o l l 1 9 7 8 : 1 7 ) . 
4.4. ' Soc i a1 d i a l e c t ' . U n t e r s o c i a l d i a l e c t v e r s t e h e n 
G r e g o r y / C a r r o l l k l a s s e n s p e z i f i s c h e n S p r a c h g e b r a u c h ( G r e g o r y / 
C a r r o l l 1 9 7 8 : 5 ) . S i e b e z e i c h n e n s o c i a l d i a l e c t a u c h a l s 
G r u p p e n s p r a c h e , was a l l e r d i n g s n i c h t a u s r e i c h t , um es 
von F a c h - und B e r u f s s p r a c h e n a b z u g r e n z e n ( G r e g o r y / C a r r o l l 
1 9 7 8 : 1 8 ) . Nach den A u t o r e n l e r n t und b e n u t z t e i n S p r e -
c h e r e i n e n b e s t i m m t e n s o z i a l e n D i a l e k t a u f g r u n d s e i n e r 
H e r k u n f t , s e i n e r E r z i e h u n g , s e i n e m B e r u f s s t a n d , s e i n e r 
E i nkommenshöhe,. s e i n e r R a s s e und s e i n e s G l a u b e n s . G r e -
g o r y s / C a r r o l 1 s D e f i n i t i o n von s o c i a l d i a l e c t b e i n h a l t e t 
f o l g l i c h d i e S t e l l u n g e i n e s S p r e c h e r s i n d e r G e s e l l s c h a f t . 
G r e g o r y / C a r r o l l gehen n u r s e h r a l l g e m e i n a u f s o c i a l 
d i a l e c t e i n und d i s k u t i e r e n l e d i g l i c h k l a s s e n s p e z i f i s c h e 
P h ä n o m e n e . F a k t o r e n w i e A l t e r , G e s c h l e c h t und G r u p p e n z u -
g e h ö r i g k e i t b e r ü c k s i c h t i g e n s i e n i c h t . 
4.5. ' S t a n d a r d / n o n - s t a n d a r d d i a l e c t * . D i e k o n t e x t u e l -
l e K a t e g o r i e s t a n d a r d / n o n - s t a n d a r d d i a l e c t * fällt i n s o f e r n 
aus dem Rahmen, a l s s i e im G e g e n s a t z zu den a n d e r e n D i a l e k -
t e n das V o r h a n d e n s e i n bzw. das F e h l e n e i n e s b e s t i m m t e n 
S p r a c h g e b r a u c h s b e z e i c h n e n s o l l . D a m i t nimmt s i e e i n e S o n -
d e r s t e l l u n g e i n , a u c h wenn d i e A u t o r e n s i e m i t den K a t e -
g o r i e n i d i o l e c t , t e m p o r a l d i a l e c t , g e o g r a ph i c a l d i a l e c t 
und s o c i a l d i a l e c t a u f d i e g l e i c h e S t u f e s t e l l e n . 
Gegen s t a n d a r d / n o n - s t a n d a r d d i a l e c t i s t M e h r e r e s e i n z u w e n -
d e n . Geht man davon a u s , daß das B e h e r r s c h e n d e r S t a n d a r d -
s p r a c h e für e i n e n S p r e c h e r s o z i a l e s P r e s t i g e b e d e u t e t , 
dann müßte s t a n d a r d / n o n - s t a n d a r d e i g e n t l i c h zu s o c i a l 
d i a l e c t g e r e c h n e t w e r d e n . A l l e r d i n g s e n t s p r i c h t b e i G r e -
g o r y / C a r r o l l s o c i a l p r o v e n a n c e n i c h t s t a n d a r d / n o n - s t a n d a r d 
d i a l e c t , s o n d e r n d e r s i t u a t i o n e l l e n K a t e g o r i e ränge o f i n -
t e ! 1 e g i b i 1 i t y . D i e A u t o r e n w o l l e n d a m i t a u s d r ü c k e n , daß 
sämtliche M i t g l i e d e r e i n e r S p r a c h g e m e i n s c h a f t d i e S t a n d a r d -
v a r i etät l e r n e n und b e n u t z e n k ö n n e n , e g a l aus w e l c h e r s o -
z i a l e n S c h i c h t s i e stammen. S t a n d a r d d i a l e c t d e f i n i e r e n 
s i e a l s e i n e R e i h e s e m a n t i s c h e r , g r a m m a t i s c h e r , l e x i k a l i -
s c h e r und p h o n o l o g i s c h e r S t r u k t u r e n , d i e dem E n g l i s c h S p r e -
c h e n d e n e r m ö g l i c h e n , s i c h m i t a n d e r e n S p r e c h e r n des E n g -
l i s c h e n s i n n v o l l zu verständigen ( G r e g o r y / C a r r o l l 1 9 7 8 : 6 ) . 
So g e s e h e n ü b e r s c h n e i d e t s i c h S t a n d a r d d i a l e c t a l l e r -
d i n g s m i t g e o g r a p h i c a l d i a l e c t , da für d i e s e n e b e n f a l l s 
das K r i t e r i u m d e r V e r s t ä n d l i c h k e i t maßgebend i s t . 
I n t e 1 1 e g i b i 1 i t y kann j e d o c h a l l e i n n i c h t a u s r e i c h e n , um 
e i n e Varietät zu b e s t i m m e n und s i e von a n d e r e n zu u n t e r -
s c h e i d e n . D i e s g i l t i n g l e i c h e r W e i s e für d i e D e f i n i t i o n e n 
von 1 anguage , d i a l e c t und S t a n d a r d l a n g u a g e . Es s i n d zum 
B e i s p i e l S i t u a t i o n e n d e n k b a r , i n denen s i c h A u s l ä n d e r , d i e 
E n g l i s c h r a d e b r e c h e n , b e s s e r verständigen a l s e i n A u s l ä n -
d e r und e i n n a t i ve S p e a k e r des E n g l i s c h e n . Man kann a l l e r -
d i n g s n i c h t u n b e d i n g t davon a u s g e h e n , daß d i e s i c h i n Eng-
l i s c h u n t e r h a l t e n d e n Ausländer S t a n d a r d E n g l i sh b e h e r r -
s c h e n . 
Es f r a g t s i c h ü berhaupt, ob s t a n d a r d / n o n - s t a n d a r d d i a l e c t 
n i c h t nur a l s e i n e Varietät a u f z u f a s s e n i s t , s o n d e r n auch 
a l s e i n T e i l des S p r a c h k o r p u s , d e r bezüglich des S p r a c h -
g e b r a u c h s u n m a r k i e r t e r s c h e i n t , a b e r d u r c h a u s z u r B i l d u n g 
von Varietäten z u r Verfügung s t e h t ( s . V I . 1 . 4 . ) . 
4.6. 'F i e1d o f d i s c o u r s e ' . G r e g o r y / C a r r o l l zählen 
f i e 1 d o f d i s c o u r s e zu den d i a t y p i c v a r i e t i e s , d i e den s i -
t u a t i o n s g e b u n d e n e n S p r a c h g e b r a u c h b e z e i c h n e n . U n t e r f i e l d 
o f d i s c o u r s e v e r s t e h e n d i e A u t o r e n d e n j e n i g e n S p r a c h g e -
b r a u c h , d e r den Zweck, den d e r S p r e c h e r v e r f o l g t , a u s d r ü c k t 
( G r e g o r y / C a r r o l l 1 9 7 8 : 7 ) . S i e benennen d i e e n t s p r e c h e n d e 
S i t u a t i o n e l l e K a t e g o r i e m i t p u r p o s i ve r o 1 e . F i e1d o f d i s -
c o u r s e v e r w e n d e n s i e n i c h t n u r für das Thema e i n e s Ge-
s p r ä c h s , s o n d e r n auch für d i e s p r a c h l i c h r e a l i s i e r t e n E r -
f a h r u n g e n und A b s i c h t e n e i n e s S p r e c h e r s . B e i s p i e l e s i n d 
E n g l i s h o f Ma thema t i e s , l e g a l E n g l i s h , gos s i p , c o n v e r s a t i o n , 
w e a t h e r , h e a l t h , c u r r e n t news ( G r e g o r y / C a r r o l l 1 978:7 , 30 ). 
G r e g o r y s und C a r r o l l s D e f i n i t i o n von f i e l d o f d i s c o u r s e 
e r s c h e i n t i n s o f e r n p r o b l e m a t i s c h , a l s s i e e i n e A b g r e n z u n g 
s o w o h l zu r e g i s t e r bzw. d i a t y p e s a l s auch zu f u n c t i o n a l 
t e n o r unmöglich macht. In c o n v e r s a t i on i s t b e i s p i e l s w e i s e 
s o w o h l mode ( g e s p r o c h e n ) a l s auch t e n o r ( i n f o r m e l l ) e n t -
h a l t e n , und c o n v e r s a t i o n s t e l l t d a m i t e i n e n R e g i s t e r t y p 
d a r . D i e K a t e g o r i e des f u n c t i o n a l t e n o r w i r d u.a. d e f i n i e r t 
a l s V a r i e t ä t , d i e d i e A b s i c h t des S p r e c h e r s a u s d r ü c k t . 
S i e überschneidet s i c h i n d i e s e r H i n s i c h t m i t f i e l d o f 
d i s c o u r s e . 
D i e A u t o r e n t e i l e n f i e i d o f d i s c o u r s e i n t e c h n i c a 1 und 
n o n - t e c h n i c a l e i n . U n t e r t e c h n i c a 1 E n g l i s h v e r s t e h e n s i e 
F a c h s p r a c h e n m i t e i n e m e i g e n e n , s e h r s p e z i e l l e n V o k a b u l a r , 
w i e zum B e i s p i e l E n g l i s h o f Economi es o d e r E n g l i sh o f 
Phys i es ( G r e g o r y / C a r r o l l 1978:30 ). Davon w o l l e n s i e s o l c h e 
V a r ietäten g e t r e n n t h a l t e n , d i e zwar a u c h t h e m e n s p e z i f i s c h 
s i n d , a b e r n i c h t über e i n e i g e n e s , s p e z i f i s c h e s V o k a b u l a r 
v e r f ü g e n , d.h. d e r e n V o k a b u l a r auch b e i a n d e r e n G e s p r ä c h s -
themen üblich i s t . H i e r z u gehören c o n v e r s a t i o n , r e f l e c t i o n 
on t h e day o r t h e week. 
D i e D i c h o t o m i e t e c h n i c a l / n o n - t e c h n i c a l i m p l i z i e r t , daß j e -
de Varietät e n t w e d e r d e r e i n e n o d e r d e r a n d e r e n K a t e g o r i e 
a n g e h ö r e n m u ß . In W i r k l i c h k e i t h a n d e l t es s i c h j e d o c h um 
g r a d u e l l e A b s t u f u n g e n . E i n e S k a l a i s t d e n k b a r , a u f d e r A r -
t e n von S p r a c h g e b r a u c h a n g e o r d n e t s i n d , w o b e i von l i n k s 
n a c h r e c h t s d i e E i n g e s c h r ä n k t h e i t des W o r t s c h a t z e s a u f e i n 
b e s t i m m t e s Thema z u n i m m t . D i e binäre O p p o s i t i o n t e c h n i c a 1 / 
n o n - t e c h n i c a l s c h a f f t d agegen e i n f a l s c h e s B i l d von d e r 
s p r a c h l i c h e n R e a l i t ä t , und man s o l l t e d e s h a l b b e s s e r von 
i h r a b s e h e n . A u ß e r d e m e r s c h e i n t es p r o b l e m a t i s c h , w e n i -
g e r t h e m e n o r i e n t i e r t e s und mehr t h e m e n s p e z i f i s c h e s V o k a -
b u l a r ü b e r h a u p t b e s t i m m e n zu k ö n n e n . D i e s kann h ö c h s t e n s 
m i t H i l f e e i n e r großen A n z a h l f u n d i e r t e r T e x t a n a l y s e n g e -
s c h e h e n . 
4.7. 'Mode o f d i s c o u r s e ' . Wi e s t a n d a r d / n o n - s t a n d a r d 
d i a l e c t d e r d i a l e c t a l v a r i e t i e s nimmt d i e K a t e g o r i e mode 
o f d i s c o u r s e d e r d i a t y p i c v a r i e t i e s i n s o f e r n e i n e S o n d e r -
S t e l l u n g e i n , a l s s i e l e d i g l i c h aus zw e i U n t e r k a t e g o r i e n , 
w r i t t e n und s p o k e n , b e s t e h t . D i e S u b k l a s s e n b e z e i c h n e n 
d a b e i d i e z w e i m ö g l i c h e n A r t e n d e r Umsetzung von S p r a c h e , 
d i e s i c h i n i h r e m p h o n o l o g i s e h e n und g r a p h e m i s c h e n Sy-
stem m a n i f e s t i e r e n . 
G r e g o r y / C a r r o l l d e f i n i e r e n mode o f d i s c o u r s e a l s l i n g u i -
s t i s c h e R e f l e x i o n d e r B e z i e h u n g des S p r e c h e r s zum Medium 
s e i n e r M i t t e i l u n g ( G r e g o r y / C a r r o l l 1 9 7 8 : 8 , v g l . T a b e l l e 
(5) i n 4 . ) . I h r e D e f i n i t i o n e r s c h e i n t j e d o c h u n v e r s t ä n d -
l i c h , da e i n e B e z i e h u n g des S p r e c h e r s zum Medium s c h w e r 
v o r s t e l l b a r i s t . Es drä n g t s i c h d i e Ve r m u t u n g a u f , daß 
d i e A u t o r e n b e i m A u f s t e l l e n e i n e r S i t u a t i o n e l l e n K a t e g o -
r i e des Mediums S c h w i e r i g k e i t e n h a t t e n , e i n e s o l c h e zu 
f i n d e n . Med i um r e l a t i o n s h i p b o t s i c h m ö g l i c h e r w e i s e a l s 
Notlösung a n . D a b e i i s t w o hl d a v o n a u s z u g e h e n , daß mode 
s e l b s t d i e S i t u a t i o n e l l e K a t e g o r i e r e p r ä s e n t i e r t . 
Außerdem b e i n h a l t e t n a c h G r e g o r y / C a r r o l l mode auch d i e Be-
z i e h u n g des S p r e c h e r s zu den H ö r e r n , was b e d e u t e t , daß 
s i c h mode und t e n o r ü b e r s c h n e i d e n , da t e n o r d e r a d d r e s s e e 
r e l a t i o n s h i p z u g e o r d n e t i s t ( G r e g o r y / C a r r o l l 1 9 7 8 : 3 8 - 4 2 ) . 
S t r e b t man j e d o c h e i n e m ö g l i c h s t k l a r e A b g r e n z u n g von mode 
und t e n o r a n , dann dürfen zu mode n u r s o l c h e S u b v a r i e t ä t e n 
g e h ö r e n , d i e s i c h a u s s c h l i e ß l i c h a u f das Medium b e z i e h e n . 
Demnach wü r d e n d a z u n u r w r i t t e n und s p o k e n z ä h l e n , a b e r 
n i c h t mono!ogu i ng und c o n v e r s i n g , w i e d i e s b e i G r e g o r y / 
C a r r o l l d e r F a l l i s t . 
4.8. 'Tenor o f d i s c o u r s e ' . Nach G r e g o r y / C a r r o l l s o l l 
t e n o r o f d i s c o u r s e d e n j e n i g e n S p r a c h g e b r a u c h b e z e i c h n e n , 
d e r d i e R o l l e n d e r am G e s p r ä c h B e t e i l i g t e n w i d e r s p i e g e l t 
( G r e g o r y / C a r r o l l 1 9 7 8 : 4 9 ) . D i e A u t o r e n t e i l e n t e n o r i n 
p e r s o n a l t e n o r und i n f u n e t i o n a l t e n o r e i n , was p r o b l e -
m a t i s c h i s t , da b e i d e K a t e g o r i e n kaum G e m e i n s a m k e i t e n a u f -
w e i s e n . Dabei g i b t p e r s o n a l t e n o r den Grad d e r F o r m a l i t a t d e r 
S p r a c h e a n , und man kann s i c h für d i e s e K a t e g o r i e e i n e S k a l a 
v o r s t e l l e n , a u f d e r s i c h g a n z l i n k s d e r am w e n i g s t e n 
f o r m a l e und ganz r e c h t s d e r am m e i s t e n f o r m a l e S p r a c h s t i l 
b e f i n d e t ( s . G r e g o r y / C a r r o l l 1 9 7 8 : 5 3 f ) . W e l c h e r F o r m a l i -
t ä t s g r a d gewählt w i r d , hängt d a b e i s o w o h l von d e r R o l l e 
des S p r e c h e r s a l s auch von d e r R o l l e des Hörers i n e i -
n e r b e s t i m m t e n S i t u a t i o n ab. Dagegen s o l l f u n c t i o n a 1 t e n o r 
d i e A b s i c h t des S p r e c h e r s r e f l e k t i e r e n . A l s B e i s p i e l e h i e r -
für nennen G r e g o r y / C a r r o l l p e r s u a s i on , ex hörti on und d i s -
c i p l i n i ng ( G r e g o r y / C a r r o l l 1978:53 ). Es w i r d d e u t l i c h , 
daß m i t f u n c t i o n a l t e n o r S p r e c h a k t e g e m e i n t s i n d . 
D i e A u t o r e n t e i l e n f u n c t i o n a l t e n o r i n d i d a c t i c und n o n -
d i d a c t i c e i n . Nach i h n e n s o l l d i d a c t i c f u n c t i o n a l t e n o r 
d i e j e n i g e A r t des S p r a c h g e b r a u c h s b e z e i c h n e n , m i t H i l f e 
d e r e r d e r S p r e c h e r beim Hörer e i n e b e s t i m m t e R e a k t i o n 
h e r v o r r u f e n w i l l . Non-di d a c t i c f u n c t i o n a l t e n o r s o l l d a g e -
gen d e n j e n i g e n S p r a c h g e b r a u c h d a r s t e l l e n , m i t denen d e r 
S p r e c h e r k e i n e b e s t i m m t e R e a k t i o n des Hörers auslösen w i l l . 
L a u t G r e g o r y / C a r r o l l l o h n t es s i c h n u r , d i e d i d a c t i c 
v a r i e t i e s und n i c h t d i e n o n - d i d a c t i c v a r i e t i es zu u n t e r -
s u c h e n . Es s e i b e i s p i e l s w e i s e u n i n t e r e s s a n t f e s t z u s t e l l e n , 
daß e i n T e x t n i c h t dazu d i e n t , den A d r e s s a t e n zu über-
z e u g e n , zu i n f o r m i e r e n u s w . ( G r e g o r y / C a r r o l l 1 9 7 8 : 5 3 ) . Wie 
man j e d o c h d i d a c t i c von n o n - d i d a c t i c v a r i e t i e s u n t e r s c h e i -
den s o l l , b l e i b t u n k l a r . Für n o n - d i d a c t i c v a r i e t i e s w e r d e n 
auch k e i n e B e i s p i e l e a n g e f ü h r t , so daß man n i c h t w e i ß , w i e 
man s i c h d i e s e k o n k r e t v o r z u s t e l l e n h a t . Es b l e i b t f r a g -
l i c h , ob man A r t e n von S p r a c h g e b r a u c h n a c h dem G r a d d e r 
D r i n g l i c h k e i t d e r S p r e c h e r a b s i c h t d i f f e r e n z i e r e n k a n n . 
Außerdem muß b e z w e i f e l t w e r d e n , daß S p r e c h a k t e Varietäten 
k o n s t i t u i e r e n , denn man kann s i e n i c h t a l s S i t u a t i o n e n 
b e d i n g t e n S p r a c h g e b r a u c h b e t r a c h t e n . V i e l m e h r w i r d e i n e 
S i t u a t i o n a u f g r u n d e i n e r b e s t i m m t e n S p r e c h e r a b s i c h t e r s t 
g e s c h a f f e n . Man kann so höchstens S p r e c h a k t e a l s V o r a u s -
s e t z u n g für das E n t s t e h e n von Varietäten a n s e h e n . 
4.9. D i e K a t e g o r i e n und i h r e B e z i e h u n g e n z u e i n a n d e r . 
Z w i s c h e n den e i n z e l n e n V a r i e t ä t e n b e s t e h e n b e s t i m m t e K o r -
r e l a t i o n e n , und G r e g o r y / C a r r o l l w e i s e n öfters a u f d i e s e 
T a t s a c h e h i n . D i e A u t o r e n s i n d b e s o n d e r s an d e r W e c h s e l -
w i r k u n g von f i e1d , mode und t e n o r i n t e r e s s i e r t , da s i e 
aus d e r e n Z u s a m m e n w i r k e n d i e K a t e g o r i e des R e g i s t e r s 
a b l e i t e n ( G r e g o r y / C a r r o l l 1 9 7 8 : 3 5 , 4 6 , 5 7 f f , 6 7 f ) . S i e 
b e h a u p t e n , daß e r s t das häufige A u f t r e t e n b e s t i m m t e r 
K o r r e l a t i o n e n von f i e i d , mode und t e n o r e i n e V o r h e r s a g e 
des R e g i s t e r t y p s e r m ö g l i c h t ( G r e g o r y / C a r r o l l 1 9 7 8 : 7 2 ) . 
D a b e i w i r d t e n o r a l s d i e z e n t r a l e K a t e g o r i e b e t r a c h t e t . 
W i s s e n s c h a f t l i c h e T e x t e z e i c h n e n s i c h b e i s p i e l s w e i s e a n -
g e b l i c h d u r c h mi d - f o r m a l i t y und e x p o s i t o r y f u n c t i o n a l 
t e n o r a u s . G r e g o r y / C a r r o l l gehen davon a u s , daß w r i t t e n mode 
und f o r m a l t e n o r b e v o r z u g t gemeinsam a u f t r e t e n , e b e n s o w i e 
s p o k e n mode und i n f o r m a l t e n o r ( G r e g o r y / C a r r o l l 1 9 7 8 : 3 3 , 
4 6 ) . D e m g e g e n ü b e r v e r n a c h l ä s s i g e n s i e K o r r e l a t i o n e n von 
d i a l e c t a l v a r i e t i e s und d i a t y p i c v a r i e t i e s . S i e gehen l e -
d i g l i c h a u f d i e B e z i e h u n g z w i s c h e n p e r s o n a l t e n o r und den 
g e o g r a p h i s c h e n D i a l e k t e n e i n . I n d i a n - E n g l i s h d i a l e c t s s i n d 
b e i s p i e l s w e i s e a n g e b l i c h m i t e i n e m höheren F o r m a l i t ä t s -
g r a d a u s g e s t a t t e t a l s d i e i n d i s c h e S p r a c h e ( G r e g o r y / C a r r o l l 
1 978 : 58 ) M a n muß j e d o c h s ä m t l i c h e d i a 1 e c t s a l s K o r r e l a -
t i o n s g r ö ß e n m i t e i n b e z i e h e n . 
4 . 1 0 . E r g e b n i s s e . Man kann e r k e n n e n , daß das von 
G r e g o r y / C a r r o l l e n t w i c k e l t e V a r i e tätenmodell e i n i g e Mängel 
e n t h ä l t . A l l e m v o r a n f e h l t e i n e f u n d i e r t e D e f i n i t i o n des 
B e g r i f f s d e r V a r i e t ä t . W e i t e r h i n s i n d d i e Z u o r d n u n g e n d e r 
s i t u a t i o n a l c a t e g o r i es zu den c o n t e x t u a l c a t e g o r i e s i n 
den F ällen von s t a n d a r d / n o n - s t a n d a r d d i a l e c t und mode o f 
d i s c o u r s e p r o b l e m a t i s c h . 
Davon a b g e s e h e n i s t zu b e z w e i f e l n , ob d i e von G r e g o r y / 
C a r r o l l vorgenommene E i n t e i l u n g i n d i a l e c t a l v a r i e t i e s 
und d i a t y p i c v a r i e t i e s s i n n v o l l i s t , denn j e d e V a r i e t ä t 
kann s p r e c h e r g e b u n d e n und s i t u a t i o n s g e b u n d e n z u g l e i c h a u f -
t r e t e n ( v g l . 3 . 5 . ) . 
B e i d e r U n t e r s u c h u n g d e r e i n z e l n e n K a t e g o r i e n i s t zum 
e i n e n f e s t z u s t e l l e n , daß i d i o1e c t , t e m p o r a 1 d i a l e c t , 
s t a n d a r d / n o n - s t a n d a r d d i a l e c t und f u n c t i o n a l t e n o r p r o b l e -
m a t i s c h e K l a s s e n d a r s t e l l e n ( s . o . ) Zum a n d e r e n e r s c h e i n e n 
d i e S u b k a t e g o r i e n d e r V a r i e t ä t e n von s o c i a l d i a l e c t , f i e l d 
o f d i s c o u r s e und mode o f d i s c o u r s e und d i e a n g e g e b e n e n 
B e i s p i e l e f r a g w ü r d i g . D i e s b e d e u t e t , daß i n e i n e m neuen 
Varietätenmodell a u f e i n e s i n n v o l l e r e A r t d e r S u b k l a s s i -
f i z i e r u n g Wert g e l e g t w e r d e n m u ß . 
E i n w e i t e r e r K r i t i k p u n k t b e s t e h t d a r i n , daß s i c h G r e g o r y / 
C a r r o l l w i e auch i h r e b r i t i s c h e n K o l l e g e n ( h ö chstens m i t 
Ausnahme von C r y s t a l / D a v y ) n i c h t d a m i t b e s c h ä f t i g e n , w i e 
man d i e V a r i e t ä t e n e i n e s T e x t e s b e s t i m m e n k a n n . S i e g e -
hen e i g e n t l i c h d a v o n a u s , daß j e d e m S p r a c h g e b r a u c h e i n 
R e g i s t e r e n t s p r i c h t , das m i t d e m j e n i g e n B e g r i f f b e n a n n t 
w i r d , d e r für i h n i n d e r S p r a c h e üblich i s t . Z u s ä t z l i c h 
werden ihm e i n i g e s p r a c h l i c h e C h a r a k t e r i s t i k a z u g e s p r o c h e n , 
d i e m i t t e l s d e r e i g e n e n I n t u i t i o n e r s t e l l t w e r d e n . Das 
Varietätenmodell e r s c h e i n t s o m i t a l s t h e o r e t i s c h e r überbau 
für b e r e i t s gewonnene E i n s i c h t e n . Es b l e i b e n nun v o r a l l e m 
z w e i A u f g a b e n zu t u n . E r s t e n s muß e i n f u n d i e r t e s und i n 
s i c h s t i m m i g e s M o d e l l e n t w i c k e l t w e r d e n , das s i c h a u f e i n e 
genaue D e f i n i t i o n d e r Varietät g r ü n d e t . Z w e i t e n s s o l l t e 
das M o d e l l s i n n v o l l a u f T e x t e a n g e w e n d e t werden können, 
so daß, a b g e s e h e n von F e s t s t e l l u n g e n , d i e man o h n e h i n über 
den T e x t t r e f f e n w ü r d e , w e i t e r f ü h r e n d e E i n s i c h t e n gewon-
nen werden könnten. D i e s s o l l i n den K a p i t e l n VI und V I I 
v e r s u c h t w e r d e n . 
5. R e a k t i o n e n a u f G r e g o r y 1 967. Nach G r e g o r y 1967 
haben v o r a l l e m C r y s t a l / D a v y , Q u i r k / L e e c h / S v a r t v i k / G r e e n -
baum und Hasan e i g e n e M o d e l l e e n t w o r f e n . D a b e i b e z i e h e n 
s i c h C r y s t a l / D a v y 1969 d i r e k t a u f G r e g o r y 1967. Das Neue 
an d i e s e n M o d e l l e n b e s t e h t a l l e r d i n g s z u m e i s t n u r i n d e r 
Umbenennung und i n d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n S u b k l a s s i f i k a t i o n 
von V a r i e t ä t e n . F a s t a l l e K a t e g o r i e n w e r d e n , von i n t e r -
f e r e n c e b e i Q u i r k e t a l . 1 985 a b g e s e h e n , b e i G r e g o r y 1967 
b e r e i t s a n g e f ü h r t , w e n n g l e i c h manchmal m i t a n d e r e n Namen. 
E i n e c h t e r F o r t s c h r i t t g e g e n ü b e r G r e g o r y s t e l l t d i e A u f -
gabe d e r D i c h o t o m i e d e r d i a l e c t a l und d i a t y p i c v a r i e t i e s 
b e i Q u i r k e t a l . d a r . C r y s t a l / D a v y und Hasan h a l t e n dem-
gegenüber w e i t e r h i n an d i e s e r Z w e i t e i l u n g f e s t . 
5.1. C r y s t a l / D a v y 1969. C r y s t a l / D a v y w o l l e n e i n b e s -
s e r e s V a r i e t ä t e n m o d e l l a l s d i e b e r e i t s b e s t e h e n d e n e n t -
w i c k e l n und k r i t i s i e r e n v o r a l l e n D i n g e n H a l l i d a y e t a l . 
1964 und G r e g o r y 1 967. R e g i s t e r l e h n e n s i e a l s e i n e n Be-
g r i f f a b , d e r l e t z t l i c h a u f j e g l i c h e n s p r a c h l i c h e n Ge-
b r a u c h a n w e n d b a r s e i und d e s h a l b im Grunde zu w e n i g a u s -
s a g e . Davon a b g e s e h e n b e m ä n g e l n s i e d i e U n v o l l s t ä n d i g -
k e i t d e r e x i s t i e r e n d e n M o d e l l e und s t e l l e n d i e a n g e b l i c h 
neuen K a t e g o r i e n m o d a l i t y und s i n g u l a r i t y a u f . S c h l i e ß -
l i c h m i ß b i l l i g e n s i e , daß s o w o h l H a l l i d a y e t a l . a l s a u c h 
G r e g o r y k e i n e T e x t a n a l y s e n z u r Stützung und E r p r o b u n g 
i h r e r S y s t e m e v o r w e i s e n k ö n n e n . S i e s e l b s t führen U n t e r -
s u c h u n g e n s p r a c h l i c h e r V a r i e t ä t e n w i e c o n v e r s a t i on , u n -
s e r i p t e d c o m m e n t a r y , 1anguage o f r e 1 i g i o n , 1anguage o f 
n e w s p a p e r r e p o r t i ng und l a n g u a g e o f 1 e g a l d o c u m e n t s d u r c h , 
d i e über d i e Hälfte i h r e s B u c h e s ausmachen und s e i n e e i -
g e n t l i c h e Stärke d a r s t e l l e n . 
5 .1.1. Der t h e o r e t i s e h e T e i l . C r y s t a l / D a v y gehen 
davon a u s , daß es k e i n e E i n s - z u - E i n s E n t s p r e c h u n g von 
S p r a c h e und S i t u a t i o n g e b e , s o n d e r n höchstens W a h r s c h e i n -
l i c h k e i t e n , m i t denen s p r a c h l i c h e E r s c h e i n u n g e n i n b e -
s t i m m t e n S i t u a t i o n e n a u f t r e t e n . D i e A u t o r e n b e h a u p t e n , 
daß d i e m e i s t e n s p r a c h l i c h e n Formen common c o r e f e a t u r e s 
d a r s t e l l e n , d.h. b e z ü g l i c h V a r i e t ä t e n u n m a r k i e r t s e i e n . 
S i e können a l l e r d i n g s zu s t i l i s t i s c h e n Zwecken e i n g e s e t z t 
w e r d e n . C r y s t a l / D a v y b e n u t z e n den A u s d r u c k S t i l synonym 
m i t V a r i e t ä t . S i e v e r s t e h e n u n t e r s t y 1 e v o r a l l e m b e -
s t i m m t e S p r a c h g e w o h n h e i t e n e i n e r P e r s o n o d e r e i n e r G ruppe 
v o n P e r s o n e n ( C r y s t a l / D a v y 1 9 6 9 : 9 f ) . I h r e D e f i n i t i o n von 
v a r i e t y e r s c h e i n t g e g e n ü b e r früheren B e g r i f f s e r k l ä r u n g e n 
k r i t i s c h e r L i n g u i s t e n w o h l ü b e r l e g t und f u n d i e r t ( v g l . 
2 . 1 . ) : 
"A v a r i e t y w i l l t h e n be s e e n as a u n i q u e c o n -
f i g u r a t i o n o f l i n g u i s t i c f e a t u r e s , e a c h f e a t u r e 
b e i n g r e f e r a b l e t o one o r more o f t h e a b o v e d i m e n s i o n s 
o f d e s c r i p t i o n ; t h e v a r i e t y d i s p l a y s a s t a b l e f o r m a l -
f u n c t i o n a l c o r r e s p o n d e n c e , w h i c h i s t h e b a s i s o f 
t h e i n t u i t i v e i m p r e s s i o n o f c o h e r e n c e and p r e -
d i c t a b i l i t y t h a t may t h e n be 1 a b e l 1 e d " ( C r y s t a l / D a v y 
1 9 6 9 : 8 2 ) . 
Di mens i ons o f d e s c r i p t i on bzw. d i m e n s i ons o f s i t u a t i o n a l 
c o n s t r a i n t s t e l l e n d i e a u ß e r s p r a c h l i c h e n K o r r e l a t e zu den 
s p r a c h l i c h e n M e r k m a l e n d a r . D a b e i k o n s t i t u i e r t d i e G e s a m t -
h e i t d e r s p r a c h l i c h e n E i g e n s c h a f t e n e i n e b e s t i m m t e V a r i e -
t ä t . 
C r y s t a l s / D a v y s K a t e g o r i e n u n t e r s c h e i d e n s i c h b e i näherer 
B e t r a c h t u n g a l l e r d i n g s n u r u n w e s e n t l i c h von d e n j e n i g e n 
G r e g o r y s . C r y s t a l / D a v y u n t e r t e i l e n i h r Schema ( s . C r y s t a l / 
Davy 1 9 6 9 : 6 6 ) i n A, B und C, w o b e i A p e r m a n e n t f e a t u r e s 
b e z e i c h n e t und i d i o l e c t s o w i e t e m p o r a l , g e o g r a p h i c a l und 
s o c i a l d i a l e c t e n t h ä l t . B s t e h t für d i s c o u r s e und e n t -
s p r i c h t i n e t w a G r e g o r y s K a t e g o r i e d es mode o f d i s c o u r s e . 
Im G e g e n s a t z d a z u i s t B j e d o c h e i n e e i g e n s t ä n d i g e K a t e -
g o r i e und zählt n i c h t zu e i n e r K l a s s e d e r d i a t y p i c v a r i e t i e s , 
w i e d i e s b e i G r e g o r y s mode o f d i s c o u r s e d e r F a l l i s t . B 
w i r d w e i t e r i n medi um und p a r t i c i p a t i o n s u b k l a s s i f i z i e r t , 
w o b e i medium aus d e r D i c h o t o m i e s p o k e n / w r i t t e n b e s t e h t 
und p a r t i c i p a t i on i n m o n o l o g u e / d i a l o g u e a u f g e t e i l t w i r d . 
U n t e r C führen C r y s t a l / D a v y p r o v i nee , S t a t u s , m o d a l i t y 
und s i n g u l a r i ty' a n . D a m i t u m f a ß t C K a t e g o r i e n , d i e b e i a n -
d e r e n b r i t i s c h e n L i n g u i s t e n m i t r e g i s t e r o d e r d i a t y p i c 
v a r i e t i e s u m s c h r i e b e n w e r d e n . P r o v i nee e n t s p r i c h t G r e g o r y s 
f i e i d o f d i s c o u r s e , und S t a t u s i s t m i t s e i n e r K a t e g o r i e 
des p e r s o n a l t e n o r i d e n t i s c h . M o d a l i t y s o l l z w a r n a c h 
C r y s t a l / D a v y e i n e n neuen V a r i e t ä t s t y p d a r s t e l l e n , a b e r 
e r s t i m m t m i t d e r b e r e i t s v o r h a n d e n e n K l a s s e des f u n c t i o n a l 
t e n o r o f G r e g o r y ü b e r e i n . 
Die neue K a t e g o r i e s i n gu1a r i t y s o l l den S t i l e i n e s A u t o r s 
b e z e i c h n e n , d e r von ihm b e w u ß t an b e s t i m m t e n S t e l l e n im 
T e x t e i n g e s e t z t w i r d . S i e u n t e r s c h e i d e t s i c h n ach C r y s t a l / 
Davy i n s o f e r n von i n d i v i d u a 1 i t y von A, a l s s i e e i n e n hö-
heren B e w u ß t s e i n s g r a d und e i n e g e r i n g e r e Häufigkeit a l s 
i n d i v i d u a l i t y i m p l i z i e r t . V e r m u t l i c h haben C r y s t a l / D a v y 
s i n g u 1 a r i t y a u f g e s t e l l t , um den S t i l a r t e n l i t e r a r i s c h e r , 
a n g e s e h e n e r Werke e i n e e i g e n e K a t e g o r i e z u o r d n e n zu k ö n n e n . 
A l l e r d i n g s e r s c h e i n t e i n e A b g r e n z u n g von i n d i v i d u a l i t y 
und s i n g u ! a r i t y kaum m ö g l i c h , denn n a c h w e l c h e n K r i t e r i e n 
s o l l t e man b e i s p i e l s w e i s e B e w u ß t s e i n s g r a d e von S t i l e b e n e n 
b e u r t e i l e n ? Da s i c h i n d i v i d u a l i t y und s i n g u l a r i t y i n i h r e r 
G r u n d b e d e u t u n g e n t s p r e c h e n , e r s c h e i n t es s i n n v o l l , e i n e 
d e r K a t e g o r i e n z u g u n s t e n d e r a n d e r e n a u f z u g e b e n und s i e 
i n d i e a n d e r e zu i n t e g r i e r e n , ganz zu s c h w e i g e n von d e r 
Z w e i f e 1 h a f t i g k e i t e i n e r K a t e g o r i e des i n d i v i d u e l l e n S p r a c h -
g e b r a u c h s i n e i n e m V a r i e t ä t e n m o d e l l . 
Z u s a m m e n f a s s e n d kann man f e s t h a l t e n , daß C r y s t a l s / D a v y s 
V a r i e t ä t e n d e f i n i t i o n e i n e n F o r t s c h r i t t g e g e n ü b e r früheren 
D e f i n i t i o n s v e r s u c h e n d a r s t e l l t . I h r M o d e l l enthält j e -
doch k e i n e w e s e n t l i c h e n V e r b e s s e r u n g e n g egenüber b e r e i t s 
b e s t e h e n d e n M o d e l l e n . A b g e s e h e n von s i n g u l a r i t y , d i e s i c h 
a l s z w e i f e l h a f t e K a t e g o r i e e r w e i s t , e r s t e l l e n d i e A u t o r e n 
k e i n e w e i t e r e n K l a s s e n von V a r i e t ä t e n , d i e n i c h t auch 
s c h o n von G r e g o r y 1967 a n g e f ü h r t worden w ä r e n . S i e v e r -
z i c h t e n a u f G r e g o r y s K a t e g o r i e ränge o f i n t e 1 1 e g i b i 1 i t y 
bzw. s t a n d a r d / n o n - s t a n d a r d d i a l e c t . A l l e r d i n g s v e r w e i s e n 
s i e i n dem K a p i t e l O t h e r D i m e n s i o n s a u f das V o r h a n d e n s e i n 
d e r s e l b e n ( C r y s t a l / D a v y 1 9 6 9 : 8 0 ) . D i e T r e n n u n g von s p r e c h e r -
g e b u n d e n e n und s i t u a t i o n s g e b u n d e n e n V arietäten w i r d von 
i h n e n b e i b e h a l t e n ; d i e s e n e n t s p r e c h e n A und C i h r e s Mo-
d e l l s . 
5.1.2. Der p r a k t i s c h e T e i 1 . Der a n a l y t i s c h e T e i l 
C r y s t a l s / D a v y s 1969 e n thält zwar n ü t z l i c h e A u f l i s t u n g e n 
s p r a c h l i c h e r E i g e n h e i t e n von b e s t i m m t e n T e x t b e i s p i e l e n , 
a b e r e r trägt n i c h t d a z u b e i , e i n e n T e x t a n h a n d b e s t i m m t e r 
l i n g u i s t i s c h e r K r i t e r i e n e i n e r V a r i e t ä t z u o r d n e n zu k ö n -
nen. C r y s t a l / D a v y a n a l y s i e r e n zum B e i s p i e l K o n v e r s a t i o n s -
t e x t e , d i e s i e a u f g r u n d i h r e s a u ß e r s p r a c h l i c h e n V o r w i s s e n s , 
daß d i e s e g e m e i n h i n a l s s o l c h e b e k a n n t s i n d , a u s g e w ä h l t 
ha b e n . Zunächst zählen s i e von e i n e r Norm a b w e i c h e n d e 
s p r a c h l i c h e E i g e n h e i t e n a u f , d i e s i e i n t u i t i v e r m i t t e l n . 
So nennen s i e i n e x p l i c i t n e s s , r a n d o m n e s s o f s u b j e c t m a t t e r , 
n o r m a l n o n - f l u e n c y a l s d i e c h a r a k t e r i s t i s c h e n E i g e n s c h a f t e n 
d e r K o n v e r s a t i o n . S i e b e h a u p t e n s o g a r , daß e i n T e x t a u f -
g r u n d d i e s e r E i g e n h e i t e n z u r V a r i e t ä t d e r K o n v e r s a t i o n g e -
höre ( C r y s t a l / D a v y 1 9 6 9 : 1 0 5 ) . 
S i c h e r l i c h b enötigt man d i e e i g e n e I n t u i t i o n , um s t i l i s t i -
s c h e M e r kmale e r f a s s e n zu k ö n n e n . Daß j e d o c h d i e A u t o r e n 
e i n e n T e x t anhand d e r v o r g e f u n d e n e n s p r a c h l i c h e n A u f f ä l l i g -
k e i t e n a l s K o n v e r s a t i o n a u s g e b e n , kann n i c h t a l l e i n d u r c h 
d i e A n z a h l b e s t i m m t e r s p r a c h l i c h e r C h a r a k t e r i s t i k a e r f o l g t 
s e i n . In W i r k l i c h k e i t s i n d d i e A u t o r e n b e r e i t s a u f g r u n d 
i h r e s a u ß e r s p r a c h l i c h e n V o r w i s s e n s von e i n e r V a r i e t ä t d e r 
K o n v e r s a t i o n a u s g e g a n g e n . E i n e B e s c h r e i b u n g von i h r mag 
i h n e n d u r c h a u s g e l u n g e n s e i n ; i h r B e s t r e b e n , a n h a n d be-
s t i m m t e r s p r a c h l i c h e r E l e m e n t e e i n e s T e x t e s e i n e b e s t i m m t e 
Varietät a u f s t e l l e n zu k ö n n e n , muß j e d o c h a l s u n e r r e i c h -
t e s I d e a l g e l t e n . Es e r s c h e i n t v i e l m e h r u n m ö g l i c h , a u f -
g r u n d s p r a c h l i c h e r M u s t e r von v o r n h e r e i n e i n e V a r i e t ä t 
d e f i n i e r e n zu k ö n n e n . Der Weg d e r A n a l y s e b e g i n n t wohl b e i 
dem d u r c h V o r w i s s e n b e k a n n t e n S i t u a t i o n s t y p , den man l i n -
g u i s t i s c h b e s c h r e i b e n w i l l . H i e r b e i kann n i c h t a n d e r s a l s 
m i t d e r I n t u i t i o n des L i n g u i s t e n g e a r b e i t e t w e r d e n , v o r -
a u s g e s e t z t , daß e r e i n n a t i v e S p e a k e r i s t . Der w e i t e r e 
S c h r i t t bestünde d a r i n , d i e e r m i t t e l t e n s p r a c h l i c h e n E i -
g e n h e i t e n m i t d e n j e n i g e n a n d e r e r T e x t e d e r s e l b e n V a r i e t ä t 
zu v e r g l e i c h e n . A l s E r g e b n i s können W a h r s c h e i n l i c h k e i t e n 
des A u f t r e t e n s s p r a c h l i c h e r M e r k male i n b e s t i m m t e n S i -
t u a t i o n e n f e s t g e h a l t e n w e r d e n . Dabei b l e i b t j e d o c h d i e 
Varietät immer zu A n f a n g e r s t e i n e K a t e g o r i e , d i e d u r c h 
d i e s u b j e k t i v e E i nschätzung von S i t u a t i o n s t y p e n b e s t i m m t 
w i r d . 
C r y s t a l s / D a v y s Varietätenmodell b e s i t z t n u r w e n i g Bezug 
zu dem p r a k t i s c h e n T e i l i h r e r A r b e i t . Da l e t z t e n d l i c h 
n a c h d e r I n t u i t i o n v o r g e g a n g e n w i r d , kann das M o d e l l 
zwar a l s M i t t e l z u r S p r a c h b e s c h r e i b u n g d i e n e n , a b e r es 
w i r d anhand d e r s p r a c h l i c h e n A n a l y s e n n i c h t v e r i f i z i e r t . 
G e r a d e d i e s haben C r y s t a l / D a v y an den M o d e l l e n a n d e r e r 
L i n g u i s t e n bemängelt; i h r e K r i t i k fällt l e t z t l i c h a u f s i e 
s e l b s t zurück. 
5.2. Q u i r k / G r e e n b a u m / L e e c h / S v a r t v i k 1 985. Qui r k e t a1. 
e n t w i c k e l n i n dem e r s t e n K a p i t e l i h r e r e n g l i s c h e n Gramma-
t i k e i n Varietätenmodell, ohne a l l e r d i n g s das K o n z e p t d e r 
Varietät näher zu erklären. Wie d i e a n d e r e n b r i t i s c h e n 
L i n g u i s t e n u n t e r s c h e i d e n s i e sprecherabhängige und 
situationsabhängige V a r i a t i o n e n d e r e n g l i s c h e n S p r a c h e . 
Sprecherabhängig s i n d r e g i o n a l V a r i a t i o n und s o c i a l v a r i a t i o i n , 
situationsabhängig s i n d v a r i e t i e s a c c o r d i ng t o f i e1d o f 
d i s c o u r s e , v a r i e t i e s a c c o r d i ng t o medi um und v a r i e t i e s 
a c c o r d i n g t o a t t i t u d e ( Q u i r k e t a l . 1985: 1 5 - 3 4 ) . Demge-
genüber u n t e r s c h i e d e n d i e A u t o r e n i n i h r e r Grammatik von 
1972 n i c h t z w i s c h e n sprecherabhängigem und s i t u a t i o n s a b -
hängigem S p r a c h g e b r a u c h . Außerdem b e n u t z t e n s i e damals 
d i e T e r m i n i r e g i o n , e d u c a t i o n and s o c i a l S t a n d i n g , s u b j e c t 
m a t t e r , medi um und a t t i t u d e , und m i t i h n e n wurden sowohl 
außersprachliche a l s auch s p r a c h l i c h e Phänomene b e z e i c h n e t 
( v g l . Q u i r k e t a l . 1 9 7 2 : 1 3 ) . Davon i s t man i n d e r F a s s u n g 
von 1985 abgekommen, was a l s F o r t s c h r i t t zu b e t r a c h t e n 
i s t . D i e außersprachlichen F a k t o r e n werden nun r e g i o n , 
s o c i a l g r oup , f i e l d o f d i s c o u r s e , medi um und a t t i t u d e 
g e n a n n t . 
D i e K l a s s e n d e r Varietäten b e i Q u i r k e t a l . 1985 e n t s p r e -
c h e n j e w e i l s g e o g r a p h i c a l d i a l e c t , s o c i a l d i a l e c t , f i e l d 
o f d i s c o u r s e , mode o f d i s c o u r s e und p e r s o n a l t e n o r b e i 
G r e g o r y . D i e v o n G r e g o r y a u f g e s t e l l t e D i c h o t o m i e S t a n d a r d / 
n o n - S t a n d a r d h a b e n Q u i r k e t a l . i n s o c i a l V a r i a t i o n i n t e -
g r i e r t , u n d d e r B e g r i f f r e g i s t e r e n t s p r i c h t b e i i h n e n 
f i e 1 d o f d i s c o u r s e , ehemals s u b j e c t m a t t e r ( Q u i r k e t a l . 
1985:24, 1 9 7 2 : 2 0 ) . 
E i n e b e s o n d e r e A r t von V a r i a t i o n repräsentieren v a r i e t i es 
a c c o r d i n g t o i n t e r f e r e n c e ( Q u i r k e t a l . 1 9 8 5 : 2 7 ) . H i t i h n e n 
s o l l e i n e r s e i t s d a s j e n i g e E n g l i s c h b e z e i c h n e t w e r d e n , 
das z.B. i n I n d i e n o d e r i n e i n i g e n a f r i k a n i s c h e n Ländern 
a l s Z w e i t s p r a c h e neben d e r M u t t e r s p r a c h e v e r w e n d e t w i r d . 
A n d e r e r s e i t s repräsentieren s i e auch das E n g l i s c h , das a l s 
F r e m d s p r a c h e e r l e r n t w i r d . Z w e i f e l l o s i s t e i n e s o l c h e 
K a t e g o r i e i n e i n e m Varietätenmodell zu berü c k s i c h t i g e n . 
A l l e r d i n g s könnte man s i e auch e v e n t u e l l g e o g r a p h i c a l d i a l e c t 
z u o r d n e n ( s . V I . 2 . 1 . ) . 
An Q u i r k e t a l . i s t zu k r i t i s i e r e n , daß i h r M o d e l l ohne 
t h e o r e t i s c h e F u n d i e r u n g s o z u s a g e n im l u f t l e e r e n Raum s t e h t . 
Auch Q u i r k s Buch The E n g l i sh L a n g u a g e and Images o f M a t t e r 
von 1972 i s t h i n s i c h t l i c h d e r E r s t e l l u n g d es V a r i e t ä t e n -
m o d e l l s n i c h t a u f s c h l u ß r e i c h . Man kann d a r a u s n i c h t e r -
s e h e n , warum Q u i r k e t a l . g e r a d e d i e s e s und k e i n a n d e r e s 
M o d e l l z u r S p r a c h b e s c h r e i b u n g e n t w i c k e l t h a b e n . 
5.3. Hasan 1973. Hasans A u f s a t z von 1973 b a s i e r t im 
w e s e n t l i c h e n a u f e i n e r i h r e r V o r l e s u n g e n von 1969. S i e 
w i l l d a r i n v o r a l l e m d i e K o n z e p t e c o d e , r e g i s t e r und s o c i a l 
d i a l e c t erklären und i h r e U n t e r s c h i e d e a u f z e i g e n . Zu d i e -
sem Zweck s t e l l t s i e e i n Varietätenmodell a u f . S i e o r i e n -
t i e r t s i c h d a b e i an H a l l i d a y ; a l l e r d i n g s w e i s t i h r M o d e l l , 
z u m i n d e s t vom e r s t e n E i n d r u c k h e r , A b w e i c h u n g e n a u f . S i e 
übernimmt j e d o c h w i e d e r d i e E i n t e i l u n g i n d i a l e c t und 
r e g i s t e r . A l s d i a l e c t s g i b t Hasan e t a t de 1a n g u e , geo-
g r a p h i c a l d i a l e c t und s o c i a l d i a l e c t a n , d i e den K a t e -
g o r i e n t e m p o r a 1 d i a l e c t , g e o g r a p h i c a l d i a l e c t und s o c i a1 
d i a l e c t von G r e g o r y e n t s p r e c h e n ( H a s a n 1 9 7 3 : 2 5 5 ) . Es l a s -
sen s i c h f o l g l i c h b e z ü g l i c h d i a l e c t k e i n e N e u e r u n g e n f e s t -
s t e l l e n . A u f s t a n d a r d / n o n - s t a n d a r d g e h t Hasan im Zusammen-
hang m i t c o d e e i n , das s i e a l s e i n von d i a l e c t und r e g i s t e r 
u n t e r s c h i e d l i c h e s K o n z e p t b e t r a c h t e t und das s i e von B e r n -
s t e i n ü b e r n o m m e n h a t . 
Hasans r e g i s t e r s c h e i n t a n d e r e S u b k a t e g o r i e n a l s d i e übli-
chen zu b e s i t z e n . S i e führt d i e fünf K a t e g o r i e n s u b j e c t -
m a t t e r o f d i s c o u r s e , s i t u a t i o n - t y p e f o r d i s c o u r s e , pa r t i c i p a n t 
r o l es w i t h i n a_ d i s c o u r s e , mode o f d i s c o u r s e und medi um o f 
d i s c o u r s e a u f ( H a s a n 1 9 7 3 : 2 7 2 ) . D i e e r s t e und l e t z t e d i e s e r 
K a t e g o r i e n s i n d a l s f i e i d o f d i s c o u r s e und medium o f d i s -
c o u r s e von G r e g o r y h e r b e k a n n t . B e i n ä h e r e r U n t e r s u c h u n g 
d e r a n d e r e n d r e i V a r i e t ä t e n e r g e b e n s i c h e b e n f a l l s P a r a l l e -
1en zu G r e g o r y s M o d e l l . U n t e r s i t u a t i o n - t y p e v e r s t e h t Hasan 
e i n e A r t H a n d l u n g des G e s c h e h e n s ( " n a t u r e and p u r p o s e o f 
t h e t r a n s a c t i o n i n w h i c h l a n g u a g e i s b e i n g u s e d " ) , z.B. 
K a u f / V e r k a u f e i n e r J u w e l e n k e t t e o d e r D a r s t e l l u n g / B e w e r t u n g 
e i n e r l i n g u i s t i s c h e n H y p o t h e s e ( H a s a n 1 9 7 3 : 2 7 5 f ) . Es w i r d 
d e u t l i c h , daß es s i c h b e i S i t u a t i o n t y p e um S p r e c h a k t e 
h a n d e l t , was d e r K a t e g o r i e f u n c t i o n a 1 t e n o r von G r e g o r y 
e n t s p r i c h t . Für mode o f d i s c o u r s e g i b t Hasan d i e B e i s p i e l e 
p e r s u a s i o n und e x p o s i t i o n an ( H a s a n 1 9 7 3 : 2 7 9 ) . Es w i r d j e -
doch n i c h t d e u t l i c h , was t a t s ä c h l i c h d a r u n t e r zu v e r s t e h e n 
i s t . V o r a l l e n D i n g e n e r s c h e i n t e i n e A b g r e n z u n g von mode 
o f d i s c o u r s e und s i t u a t i on t y p e p r o b l e m a t i s c h . 
P a r t i c i p a n t r o l e s e n t h a l t e n s o w o h l G r e g o r y s p e r s o n a l t e n o r 
a l s a u c h e i n K o n z e p t s o c i a l r o l e s d e r Gesprächstei1 nehmer 
(Hasan 1 9 7 3 : 2 7 7 ) . A l s B e i s p i e l e hierfür zählt s i e d i e R o l -
l e n mothe r , f a t h e r , son , d a u g h t e r , t e a c h e r , ne i g h b o u r a u f , 
was an ähnliche B e i s p i e l e von S t r a n g , E l l i s , C a t f o r d und 
L e e c h e r i n n e r t ( v g l . 3.2., 3 . 4 . ) . S o c i a l r o l e i s t von 
r e g i s t e r n i c h t e i n d e u t i g zu t r e n n e n ; s i e s t e l l t e i n e M i -
s c h u n g von G e g e n s t a n d , Medium und F o r m a l i t ä t s g r a d d a r . 
P a r t i c i p a n t - r o l e i s t d e s h a l b e i n e f r a g w ü r d i g e K a t e g o r i e , 
da d a m i t e i n e r s e i t s z w e i u n t e r s c h i e d l i c h e K o n z e p t e z u s a m -
m e n g e f a ß t werden und a n d e r e r s e i t s d a r i n s o c i a l r o l e e n t -
h a l t e n i s t , d i e an und für s i c h p r o b l e m a t i s c h e r s c h e i n t . 
A b s c h l i e ß e n d läßt s i c h f e s t h a l t e n , daß Hasan i n i h r e m 
M o d e l l mehr a l s a n d e r e V a r i e t ä t s f o r s c h e r i n s D e t a i l g e h t . 
S i e v e r s u c h t , neue K o n z e p t e zu e n t w i c k e l n , d i e s i c h a l l e r -
d i n g s b e i näherer B e t r a c h t u n g a l s a l t e e n t p u p p e n . D i e K a -
t e g o r i e n werden t e i l w e i s e m i t a n d e r e n v e r m i s c h t und w e r -
den n i c h t k l a r v o n e i n a n d e r a b g e g r e n z t . Hasan 1973 e r s c h e i n t 
d e s h a l b gegenüber G r e g o r y 1967, C r y s t a l / D a v y 1969 und 
Q u i r k e t a l . 1985 a l s R ü c k s c h r i t t . 
Davon a b g e s e h e n w i r d H asans M o d e l l d u r c h d i e E i n f ü h r u n g 
von code noch k o m p l e x e r , a l s es b e r e i t s i s t . Der B e g r i f f 
stammt von B e r n s t e i n und s o l l d e n j e n i g e n s p r a c h l i c h e n Ge-
b r a u c h b e z e i c h n e n , d e r d u r c h äußere g e s e l l s c h a f t l i c h e 
und s o z i a l e G e g e b e n h e i t e n d e t e r m i n i e r t i s t . D i e A b g r e n -
zung zu s o c i a l d i a l e c t und r e g i s t e r g e l i n g t Hasan j e d o c h 
n i c h t , indem s i e b e h a u p t e t ,"""code s e i e i n a b s t r a k t e r e s 
und a l l g e m e i n e r e s K o n z e p t a l s r e g i s t e r und s e i von den 
d i a l e c t s d u r c h s e i n e S i t u a t i o n s g e b u n d e n h e i t u n t e r s c h i e d e n . 
Darüber h i n a u s muß B e r n s t e i n s B e g r i f f c o d e von v o r n h e r e i n 
m i t V o r s i c h t b e g e g n e t w e r d e n . B e r n s t e i n u n t e r s c h e i d e t z w i -
s c h e n e l a b o r a t e d und r e s t r i c t e d c o d e . S p ä t e s t e n s n a c h 
den L a b o v s c h e n U n t e r s u c h u n g e n m ü ß t e k l a r g e w o r d e n s e i n , 
daß e i n code n u r i n den Augen e i n e s S p r e c h e r s r e s t r i c t e d 
i s t , d e r s i c h s e l b s t a l s e i n e r e i a b o r a t e d norm zugehörig 
b e t r a c h t e t . R e s t r i c t e d c o d e und e l a b o r a t e d c o d e 
s t e l l e n d e s h a l b K o n z e p t e dä> > d i e a u s d e r s u b j e k t i v e n 
S i c h t e i n e s S p r e c h e r s e r w a c h s e n s i n d . S i e e i g n e n s i c h n i c h t 
für e i n e o b j e k t i v e S p r a c h b e s c h r e i b u n g . 
IV. DIE VARIETÄTSFORSCHUNG LABOVS 
Labov i s t d e r Begründer d e r von Hymes g e n a n n t e n R i c h t u n g 
s o c i a l 1 y r e a l i s t i c 1 i ngu i s t i es , zu d e r außer ihm 
C e d e r g r e n , S a n k o f f , B a i l e y , F a s o l d und Shuy g e r e c h n e t 
werden können (Hymes 1 9 7 2 ) . Das B e s o n d e r e an d i e s e r 
l i n g u i s t i s c h e n R i c h t u n g b e s t e h t d a r i n , daß d i e S p r e c h w e i s e 
von b e s t i m m t e n Gruppen nach e m p i r i s c h e n Methoden u n t e r -
s u c h t w i r d . Damit u n t e r s c h e i d e t s i e s i c h g r u n d l e g e n d 
von a n d e r e n Ansätzen d e r Varietätsforschung, und i h r 
s o l l d e s h a l b h i e r e i n e i g e n e s K a p i t e l gewidmet w e r d e n . 
Labov und s e i n e Anhänger s i n d d e r Chomskyschen T r a n s -
f o r m a t i o n s g r a m m a t i k v e r p f l i c h t e t . S i e i n t e g r i e r e n m i t t e l s 
v a r i a b l e ru1 es i h r e e m p i r i s c h gewonnenen E r g e b n i s s e i n 
den t r a n s f o r m a t i o n e l l e n R e g e l a p p a r a t . Für s i e b e d e u t e t 
d i e s e i n e n o t w e n d i g gewordene V e r b e s s e r u n g des Chomsky-
sc h e n M o d e l l s , das b i s h e r d i e v e r s c h i e d e n e n Ausprägungen 
s p r a c h l i c h e r V a r i a t i o n unberücksichtigt ließ. Da j e d o c h 
nach i h n e n das W i s s e n um d i e V e r t e i l u n g e n s p r a c h l i c h e r 
V a r i a b l e n auch i n d e r Kompetenz e i n e s i d e a l e n S p r e c h e r s / 
Hörers e n t h a l t e n i s t , muß f o l g l i c h e i n e e n t s p r e c h e n d e 
Größe i n das M o d e l l d e r g e n e r a t i v e n T r a n s f o r m a t i o n s g r a m m a -
t i k e i n g e b a u t w e r d en. 
1. Zum Model 1 d e r g e n e r a t i v e n T r a n s f o r m a t i o n s g r a m m a t i k 
A bgesehen von d e r K r i t i k L a b o v s an Chomsky muß Grundsätz-
l i c h e s gegen d i e TG e i n g e w e n d e t w e r d e n . Da Chomsky d i e 
Grammatik e i n e s i d e a l e n Sprechers/Hörers b e s c h r e i b e n w i l l , 
werden p r a g m a t i s c h e A s p e k t e überhaupt n i c h t berücksichtigt 
D i e s g i l t auch für S p r e c h a k t e . Das M o d e l l s a g t n i c h t s 
darüber a u s , wann b e i s p i e l s w e i s e e i n e s p r a c h l i c h e H a n d l u n g 
glückt o d e r n i c h t glückt. Da d i e TG vom S a t z a l s d e r 
größten B e s c h r e i b u n g s e i n h e i t a u s g e h t , werden außerdem 
t e x t u e l l e S t r u k t u r e n i g n o r i e r t . Auch d i e f u n k t i o n a l e 
Sätzperspektive w i r d außer a c h t g e l a s s e n . 
Das N e g i e r e n s o l c h e r w e s e n t l i c h e r s p r a c h l i c h e r Ebenen 
führt u.a. d a z u , daß O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r e n a l s b e d e u t u n g s 
g l e i c h a n g e s e h e n w e r d e n und e i n e e i n z i g e T i e f e n s t r u k t u r 
z u g e w i e s e n bekommen, a b e r de f a c t o i h r e B e d e u t u n g u n t e r -
s c h i e d l i c h i s t . E i n o f f e n s i c h t l i c h e s B e i s p i e l dafür s t e l -
l e n A k t i v - und P a s s i v s ä t z e d a r . Nach Chomsky i s t e i n P a s -
s i v s a t z m i t dem e n t s p r e c h e n d e n A k t i v s a t z i d e n t i s c h , was 
i h n d a z u v e r a n l a ß t , für b e i d e Sätze e i n e g l e i c h e T i e f e n -
s t r u k t u r anzunehmen und e i n e P a s s i v t r a n s f o r m a t i o n e i n z u -
f ü h r e n . A u f g r u n d d e r v e r s c h i e d e n e n T h e m a - R h e m a - S t r u k t u r e n 
s i n d d i e Sätze j e d o c h b e d e u t u n g s m ä ß i g n i c h t i d e n t i s c h , da 
im A k t i v s a t z z.B. d e r H a n d e l n d e d i e b e k a n n t e I n f o r m a t i o n 
und d e r j e n i g e , an dem d i e H a n d l u n g v o l l z o g e n w i r d , d i e 
neue I n f o r m a t i o n t r ä g t , während es s i c h im P a s s i v s a t z 
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genau u m g e k e h r t v e r h ä l t . In d e r I n t o n a t i o n d e r Sätze 
f i n d e t d i e s s e i n e n A u s d r u c k . Von t i e f e n s t r u k t u r e l l g l e i -
c h en O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r e n a u s z u g e h e n i s t d e s h a l b äußerst 
fragwürdig und f u n k t i o n i e r t n u r , wenn w e s e n t l i c h e s p r a c h -
l i c h e Ebenen w i e z.B. S e m a n t i k und P r a g m a t i k u n b e r ü c k s i c h 
t i g t b l e i b e n . Man kann i n d i e s e m F a l l n i c h t mehr von e i n e r 
adäquaten S p r a c h t h e o r i e s p r e c h e n . 
Davon a b g e s e h e n b e h a u p t e t Chomsky, daß s e i n e G r a m m a t i k 
sowohl d i e s p r a c h l i c h e R ealität b e s c h r e i b e a l s auch m i t 
e i n e m i n t r i n s i s c h e n , a n g e b o r e n e n s p r a c h l i c h e n R e g e l a p p a -
r a t e i n e s i d e a l e n S p r e c h e r s / H ö r e r s i d e n t i s c h s e i . Der 
R e g e l a p p a r a t s o l l a u c h u n i v e r s e l l gültig s e i n . D i e T h e s e 
Chomskys i s t zwar n i c h t w i d e r l e g b a r , da man b i s h e r n o ch 
n i c h t w e i ß , w i e d i e s e r R e g e l a p p a r a t t a t s ä c h l i c h a u s s i e h t j 
es i s t a b e r s c h w e r v o r s t e l l b a r , daß Chomskys M o d e l l be-
s t i m m t e P r o z e s s e des G e h i r n s a b b i l d e n s o l l . 
S. S t a n d o p 1981b: 143-151. 
Es kommt a u ß e r d e m h i n z u , daß Chomsky m e t a p h o r i s c h e n o d e r 
p o e t i s c h e n S p r a c h g e b r a u c h n i c h t b e a c h t e t . In s e i n e r Gram-
m a t i k dürfen n ä m l i c h s o l c h e S ä t z e , d i e i n d e r s p r a c h l i -
c h e n R e a l i t ä t n o r m a l e r w e i s e a l s u n g r a m m a t i s c h o d e r u n s i n -
n i g e i n g e s t u f t w e r d e n , n i c h t g e n e r i e r t w e r d e n . J e d o c h e r -
s c h e i n e n Z u m i n d e s t e n s d i e a n g e b l i c h u n s i n n i g e n Sätze i n 
b e s t i m m t e n K o n t e x t e n d u r c h a u s a l s s i n n v o l l . D i e s e r M ög-
l i c h k e i t w i r d Chomskys M o d e l l n i c h t g e r e c h t . D i e M o d i f i -
k a t i o n des M o d e l l s von 1 9 6 5 , d i e a l s E x t e n d e d S t a n d a r d 
T h e o r y b e z e i c h n e t w i r d , s i e h t z war e i n e s t a r k e V e r e i n f a c h u n g 
d e r T r a n s f o r m a t i o n s k o m p o n e n t e v o r ; a b e r Chomsky führt 
a u c h a n d e r e K a t e g o r i e n e i n , um d i e G e n e r i e r u n g ungramma-
t i s c h e r Sätze zu v e r h i n d e r n (Chomsky 1 9 8 1 , v g l . R a d f o r d 
1 9 8 1 ) . Er e n t w i c k e l t c o n d i t i ons on t r a n s f o r m a t i o n s , m i t -
t e l s d e r e r I n p u t und O u t p u t d e r T r a n s f o r m a t i o n s k o m p o n e n t e 
m i t e i n a n d e r v e r g l i c h e n w e r d e n und T r a n s f o r m a t i o n e n dann 
b l o c k i e r t w e r d e n , wenn a l s O u t p u t d e r T r a n s f o r m a t i o n s -
komponente e i n e u n g r a m m a t i s c h e S t r u k t u r e n t s t e h e n w ü r d e . 
Zusätzlich s o l l e n d u r c h F i l t e r u n g r a m m a t i s c h e S ä t z e , d i e 
t r o t z d e r c o n d i t i o n s on t r a n s f o r m a t i ons noch g e n e r i e r t wor-
den s i n d , e n t f e r n t w e r d e n . Es f r a g t s i c h , ob es n i c h t b e s -
s e r w ä r e , s o l c h e Sätze g a r n i c h t e r s t zu g e n e r i e r e n , a n -
s t a t t s i e aus z u f i 1 t e r n . D i e E x t e n d e d S t a n d a r d t h e o r y v e r -
e i n f a c h t im g e s a m t e n d i e S t a n d a r d t h e o r y j e d e n f a l l s k e i -
n e s w e g s ; s i e w i r d e h e r n o c h k o m p l e x e r und u n d u r c h s i c h t i -
g e r . 
2. L a b o v s U n t e r s u c h u n g e n des ' B l a c k E n g l i s h 
V e r n a c u 1 a r ' . L a b o v s I n t e r e s s e k o n z e n t r i e r t s i c h a u f d i e 
s u b s t a n d a r d s des a m e r i k a n i s c h e n E n g l i s c h , und zwar b e -
s o n d e r s a u f d i e S p r a c h e s c h w a r z e r j u g e n d l i c h e r G r u p p e n 
i n a m e r i k a n i s c h e n G r o ß s t ä d t e n , d i e e r B I a c k E n g l i sh 
V e r n a c u 1 a r n e n n t . A u s g a n g s p u n k t s e i n e r U n t e r s u c h u n g e n , d i e 
1965 b e g a n n e n , ,waren u n ü b e r w i n d b a r e S c h w i e r i g k e i t e n s c h w a r -
z e r S l u m k i n d e r b e i m L e s e n l e r n e n , d i e a l s A u s d r u c k p o l i -
t i s c h e r und k u l t u r e l l e r K o n f l i k t e g e s e h e n w u r d e n . S e i n 
1972 e r s c h i e n e n e s Buch L a n g u a g e i n t h e I n n e r C i t y s t e l l t 
d a s R e s u l t a t s e i n e s F o r s c h u n g s p r o j e k t e s d a r . 
L a b o v s s t a t i s t i s c h e s M a t e r i a l b e l e g t e i n e r e l a t i v g roße 
E i g e n s t ä n d i g k e i t des BEV g e g e n ü b e r dem S t a n d a r d E n g l i sh 
( S E ) . Nach Labov b e s t e h t d i e U r s a c h e für d i e L e r n s c h w i e -
r i g k e i t e n s c h w a r z e r S c h u l k i n d e r n i c h t d a r i n , daß s i e über 
m a n g e l n d e S p r a c h b e h e r r s c h u n g v e r f ü g e n , s o n d e r n d a r i n , daß 
s i e e i n e vom SE s t a r k d i v e r g i e r e n d e S p r a c h e b e s i t z e n . 
In d e r S c h u l e kommen j e d o c h d i e s p r a c h l i c h e n F ä h i g k e i -
t e n d e r B E V - S p r e c h e r n i c h t z u r G e l t u n g , da d i e S p r a c h e 
d o r t a n d e r e n F u n k t i o n e n d i e n t . D i e A u s d r u c k s m ö g l i c h k e i t e n 
von B E V - S p r e c h e r n s i n d j e n a c h F u n k t i o n i n e i n e m s i t u a -
t i o n e l l e n K o n t e x t s o g a r b e s o n d e r s d i f f e r e n z i e r t . 
L a b o v s Buch von 1972 e n t h ä l t a u c h e i n e l e i c h t ü b e r a r b e i -
t e t e F a s s u n g s e i n e s A u f s a t z e s von 1 9 6 9 , i n dem e r s e i n 
t h e o r e t i s c h e s K o n z e p t e n t w i c k e l t e und d e r s i c h a l s g r u n d -
l e g e n d für d i e w e i t e r e F o r s c h u n g i n d i e s e r R i c h t u n g e r -
w i e s . D e s h a l b s o l l im f o l g e n d e n a n h a n d des A u f s a t z e s bzw. 
anhand s e i n e r ü b e r a r b e i t e t e n F a s s u n g von 1972 d i e e m p i r i -
s c h e n und. t h e o r e t i s c h e n A n s ä t z e d e r s o c i a l 1 y r e a l i s t i c 
^ 
1 i n g u i s t i c s e x e m p l a r i s c h e r l ä u t e r t und k r i t i s i e r t w e r d e n . 
2.1. E m p i r i s c h e F e s t s t e l l u n g e n . L a b o v und s e i n e 
s c h w a r z e n M i t a r b e i t e r P a u l Cohen und J o h n L e w i s s o w i e 
s e i n weißer K o l l e g e L a r e n c e R o b i n s f e r t i g t e n T o n b a n d a u f -
z e i c h n u n g e n d e r G e s p r ä c h e von s c h w a r z e n J u g e n d l i c h e n 
U n t e r s u c h u n g e n a u f d e r G r u n d l a g e d e r v a r i a b l e r u l es 
e n t h a l t e n außerdem B a i l e y / S h u y 1 9 7 3 , F a s o l d / S h u y 1975, 1977, 
C e d e r g r e n / S a n k o f f 1974 und S a n k o f f / L a b o v 1979 und S a n k o f f 
1978. Im d e u t s c h - s p r a c h i g e n Raum a r b e i t e n b e i s p i e l s w e i s e 
K l e i n und D i t t m a r m i t v a r i a b l e r u l e s ( K l e i n / D i t t m a r 1 9 7 8 ) . 
Im Zusammenhann m i t L a b o v w e r d e i c h n o c h .auf C e d e r g r e n / S a n -
k o f f 1974 und S a n k o f f / L a b o v 1979 e i n g e h e n . D i e M o d i f i k a t i o n e n 
d e r T h e o r i e i n den a n d e r e n Werken ändern n i c h t s an i h r e m 
G e s a m t k o n z e p t , und s i e w e r d e n d e s h a l b h i e r n i c h t näher e r -
1äu t e r t . 
z w i s c h e n a c h t und ne u n z e h n J a h r e n a n . D i e J u g e n d l i c h e n g e -
hörten zu den p e e r - g r o u p s T h u n d e r b i r d s , A c e s , C o b r a s und 
J e t s von M i t t e l - und Südharlem. 
La b o v und s e i n e f i e l d - w o r k e r s t e l l t e n f e s t , daß s i c h d i e 
S p r a c h e d e r s c h w a r z e n J u g e n d l i c h e n d u r c h das F e h l e n d e r 
K o p u l a b_e e i n s c h l i e ß l i c h i h r e r F l e x i o n s f o r m e n a u s z e i c h -
n e t , und z w a r v o r N o m i n a l p h r a s e n , p rädikativ g e b r a u c h t e n 
A d j e k t i v e n , O r t s a n g a b e n , N e g a t i o n , p r o g r e s s i ve f o r m und 
g o n n a - f u t u r e : 
( 1 ) _ N P "She t h e f i r s t one s t a r t e d us o f f . " 
( 2 ) _ P A "He f a s t i n e v e r y t h i n g he do. 
( 3 ) Loc "You o u t t h e game." 
( 4 ) Neq "But e v e r y b o d y n o t b l a c k . " 
( 5 ) V i ng "He j u s t f e e l 1 i k e he g e t t i n ' 
f r o m a r t h r i t i s . " 
e r i p p l e 
( 6 ) gon "He gon' t r y t o g e t up." 
( L a b o v 1972: 6 7 f ) 
In d i e s e n Fällen muß im S t a n d a r d e n g l i s c h e n d i e K o p u l a s t e h e n 
In f o l g e n d e n a n d e r e n Umgebungen i s t _be j e d o c h auch im BEV 
o b l i g a t o r i s c h , ebenso w i e im SE: 
(7 ) "She was l i k i n ' me ... she was l i k i n 1 G e o r g e t o o . " 
( P a s t T e n s e M a r k e r ) 
( 8 ) " I t a i n ' t no c a t c a n ' t g e t i n no c o o p . " ( N e g a t i v e 
M a r k e r ) 
( 9 ) "I'm t i r e d , J e a n n e t t e . " 
( 1 0 ) " I ' s ' a r e a l l i g h t y e l l o w c o l o r . " 
( 1 1 ) "You g o t t o be g o o d , R e d n a l l l " ( N o n - f i n i t e f o r m ) 
( 1 2 ) "Be c o o l , b r o t h e r s ! " ( I m p e r a t i v e f o r m ) 
( 1 3 ) " A l l a h i_s God. " ( e m p h a t i c ) 
( 1 4 ) " I s he dead? i s he d e a d ? - C o u n t t h e b u l l e t h o l e s 
i n h i s m o t h e r f u c k i n g h e a d . " ( Y e s - n o - q u e s t i o n ) 
( 1 5 ) " I s t h a t a s h o c k ? o r i s i t n o t ? " ( t a g - q u e s t i o n ) 
( 1 6 ) "(You a i n ' t t h e b e s t s o u n d e r , E d d i e ! ) I a i n ' t ! 
He i s ! ( e l 1 i p t i c a l r e s p o n s e ) 
( 1 7 ) "He i s b e t t e r t h a n t h e g i r l s i s , n o w . " ( e i l i p s i s 
i n c o m p a r a t i v e c o n s t r u c t i o n ) 
( 1 8 ) " T h a t ' s what he i s : a b r o t h e r . " ( i n embedded 
q u e s t i o n s , a f t e r W H - a t t r a c t i o n ) 
( n a c h L a b o v 1 9 7 2 : 7 0 - 7 2 ) 
In f a s t a l l e n B e i s p i e l e n e r s c h e i n t be a l s M a r k i e r u n g 
e i n e r b e s t i m m t e n s y n t a k t i s c h e n E r s c h e i n u n g , z.B. P a s t 
T e n s e . A u f g r u n d d e r E r g e b n i s s e läge d i e V e r m u t u n g n a h e , 
daß im BEV k e i n e K o p u l a e x i s t i e r e . 
A u ß e r d e m können is_t a r e g e t i l g t w e r d e n , n i c h t a b e r _|jn 
( v g l . ( 9 ) ) . D i e V o k a l e i n a i n ' t und be können im G e g e n s a t z 
zu i_s und a r e n i c h t zu /$/ r e d u z i e r t w e r d e n . B e i i ' s , wha' s 
und t n a ' s l i e g t 1ow a s s i mi1a t i o n v o r ( v g l . ( 1 0 ) ) . In 
E n d p o s i t i o n e n , v o r u n b e t o n t e r "Si1be und b e i f e h l e n d e m 
h e r e i n S ätzen w i e H_e u n f o r t u n a t e l y h e r e f i n d e t k e i n e 
D e l e t i o n von be_ s t a t t . L abov faßt d i e s e P h änomene a l s 
p h o n o l o g i s c h b e d i n g t a u f , und e r b e s c h r e i b t s i e m i t H i l f e 
d e r R e g e l n n u c l e a r s t r e s s r u l e , weak word r u l e , v o w e l -
r e d u c t i o n r u l e und c o n t r a c t i o n , d i e t e i l w e i s e von Chomsky/ 
H a l l e 1968 ü b e r n o m m e n s i n d ( C h o m s k y / H a l l e 1 9 6 8 : 1 7 f ( 9 ) , 
( 1 0 ) , 126 ( 1 2 1 ) ) . 
2.2. V e r g l e i c h mi t ' S t a n d a r d E n g l i s h ' . Beim V e r g l e i c h 
m i t dem S t a n d a r d e n g l i s c h e n fällt Labov a u f , daß i n den 
F ällen, i n denen im BEV is_ und a r e w e g g e l a s s e n werden 
können, d i e K o p u l a im SE k o n t r a h i e r t w i r d . In den S ä t z e n , 
i n denen im SE be_ n i c h t k o n t r a h i e r t werden k a n n , w i r d be_ 
auch im BEV n i c h t w e g g e l a s s e n : 
SE 
( 1 9 ) *"He's as n i c e as he s a y s 
h e ' s . " 
( 2 0 ) *"Here I 'm. " 
( 2 1 ) *"Who's i t ? " 
BEV 
*"He's as n i c e as he s a y s 
he." 
* " H e r e I . " 
*"Who i t ? " 
( 2 2 ) "Who's I T ? " 
(2 3 ) *"He's u n f o r t u n a t e 1 y . " 
( 2 4 ) "He's u n f o r t u n a t e l y h e r e . " 
*"He u n f o r t u n a t e l y . " 
"He u n f o r t u n a t e l y h e r e . 
Who IT? 
(nach Labov 1 9 7 2:7 3 f ) 
Dar a u s l e i t e t Labov f o l g e n d e s P r i n z i p ab: 
"We f i n d t h a t t h e f o l l o w i n g g e n e r a l p r i n c i p l e h o l d s 
w i t h o u t e x c e p t i o n : w h e r e v e r SE can c o n t r a e t , BEV can 
d e l e t e j_s and a r e , and v i c e v e r s a ; w h e r e v e r SE c a n n o t 
c o n t r a c t , BEV c a n n o t d e l e t e rs_ and a r e , and v i c e v e r s a . " 
( L a b o v 1972:73) 
Zu r B e s c h r e i b u n g d i e s e r Phänomene b e d i e n t s i c h Labov e b e n -
f a l l s des M o d e l l s des Sound P a t t e r n o f E n g l i s h von Chomsky/ 
H a i l e . 
2.3. T h e o r e t i sehe Pos t u ! a t e . Auch wenn man a u f g r u n d 
d e r e m p i r i s c h e n E r g e b n i s s e schließen k ö n n t e , daß im BEV 
k e i n e K o p u l a be_ e x i s t i e r e , g e h t L a b o v davon a u s , daß s i e 
s o w o h l im S t a n d a r d E n g l i sh a l s auch im B l a c k E n g l i s h 
V e r n a c u l a r i n d e r T i e f e n s t r u k t u r v o r h a n d e n i s t . Anlaß d a -
für geben zum e i n e n d i e F ä l l e , i n denen be_ für BEV o b l i -
g a t o r i s c h i s t , und zum a n d e r e n das Bemühen n a c h m a x i m a l e r 
Ö k o nomie im T G - M o d e l l . So können SE und BEV nach d e m s e l b e n 
R e g e l a p p a r a t g e n e r i e r t w e r den und u n t e r s c h e i d e n s i c h l e -
d i g l i c h a u f d e r p h o n o l o g i s e h e n Ebene. In d e r T i e f e l a s s e n 
s i c h Formen p o s t u l i e r e n , d i e d u r c h spätere T r a n s f o r m a t i o n s -
r e g e l n k o n t r a h i e r t o d e r g e t i l g t w e r d e n . D i e Annahme d e r 
K o p u l a be_ i n d e r T i e f e e r w e i s t s i c h d a m i t a l s m e t h o l o g i -
s c h e r T r i c k , d e r das F u n k t i o n i e r e n des M o d e l l s e r m ö g l i c h t . 
A u f g r u n d d e r s t a t i s t i s c h e n V erhältnisse b e h a u p t e t L a -
b o v , daß d i e K o n t r a k t i o n v o r d e r T i l g u n g s t a t t z u f i n d e n h a -
be ( L a b o v 1 9 7 2 : 8 6 ) . F o l g e n d e S c h a u b i l d e r s o l l e n s e i n e The-
se s t ü t z e n : 
( 2 5 ) JETS 
-NP -PA -Loc _Vr) _gn 
Independence of c o n t r a c t i o n 
and d e l e t i o n . 
INWOOD 
-NP -PA -Loc -Vi} -gn 
Con t r a c t i o n f o r the Inwood 
group. 
( L a b o v 1 9 7 2 : 8 8 ) 
B e i d e T a f e l n v e r a n s c h a u l i c h e n den Einfluß b e s t i m m t e r 
s y n t a k t i s c h e r Rahmen a u f K o n t r a k t i o n und T i l g u n g , und 
zwa r im e r s t e n F a l l b e i B E V - S p r e c h e r n und im z w e i t e n 
F a l l b e i S p r e c h e r n des W h i t e N o n - S t a n d a r d . B e i den J e t s 
w e r d e n d i e vo l l s t ä n d i g e n Formen k o n t r a h i e r t und n u r 
d i e k o n t r a h i e r t e n und n i c h t d i e v o l l s t ä n d i g e n Formen 
g e t i l g t . A d d i e r t man d i e W e r t e d e r K o n t r a k t i o n und D e l e -
t i o n d e r B E V - S p r e c h e r , dann e r g i b t s i c h für d i e G e s a m t -
h e i t e i n ähnliches s t a t i s t i s c h e s B i l d w i e für d i e K o n -
t r a k t i o n d e r Inwood Speakers. B e t r a c h t e t man D e l e t i o n und 
K o n t r a k t i o n d e r J e t s d a g e g e n g e t r e n n t , dann e r s c h e i n e n 
s i e a l s e n t g e g e n g e s e t z t e T e n d e n z e n , und es b e s t e h t k e i n e 
P a r a l l e l e zu den Inwood Speakers. So kommt Labov u.a. a n -
hand d i e s e s V e r g l e i c h s von BEV-und W N S - S p r e c h e r n zu dem 
E r g e b n i s , daß c o n t r a c t i o n v o r d e l e t i o n s t a t t g e f u n d e n habe 
Nach L a b o v b e w e i s e n d i e s t a t i s t i s c h e n V e r h ä l t n i s s e 
e b e n f a l l s , daß d i e D e l e t i o n t i e f e n p h o n o l o g i s c h i n d e r T i l 
gung e i n e s " e i n s a m e n " K o n s o n a n t e n b e s t e h t , d.h. e i n e s 
K o n s o n a n t e n , d e s s e n v o r a n g e h e n d e r V o k a l d u r c h d i e K o n t r a k 
t i o n s r e g e l e l i m i n i e r t wurde ( L a b o v 1 9 7 2 : 1 0 6 ) . F o l g e n d e 
S c h a u b i l d e r s o l l e n d i e s v e r d e u t l i c h e n : 
E f f e c t of a preceeding consonant or vowel upon Opera-
t i o n of the c o n t r a c t i o n and d e l e t i o n r u l e s and group 
s t y l es combined. 
( L a b o v 1972:105) 
K o n t r a k t i o n und D e l e t i o n werden h i e r a l s eige n s t ä n d i g e 
P r o z e s s e b e t r a c h t e t . S i e wurden j e d o c h v o r h e r für den Be-
w e i s d e r N a c h f o l g e d e r D e l e t i o n a u f d i e K o n t r a k t i o n z u -
sammen g e s e h e n , was e i n e n W i d e r s p r u c h i n d e r Beweisführung 
d a r s t e l l t . D i e gegenläufigen Tendenzen d e r K o n t r a k t i o n 
und D e l e t i o n d e r B E V - S p r e c h e r s o l l e n a u f e i n e V e r e i n f a c h u n g 
d e r S i l b e n s t r u k t u r a n g e l e g t s e i n ; man v e r g l e i c h e : 
( 2 7 ) Joe i s h e r e 
CV VC CVC 
J o e ' s h e r e 
CVC CVC 
—> Joe h e r e 
CV CVC 
(Labov 1972:106) 
D i e Beweisführung Labovs gründet s i c h zwar a u f e m p i r i s c h e 
E r g e b n i s s e , a b e r s i e enthält auch den F e h l e r , daß e i n -
mal D e l e t i o n und K o n t r a k t i o n zusammen und e i n a n d e r e s 
Mal g e t r e n n t b e h a n d e l t w e r d e n . M ö g l i c h e r w e i s e w i r d e i n e 
s o l c h e I n k o n s e q u e n z i n K a u f genommen, um den A n s p r ü c h e n 
des C h o m s k y s c h e n M o d e l l s g e r e c h t zu w e r d e n . Davon a b g e -
s e h e n w i r d d u r c h d i e Annahme d e r K o p u l a b_e i n d e r T i e f e n -
s t r u k t u r des BEV d e s s e n E i g e n s t ä n d i g k e i t und d i e d a r a u s 
für den U n t e r r i c h t zu z i e h e n d e n K o n s e q u e n z e n v e r s c h l e i e r t . 
2.4. Di e V a r i a b l e n r e g e l . Labovs A u f s a t z wurde be-
s o n d e r s deswegen von den T r a n s f o r m a t i o n a l i s t e n a l s E r r u n -
g e n s c h a f t a u f g e f a ß t , w e i l d a r i n e i n n e u e r R e g e l t y p v o r g e -
s t e l l t w i r d , m i t H i l f e d e s s e n s t a t i s t i s c h e E r g e b n i s s e i n 
d a s T G - M o d e l l i n t e g r i e r t werden können. Chomsky h a t t e 
l e d i g l i c h z w i s c h e n o b l i g a t o r i s c h e n und o p t i o n a l e n T r a n s -
f o r m a t i o n s r e g e l n u n t e r s c h i e d e n , L a b o v k r i t i s i e r t d i e s , 
w e i l m i t i h n e n d e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t s g r a d des A n s c h l a -
g ens e i n e r R e g e l n i c h t erfaßt werden k a n n . L a b o v w i l l 
m i t v a r i a b l e r u l es d i e s e n Mangel d e r Cho.ras k y s c h e n R e g e l n 
b e h e b e n . D i e V a r i a b l e n r e g e l n s o l 1 en angaben., u n t e r w e l c h e n 
B e d i n g u n g e n e i n e R e g e l a n g e w e n d e t w i r d bzw. m i t w e l c h e r 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t s i e a n s c h l ä g t . A l s F a k t o r e n w e r d e n a u c h 
a u ß e r s p r a c h l i c h e E l e m e n t e m i t e r f a ß t , und d i e s s t e l l t d i e 
w e s e n t l i c h e N e u e r u n g des C h o m s k y s c h e n M o d e l l s d a r . 
I n e i n e r V a r i a b l e n r e g e l w i r d e i n F a k t o r ^ angenommen, d e r 
den W a h r s c h e i n l i c h k e i t s g r a d d e r A n w e n d b a r k e i t d e r R e g e l 
a n g i b t . E r l i e g t z w i s c h e n 1 und 0. B e trägt f = 1, dann 
schlägt d i e R e g e l immer a n , und i s t ^ = 0, dann w i r d d i e 
R e g e l n i e m a l s a n g e w e n d e t . Von y? w i r d e i n F a k t o r k Q s u b -
t r a h i e r t , d e r das v o l l e A n s c h l a g e n d e r R e g e l v e r h i n d e r t , 
d.h.y> = 1 - k Q . K Q i s t e i n e e m p i r i s c h e G r ö ß e . S i e w i r d 
i h r e r s e i t s d u r c h e i n e R e i h e von F a k t o r e n m i t d e r g e n e r e l -
l e n F o r m e l (1 - x ) b e s t i m m t , und so e r g i b t s i c h 
k Q = (1 - x ) (1 - y ) (1 - z ) . E i n e v a r i a b l e r u l e i s t b e i -
s p i e l s w e i s e f o l g e n d e : 
1 » > 3 -» <*>/<> P n » ^ C Iff <+*> 
( L a b o v 1 9 7 2 : 9 7 ) 
D i e Form d e r R e g e l e n t s p r i c h t d e r j e n i g e n d e r c a t e g o r i a l 
r u l e s , X->Y / A _ B. S i e s o l l d i e K o n t r a k t i o n d e r Ko-
p u l a , d i e i n d e r E l i m i n i e r u n g von a b e s t e h t , a l s V a r i a b -
l e e r f a s s e n . Der S c h w a - L a u t w i r d e l i m i n i e r t , wenn e r 
e i n e r W o r t g r e n z e f o l g t , a l s T e n s e - M a r k e r f u n g i e r t und 
n i c h t mehr a l s e i n e m K o n s o n a n t e n m i t a n s c h l i e ß e n d e r W o r t -
g r e n z e v o r a n g e h t . D i e i n den e c k i g e n Klammern angegebe-
nen Größen s t e l l e n d i e v a r i a b l e cons t r a i n t s d a r ; s i e 
b e s a g e n h i e r , daß d i e R e g e l b e v o r z u g t dann s t a t t f i n d e t , 
wenn das v o r a n g e h e n d e Wort e i n Pronomen i s t o d e r wenn 
e i n V e r b f o l g t . f erhält dann den W e r t : f = 1 - ( 1 - p Q ) 
(1 - v ( + P r o _ ) ) (1 - v (__+Vb ) ) . p Q b e z e i c h n e t d i e i npu t p r o b a b i 1 i t y , 
d i e a l l g e m e i n s o z i o - 1 i n g u i s t i s c h e F a k t o r e n w i e A l t e r , 
G e s c h l e c h t und K l a s s e e r f a s s e n s o l l und b e i L a b o v s U n t e r -
s u c h u n g e i n e g e r i n g e R o l l e s p i e l t , da s i c h sämtliche un-
t e r s u c h t e B E V - S p r e c h e r i n d i e s e r H i n s i c h t n u r g e r i n g -
fügig v o n e i n a n d e r u n t e r s c h e i d e n . V^  s o l l d i e e i n z e l n e n 
v a r i a b l e c o n s t r a i n t s b e z e i c h n e n . Z u s ä t z l i c h erhält <^  + P r o ^ > 
das M e rkmal c< , und <^  +Vb^> ß ( L a b o v 1 972:1 00 ). D i e 
g r i e c h i s c h e n B u c h s t a b e n s o l l e n i n den V a r i a b l e n r e g e l n 
W e r t e z w i s c h e n P l u s und M i n u s a n g e b e n . S i e müssen so g e -
wä h l t w e r d e n , daß <X s t e t s den e n t s c h e i d e n d s t e n , ß, usw. 
immer w e n i g e r e n t s c h e i d e n d e K o e f f i z i e n t e n r e g i e r e n . Für 
d i e A n w e n d b a r k e i t d e r R e g e l b e s a g t d i e s , daß d i e W i r k -
s a m k e i t e i n e s v o r a n g e h e n d e n Pronomens größer i s t a l s 
d i e j e n i g e e i n e s f o l g e n d e n V e r b s . D i e K o n v e n t i o n e n e r w e i -
s e n s i c h a l s n o t w e n d i g , w e i l Labov d a r u f b e s t e h t , s e i n e 
e m p i r i s c h e n E r g e b n i s s e i n d i e TG zu i n t e g r i e r e n . Er räumt 
e i n , daß man m i t i h n e n auch a u f a n d e r e A r t und Weise v e r -
f a h r e n k ö nnte: 
" I t w o u l d be p o s s i b l e t o do away w i t h t h e 
G r e e k l e t t e r s and k n o c k - o u t S y m b o l s by r e s o l v i n g 
e a c h o f t h e c o n s t r a i n t s i n t o a s e p a r a t e r u l e . 
B u t t h e v a r i a b l e r u l e s w h i c h c o m p r e s s a g r e a t 
many s u b - r u l e s i n t o one shows t h a t t h e s e a r e 
a l l a s p e c t s o f t h e same o v e r - a l l O p e r a t i o n . F u r t h e r -
m o r e , t h e o r d e r i n g o f t h e v a r i a b l e c o n s t r a i n t s 
w i t h i n a S i n g l e r u l e f r e q u e n t l y r e f l e c t s a s t a g e 
i n t h e mechanism o f 1 i n g u i s t i c c h a n g e w h i c h 
i n v o l v e s r e - o r d e r i n g among t h e s e v a r i a b l e s r a t h e r 
t h a n r e - o r d e r i n g o f e n t i r e r u l e s . " ( L a b o v 1 9 7 2 : 7 4 2 ) , 
L a b o v s Ü b e r l e g u n g e n schließen m i t d e r E n t w i c k l u n g d e r 
R e g e l n c o n t r a c t i o n und a u x i 1 i a r y d e l e t i o n , d i e i n das 
C h o m s k y s c h e M o d e l l e i n g e b a u t w e r d e n . S i e s t e l l e n für 
BEV v a r i a b l e r u l e s d a r , indem s i e v a r i a b l e c o n s t r a i n t s 
e n t h a l t e n . 
2.5. K r i t i k. Labov nimmt e r s t e n s e i n e K o p u l a bje 
für B E V - S p r e c h e r i n d e r T i e f e a n . Z w e i t e n s g e h t e r d a -
von a u s , daß c o n t r a c t i o n v o r d e l e t i o n s t a t t f i n d e t . D r i t -
t e n s g e s t a l t e t e r d i e v a r i a b l e r u l e i n e i n e r g a n z b e -
s t i m m t e n Form ( s . o . ) . D i e s a l l e s i s t n ö t i g , d a m i t L a b o v 
s e i n e s t a t i s t i s c h e n E r g e b n i s s e m i t d e r T r a n s f o r m a t i o n s -
g r a m m a t i k v e r e i n b a r e n k a n n . 
Für L a b o v s t e l l e n d i e F ä l l e , i n denen d i e K o p u l a im BEV 
o b l i g a t o r i s c h i s t , d i e U r s a c h e d a r , warum be_ i n d e r T i e -
f e für B E V - S p r e c h e r anzunehmen i s t . Dazu i s t zu s a g e n , 
daß i n a l l e n B e i s p i e l e n außer ( 9 ) und ( 1 0 ) be_ a l s m a r k e r 
für b e s t i m m t e s y n t a k t i s c h e E r s c h e i n u n g e n f u n g i e r t . Für 
(9) g i l t , daß J_m n i e m a l s g e t i l g t werden k a n n , und i n ( 1 0 ) 
l i e g t 1ow 1 e v e l a s s i m i 1 a t i o n v o r . Der Schluß l i e g t n a h e , 
daß d e s h a l b BEV g a r k e i n e K o p u l a e n t h ä l t . Da j e d o c h L a -
bov dem T G - M o d e l l v e r p f l i c h t e t i s t , kann e r d i e s e s E r -
g e b n i s n i c h t a k z e p t i e r e n . Der e i g e n s t ä n d i g e C h a r a k t e r 
des BEV w i r d d a m i t w i e d e r v e r l e u g n e t , obwohl L a b o v s i c h 
g e r a d e zum Z i e l g e s e t z t h a t t e , d i e E i g e n s t ä n d i g k e i t 
des BEV zu b e l e g e n . 
Daß d i e K o n t r a k t i o n d e r T i l g u n g v o r a u s g e h e n m u ß , w i l l 
L a bov anhand s e i n e r s t a t i s t i s c h e n V e r h ä l t n i s s e d a r l e g e n . 
S e i n e B e w e i s f ü h r u n g e r s c h e i n t j e d o c h z w e i f e l h a f t , w e i l 
s i e I n k o n s e q u e n z e n e n t h ä l t . So b e t r a c h t e t L a b o v d i e T i l -
gung und d i e K o n t r a k t i o n e n t w e d e r g e t r e n n t o d e r zusammen, 
j e nachdem, w e l c h e s E r g e b n i s e r a n s t r e b t . 
Geht man von dem n a h e l i e g e n d e n S t a n d p u n k t a u s , daß d a s 
BEV ohne K o p u l a auskommt, dann e r s c h e i n e n d i e K o n t r a k -
t i o n s f o r m e n p h o n o l o g i s c h k o n d i t i o n i e r t . S i e s t e l l e n k e i n e 
Z w i s c h e n s t u f e z w i s c h e n d e r v ollständigen Form und i h r e r 
T i l g u n g d a r , s o n d e r n m a r k i e r t e F o r m en, und das F e h l e n von 
J D e i s t d i e u n m a r k i e r t e Form. E i n e T i l g u n g s r e g e l i s t d e s -
h a l b ü b e r f l ü s s i g . 
Z u r v a r i ab 1e r u l e s a g t L a b o v s e l b s t , daß s i e g e n a u s o g u t 
a n d e r s a u s s e h e n könnte ( s . . 2 . 4 . ) . I h r e G e s t a l t u n g 
l i e g t i n d e r A r t des T G - M o d e l l s b e g r ü n d e t , i n das s i e 
e i n g e b a u t w e r den m u ß . 
Z u s a m m e n f a s s e n d i s t f e s t z u s t e l l e n , daß s i c h das M o d e l l 
d e r T r a n s f o r m a t i o n s g r a m m a t i k a u f Labov n a c h t e i l i g a u s -
w i r k t , da e r v e r s u c h t , s e i n e E r g e b n i s s e m i t ihm zu v e r -
e i n b a r e n . Er muß annehmen, daß b_e i n d e r T i e f e v o r h a n d e n 
i s t , um dem T G - M o d e l l zu e n t s p r e c h e n . A l l e r d i n g s l i e g t 
a u f g r u n d s e i n e r U n t e r s u c h u n g e n d e r Schluß n a h e , daß BEV 
d i e K o p u l a i n d e r T i e f e n i c h t b e s i t z t , wenn man über-
h a u p t von d e r E x i s t e n z e i n e r T i e f e n s t r u k t u r a u s g e h e n k a n n . 
A n s o n s t e n e r s c h e i n e n d i e Formen m i t be a l s d i e m a r k i e r -
t e n Formen. 
3. Ansätze n a c h L a b o v 1 969 . L a b o v s Typ d e r v a r i a b l e 
r u 1 e h a t b e i den t r a n s f o r m a t i o n e l 1 - g e n e r a t i v a u s g e r i c h t e -
t e n V a r i e t ä t s f o r s c h e r n Anhänger g e f u n d e n . D i e V a r i a b l e n -
r e g e l b i e t e t s i c h a l s günstige R e g e l a n , m i t H i l f e d e r e r 
b e s t i m m t e W a h r s c h e i n l i c h k e i t e n des A u f t r e t e n s s p r a c h l i c h e r 
E l e m e n t e i n das T G - M o d e l l e i n g e b a u t werden k ö n n e n . 
S e i t L a b o v s A u f s a t z von 1969 s i n d e i n e R e i h e von v a r i a b l e 
ru1 es anhand e m p i r i s c h e r D a ten e n t w i c k e l t w o r d e n , wie z.B. 
C e d e r g r e n 1973, F a s o l d 1972, Guy 1975, W o l f r a m 1969 , L a -
b o v / F a n s h e l 1977. D i e R i c h t i g k e i t des K o n z e p t s d e r R e g e l 
w i r d im a l l g e m e i n e n n i c h t a n g e z w e i f e l t ; m o d i f i z i e r t w e r -
den v o r a l l e n D i n g e n d i e Methoden d e r E r r e c h n u n g d e r Wahr-
s c h e i n l i c h k e i t e n ( s . S a n k o f f / L a b o v 1 9 7 9 ) . Zusätzlich zu 
L a b o v s a d d i t i ve model , i n dem v a r i a b l e c o n s t r a i n t s a d d i e r t 
w e r d e n , e n t w i c k e l t e n C e d e r g r e n / S a n k o f f 1 974 das m u l t i p l i c a t e 
model , i n dem v a r i a b l e c o n s t r a i n t s m i t e i n a n d e r m u l t i p l i z i e r t 
w e r d e n . E i n V o r t e i l d i e s e s M o d e l l s b e s t e h t d a r i n , daß 
d i e K o e f f i z i e n t e n d e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t e n s e l b s t Wahr-
s c h e i n l i c h k e i t s a n g a b e n d a r s t e l l e n . A u ß e r d e m können d a m i t 
H äufigkeiten erfaßt w e r d e n , d i e außerhalb des B e r e i c h e s 
von 0 - 1 l i e g e n . L a b o v h a t t e 1969 den B e r e i c h von<p z w i -
s c h e n 1 und 0 a n g e g e b e n . D i e s h a t t e s i c h für s e h r u n t e r -
s c h i e d l i c h e H ä ufigkeiten i n den v e r s c h i e d e n s t e n Umgebungen 
a l s unzweckmäßig e r w i e s e n ( s . C e d e r g r e n / S a n k o f f 1 9 7 4 : 3 3 7 ) . 
D i v e r s e Computerprogramme w i e z.B. ANOVA s i n d i n z w i s c h e n 
e n t w i c k e l t w o r d e n , d i e d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t e n b e r e c h -
nen s o l l e n und d i e w e i t e r h i n m o d i f i z i e r t w e r d e n . 
D i e Durchführung e m p i r i s c h e r U n t e r s u c h u n g e n i s t s i c h e r -
l i c h a l s s i n n v o l l zu b e t r a c h t e n , und man kann l e t z t e n d -
l i c h e r s t e i n f u n d i e r t e s V a r i e t ä t e n s c h e m a e n t w i c k e l n , wenn 
e i n e große A n z a h l von S t u d i e n d a z u v o r l i e g t . D i e r e c h n e r i -
s c h e V e r a r b e i t u n g d e r U n t e r s u c h u n g e n s o w i e d i e Anwendung 
b e r e i t s b e s t e h e n d e r M o d e l l e l a s s e n d i e a n g e t r o f f e n e n V e r -
h ältnisse j e d o c h i n u n t e r s c h i e d l i c h s t e m L i c h t e r s c h e i n e n , 
j e nachdem, w e l c h e M e t h o d i k e n und M o d e l l e b e n u t z t w e r d e n . 
D i e A m e r i k a n e r m o d i f i z i e r e n zwar w e i t e r h i n d i e r e c h n e r i -
s c h e n M ö g l i c h k e i t e n , a b e r das T G - M o d e l l w i r d u n b e f r a g t 
ü b e r n o m m e n . D i e s e s M o d e l l i s t j e d o c h , w i e i c h v o r a l l e m 
i n 1. d a r z u l e g e n v e r s u c h t e , für d i e B e s c h r e i b u n g d e r 
S p r a c h e n i c h t s e h r g e e i g n e t . Es kann den e m p i r i s c h e n 
U n t e r s u c h u n g e n Lebovs und s e i n e r Anhänger wohl kaum ge-
r e c h t werden. 
V. DIE KENNZEICHNUNG DER VARIETÄTEN IN ENGLISCH-
ENGLISCHEN W Ö R T E R B Ü C H E R N 4 1 
1. E i n1e i t u n g . D i e L e x i k o g r a p h i e s t e l l t e i n e n S p e z i a l -
b e r e i c h d e r L i n g u i s t i k d a r . S i e s e t z t s i c h v o r a l l e m m i t 
den p r a k t i s c h e n P r o b l e m e n d e r W ö r t e r b u c h e r s t e l l u n g a u s -
e i n a n d e r . A u s g e h e n d von dem e i n z e l n e n E i n t r a g befaßt 
s i e s i c h m i t A u s s p r a c h e , M o r p h o l o g i e , S e m a n t i k und S y n -
t a x , was b e d e u t e t , daß s i e d i e E n t w i c k l u n g e i n e s g e s a m t e n 
S p r a c h m o d e l l s m i t e i n s c h l i e ß t . Das M o d e l l muß v o r a l l e n 
D i n g e n a n w e n d b a r s e i n , und während zum B e i s p i e l d i e b r i -
t i s c h e n V a r i e t ä t s f o r s c h e r Schemata s p r a c h l i c h e r Ebenen 
e n t w i c k e l n und d a b e i d i e A n w e n d b a r k e i t des M o d e l l s o f t 
v e r n a c h l ä s s i g e n , s i n d d i e L e x i k o g r a p h e n primär m i t d e r 
W ö r t e r b u c h p r a x i s b e s c h ä f t i g t . S i e können s i c h n i c h t m i t 
e i n e m M o d e l l z u f r i e d e n g e b e n , das i n d e r Realität n i c h t s 
a u s r i c h t e t . A l l e r d i n g s kann für s i e e i n s p r a c h l i c h e s 
M o d e l l a l s Gerüst für i h r e A r b e i t s e h r h i l f r e i c h s e i n , 
da s o n s t z.B. b e i d e r L a b e l v e r g a b e e i n e g e w i s s e W i l l -
kür und d a r a u s r e s u l t i e r e n d e I n k o n s e q u e n z e n d i e F o l g e 
s e i n könnten. 
A b g e s e h e n von A u s s p r a c h e , M o r p h o l o g i e , S y n t a x und Seman-
t i k von Lexemen b e f a s s e n s i c h L e x i k o g r a p h e n auch m i t An-
gaben über i h r e n G e b r a u c h . D i e s g e s c h i e h t s e i t d e r E n t -
w i c k l u n g des W ö r t e r b u c h t y p s , cfer den g e s a m t e n W o r t s c h a t z 
e i n e r S p r a c h e e n t h ä l t , d.h. im e n g l i s c h s p r a c h i g e n Raum 
s e i t A n f a n g des 18. J h s . . Man führte i n d i e s e r Z e i t d i e 
Form des L a b e l s e i n , d i e e i n e knappe Angabe zu e i n e r 
S p r a c h g e b r a u c h s r e s t r i k t i o n d a r s t e l l t und m e i s t e n s d i r e k t 
h i n t e r dem a u f g e f ü h r t e n Wort s t e h t . D i e L a b e l s wurden d a -
b e i n a c h Gutdünken d e r H e r a u s g e b e r v e r t e i l t . 
Im O x f o r d E n g l i s h D i e t i o n a r y von 1884-1928 wurde e r s t -
m a l i g v e r s u c h t , e i n Varietätenmodell zu e n t w i c k e l n , i n 
K a p i t e l V b a s i e r t zum T e i l a u f den E r g e b n i s s e n m e i -
n e r M a g i s t e r a r b e i t von 1981, Universität W ü r z b u r g . 
dem d i e L a b e l s b e s t i m m t e n S p r a c h s c h i c h t e n z u g e o r d n e t 
w e r d e n . D i e s b e d e u t e t , daß d i e P r a x i s d e r L a b e l v e r g a b e 
älter a l s d i e A u f s t e l l u n g von L a b e l s y s t e m e n i s t . H i e r a u s 
e r k l ä r t s i c h u.a. a u c h d i e häufige U n z u l ä n g l i c h k e i t h e u -
t i g e r L a b e l S c h e m a t a . Das P r o b l e m b e s t e h t d a r i n , d i e P r a -
x i s m i t d e r T h e o r i e zu v e r e i n b a r e n , und es w i r d m e i s t 
n i c h t z u f r i e d e n s t e l l e n d gelöst. 
S e i t d e n s e c h z i g e r J a h r e n d i e s e s J h s . verwenden d i e 
m e i s t e n Wörterbücher auch usage n o t e s bzw. usage 
p a r a g r a p h s . Man f ü g t am Ende e i n e r W o r t b e d e u t u n g o d e r 
e i n e s ganzen E i n t r a g s e i n e n k l e i n e n Kommentar über den 
S p r a c h g e b r a u c h e i n . V e r m u t l i c h machte man d i e E r f a h r u n g , 
daß m i t dem L a b e l n i c h t a l l e Einschränkungen des G e b r a u c h s 
e r f a ß t werden k o n n t e n . Abgesehen davon e x i s t i e r t s e i t dem 
compendi ous d i c t i o n a r y e i n e A r t usage p h r a s e . E i n e u s a g e 
p h r a s e b e s t e h t aus e i n e r P h r a s e , d i e e i n e S p r a c h g e b r a u c h s -
r e s t r i k t i o n e r l ä u t e r t , z.B. i_n f o u l 1 anguage o d e r n o t now 
i n d e c e n t use o d e r n o t i n p o l i t e u s a g e . Usage p h r a s e s 
werden v o r a l l e m im Zusammenhang m i t d e r s o z i a l e n Varietät 
g e b r a u c h t . 
Von den Wörterbuchherstellern s e l b s t werden usage p h r a s e s 
b e n u t z t , ohne daß s i e u n t e r einem b e s t i m m t e n B e g r i f f z u sam-
mengefaßt und im V o r w o r t erläutert w e r d e n . E i n Ausnahme 
s t e l l t W e b s t e r ' s Ni n t h New C o l 1 e g i a t e D i c t i o n a r y d a r , i n 
dem hierfür das Wort usage n o t e v e r w e n d e t w i r d . D a s j e n i g e , 
was s o n s t im a l l g e m e i n e n m i t usage n o t e b e z e i c h n e t w i r d , 
w i r d im W9C usage p a r a p h r a s e g e n a n n t . 
Man kann anhand d e r W ö r t e r b ü c h e r von Ende des 19. J h s . an 
b i s h e u t e v e r f o l g e n , w e l c h e A u f f a s s u n g e n über S p r a c h g e -
b r a u c h i n d e r F o l g e d e r Z e i t e x i s t i e r t h a b e n . Man kann 
a u c h e r k e n n e n , daß s i c h d e r Umgang m i t Varietäten g e ä n -
d e r t h a t . D a b e i übt im l i n g u i s t i s c h e n B e r e i c h d e r a m e r i -
k a n i s c h e S t r u k t u r a l i s m u s d e r F ü n f z i g e r J a h r e den größten 
Einfluß a u f d i e P r a x i s d e r L a b e l v e r g a b e a u s . D i e V e r f a h -
r e n s w e i s e n d e r W ö r t e r b ü c h e r h i n s i c h t l i c h S p r a c h g e b r a u c h s -
r e s t r i k t i o n e n s p i e g e l n w i d e r , was im L a u f e d e r Z e i t u n t e r 
S p r a c h g e b r a u c h v e r s t a n d e n w orden i s t und w i e man i h n e i n g e -
schätzt h a t . D i e s s o l l i n d i e s e m K a p i t e l näher b e l e u c h t e t 
w e r d en . 
2. De_r B e g r i f f ' L a b e l ' . 
2.1. D i e T r a d i t i o n des L a b e l s . Das u m f a s s e n d e W ö r t e r -
buch bzw. c o m p e n d i o u s d i c t i o n a r y b e d i n g t d i e K e n n z e i c h -
nung d e r S t i l e b e n e n von W ö r t e r n . D a b e i i s t u n t e r dem um-
f a s s e n d e n Wörterbuch e i n s o l c h e s zu v e r s t e h e n , das den 
A n s p r u c h b e s i t z t , den gesamten e n g l i s c h e n W o r t s c h a t z a u f -
z u f ü h r e n . Da v i e l e e n g l i s c h e Wörter h i n s i c h t l i c h i h r e s 
G e b r a u c h s R e s t r i k t i o n e n u n t e r l i e g e n , w e r d e n s i e von den 
L e x i k o g r a p h e n m i t L a b e l s v e r s e h e n . D i e L a b e l s s o l l e n d a r -
über A u f s c h l u ß g e b e n , wo und wann e i n b e s t i m m t e s Wort 
v e r w e n d e t w i r d . Der W ö r t e r b u c h b e n u t z e r s o l l d a d u r c h a u ß e r -
dem s e l b s t e i n Wort s i t u a t i o n s g e m ä ß g e b r a u c h e n l e r n e n k ö n -
n e n . B e i s p i e l e für L a b e l s s i n d o b s o l e t e , p o e t i c , c o l l o q u i a l 
t e c h n i c a l , A m e r i can E n g l i s h und s u b S t a n d a r d . E i n i g e W ö r t e r -
b u c h h e r s t e l l e r b e n u t z e n 1 a b e l a u s s c h l i e ß l i c h für S p r a c h g e -
b r a u c h s r e s t r i k t i o n e n , a n d e r e d agegen v e r w e n d e n den T e r m i -
nus u s a g e l a b e ! dafür und v e r s t e h e n u n t e r L a b e l s I n f o r m a -
t i o n s a n g a b e n j e g l i c h e r A r t . W e b s t e r ' s Th i r d New I n t e r -
n a t i o n a l Di e t i o n a r y o f t h e E n g l i sh L a n g u a g e s p r i c h t zum 
B e i s p i e l von f u n c t i o n a l 1 a b e l s , d i e g r a m m a t i s c h e E r l ä u t e -
r u n g e n w i e a d j o d e r t r a n s i t i ve b e i n h a l t e n . Dagegen k e n n -
z e i c h n e n e i n i g e L e x i k o g r a p h e n , d i e den L a b e l v o r w i e g e n d 
für S p r a c h g e b r a u c h s r e s t r i k t i o n e n e i n s e t z e n , m i t u s a g e 
l a b e ! ganz b e s t i m m t e A r t e n e i n g e s c h r ä n k t e n S p r a c h g e b r a u c h s . 
Im C o l 1 i n s E n g l i s h D i c t i o n a r y geben b e i s p i e l s w e i s e u s a g e 
1 a b e l s a u s s c h l i e ß l i c h G r a d e d e r F o r m a l i t ä t und s o z i a l 
d e t e r m i n i e r t e V a rietäten a n . D i e a n d e r e n L a b e l s heißen 
im CED t e m p o r a l , c o n n o t a t i ve , s u b j e c t - f i e l d und n a t i o n a l 
and r e g i o n a l 1 a b e l s . 
Der E i n f a c h h e i t und K l a r h e i t h a l b e r w e rde i c h im f o l g e n -
den den T e r m i n u s 1 a b e l bzw. den B e g r i f f u s a g e 1 a b e l v o r 
a l l e m für Angaben über den S p r a c h g e b r a u c h b e n u t z e n , d.h. 
L a b e l und u s a g e l a b e 1 v e r w e n d e i c h synonym a l s B e z e i c h n u n -
gen für V a r i e t ä t e n . 
D i e L a b e l p r a x i s b a s i e r t a u f d e r T r a d i t i o n d e r Ha r d Word 
D i e t i o n a r i e s des 17. J a h r h u n d e r t s , i n denen s i c h d e r W o r t -
s c h a t z a u f a u s g e w ä h l t e G e b i e t e d e r e n g l i s c h e n S p r a c h e b e -
s c h r ä n k t . Das e r s t e Hard Word D i c t i o n a r y s t e l l t R o b e r t 
C a w d r e y s Tab 1e A I p h a b e t i c a l von 1604 d a r , das s i c h an e i n e 
R e i h e von G l o s s a r e n und T h e s a u r e n a n s c h l o ß , d i e b i s h e r 
im G e b r a u c h gewesen w a r e n . Das Z i e l d e r H e r s t e l l e r d i e s e r 
W ö r t e r l i s t e n h a t t e d a r i n b e s t a n d e n , den S t u d e n t e n b e i m E r -
l e r n e n und S t u d i e r e n a u s l ä n d i s c h e r S p r a c h e n - m e i s t e n s L a -
t e i n - H i l f e s t e l l u n g e n zu g e b e n . Demgegenüber b e a b s i c h t i g -
t e C a w d r e y , a l t e und u n g e b r ä u c h l i c h e e n g l i s c h e W ö r t e r 
a u f z u l i s t e n , um dem G e b r a u c h e n t s p r e c h e n d e r l a t e i n i s c h e r 
und f r a n z ö s i s c h e r L e h n w ö r t e r z u g u n s t e n e n g l i s c h e r A u s -
d r ü c k e e n t g e g e n z u w i r k e n . D i e s e n t s p r a c h dem Ruf n a c h e i -
n e r p u r e E n g l i s h 1 anguage d e r d a m a l i g e n Z e i t . 
A u f C a w d r e y s Tab! e AI p h a b e t i c a l f o l g t e e i n e A n z a h l w e i t e r e r 
H a r d Word D i c t i o n a r i e s , von denen s i c h e i n i g e d i e A u f g a b e 
s t e l l t e n , d i e W ö r t e r , d i e b e s t i m m t e S p r a c h g e b r a u c h s r e s t r i k -
t i o n e n a u f w i e s e n , zu e r f a s s e n . S e l t e n g e w o r d e n e W ö r t e r und 
d i a l e k t a l e V a r i a n t e n s o w i e S l a n g - bzw. C a n t w o r t s c h a t z w u r -
den g e s o n d e r t b e h a n d e l t . J o h n Rays W ö r t e r b u c h von 1674, 
A C o l 1 e c t i on o f E n g l i sh Words n o t G e n e r a l 1y u s e d , wi t h t h e i 
S i g n i f i c a t i o n s and O r i g i n a l , i n two A l p h a b e t i c a l C a t a l o g u e s 
The One o f s u c h as a r e p r o p e r t o t h e N o r t h e r n , t h e o t h e r 
t o t h e S o u t h e r n C o u n t i e s e n thält e r s t m a l i g e i n e enorme 
Fülle d i a l e k t a l e r A u s d r ü c k e . E l i s ha C o l e s ' D i c t i o n a r y o f 
H a r d Words von 1676 v e r z e i c h n e t a u s s c h l i e ß l i c h s 1 a n g t e r m s . 
B.E. G e n t s A New D i c t i o n a r y o f Terms A n c i e n t and Modern 
o f t h e C a n t i ng Crew i n i t s s e v e r a l T r i bes , o f Gyps i e s , 
B e g g e r s , T h i e v e s , C h e a t s e t c . b e s c h r ä n k t s i c h a u f das 
V o k a b u l a r d e r G a u n e r s p r a c h e u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e s 
t e m p o r a l e n A s p e k t s . W e i t e r e S p e z i a 1 W ö r t e r b ü c h e r f o l g t e n . 
Ende des 17. J a h r h u n d e r t s kam d e r Wunsch n a c h e i n e m 
W ö r t e r b u c h a u f , das sämtliche und n i c h t n u r a u s g e s u c h t e 
Wörter des E n g l i s c h e n b e i n h a l t e n s o l l t e . Den e r s t e n V e r -
Das M a t e r i a l über d i e E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e d e r W ö r t e r -
bücher des 1 1 . - 1 9 . J h s . stammt aus M.M. Mathews: 1933. 
s u c h i n d i e s e r R i c h t u n g machte John K e r s e y 1702 m i t 
s e i n e m A New E n g l i sh Di c t i o n a r y ; o_r, a_ comp! ea t c o l 1 ec t i on 
o f t h e most p r o p e r and s i g n i f i c a n t words , common 1y u s e d 
i n t h e 1anguage . Der aus den Hard Word Di e t i o n a r i es s t a m -
mende W o r t s c h a t z wurde j e t z t m i t L a b e l s v e r s e h e n - w i e 
b e i s p i e l s w e i s e s 1 a n g , c a n t und S c o t t i sh um s i e von 
common words a b z u g r e n z e n . Man kann d e s h a l b annehmen, daß 
m i t d e r E n t s t e h u n g des u m f a s s e n d e n W ö r t e r b u c h s d i e E n t -
s t e h u n g des u s a g e 1 a b e l e i n h e r g e h t . 
S e i t dem 20. J h . w i r d d e r K e n n z e i c h n u n g des e i n g e s c h r ä n k -
t e n S p r a c h g e b r a u c h s von Wörtern b e s o n d e r e r Wert b e i g e m e s -
s e n , was m e h r e r e Gründe h a t . Frühere W ö r t e r b ü c h e r s t e l l -
t e n z w a r den A n s p r u c h , den ge s a m t e n e n g l i s c h e n W o rt-
s c h a t z a u f z u f ü h r e n , a b e r s i e wurden ihm i n W i r k l i c h k e i t 
n i c h t g e r e c h t . S i e v e r f o l g t e n nämlich auch das Z i e l , n u r 
den k o r r e k t e n S p r a c h g e b r a u c h zu e r f a s s e n . Zum B e i s p i e l 
w u r den d i e j e n i g e n W ö r t e r , d i e man a l s f a l s c h o d e r vulgär 
e i n s t u f t e , a u s g e s p a r t . Ebenso v e r z i c h t e t e man a u f d i e An-
gabe von W ö r t e r n , d i e i n d e r S c h r i f t s p r a c h e n i c h t v e r t r e -
t e n w a r e n . D i e s b e d e u t e t e , daß u m g a n g s s p r a c h l i c h e r und 
u n t e r dem S t a n d a r d l i e g e n d e r W o r t s c h a t z i n den W ö r t e r -
büchern f e h l t e . 
I n z w i s c h e n i s t es üblich g e w o r d e n , auch w e n i g e r " f e i n e " 
W ö r t e r zu v e r z e i c h n e n . D i e s l i e g t v o r a l l e m an d e r L o c k e -
r u n g d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n W e r t s y s t e m e und an dem E i n -
fluß d e r modernen S p r a c h w i s s e n s c h a f t . Man w e n d e t e s i c h 
vom P r ä s k r i p t i v i s m u s ab und p r o k l a m i e r t e d i e d e s k r i p t i -
ve A r b e i t s w e i s e . S p r a c h g e b r a u c h s o l l t e n i c h t mehr v o r g e -
s c h r i e b e n , s o n d e r n a l s U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d w e r t f r e i 
b e s c h r i e b e n w e r d e n . Der W o r t s c h a t z wurde d a r a u f h i n i n den 
W ö r t e r b ü c h e r n um große s t i l i s t i s c h e B e r e i c h e , w i e Umgangs-
s p r a c h e und V u l g ä r w o r t s c h a t z e r w e i t e r t , und es wurde n o t -
w e n d i g , i h n m i t L a b e l s zu v e r s e h e n . A l l e r d i n g s e x i s t i e -
r e n h e u t e auch noch W ö r t e r b ü c h e r , d i e S l a n g - und T a b u -
w ö r t e r aus Rücksicht a u f Schüler und S t u d e n t e n w e g l a s -
s e n . B e i s p i e l e hierfür s i n d A m e r i can H e r i t a g e Di e t i o n a r y 
und W e b s t e r 1 s New W o r l d Di e t i o n a r y . 
Außerdem e r w e i t e r t e s i c h d e r W o r t s c h a t z d e r n a t u r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n und t e c h n i s c h e n B e r e i c h e , d e r t e i l s neu e r -
f u n d e n wurde und d u r c h d i e w i c h t i g e R o l l e , d i e d i e W i s -
s e n s c h a f t e n immer mehr e i n n a h m e n , an B e d e u t u n g gewann. 
Er w i r d m i t L a b e l s w i e ehern, math o d e r t e c h g e k e n n z e i c h -
n e t . 
E i n w e i t e r e r Grund für d i e v e r m e h r t e Verwendung von 
L a b e l s b e s t e h t d a r i n , daß d i e e n g l i s c h e S p r a c h e den S t a -
t u s e i n e r i n t e r n a t i o n a l e n S p r a c h e e r h i e l t und d a m i t zum 
L e r n g e g e n s t a n d v i e l e r a u s l ä n d i s c h e r Schüler und S t u d e n -
t e n w u r d e . D i e j e n i g e n , d i e d i e e n g l i s c h e S p r a c h e e r 1 e r n e n 
w o l l e n und s i e v o r a l l e m a u c h i n b e s t i m m t e n S i t u a t i o n e n 
a n g e m e s s e n v e r w e n d e n w o l l e n , b e n ö t i g e n l a u t den L e x i k o -
g r a p h e n s p e z i e l l e H i n w e i s e a u f den S p r a c h g e b r a u c h . 
Im Zuge d i e s e r E n t w i c k l u n g e n wurden z u s ä t z l i c h zu den 
L a b e l s d i e s o g e n a n n t e n u s a g e n o t e s a u f g e s t e l l t . Usage 
n o t e s s o l l e n dem B e n u t z e r am Ende e i n e s E i n t r a g s B e s o n d e r -
h e i t e n b e z ü g l i c h d e r V e r w e n d u n g s w e i s e e r k l ä r e n . Das ACD 
von 1947 i s t das e r s t e W ö r t e r b u c h , das e i n E d i t o r i a l B o a r d 
f o r Usage e i n b e r u f e n h a t , w e l c h e s außer 1 a b e l s auch u s a g e 
n o t e s e r s t e l l t . F e r n e r rühmt s i c h d as AHD von 1969 e i n e s 
Usage P a n e l s . 
2.2. L a b e l und W o r t b e d e u t u n g . Es s t e l l t s i c h d i e F r a -
g e , w e l c h e B e d e u t u n g s e b e n e des W o r t e s e i n L a b e l r e p r ä s e n -
t i e r t . . S i c h e r l i c h s i n d W o r t g e b r a u c h und W o r t b e d e u t u n g 
n i c h t m i t e i n a n d e r i d e n t i s c h , a b e r s i e überlagern s i c h , da 
d e r G e b r a u c h d i e B e d e u t u n g m i t b e s t i m m t . Es e r s c h e i n t 
d e s h a l b s i n n v o l l , von e i n e m ü b e r g e o r d n e t e n B e d e u t u n g s b e -
g r i f f a u s z u g e h e n , d e r u s a g e m i t e i n s c h l i e ß t . Demnach i s t e i n 
W o r t i n h a l t i n b e s t i m m t e I n h a l t s b e r e i c h e a u f z u t e i l e n . 
In d e r L i n g u i s t i k w i r d d i e B e d e u t u n g häufig i n z w e i Be-
r e i c h e u n t e r g l i e d e r t . S a u s s u r e u n t e r s c h e i d e t z.B. e l e m e n t s 
i n t e r n e s , e1emen t s e x t e r n e s de 1a 1angue und S a p i r c o g -
n i t i ve o d e r c o n c e p t u a 1 meaning und f e e l i n g - t o n e s , und 
O g d e n / R i c h a r d s und B l o o m f i e l d t r e n n e n d e n o t a t i on von 
c o n n o t a t i o n ( S a u s s u r e 1 972 ,^19167:40, S a p i r 1 9 2 1 : 3 9 f f , 
O g d e n / R i c h a r d s 1 923:1 87- 1 90 , B l o o m f i e l d 1933:146 , 1 51 - 157 ) , 4 3 
M i t H i l f e d i e s e r D i c h o t o m i e n s o l l d i e n e u t r a l e G r u n d b e d e u -
t u n g e i n e s Lexems von d e r Summe d e r N e b e n b e d e u t u n g e n , d i e 
b e i e i n e r A u s s a g e m i t s c h w i n g e n k ö n n e n , g e t r e n n t w e r d e n . 
Anhand e n t s p r e c h e n d e r Erläuterungen d e r L i n g u i s t e n 
kann man f e s t s t e l l e n , daß d i e K o n n o t a t i o n e i n e s W o r t e s 
s e i n e S p r a c h g e b r a u c h s r e s t r i k t i o n e n m i t e i n s c h l i e ß t ( s . F r i e s 
1 0 5 4 : 6 3 ; S a p i r 1 9 2 1 : 3 4 - 4 1 ; B l o o m f i e l d 19 3 3 : 1 3 9 - 1 5 7 ) . S a u s -
s u r e b e t r a c h t e t E t h n o l o g i e , G e s c h i c h t e , P o l i t i k , g e s e l l -
s c h a f t l i c h e S t r u k t u r und G e o g r a p h i e a l s d i e e i e m e n t s e x t e r n e s 
k o n s t i t u i e r e n d e n G r ö ß e n . B l o o m f i e l d n e n n t a l s B e i s p i e l e 
für c o n n o t a t i v e mean i ng _[ a i n ' t gone a1s s o c i a1 c o n n o t a t i o n , 
1ug g a g e / b a g g a g e a l s c o n n o t a t i o n o f 1 o c a l p r o v e n i ence und 
eve a l s a r c h a i sm ( B l o o m f i e l d 1 933:1 52 ). Der h e u t i g e B e g r i f f 
u s a g e b e z e i c h n e t a l s o i n etwa das g l e i c h e Phänomen w i e 
d e r T e r m i n u s c o n n o t a t i on b e i O g d e n / R i c h a r d s und B l o o m f i e l d . 
In d e r L i n g u i s t i k w i r d K o n n o t a t i o n a u c h für a f f e k t -
g e l a d e n e o d e r e m o t i o n a l e N e b e n b e d e u t u n g e n b e n u t z t ( s . 
L y o n s 1 9 6 8 : 4 4 8 f ) . Darüber h i n a u s b e z e i c h n e t z.B. L e e c h 
m i t c o n n o t a t i v e m e a n i n g d e n j e n i g e n I n h a l t e i n e s W o r t e s , den 
es k r a f t s e i n e s B e z u g s z u r r e a l e n W e l t erhält ( L e e c h 1974: 
1 4 f f , 2 6 ) . 
I c h s c h l a g e v o r , d i e B e g r i f f e d e n o t a t i o n , c o n n o t a t i o n und 
S p r a c h g e b r a u c h bzw. u s a g e v o n e i n a n d e r zu t r e n n e n und s i e 
a l s d r e i m ögliche Komponenten d e r W o r t b e d e u t u n g a u f z u f a s -
s e n . E i n e G l e i c h s e t z u n g von c o n n o t a t i o n und u s a g e e r s c h e i n t 
n i c h t s i n n v o l l . Zum e i n e n u n t e r l i e g t d i e d e n o t a t i v e B e d e u -
t u n g e b e n s o w i e d i e k o n n o t a t i v e dem S p r a c h g e b r a u c h . Zum 
D e n o t a t i o n kann a u c h d i e K l a s s e d e r D i n g e a n g e b e n , 
a u f d i e e i n B e g r i f f a n w e n d b a r i s t , und c o n n o t a t i o n kann 
auc h d i e Summe d e r A t t r i b u t e b e z e i c h n e n , d i e i n e i n e m Be-
g r i f f e n t h a l t e n s i n d ( s . S t a n d o p ^ l 973a: 44) . D i e s i s t h i e r 
j e d o c h n i c h t g e m e i n t . 
a n d e r e n b e z e i c h n e t c o n n o t a t i on A s s o z i a t i o n e n , Gefühle 
und w e r t b e s e t z t e V o r s t e l l u n g e n , d i e e i n e P e r s o n m i t e i -
nem Wort i n V e r b i n d u n g b r i n g t , auch wenn z.B. das Wort 
i s o l i e r t vorkommt. Demgegenüber b e s i t z t u sage e i n e n a n -
d e r e n S t a t u s , indem es den G e b r a u c h e i n e s W o r t e s i n e i -
nem b e s t i m m t e n s i t u a t i o n e l l e n K o n t e x t r e p r ä s e n t i e r t . E b e n -
so e r s c h e i n t es s i n n v o l l , den S p r a c h g e b r a u c h a l s T e i l d e r 
W o r t b e d e u t u n g zu b e t r a c h t e n und n i c h t a l s A u s w i r k u n g o d e r 
R e a l i s a t i o n d e r s e l b e n . E r s t e n s i s t d i e Wahl e i n e s s i t u a -
t i o n e l l e n K o n t e x t s für e i n b e s t i m m t e s Lexem b e g r e n z t . 
S i e r e s u l t i e r t a u s dem engen Zusammenhang, d e r z w i s c h e n 
Wort und W o r t g e b r a u c h b e s t e h t . Z w e i t e n s kann d i e B e d e u -
t u n g e i n e s W o r t s n u r a u f g r u n d von U n t e r s u c h u n g e n s e i n e s 
G e b r a u c h s e r s c h l o s s e n w e r d e n , w o b e i s e i n G e b r a u c h d u r c h 
g e s e l l s c h a f t l i c h e W e r t m a ß s t ä b e m i t b e s t i m m t w i r d . 
3. A u f s t e l 1 u n g e n von L a b e l s i n W ö r t e r b ü c h e r n . L a b e l s 
b e z e i c h n e n E b e n e n , d i e für b e s t i m m t e S p r e c h s i t u a t i o n e n 
c h a r a k t e r i s t i s c h s i n d . S i e können d e s h a l b auch m i t v a r i e t y 
m a r k e r s u m s c h r i e b e n w e r d e n . Auszunehmen s i n d c o n n o t a t i v e 
und f i g u r a t i v e v a l u e s . D i e L a b e l s c h a r a k t e r i s i e r e n a l l g e m e i n -
g ültige S p r a c h g e b r a u c h s r e s t r i k t i o n e n und b e t r e f f e n d e s h a l b 
n i c h t d i e I d i o l e k t e . 
D i e Z u o r d n u n g von L a b e l s zu den e i n z e l n e n S p r a c h e b e n e n 
b e r e i t e t S c h w i e r i g k e i t e n , was i n d e r N a t u r d e r S p r a c h e 
b e g r ü n d e t l i e g t . " N a t u r e has drawn i t £the l i n e j n o w h e r e " 
h e i ß t es im OED, und für den W i s s e n s c h a f t l e r b e d e u t e t d i e s 
" t h e 1 e x i c o g r a p h e r m u s t , l i k e t h e n a t u r a l i s t , 'draw t h e 
l i n e somewhere'" ( O E D i x x v i i ) . 
Für den L e x i k o g r a p h e n i s t es von N u t z e n , aus dem W i r r w a r r 
von Überschneidungen und Unregelmäßigkeiten e i n s i n n v o l l e s 
und d e r S p r a c h e möglichst adäquates L a b e l s y s t e m zu e n t w i k -
k e l n , um möglichen I n k o n s e q u e n z e n b e i d e r p r a k t i s c h e n A r -
b e i t m i t L a b e l s v o r z u b e u g e n . I n w i e w e i t d i e s den e i n z e l -
nen Wörterbuchherstellern g e l u n g e n i s t , und w e l c h e F a k t o -
r e n für s i e beim A u f s t e l l e n e i n e s L a b e l s c h e m a s a u s s c h l a g -
gebend w a r e n , s o l l j e t z t im f o l g e n d e n u n t e r s u c h t w e r d e n . 
3.1. M e r r i am-Webs t e r . 1806 wurde Noam W e b s t e r s e r -
s t e s W örterbuch h e r a u s g e g e b e n , das Compendious D i c t i o n a r y 
o f t h e Eng 1 i s h L a n g u a g e . 1 828 kam d i e e r w e i t e r t e F a s s u n g 
An A m e r i can D i c t i o n a r y o f t h e E n g l i s h L a n g u a g e a u f den 
M a r k t . Es fällt a u f , daß j e t z t das A d j e k t i v A m e r i c a n im 
T i t e l e r s c h e i n t , das zum e i n e n a u f das E n t s t e h u n g s l a n d 
des W ö r t e r b u c h s und zum a n d e r e n a u f d i e U n t e r s c h e i d u n g 
von A m e r i can E n g l i sh und B r i t i s h E n g l i s h i n n e r h a l b d es 
Wörterb u c h s h i n w e i s t . Ab j e t z t s e t z e n s i c h d i e A m e r i k a -
n e r b ewußt von den e n g l i s c h e n L e x i k o g r a p h e n a b. A u ß e r d e m 
enthält W e b s t e r s Wörterbuch von 1828 v i e l e e n z y k l o p ä d i -
s c h e I n f o r m a t i o n e n . Nach dem Tode W e b s t e r s 1843 v e r ö f f e n t -
l i c h t e 1847 d e r V e r l a g G. & C. M e r r i a m Co. d i e e r s t e 
r e v i s e d e d i t i o n des Wörterbuchs u n t e r dem H e r a u s g e b e r 
C h a r l e s A. G o o d r i c h . S i e wurde noch e i n m a l 1864 von Noah 
P o r t e r u m g e a r b e i t e t . 1890 e n t s t a n d W e b s t e r ' s I n t e r n a t i o n a l 
Di e t i o n a r y o f t h e E n g l i s h L a n g u a g e . Von j e t z t an s o l l t e 
das W e b s t e r - W ö r t e r b u c h i n t e r n a t i o n a l e n C h a r a k t e r e r h a l t e n . 
E n t s p r e c h e n d e s V o k a b u l a r , das s i c h a u f b e s t i m m t e K o n t i -
n e n t e o d e r N a t i o n a l i t ä t e n b e s c h r ä n k t , w i e b e i s p i e l s w e i s e 
A u s t r a l i an E n g l i s h , A f r i c an E n g l i s h , C a n a d i an E n g l i s h usw., 
wurde m i t aufgenommen,und d i e A n z a h l d e r g e o g r a p h i s c h e n 
L a b e l s vergrößerte s i c h d e m e n t s p r e c h e n d . 
A b g e s e h e n von d e r r e g i o n a l e n Ebene w i r d im WID a u f k e i n e 
w e i t e r e Varietät s p e z i e l l e i n g e g a n g e n . Bemerkungen s i n d 
im V o r w o r t s pärlichst a n g e s i e d e l t , von e i n e m E r s t e l l e n 
e i n e s L a b e l s y s t e m s ganz zu s c h w e i g e n . D i e B e n u t z u n g d e r 
T e r m i n i f a m i 1 i a r , c o l 1 o q u i a l und 1ow w i r d zwar k o n s t a t i e r t , 
a b e r n i c h t e r k l ä r t . Der W o r t s c h a t z von w h i m s i c a l o r 1 a w l e s s 
w r i t e r s w i r d a u s d r ü c k l i c h w e g g e l a s s e n , was immer man d a r -
u n t e r zu v e r s t e h e n h a t ( W I D : x v i i ) . 
71 J a h r e später kam i n d e r S e r i e M e r r i a m - W e b s t e r W e b s t e r ' s 
Th i r d New I n t e r n a t i o n a l Di c t i o n a r y o f t h e E n g l i sh L a n g u a g e 
h e r a u s 3 u n d es enthält gegenüber WID e i n e b e t r ä c h t l i c h e An-
z a h l von N e u e r u n g e n . Es s t e l l t m i t 450.000 Einträgen d a s 
b i s h e r u m f a n g r e i c h s t e Wörterbuch d a r . S e i n Z i e l b e s t e h t d a r i n , 
den im a l l g e m e i n e n G e b r a u c h b e f i n d l i c h e n W o r t s c h a t z d e r 
g e s p r o c h e n e n und g e s c h r i e b e n e n S t a n d a r d s p r a c h e zu e r f a s -
sen ( W 3:6a). Das w i s s e n s c h a f t l i c h e und t e c h n i s c h e V o k a -
b u l a r i s t e r w e i t e r t w o r d e n , was d i e Einführung v i e l e r 
f a c h s p e z i f i s c h e r L a b e l s nach s i c h g e z o g e n h a t . W3 r i c h -
t e t s i c h an G y m n a s i a s t e n , S t u d e n t e n , L e h r e r und W i s s e n -
s c h a f t l e r ( W 3 :6a). 
In W3 w i r d auch m i t neuen L a b e l k l a s s i f i k a t i o n e n g e a r b e i -
t e t . Man u n t e r s c h e i d e t z w i s c h e n Status l a b e l s und s u b j e c t 
l a b e ! s , w o b e i Status 1 a b e l s i n t e m p o r a l , s t y l i s t i c und 
r e g i o n a l 1 a b e l s u n t e r t e i l t w e r d e n . S u b j e c t 1 a b e l s b e z e i c h -
nen den G e g e n s t a n d o d e r S a c h v e r h a l t , für den b e v o r z u g t b e -
s t i m m t e s V o k a b u l a r v e r w e n d e t w i r d , w i e z.B. m u s i c . Aus 
den E rklärungen i n W3 g e h t a l l e r d i n g s n i c h t h e r v o r , warum 
s u b j e c t 1 a b e l s k e i n e S u b k a t e g o r i e d e r Status 1 a b e l s d a r -
s t e l l e n , was d e n k b a r w ä r e , s o n d e r n e i n e n e i g e n e n S t a t u s 
e r h a l t e n . 
T e m p o r a l 1 a b e l s s t e l l e n o b s o l e t e und a r c h a i c d a r , wo 
b e i o b s o l e t e e i n e größere S e l t e n h e i t a l s a r c h a i c a n z e i g e n 
s o l l . S t y 1 i s t i c 1 a b e l s s i n d s i a n g , subStandard und n o n -
s t a n d a r d . D a b e i wäre a u f e i n e r S k a l a von P r e s t i g e w e r t e n 
s i a n g m i t dem h ö c h s t e n und subStandard mit dem n i e d r i g s t e n 
Wert a u s g e s t a t t e t . N o n s t a n d a r d b e z e i c h n e t l a u t W3 z w a r 
s e h r h ä u f i g e n Gebrauch, a b e r b e n ötigt d e n n o c h i r g e n d e i n e 
A r t von L a b e l ( W 3 : 1 8 a ) . N o n s t a n d a r d kann wohl a l s E r s a t z 
für den f e h l e n d e n L a b e l c o l 1 o q u i a l g e l t e n . D e r T e r m i n u s 
s t y l i s t i c 1 a b e l s für s l a n g , subStandard und n o n s t a n d a r d 
e r s c h e i n t u n g l ü c k l i c h g e w ä h l t , da d i e s e S u b k a t e g o r i e n 
d e r s o z i a l e n und n i c h t d e r s t i l i s t i s c h e n S p r a c h d i m e n s i o n 
z u z u o r d n e n s i n d . 
D i e S t r e i c h u n g des L a b e l s c o l 1 o q u i a l v e r u r s a c h t e große 
Empörung und A u f r e g u n g i n n e r h a l b d e r L e s e r s c h a f t . W3 b e -
gründet d i e s e n S c h r i t t m i t " t h e r e c o g n i t i o n (by n o t u s i n g 
a t a l l t h e Status l a b e ! c o l 1 o q u i a l ) t h a t i t i s i m p o s s i b l e 
t o know w h e t h e r a word o u t o f c o n t e x t i s c o l l o q u i a l o r 
n o t " ( W 3 : 6 a ) . D i e A u f r e g u n g d e r B e t r o f f e n e n i s t v e r s t ä n d -
l i c h , da Wörter w i e a i n ' t , c o r n y , f i n a l i ze und a w f u l , d i e 
v o r h e r m i t c o l l o q u i a l v e r s e h e n waren und d i e von den n a t i ve 
S p e a k e r s a l s u n t e r dem S t a n d a r d l i e g e n d eingeschätzt wur-
de r , nun i n W3 a l s W ö r t e r d e r S t a n d a r d s p r a c h e e r s c h i e n e n . 
W3 h a t d a d u r c h d i e e h e m a l i g e n c o l l o q u i a l words i n e i n e s o -
z i a l a n e r k a n n t e r e S p r a c h e b e n e g e h o b e n , was n i c h t m i t den 
S p r e c h g e w o h n h e i t e n d e r B e t r o f f e n e n ü b e r e i n s t i m m t e , w i e 
i h r e R e a k t i o n e n d e u t l i c h . z e i g t e n ( v g l . S l e d d / E b b i t 1 9 6 2 ) . 
D a n i t i g n o r i e r t e W3, was d i e S p r a c h g e m e i n s c h a f t a l s f a l s c h 
o d e r r i c h t i g a n e r k a n n t e , d.h. es v e r f u h r b e i d e r S t r e i -
45 
c h i n g von c o l l o q u i a l l e t z t l i c h p r ä s k r i p t i v . 
Die B e g r ü n d u n g , d i e W e b s t e r ' s T h i r d für d i e S t r e i c h u n g von 
c o l 1 o q u i a l g i b t , e r s c h e i n t d ü r f t i g . S i c h e r l i c h i s t es 
s c h w i e r i g , i n n e r h a l b d e r S p r a c h e z w i s c h e n den e i n z e l n e n 
Ebenen G r e n z e n zu z i e h e n , was j e d o c h n i c h t h e i ß t , daß 
es unmögl i c h wäre und daß d e s h a l b d a r a u f zu v e r z i c h t e n s e i . 
O f f e n s i c h t l i c h i s t d e r F o r m a l i t ä t s g r a d c o l 1 o q u i a 1 von 
de r a m e r i k a n i s c h e n S p r a c h g e m e i n s c h a f t m i t g e r i n g e m s o z i a -
l e n P r e s t i g e v e r b u n d e n w o r d e n . A l l e r d i n g s b e s t e h t d i e s e 
V e r b i n d u n g n i c h t n o t w e n d i g e r w e i s e . Es wäre d e s h a l b g ü n -
s t i g , s o w o h l L a b e l s d e r s o z i a l e n V a r i e t ä t a l s auch L a b e l s 
d e r F o r m a l i t a t s g r a d e a u f z u s t e l l e n , d i e im E i n z e l fäll m i t -
e i n a n d e r k o m b i n i e r t w e r d e n k ö n n t e n . 
W3 b e s i t z t e i n a u s g e b a u t e s S y s t e m von r e g i o n a l l a b e l s . 
D i a j _ k e n n z e i c h n e t r e g i o n a l e D i a l e k t e des A m e r i k a n i s c h e n . 
D i a1E und d i a1B r i t w e i s e n a u f d i a l e k t a l e n S p r a c h g e b r a u c h 
i n E n g l a n d bzw. B r i t i s h Commonwealth h i n , und s i e s t e h e n 
M e r k w ü r d i g e r w e i s e t a u c h t j e d o c h c o l l o q u i a l i n W3's 
A b b r e v i a t i o n L i s t a u f S e i t e 55a a u f , was a u f s c h l e c h t e K o o r -
d i n a t i o n d e r L e x i k o g r a p h e n s chließen läßt. 
45 Was i n e i n e r S p r a c h e a l s " r i c h t i g " o d e r " f a l s c h " g i l t , 
h ä n gt davon a b , was i n e i n e r S p r a c h g e m e i n s c h a f t d i e g e b i l d e t e 
S c h i c h t a k k z e p t i e r t o d e r a b l e h n t . D i e s b e d e u t e t , daß d i e m e i -
s t e n V e r s u c h e e i n i g e r w e n i g e r , d i e S p r a c h e zu r e f o r m i e r e n 
o d e r S p r a c h g e b r a u c h v o r z u s c h r e i b e n , kaum etwas a u s r i c h t e n 
k ö n n e n . S. dazu S t a n d o p 1 9 6 5 : 4 0 0 - 4 0 6 . 
ü b e r r a s c h e n d e r w e i s e auc h für s u b S t a n d a r d c u r r e n c y . W3 h a t 
h i e r d i e d i a l e k t a l e V a r i e t ä t und d i e u n t e r dem S t a n d a r d 
l i e g e n d e V arietät m i t e i n a n d e r g l e i c h g e s e t z t . I n t e r e s s a n t 
i s t , daß d i e s n u r für den b r i t i s c h e n S p r a c h r a u m g i l t , 
n i c h t j e d o c h für A m e r i k a . A l l e r d i n g s kann man s i c h kaum 
v o r s t e l l e n , daß b r i t i s c h e D i a l e k t e i n j e d e m F a l l d e r 
s u b S t a n d a r d 1anguage a n g e h ö r e n . 
Außer d i a1 , d i a 1 E und d i a1B r i t w i r d i n W3 m i t L a b e l s g e -
a r b e i t e t , d i e das Land o d e r G e b i e t a n f ü h r e n , i n dem W ö r -
t e r a u s s c h l i e ß l i c h b e n u t z t w e r d e n , w i e z.B. A u s t r a l . E i n 
L a b e l AmE e x i s t i e r t n i c h t , was d a r a n l i e g t , daß i n W3 das 
a m e r i k a n i s c h e E n g l i s c h den u n m a r k i e r t e n S p r a c h g e b r a u c h 
d a r s t e l 1 t . 
Außer den L a b e l s b e s i t z t W3 auch u s a g e n o t e s , d i e m i t 
e i n e m G e d a n k e n s t r i c h e i n g e l e i t e t w e r d e n . S i e b e z i e h e n 
s i c h j e d o c h n i c h t n u r a u f S p r a c h g e b r a u c h s r e s t r i k t i o n e n , 
s o n d e r n a u c h a u f g r a m m a t i s c h e E i g e n h e i t e n , z.B. w i r d 
für f r e s h e n d i e u s a g e n o t e "-usu. u s e d w i t h u_p" a n g e g e b e n 
(W3:20a). 
S e i t 1898 g i b t Gi.C. M e r r i a m Co. auch C o l l e g e - W ö r t e r b ü c h e r 
h e r a u s . D e r Name d e r C o l l e g e - A u s g a b e n i s t ständig g e w e c h -
s e l t w o r d e n . B i s 1948 b e s t a n d d e r T i t e l i n W e b s t e r 1 s 
C o l l e g i a t e D i c t i o n a r y , von 1949 b i s 1961 hi e ß e n d i e C o l l e g e -
W ö r t e r b ü c h e r W e b s t e r ' s New C o l 1 e g i a t e D i c t i o n a r y , von 1963 
b i s 1972 W e b s t e r 1 s S e v e n t h New C o l 1 e g i a t e Di e t i o n a r y , ab 
1973 w i e d e r W e b s t e r ' s New C o l 1 e g i a t e Di e t i o n a r y und s e i t 
1 983 W e b s t e r ' s N i n t h New C o l 1 e g i a t e D i c t i o n a r y . S e i t 1983 
n e n n t s i c h d a b e i d e r V e r l a g n i c h t mehr Gv&C. M e r r i a m , s o n -
d e r n M e r r i a m - W e b s t e r I n c . A b g e s e h e n von den u n t e r s c h i e d -
l i c h e n T i t e l n g l e i c h e n s i c h d i e C o l l e g e - A u s g a b e n s e h r . 
Das L a b e l s y s t e m wurde von 1963 an m e i s t e n s ohne n e n n e n s -
w e r t e Ä n d e r u n g e n von W3 ü b e r n o m m e n . S e i t d e r C o l l e g e - A u s -
gabe von 1 973 b e i n h a l t e t d i a1E und d i a1B r i t n i c h t mehr 
s u b s t a n d a r d n e s s , was a l s N e u e r u n g zu b e g r ü ß e n i s t . D i e 
n e u e s t e A u s g a b e k e n n t a u c h außer u s a g e n o t e s d i e u s a g e 
p a r a g r a p h s . Usage n o t e s b e s t e h e n d a b e i aus e i n e m S a t z , 
der m i t u s e d e i n g e l e i t e t w i r d , w ä h r e n d usage p a r a g r a p h s 
ganze A b s c h n i t t e d a r s t e l l e n . A u f c o l l o q u i a l i s t i n a l l e n 
C o l l e g e - A u s g a b e n v e r z i c h t e t w o r d e n . 
G.&C. M e r r i a m Co. a r b e i t e t s e i t den A c h t z i g e r J a h r e n 
mi t dem V e r l a g Longman zusammen. D i e s b e t r i f f t das Longman 
New U n i v e r s a ! Di e t i o n a r y von 1982 und das Longman W e b s t e r 
E n g l i s h C o l l e g e D i c t i o n a r y von 1984 ( s . 3 . 1 2 . ) . 
3.2. W o r l d P u b l i s h i n g C o . D e r V e r l a g W o r l d P u b l i s h i n g Co. 
gab von 1951 an b i s A n f a n g d e r S i e b z i g e r J a h r e d i e W ö r t e r -
b u c h r e i h e W e b s t e r ' s New W o r l d Di e t i o n a r y a l l e i n h e r a u s . 
Zwar e r s c h e i n t W e b s t e r im T i t e l d i e s e r W ö r t e r b ü c h e r , a b e r 
d e r V e r l a g G . & C . M e r r i a m Co. s t e h t i n k e i n e r V e r b i n d u n g zu 
i h n e n . 1 974 b e t e i l i g t e s i c h d e r V e r l a g W i l l i a m C o l 1 i n s 
an dem W ö r t e r b u c h u n t e r n e h m e n , und 1979 v e r ö f f e n t l i c h t e 
d e r V e r l a g C o l 1 i n s s e i n e r s t e s e i g e n e s W ö r t e r b u c h , das 
C o l i i n s E n g l i s h D i c t i o n a r y ( v g l . 3 . 1 3 . ) . V e r m u t l i c h h a t 
C o l 1 i n s i n d e r Z e i t z w i s c h e n 1 974 und 1 979 The W o r l d 
P u b l i s h i n g Co. a u f g e k a u f t . 
D i e R e i h e d e r W e b s t e r ' s New W o r l d D i c t i o n a r i e s g e h t a u f 
das W örterbuch New W o r l d Di e t i o n a r y z u r ü c k , das 1 928 von 
D.B. G u r a l n i k und J.H. F r i e n d h e r a u s g e g e b e n wurde und 
d e s s e n T i t e l den N a m e n W e b s t e r s noch n i c h t t r ä g t . 1951 v e r -
ö f f e n t l i c h t e n G u r a l n i k und F r i e n d das W e b s t e r ' s New W o r l d 
Di c t i ona r y - E n c y c l o p e d i c E d i t i o n , das s i c h n ach W a l s h 
a l l e r d i n g s e r h e b l i c h von dem W ö r t e r b u c h von 1928 u n t e r -
s c h e i d e t , a u c h wenn d i e H e r a u s g e b e r b e i d e r Werke i d e n t i s c h 
s i n d ( s . W a l s h 1 9 6 9 : 4 5 ) . Das WNWD von 1951 enthält e i n e 
große A n z a h l e n z y k l o p ä d i s c h e r und e t y m o l o g i s c h e r I n f o r m a -
t i o n e n . 1953 e r s c h i e n e i n e r e v i d i e r t e F a s s u n g s o w i e d i e 
e r s t e C o l l e g e - A u s g a b e des W ö r t e r b u c h s . D i e z w e i t e C o l l e g e -
A u s g a b e wurde 1970 h e r a u s g e g e b e n , und s e i t d e r d r i t t e n 
A u f l a g e d i e s e r A u s g a b e von 1 974 i s t C o l 1 i n s a l s V e r l a g 
an dem W o r t e r b u c h u n t e r n e h m e n b e t e i l i g t . 
I n w i e w e i t das WNWD n i c h t n u r den Namen, s o n d e r n a u c h l e -
x i k o g r a p h i s c h e T r a d i t i o n e n von W e b s t e r ü b e r n o m m e n h a t , 
i s t s c h w i e r i g zu e n t s c h e i d e n . In dem V o r w o r t d e r e r s t e n 
C o l l e g e - A u s g a b e des WNWD heißt e s : 
" W e b s t e r ' s New W o r l d Di c t i o n a r y d e r i v e s f r o m t h e 
b e s t t r a d i t i o n s i n B r i t i s h & A m e r i c a n l e x i c o g r a p h y 
and i s b a s e d e s p e c i a l l y on t h e b r o a d f o u n d a t i o n s 
l a i d down f o r A m e r i c a n d i c t i o n a r i e s by Noah W e b s t e r . " 
(WNWD:vii), 
B e i d e r U n t e r s u c h u n g d e r L a b e l e i n t r ä g e von WNWD und von 
WID a l s auch W3 w i r d a l l e r d i n g s d e u t l i c h , daß das WNWD 
w e n i g e r den E i n d r u c k e i n e r N a c h b i l d u n g W e b s t e r s v e r m i t -
t e l t , s o n d e r n a l s e i g e n s t ä n d i g e s W ö r t e r b u c h e r s c h e i n t . — 
In d e r e r s t e n A u s g a b e d e r C o l l e g e - E d i t i o n von 1953 w e r -
den i n d e r E i n l e i t u n g u n t e r dem T i t e l u s a g e l a b e l s e i n 
S a m m e l s u r i u m an L a b e l s a n g e g e b e n , w i e c o l 1 o q u i a l , s l a n g , 
o b s o l e t e , poet.i c , d i a l , B r i t , s u b s t a n d a r d , d e r o g a t o r y 
u.a.. S i e werden n i c h t w e i t e r k l a s s i f i z i e r t , und f i e l d 
1 a b e l s und us a g e n o t e s w e r d e n im V o r w o r t n i c h t e r w ä h n t . 
Es w i r d h e r v o r g e h o b e n , daß c o l 1 o q u i a l n i c h t m i t s u b -
S t a n d a r d und i 1 1 i t e r a t e i d e n t i s c h s e i . In d e r z w e i t e n A u s -
gabe von 1970 werden i n d e r E i n l e i t u n g a u c h f i e l d l a b e l s 
v o r g e s t e l 1 1 , und es w e r d e n u s a g e n o t e s e r l ä u t e r t . Dem P r o -
b l e m des S p r a c h g e b r a u c h s w i r d e i n e i g e n e s K a p i t e l von 
C. L a i r d g e w i d m e t (WNWD2C: x x v - x x v i ) . D i e s e s e n t h ä l t j e -
d o c h n i c h t s e h r v i e l mehr I n f o r m a t i o n e n a l s d i e E i n l e i -
t u n g s e l b s t . D i e u s a g e 1 a b e l s d e r z w e i t e n A u s g a b e s i n d 
g r ö ß t e n t e i l s m i t d e n j e n i g e n d e r e r s t e n A u s g a b e i d e n t i s c h . 
Warum d i e f i e l d 1 a b e l s n i c h t d e r G r u p p e d e r u s a g e l a b e ! s 
a n g e h ö r e n , s o n d e r n e i n e n e i g e n e n S t a t u s e r h a l t e n , w i r d 
n i c h t w e i t e r e r k l ä r t . D i e A u f t e i l u n g i n f i e 1 d l a b e ! s und 
us a g e 1 a b e l s e n t s p r i c h t d e r j e n i g e n i n s t a t u s 1 a b e l s und 
s u b j e c t 1 a b e l s von W3. 
D i e z w e i t e A u s g a b e r i c h t e t s i c h v o r a l l e m an S t u d e n t e n , 
und um d i e s e n i c h t a b z u s c h r e c k e n , w e rden s e x u e l l e T e r -
46 
m i n i bewußt w e g g e l a s s e n : 
"The d e c i s i o n t o e 1 i m vn a t e them /a h a n d f u l o f 
o l d , w e l l - k n o w n v u l g a t e t e r m s f o r s e x u a l and 
e x c r e t o r y O r g a n s and f u n c t i o n s _ 7 as p a r t o f t h e 
e x t e n s i v e c u l l i n g p r o g r e s s t h a t i s t h e i n e v i t a b l e 
t a s k o f t h e 1 e x i c o g r a p h e r was made on t h e p r a c t i c a l 
g r o u n d s t h a t t h e r e i s s t i l l o b j e c t i o n i n many 
q u a r t e r s t o t h e a p p e a r a n c e o f t h e s e t e r m s i n p r i n t 
and t h a t t o r i s k k e e p i n g t h i s d i c t i o n a r y o u t o f 
t h e hands o f some s t u d e n t s by i n t r o d u c t i n g s e v e r a l 
t e r m s t h a t r e q u i r e l i t t l e i f any e l u c i d a t i o n w o u l d 
be unwi s e . " (WNWD:vi i i ) 
Aus dem Z i t a t g e h t h e r v o r , daß d i e L e x i k o g r a p h e n m o r a l i -
s c h e B e d e n k e n a n m e l d e n . S i e w o l l e n v o r a l l e n D i n g e n e r -
r e i c h e n , daß das W ö r t e r b u c h g e k a u f t w i r d . Ob j e d o c h S t u -
d e n t e n vom K a u f des WNWD2C a b g e h a l t e n w e r d e n , wenn d a r i n 
b e s a g t e r W o r t s c h a t z v o r k o m m t , mag d a h i n g e s t e l l t b l e i b e n . 
F e s t s t e h t , daß i n d e r B e k a n n t h e i t d i e s e r W ö rter k e i n 
G r u n d dafür g e s e h e n w e r d e n k a n n , s i e w e g z u l a s s e n . D i e 
A b s i c h t des u m f a s s e n d e n W ö r t e r b u c h s b e s t e h t nämlich g e -
r a d e d a r i n , s ä m t l i c h e W ö r t e r zu e r f a s s e n und i h r e H ä u f i g -
k e i t s p i e l t d a b e i n u r e i n e u n t e r g e o r d n e t e R o l l e . 
3.3. C e n t u r y D i c t i o n a r i e s . D i e C e n t u r y D i c t i o n a r i e s 
g ehen a u f W.D. W h i t n e y s The C e n t u r y Di c t i o n a r y , An En -
c y c l o p e d i c L e x i con o f t h e E n g l i sh L a n g u a g e von 1889-1891 
zurück, und s i e v e r s t e h e n s i c h a l s E n z y k l o p ä d i e n . W h i t n e y s 
W ö r t e r b u c h wurde 1894 The C e n t u r y C y c l o p e d i a o f Names und 
18 97 The C e n t u r y A t 1 as o f t h e World h i n z u g e f ü g t . E i n e ü b e r -
a r b e i t e t e und ge k ü r z t e F a s s u n g , The New C e n t u r y Di e t i o n a r y 
o f t h e E n g l i sh L a n g u a g e , wurde 1 927 von H.G. Emery und 
K.G. B r e w s t e r h e r a u s g e g e b e n . D a r i n s i n d u s a g e l a b e l s und 
Ä u ß e r u n g e n d a r ü b e r r a r . Es w i r d l e d i g l i c h d a r a u f h i n g e -
In d e r e r s t e n A u s g a b e e r s c h e i n e n z w a r d i e s e b e k a n n t e n 
W ö r t e r a u c h n i c h t , a b e r im V o r w o r t f e h l t e i n e e n t s p r e c h e n d e 
E r l ä u t e r u n g . 
w i e s e n , daß o b s o l e t e words und h i s t o r i c a l w o r d s im W ö r -
t e r b u c h vorkommen, da s i e für W i s s e n s c h a f t l e r und für 
S t u d e n t e n , d i e s i c h m i t den e n g l i s c h e n K l a s s i k e r n a u s -
e i n a n d e r s e t z e n , r e l e v a n t s e i e n . Das NCD b e g r e i f t s i c h 
a l s p ä d a g o g i s c h e s W ö r t e r b u c h ( N C D i i i i ) . Es e n t h ä l t a u c h 
p r ä s k r i p t i v e Z ü g e , denn es w i l l v o r a l l e m t h e b e s t u s a g e 
o f t h e p r e s e n t day e r f a s s e n ( N C D i i i i ) . A usgaben n e u e r e n 
Datums l i e g e n d e r z e i t k e i n e v o r . 
3.4. Random H o u s e . The C e n t u r y Di e t i o n a r y , The New 
C e n t u r y Di e t i o n a r y und The Di c t i o n a r y o f A m e r i c a n E n g l i s h 
b i l d e n d i e B a s i s für d i e E n t s t e h u n g des A m e r i c a n C o l l e g e 
Di c t i o n a r y , d as 1947 von C L . B a r n h a r t a l s E d i t o r i n C h i e f 
und J . S t e i n a l s M a n a g i n g E d i t o r im V e r l a g Random House 
h e r a u s g e g e b e n w u r d e . Da W.A. C r a i g i e s o w o h l d e r M i t h e r -
a u s g e b e r des OED a l s auch d e r H e r a u s g e b e r des The D i c t i o n a r y 
o f A m e r i c a n E n g l i s h von 1944 und e i n B e r a t e r für Usage 
L e v e l s and D i a l e c t D i s t r i b u t i o n im ACD i s t , kann das ACD 
n i c h t n u r a u f a m e r i k a n i s c h e , s o n d e r n a u c h a u f e n g l i s c h e 
l e x i k o g r a p h i s c h e T r a d i t i o n e n z u r ü c k b l i c k e n . 
Das ACD e n t h ä l t e i n i g e w e s e n t l i c h e N e u e r u n g e n . D i e e i n -
z e l n e n B e d e u t u n g e n e i n e s W o r t e s w e r d e n n i c h t w i e b i s h e r 
n a c h e t y m o l o g i s c h e n K r i t e r i e n , s o n d e r n n a c h G e s i c h t s p u n k -
t e n d e r H ä u f i g k e i t a n g e o r d n e t . Zum e r s t e n Mal i n d e r W Ö r -
t e r b u c h g e s c h i c h t e w i r d e i n Commi t t e e f o r Usage and D i a l e c t 
D i s t r i b u t i o n g e b i l d e t . Das Kommitee s o l l den S p r a c h g e b r a u c h 
e i n e r R e i h e von s t r i t t i g e n W ö r t e r n e r m i t t e l n , w o m i t dem 
A n s p r u c h d e r Des k r i p t i v i t a t des W ö r t e r b u c h s G e n ü g e g e t a n 
w e r den s o l l . D i e p r o s k r i p t i v e S e h w e i s e e r s c h e i n t v e r p ö n t . 
Es w i r d h e r v o r g e h o b e n , daß d i e Z e i t Samuel J o h n s o n s e n d -
gültig v o r b e i s e i . 
Der d e s k r i p t i v e A n s p r u c h des ACD b a s i e r t u .a. a u f dem 
Einfluß d e r modernen S p r a c h w i s s e n s c h a f t . Der a m e r i k a n i -
s c h e S t r u k t u r a l i s t C h a r l e s C. F r i e s h a t im ACD s o g a r 
e i n e n Kommentar über Usage L e v e l s and D i a l e c t D i s t r i b u t i o n 
g e s c h r i e b e n , i n dem e r d i e N o t w e n d i g k e i t d e r b e s c h r e i -
b e nden S p r a c h b e t r a c h t u n g h e r v o r h e b t ( A C D : x x i v - x x v i ) . 
F r i e s l e g t b e s o n d e r s W ert a u f e i n e U n t e r s c h e i d u n g von 
1 e v e l s o f u s a g e . Er e n t w i c k e l t d a z u f o l g e n d e s Schema: 
( 1 ) 
X Y Z 
X - f o r m a l l i t e r a r y E n g l i s h , t h e w o r d s , t h e e x p r e s s i o n s , 
and t h e s t r u c t u r e s one f i n d s i n s e r i o u s b o o k s . 
Y - c o l l o q u i a l E n g l i s h , t h e w o r d s , e x p r e s s i o n s , and t h e 
s t r u c t u r e s o f t h e i n f o r m a l b u t p o l i t e c o n v e r s a t i o n o f 
c u l t i v a t e d p e o p l e . 
Z - i l l i t e r a t e E n g l i s h , t h e w o r d s , t h e e x p r e s s i o n s , and 
t h e s t r u c t u r e s o f t h e l a n g u a g e o f t h e u n e d u c a t e d . 
Ib, £ and e r e p r e s e n t t h e o v e r l a p p i n g s o f t h e t h r e e 
t y p e s o f E n g l i s h . 
c - t h a t w h i c h i s common t o a l l t h r e e : f o r m a l l i t e r a r y 
" E n g l i s h , c o l l o q u i a l E n g l i s h , and i l l i t e r a t e E n g l i s h . 
b_ - t h a t w h i c h i s common t o b o t h f o r m a l l i t e r a r y E n g l i s h 
and c o l l o q u i a l E n g l i s h . 
e - t h a t w h i c h i s common t o b o t h c o l l o q u i a l E n g l i s h and 
T l l i t e r a t e E n g l i s h . 
a , d and f r e p r e s e n t t h o s e p o r t i o n s o f e a c h t y p e o f Eng-
Tisü" t h a t a r e p e c u l i a r t o t h a t p a r t i c u l a r s e t o f 
l a n g u a g e h a b i t s . 
( F r i e s : x x v i ) 
Anhand d i e s e r D a r s t e l l u n g w i r d d e u t l i c h , daß s i c h d i e 
B e r e i c h e d e r g e o g r a p h i s c h e n und s o z i a l e n D i a l e k t e , 
des Mediums und d e r F o r m a l i t ä t s g r a d e ü b e r l a g e r n . A l l e r -
d i n g s s e t z t F r i e s d i e Ebenen d e r g e s p r o c h e n e n und g e -
s c h r i e b e n e n S p r a c h e m i t den Ebenen d e r F o r m a l i t ä t s g r a d e 
g l e i c h . W r i t t e n E n g l i sh e n t s p r i c h t f o r m a l E n g l i s h und 
s p o k e n E n g l i s h c o l 1 o q u i a l E n g l i s h . B e i d e V a r i e t ä t e n s i n d 
j e d o c h v o n e i n a n d e r u n a b h ä n g i g . A u ß e r d e m v e r m i s c h t F r i e s 
d i e s o z i a l e Ebene m i t d e r Ebene d e r F o r m a l i t ä t s g r a d e , 
indem e r i 1 1 i t e r a t e und c o l l o q u i a l a l s O p p o s i t i o n s p a a r 
auffaßt und c o l 1 o q u i a l m i t dem A t t r i b u t e d u c a t e d v e r s i e h t 
D i e s e n t s p r i c h t dem L a b e l s y s t e m des OED, und das L a b e l -
schema von F r i e s s t e l l t d e s h a l b k e i n e W e i t e r e n t w i c k l u n g 
d a r ( v g l . 3 . 9 . ) . 
T r o t z d i e s e r Mängel i s t n i c h t zu b e s t r e i t e n , daß das 
ACD i n d e r L e x i k o g r a p h i e P i o n i e r a r b e i t g e l e i s t e t h a t . 
D i e B e d e u t u n g d e r d e s k r i p t i v e n S e h w e i s e kann n i c h t genug 
b e t o n t w e r d e n , zumal s i c h a l t e , p r ä s k r i p t i v e T r a d i t i o n e n 
a l s s e h r h a r t n ä c k i g e r w e i s e n , w i e zum B e i s p i e l am WNWD2C 
d e u t l i c h w i r d , d as s c h l i e ß l i c h 23 J a h r e j ü n g e r a l s das 
ACD i s t . Das ACD b e s i t z t b e r e i t s e i n e A r t u s a g e n o t e s , 
auch wenn d i e s e r T e r m i n u s n i c h t v e r w e n d e t w i r d und d a r -
a u f a u c h im V o r w o r t n i c h t e i n g e g a n g e n w i r d , s. b e i s p i e l s -
w e i s e t h i nk. 
D i e a u s g e a r b e i t e t e und e r w e i t e r t e F a s s u n g d e s ACD l i e g t 
i n The Random House D i c t i o n a r y o f t h e E n g l i s h L a n g u a g e 
v o r , das 1966 von J . S t e i n , d i e s m a l a l s E d i t o r i n C h i e f , 
und von L. U r d a n g a l s M a n a g i n g E d i t o r h e r a u s g e g e b e n wurde 
Für d i e s e s r e c h t groß a n g e l e g t e Werk wurde J o h n s o n s A New 
E n g l i s h Di c t i o n a r y , das OED, W3, The C e n t u r y D i c t i o n a r y 
und a n d e r e W ö r t e r b ü c h e r , w i e es im RHD h e i ß t , e i n g e s e h e n , 
so daß n i c h t mehr e r k e n n b a r i s t , a u f w e l c h e e i n z e l n e n 
W ö r t e r b u c h u n t e r n e h m e n d i e 1 e x i k o g r a p h i s e h e n P r a k t i k e n 
z u r ückzuführen s i n d (RHD: v ) . Das RHD rückt von dem An-
s p r u c h d e r D e s k r i p t i v i tat a b , indem es d a r a u f v e r w e i s t , 
daß e i n W ö r t e r b u c h m i t p ä d a g o g i s c h e n Z i e l e n a u f e i n ge-
w i s s e s Maß an P r ä - bzw. P r o s k r i p t i v i tat n i c h t v e r z i c h t e n 
kann. Dazu i s t zu b e m e r k e n , daß d e r P e r s o n e n k r e i s , d e r a n -
g e s p r o c h e n werden s o l l , w e s e n t l i c h m i t b e s t i m m t , w i e p r ä -
s k r i p t i v bzw. d e s k r i p t i v v o r g e g a n g e n w i r d . E i n pädago-
g i s c h a u s g e r i c h t e t e s W ö r t e r b u c h w i r d immer b i s zu einem 
g e w i s s e n G r a d V o r s c h r i f t e n e n t h a l t e n . A l l e r d i n g s mu3 
man u n t e r s c h e i d e n , ob e i n W ö r t e r b u c h von v o r n h e r e i n nach 
d e r präs k r i p t i v e n o d e r n a c h d e r d e s k r i p t i v e n Methode a r -
b e i t e t . E i n d e s k r i p t i v e s und p ä d a g o g i s c h o r i e n t i e r t e s 
W ö rterbuch w i r d a n d e r s a l s e i n p r ä s k r i p t i v e s Wörterbuch 
g e s t a l t e t s e i n . 
Man kann w e i t e r h i n annehmen, daß d i e Angaben j e d e s Wör-
t e r b u c h s für e i n e n B e n u t z e r b i s zu e i n e m g e w i s s e n Grad 
v e r b i n d l i c h s i n d , s e i es nun r e i n d e s k r i p t i v , p räskrip-
t i v o d e r p ä dagogisch a u s g e r i c h t e t . E i n d e s k r i p t i v e s 
W ö r t erbuch w i r d j e d o c h immer e h e r den t a t s ä c h l i c h e n 
S p r a c h g e b r a u c h e i n e r S p r a c h g e m e i n s c h a f t w i e d e r g e b e n 
a l s e i n p r ä s k r i p t i v e s W ö r t e r b u c h . 
Das RHD b e i n h a l t e t e i n e n E s s a y über USAGE und zwar U s a g e , 
P i a ! e c t s and F u n c t i o n a l V a r i e t i es von Raven I . M c D a v i d j r . 
(RHD : x x i - x x i i ). M c D a v i d u n t e r s c h e i d e t , d a r i n e r s t e n s d i a l ec t s 
( g e o g r a p h i s c h e D i a l e k t e ) , z w e i t e n s s o c i a l l e v e l s ( s o z i a l e 
D i a l e k t e ) und d r i t t e n s s t y l e s o r f u n c t i o n a l v a r i e t i e s 
( F o r m a l i t ä t s g r a d e ) , von a n d e r e n s p e z i e l l e n L e v e l s wie 
s l a n g , a r g o t und t e c h n i c a l 1 a n guage a b g e s e h e n , d i e e r 
l e i d e r n u r u n g e n ü g e n d e r k l ä r t . Er s t e l l t d i e d r e i Ebenen 
d e r S t a n d a r d s p r a c h e c u l t i v a t e d u s a g e , common u s a g e und 
f o l k u s a g e a u f , d i e e i n e n T e i l des s o c i a l 1 e v e l b i l d e n . 
M c D a v i d b e t o n t , daß d i e s o z i a l e Ebene und d i e Ebene d e r 
F o r m a l i t ä t s g r a d e n i c h t u n b e d i n g t e t w a s m i t e i n a n d e r zu 
t u n haben b r a u c h e n : 
" R e g i o n a l and s o c i a l d i f f e r e n c e s a r e n o t t o 
be c o n f u s e d w i t h s t y l e . B o t h e d u c a t e d and u n e d u c a t e d 
u s a g e , w h e r e v e r e n c o u n t e r e d , have f o r m a l and i n -
f o r m a l modes t h o u g h t h e e d u c a t e d S p e a k e r has more 
g r a d a t i o n s a t h i s command." ( R H D : x x i i ) 
M c D a v i d h a t d a m i t e i n e n F e h l e r von F r i e s k o r r i g i e r t . A u f 
w r i t t e n / s p o k e n l a n g u a g e g e h t e r a l l e r d i n g s n i c h t e i n . Im 
g a n z e n g e s e h e n e r s c h e i n t s e i n B e i t r a g t r o t z e i n i g e r g u t e r 
A n sätze f r a g m e n t a r i s c h . 4 7 
Zwar h a t das RHD M c D a v i d s A u s f ü h r u n g e n über u s a g e a b g e -
d r u c k t , a b e r es v e r w e n d e t i n d e r P r a x i s e i n L a b e l m o d e l l , 
das m i t d e m j e n i g e n von M c D a v i d n i c h t ü b e r e i n s t i m m t . D i e s 
g e h t aus e i n e m k ü r z l i c h e r s c h i e n e n e n A u f s a t z über L a b e l -
s y s t e m e h e r v o r , den R . I . M c D a v i d zusammen m i t W i l l i a m C a r d 
und V i r g i n i a M c D a v i d v e r f a ß t e ( C a r d / M c D a v i d / M c D a v i d 1 9 8 4 ) . 
M c D a v i d wurde d a r i n e n d l i c h d i e G e l e g e n h e i t g e b o t e n , d e r 
Ö f f e n t l i c h k e i t das M o d e l l v o r z u s t e l l e n , d a s e r 1966 für 
das RHD e n t w i c k e l t h a t t e . Warum d a m a l s das RHD M c D a v i d s 
L a b e l s c h e m a a b l e h n t e , g e h t aus M c D a v i d e t a l . 1984 a l l e r -
d i n g s n i c h t h e r v o r . 
Es ü b e r r a s c h t , daß M c D a v i d s e i n M o d e l l von 1966 i n e i n e m 
A u f s a t z von 1984 n o c h e i n m a l u n v e r ä n d e r t v o r s t e l l t , z u -
mal g e r a d e i n den J a h r e n z w i s c h e n 1966 und 1984 e i n e V i e l -
f a l t von t h e o r e t i s c h e n F o r s c h u n g e n z u V a r i e t ä t e n e r s c h i e -
nen und i n W ö r t e r b ü c h e r n neue L a b e l s y s t e m e a u f g e s t e l l t 
w u r d e n . D i e s e E n t w i c k l u n g e n haben d i e M c D a v i d s und C a r d 
i n i h r e m A u f s a t z von 1984 i g n o r i e r t . 
M c D a v i d s S y s t e m b e s t e h t aus den neun D i m e n s i o n e n h i s t o r y , 
m a t u r i t y , a s s o c i a t i o n , r e l a t i o n s h i p t o r e a d e r o r h e a r e r , 
medi um, a t t i t u d e , t e r r i t o r y , s o c i a l p o s i t i on und r e s p o n s i -
b i l i t y . 
Gegen d i e K a t e g o r i e n i s t V e r s c h i e d e n e s e i n z u w e n d e n . 
Der L e s e r e r f ä h r t , daß u n t e r h i s t o r y t e m p o r a l e L a b e l s w i e 
o b s o l e t e und a r c h a i c a u f g e f ü h r t w e r d e n und u n t e r m a t u r i t y 
L a b e l s z u v e r s t e h e n s i n d , d i e a u f d a s A l t e r des S p r e c h e r s 
B e z u g nehmen, w i e zum B e i s p i e l j u v e n i 1 e . E i n e n L a b e l m a t u r e 
g i b t es a l l e r d i n g s n i c h t . U n t e r d e r r ä t s e l h a f t e n O b e r -
s c h r i f t a s s o c i a t i o n w e r d e n t e c h n i c a l , a r g o t und s l a n g a n -
g e g e b e n . R e l a t i o n s h i p t o r e a d e r o r h e a r e r b e s t e h t aus 
F o r m a l i t ä t s g r a d e n . Dazu zählt n i c h t n u r f o r m a l und i n f o r m a l , 
s o n d e r n a u c h e i g e n a r t i g e r w e i s e j o c u1a r . Medi um s e t z t s i c h 
R . I . M c D a v i d s D r e i t e i l u n g c u l t i v a t e d u s a g e , common u s a g e 
und f o l k u s a g e e r i n n e r t an G l e a s o n s c u l t i v a t e d s p e e c h , common 
s p e e c h und f o l k s p e e c h ( G l e a s o n 1 9 5 5 : 4 0 5 ) . V e r m u t l i c h h a t 
s i c h M c D a v i d an G l e a s o n o r i e n t i e r t ( v g l . I I . 3 . ) . 
aus s poken und w r i t t e n zusammen, und a t t i t u d e enthält 
d e r o g a t o r y , o f f e n s i ve , c r u d e , v u l g ä r , r e s t r i c t e d und 
euphemi s t i c. Warum j o c u l a r n i c h t d i e s e r K a t e g o r i e z u g e -
o r d n e t w i r d , s o n d e r n d e r Ebene d e r F o r m a l i t ä t s g r a d e a n -
g e h ö r t , w i r d n i c h t e r k l ä r t . U n t e r t e r r i t o r y w erden r e -
g i o n a l e L a b e l s a u f g e l i s t e t , und u n t e r s o c i a l p o s i t i o n 
e r s c h e i n e n d i e L a b e l s n o n s t a n d a r d und p o p u 1 a r . Dazu i s t 
zu s a g e n , daß p o p u l a r k e i n e n s o z i a l e n L a b e l , s o n d e r n e i n e n 
u m g a n g s s p r a c h l i c h e n L a b e l d a r s t e l l t . U n t e r s o c i a l p o s i t i o n 
wäre v u l g a r a u f z u f ü h r e n , n i c h t u n t e r a t t i t u d e . 
D i e K a t e g o r i e r e s p o n s i b i l i t y i s t auch p r o b l e m a t i s c h . L a u t 
A u t o r e n b e s t e h t r e s p o n s i b i 1 i t y im k l a s s i s c h e n P r i n z i p 
des Decorum, und zu r e s p o n s i b i 1 i t y gehören L a b e l s , d i e 
S i t u a t i o n s a d ä q u a t h e i t b e s c h r e i b e n s o l l e n . A l s B e i s p i e l 
w i r d l e d i g l i c h 1 i t e r a r y a n g e f ü h r t . Der L e s e r f r a g t s i c h 
zu R e c h t , ob n i c h t a u c h d i e a n d e r e n L a b e l s A u s k u n f t 
darüber g e b e n , i n w e l c h e r S i t u a t i o n e i n Wort angemessen 
i s t . 
Es w i r d d e u t l i c h , daß z u m i n d e s t m a t u r i t y , r e l a t i on sh i p t o 
r e a d e r o r h e a r e r , a t t i t u d e , s o c i a l p o s i t o n - und r e s p o n s i -
b i 1 i t y und i h r e S u b k a t e g o r i e n z w e i f e l h a f t e r s c h e i n e n . S i e 
wurden v i e l l e i c h t vom RHD i n d e r P r a x i s d e s h a l b n i c h t v e r -
w e n d e t , w e i l m i t i h n e n d i e s p r a c h l i c h e R ealität n i c h t 
a d ä quat e r f a ß t w e r d e n k o n n t e . Ob a l l e r d i n g s das vom RHD 
v e r w e n d e t e L a b e l s y s t e m b e s s e r a l s d a s j e n i g e von M c D a v i d 
i s t , kann n u r a n h a n d e i n z e l n e r E inträge e n t s c h i e d e n w e r -
den . 
S e i t 1968 e x i s t i e r t e i n e C o l l e g e - A u s g a b e des RHD, d i e 
von L. U r d a n g und S.B. F l e x n e r h e r a u s g e g e b e n w u r d e . S i e 
s t e l l t e i n e g e k ü r z t e F a s s u n g des RHD d a r und enthält 
e b e n f a l l s M c D a v i d s A u f s a t z über S p r a c h g e b r a u c h . Das L a b e l -
s y s t e m d e r C o l l e g e - A u s g a b e i s t m i t d e m j e n i g e n des RHD 
i d e n t i s c h . 
S e i t 1979 i s t d e r l e i t e n d e H e r a u s g e b e r des RHD, L. U r d a n g , 
an dem e n g l i s c h e n C o l 1 i n s - U n t e r n e h m e n b e t e i l i g t ( v g l . 3 . 1 3 . ) . 
3.5. Funk & W a g n a l 1 s . Funk & W a g n a l l s v e r s t e h e n s i c h 
a l s K o n k u r r e n z u n t e r n e h m e n zu W e b s t e r . I h r e r s t e s W ö r t e r -
b u c h , A S t a n d a r d D i c t i o n a r y o f t h e E n g l i s h L a n g u a g e , 
e n t s t a n d 1 893-95. D a r i n s o l l d e r k o r r e k t e S p r a c h g e b r a u c h 
w i e d e r g e g e b e n w e r d e n . Das W ö r t e r b u c h e n t h ä l t e i n e große 
A n z a h l e t y m o l o g i s c h e r I n f o r m a t i o n e n . 
D i e e r w e i t e r t e F a s s u n g h i e r z u i s t Funk & W a g n a l 1 s New 
S t a n d a r d Di c t i o n a r y o f t h e E n g l i s h L a n g u a g e , das 1913 v o n 
J.K. F u n k , C. Thomas und F.H. V i z e t e l l y h e r a u s g e g e b e n 
w u r d e . Das F&W hält an d e r p r ä s k r i p t i v e n M e t h o d e des 
a l t e n W ö r t e r b u c h e s f e s t : 
: , I n t h e STANDARD t h e a i m has been t o h e l p , so 
f a r as t h i s may l e g i t i m a t e l y be done i n a work o f 
t h e k i n d , t o s i m p l i f y and p e r f e c t t h e l a n g u a g e . " 
( F & W : x i ) 
F&W g e h t von e i n e m w ü n s c h e n s w e r t e n S t a n d a r d a u s und g r e n z t 
d a v o n c o l 1 o q u i a l und s l a n g a b . C o l 1 o q u i a l w o r d s w e r d e n a l s 
"words t h a t a r e u s e d n o t i n t h e b e s t 1 i t e r a t u r e " b e t r a c h t e t ^ und 
s l a n g words e r s c h e i n e n a l s " s u c h t e r m s as h a v e no p r o p e r 
p l a c e i n c u l t i v a t e d l a n g u a g e " ( F & W : x v i i i ) . 
Im F&W w i r d v e r m e h r t u m g a n g s s p r a c h l i c h e r , d i a l e k t a l e r und 
f a c h s p r a c h l i c h e r W o r t s c h a t z m i t e n t s p r e c h e n d e r L a b e l k e n n -
z e i c h n u n g a u f g e f ü h r t . Es w i r d d a r i n a u f A r c h a i s m e n und 
s e l t e n e W ö r t e r z u g u n s t e n e i n e s z e i t g e n ö s s i s c h e n W o r t -
s c h a t z e s v e r z i c h t e t ( F & W : x i ) . 
D i e C o l l e g e - A u s g a b e Funk and Wagna11s S t a n d a r d C o l 1 e g e 
D i c t i o n a r y wurde 1963 von S . I . L a n d a u h e r a u s g e g e b e n . M i t 
d i e s e r i s t R e a d e r ' s D i g e s t G r e a t E n c y c l o p e d i c D i c t i o n a r y 
von 1 966 i d e n t i s c h . Das F&WC v e r s t e h t s i c h a l s p ä d a g o g i -
s c h e s W ö r t e r b u c h . E i n e r s e i n e r S c h w e r p u n k t e i s t d i e A u f -
s t e l l u n g von L a b e l s . F.G. C a s s i d y e r l ä u t e r t i n dem A u f -
s a t z ' L e v e l and S t y l e L a b e l s " d i e B e d e u t u n g e n d e r e i n z e l -
nen L a b e l s ( F & W C : x x - x x i ) . E r o r d n e t s i e den K a t e g o r i e n 
s t a n d a r d E n g l i sh und n o n s t a n d a r d E n g l i sh z u . U n t e r S t a n d a r d 
E n g l i s h v e r s t e h t e r d i e S p r a c h e e i n e r g e b i l d e t e n , s o z i a l 
höherstehenden Bevöl k e r u n g s s c h i c h t und u n t e r n o n s t a n d a r d 
E n g l i s h d i e S p r a c h e e i n e r u n g e b i l d e t e n , s o z i a l n i e d r i g e r 
s t e h e n d e n ß e v ö l k e r u n g s g r u p p e : 
( 2 ) 
S t a n d a r d 
E n g l i sh 
N o n s t a n d a r d 
E n g l i s h 
CThroughout the E n g l i s h - s p e a k i n g w o r l d 
(No l a b e ! ) 
C h a r a c t e r i s t i c o f a n a t i o n a l d i v i s i o n 
o f E n g l i s h 
L a b e l s : U.S., B r i t . , S c o t . , A u s t r a l . , 
< e t c . 
C h a r a c t e r i s t i c o f a b r o a d r e g i o n o f a 
n a t i o n a l d i v i s i o n 
L a b e l s : S o u t h e r n U.S. , SW U.S. , e t c . 
C h a r a c t e r i s t i c o f g e n e r a l inTöVmal use 
L a b e l : I n f o r m a 1 
'Used w i t h i n a s m a l l g e o g r a p h i c a l a r e a , 
and o f t e n r u r a l and t r a d i t i o n a l 
L a b e l : P i a ! . 
Used t o e x p r e s s a humorous , r a c y , and 
i r r e v e r e n t a t t i t u d e , o f t e n w i t h i n a 
p a r t i c u l a r g r o u p 
L a b e l : S l a n g 
Used w i t h i n a g r o u p i n c o n n e c t i o n w i t h a 
common a c t i v i t y , t r a d e o r p r o f e s s i o n 
(No l a b e l . o r a f i e l d l a b e l ) 
Used by t h e l e a s t e d u c a t e d , and c o n s i d e r e d 
i n c o r r e c t by most u s e r s o f S t a n d a r d 
E n g l i s h . 
L a b e l : I I I i t . 
( F . G . C a s s i d y . x x ) 
Gegen C a s s i d y s Z u o r d n u n g e n i s t e i n i g e s e i n z u w e n d e n . S i e 
stimmen n i c h t ganz m i t d e r s p r a c h l i c h e n R e a l i t ä t ü b e r -
e i n . S i c h e r l i c h e x i s t i e r e n d i a l e k t a l e o d e r S l a n g - A u s -
drücke , d i e u n t e r dem S t a n d a r d l i e g e n . P i e s t r i f f t j e -
d o c h b e s t i m m t n i c h t a u f den g e s a m t e n W o r t s c h a t z d e r 
D i a l e k t e und des S l a n g z u . Es i s t e b e n f a l l s u n v e r s t ä n d -
l i c h , warum C a s s i d y F a c h s p r a c h e n zu n o n s t a n d a r d r e c h n e t . 
Für d i e Ebene des S t a n d a r d E n g l i s h h a t C a s s i d y a u ß e r -
dem e i n e G r a p h i k m i t d e r B e z e i c h n u n g The C i r c 1 e o f S t a n d a r d 
E n g l i s h e n t w o r f e n : 
FORMAL STYLE INFORMAL STYLE 
D'uoJecZ 
TroOe Jawort 
THE CIRCLE OF STANDARO ENGLISH 
( C a s s i d y : x x ) 
Nach C a s s i d y s t e l l t d e r g e s t r i c h e l t e K r e i s i n d e r 
M i t t e den B e r e i c h d e r e n g l i s c h e n S t a n d a r d s p r a c h e d a r . 
E r i s t d e s h a l b g e s t r i c h e l t , da e i n e r s e i t s n i c h t s t a n -
d a r d i s i e r t e Formen i n den K r e i s m i t aufgenommen w e r d e n 
können und a n d e r e r s e i t s E l e m e n t e d e r S t a n d a r d s p r a c h e 
i n den B e r e i c h des n i c h t s t a n d a r d i s i e r t e n S p r a c h g e b r a u c h s 
g e l a n g e n können. 
D i e r e c h t e e l l i p t i s c h e L i n i e s y m b o l i s i e r t d a s F e l d d e s 
i n f o r m a l s t y l e ; d i e l i n k e e l l i p t i s c h e L i n i e z e i g t das 
G e b i e t des f o r m a l s t y 1 e a n . Der B e r e i c h z w i s c h e n d e r l i n -
ken Hälfte des g e s t r i c h e l t e n K r e i s e s d e r S t a n d a r d s p r a c h e 
und e i n e r w e i t e r e n g e s t r i c h e l t e n , e l l i p t i s c h e n L i n i e i n 
d i e s e m K r e i s enthält n a t i o n a l and r e g i o n a l v a r i a n t s s o -
w i e v o c a b u l a r y o f i deas , 1 e a r n i ng , l i t e r a t u r e . Common 
c o r e s o l l sämtliche A r t e n des S p r a c h g e b r a u c h s u m s c h l i e ß e n . 
An d e r Z e i c h n u n g e r s c h e i n t zum e i n e n p r o b l e m a t i s c h , 
daß n a t i o n a l and r e g i o n a l v a r i a n t s zu f o r m a l s t y l e g e -
r e c h n e t w e r d e n , während r e c h t s u n t e r i n f o r m a l s t y 1 e d i e 
Varietät d i a l e c t a n g e g e b e n w i r d . Dazu i s t zu s a g e n , daß 
d i e Ebene d e r Fo r m a l i t ä t s g r a d e m i t d e r j e n i g e n d e r g e o -
g r a p h i s c h e n D i a l e k t e n i c h t i d e n t i s c h i s t . Zum a n d e r e n e r -
s c h e i n t es f r a g w ü r d i g , daß d e r A n t e i l d es f o r m a l s t y l e 
an d e r S t a n d a r d s p r a c h e größer a l s d e r j e n i g e des i n f o r m a l 
s t y l e s e i n s o l l . D i e s l i e g t w o h l d a r a i n , daß n a c h C a s s i d y 
i n f o r m a l l a n g u a g e e i n g e r i n g e r e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
S t a t u s a l s f o r m a l l a n g u a g e z u z u e r k e n n e n i s t ( C a s s i d y : 
x x i ) . F o r m a l k e n n z e i c h n e t d a b e i d i e S t a n d a r d s p r a c h e , 
und e i n L a b e l f o r m a l i s t d a h e r u n n ö t i g . C a s s i d y v e r m i s c h t 
h i e r a b e r d i e Ebenen d e r s o z i a l e n V a r i etät und d e r F o r -
mal i tat s g r a d e m i t e i n a n d e r . 
A u ß e r d e m e n t s p r i c h t d i e Z e i c h n u n g n i c h t d e r v o r i g e n D a r -
s t e l l u n g . Während i n ( 2 ) i n f o r m a l s t y l e z u r S t a n d a r d -
s p r a c h e g e h ö r t , kann e r i n ( 3 ) s o w o h l zu S t a n d a r d a l s a u c h 
zu n o n s t a n d a r d gezählt w e r d e n . S l a n g und d i a l e c t können 
n a c h ( 3 ) e b e n f a l l s zu S t a n d a r d und n o n s t a n d a r d g e r e c h n e t 
w e r d e n , a b e r l a u t ( 2 ) stammen s i e n u r aus dem B e r e i c h 
d e r n o n s t a n d a r d l a n g u a g e . 
A b s c h l i e ß e n d läßt s i c h f e s t h a l t e n , daß C a s s i d y 1963 s ä m t -
l i c h e S p r a c h e b e n e n z u e i n a n d e r i n B e z i e h u n g s e t z t . In s e i -
nen A u s f ü h r u n g e n h e r r s c h e n I n k o n s e q u e n z e n v o r . D i e Zu-
o r d n u n g d e r L a b e l s zu den B e r e i c h e n des S t a n d a r d und non-
s t a n d a r d E n g l i s h e r w e i s t s i c h a l s n i c h t s i n n v o l l . V i e l -
mehr s o l l t e man e i n e n e i g e n e n L a b e l n o n s t a n d a r d unabhängig 
von den a n d e r e n a u f s t e l l e n . 
3.6. H o l t I n t e r m e d i a t e D i c t i o n a r y . E i n k l e i n e s , im 
S c h a t t e n d e r großen W ö r t e r b u c h u n t e r n e h m e n s t e h e n d e s L e x i -
kon s t e l l t The H o l t I n t e r m e d i a t e Di c t i o n a r y o f A m e r i can 
E n g l i s h m i t den H e r a u s g e b e r n S . I . Haya k a w a , H. K u r a t h , 
H.F. O l s o n und J . S l e d d von 1966 d a r , das i n d e r N a c h f o l -
ge d e r a m e r i k a n i s c h e n W i n s t o n - D i c t i o n a r i e s s t e h t . Obwohl 
das HID e r s t M i t t e des 20. J a h r h u n d e r t s e r s c h i e n , v e r -
fährt es n a c h den g l e i c h e n p r o s k r i p t i v e n M e t h o d e n älterer 
W ö r t e r b ü c h e r . Zum B e i s p i e l w e r d en A r c h a i s m e n und S l a n g -
W ö rter e x t r a a u s g e s p a r t , um d i e S t u d e n t e n v o r dem G e b r a u c h 
s o l c h e r A u s d r ü c k e zu s c h ü t z e n : 
" H o w e v e r , t h e e d i t o r s have a v o i d e d g i v i n g 
e x a m p l e s f o r a r c h a i s m u s and s l a n g . T h e r e i s no 
r e a s o n a t a l l why s t u d e n t s s h o u l d be e n c o u r a g e d 
t o use t h e s e t e r m s o r s e n s e s . " ( H I D : 3 A ) 
Are haismen oder SIang-Ausdrücke können s i c h e r l i c h in be-
stimmten S i t u a t i o n e n unangebracht sein., Doch Labels be-
s i t z e n j a gerade d i e Aufgabe der Markierung d i e s e r Sprach-
g e b r a u c h s r e s t r i k t i o n e n Was im HID unter s i ang verstanden 
werden s o l l , b l e i b t f r a g l i c h . 
Das HID u n t e r s c h e i d e t zwischen den d r e i L a b e l a r t e n f i e l d 
l a b e l s , l o c a l 1abels und usage l a b e l s (HID: 19A). Zu f i e l d 
1abels zählt chemi s t r y , zu 1ocal 1abels B r i t i sh , und zu 
usage 1abels gehören slang und a r c h ä i c . Es l e u c h t e t n i c h t 
e i n , warum temporale Labels n i c h t wie d i e f i e l d l a b e l s 
und l o c a l l a b e l s eine eigene Klasse k o n s t i t u i e r e n , s o n d e r n 
zu den usage 1abels gerechnet werden. Außerdem b l e i b t o f -
f e n , was man unter usage l a b e l s zu verstehen h a t , m ö g l i -
cherweise Ungeordnetes. 
Das HID enth ä l t usage notes und e i n Zeichen 
• für p a r e n t h e t i c a l comments, d i e mit d £ not use e i n -
g e l e i t e t werden. 
3.7. Heri tage D i c t i o n a r i e s . Das Heri tage 111ustrated 
D i c t i o n a r y of the E n g l i s h Language e r s c h i e n e r s t m a l i g 1969 
unter dem Herausgeber W. M o r r i s . Daran s i n d die Verlage 
H e r i t a g e P u b l i s h i n g Co., Houghton M i f f l i n Co. und McGraw 
H i l l I n t e r n a t i o n a l Book Co. b e t e i l i g t . Im g l e i c h e n Jahr 
kam e b e n f a l l s das Wö r t e r b u c h The Ameri can Heri tage 
D i c t i o n a r y of the E n g l i s h Language heraus, das mit dem 
erstgenannten Wörterbuch völlig i d e n t i s c h i s t , abgesehen 
davon, daß der Name geringfügig g e ä n d e r t wurde und die 
Ve r ö f f e n t l i c h u n g a l l e i n durch den V e r l a g Houghton&Miff1in 
Co. e r f o l g t e . Der veränderte T i t e l d i e n t v e r m u t l i c h da-
zu, weitere Käufer anzulocken. Der T i t e l H e r i t a g e I I I u s t r a t e d 
D i c t i o n a r y i m p l i z i e r t , daß in diesem W ö r t e r b u c h besonderer 
Wert auf I l l u s t r a t i o n e n g e l e g t wird. Dies i s t auch der 
F a l l ; das Ameri can Heri tage Di c t i onary e n t h ä l t a l l e r d i n g s 
ebenso v i e l e I l l u s t r a t i o n e n wie das Herit a g e I l l u s t r a t e d 
Di e t i onary. 
E i n S c h w e r p u n k t d e r W ö r t e r b ü c h e r b e s t e h t i n d e r B e s c h r e i -
bung von S p r a c h g e b r a u c h . Zu d i e s e m Zweck wurde e i g e n s e i -
ne Commi s s i o n o f a_ Usage P a n e l g e g r ü n d e t . D i e K o m m i s s i o n 
b e h a u p t e t , daß s i e e i n e b e s o n d e r s g u t e M e t h o d e für d i e 
E r s t e l l u n g von usag e n o t e s e n t w i c k e l t h a be. S i e v e r s c h i c k t e 
an 105 g e b i l d e t e P e r s o n e n F r a g e b ö g e n , a u f denen Wörter a n -
gegeben w u r d e n , d e r e n S p r a c h g e b r a u c h n i c h t e i n g e o r d n e t 
werden k o n n t e . D i e b e f r a g t e n P e r s o n e n w u r d e n a u f g e f o r -
d e r t zu e n t s c h e i d e n , ob b e s t i m m t e A r t e n von S p r a c h g e b r a u c h 
r i c h t i g wären o d e r n i c h t . D i e E r g e b n i s s e d e r U n t e r s u c h u n g 
wurden i n d e r s o g e n a n n t e n M a s t e r L i s t z u s a m m e n g e f a ß t . E i n 
E i n t r a g d e r M a s t e r L i s t i s t f o l g e n d e r m a ß e n a u f g e b a u t : 
( 4 ) 
above ( b ) : as n, " r e a d t h e -w ii Fs A 
W2 A RD A Kr A Co N 
W3 A RC A Le N Be N 
C7 A N1 A Ev N Fo R commer 
C8 A N2 A Ni R a v o i d Cr N 
SC A Br A Pe R a v o i d 
( S . C r e s w e l l 1 9 7 5 : 7 , 1 4 1 ) 
L i n k s oben w i r d d a s b e t r e f f e n d e Lexem v e r m e r k t , i n 
d i e s e m F a l l a b o v e . Der f o l g e n d e e i n g e k l a m m e r t e B u c h s t a b e 
( b ) b e d e u t e t , daß d e r E i n t r a g b e r e i t s d e r z w e i t e von above 
i s t ; d e r e r s t e w i r d m i t ( a ) g e k e n n z e i c h n e t . Im F a l l ( b ) 
w i r d a b o v e a l s noun i n dem K o n t e x t r e a d t h e ab o v e b e h a n -
d e l t . D i e z w e i s t e l l i g e B u c h s t a b e n k o m b i n a t i o n r e c h t s oben 
w e i s t a u f d i e A r t des P r o b l e m s des S p r a c h g e b r a u c h s h i n . 
H i e r s t e h t s i e für F u n c t i o n a l S h i f t . A n s c h l i e ß e n d g i b t 
das Z e i c h e n A44 i n P r o z e n t z a h l e n w i e d e r , w i e hoch d e r 
A n t e i l d e r b e f r a g t e n P e r s o n e n i s t , d i e a b o v e i n d i e s e m 
K o n t e x t für k o r r e k t h i e l t e n . D i e s s i n d 44 %. A b e d e u t e t 
a c c e p t e d . Der B u c h s t a b e R w i r d a n s t e l l e von A v e r w e n d e t , 
wenn es s i c h um r e s t r i c t e d o r r e j e c t e d use h a n d e l t . W e i -
t e r e S p e z i f i k a t i o n e n h i n s i c h t l i c h F o r m a l i t ä t s g r a d und 
Medium s i n d an d i e s e r S t e l l e m ö g l i c h . Im f o l g e n d e n w i r d 
a n g e g e b e n , w i e a n d e r e W ö r t e r b ü c h e r und Werke über S p r a c h -
g e b r a u c h d i e V e r w e n d u n g des W o r t e s b e u r t e i l e n . D a b e i 
b e d e u t e t A w i e d e r a c c e p t e d , N n o t t r e a t e d und R r e s t r i c t e d . 
F a l l s A ngaben zu u s a g e v o r l i e g e n , s i n d d i e s e m i t a u f g e -
f ü h r t , w i e h i e r a v o i d und commerci a l . 
Das P r i n z i p d e r V o r g e h e n s w e i s e des AHD, I n f o r m a n t e n zu 
b e f r a g e n und d a n a c h u s a g e n o t e s a u f z u s t e l l e n , wäre d u r c h -
aus a l s s i n n v o l l zu b e t r a c h t e n , wenn dem AHD d a b e i n i c h t 
e i n e R e i h e von F e h l e r u n t e r l a u f e n w ä r e n , d i e das g e s a m t e 
V o r h a b e n i n F r a g e s t e l l e n . T . J . C r e s w e l l h a t s i c h d a m i t im 
D e t a i l a u s e i n a n d e r g e s e t z t ( C r e s w e l l 1 9 7 5 ) . H i e r s o l l e n 
n u r e i n i g e w e s e n t l i c h e K r i t i k p u n k t e w i e d e r g e g e b e n w e r d e n . 
Schon v o r d e r U n t e r s u c h u n g wurden d i e Wörter vom H e r a u s -
g e b e r W. M o r r i s a u s g e w ä h l t . C r e s w e l l w e i s t n a c h , daß 
auch d i e F r a g e n m a n i p u l a t i v g e s t e l l t s i n d und'tn den 
m e i s t e n Fällen e h e r zu e i n e r n e g a t i v e n a l s zu e i n e r 
p o s i t i v e n A n t w o r t v e r l e i t e n s o l l e n ( C r e s w e l l 1975: 
1 5 - 1 9 ) . Im W ö r t e r b u c h w e r d e n a u c h l e d i g l i c h b e i 225 
u s a g e n o t e s von über 500 V e r w e i s e a u f d i e E r g e b n i s s e des 
Usage P a n e l g e g e b e n . A u f w e l c h e W e i s e d i e a n d e r e n u s a g e 
n o t e s z u s t a n d e kamen, b l e i b t u n g e k l ä r t . 
In den u s a g e n o t e s w e r d e n d i e E r g e b n i s s e des Usage P a n e l s 
vom H e r a u s g e b e r s e h r f r e i i n t e r p r e t i e r t . R e l a t i v u n a b -
hängig von d e r h e r a u s g e f u n d e n e n P r o z e n t z a h l schätzt M o r r i s 
den S p r a c h g e b r a u c h e i n e s W o r t e s a l s f a l s c h , z w e i f e l h a f t 
o d e r v e r d a m m e n s w e r t e i n . E i n B e i s p i e l hierfür i s t d e r 
E i n t r a g b a c k : 
F i f t y t h r e e p e r c e n t o f t h e Usage P a n e l condemn 
b a c k o f ( f o r b e h i nd) i n w r i t i n g : a mi 1 e b a c k o f 
t h e f r o n t 1 i n e s • F i f t y p e r c e n t r e j e c t i n b a c F ~ o f 
( f o r behTncD TW w r i t i n g : t h e 1 o c u t i o n i n b a c k oT~~a 
w a r e h o u s e . 
D i e V e r w e n d u n g von condemn im Zusammenhang m i t back o f 
i m p l i z i e r t , daß d e r G e b r a u c h von b a c k o f k e i n e s f a l l s zu 
a k z e p t i e r e n i s t . Dagegen w i r k t d e r G e b r a u c h von r e p e c t 
im Zusammenhang m i t J_n back o f n e u t r a l . B e i d e Redewendun-
gen wurden j e d o c h g l e i c h e r m a ß e n etwa von e i n e r Hälfte 
d e r b e f r a g t e n P e r s o n e n a b g e l e h n t und von d e r a n d e r e n 
Hälfte a k z e p t i e r t . 
F e r n e r i s t d i e u n s y s t e m a t i s c h e V e r z e i c h n u n g d e r M e i n u n -
gen b e s t i m m t e r M i t g l i e d e r , w i e b e i s p i e l s w e i s e b e i b a i d i n g , 
d i e w i l l k ü r l i c h e Verwendung d e r W e r t u n g o n l y b e i b e s t i m m t e n 
P r o z e n t z a h l e n , w i e b e i b u s , und d i e u n r e g e l m ä ß i g e Angabe 
d e r P r o z e n t z a h l e n , d i e s i c h e i n m a l a u f d i e Annahme, e i n 
a n d e r e s Mal a u f d i e A b l e h n u n g e i n e s S p r a c h g e b r a u c h s be-
z i e h e n , zu k r i t i s i e r e n . 
Es w i r d d e u t l i c h , daß man z w a r e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h 
f u n d i e r t e V o r g e h e n s w e i s e p r o k l a m i e r t , a b e r l e t z t l i c h 
s u b j e k t i v und präskriptiv v o r g e h t . 
A l s e i n G e g e n b e i s p i e l zu d e r V o r g e h e n s w e i s e des AHD 
führt C r e s w e l l e i n e S t u d i e über S p r a c h g e b r a u c h von W. M e y e r s 
an (W. M e y e r s 1 9 7 2 : 1 5 5 - 1 6 9 ) . D i e s e s c h ö p f t aus dem Brown 
C o r p u s , dem S t a n d a r d C o r p u s o f P r e s e n t - D a y A m e r i c a n E n g l i s h 
d e r U n i v e r s i t ä t B r o w n , das u n T e r d e r L e i t u n g von H. K u C e r a 
und W.N. F r a n c i s e n t s t a n d und d e s s e n v o l l e B e s c h r e i b u n g 
b e i d e 1 967 i n dem Buch C o m p u t a t i o n a l A n a l y s i s o f P r e s e n t -
Day A m e r i c a n E n g l i s h g e b e n . Es e r s c h e i n t a l s Z y n i s m u s , daß 
d e r H e r a u s g e b e r des AHD b e h a u p t e t , für d i e E r s t e l l u n g s e i -
n e r Usage N o t e s d i e s e s K o r p u s . b e n u t z t zu h a b e n . - Das Brown 
C o r p u s h a t b i s h e r n o ch k e i n e V e r w endung i n a n d e r e n b e s t e -
h enden W ö r t e r b ü c h e r n g e f u n d e n . 
U nabhängig von dem Usage P a n e l h a t d e r A u t o r e i n e i g e n e s 
L a b e l s y s t e m e r s t e l l t , das e r a u f d i e E i n t r ä g e a n w e n d e t . 
Er b e n u t z t b e i s p i e l s w e i s e L a b e l s w i e n o n s t , i n f m l , s l , 
v u l g a r , obs , a r c h a i c , r a r e , p o e t , r e g i o n a l , wogegen d i e 
Usage N o t e s l e d i g l i c h d i e L a b e l s nons t und i n f m l e n t h a l -
t e n . Im V o r w o r t w i r d d a r a u f j e d o c h kaum e i n g e g a n g e n , und 
man kann n u r v e r m u t e n , daß d i e p r a k t i s c h e L a b e l a r b e i t d i e 
s u b j e k t i v e M e i n u n g des A u t o r s w i d e r s p i e g e l t . 
Das AHD e n t h ä l t a u c h e i n e n A u f s a t z zu S p r a c h g e b r a u c h von 
M. B i s h o p ( A H D : x x i - x x i v ) . B i s h o p t e i l t d i e u s a g e - 1 a b e l s 
i n S t a n d a r d und n o n - s t a n d a r d a u f , w o b e i s i c h s t a n d a r d i n 
f o r m a 1 und i n f o r m a l g l i e d e r t . A l l e r d i n g s w e r d e n d i e An-
sätze B i s h o p s n i c h t i n das vom H e r a u s g e b e r e r s t e l l t e 
L a b e l s y s t e m i n t e g r i e r t . 
3.8. The W o r l d Book Di c t i o n a r y . The W o r l d Boo k Di c t i o n a r y 
wurde e r s t m a l i g 1963 u n t e r C L . B a r n h a r t v e r ö f f e n t l i c h t 
und s t e l l t d i e r e v i d i e r t e F a s s u n g des The W o r l d Book 
E n c y c l o p e d i c Di c t i o n a r y von 1951 d a r 5 ^ Das WBD e n t s t a m m t 
d e r R e i h e d e r T h o r n d i k e - B a r n h a r t W ö r t e r b ü c h e r , d i e s i c h 
v o r a l l e m an Schüler und S t u d e n t e n wenden. C L . B a r n h a r t 
t r a t d a b e i d i e N a c h f o l g e von E.L. T h o r n d i k e a n , d e r 1949 
v e r s t a r b . B a r n h a r t i s t a u ß e r d e m H e r a u s g e b e r des ACD. 
Das WBD i s t s o w o h l für S t u d e n t e n a l s a u c h für d i e g e s a m t e 
F a m i l i e g e d a c h t und u m f a ß t 225 000 E i n t r ä g e . Z u s ä t z l i c h 
zu den E i n t r ä g e n e n t h ä l t es R a t s c h l ä g e für g u t e s S p r e -
c h e n und S c h r e i b e n und für d i e E n t w i c k l u n g d e r e i g e n e n 
R e d e k u n s t . A b g e s e h e n von d i v e r s e n I n f o r m a t i o n e n , d i e a n -
d e r e S p r a c h e n b e t r e f f e n , w e r d e n s o g a r E i n f ü h r u n g e n i n 
d i e s t r u k t u r e l l e und t r a n s f o r m a t i o n e l 1 e G r a m m a t i k g e g e b e n . 
Das K a p i t e l r e s t r i e t i ve o r u s a g e 1 a b e l s e n t h ä l t d i e 
L a b e l s a r c h a i c , d i a l e c t , i n f o r m a l , o b s o 1 e t e , p o e t i c , n o t 
S t a n d a r d , s l a n g , s u b s t a n d a r d , t r a d e m a r k und u n f r i e n d l y 
use (WBD: 1 1 6 - 1 1 8 ) . Es w e r d e n a u c h W o r t b i l d u n g s e l e m e n t e 
w i e comb i n i ng f o r m s , p r e f i x e n - und s u f f i x -en a u f g e f ü h r t . 
Zu d i e s e n E l e m e n t e n i s t zu s a g e n , daß s i e k e i n e u s a g e 
1 a b e l s d a r s t e l l e n und d e s h a l b h i e r f e h l am P l a t z s i n d . 
Usage n o t e s e r h a l t e n d a s Z e i c h e n • . F i g u r a t i ve u s a g e 
w i r d m i t e i n e m L a b e l f i g u r a t i ve g e k e n n z e i c h n e t . 
Z u s a m m e n f a s s e n d läßt s i c h s a g e n , daß s i c h d a s WBD n u r un-
g e n ü g e n d m i t S p r a c h g e b r a u c h a u s e i n a n d e r g e s e t z t h a t . E i n 
L a b e l s y s t e m w i r d n i c h t a u f g e s t e l l t . 
S. a u c h S t a n d o p 1 9 8 3 : 3 7 - 4 1 . 
3.9. O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s . D i e O x f o r d U n i v e r s i t y 
P r e s s v e r ö ffentlichte das O x f o r d E n g l i s h Di e t i o n a r y , das 
a l s e r s t e s W örterbuch e i n e A r t V a r i e t ä t e n - S c h e m a e n t -
A Q 
w i c k e l t h a t . " D i e I d e e e i n e s neuen e n g l i s c h e n W ö r t e r -
b u c h s kam 1 857 d u r c h d i e P h i l o l o g i c a l Soc i e t y u n t e r 
L e i t u n g von F . J . F u r n i v a l l a u f . Damals w o l l t e man e r s t 
" l e d i g l i c h " Samuel J o h n s o n s A New E n g l i s h Di e t i o n a r y von 
1 755 und C h a r l e s R i c h a r d s o n s A New Di e t i o n a r y o f t h e 
E n g l i sh L a n g u a g e von 1836/37 v e r b e s s e r n . Nachdem man j e -
d o c h 1858 m i t d e r A r b e i t begonnen h a t t e und d i e A n z a h l 
d e r zu sammelnden T e x t e u n ü b e r s c h a u b a r w u r d e , entschloß 
man s i c h , e i n e i g e n e s New E n g l i sh Di c t i o n a r y zu e r s t e l l e n . 
Der T i t e l des Wörterbuchs wurde später i n The O x f o r d E n g l i sh 
Di e t i o n a r y u m g e ä n d e r t , k u r z OED g e n a n n t . D i e E n t s t e h u n g 
des OED wurde v o r a l l e m d u r c h d i e P h i 1 o l o g i c a 1 Soc i e t y , 
d u r c h d i e E a r l y E n g l i s h T e x t S o c i e t y , d i e 1864 von F u r n i -
v a l l g e gründet w u r d e , d u r c h d i e v i e r H e r a u s g e b e r J.A.H. 
M u r r a y , H. B r a d l e y , W.A. C r a i g i e und C T . O n i o n s und 
d u r c h d i e O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s e r m ö g l i c h t . A u ß e r d e m 
wurde 1858 e i n L i t e r a r y and H i s t o r i c a l Commi t t e e und e i n 
E t y m o l o g i c a l Commi t t e e g e g r ü n d e t , u n d 1868 e n t s t a n d d i e 
C h a u c e r S o c i e t y . Der L e i t g e d a n k e d e r H e r s t e l l e r war The 
H i s t o r i c a l P r i n c i p l e : J e t z t s o l l t e j e d e m W o r t , das s e i t 
M i t t e des 12. J h s . i n G e b r a u c h w a r , b i s zu s e i n e m U r s p r u n g 
n a c h g e g a n g e n w e r d e n , und f a l s c h e e t y m o l o g i s c h e Angaben 
d e r f r ü h e r e n W ö r t e r b ü c h e r s o l l t e n b e r i c h t i g t w e r d e n . Da-
d u r c h wurde das OED zu e i n e m u n e r s e t z l i c h e n N a c h s c h l a g e -
w e r k . 
Das OED h a t s i c h n i c h t n u r um V o l l s t ä n d i g k e i t d e r E t y m o l o -
g i e n , s o n d e r n a u c h um d i e C h a r a k t e r i s i e r u n g von S p r a c h g e -
b r a u c h b e m ü h t . S e i n Schema d e r S p r a c h e b e n e n s i e h t f o l -
g e n d e r m a ß e n a u s : 
Zum OED s. auch S t a n d o p 1973a: 47-52. 
( O E D : x x v i i ) 
Es w i r d von e i n e m common c o r e d e r S p r a c h e a u s g e g a n g e n , 
das s i c h i n g e s p r o c h e n e und g e s c h r i e b e n e E b e n e , g e n a n n t 
c o l 1 o q u i a l und 1 i t e r a r y a u f t e i l t . L a u t OED f i n d e n d i e 
o b e r h a l b von 1 i t e r a r y a n g e o r d n e t e n B e r e i c h e s e i e n t i f i c 
und f o r e i g n v o r a l l e m d u r c h d i e L i t e r a t u r Einlaß i n das 
common c o r e . D i e u n t e r h a l b von c o l l o q u i a l a n g e s i e d e l t e n 
S p r a c h e b e n e n , d a r g e s t e l l t d u r c h t e c h n i c a l , s l a n g und 
d i a l e c t a l g e l a n g e n d u r c h d i e g e s p r o c h e n e S p r a c h e i n d a s 
common c o r e . Außerdem s o l l d u r c h d i e S e q u e n z d i a l e c t a l , 
s l a n g , t e c h n i c a l , s c i e n t i f i c und f o r e i gn a u s g e d r ü c k t w e r -
d e n , daß d i e n e b e n e i n a n d e r a n g e o r d n e t e n S p r a c h e b e n e n i n 
e n g e r e r V e r b i n d u n g z u e i n a n d e r s t e h e n a l s d i e n i c h t d i r e k t 
a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n . Zum B e i s p i e l g r e n z t s l a n g i n 
n a u t i c a l s l a n g und p u b l i c s c h o o l s l a n g an den t e c h n i c a l 
l e v e l und i n S c o t t i s h s l a n g an den d i a l e c t a l l e v e l . 
An dem Schema des OED i s t p o s i t i v h e r v o r z u h e b e n , 
daß d i e S p r a c h e a l s e i n F e l d von Ebenen a n g e s e h e n w i r d . 
D i e E i n t e i l u n g i n 1 i t e r a r y und c o l 1 o q u i a l i s t a l l e r d i n g s 
völlig v e r a l t e t . Zum e i n e n b e d e u t e t h e u t e c o l l o q u i a l 
n i c h t u n b e d i n g t g e s p r o c h e n e , s o n d e r n u m g a n g s s p r a c h l i c h e 
A u s d r u c k s w e i s e , und zum a n d e r e n haben s i c h g e s c h r i e b e n e 
und g e s p r o c h e n e S p r a c h e s t a r k a n g e n ä h e r t . D i e Z u o r d n u n g 
von s e i e n t i f i c und f o r e i gn zu c o l 1 o q u i a1 kann d e s h a l b 
a u c h n i c h t a u f r e c h t e r h a l t e n w e r d e n . L a b e l s für F o r m a l i t ä t s -
s p r a c h e müßten e i n g e f ü h r t w e r d e n . 
Im V o r w o r t des OED f e h l e n H i n w e i s e d a r ü b e r , ob man den 
W o r t s c h a t z nach p r o s k r i p t i v e n G e s i c h t s p u n k t e n a u sgewählt 
h a t . Das F e h l e n e i n e s L a b e l s t a b o o und des e n t s p r e c h e n d e n 
W o r t s c h a t z e s läßt j e d o c h d a r a u f s c h l i e ß e n , daß das OED 
w e n i g s t e n s t e i l w e i s e p r o s k r i p t i v v o r g e h t . Es v e r w e n d e t 
a u c h das P a r a g r a p h e n z e i c h e n f l für c a t a c h r e s t i c and 
e r r o n e o u s u s e s . 
Am B e i s p i e l des P a r a g r a p h e n z e i c h e n s h a t Roy H a r r i s i n 
s e i n e r R e z e n s i o n des 3. S u p p l e m e n t e n b a n d e s des OED d i e 
P r o s k r i p t i v i tat des W ö r t e r b u c h s b e a n s t a n d e t ( H a r r i s : 
1 9 8 2 ) . Nach H a r r i s b e s t e h t d e r F e h l e r des OED d a r i n , daß 
es von e i n e r w a h r e n B e d e u t u n g e i n e s Lexems a u s g e h t und 
d a m i t a n d e r e M ö g l i c h k e i t e n von B e d e u t u n g e n v e r w i r f t . S e i -
n e r M e i n u n g n a c h b e s i t z e n Wörter k e i n e autonomen B e d e u -
t u n g e n , d i e von d e r Z e i t u nabhängig s i n d ; s i e e r g e b e n s i c h 
s t a t t d e s s e n a u f g r u n d d e r B e d e u t u n g e n a n d e r e r Wörter und 
s i n d v e r ä n d e r b a r . 
H a r r i s h a t s i c h e r l i c h R e c h t d a m i t , daß e r den G e b r a u c h 
des P a r a g r a p h e n z e i c h e n s k r i t i s i e r t , zumal e r w i l l k ü r l i c h 
e r s c h e i n t ; s. z.B. r e f u t e des 3. S u p p l e m e n t b a n d e s . An-
d e r e r s e i t s i s t d e r L e x i k o g r a p h g e z w u n g e n , d i e S p r a c h e 
s e i n e r Z e i t s t u f e a l s g e b r ä u c h l i c h und k o r r e k t a n z u g e b e n , 
e b e n s o w i e e r v e r s u c h e n m u ß , a l t e n und neuen G e b r a u c h 
e i n z u o r d n e n ( s . a u c h d a z u S t a n d o p 1 9 8 3 : 4 5 ) . H a r r i s m i ß -
v e r s t e h t das P a r a g r a p h e n z e i c h e n i n s o f e r n , a l s e r es a l s 
V e r s u c h b e t r a c h t e t , f a l s c h e von r i c h t i g e n B e d e u t u n g e n 
a b z u g r e n z e n . Es s t e l l t a b e r v i e l m e h r das Bemühen des L e -
x i k o g r a p h e n d a r , E n t w i c k l u n g s s t a d i e n f e s t z u h a l t e n , d i e 
a u c h von dem G l a u b e n des S p r a c h b e n u t z e r s an e i n e wahre 
B e d e u t u n g abhängig s e i n k ö n n e n . 
Davon a b g e s e h e n s t e l l t c a t a c h r e s t i c e i n e n i n t e r e s s a n t e n 
F a l l d a r , da s e i n G e b r a u c h a l s r h e t o r i s c h e r T e r m i n u s vom 
OED t e i l w e i s e ü b e r s e h e n ^ w o r d e n i s t . D i e g r i e c h i s c h e n W ö r -
t e r Kd.*T<k'Y$Lojuuck L, i t f X T Ä y j T ^ C S > k r t T ö C X ^ t f T L k O . S 
b e z e i c h n e n den u n e i g e n t l i c h e n und den f e h l e r h a f t e n Ge-
b r a u c h e i n e s W o r t e s . Das OED macht j e d o c h z w i s c h e n 
c a t a c h r e s t i c und e r r o n e o u s k e i n e n U n t e r s c h i e d , w i e a u c h 
aus dem E i n t r a g c a t a c h r e s t i c h e r v o r g e h t . Das F e h l e n d e r 
" m e l i o r a t i v e n " B e d e u t u n g von c a t a c h r e s t i c e n t s p r i c h t d e r 
T e n d e n z des OED, r h e t o r i s c h e T r a d i t i o n e n zu v e r n a c h l ä s s i -
g e n , B e i E i n t r a g e n w i e den S t i 1 m e t a p h e r n c l e a r , 1ow und s u b l i m e 
w i r d b e i s p i e l s w e i s e n i c h t a u f den Bezug z u r a n t i ken R h e t o r i k 
h i n g e w i e s e n , d e r e i n d e u t i g v o r h a n d e n i s t . 
W e i l das OED von 1884-1928 e r s c h i e n e n i s t , f e h l t - j e n a c h -
dem, wann d i e e n t s p r e c h e n d e n B u c h s t a b e n b e a r b e i t e t w u r d e n -
d e r j e n i g e W o r t s c h a t z , d e r ab 1884 f o r t l a u f e n d i n G e b r a u c h 
gekommen i s t . Um a u c h d i e s e n a u f z u f ü h r e n , i s t d e s h a l b b e -
r e i t s 1933 e i n S u p p l e m e n t b a n d h e r a u s g e g e b e n w o r d e n . 1972 
e n t s t a n d u n t e r dem H e r a u s g e b e r R.W. B u r c h f i e l d d e r S u p p -
l e m e n t b a n d I , d e r d i e B u c h s t a b e n f o l g e A-G e n t h ä l t . In 
d i e s e n g i n g d e r e r s t e von 1933 a u f . E i n z w e i t e r S u p p l e -
m e n t b a n d m i t den B u c h s t a b e n H-N f o l g t e 1 9 7 6 , e i n d r i t t e r 
m i t O-Scz kam 1982 h e r a u s , und d e r v i e r t e und l e t z t e Band 
s o l l b i s 1985 f e r t i g g e s t e l l t s e i n . In den S u p p l e m e n t b ä n -
den w i r d das L a b e l s y s t e m des OED w e i t g e h e n d b e i b e h a l t e n . 
V e r m u t l i c h w o l l t e man i n n e r h a l b des O x f o r d E n g l i sh 
Di c t i o n a r y h i n s i c h t l i c h d e r L a b e l s e i n e g e w i s s e E i n h e i t -
l i c h k e i t w a h r e n . D i e A n z a h l d e r a u f g e f ü h r t e n S l a n g - W ö r t e r 
h a t s i c h n i c h t z u l e t z t d a d u r c h v e r g r ö ß e r t , daß E r i c P a r t -
r i d g e s Di c t i o n a r y o f S l a n g and U n c o n v e n t i o n a l E n g l i s h von 
1937 i n t e g r i e r t w u r d e . Davon a b g e s e h e n wurde d a r a u f g e -
a c h t e t , daß von j e t z t an auch i n den S u p p l e m e n t b ä n d e n 
s e x u a l w o r d s , im b e s o n d e r e n z w e i b e s t i m m t e W ö r t e r , d i e im 
V o r w o r t j e d o c h aus Zartgefühl n i c h t g e n a n n t w u r d e n , im 
W ö r t e r b u c h e r s c h e i n e n ( 0 E D S I : x v ) . Man i s t a l s o i n j e d e r 
H i n s i c h t b e m ü h t , e h e m a l s von d e r G e s e l l s c h a f t t a b u i s i e r t e s 
V o k a b u l a r a u f zuführen und d a m i t so d e s k r i p t i v w i e m ö g l i c h 
zu v e r f a h r e n . Dem w i d e r s p r i c h t a l l e r d i n g s , daß l e d i g l i c h 
l i t e r a r i s c h e Werke von A u t o r e n w i e K i p l i n g , Y e a t s , J o y c e 
und Thomas a l s Q u e l l e n a n g a b e h i n z u g e z o g e n w e r d e n ( O E D S I : 
x i i , x i v ) . Im z w e i t e n S u p p l e m e n t b a n d w e r d e n a u c h m i t 
V o r u r t e i l e n b e h a f t e t e W ö r t e r , d i e s i c h a u f religiöse 
M i n d e r h e i t e n b e z i e h e n , w i e b e i s p i e l s w e i s e J e s u i t , J e w , 
Negro und n i g g e r b e r ü c k s i c h t i g t (OEDS 11 : v i i ). Außerdem 
v e r g r ö ß e r t s i c h das f a c h s p r a c h l i c h e V o k a b u l a r , und auch 
d i a l e k t a l e A u s d r ü c k e werden v e r m e h r t a u f g e f ü h r t . H i e r -
für h a t man d i e A r b e i t e n d e r L e x i k o g r a p h e n von G.&C. 
M e r r i a m Co. und Random House e i n g e s e h e n . 
In d e r kürzeren F a s s u n g des OED, dem S h o r t e r O x f o r d 
E n g l i s h Di e t i o n a r y , das 1 933 von C T . O n i o n s h e r a u s g e -
geben w u r d e , i s t das L a b e l s c h e m a um d i e S p r a c h e b e n e n 
a r c h a i c und vulgär e r w e i t e r t w o r d e n : 
( 6 ) 
(SHOED : v i i i ) 
Aus dem Diagramm g e h t h e r v o r daß d i e D i c h o t o m i e 
1 i t e r a r y / e o l 1 o q u i a l b e i b e h a l t e n w u r d e . E i n e U m v e r t e i l u n g 
d e r S p r a c h e b e n e n wäre a l l e r d i n g s e i g e n t l i c h nötig g e w e s e n . 
- Außerdem h a t das SHOED e i n e n L a b e l n o n c e - w o r d s für Wör-
t e r , d i e für b e s t i m m t e Anlässe e r f u n d e n w e r d e n , e i n -
g e f ü h r t (SHOED:vi i i ) . 
The Conc i se O x f o r d Di e t i o n a r y o f C u r r e n t E n g l i sh e r s c h i e n 
e r s t m a l i g 1911 u n t e r den H e r a u s g e b e r n H.W. F o w l e r und 
F.G. F o w l e r . Im G e g e n s a t z zum OED w i r d im COD W e r t d a r -
a u f g e l e g t , daß das geläufige E n g l i s c h erfaßt w i r d und 
Wö r t e r d e r g e s p r o c h e n e n S p r a c h e e i n s c h l i e ß l i c h des v u l -
g ä r e n W o r t s c h a t z e s b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n . D i e H e r a u s g e b e r 
v e r s i c h e r n im V o r w o r t , daß s o l c h e T e r m i n i m i t e i n e m 
c a u t i o n a r y l a b e l v e r s e h e n werden ( C 0 D : v ) . I m f o l g e n d e n f e h -
l e n w e i t e r e Bemerkungen über L a b e l s . 
E r s t i n d e r s e c h s t e n A u s g a b e des COD von 1976 g i b t d e r 
neue H e r a u s g e b e r J.B. S y k e s dem L e s e r i n s e i n e r a u s -
f ü h r l i c h e n E i n l e i t u n g H i n w e i s e a u f d i e C h a r a k t e r i s t i k a 
des W ö r t e r b u c h s . S y k e s u n t e r s c h e i d e t z w i s c h e n u s a g e 
1 a b e l s und s u b j e c t l a b e l s , d.h. z w i s c h e n L a b e l s a l l e r A r t 
und s o l c h e n , d i e über e i n e R e s t r i k t i o n b e z ü g l i c h Gegen-
s t a n d bzw. Tä t i g k e i t s b e r e i c h i n f o r m i e r e n , w i e z.B. Law, 
Math , N a u t . D i e s e Z w e i t e i l u n g e n t s p r i c h t d e r j e n i g e n von 
S t a t u s l a b e l s und s u b j e c t l a b e l s i n W3 und d e r j e n i g e n von 
u s a g e 1 a b e l s und f i e l d 1 a b e l s im WNWD2C. S i e mag von S y k e s 
i n A n l e h n u n g an W3 u n d / o d e r WNWD2C vorgenommen w o r d e n 
s e i n . In d e r s i e b t e n A u s g a b e des COD von 1982 h a t S y k e s 
zusätzlich d i e B u c h s t a b e n D und R a l s e i n e A r t L a b e l s 
e i n g e f ü h r t . D b e d e u t e t d i s p u t e d und s o l l d i e j e n i g e n W ö r -
t e r k e n n z e i c h n e n , d e r e n G e b r a u c h von g e b i l d e t e n S c h r i f t -
s t e l l e r n a b g e l e h n t w i r d . R s t e h t für r a c i a11y o f f e n s i ve 
und s o l l den S p r a c h g e b r a u c h m a r k i e r e n , d e r von A n g e h ö r i -
gen b e s t i m m t e r r e l i g i ö s e r o d e r e t h n i s c h e r M i n d e r h e i t e n 
a l s d i s k r i m i n i e r e n d empfunden w i r d . L e i d e r g i b t d a s COD 
im V o r w o r t k e i n e W o r t b e i s p i e l e für D und R. 
Au f d e r G r u n d l a g e d e r O x f o r d W ö r t e r b ü c h e r e n t s t a n d 1948 
das O x f o r d A d v a n c e d L e a r n e r 1 s Di c t i o n a r y o f C u r r e n t 
E n g l i s h u n t e r den H e r a u s g e b e r n A.S. H o r n b y , E.V. G a t e n b y 
und H. W a k e f i e l d . Das Neue am ALD b e s t e h t d a r i n , daß es 
s p e z i e l l für Ausländer verfaßt i s t , d i e d i e e n g l i s c h e 
S p r a c h e e r l e r n e n w o l l e n . 
In d e r e r s t e n A u s g a b e w i r d im V o r w o r t kaum a u f L a b e l s 
e i n g e g a n g e n . C o l 1 o q u i a1 und s 1 a n g w o r d s werden v e r z e i c h -
n e t , wenn s i e i n Büchern vorkommen, d i e von S t u d e n t e n 
g e l e s e n w e r d e n . V u l g ä r w o r t s c h a t z w i r d n i c h t e r f a ß t . 
D i e z w e i c e A u s g a b e von 1963 e n t h ä l t dagegen auch 
T a b u w o r t s c h a t z , d e r m i t e i n e m L a b e l t a b o o v e r s e h e n w i r d . 
Z usätzlich w i r d e i n Z e i c h e n für d e n j e n i g e n S p r a c h g e -
b r a u c h e i n g e f ü h r t , den d e r S p r e c h e r n i c h t v e r w e n d e n s o l l t e . 
D i e s t r i f f t z.B. a u f a i n ' t z u . M ö g l i c h e r w e i s e h a t man 
s i c h im ALD2 b e m ü ß i g t g e f ü h l t , d i e j e n i g e n Wörter a u f z u -
nehmen und näher zu k l a s s i f i z i e r e n , d i e i n W3 ohne L a b e l 
e r s c h e i n e n , o b wohl i h r G e b r a u c h von d e r S p r a c h g e m e i n -
s c h a f t zum T e i l a b g e l e h n t w i r d . 
D i e 3. A u s g a b e wurde 1974 u n t e r d e r L e i t u n g von A.S. H o r n b y 
und d e r A s s i s t e n z von A.P. C o w i e und J . W i n d s o r L e w i s e r -
s t e l l t . ^ i s t i n ^ u m g e ä n d e r t w o r d e n . D i e A r b e i t e n d e r 
b r i t i s c h e n V a r i e t ä t s f o r s c h e r w u r d e n b e r ü c k s i c h t i g t , was 
man d a r a n e r k e n n t , daß d e r T e r m i n u s r e g i s t e r e rwähnt 
w i r d ( A L D 3 : x i ) , 
D i e 11. A u f l a g e d e r d r i t t e n A u s g a b e von 1982 b i e t e t b e-
züglich L a b e l s w e n i g N e u e s . Der B e g r i f f r e g i s t e r und 
auch d e r T e r m i n u s s t y l i s t i c v a l u e s für s p r a c h l i c h e V a r i e -
täten wurden w i e d e r a u f g e g e b e n . E i n L a b e l t a b o o w i r d 
n i c h t mehr b e n u t z t , s o n d e r n d a s Z e i c h e n , o d e r v u l g a r 
o d e r e i n e e n t s p r e c h e n d e P h r a s e . 
3.10. W y l d s UDEL. The U n i v e r s a l D i c t i o n a r y o f t h e 
E n g l i s h L a n g u a g e von 1932 m i t dem H e r a u s g e b e r H e n r y C. 
Wyld s t e h t i n d e r N a c h f o l g e des OED und b e s i t z t d e m z u f o l -
ge e i n e große A n z a h l an e t y m o l o g i s c h e n I n f o r m a t i o n e n . S e i -
ne b e s o n d e r e A u f g a b e s i e h t es d a r i n , den z e i t g e n ö s s i s c h e n 
g e s c h r i e b e n e n und g e s p r o c h e n e n W o r t s c h a t z zu e r f a s s e n . 
Dem T r e n d d e r Z e i t f o l g e n d nimmt es v i e l e neue t e c h n i s c h e 
und f a c h s p e z i f i s c h e W ö r t e r a u f . Der s p e z i e l l e W o r t g e b r a u c h 
w i r d d u r c h L a b e l s g e k e n n z e i c h n e t . D a b e i w i r d c o l 1 o q u i a l 
a l s das G e g e n t e i l von p o e t i c a1 und 1 i t e r a r y a u f g e f a ß t , 
was dem OED e n t s p r i c h t : "When a word o r u s a g e i s no l o n g e r 
c u r r e n t i n c o l l o q u i a l s p e e c h , i t i s m a r k e d as P o e t i c a l 
o r L i t e r a r y " ( U D E L : v ) . E i n L a b e l s y s t e m w i r d im UDEL 
n i c h t e n t w i c k e l t . 
3.11. C h a m b e r s . Das e r s t e Chambers W ö r t e r b u c h w u r d e 
1901 u n t e r dem T i t e l Chambers C e n t u r y D i e t i o n a r y von 
T. D a v i d s o n , W. G e d d i e und J.M. D i c k i e h e r a u s g e g e b e n . 
E i n e W e i t e r e n t w i c k l u n g d a v o n s t e l l t C hambers T w e n t i e t h 
C e n t u r y D i c t i o n a r y d a r , das 1 959 u n t e r dem H e r a u s g e b e r 
A.M. M a c d o n a l d e r s t m a l i g e r s c h i e n und 1972 r e v i d i e r t 
w u r d e . Im G e g e n s a t z zu den v i e l e n C o l l e g e - A u s g a b e n a n -
d e r e r W ö r t e r b u c h u n t e r n e h m e n w e n d e t s i c h d a s CHTCD n i c h t 
a u s s c h l i e ß l i c h an e n g l i s c h e und a u s l ä n d i s c h e S t u d e n t e n , 
s o n d e r n g e n e r e l l an n a t i ve S p e a k e r s . Das CHTCD l e g t d e s -
h a l b b e s o n d e r e n W ert a u f das V e r z e i c h n e n von e n z y k l o p ä d i -
schem und e t y m o l o g i s c h e m W i s s e n ,und es s c h e n k t d e r Be-
s c h r e i b u n g von S p r a c h g e b r a u c h w e n i g B e a c h t u n g . D e m e n t s p r e -
c h e n d i s t d i e A n z a h l von u s a g e 1 a b e l s v e r g l e i c h s w e i s e g e -
r i n g , und u s a g e n o t e s f e h l e n . S c h o t t i s c h e r W o r t s c h a t z , 
d e r d u r c h den d i a l e k t a l e n L a b e l S c o t t i s h g e k e n n z e i c h n e t 
w i r d , kommt r e l a t i v häufig v o r , was d a r a n l i e g t , d aß das 
CHTCD e i n W ö r t e r b u c h s c h o t t i s c h e r H e r k u n f t i s t . 
E i n e neue A u s g a b e des CHTCD e r s c h i e n 1983 u n t e r dem H e r -
a u s g e b e r E.M. K i r k p a t r i c k , i n d e r man den a l t e n P r i n z i -
p i e n t r e u g e b l i e b e n i s t . K i r k p a t r i c k w ü n s c h t s i c h , daß 
d i e B e s c h ä f t i g u n g m i t s e i n e m W ö r t e r b u c h e b e n s o v i e l V e r -
gnügen b e r e i t e w i e das L e s e n e i n e s Romans o d e r e i n e r B i o -
g r a p h i e . 
D i e A u s g a b e von 1983 e n t h ä l t w e n i g N e u e s . D i e L a b e l s w e r -
den a l s r e l a t i ng t o C l a s s i f i c a t i o n b e s c h r i e b e n . Das V o r -
w o r t e n t h ä l t e i n e n A b s c h n i t t über v a r i e t i e s o f E n g l i s h . 
H i e r u n t e r w e r d e n d i a l e k t a l e V a r i e t ä t e n w i e C a n a d i a n E n g l i s h , 
Aus t r a 1 i an E n g l i s h usw. v e r s t a n d e n , und es werden dem 
B r i t e n d i e j e n i g e n p h o n e t i s c h e n und g r a p h o l o g i s c h e n E i -
g e n h e i t e n d e r Varietäten e r k l ä r t , d i e vom B r i t i s c h e n 
a b w e i c h e n ( C H T C D t x i i i ) . 
Der B e g r i f f v a r i e t y s t e h t so neben e i n e m A u s d r u c k l a b e l s 
r e l a t i ng t o C l a s s i f i c a t i o n , und s i e b e z e i c h n e n b e i d e e i n 
und d a s s e l b e Phänomen. Es w i r d d a r a n d e u t l i c h , daß s i c h 
d i e L e x i k o g r a p h e n des CHTCD n i c h t genügend m i t L a b e l s 
a u s e i n a n d e r g e s e t z t h a b e n . 
3.12. Longman. Der Longman V e r l a g , e h e m a l s Longmans, 
rühmt s i c h n i c h t n u r , das b e k a n n t e J o h n s o n ' s New E n g l i s h 
D i c t i o n a r y von 1755 veröffentlicht zu h a b e n , s o n d e r n 
a u c h , e i n e R e i h e m o d e r n s t e r und k o n k u r r e n z f ä h i g e r Wör-
terbücher p r o d u z i e r t zu ha b e n . 1968 e r s c h i e n Longmans 
E n g l i sh L a r o u s s e u n t e r dem H e r a u s g e b e r O.C. W a t s o n , 
das nach dem V o r b i l d des französischen P e t i t L a r o u s s e 
k o n z i p i e r t w u rde. Das Wö r t e r b u c h e r h i e l t später den 
Namen Longman Modern E n g l i s h D i c t i o n a r y . Im G e g e n s a t z 
z u r e r s t e n Ausgabe enthäl t d i e z w e i t e A u s g a b e des LMED 
e i n e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t dem K o n z e p t des L a b e l s , d i e 
j e d o c h b e i näherer B e t r a c h t u n g Mängel a u f w e i s t . U n t e r 
d e r Überschrift f i e1d l a b e l s : g e n e r a l p r i n c i p1e s werden 
e r s t e n s f i e1d 1 a b e l s w i e A m e r i can , A u s t r a l i an , B r i t i s h , 
z w e i t e n s s u b j e c t r e s t r i c t i ons w i e a e r o n a u t i c s , a g r i c u l t u r e 
und d r i t t e n s s t y 1 i s t i c r e s t r i c t i o n s w i e o b s o l e t e , p o p u l a r 
und r h e t o r i c a l z u s a m m e n g e f a ß t . A b g e s e h e n d a v o n , daß d e r 
T e r m i n u s f i e l d l a b e l für d i a l e k t a l e Varietäten n i c h t g l ü c k -
l i c h gewählt i s t , w i r d e r i n d e r O b e r s c h r i f t z w a r a l s 
O b e r b e g r i f f für a l l e a n d e r e n L a b e l s g e b r a u c h t , a b e r e r 
b e z i e h t s i c h i n n e r h a l b des f o l g e n d e n T e x t e s l e d i g l i c h 
a u f e i n e Gruppe von L a b e l s . H i n z u kommt a u ß e r d e m , daß 
u n t e r s t y 1 i s t i c r e s t r i c t i o n s e i n e R e i h e u n t e r g e o r d n e t e r 
und u n t e r s c h i e d l i c h s t e r L a b e l s z u s a m m e n g e s t e l l t worden 
s i n d . D i e Gruppe d e r L a b e l s u n t e r s t y l i s t i c r e s t r i c t i o n s 
e r s c h e i n t a l s " d e r R e s t " , d e r von den L e x i k o g r a p h e n 
n i c h t w e i t e r k l a s s i f i z i e r t w u r d e . 
Im G e g e n s a t z zum LMED h a t man s i c h im Longman Di e t i o n a r y 
o f C o n t e m p o r a r y E n g l i sh um d i e E n t w i c k l u n g e i n e s a u s g e -
r e i f t e n L a b e l s y s t e m s b e m ü h t . Das LDCE wurde 1978 e b e n -
f a l l s von P a u l P r o c t e r h e r a u s g e g e b e n und u n t e r s c h e i d e t 
s i c h von dem LMED a l l e i n d a d u r c h e r h e b l i c h , daß s e i n Vo-
k a b u l a r , das für d i e D e f i n i t i o n e n d e r Einträge b e n u t z t 
w u r d e , aus 2 000 Wörtern b e s t e h t , d i e e i n f a c h und a l l -
g e m e i n v e r s t ä n d l i c h s e i n s o l 1 e n . E s e n t s t a m m t d e r G e n e r a l 
S e r v i ce L i s t o f E n g l i s h Words von M i c h a e l West ( W e s t : 
1 953 ) . 
Z u sätzlich z u r e n g l i s c h e n A u s g a b e wurde das LDCE a l s 
D i c t i o n a r y o f C o n t e m p o r a r y E n g l i s h i n K o o p e r a t i o n m i t 
dem d e u t s c h e n V e r l a g L a n g e n s c h e i d t h e r a u s g e g e b e n . Abge-
s e h e n von den d e u t s c h e n Sätzen " E i n u m f a s s e n d e s e i n s p r a -
c h i g e s W ö r t e r b u c h für S c h u l e und H o c h s c h u l e " und " I n t e r -
n a t i o n a l e L a u t s c h r i f t n a c h J o n e s / G i m s o n " a u f dem D e c k e l 
des DCE s i n d d i e b e i d e n A u s g a b e n m i t e i n a n d e r i d e n t i s c h . 
Das LCDE h a t d i e L a b e l s i n neun v e r s c h i e d e n e K l a s s e n 
e i n g e t e i l t (LDCE : x x i v f ) . D i e e r s t e K l a s s e enthält g e o g r a -
p h i s c h e L a b e l s w i e AmE und NEngE, und d i e z w e i t e K l a s s e 
b e s t e h t aus t e m p o r a l e n L a b e l s w i e obs und now r a r e . D i e ' 
d r i t t e G r u p p e e n t h ä l t f a c h s p r a c h l i c h e L a b e l s , wozu a u c h 
1 i t e r a r y und p o e t i c a l z ä h l e n . D i e v i e r t e L a b e l g r u p p e 
g i b t über den F o r m a l i t ä t s g r a d e i n e s W o r t e s A u s k u n f t , w i e 
f m l , n o t f m l , i n f m 1 und s j _ . Es fällt a u f , daß f ml a l s 
m a r k i e r t e r S p r a c h g e b r a u c h b e h a n d e l t w i r d , w ä h rend e r i n 
den m e i s t e n a n d e r e n W ö r t e r b ü c h e r n a l s n e u t r a l g i l t und 
d e m e n t s p r e c h e n d k e i n e n L a b e l erhält.. 
An fünfter S t e l l e w i r d d e r L a b e l t a b o o g e n a n n t , und d i e 
s e c h s t e L a b e l k l a s s e k e n n z e i c h n e t K o n n o t a t i o n e n w i e d e r o g , 
a p p r e c , e u p h , hum und pomp. H i e r w i r d a u c h t a b o o n o c h 
e i n m a l a n g e f ü h r t . D i e s e r s c h e i n t s i n n v o l l , da t a b u i s i e r -
t e r W o r t g e b r a u c h m e i s t e n s m i t n e g a t i v e n N e b e n b e d e u t u n g e n 
b e h a f t e t i s t . A l l e r d i n g s s t e l l e n K o n n o t a t i o n e n k e i n e n r e -
s t r i n g i e r t e n S p r a c h g e b r a u c h , s o n d e r n e i n e Ebene d e r 
W o r t b e d e u t u n g d a r , so daß strenggenommen d i e s e c h s t e 
L a b e l k l a s s e k e i n e V a r i e t ä t e n k e n n z e i c h n e t . 
W e i t e r h i n w i r d d e r L a b e l n o n s t a n d a r d b e n u t z t j u n d e r 
s o l l d e n j e n i g e n S p r a c h g e b r a u c h k e n n z e i c h n e n , d e r von 
d e r S p r a c h g e m e i n s c h a f t a l s f a l s c h a n g e s e h e n w i r d . H i e r 
hätte man a u c h den L a b e l t a b o o a ufführen k ö n n e n , da t a b o o 
e b e n f a l l s S p r a c h g e b r a u c h c h a r a k t e r i s i e r t , d e r für n i c h t 
g e s e l l s c h a f t s f ä h i g g e h a l t e n w i r d . 
D i e L a b e l s d e r a c h t e n K a t e g o r i e w e r d e n für d i e j e n i g e n 
Wörter v e r w e n d e t , d i e a n d e r e n S p r a c h e n e n t l e h n t s i n d 
und noch s t a r k e n F r e m d w o r t c h a r a k t e r t r a g e n , w i e z.B. 
d e t e n t e und z e i t g e i s t . Man könnte s i e auch a l s S o n d e r -
g r u p p e d e r e r s t e n K l a s s e a u f f a s s e n . F e r n e r w i r d e i n L a b e l 
tdmk e i n g e f ü h r t , d e r H a n d e l s m a r k e n k e n n z e i c h n e t , z.B. b i r o 
und 1 and r o v e r . Zu den t r a d e m a r k s i s t zu s a g e n , daß s i e 
e n t w e d e r n u r i n b e s t i m m t e n F a c h b e r e i c h e n g e b r a u c h t w e r -
den und dann auch m i t e i n e m t e c h n i c a l l a b e l a u s g e s t a t t e t 
w e r d e n k ö n n t e n , o d e r daß s i e a l l g e m e i n ü blich s i n d und 
i n d i e s e m F a l l k e i n e s L a b e l s b e d ü r f e n . Man könnte d e s -
h a l b m ö g l i c h e r w e i s e von e i n e m L a b e l tdmk a b s e h e n . 
Am LDCE i s t p o s i t i v h e r v o r z u h e b e n , daß es k e i n e u n g e o r d -
n e t e K l a s s e u s a g e l a b e l s e n t h ä l t , s o n d e r n daß e i n e A u f -
t e i l u n g i n L a b e l s d e r g e o g r a p h i s c h e n , d e r t e m p o r a l e n , 
d e r f a c h s p r a c h l i c h e n , d e r F o r m a l i t ä t s g r a d e b e t r e f f e n d e n , 
d e r k o n n o t a t i v e n und d e r s o z i a l e n Ebenen vorgenommen wor-
den i s t . D a m i t nimmt das LDCE e i n e S o n d e r s t e l l u n g i n n e r -
h a l b d e r W ö r t e r b ü c h e r e i n . 
E i n w e i t e r e s W ö r t e r b u c h des L o n g m a n - V e r l a g s s t e l l t das 
Longman New U n i v e r s a l Di e t i o n a r y von 1982 m i t dem H e r a u s -
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g e b e r P r o c t e r d a r . An d e r V e r ö f f e n t l i c h u n g i s t d e r V e r -
l a g G.&C. M e r r i a m Co. b e t e i l i g t . Im G e g e n s a t z zum LDCE, 
das für Schüler und S t u d e n t e n k o n z i p i e r t i s t , r i c h t e t 
s i c h das LNUD an d i e e n g l i s c h s p r a c h i g e n F a m i l i e n . Wie i n 
S. d a z u a u c h S t a n d o p 1 9 8 3 : 3 0 - 3 3 . 
den W e b s t e r - A u s g a b e n h a t man e i n T r a n s k r i p t i o n s s y s t e m e n t -
w i c k e l t , das s i c h an d e r S c h r e i b u n g o r i e n t i e r t . Es i s t 
j e d o c h m i t d e m j e n i g e n d e r W e b s t e r - R e i h e n i c h t i d e n t i s c h . 
Das LNUD e n t h ä l t a u c h e n z y k l o p ä d i s c h e und e t y m o l o g i s c h e 
I n f o r m a t i o n e n . 
Das L a b e l s y s t e m des LDCE i s t n i c h t ü b e r n o m m e n w o r d e n . E i n e 
n i c h t w e i t e r s p e z i f i z i e r t e L a b e l k l a s s e s o l l A u s k u n f t über 
s t y 1 e , a t t i t u d e o d e r 1 e v e l s o f f o r m a l i t y g e b e n . D a b e i w i r d 
s 1 a n g für e x t r e m e f o r m a l i t y b e n u t z t ( L N U D : x x ) . Im G e g e n -
s a t z zu den W e b s t e r - W ö r t e r b ü c h e r n a r b e i t e t man m i t den 
L a b e l s i nforma1 und f o r m a 1. Außerdem b e n u t z t man d i e L a b e l s 
n o n s t a n d a r d und s u b s t a n d a r d , was m ö g l i c h e r w e i s e a u f den E i n -
fluß d e r W e b s t e r - R e i h e z u r ü c k g e h t . Der L a b e l t a b o o w i r d z u -
g u n s t e n vulgär a u f g e g e b e n , w obei vulgär e i n e n L a b e l d e r s o -
z i a l e n Varietät d a r s t e l l t . A u f f a c h s p r a c h l i c h e L a b e l s w i r d 
n i c h t e i n g e g a n g e n , und d e r L a b e l tdmk w i r d auch n i c h t e r -
w ä h n t . 
Man kann f e s t h a l t e n , daß das L a b e l s y s t e m des LNUD m i t 
d e m j e n i g e n des LDCE n i c h t i d e n t i s c h i s t und d a h i n t e r w e i t 
z u r ü c k s t e h t . Zu den L a b e l s i n den W e b s t e r - W ö r t e r b ü c h e r n 
l i e g e n a u c h kaum E n t s p r e c h u n g e n v o r , von e i n e m L a b e l s u b -
s t a n d a r d h ö c h s t e n s a b g e s e h e n . 
1984 e r s c h i e n e i n w e i t e r e s L o n g m a n - W ö r t e r b u c h i n K o o p e r a -
t i o n m i t M e r r i a m - W e b s t e r I n c . , das Longman W e b s t e r E n g l i sh 
C o l l e g e D i c t i o n a r y . Es w u r d e von H. G a y , B. O ' K i l l , S. 
Seed und J . W h i t c u t h e r a u s g e g e b e n . Im V o r w o r t v e r w e n d e t 
R a n d o l p h Q u i r k a l l e r d i n g s a u s s c h l i e ß l i c h den T i t e l L o n g -
ma n Di e t i ona r y o f t h e E n g l i s h L a n g u a g e . D i e s i s t d e r 
ursprüngliche Name des W ö r t e r b u c h s , d e r a u c h i n G r o ß b r i -
t a n n i e n b e i b e h a l t e n w u rde. In den a n d e r e n T e i l e n d e r 
W e l t w i r d das Wörterbuch j e d o c h u n t e r dem T i t e l Longman 
Webs t e r E n g l i s h C o l l e g e Di c t i o n a r y v e r k a u f t . Man vergaß h i e r , 
den T i t e l im V o r w o r t e n t s p r e c h e n d u m z u ä n d e r n . 
L a u t B r i a n O ' K i l l b e s t e h t z w i s c h e n Longman und M e r r i a m -
W e b s t e r s c h o n s e i t g e r a u m e r Z e i t e i n e V e r b i n d u n g . Sowohl 
D i e s g e h t aus einem A n t w o r t s c h r e i b e n von B r i a n O ' K i l l 
vom 8.7. 1985 h e r v o r . 
das LNUD a l s auch das LWECD b a s i e r e n a u f W e b s t e r ' s New 
C o l l e g i a t e D i c t i o n a r y ( 1 9 7 3 ) . Dabei s t e h e n s i c h LNUD und 
WNC näher a l s LWECD und WNC. 5 2 
Das LWECD ähnelt b e r e i t s d r u c k t e c h n i s c h d e n W e b s t e r - C o l 1 e g e -
A usgaben. A l s U m s c h r i f t v e r w e n d e t man d i e j e n i g e des LNUD, 
d.h. e i n e s o l c h e , d i e s i c h w i e d i e j e n i g e d e r W e b s t e r - R e i h e 
an d e r S c h r e i b u n g o r i e n t i e r t . Das LWECD enthält e b e n f a l l s 
w i e d i e W e b s t e r - E d i t i o n e n e i n e große A n z a h l e t y m o l o g i s c h e r 
und enzyklopädischer I n f o r m a t i o n e n . Es führt e i n e n e r h e b -
l i c h größeren W o r t s c h a t z a l s d i e a n d e r e n L o n g m a n - W ö r -
terbücher a u f , und es e n t s p r i c h t i n d e r Größe i n etwa 
W9C. Der W o r t s c h a t z wurde d a b e i zum T e i l den W e b s t e r -
W ö r t e r b ü c h e r n entnommen. Das L a b e l s y s t e m des LWECD w e i s t 
e b e n f a l l s P a r a l l e l e n m i t d e n j e n i g e n d e r W e b s t e r - und 
Longman-Reihe a u f ( v g l . Anhang ) . Es enthält a b e r auch 
e i n e R e i h e von N e u e r u n g e n . Man kann es d e s h a l b a l s e i n 
L a b e l s c h e m a b e t r a c h t e n , das eigenständig und n e u a r t i g 
i s t . 
Im V o r w o r t w i r d a u s führlich a u f sämtliche S p r a c h s c h i c h -
t e n und den dazug e h ö r i g e n L a b e l s e i n g e g a n g e n . H i n s i c h t -
l i c h d e r t e m p o r a l e n L a b e l s fällt a u f , daß p o e t i c für 
A r c h a i s m e n g e b r a u c h t w i r d , d i e i n p o e t i s c h e r D i k t i o n v o r -
kommen. Dagegen zählt p o e t i c a l im LDCE zu den f a c h s p r a c h -
l i c h e n L a b e l s . Neu am LWECD s i n d P h r a s e n w i e no_ l o n g e r i n 
vogue für k u r z l e b i g e A u s d r ü c k e . 
S l a n g s t e l l t w i e im LDCE und LNUD e i n e n L a b e l d e r Ebene 
d e r F o rmalitätsgrade d a r , w ä h r e n d i n W3 s l a n g dem Be-
r e i c h d e r L a b e l s s u b S t a n d a r d und n o n s t a n d a r d a n g e h ö r t . 
Wie das LDCE enthält LWECD a t t i t u d i n a l 1 a b e l s , z.B. d e r o g 
und e u p h . Im G e g e n s a t z zum LDCE v e r z i c h t e t es w i e das LNUD 
a l l e r d i n g s a u f d i e L a b e l s n o t f m l und tdmk. V e r m u t l i c h 
war es n i c h t m ö g l i c h , d i e A n w e n d u n g s b e r e i c h e von i n f o r m a l 
und n o t f o r m a l v o n e i n a n d e r a b z u g r e n z e n . Taboo und v u l g a r 
w e r d e n im V o r w o r t des LWECD n i c h t e r w ä h n t . A l l e r d i n g s 
kommt vulgär s e h r wohl b e i b e s t i m m t e n Einträgen v o r . Das 
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LWECD v e r w e n d e t w e i t e r h i n n o n s t a n d a r d , s u b S t a n d a r d und den 
A u s d r u c k d i s a p p r o v e d o f by some s pea k e r s . D i e W e b s t e r -
Wörterbücher b e n u t z e n e b e n f a l l s nons t a n d a r d , s u b s t a n d a r d 
und außerdem e i n e P h r a s e u s u a l 1 y cons i d e r e d v u l g ä r , d e r e n 
B e d e u t u n g d e r j e n i g e n des L a b e l s vulgär s e h r nahe kommt. 
Wie im LDCE und im LNUD w i r d im LWECD a m e r i k a n i s c h e r 
S p r a c h g e b r a u c h m a r k i e r t . Man verfährt a l s o i n d i e s e r 
H i n s i c h t n i c h t w i e d i e W e b s t e r - A u s g a b e n . 
U m g a n g s s p r a c h l i c h e r G e b r a u c h w i r d im LWECD d u r c h i n f o r m a l 
g e k e n n z e i c h n e t . F o r m e l l e r S p r a c h g e b r a u c h erhält den L a b e l 
f o r m a l . 
Das Neue gegenüber Longman- und W e b s t e r - W Ö r t e r b ü c h e r n 
b e s t e h t am LWECD v o r a l l e m an e i n e m n e u e n , k o m p l e x e n 
S y s t e m von u s a g e n o t e s . Man u n t e r s c h e i d e t z w i s c h e n u s a g e 
n o t e s , d i e n u r für e i n e B e d e u t u n g e i n e s E i n t r a g s g e l t e n 
und d i e für m e h r e r e B e d e u t u n g e n e i n e s Lexems z u t r e f f e n . 
L e t z t e r e w e r den m i t e i n e m R e c h t e c k am Ende des E i n t r a g s 
g e k e n n z e i c h n e t . Zusätzlich e x i s t i e r e n längere A u s f ü h r u n -
gen über u s a g e , d i e m i t u s a g e o d e r Synonyms e i n g e l e i t e t 
we r d e n . 
Davon a b g e s e h e n h a t das LEWCD e i n W a r n z e i c h e n e i n g e -
f ü h r t , das n i c h t m i t d e m j e n i g e n des ALD zu v e r w e c h s e l n 
i s t . Es s t e h t für f a l s c h e n S p r a c h g e b r a u c h . D i e s b e t r i f f t 
zum e i n e n gängige W o r t v e r w e c h s l u n g e n , w i e z.B. d e r Ge-
b r a u c h von f o r n i c a t i o n a n s t e l l e von f o r m i c a t i o n , und zum 
a n d e r e n n i c h t geläufige W o r t v e r b i n d u n g e n , w i e z.B. "a 
c h e s s s e t i s c o m p r i s e d o f 32 c h e s s m e n " ( L W E C D : x x i ) . I n 
d i e s e m F a l l b e d e u t e t Z L wha t n o t t o do. 
Es e r s c h e i n t p r o b l e m a t i s c h , d a ß f ü r z w e i v e r s c h i e d e n e 
A n w e n d u n g s b e r e i c h e g e b r a u c h t w i r d . Im e r s t e n F a l l w äre es 
mö g l i c h e r w e i s e s i n n v o l l e r , s t a t t A e i n e P h r a s e n o t t o be 
c o n f u s e d wi t h e i n z u f ü h r e n . A u ß e r d e m i s t das A u f f ü h r e n von 
N e g a t i v b e i s p i e l e n u n g ü n s t i g , da e r f a h r u n g s g e m ä ß vom B e -
n u t z e r e i n Z e i c h e n o d e r e i n e Angabe d £ n o t use l e i c h t ü b e r -
s e h e n w i r d , und s i c h g e r a d e das F a l s c h e e i n p r ä g t ,zuma1 
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es s c h r i f t l i c h f i x i e r t i s t . Man s o l l t e d e s h a l b m e i n e r 
M e inung nach i n Wörterbüchern möglichst k e i n e N e g a t i v -
b e i s p i e l e anführen. 
Z u s a m m e n f a s s e n d läßt s i c h f e s t h a l t e n , daß das L a b e l -
s y s t e m des LWECD gegenüber früheren Longman- und Web-
s t e r w ö r t e r b ü c h e r n , ausgenommen LDCE, e r h e b l i c h e V e r b e s -
s e r u n g e n e n t h ä l t . Man i s t zum T e i l vom K o n z e p t des L a b e l s 
abgekommen und v e r w e n d e t s t a t t d e s s e n b e v o r z u g t e n t s p r e -
c h e n d e p h r a s e s o d e r u s a g e n o t e s . D i e s i s t i n v i e l e n F ä l -
l e n , i n denen e i n L a b e l zu ungenau o d e r zu r i g i d e e r -
s c h e i n t , s i n n v o l l . Wie d i e L a b e l p r a x i s tatsächlich im 
LWECD g e h a n d h a b t w i r d , ob s i e z.B. d e r j e n i g e n von Web-
s t e r , LDCE o d e r LNUD e n t s p r i c h t , w i r d d u r c h d i e U n t e r -
s u c h u n g a u s g e w ä h l t e r Einträge zu klären s e i n ( s . 4 . 6 . ) . 
3.13. C o l 1 i n s . 1 979 e r s c h i e n C o l 1 i n s E n g l i sh D i c t i o n a r y 
u n t e r dem H e r a u s g e b e r P. Hank, und es s t e l l t das e r s t e 
W ö r t e r b u c h d a r , das d e r V e r l a g W i l l i a m C o l l i n s a l l e i n 
v e r ö f f e n t l i c h t h a t ( v g l . 3 . 2 . ) . 5 4 I n t e r e s s a n t e r w e i s e h a t 
L. U r d a n g , d e r H e r a u s g e b e r des Random Hou se Di e t i o n a r y , 
a l s e d i t o r i a1 d i r e c t o r am CED m i t g e w i r k t , und auch P. P r o c -
t e r , d e r H e r a u s g e b e r des Di c t i o n a r y o f C o n t e m p o r a r y 
E n g l i sh und des Longman New Uni v e r s a l D i c t i o n a r y , i s t 
a l s d e f i n i ng e d i t o r tätig gewesen. Das CED b e s i t z t m i t 
300 000 Einträgen etwa d i e d o p p e l t e A n z a h l an Wörtern 
a l s das WNWDC. Es r i c h t e t s i c h n i c h t s p e z i e l l an Schüler 
und S t u d e n t e n . H i n s i c h t l i c h des L a b e l s y s t e m s u n t e r s c h e i -
den s i c h WNWDC und CED i n e i n i g e n P u n k t e n v o n e i n a n d e r . 
Es w e r d e n d i e L a b e l k l a s s e n t e m p o r a l 1 a b e l s , usage l a b e l s , 
c o n n o t a t i ve 1 a b e l s , s u b j e c t f i e i d 1 a b e l s und n a t i o n a l and 
r e g i o n a l 1 a b e l s e i n g e f ü h r t . Usage 1 a b e l s b e i n h a l t e n d a b e i 
s l a n g , i n f o r m a l , t a b o o , f a c e t i o u s , i r o n i c , euphemi s t i c 
und n o t S t a n d a r d . Ähnlich w i e im WNWD e r s c h e i n e n s i e a l s 
S a m m e l s u r i u m von V a r i e t ä t s b e z e i c h n u n g e n , w o h i n g e g e n d i e 
Im B e r e i c h d e r Werbung h a t man b e i s p i e l s w e i s e d i e 
E r f a h r u n g g emacht, daß o f t n e g a t i v e A u s s a g e n a l s p o s i t i v e 
v e r s t a n d e n werden und d a m i t d e r g e g e n t e i l i g e E f f e k t e r z i e l t 
w i r d . D e s h a l b v e r m e i d e t man i n g u t e r Werbung N e g a t i v b e i -
s p i e l e und Sätze m i t N e g a t i o n e n ( v g l . L eech 1 9 6 6 ) . 
5 4 S . auch S t a n d o p 1933:25-30. 
a n d e r e n L a b e l k l a s s e n e i n h e i t l i c h w i r k e n . Usage l a b e l s 
b e z e i c h n e n nämlich F o r m a l i t ä t s g r a d e , s o z i a l e S p r a c h -
s c h i c h t e n und u n e i g e n t l i c h e n S p r a c h g e b r a u c h . Im G e g e n -
s a t z zum WNWDC w i r d c o l 1 o q u i a 1 z u g u n s t e n i n f o r m a l w i e d e r 
g e s t r i c h e n , und vulgärer W o r t s c h a t z w i r d von j e t z t an 
v e r z e i c h n e t . Das CED b e n u t z t u s a g e n o t e s . Von d e r K l a s s e 
u s a g e 1abe1 a b g e s e h e n i s t das L a b e l s y s t e m des CED g e g e n -
über d e m j e n i g e n des WNWDCs a l s F o r t s c h r i t t zu b e t r a c h t e n . 
Der C o l 1 i n s - V e r l a g b r a c h t e b e r e i t s 1982 e i n e g e k ü r z t e 
F a s s u n g des Wör t e r b u c h s a u f den M a r k t , und zwar The New 
C o l i i n s C o n c i se Di e t i o n a r y o f t h e E n g l i sh L a n g u a g e m i t 
den H e r a u s g e b e r n W.T. McLeod und P. Ha n k s . Um e i n n e u e s 
W ö r t e r b u c h h a n d e l t es s i c h d a b e i g a n z und g a r n i c h t , 
denn es wurden l e d i g l i c h s o l c h e Kürzungen vorgenommen, 
d i e d i e V e r k l e i n e r u n g e n i n e i n h a n d l i c h e s F o r m a t e r m ö g -
l i c h t e n . S i e b e d e u t e n k e i n e w e s e n t l i c h e n V e r ä n d e r u n g e n 
des u r s prünglichen C o l l i n s W ö r t e r b u c h s . 
M i t dem neuen Format wurde C o l l i n s zu e i n e m e c h t e n K o n -
k u r r e n t e n d e r e n g l i s c h e n W ö r t e r b ü c h e r ALD, COD und LDCE, 
d i e s i c h v o r a l l e m an Schüler und S t u d e n t e n a l s v i e l v e r -
s p r e c h e n d e Käufergruppen wenden. Das L a b e l s y s t e m des New 
C o l l i n s Conc i se Di e t i o n a r y o f t h e E n g l i sh L a n g u a g e i s t m i t 
d e m j e n i g e n des C o l l i n s E n g l i s h Di c t i o n a r y i d e n t i s c h . 
3.1 4. E r g e b n i s s e . Beim V e r g l e i c h d e r L a b e l a u f s t e l 1 u n g e n 
d e r e i n z e l n e n Wörterbücher kann man v i e r Typen u n t e r s c h e i -
d e n , und zwar j e nachdem, w i e komplex e i n L a b e l s c h e m a 
a u f g e b a u t i s t , d.h. w e l c h e und w i e v i e l e K l a s s e n von L a b e l s 
v e r a n s c h l a g t w erden: 
(7) 
( 1 ) E l n e umfassende K l a s s e 
ACD, AHD, WNWD1C, F&W, WBD, RHD, RHDC, CHTCD 
(2 ) Zwei K l a s s e n : a) übergreifend ( ' S t a t u s ' bzw. 
'usage l a b e l s ' ) , b) ' s u b j e c t ' bzw. ' f i e1d 1abe1s ' 
W3, W7C, WNC, W9C, WNWD2C, COD 
(3) Dre i K l a s s e n : a) übergrei f e n d ('usage l a b e l s ' 
b z w . ' s t y l i s t i c r e s t r i c t i o n s ' b z w . ' s t y 1 i s t i c 
v a1u e s' ) , b) ' l o c a l ' bzw. ' r e g i o n a l 1 a b e l s ' , 
c ) ' s u b j e c t ' bzw. ' f i e l d l a b e l s ' 
HID, LMED, ALD 
(4) Komp!exes L a b e l System ( m i n d e s t e n s v i e r K l a s s e n ) 
( ' g e o g r a p h i c a l l a b e l s , t e m p o r a l l a b e l s , s u b j e c t 
f i e l d l a b e l s , s t y l e l a b e l s ) 
OED, SHOED, LNUD, CED, LDCE, LWECD. 
N i c h t g e n a nnt werden an d i e s e r S t e l l e das WID, d i e C e n t u r y -
Wörterblicher und Wylds UDEL, da man s i c h d a r i n n u r s e h r 
a l l g e m e i n über S p r a c h g e b r a u c h äußert. 
Die K a t e g o r i e n ( 1 ) b i s ( 4 ) s t e l l e n v i e r v e r s c h i e d e n e Kom-
plexitätsgrade d e r L a b e l a u f s t e l 1 u n g e n d a r , wobei ( 1 ) das 
e i n f a c h s t e und ( 4 ) das k o m p l e x e s t e Schema d a r s t e l l t . D i e 
u n t e r ( 1 ) g e n a n n t e n Wörterbücher r e i h e n u n t e r Überschrif-
t e n w i e u s a g e l a b e l s , r e s t r i c t i ve 1 a b e l s , c h a r a c t e r i z a t i o n 
o f words o d e r e i n f a c h 1 a b e l s B e z e i c h n u n g e n für S p r a c h g e -
b r a u c h s r e s t r i k t i o n e n a n e i n a n d e r . S i e bemühen s i c h n i c h t , 
d i e L a b e l s zu o r d n e n o d e r i n S u b k l a s s e n e i n z u t e i l e n . O f -
f e n s i c h t l i c h b e s t a n d für d i e L e x i k o g r a p h e n n i c h t d i e N o t -
w e n d i g k e i t d a z u , o d e r d i e K a t e g o r i s i e r u n g wurde v i e l l e i c h t 
auch zu p r o b l e m a t i s c h e m p f u n d e n . Zwar e n t w i c k e l t e n F r i e s 
im ACD, M c D a v i d im RHD, C a s s i d y im F&WC und B i s h o p im 
AHD i n e i g e n s dem S p r a c h g e b r a u c h g e w i d m e t e n K a p i t e l n 
L a b e l k l a s s e n , v o r a l l e m b ezüglich 1 e v e l s o f f o r m a l i t y , 
j e d o c h übten i h r e E r g e b n i s s e a u f das im W ö r t e r b u c h v e r -
w e n d e t e L a b e l s c h e m a kaum Einfluß a u s . D i e s w i r d an d e r 
D i s k r e p a n z d e u t l i c h , d i e z w i s c h e n den K a p i t e l n über 
S p r a c h g e b r a u c h und den Erläuterungen im V o r w o r t d e r W ö r -
terbücher h e r r s c h t . D i e tatsächliche W ö r t e r b u c h a r b e i t 
b l e i b t s o m i t h i n t e r den T h e o r i e n , d i e d i e L i n g u i s t e n 
e i g e n s für d i e W ö r t e r b ü c h e r e n t w i c k e l t e n , z u r ü c k . 
( 2 ) b e s t e h t v o r a l l e m aus d e r W e b s t e r - R e i h e s o w i e d e r 
z w e i t e n C o l l e g e - A u s g a b e des WNWD von 1970 und d e r s e c h -
s t e n A u s g a b e des COD von 1976. In d i e s e n W ö r t e r b ü c h e r n 
w i r d e i n e T r e n n u n g vorgenommen z w i s c h e n e i n e r K l a s s e 
z usammengewürfelter L a b e l s v e r s c h i e d e n s t e r A r t und d e r 
s p e z i e l l e n K a t e g o r i e d e r s u b j e c t bzw. f i e i d 1 a b e l s , d i e 
f a c h s p r a c h l i c h e R e s t r i k t i o n e n w i e mus i c , ma t h e t c . e n t -
hält. Für z.B. W3 mußten a l s o s u b j e c t 1 a b e l s a l s e i n e 
K l a s s e e r k e n n b a r gewesen s e i n , d i e s i c h von a n d e r e n L a b e l s 
u n t e r s c h i e d , und s i e e r h i e l t e n so e i n e n e i g e n e n S t a t u s . 
V e r m u t l i c h e r s c h i e n e n den L e x i k o g r a p h e n l e d i g l i c h s u b j e c t 
1 a b e l s k l a s s i f i z i e r b a r . Man kann d i e s a u c h a l s e i n e n B e w e i s 
dafür s e h e n , daß man i n d e r d a m a l i g e n 1 e x i k o g r a p h i s e h e n 
P r a x i s d i e g e o g r a p h i s c h e , s o z i a l e , t e m p o r a l e und F o r m a l i -
t ä tsgrade b e t r e f f e n d e Ebene m i t e i n a n d e r i n Zusammenhang 
b r a c h t e . 
D i e d r i t t e W ö r t e r b u c h g r u p p e h a t außer den s u b j e c t l a b e l s 
d i e S u b k a t e g o r i e l o c a l bzw. r e g i o n a 1 1 a b e l s a u f g e s t e l l t , 
und es v e r b l e i b t w i e d e r u m e i n e K a t e g o r i e m i t dem " R e s t " . 
Im ALD w i r d n i c h t von L a b e l s g e s p r o c h e n , s o n d e r n vom 
a m e r i k a n i s c h e n E n g l i s c h , von r e g i s t e r s o f s p e c i a l i s t 
E n g l i sh und von s t y l i s t i c v a l u e s . Zu r e g i s t e r s o f s p e c i a 1 i s t 
E n g l i sh zählen f a c h s p r a c h l i c h e L a b e l s , und s t y l i s t i c v a l u e s 
k l a s s i f i z i e r e n d i e s o z i a l e E b e n e , d i e Ebene d e r F o r m a l i -
t ä t s g r a d e , d i e t e m p o r a l e E b e n e , K o n n o t a t i o n e n und u n e i -
g e n t l i c h e n S p r a c h g e b r a u c h . 
Man kann g e n e r e l l b e h a u p t e n , daß a m e r i k a n i s c h e W ö r t e r -
bücher den s p e z i e l l b r i t i s c h e n W o r t g e b r a u c h a l s s o l c h e n 
k e n n z e i c h n e n , während b r i t i s c h e L e x i k o g r a p h e n b e s o n d e r s 
a m e r i k a n i s c h e n W o r t g e b r a u c h m i t e i n e m e n t s p r e c h e n d e n L a b e l 
v e r s e h e n . D i e s schließt n a t ü r l i c h n i c h t a u s , daß b r i t i s c h e 
W ö r t e r b ü c h e r auch b r i t i s c h e d i a l e k t a l e W ö r t e r und a m e r i -
k a n i s c h e W ö r t e r b ü c h e r a m e r i k a n i s c h e d i a l e k t a l e W ö r t e r m i t 
e i n e m e n t s p r e c h e n d e n L a b e l a u s s t a t t e n . 
( 4 ) e n t h ä l t d i e j e n i g e n W ö r t e r b ü c h e r , d i e z w i s c h e n m i n d e -
s t e n s v i e r L a b e l k l a s s e n u n t e r s c h e i d e n . D i e s t r i f f t a u f 
OED, SHOED, LNUD, LDCE, CED und LWECD z u . Es g i b t a l s o 
b i s h e r k e i n r e i n a m e r i k a n i s c h e s W ö r t e r b u c h m i t e i n e m 
a u s g e a r b e i t e t e n L a b e l s y s t e m . 
Das OED führt i n s e i n e m Schema zwar sämtliche s p r a c h l i c h e 
Varietäten a u f , a b e r es v e r m i s c h t d i e s o z i a l e E b e ne, d i e 
Ebenen d e r Formalitätsgrade und des Mediums m i t e i n a n d e r . 
F o r m a l und w r i 11 e n s o w i e c o l 1 o q u i a1 und s p o k e n e n t s p r e -
chen e i n a n d e r , und d i e D a r s t e l l u n g von f o r m a 1 i n d e r 
o b e r e n Hälfte und von c o l 1 o q u i a1 i n d e r u n t e r e n Hälfte 
d e r Z e i c h n u n g z e i g t a n , daß f o r m a l e i n höherer s o z i a -
l e r S t a t u s a l s c o l 1 o q u i a l z u g e s p r o c h e n w i r d . Z u r K o r r e -
l a t i o n von c o l 1 oqu i a 1 und s p o k e n i s t zu s a g e n , daß s i e 
i n den n e u e s t e n W ö r t e r b ü c h e r n e b e n f a l l s e x i s t i e r t . Da-
gegen s i n d f o r t s c h r i t t l i c h e L e x i k o g r a p h e n von den E n t -
s p r e c h u n g e n f o r m a l - w r i t t e n , f o r m a 1 - h i g h S t a n d a r d und 
c o l 1 o q u i a l - 1 o w s t a n d a r d abgekommen. Im CED a l l e r d i n g s , 
das a u c h z u r K a t e g o r i e ( 4 ) g e h ö r t , w i r d w e i t e r h i n u n t e r 
u s a g e 1 a b e l d i e s o z i a l e V a r i e t ä t und d i e Varietät d e r 
Fo r m a l i t ä t s g r a d e z u s a m m e n g e f a ß t . 
Das LNUD k e n n t g e o g r a p h i s c h e , t e m p o r a l e und s o z i a l e 
L a b e l s ; und es v e r w e n d e t a u ß e r d e m L a b e l s " t h a t s u g g e s t 
a p a r t i c u l a r s t y l e , a t t i t u d e o r l e v e l o f f o r m a l i t y " 
(LNUD 1 9 8 2 : x x ) . 
L a b e l a u f s t e l 1 u n g e n , i n denen Varietäten n i c h t m i t e i n a n d e r 
v e r m i s c h t w e r d e n , l i e g e n im LDCE und im LWECD v o r . 
Sämtliche s p r a c h l i c h e n Ebenen e r h a l t e n e i g e n e L a b e l k l a s -
s e n . Man kann d e s h a l b s a g e n , daß im LDCE und im LWECD 
b i s h e r d i e b e s t e n L a b e l s y s t e m e von a l l e n e n g l i s c h - e n g l i -
s c h e n u m f a s s e n d e n W ö r t e r b ü c h e r n e n t w i c k e l t worden s i n d . 
D i e E n t w i c k l u n g d e r L a b e l s i n Wö r t e r b ü c h e r n s p i e g e l t 
d i e H a l t u n g d e r S p r e c h e r zum S p r a c h g e b r a u c h w i d e r . F r ü -
h e r war es zum B e i s p i e l ü b l i c h , m ö g l i c h s t k e i n e v u l g ä -
r e n A u s d r ü c k e i n e i n W ö r t e r b u c h a u f z u n e h m e n , da d i e s e 
W ö rter a l s M a k e l e m p f u n d e n w u r d e n . D u r c h d i e A u f w e r t u n g 
b e s t i m m t e r s p r a c h l i c h e r G e b r a u c h s e b e n e n und d u r c h den 
A n s p r u c h d e r D e s k r i p t i v i tat kam man s e i t den F ü n f z i g e r 
J a h r e n im a l l g e m e i n e n von d i e s e r H a l t u n g ab. In den 
S u p p l e m e n t b ä n d e n des OED i s t b e i s p i e l s w e i s e b e s o n d e r s 
d a r a u f g e a c h t e t w o r d e n , d a ß v u l g ä r e r W o r t s c h a t z v e r z e i c h -
n e t w i r d ; e b e n s o w i r d im COD, ALD3, CED, RHDC, LDCE, LNUD 
und LWECD v e r f a h r e n . A n d e r e moderne W ö r t e r b ü c h e r w i e 
F&WC, WNWDC, UDEL und HID e n t h a l t e n d e m g e g e n ü b e r a b s i e h t -
l i e h k e i n e T a b u w ö r t e r , da d i e s m i t dem m o r a l i s c h e n und 
e t h i s c h e n Bewußtsein d e r L e x i k o g r a p h e n n i c h t zu v e r -
e i n b a r e n gewesen wäre. 
D i a l e k t w ö r t e r wurden früher t e i l w e i s e n o c h n i c h t z u r 
S t a n d a r d s p r a c h e g e r e c h n e t , was zum B e i s p i e l an dem 
L a b e l s c h e m a des OED d e u t l i c h w i r d . Im F&WC und im 
WNWD1C wer d e n e b e n f a l l s d i e d i a l e k t a l e und d i e s o z i a l e 
Ebene m i t e i n a n d e r i n B e z i e h u n g g e s e t z t . Davon i s t man 
j e d o c h h e u t e völlig abgekommen, was a u c h d i e g e w a n d e l t e 
E i n s t e l l u n g d e r S p r a c h g e m e i n s c h a f t zu D i a l e k t e n w i d e r -
s p i e g e l t . 
Großer B e l i e b t h e i t e r f r e u e n s i c h b e i den L e x i k o g r a p h e n 
i n z w i s c h e n F a c h t e r m i n i . D i e m e i s t e n H e r a u s g e b e r d e r W ö r -
terbücher s e i t den F ü n f z i g e r J a h r e n w e i s e n im V o r w o r t 
d a r a u f h i n , daß großer Wert d a r a u f g e l e g t w u r d e , F a c h w o r t -
s c h a t z a u f z u f ü h r e n , und so s t i e g d i e A n z a h l e n t s p r e c h e n d e r 
L a b e l s b i s h e r enorm. 
E i n e E r r u n g e n s c h a f t h e u t i g e r L a b e l S c h e m a t a s t e l l t d e r L a b e l 
f o r m a 1 d a r . In den a l t e n W ö r t e r b ü c h e r n war es m e i s t 
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h g e w e s e n , daß f o r m a l e r W o r t g e b r a u c h e r -
s t r e b e n s w e r t g a l t und d e s h a l b ohne L a b e l e r s c h i e n . Was 
h e u t e m i t f o r m a l v e r z e i c h n e t w i r d , wurde früher e n t w e d e r 
g a r n i c h t o d e r d u r c h 1 i t e r a r y g e k e n n z e i c h n e t . Der umgangs-
s p r a c h l i c h e G e b r a u c h wurde zum T e i l a u c h i n den ä l t e r e n 
W ö r t e r b ü c h e r n a u f g e f ü h r t und m i t e i n e m L a b e l v e r s e h e n , 
und es h e r r s c h t e d i e M e i n u n g , daß d i e U m g a n g s s p r a c h e k e i -
ne e r s t r e b e n s w e r t e Norm d a r s t e l l t e . S e i t dem ACD von 
1947 w i r d j e d o c h v i e l f a c h b e t o n t , daß d i e U m g a n g s s p r a c h e 
d e r S t a n d a r d s p r a c h e a n g e h ö r e und p o s i t i v zu b e w e r t e n s e i . 
W3 zog e r s t m a l i g aus d i e s e r A u f f a s s u n g d i e K o n s e q u e n z e n : 
es s c h a f f t e c o l 1 o q u i a l a b . Was man j e d o c h n i c h t b e d a c h t 
h a t t e , w a r , daß d a m i t d i e s p r a c h l i c h e Ebene d e r F o r m a l i -
t ätsgrade n i c h t mehr erfaßt w e r d e n k o n n t e . So e x i s t i e r e n 
i n den neuen W e b s t e r - W ö r t e r b ü c h e r n w e i t e r h i n k e i n e L a b e l s 
für f o r m a l e n und u m g a n g s s p r a c h l i c h e n W o r t g e b r a u c h ; für 
s i e i s t d i e s e Ebene p r a k t i s c h n i c h t e x i s t e n t . A n d e r e W Ö r -
terbücher v e r z i c h t e t e n a u f den i n z w i s c h e n p r o b l e m a t i s c h e n 
L a b e l c o l 1 o q u i a l , f Ii h r t e n i n f o rma 1 e i n , w i e F&WC, RHD, 
HID, AHD, WBD, LDCE, LNUD, CED und LWECD. L e t z t e n d l i c h 
s t e l l e n c o l 1 o q u i a 1 und i n f o r m a l Synonyme d a r . 
Auf e i n e r S k a l a von Forma 1 i tä'tsgraden w i r d m e i s t s 1 ang 
a l s n i e d r i g s t e r Wert a n g e g e b e n . S l a n g w i r d a u ß e r d e m a u c h 
z u r K e n n z e i c h n u n g d e r f a c h s p r a c h l i c h e n E b e n e , d e r s o z i a -
l e n Ebene und von N e o l o g i s m e n v e r w a n d t . F o r m a l e r S p r a c h -
g e b r a u c h w i r d a l s s o l c h e r e r s t s e i t d e r d r i t t e n A u s g a b e 
des ALD von1974 v e r z e i c h n e t . E b enso v e r f a h r e n LDCE, LNUD 
und LWECD. Das LDCE k e n n t z u s ä t z l i c h zu den L a b e l s f o r m a l 
und i n f o r m a 1 den L a b e l n o t f o r m a 1. Not f o r m a 1 b e z e i c h n e t 
d a b e i e i n e n F o r m a l i t ä t s g r a d , d e r z w i s c h e n f o r m a l und i n-
f o r m a l l i e g t (LDCE 1 9 7 8 : x x i v ) . I n w i e w e i t s i c h a l l e r d i n g s 
d e r L a b e l n o t f o r m a l m i t dem L a b e l i n forma1 über-
s c h n e i d e t und überhaupt s i n n v o l l i s t , kann e r s t d u r c h 
d i e U n t e r s u c h u n g e i n z e l n e r E i n träge g e k l ä r t w e r d e n . LNUD 
und LWECD s c h a f f t e n n o t f m l j e d e n f a l l s w i e d e r 
a u f schließen l ä ß t , daß i h n e n d i e A b g r e n z u n g 
und i n f o r m a l p r o b l e m a t i s c h e r s c h i e n . 
A l s t e m p o r a l e L a b e l s w e r d e n m e i s t e n s a r c h a i c 
v e r w e n d e t , w obei v e r m u t l i c h e i n L a b e l für d i e K e n n z e i c h -
nung v e r a l t e t e n S p r a c h g e b r a u c h s a u s r e i c h e n w ü r d e . B e i 
den n e u e r e n C o l l e g e - W ö r t e r b ü c h e r n b e s t e h t d i e T e n d e n z , 
v e r a l t e t e Wörter g r ö ß t e n t e i l s w e g z u l a s s e n , so daß L a b e l s 
w i e a r c h a i c und o b s o l e t e n u r s e l t e n nötig s i n d . D i e s g e -
s c h i e h t s i c h e r l i c h d e s h a l b , w e i l man v o r a l l e m d i e S p r a -
ch e d e r G e g e n w a r t e r f a s s e n w i l l und a u c h p l a t z s p a r e n d 
v o r g e h e n m uß. Außerdem w i l l man den A u s l ä n d e r v o r a n t i -
q u i e r t e n A u s d r u c k s w e i s e n b e w a h r e n . 
S e i t das ACD 1947 e r s t m a l i g m i t u s a g e n o t e s a r b e i t e t e , 
haben i n d e r F o l g e z e i t v i e l e W ö r t e r b ü c h e r u s a g e n o t e s 
a u f g e s t e l l t , und d i e s i s t etwa s e i t den S e c h z i g e r J a h r e n 
b e v o r z u g t g e s c h e h e n . B e i s p i e l e s i n d d i e W e b s t e r - R e i h e , 
d i e R a n d o m - H o u s e - W ö r t e r b ü c h e r , WNWD2C, F&WC, HID, AHD, 
WBD, LDCE, LNUD, CED und LWECD. D i e O x f o r d - W ö r t e r b ü c h e r 
a b , was d a r -
von n o t f m l 
und o b s o l e t e 
b e n u t z e n b i s l a n g n o c h k e i n e u s a g e n o t e s . Längere Kommentare 
zum S p r a c h g e b r a u c h e n t h a l t e n HID von 1 9 5 5 , W9C von 1983 
und LWECD von 1984. Das LWECD b e s i t z t s o g a r e i n e A r t S y -
s t e m von u s a g e n o t e s und w e i t e r e n A u s s a g e n zu u s a g e . 
Man h a t s i c h m ö g l i c h e r w e i s e i n f r ü h e r e n W ö r t e r b ü c h e r n zu 
s e h r darum b e m ü h t , S p r a c h g e b r a u c h s r e s t r i k t i o n e n i n d i e 
K u r z f o r m e l des L a b e l s zu p a c k e n . Im LWECD z e i g t s i c h 
v i e l l e i c h t e i n n e u e r T r e n d weg von den L a b e l s zu "comments 
on u s a g e " . A u f L a b e l s w i r d man s i c h e r n i e m a l s ganz v e r z i c h -
t e n w o l l e n ; v i e l m e h r kann man comments on u s a g e a l s s i n n -
v o l l e E r g ä n z u n g zu den L a b e l s a u f f a s s e n . 
I n s g e s a m t kann man b e o b a c h t e n , daß d i e l e x i k o g r a p h i s c h e 
P r a x i s d a z u t e n d i e r t , den e i n z e l n e n s p r a c h l i c h e n Ebenen 
u n a b h ä n g i g v o n e i n a n d e r L a b e l s z u z u o r d n e n und w e n i g L a b e l s 
zu v e r w e n d e n , d i e S p r a c h g e b r a u c h i n i r g e n d e i n e r Form b e -
w e r t e n k ö n n t e n . D i e s e E n t w i c k l u n g e n g r ü n d e n s i c h a u f den 
Einfluß b e s o n d e r s d e r a m e r i k a n i s c h e n S t r u k t u r a l i s t e n . 
D i e A r b e i t e n d e r b r i t i s c h e n V a r i e t ä t s f o r s c h e r haben d a -
gegen b i s h e r n u r g e r i n g e W i r k u n g a u f d i e W ö r t e r b u c h a r b e i t 
a u s g e ü b t . Man kann e r k e n n e n , daß d i e L e x i k o g r a p h e n s i e 
zwa r z u r K e n n t n i s genommen h a b e n , i n d e m s i e b e i s p i e l s -
w e i s e B e g r i f f e w i e r e g i s t e r und va r i e t y v e r w e n d e n ; j e d o c h 
s i n d d i e s e für d i e A r t d e r L a b e l s und i h r e r V e r g a b e ohne 
B e l a n g . Man kann a l l e n f a l l s v e r m u t e n , daß d i e L e x i k o g r a -
phen i n i h r e r B e s c h ä f t i g u n g m i t S p r a c h g e b r a u c h und i h r e r 
A u s a r b e i t u n g von L a b e l k a t e g o r i e n und L a b e l s k a l e n von den 
M o d e l l e n d e r b r i t i s c h e n V a r i e t ä t s f o r s c h e r i n s p i r i e r t w o r -
den s i n d . 
4. L a b e l p r a k t i ken i n W ö r t e r b ü c h e r n . D i e L a b e l p r a k t i k e n 
haben s i c h vom 19. b i s zum 20. J a h r h u n d e r t g e w a n d e l t , und 
es g e h t nun d a r u m , d i e V e r ä n d e r u n g e n d e r V e r f a h r e n s w e i s e n 
a n h a n d e i n z e l n e r E i n t r ä g e zu v e r f o l g e n und d i e v e r s c h i e -
d e nen T e c h n i k e n m i t e i n a n d e r zu v e r g l e i c h e n . 
D i e A r t e n d e r L a b e l v e r g a b e i n den g r o ß e n , u m f a s s e n d e n W ö r -
t e r b ü c h e r n , w i e WID, OED und F&W, b e e i n f l u s s e n a u c h 
h e j t e noch d i e W ö r t e r b u c h a r b e i t e n t s c h e i d e n d und s t e l -
l e n d i e A u s g a n g s b a s i s j e t z i g e r L a b e 1 p r a k t i k e n d a r . D i e 
Wörterbücher d e r Fünfziger J a h r e wurden a u ß e r d e m i n i h -
r e r A u f s t e l l u n g von L a b e l s von den E r k e n n t n i s s e n d e r 
a m e r i k a n i s c h e n S t r u k t u r a 1 i s t e n b e e i n f l u ß t . Danach h a t 
W3 z u m i n d e s t b e i den a m e r i k a n i s c h e n L e x i k o g r a p h e n V e r -
änderungen h i n s i c h t l i c h d e r L a b e l p r a k t i k e n b e w i r k t , was 
anhand von A u s g a b e n a m e r i k a n i s c h e r W ö r t e r b ü c h e r v o r und 
nach 1961 f e s t g e s t e l l t w e r d e n k a n n . W e i t e r e E n t w i c k l u n -
gen kann man s e i t A n f a n g d e r S i e b z i g e r J a h r e b e o b a c h t e n . 
Beim V e r g l e i c h d e r e i n z e l n e n Werke und i h r e r E i n -
träge muß außer d e r z e i t l i c h e n Komponente b e r ü c k s i c h -
t i g t w e r d e n : 1. w i e u m f a n g r e i c h das W ö r t e r b u c h i s t , 2. um 
w e l c h e V e r l a g e es s i c h h a n d e l t , 3. ob d i e A u s g a b e e i n e 
a m e r i k a n i s c h e o d e r e n g l i s c h e i s t und 4. ob a l s Z i e l g r u p -
pe E i n h e i m i s c h e o d e r a u s l ändische S c h ü l e r und S t u d e n t e n 
a n g e s p r o c h e n werden s o l l e n . J e g r ö ß e r e i n W ö r t e r b u c h i s t , 
d e s t o mehr L a b e l s w i r d es v e r m u t l i c h b e s i t z e n , z.B. was 
f i e l d l a b e l s a n g e h t , und a m e r i k a n i s c h e W ö r t e r b ü c h e r w e r -
den wohl w e n i g e r e i n e n L a b e l U_S b e n u t z e n , s o n d e r n e h e r 
B r i t £ und v i c e v e r s a . D i e m e i s t e n W ö r t e r b ü c h e r b e h a u p t e n 
von s i c h , daß s i e d i e geläufige e n g l i s c h e u n d / o d e r ame-
r i k a n i s c h e S t a n d a r d s p r a c h e v e r z e i c h n e n . D e m z u f o l g e m ü ß t e n 
s i c h u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r z e i t l i c h e n und r ä u m l i c h e n 
Komponente d i e us age 1 a b e l s d e r Einträge d a r i n e n t s p r e -
c h e n . Man kann j e d o c h an den E i n t r ä g e n f e s t s t e l l e n , daß 
d i e L a b e l v e r g a b e d e r e i n z e l n e n W ö r t e r b ü c h e r höchst u n t e r -
s c h i e d l i c h e r f o l g t e . 
Für e i n e A n a l y s e d e r L a b e l e i n t r a g e habe i c h s o l c h e Wor-
t e r b u c h g r u p p e n a u s g e w ä h l t , d i e über e i n e n längeren Z e i t -
raum h i n w e g h e r a u s g e g e b e n w u r d e n . A l l e r d i n g s dürfen d i e 
A u s g a b e n n i c h t i d e n t i s c h s e i n und a u c h n i c h t zu s e h r v o n -
e i n a n d e r a b w e i c h e n . Es e i g n e n s i c h d e s h a l b dafür v o r a l l e m 
d i e W ö r terbücher d e r O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s und d e r G.&C. 
M e r r i a m Co. Von den O x f o r d - W ö r t e r b ü c h e r n u n t e r s u c h e i c h 
das OED von 1 8 8 4 - 1 9 2 8 , s e i n e Su p p l emen tbä'nde von 1 972 , 
1976 und 1982 und d i e e r s t e A u s g a b e des ALD von 1948 
und s e i n e d r i t t e A u s g a b e von 1974. Da das COD, was d i e 
L a b e l s a n g e h t , m i t dem ALD w e i t g e h e n d ü b e r e i n s t i m m t , 
habe i c h es n i c h t b e r ü c k s i c h t i g t . Aus d e r W e b s t e r r e i h e 
ü b e r p r ü f e i c h a u f L a b e l s h i n : WID von 1890, W3 von 1961 
und W9C von 1983. 
W e i t e r h i n b e h a n d l e i c h W ö r t e r b ü c h e r v o r und nach 1961 d e r 
V e r l a g e Funk & W a g n a l l ' s , Random House und W o r l d P u b l i s h i n g 
Co., Das CED von 1979 kann d a b e i s o w o h l a l s W e i t e r e n t w i c k -
l u n g des RHDC a l s a u c h a l s F o r t s e t z u n g d e r WNWDC-Reihe 
g e s e h e n w e r d e n , da zum e i n e n d e r H e r a u s g e b e r des RHD, 
L. U r d a n g , a l s H e r a u s g e b e r am CED b e t e i l i g t i s t und zum 
a n d e r e n d e r C o l 1 i n s - V e r l a g , d e r das CED v e r ö f f e n t l i c h t 
h a t , das WNWDC m i t d e r W o r l d P u b l i s h i n g Co. h e r a u s g e g e -
ben h a t . Das CED i s t a l l e r d i n g s im G e g e n s a t z zum RHD und 
WNWDC e i n e n g l i s c h e s W ö r t e r b u c h . 
A u ß e r d e m m ö c h t e i c h d i e G e s c h i c h t e d e r L o n g m a n - R e i h e a u f -
a r b e i t e n , da s i e e i n e W ö r t e r b u c h g r u p p e d e r jüngsten 
Z e i t d a r s t e l l t und d i e b e s t e n L a b e l S c h e m a t a von a l l e n 
W ö r t e r b ü c h e r n e n t h ä l t . 
B e i d e r D u r c h s i c h t d e r W ö r t e r b ü c h e r s t e l l t s i c h h e r a u s , 
daß d i a l e k t a l e und f a c h s p r a c h l i c h e L a b e l s s e h r h ä u f i g v e r -
t r e t e n s i n d . An d i a l e k t a l e n L a b e l s werden v o r a l l e m 
B r i t i s h E n g l i s h und A m e r i c a n E n g l i s h b e n u t z t , d i e j e d o c h 
s e h r o f t g e b r a u c h t w e r d e n . D i e A n z a h l d e r f a c h s p r a c h l i -
c h e n L a b e l s ü b e r s t e i g t a l l e a n d e r e n . 
D i e f o l g e n d e U n t e r s u c h u n g wurde anhand e i n e s K o r p u s von 
80 Einträgen vorgenommen, das m i t H i l f e des S t i c h p r o b e n -
v e r f a h r e n s e r s t e l l t wurde ( s . A n h a n g ) . Um j e d o c h auch 
a n d e r e Einträge außer d e n j e n i g e n m i t f a c h s p r a c h l i c h e n 
und d i a l e k t a l e n L a b e l s e r f a s s e n zu können, wurde a u f 
d i e V e r z e i c h n u n g d i e s e r Einträge w e i t g e h e n d v e r z i c h t e t . 
Von dem K o r p u s d e r 80 Einträge a b g e s e h e n wurden g e s o n d e r t 
Einträge m i t L a b e l s w i e s u b S t a n d a r d und t a b o o usw. ü b e r -
prüft. Da ver h ä l t n i s m ä ß i g w e n i g e Wörter berücksichtigt 
w u r d e n , muß auch d i e f o l g e n d e U n t e r s u c h u n g r e l a t i v i e r t 
w e r d e n . Es wäre w ü n s c h e n s w e r t , e i n e r h e b l i c h größeres 
Korpus zu e r a r b e i t e n ,mit H i l f e d e s s e n man d i e a u f g e s t e l l -
t e n E r g e b n i s s e überprüfen und a u s b a u e n könnte. A l l e r d i n g s 
g i b t a uch s c h o n d e r A u f b a u von 80 Einträgen e i n e n g u t e n 
E i n b l i c k i n d i e L a b e l p r a k t i k e n d e r W ö r t e r b ü c h e r . 
I n n e r h a l b d e r W ö r t e r b ü c h e r kann man h i n s i c h t l i c h 
e r s t e n s des V o r h a n d e n s e i n s e i n e s W o r t e s ü b e r h a u p t , z w e i -
t e n s des E x i s t i e r e n s e i n e s E i n t r a g s m i t o d e r ohne L a b e l 
und d r i t t e n s d e r A r t des L a b e l s große U n t e r s c h i e d e f e s t -
s t e l l e n . D a b e i i n t e r e s s i e r t v o r a l l e n D i n g e n , ob e i n 
L a b e l v e r w e n d e t w i r d und w e l c h e s d i e s i s t . 
4 . 1 . V e r ä n d e r u n g des W o r t i n h a l t s . B e s c h ä f t i g t man 
s i c h d a m i t , w i e m i t den L a b e l s über e i n e n längeren 
Z e i t p u n k t h i n w e g g e a r b e i t e t w i r d , dann stößt man a u f Un-
t e r s c h i e d e h i n s i c h t l i c h d e r L a b e l v e r g a b e . D i e s kann an 
V e r ä n d e r u n g e n des L a b e l s y s t e m s l i e g e n , was zum B e i s p i e l 
d u r c h das E i n f ü h r e n d e r L a b e l s s u b S t a n d a r d und n o n s t a n d a r d 
i n W3 g e s c h a h . Es kann s i c h j e d o c h a u c h d i e W o r t b e d e u t u n g 
im L a u f e d e r Z e i t g e ä n d e r t h a b e n . W e l c h e r von b e i d e n F ä l -
l e n v o r l i e g t , i s t n i c h t immer k l a r e r k e n n b a r . Man muß 
m e h r e r e W ö r t e r b ü c h e r e i n e s Z e i t r a u m e s u n t e r s u c h e n und 
d i e e n t s p r e c h e n d e n E i nträge m i t e i n a n d e r v e r g l e i c h e n . 
B e i den Wörtern mi ne r a l w a t e r , t o b l u f f , c o m p l e x und pony 
f i n d e n b e i s p i e l s w e i s e B e d e u t u n g s v e r ä n d e r u n g e n s t a t t . Da-
d u r c h werden a l t e L a b e l s h i n f ä l l i g und neue n o t w e n d i g . 
E i n L a b e l _i_n p o k e r w i r d b e i s p i e l s w e i s e für tj) b l u f f a l l -
m ä hlich ü b e r f l ü s s i g , w ä h r e n d m i n e r a l w a t e r i n n e u e r e r 
Z e i t i n G r o ß b r i t a n n i e n d i e B e d e u t u n g a e r a t e d s o f t d r i n k 
e rhält und d e s h a l b i n h e u t i g e n W ö r t e r b ü c h e r n m i t e i n e m 
L a b e l B r i t i s h E n g l i sh g e k e n n z e i c h n e t w i r d . 
Davon a b g e s e h e n w i r d t e i l w e i s e e h e m a l s f i g u r a t i v e r W o r t -
g e b r a u c h h e u t e a l s s o l c h e r n i c h t mehr e m p f u n d e n , was 
a u f pebb1e , wa i ve , w r i g g 1 e , f 1 a s h y , s o u r , p o a c h , h u n g e r 
und n a d i r z u t r i f f t . D i e s e W ö r t e r w e r d e n v o r a l l e m im OED 
m i t f i g u r a t i ve a u s g e s t a t t e t , und s i e e r s c h e i n e n i n h e u t i 
gen W ö r t e r b ü c h e r n ohne L a b e l . Es i s t a l l e r d i n g s a u c h mög 
l i e h , daß d i e K e n n z e i c h n u n g d u r c h f i g u r a t i v e e i n e E i g e n -
a r t des OED d a r s t e l l t . 
E i n e Veränderung des S p r a c h g e b r a u c h s l i e g t e b e n f a l l s 
b e i c h u c k v o r . Chuck w i r d i n f r ü h e r e n W ö r t e r b ü c h e r n m i t 
c o l 1 v e r s e h e n , w ä h r e n d es im ALD3 und LNUD k e i n e n L a b e l 
e r h ä l t . D i e s d e u t e t d a r a u f h i n , daß c h u c k h e u t e b z g l . 
Varietäten n e u t r a l i s t , zumal ALD3 und LNUD von v e r s c h i e 
denen V e r l a g e n stammen und d e s h a l b d e r V e r z i c h t a u f den 
L a b e l c o l 1 im Zusammenhang m i t c h u c k n i c h t a l s E i g e n a r t 
e i n e s W ö r t e r b u c h s g e w e r t e t w e r d e n k a n n . 
4.2. Von 1 8 8 4 - 1 9 2 8 : OED, WID und F&W. OED, WID und 
F&W e n t h a l t e n zum g r o ß e n T e i l W ö r t e r , d i e h e u t e n i c h t 
mehr v e r z e i c h n e t w e r d e n . D i e s l i e g t zum e i n e n d a r a n , daß 
d i e d r e i W ö r t e r b ü c h e r e i n e n e r h e b l i c h u m f a s s e n d e r e n Wort 
schätz angeben a l s d i e m e i s t e n a n d e r e n W ö r t e r b ü c h e r , W3 
und CED ausgenommen. Zum a n d e r e n führen OED, WID und F&W 
auch d e n j e n i g e n W o r t s c h a t z a n , d e r s e h r s e l t e n g e b r a u c h t 
w i r d o d e r s o g a r s c h o n a u s g e s t o r b e n i s t . Das OED nimmt be 
s p i e l s w e i s e e n g l i s c h e W ö r t e r s e i t dem S p ä t a l t e n g l i s e h e n 
a u f und enthält s o m i t d i e j e n i g e n L e x e m e , d i e i n d e r F o l -
g e z e i t a u s g e s t o r b e n s i n d . D i e m o d e r n e n W ö r t e r b ü c h e r v e r -
z e i c h n e n n u r g e l e g e n t l i c h s t a r k v e r a l t e t e n W o r t s c h a t z . 
Im G e g e n s a t z zu OED, WID und F&W w o l l e n s i e v o r a l l e m 
den geläufigen S p r a c h g e b r a u c h e r f a s s e n . 
OED, F&W und WID v e r w e n d e n d e m e n t s p r e c h e n d h ä u f i g L a b e l s 
w ^ e o b s o l e t e , a r c h a i c , r a r e und now r a r e s o w i e e i n Z e i -
chen das a u s g e s t o r b e n e W ö r t e r k e n n z e i c h n e t . Z w i s c h e n 
±» o b s o l e t e , a r c h a i c , r a r e und now r a r e kann man a l l e r -
d i n g s k e i n e e i n d e u t i g e n U n t e r s c h i e d e f e s t s t e l l e n , so 
daß s i e a l s Synonyme e r s c h e i n e n . To p r e v e n t i n d e r B e d e u -
t u n g von " t o £0 b e f o r e a s a g u i d e" erhält zum B e i s p i e l 
im WID obs , i n F&W a r c h a i c und im OED t,. 
V e r g l e i c h t man d i e Einträge d e r t e m p o r a l e n L a b e l s von 
OED, WID und F&W m i t e i n a n d e r , dann f a l l e n V e r m i s c h u n g e n 
b e z ü g l i c h t e m p o r a l e r , s o z i a l e r , d i a l e k t a l e r , Medium b e -
t r e f f e n d e r , m e t a p h o r i s c h e r und f a c h s p e z i f i s c h e r S t i l -
e bene a u f . C h o k e p e a r w i r d zum B e i s p i e l im WID m i t 1ow, i m 
F&W m i t _t und im OED m i t f i g a u s g e z e i c h n e t . Sermon erhält 
im WID den L a b e l p o e t i c , im OED d i e L a b e l s r a r e i n modern 
u s e , 1 i t & f i g und w i r d im F&W g a r n i c h t m a r k i e r t . C o l 1 y 
w i r d im WID m i t a r c h a i c und i n F&W und OED m i t a r c h a i c o r 
d i a l e c t a l v e r s e h e n . Es w i r d d e u t l i c h , daß b e i d e r L a b e l -
v e r g a b e d i e s e r W ö r t e r b ü c h e r h i n s i c h t l i c h d e r L a b e l k l a s s i -
f i k a t i o n e n k e i n e O b e r e i n s t i m m u n g e n v o r l i e g e n . 
S c h lägt man d i e Lemmata 1 i t e r a r y und p o e t i c i n den e i n z e l -
nen W ö r t e r b ü c h e r n n a c h , dann l a s s e n s i c h b e i b e i d e n e i n e 
V i e l z a h l von B e d e u t u n g e n f i n d e n , w o b e i 1 i t e r a r y e i n s e -
m a n t i s c h w e i t g e f a ß t e r e n B e g r i f f a l s p o e t i c d a r s t e l l t . Für 
1 i t e r a r y geben d i e W ö r t e r b ü c h e r a l s v o r r a n g i g e B e d e u t u n g 
o f o r c o n c e r n i ng 1 i t e r a t u r e a n : Man e r k l ä r t das A d j e k t i v 
m i t H i l f e des z u r W o r t f a m i l i e g e h ö r i g e n Nomens. 
Der L a b e l p o e t i c b e s i t z t e i n e s p e z i e l l e r e B e d e u t u n g a l s 
1 i t e r a r y . P o e t i c w i r d i n den W ö r t e r b ü c h e r n m e i s t e n s m i t 
b e i o n g i ng t o p o e t s o r p o e t r y b e s c h r i e b e n , g e n a u e r heißt 
es a b e r a u c h c o n s i s t i n g o f o r w r i t t e n i n v e r s e . Wie a n h a n d 
von sermon f e s t g e s t e l l t w e r d e n k a n n , w i r d i n e i n e m W ö r t e r -
buch p o e t i c und i n e i n e m a n d e r e n 1 i t e r a r y für d e n s e l b e n 
E i n t r a g v e r w e n d e t . D i e s l i e g t v e r m u t l i c h d a r a n , daß d i e 
Einträge s o w o h l i n d e r D i c h t u n g a l s a u c h i n d e r w e i t e r e n 
L i t e r a t u r vorkommen und d i e B e r e i c h e von l i t e r a r i s c h und 
p o e t i s c h b e n u t z t e n s p r a c h l i c h e n E l e m e n t e n n i c h t e i n d e u -
t i g v o n e i n a n d e r a b z u g r e n z e n s i n d . S t a n d a r d b e i s p i e l e , d i e 
d i e W ö r t e r b ü c h e r für p o e t i c i n i h r e n V o r w ö r t e r n a n g e b e n , 
s i n d e 1 e r , o' e r , n a u g h t und eve , d i e d i e p o e t i s c h e n L i z e n -
zen für e v e r , o v e r , n o t h i n g und e v e n i n g d a r s t e l l e n . Auch 
d i e s e W ö r t e r stammen aus a l t e n G e d i c h t e n und E p e n , 
und d e r L a b e l a r c h a i c s p i e l t h i e r , w i e a u c h b e i 1 i t e r a r y , 
m i t i n d i e B e d e u t u n g von p o e t i c h i n e i n . W e i t e r h i n w i r d 
p o e t i c i n den W ö r t e r b ü c h e r n d u r c h " p o e t i c a l l y b e a u t i f u l 
o r e l e v a t e d " ( O E D ) , " h a v i n g r e g a r d t o b e a u t y " (F&W), 
und " h a v i n g t h e s t y l e o r c h a r a c t e r p r o p e r t o p o e t r y as 
f i n e a r t " (OED) s p e z i f i z i e r t . D a r a u s w i r d e r s i c h t l i c h , 
daß d e r L a b e l p o e t i c p o s i t i v g e s e h e n w i r d . 
D i e L a b e l s 1 i t e r a r y und p o e t i c s i n d m i t f i g u r a t i ve i n s o -
f e r n v e r w a n d t , a l s s i e d i e k ü n s t l e r i s c h e G e s t a l t u n g 
s p r a c h l i c h e r M i t t e l k e n n z e i c h n e n . W ä h r e n d das OED s o -
wohl f i g u r a t i ve a l s a u c h t r a n s f e r r e d s e n s e g l e i c h e r -
m aßen b e n u t z t , geben d i e b e i d e n a n d e r e n W ö r t e r b ü c h e r 
f i g u r a t i ve den V o r z u g . Wann das OED f i g u r a t i ve v e r w e n d e t , 
und wann t r a n s f e r r e d s e n s e , i s t n i c h t e r s i c h t l i c h , v i e l -
mehr e r s c h e i n e n b e i d e L a b e l s a l s S y n onyme, zumal s i e im 
OED b e i d e m i t m e t a p h o r i c a l b e s c h r i e b e n w e r d e n . Auch i n 
den G e n e r a l E x p l a n a t i o n s i n dem K a p i t e l The S i g n i f i c a t i o n 
( S e m a t o 1 o g y ) w e r d e n k e i n e E r k l ä r u n g e n für f i g u r a t i ve und 
t r a n s f e r r e d s e n s e g e g e b e n ( 0 E D : x x x i ) . Es l ä ß t s i c h h ö c h -
s t e n s v e r m u t e n , daß t r a n s f e r r e d s e n s e e h e r für d i e Be-
d e u t u n g s e r w e i t e r u n g b e n u t z t w i r d , w i e es b e i n a d i r und 
h u n g e r d e r F a l l i s t , w ä h r e n d w o h l f i g u r a t i ve mehr d i e 
B e d e u t u n g s ü b e r t r a g u n g b e z e i c h n e t . Im g a n z e n g e s e h e n e r -
s c h e i n t e i n e U n t e r s c h e i d u n g von f i g u r a t i ve und t r a n s f e r r e d 
s e n s e p r o b l e m a t i s c h , w e s h a l b v e r m u t l i c h v i e l e W ö r t e r b ü c h e r 
den L a b e l t r a n s f e r r e d s e n s e z u g u n s t e n f i g u r a t i ve a u f g e -
geben h a b e n . 
W ä h r e n d das OED für b e s t i m m t e Lexeme den L a b e l f i g u r a t i v e 
a n g i b t , v e r w e n d e n F&W und WID d a f ü r i n d e f i n i t e Pronomen 
w i e any und a n y t h i n g , d i e s i c h a u f n i c h t n ä h e r b e z e i c h -
n e t e P e r s o n e n , S a c h e n , B e g r i f f e und S a c h v e r h a l t e b e z i e -
hen. Zum B e i s p i e l v e r s i e h t das OED h u n g e r m i t t r a n s f & f i g , 
w ä h r e n d F&W h u n g e r a l s "any s t r o n g d e s i r e o r c r a v i n g " d e -
f i n i e r t . S t renggenommen w i r d h u n g e r n i c h t m e t a p h o r i s c h , 
s o n d e r n k a t a c h r e s t i s c h g e b r a u c h t . I h r e K e n n z e i c h n u n g d u r c h 
f i g u r a t i ve o d e r t r a n s f e r r e d s e n s e i s t d a h e r i r r e f ü h r e n d . 
Man s o l l t e d e s h a l b für Lexeme w i e h u n g e r k e i n e L a b e l s 
f i g u r a t i v e o d e r t r a n s f e r r e d s e n s e v e r w e n d e n , s o n d e r n i h r e 
E i n z e l b e d e u t u n g e n u n t e r e i n e m E i n t r a g a u f l i s t e n . E i n e 
K e n n z e i c h n u n g d u r c h g e n e r a l a n s t e l l e von P h r a s e n m i t any 
o d e r a n y t h i ng könnte dafür h i l f r e i c h s e i n . 
A l l e i n das OED v e r w e n d e t e i n P a r a g r a p h e n z e i c h e n J) . Es 
s t e l l t i n s o f e r n e i n e Angabe über S p r a c h g e b r a u c h d a r , a l s 
es i m p l i z i e r t , daß e i n Wort m i t l ) n i c h t g e b r a u c h t w e r d e n 
s o l l ( s . 3 . 9 ) . A n d e r e Wörterbücher kennen e i n s o l c h e s 
o d e r ähnliches Z e i c h e n n i c h t , m i t Ausnahme h ö c h s t e n s des 
LWECD von 1984, das £ \ i n ähnlicher F u n k t i o n v e r w e n d e t 
( s . 3 . 1 2 ) . E i n B e i s p i e l für das Vorkommen v o n T ) i s t 
1ongan i mi t y i n d e r B e d e u t u n g undue 1 e n g t h ( s . Anhang ) . 
WID führt 1 o n g a n i m i t y i n d i e s e r B e d e u t u n g g a r n i c h t a u f , 
und F&W v e r s i e h t es m i t humorous. F&W faßt es demnach a l s 
e i n e V e r b a l l h o r n u n g a u f . 
V e r g l e i c h t man OED, WID und F&W a u f i h r e r e g i o n a l e n L a b e l s 
h i n , dann fällt a u f , daß das OED l e d i g l i c h a m e r i k a n i s c h e n 
S p r a c h g e b r a u c h m a r k i e r t , während WID und F&W s o w o h l s p e -
z i e l l a m e r i k a n i s c h e a l s a u c h t y p i s c h e n g l i s c h e W örter 
m i t L a b e l s k e n n z e i c h n e n . D i e s b e t r i f f t b e n d e r , pony und 
t e n n e r . WID und F&W u n t e r s c h e i d e n s i c h t e i l w e i s e i n i h r e r 
L a b e l v e r g ä b e . WID c h a r a k t e r i s i e r t zum B e i s p i e l b l u f f m i t 
US, und F&W v e r s i e h t es m i t c o l i . Der u m g e k e h r t e F a l l 
l i e g t b e i g a l 1 ows v o r , das das WID m i t c o l 1 und F&W m i t U_S 
k e n n z e i c h n e t . Wann e i n e Form e i n e n g e o g r a p h i s c h e n L a b e l 
o d e r den L a b e l c o l l o q u i a l e r h ä l t , i s t wohl von den B e a r -
b e i t e r n des WID und F&W i n t u i t i v e n t s c h i e d e n w o r d e n . 
E i n e s y s t e m a t i s c h e V e r t e i l u n g des L a b e l s l i e g t a n s c h e i -
nend n i c h t v o r . 
E i n e B e s o n d e r h e i t von OED, WID und F&W s t e l l t das F e h l e n 
von L a b e l s w i e n o n s t a n d a r d und s u b s t a n d a r d d a r , was z u -
m i n d e s t a u f d i e u n t e r s u c h t e n Einträge z u t r i f f t . M ö g l i c h e r -
w e i s e nehmen s 1 a n g und vulgär d i e S t e l l u n g d i e s e r L a b e l s 
e i n . Vulgärer W o r t s c h a t z w i r d t e i l w e i s e n i c h t a u f g e f ü h r t . 
D i e W ö r t e r b ü c h e r v e r w e n d e n vulgär a l s L a b e l , w ä h r e n d 
t a b o o n i c h t üblich i s t . 
S l a n g b e d e u t e t e ursprünglich d i e G a u n e r s p r a c h e und war 
d a m i t synonym m i t c a n t und a r g o t . S l a n g k e n n z e i c h n e t e so 
den S p r a c h g e b r a u c h e i n e r n i e d r i g e n s o z i a l e n S c h i c h t . A u f 
d i e s e m H i n t e r g r u n d läßt s i c h e r k l ä r e n , daß d i e W ö r t e r -
bücher s l a n g m i t n o n s t a n d a r d g l e i c h s e t z e n . In F&W heißt 
es zum B e i s p i e l : 
"Words t h a t a r e n o t u s e d i n t h e b e s t l i t e r a t u r e 
a r e m a r k e d /tolloq.7» Z"Slang7, [ZantJ t e t c . 
C o l l o q u i a l w o r d s , a l t h o n o t i n l i t e r a r y u s e , a r e 
s u c h as m i g h t be u s e d i n f a m i l i ä r c o n v e r s a t i o n by 
t h e m o s t c u l t i v a t e d p e o p l e , w h i l e s l a n g i s i n t e n d e d 
t o c h a r a c t e r i z e s u c h t e r m s as have no p r o p e r p l a c e 
i n c u l t i v a t e d l a n g u a g e , a l t h o n o t n e c e s s a r i l y v u l g ä r , 
b u t s u c h as may p e r h a p s be d e s t i n e d t o a t t a i n r e -
p u t a b l e Standing i n t h e f u t u r e . " ( F & W : x v i i i ) . 
S l a n g i s t demnach a l s s o z i a l e r L a b e l a u f z u f a s s e n . E i n e 
S k a l a von F o r m a l i t ä t s g r a d e n w i r d von den d r e i W ö r t e r b ü -
c h e r n n i c h t angenommen. F o r m a l e r W o r t s c h a t z e r s c h e i n t 
u n m a r k i e r t . Für d i e U m g a n g s s p r a c h e w e r d e n c o l l o q u i a l 
und a u c h s l a n g v e r w e n d e t , w obei b e i d e L a b e l s i n i h r e r Be-
d e u t u n g v o n e i n a n d e r s c h w e r zu t r e n n e n s i n d . W ährend m a s h e r , 
pony und b e n d e r von den W ö r t e r b ü c h e r n s l a n g a l s L a b e l e r -
h a l t e n , w i r d t e n n e r im WID ohne e i n e n L a b e l a u f g e f ü h r t 
und im F&W m i t s l B r i t und im OED m i t c o l 1 v e r s e h e n . 
C h o k e r e r h ä l t im WID s j _ , im F&W c o l 1 und im OED s U Es 
l a s s e n s i c h i n den W ö r t e r b ü c h e r n k e i n e S y s t e m e e r k e n n e n , 
n a c h denen c o l i und s l v e r w e n d e t w e r d e n . 
4 . 3 . ACD, WNWD1C und A L D I . ACD, WNWD1C und ALDI kamen 
v o r d e r W ö r t e r b u c h g r u p p e OED, WID und F&W und na c h dem 
Wörte r b u c h W3 h e r a u s . Das ACD e r s c h i e n e r s t m a l i g 1 9 4 7 , 
das ALD 1948 und WNWD1C 1953. Das B e s t e h e n d e r W ö r t e r -
bücher r e i c h t über d i e s e n Z e i t r a u m h i n a u s , da s i e mehr-
f a c h a u f g e l e g t w u r d e n . Zwar w e r d e n i n neuen A u f l a g e n 
auch Ä n d e r u n g e n vorgenommen, a b e r d i e e r s t e A u f l a g e d e r 
urs p r ü n g l i c h e n A u s g a b e e r s c h e i n t m i r für den b e t r e f f e n -
den Z e i t r a u m a l s d i e m a ß g e b l i c h e . N e u a u f l a g e n u n t e r s c h e i -
den s i c h m e i s t n u r ge r i n g f ü g i g von d e r u r s p r ü n g l i c h e n 
A u f 1 a g e . 
Das E r s c h e i n e n von ACD, WNWD1C und ALDI fällt i n d i e 
Z e i t , i n d e r von den a m e r i k a n i s c h e n S t r u k t u r a l i s t e n d e r 
D e s k r i p t i v i s m u s p r o k l a m i e r t wurde und d i e g e s p r o c h e n e 
S p r a c h e i n den M i t t e l p u n k t r ü c k t e . Man kann f e s t s t e l l e n , 
daß d i e s e neuen T e n d e n z e n A u s w i r k u n g e n a u f d i e L a b e l -
p r a k t i k e n h a t t e n . A u ß e r d e m r i c h t e n s i c h ACD, WNWD1C und 
ALDI im G e g e n s a t z zu OED, F&W und WID s p e z i e l l an S c h ü -
l e r und S t u d e n t e n , w o b e i ACD und WNWD1C v o r a l l e m e i n h e i -
m i s c h e und ALDI b e s o n d e r s a u s l ä n d i s c h e Schüler und S t u -
d e n t e n a n s p r e c h e n w o l l e n . Der erfa ß t e W o r t s c h a t z i n d i e -
sen W ö r t e r b ü c h e r n i s t d e s h a l b s e h r v i e l k l e i n e r a l s i n 
OED, F&W und WID, und e r w i r d m i t v e r g l e i c h s w e i s e v i e l e n 
L a b e l s g e k e n n z e i c h n e t . D a b e i e n t h ä l t WNWD1C b e i w e i t e m 
mehr Wörter a l s ACD und A L D I . 
D i e W ö r t e r b ü c h e r nehmen v o r a l l e m den u m g a n g s s p r a c h l i c h e n 
W o r t s c h a t z a u f und v e r s e h e n i h n m i t L a b e l s w i e c o l 1 o q u i a l , 
p o p u l a r und s l a n g . Man kann d a r i n d i e H i n w e n d u n g zu d e r 
g e s p r o c h e n e n S p r a c h e e r k e n n e n . OED, WID und F&W b e s i t z e n 
d a gegen n u r w e n i g u m g a n g s s p r a c h l i c h e s V o k a b u l a r . D i e 
a m e r i k a n i s c h e n W ö r t e r b ü c h e r WNWD1C und ACD a r b e i t e n be-
s o n d e r s m i t L a b e l s d e r F o r m a l i t ä t s g r a d e , w ä h r e n d d as e n g -
l i s c h e ALDI m i t d i e s e n z u r ü c k h a l t e n d i s t . V e r m u t l i c h 
übte d e r a m e r i k a n i s c h e S t r u k t u r a l i s m u s a u f d i e l e x i k o g r a -
p h i s c h e P r a x i s im e i g e n e n Land mehr Einfluß aus a l s a u f 
d i e W ö r t e r b u c h a r b e i t i n G r o ß b r i t a n n i e n . A l l e d r e i W ö r t e r -
bücher v e r w e n d e n u m g a n g s s p r a c h l i c h e L a b e l s für L e x e m e , 
d i e i n den a l t e n W ö r t e r b ü c h e r n e n t w e d e r g a r n i c h t , o d e r 
ohne L a b e l s , o d e r m i t c o l 1 o q u i a l o d e r m i t L a b e l s a n d e -
r e r S t i l e b e n e n v e r z e i c h n e t s i n d . C o r n y , hoop1a , s p o o k y , 
g u t s , comp!ex , 1owdown und j a z z y kommen g r ö ß t e n t e i l s 
noch n i c h t i n WID, OED und F&W v o r . Ohne L a b e l s e r s c h e i -
nen i n d i e s e n t e i l w e i s e some , p r i m e l y , p i g und 1eeway. 
Chuck w i r d b e r e i t s im WID m i t c o l 1 v e r s e h e n , was von A L D I , 
ACD und WNWD1 ü b e r n o m m e n w i r d . P i g und p r i m e l y e r h a l t e n 
i n den s e c h s W ö r t e r b ü c h e r n L a b e l s u n t e r s c h i e d l i c h e r S p r a c h -
e b e n e n . P i g w i r d im WID m i t 1ow und i n ACD und ALDI m i t 
c o l 1 g e k e n n z e i c h n e t . P r i m e 1 y e r s c h e i n t i n WID und OED m i t 
obs , w ä h r e n d WNWD1C und ACD da f ü r c o l 1 bzw. s j _ v e r w e n d e n . 
B e i p i g und p r i m e l y haben v e r m u t l i c h V e r ä n d e r u n g e n d es 
S p r a c h g e b r a u c h s zum U m g a n g s s p r a c h l i c h e n h i n s t a t t g e f u n d e n . 
Wie i n WID, OED und F&W w e r d e n i n A L D I , ACD und WNWD1C 
d i e L a b e l s s 1 a n g und c o l 1 o q u i a l g e b r a u c h t . ACD und WNWD1C 
v e r s e h e n a u c h w i e d i e a l t e n W ö r t e r b ü c h e r den vu l g ä r e n 
W o r t s c h a t z m i t s_[ o d e r v u l g a r . Im ALDI w i r d d a g e g e n g a n z 
a u f das A u f f ü h r e n v u l g ä r e r W ö r t e r v e r z i c h t e t . V e r m u t l i c h 
w o l l t e man a u s l ä n d i s c h e S t u d e n t e n v o r dem G e b r a u c h d i e -
s e r Wörter a b h a l t e n . A l l e r d i n g s w e r d e n v i e l e A u s l ä n d e r 
s p ä t e s t e n s i n e n g l i s c h s p r a c h i g e n Ländern m i t t a b o o o d e r 
v u l g a r E n g l i s h w o r d s k o n f r o n t i e r t , so daß es s i n n v o l l e r -
s c h e i n t , daß s i e d i e s e n - W o r t s c h a t z a u c h i n i h r e m W ö r t e r -
b u c h n a c h s c h l a g e n k ö n n e n . Es i s t dann d i e A u f g a b e e i n e s 
L a b e l s o d e r e i n e r N o t i z , e i n e n e n t s p r e c h e n d e n H i n w e i s a u f 
den S p r a c h g e b r a u c h d i e s e s W o r t s c h a t z e s zu g e b e n . 
D i e u n s y s t e m a t i s c h e V e r w e n d u n g von s l a n g , , c o l l o q u i a l und 
vulgär i n ACD, WNWD1C und t e i l w e i s e ALDI z e i g t , 
daß w i e i n den f r ü h e r e n W ö r t e r b ü c h e r n w e i t e r h i n d i e um-
g a n g s s p r a c h l i c h e und d i e s o z i a l e Ebene m i t e i n a n d e r v e r -
m i s c h t w e r d e n . Für n i c h t s t a n d a r d i s i e r t e Formen w i r d 
im A C D . e r s t m a 1 i g e i n L a b e l s u b s t a n d a r d b e n u t z t . D i e s e 
P r a x i s w i r d vom WNWD1C aufgenommen und a u s g e b a u t . L a b e l s 
w i e c o l 1 o q u i a l o d e r s l a n g b r a u c h e n nun für F o r m e n , d i e 
u n t e r dem S t a n d a r d l i e g e n , n i c h t mehr b e a n s p r u c h t zu wer-
d e n , so daß d i e T r e n n u n g d e r s o z i a l e n V a r i etät und d e r 
Varietät d e r F o r m a l i t ä t s g r a d e m ö g l i c h w i r d , was zu be-
grüßen i s t . 
V e r a l t e t e r W o r t s c h a t z w i r d von WNWD1C, ACD und ALDI i n 
g e r i n g e r e m Maße a l s von OED, F&W und WID a u f g e f ü h r t , wo-
b e i ALDI am w e n i g s t e n den v e r a l t e t e n W o r t s c h a t z e n t h ä l t . 
Sermon und c h o k e p e a r w e r d e n z.B. j e t z t ü b e r h a u p t n i c h t 
mehr v e r z e i c h n e t . 
Im G e g e n s a t z zu den a n d e r e n b e i d e n W ö r t e r b ü c h e r n b e n u t z t 
das ALDI w e i t e r h i n den L a b e l f i g u r a t i v e . Es b l e i b t d a m i t 
d e r T r a d i t i o n des OED t r e u . Es ü b e r n i m m t d i e s e n L a b e l für 
hu n g e r , n a d i r und poac h , w ä h r e n d es für e r a c k , w r i g g1e 
und f 1 a s h y im G e g e n s a t z zum OED k e i n e n L a b e l mehr v o r s i e h t . 
Neu h i n z u kommen s o u r und g u t s , d i e f i g u r a t i v e e r h a l t e n . 
Auf t r a n s f w i r d a l l g e m e i n v e r z i c h t e t , was p o s i t i v zu 
b e w e r t e n i s t , da f i g und t r a n s f mehr o d e r w e n i g e r b e d e u -
t u n g s g l e i c h s i n d und im OED a u c h k e i n S y s t e m e r k e n n b a r 
i s t , nach dem b e i d e L a b e l s b e n u t z t w e r d e n . 
Das ALDI m a r k i e r t e b e n f a l l s w i e das OED l e d i g l i c h a m e r i -
k a n i s c h e n S p r a c h g e b r a u c h und g e h t vom E n g l i s c h e n a l s d e r 
n i c h t zu m a r k i e r e n d e n Norm a u s . Das a m e r i k a n i s c h e P e n d a n t 
d a z u s t e l l t d as WNWD1C d a r , i n dem das A m e r i k a n i s c h e ohne 
L a b e l e r s c h e i n t , w ä h r e n d das s p e z i e l l E n g l i s c h e e i n e n 
L a b e l B r i t i s h e r h ä l t . D a m i t s e t z t es s i c h von den a m e r i -
k a n i s c h e n V o r b i l d e r n WID und F&W a b , und man kann a u c h 
h i e r a n e r k e n n e n , daß das WNWD1C s i c h vom WID u n t e r s c h e i -
d e t , auch wenn es den Namen W e b s t e r s t r ä g t . L e d i g l i c h 
ACD v e r s i e h t s o w o h l e n g l i s c h e n a l s a u c h a m e r i k a n i s c h e n 
S p r a c h g e b r a u c h m i t e i n e m e n t s p r e c h e n d e n L a b e l und verfährt 
so i n d i e s e r H i n s i c h t w i e WID und F&W. 
Im g a n z e n g e s e h e n e r s c h e i n e n d i e a m e r i k a n i s c h e n W ö r t e r -
bücher ACD und WNWD1C f o r t s c h r i t t l i c h e r a l s das A L D I , 
indem s i e v e r m e h r t u m g a n g s s p r a c h l i c h e n s o w i e v u l gären 
W o r t s c h a t z a u f f ü h r e n . Dagegen w i r k t das ALDI e h e r p r ä -
s k r i p t i v , und es o r i e n t i e r t s i c h mehr an s e i n e m e n g l i s c h e n 
V o r b i l d OED a l s WNWD1C und ACD an WID und F&W. 
4.4. W_3 und d i e nac h f o 1 genden W ö r t e r b ü c h e r . In d e r 
G e s c h i c h t e d e r L a b e l s s t e l l t W e b s t e r ' s T h i r d e i n e n M a r k -
s t e i n d a r , da man d a r i n den u m g a n g s s p r a c h T i c h e n L a b e l 
c o l l o q u i a l a b s c h a f f t e und d i e L a b e l s s u b S t a n d a r d und n o n -
S t a n d a r d e i n f ü h r t e . Zwar b e n u t z e n ACD und WNWD1C t e i l -
w e i s e b e r e i t s den B e g r i f f s u b s t a n d a r d ; a l l e r d i n g s v e r w e n -
den s i e i h n n i c h t s y s t e m a t i s c h und n u r v e r e i n z e l t , und 
s i e k e n n e n a u ß e r d e m n o n s t a n d a r d n i c h t . 
D i e W ö r t e r b ü c h e r F&W ( 1 9 6 3 ) , RHDC ( 1 9 6 6 ) , LMED ( 1 9 6 8 ) 
und WNWD2C ( 1 9 7 0 ) s t e h e n i n d e r N a c h f o l g e von W3. S i e 
s e t z e n s i c h i n s o f e r n von W ö r t e r b ü c h e r n n a c h 1970 a b , 
a l s s i e b e s t i m m t e C h a r a k t e r i s t i k a w i e z.B. den G e b r a u c h 
e i n e s L a b e l s f o r m a l o d e r d i e M a r k i e r u n g k o n n o t a t i v e r Be-
d e u t u n g e n , d i e für W ö r t e r b ü c h e r n a c h 1970 t y p i s c h s i n d , 
n i c h t a u f w e i s e n . Man könnte a u c h n o c h das ALD3 v o n 1974 
z u r d r i t t e n W ö r t e r b u c h g r u p p e z ä h l e n , wovon i c h j e d o c h 
a b s e h e , da das ALD3 mehr m i t den n e u e r e n W ö r t e r b ü c h e r n 
g e m e i n s a m h a t a l s m i t d e n j e n i g e n , d i e i n d e r r e l a t i v u n -
m i t t e l b a r e n N a c h f o l g e des W3 s t e h e n . I c h b e t r a c h t e d e s h a l b 
das ALD3 zusammen m i t W9C, LDCE, CED, LNUD und LWECD 
( s . 4 . 6 . ) . 
W3 übt a u f F&W, RHDC, LMED und WNWD2C k e i n e n so groß e n 
Einfluß a u s , w i e man zu n ä c h s t e r w a r t e n w ü r d e . D i e s e v e r -
wenden a l l e e i n e n L a b e l c o l 1 o q u i a l o d e r i n f o r m a 1 . D i e 
W ö r t e r b ü c h e r g e b r a u c h e n b e i e i n i g e n d e r u n t e r s u c h t e n E i n -
t r ä g e , b e i d e n e n W3 k e i n L a b e l v o r s i e h t , e i n e n umgangs-
s p r a c h l i c h e n L a b e l , und b e i a n d e r e n n i c h t . Zum B e i s p i e l 
w e r d e n im U n t e r s c h i e d zu W3 d a f f y , A-one , g u t s und t e l 1 y 
m i t e i n e m L a b e l g e k e n n z e i c h n e t , w ä h r e n d 1eeway , p o i s o n p e n , 
j a z z y , 1owdown und s t a n d e e ohne L a b e l a u f g e f ü h r t w e r d e n . 
D i e s d e u t e t d a r a u f h i n , daß s i c h F&W, RHDC, WNWD2C und 
LMED m i t d e r V e r g a b e e i n e s L a b e l s d e r u m g a n g s s p r a c h l i c h e n 
Ebene a u s e i n a n d e r g e s e t z t h a b e n , was a l s e i n e R e a k t i o n 
a u f W3 zu b e t r a c h t e n i s t . 
W3 s e l b s t b e n u t z t s l a n g für u n d e r g r a d , d a f f y , c h o p p e r , 
s a u c e , c l e m und b e n d e r , w o b e i s l a n g für u n d e r g r a d und 
c h o p p e r auch a l s S u b s t i t u t für c o l l o q u i a l g e l t e n kann. 
Abgesehen von c o l l o q u i a l v e r z i c h t e t W3 auch i n a n d e r e n 
Fällen a u f e i n e n L a b e l , indem es b e i s p i e l s w e i s e masher 
und c h o c k e r ohne sj_ und s p i r a c l e ohne zoo1 a u f f ü h r t , was 
dagegen s e i n e Vorgänger t u n . Man kann d e s h a l b b e h a u p t e n , 
daß W3 m i t d e r V e r g a b e von L a b e l s zurückhaltend i s t . 
Im G e g e n s a t z z u r S t r e i c h u n g von c o l 1 o q u i a1 zog d i e 
Einführung d e r L a b e l s s u b S t a n d a r d und nons t a n d a r d i n W3 
für d i e n a c h f o l g e n d e n W ö r t e r b ü c h e r w e i t r e i c h e n d e V e r ä n d e -
r u n g e n nach s i c h . Während man s i c h i n WID, OED und F&W 
n i c h t so s e h r um d i e K e n n z e i c h n u n g n i c h t s t a n d a r d i s i e r t e r 
Formen k ü m m e r t e , f a l l s s i e überhaupt aufgenommen w u r d e n , 
f o l g e n F&WC und RHDC dem B e i s p i e l von W 3, indem s i e n o n -
s t a n d a r d e i n f ü h r e n . S i e v e r z i c h t e n a l l e r d i n g s a u f e i n e n 
L a b e l s u b S t a n d a r d . D i e s e r s c h e i n t s i n n v o l l , da z w i s c h e n 
n o n s t a n d a r d und s u b s t a n d a r d k e i n e w e s e n t l i c h e n U n t e r s c h i e d e 
b e s t e h e n ( v g l . 3 . 1 . ) . 
L a b e l s w i e c o l l o q u i a l bzw. i n f o r m a l , s l a n g , n o n s t a n d a r d 
bzw. s u b s t a n d a r d und v u l g a r w e r d e n gleichermaßen für e i -
nen E i n t r a g b e n u t z t . Zum B e i s p i e l w i r d b r o k e i n W3 m i t 
s u b s t , i n WNWD2C m i t c o l 1 , im RHDC m i t i n f und im LMED 
m i t pop g e k e n n z e i c h n e t . 
B l o o d y e r s c h e i n t im W3 a l s B r i t , o f t e n c o ns . vulgär , i n 
F&WC, RHDC undWNWD2C a l s B r i t s l _ und im LMED a l s B r i t , 
n o t i n p o l i t e u s a g e . C h o p p e r w i r d i n W3 und F&WC m i t s j _ , 
im WNWD2C m i t U S c o l l und im RHDC m i t i n f v e r s e h e n . D i e s 
b e d e u t e t , daß man i n einem Wörterbuch für e i n e n E i n t r a g 
e i n e n L a b e l d e r s o z i a l e n V a r i etät v e r w e n d e t und i n einem 
a n d e r e n Wörterbuch dafür e i n e n L a b e l d e r Ebene d e r F o r -
m a l i t ä t s g r a d e v o r s i e h t . D a b e i w i r d s l a n g wohl e h e r a l s 
L a b e l d e r Ebene d e r Fo r m a l i t ä t s g r a d e aufgefaßt a l s e i n e r 
d e r Ebene d e r s o z i a l e n V a r i e t ä t . Es e n t s t e h t d e r E i n -
d r u c k , daß e n g l i s c h e W ö r t e r b ü c h e r c o l 1 o q u i a 1 dem L a b e l 
s l a n g v o r z i e h e n , während d i e a m e r i k a n i s c h e n W ö rterbücher 
h ä u f i g e r s l a n g b e n u t z e n a l s c o l l o q u i a l bzw. i n f o r m a l . 
Ausgenommen W3 k e n n z e i c h n e n sämtliche a m e r i k a n i s c h e 
W ö r t e r b ü c h e r d i e b r i t i s c h e V a r i e t ä t . Das WNWD2C v e r z e i c h -
n e t von j e t z t an auch a m e r i k a n i s c h e n S p r a c h g e b r a u c h , 
was e i n e N e u e r u n g gegenüber d e r früheren A u s g a b e d a r -
s t e l l t . D a b e i werden d i e A m e r i k a n i s m e n m i t e i n e m S t e r n -
chen v e r s e h e n . Das F&WC ve r f ä h r t w i e s e i n V o r g ä n g e r F&W, 
indem es e i n e n L a b e l US b e n u t z t , zum B e i s p i e l für H o o p l a 
und t w i n i g h t . A l l e r d i n g s w erden d a r i n c l e r k und mush n i c h t 
a l s A m e r i k a n i s m e n g e k e n n z e i c h n e t . WNWD2C v e r w e n d e t L a b e l s 
d e r r e g i o n a l e n Ebene s y s t e m a t i s c h e r a l s F&WC. RHDC i s t i n 
d i e s e r H i n s i c h t w i e F&WC e i n z u s t u f e n , und das LMED mar-
k i e r t v e r m e h r t a m e r i k a n i s c h e n und w e n i g e r e n g l i s c h e n 
S p r a c h g e b r a u c h . Von d i e s e r Z e i t an werden L a b e l k o m b i n a -
t i o n e n h ä u f i g ^ b e v o r z u g t e i n r e g i o n a l e r und e i n umgangs-
s p r a c h l i c h e r L a b e l . 
4.5. D i e Q E D - S u p p l e m e n t b ä n d e . I n n e r h a l b d e r u n t e r s u c h -
t e n W ö r t e r b ü c h e r s t e l l e n d i e O E D - S u p p l e m e n t b ä n d e von 1 9 7 2 , 
1976 und 1982 e i n e S o n d e r g r u p p e d a r , da s i e z w a r den a l -
t e n P r i n z i p i e n des OED w e i t g e h e n d t r e u g e b l i e b e n s i n d , 
a b e r auch an modernen E n t w i c k l u n g e n t e i l h a t t e n . In den 
Suppl e m e n t b ä n d e n w i r d vom B r i t i s c h e n a l s Norm a u s g e g a n g e n , 
und s p e z i e l l b r i t i s c h e r S p r a c h g e b r a u c h e r s c h e i n t d e s h a l b 
d a r i n ohne L a b e l , was dem OED e n t s p r i c h t . 
D e mgegenüber w i r d i n den Su p p l e m e n t b ä n d e n r e g e r G e b r a u c h 
von dem L a b e l c o l 1 g e m a c h t , was e i n e neue T e n d e n z i n n e r -
h a l b d e r L e x i k o g r a p h i e d a r s t e l l t . D i e s t r i f f t zum B e i -
s p i e l a u f don ' t , A u s s i e , comp!ex , g u t s und pa n d a c a r z u , 
und c h o p p e r erhält den L a b e l s l a n g . D i e hä u f i g e V e r w e n -
dung von c o l 1 i n den S u p p l e m e n t b ä n d e n i s t a u c h d a r a u f 
z u r ü c k z u f ü h r e n , daß im OED d i e S p r a c h e n i c h t - l i t e r a r i s c h e r 
T e x t e u n t e r r e p r ä s e n t i e r t i s t und e n t s p r e c h e n d e L ü c k e n 
von den S u p p l e m e n t b ä n d e n g e s c h l o s s e n w e r d e n m u ß t e n . 
Neues V o k a b u l a r , das im OED noch n i c h t v o r k o m m t , w i r d i n 
d i e S upplementbände aufgenommen und m i t L a b e l s v e r s e h e n , 
w ä h rend das V o k a b u l a r , das im OED z w a r v o r h a n d e n i s t , a b e r 
ohne L a b e l e r s c h e i n t , i n den S u p p l emen tbä'nden n i c h t noch 
e i n m a l b e a r b e i t e t w i r d , a u c h wenn a n d e r e n e u e r e W ö r t e r -
bücher d i e b e t r e f f e n d e n Wörter m i t L a b e l s a u s s t a t t e n . 
Some , c h u c k , u n d e r g r a d , f a b u l o u s , s t a n d e e und pa r s o n ' s 
nose s i n d b e i s p i e l s w e i s e im OED ohne L a b e l a u f g e f ü h r t . 
Moderne W ö r t e r b ü c h e r v e r s e h e n d i e s e W ö rter m i t i n f m l bzw. 
c o l 1 o q u i a1 , s e i es a u f g r u n d von u n t e r s c h i e d l i c h e n V e r f a h -
r e n s w e i s e n b e i d e r L a b e l v e r g a b e o d e r a u f g r u n d von Bedeu-
t u n g s v e r ä n d e r u n g e n d e r Wörter. In den S u p p l e m e n t b ä n d e n 
werden d i e g e n a n n t e n Lexeme j e d o c h n i c h t v e r z e i c h n e t und 
m i t einem u m g a n g s s p r a c h l i c h e n L a b e l v e r s e h e n , was e i n e n 
Mangel d e r S u p p l e m e n t b ä n d e d a r s t e l l t . Es w e r d e n d a r i n v o r 
a l l e m Lexeme aufgenommen, d i e im OED n i c h t e n t h a l t e n 
s i n d , und n i c h t s o l c h e , d i e das OED zwar a u f f ü h r t , a b e r 
d e r e n S t i l e b e n e n s i c h g e w a n d e l t h a b e n . H i e r v o n s i n d b u g g e r 
und c l e r k a u s z u n e h m e n . Im OED e r s c h e i n t b u g g e r ohne L a b e l , 
während es im 0EDS1 a l s c o a r s e s1 k l a s s i f i z i e r t w i r d . 
C l e r k e rhält im OEDS 1 den L a b e l NAm. Im OED w i r d es ohne 
L a b e l a u f g e f ü h r t . 
Wie auch b e i den W ö r t e r b ü c h e r n WNWD2C , RHDC, F&W und LMED 
h a t man s i c h b e i den S u p p l e m e n t b ä n d e n von d e r S t r e i c h u n g 
des L a b e l s c o l l o q u i a l i n W3 n i c h t b e i r r e n l a s s e n . A u ß e r -
dem w i r d i n den S u p p l e m e n t b ä n d e n k e i n L a b e l s u b s t a n d a r d 
o d e r n o n s t a n d a r d b e n u t z t . Zwar w i r d im 0EDS2 i r r e g a r d l e s s 
m i t i n n o n s t a n d a r d o r humorous use g e k e n a z e i c h n e t , was 
a b e r m i t d e r s y s t e m a t i s c h e n V e r w e n d u n g e i n e s L a b e l s n o n -
s t a n d a r d bzw. s u b s t a n d a r d des WNWD2C o d e r F&WC n i c h t zu 
v e r g l e i c h e n i s t . 
Indem d i e S u p p l e m e n t b ä n d e dem OED v e r p f l i c h t e t s i n d und 
z u g l e i c h e i n e r s päteren Z e i t a n g e h ö r e n , t r a g e n s i e M e r k -
male d e r d r e i W ö r t e r b u c h g r u p p e n , d i e b i s h e r v o r g e s t e l l t 
w u rden. Von d e r v i e r t e n G r u p p e , d i e im f o l g e n d e n b e h a n -
d e l t w i r d , u n t e r s c h e i d e n s i e s i c h a l l e r d i n g s zu s e h r , a l s 
daß man s i e d i e s e r z u o r d n e n könnte. 
4.6. ALD3, LDCE, CED, LNUD, LWECD und W9C. S e i t 1974 
i s t man i n e i n i g e n e n g l i s c h e n W ö r t e r b ü c h e r n d a z u ü b e r g e -
g a n g e n , f o r m a l e n S p r a c h g e b r a u c h zu m a r k i e r e n . W ä h r e n d 
b e i s p i e l s w e i s e früher p u g i 1 i s t k e i n e n L a b e l e r h i e l t , w i r d 
es nun i n LDCE, ALD3 , LNUD und LWECD m i t f o r m a l v e r s e h e n . 
P r e s u m p t i ou s w i r d im ALD3 und im LDCE d u r c h f o r m a l g e k e n n -
z e i c h n e t . F o r m a l w i r d j e d o c h n i c h t von W9C von 1983 und 
CED von 1979 b e n u t z t . Im W9C o r i e n t i e r t man s i c h w e i t e r -
h i n an den P r i n z i p i e n von W3. Es w i r d d a r i n d e s h a l b a u c h 
d i e U m g a n g s s p r a c h e ohne L a b e l a u f g e f ü h r t . Da e i n e Ebene 
d e r F o r m a l i t ä t s g r a d e e x i s t i e r t , wäre es für neue W e b s t e r -
A u s g a b e n j e d o c h a n g e b r a c h t , e n t s p r e c h e n d e L a b e l s e i n z u -
f ü h r e n . S i e w ü r d e n d a m i t z w a r von W3 a b r ü c k e n , a b e r d e s -
se n V e r f a h r e n s w e i s e b z g l . c o l l o q u i a l kann i n z w i s c h e n a l s 
überholt a n g e s e h e n w e r d e n . 
Außer W9C h a t CED a u f e i n L a b e l f o r m a l v e r z i c h t e t , was 
m ö g l i c h e r w e i s e a u f s e i n e a m e r i k a n i s c h e V e r g a n g e n h e i t z u -
r ü c k z u f ü h r e n i s t . Im G e g e n s a t z zu W9C m a c h t es w i e d i e 
a n d e r e n e n g l i s c h e n W ö r t e r b ü c h e r von e i n e m u m g a n g s s p r a c h -
l i c h e n L a b e l G e b r a u c h . 
D i e L a b e l s i n f o r m a l und s l a n g t r e t e n b e i i d e n t i s c h e n L e x e -
men i n u n t e r s c h i e d l i c h e n W ö r t e r b ü c h e r n w e i t e r h i n n e b e n e i n -
a n d e r a u f , w i e z.B. b e i AC/DC und c o r n y . A l l e r d i n g s w i r d 
g e n e r e l l i n f o r m a l bzw. c o l 1 o q u i a l a l l m ä h l i c h dem L a b e l 
s l a n g v o r g e z o g e n , w i e z.B. b e i j a z z y , u n d e r g r a d , g u t s und 
c h o p p e r . W9C s i e h t für d i e s e W ö r t e r k e i n L a b e l v o r . B e i 
some , 1ow-down , p i g , p a r s o n ' s n o s e und c h o k e r w i r d von 
e i n i g e n W ö r t e r b ü c h e r n t e i l w e i s e e i n L a b e l i n f m l bzw. c o l 1 
a n g e g e b e n , j e d o c h e r s c h e i n e n d i e s e W ö r t e r t e i l w e i s e a u c h 
ohne L a b e l . Das LDCE v e r w e n d e t z u s ä t z l i c h zu i n f m l und f m l 
den L a b e l n o t f o r m a l . Es k e n n z e i c h n e t zum B e i s p i e l s o f t 
m i t n o t f o r m a l , w ä h r e n d d i e a n d e r e n W ö r t e r b ü c h e r für s o f t 
g a r k e i n L a b e l o d e r p o p u l a r v o r s e h e n . Not f o r m a l e r s c h e i n t 
p r o b l e m a t i s c h , da e i n e A b g r e n z u n g zu i n f o r m a l s c h w i e r i g 
e r s c h e i n t . 
N i c h t s t a n d a r d i s i e r t e r S p r a c h g e b r a u c h w i r d i n CED und 
LDCE m i t n o n - s t a n d a r d bzw. n o t s t a n d a rd v e r s e h e n . In 
W9C, LNUD und LWECD werden so w o h l n o n s t a n d a r d a l s auch 
s u b s t a n d a r d b e n u t z t . D i e s e n t s p r i c h t d e r V e r f a h r e n s w e i s e 
des W3. A l l e i n ALD3 b e n u t z t für d i e s e Fälle vulgär. 
Für vulgären W o r t s c h a t z w i r d von LDCE und CED 
d e r L a b e l t a b o o b e n u t z t , und ALD3 v e r w e n d e t dafür 
das Z e i c h e n / \ . Damit i s t d i e Ebene d e r s o z i a l e n 
Varietäten um e i n e G r a d a b s t u f u n g e r w e i t e r t w o r d e n . Im 
G e g e n s a t z z u r e r s t e n A u f l a g e v e r z e i c h n e t ALD3 von j e t z t 
an d i e s e n W o r t s c h a t z . W9C v e r w e n d e t w i e W3 für vulgäre 
Wörter d i e P h r a s e u s u a l 1 y c o n s i d e r e d v u l g ä r , und LWECD 
und LNUD k e n n z e i c h n e n s i e m i t vulgär bzw. USE: vulgär. 
LMED und t e i l w e i s e LDCE v e r w e n d e n a u c h d i e e u p h e m i s t i s c h e 
P h r a s e n o t i n p o l i t e u s a g e bzw. n o t p o l i t e, w i e z.B. b e i 
b l o o d y . W e l c h e r Varietät a l l e r d i n g s e i n L a b e l n o t p o l i t e 
z u z u o r d n e n i s t , b l e i b t d a h i n g e s t e l l t . S e i n e A u s s a g e k r a f t 
e r s c h e i n t außerdem g e r i n g . 
B r i t i s c h e r S p r a c h g e b r a u c h w i r d von a l l e n W ö r t e r b ü c h e r n 
g e k e n n z e i c h n e t . Das ALD3 v e r f ä h r t i n d i e s e r H i n s i c h t noch 
z ö g e r n d , indem es zw a r p o n y , c o 1 1 y , mi n e r a 1 w a t e r , c r e c h e 
u n d panda c a r m i t G_B v e r s i e h t , n i c h t a b e r v a r s i t y , t e n n e r 
und t e 1 1 y . D e m g e g e n ü b e r war j e d o c h i n d e r e r s t e n A u f l a g e 
des ALD üb e r h a u p t k e i n b r i t i s c h e r S p r a c h g e b r a u c h m i t L a -
b e l s v e r s e h e n w o r d e n . A m e r i k a n i s m e n w e r d e n von a l l e n W ör-
terbüchern außer W9C m i t L a b e l s a u f g e f ü h r t . 
A u f das V e r z e i c h n e n v e r a l t e t e n W o r t s c h a t z e s w i r d i n den 
modernen W ö r t e r b ü c h e r n w e i t g e h e n d v e r z i c h t e t . W9C führt 
den größten v e r a l t e t e n W o r t s c h a t z d e r v i e r t e n W ö r t e r b u c h -
g r u p p e a u f . Es o r i e n t i e r t s i c h d a b e i an W3. B e i s p i e l e 
hierfür s i n d m a s h e r , fame , c h a o s , O r i e n t , w e l l , t o p r e v e n t , 
t o s p i 1 1 und t h r o . A u ß e r d e m e n t h a l t e n CED und LWECD r e l a -
t i v v i e l e v e r a l t e t e W ö r t e r . D i e s l i e g t w o m ö g l i c h u.a. d a r -
a n , daß W9C, CED und LWECD g e n e r e l l e i n e n g r ö ß e r e n W o r t -
schätz a l s ALD3, LDCE und LNUD v e r z e i c h n e n . 
Man v e r w e n d e t m e i s t e n s den L a b e l a r c h a i c , a b e r a u c h obs 
i s t v e r b r e i t e t . Das LWECD führt e i n e n neuen t e m p o r a l e n 
L a b e l n_o l o n g e r i n vogue e i n , z.B. w i r d v a r s i t y m i t d i e -
sem v e r s e h e n . 
W ä h r end e i n i g e W ö r t e r b ü c h e r e i n e n t e m p o r a l e n L a b e l v e r -
w enden, g e b r a u c h e n a n d e r e L a b e l s w i e p o e t i c o d e r 1 i t e r a r y 
für d e n s e l b e n E i n t r a g . Zum B e i s p i e l k e n n z e i c h n e t W9C t h r o 
m i t a r c h a i c und CED, LNUD und LWECD m i t p o e t i c . To s p i 1 1 
erhäl t i n W9C a r c h a i c , im LMED r h e t o r i c und i n LDCE e s p . 
1 i t . Es w i r d d e u t l i c h , daß immer n o c h k e i n e k l a r e T r e n n -
l i n i e z w i s c h e n t e m p o r a l e r V a r i e t ä t und den F a c h s p r a c h e n 
d e r D i c h t u n g und L i t e r a t u r v o r l i e g t . 
E i n e w e i t e r e N e u e r u n g s t e l l t das häufige V e r w e n d e n s o -
g e n a n n t e r c o n n o t a t i v e L a b e l s d a r , w i e z.B. d e r o g a t o r y , 
pompous , a p p r e c i a t i ve , euphemi s t i c und h u m o r o u s . D i e s g e -
s c h i e h t v o r a l l e m im LDCE. D i e s e L a b e l s u n t e r s c h e i d e n 
s i c h von den a n d e r e n i n s o f e r n , a l s s i e s i c h a u f K o n n o t a -
t i o n e n d e r W o r t b e d e u t u n g und n i c h t a u f den S p r a c h g e b r a u c h 
d i r e k t b e z i e h e n . S i e nehmen d a m i t e i n e n S o n d e r s t a t u s i n -
n e r h a l b d e r L a b e l s y s t e m e d e r W ö r t e r b ü c h e r e i n und b e z e i c h -
nen s t r e n g g e n o m m e n k e i n e V a r i e t ä t e n . Man kann h a u p t s ä c h -
l i c h d r e i G r u p p e n von k o n n o t a t i v e n L a b e l s u n t e r s c h e i d e n : 
e r s t e n s e i n e G r u p p e , d i e i r o n i s c h e n und h u m o r i s t i s c h e n 
S p r a c h g e b r a u c h c h a r a k t e r i s i e r t , w i e f a c e t i ous , j o c u1a r , 
i r o n i c a l und humorous , z w e i t e n s e i n e G r u p p e , d i e a u f w e r -
t e n d e n und v e r s c h ö n e r n d e n S p r a c h g e b r a u c h m a r k i e r t , w i e 
d i e L a b e l s a p p r e c i a t i v e , euphemi s t i c und 1 a u d a t o r y , und 
d r i t t e n s e i n e G r u p p e , d i e a b w e r t e n d e n und v e r s c h l e c h t e r n -
den S p r a c h g e b r a u c h k e n n z e i c h n e t , w i e pompous , d e r o g a t o r y 
und p e j o r a t i v e . 
Den L a b e l humorous e r h ä l t b e i s p i e l s w e i s e nohow i n LDCE, 
LNUD und LWECD, v a r s i t y im LNUD, s p o o k y und c h o k e r im ALD3 
und pa r s o n ' s n o s e und s p a r e t y r e im LDCE. F r u i t y und f o r -
g i v i n g w i r d im LDCE m i t a p p r e c i a t i v e v e r s e h e n , und v a r s i t y 
m i t pompous. Es e n t s t e h t d e r E i n d r u c k , daß im LDCE o f t -
mals k o n n o t a t i v e L a b e l s v e r w a n d t w e r d e n , wenn s i c h d i e 
D e n o t a t i o n e i n e s Lexems d u r c h p o s i t i v e o d e r n e g a t i v e I n -
h a l t e a u s z e i c h n e t . D i e s h a t j e d o c h n i c h t s m i t S p r a c h g e -
b r a u c h zu t u n . D i e K e n n z e i c h n u n g von Einträgen d u r c h 
k o n n o t a t i v e L a b e l s i s t s i c h e r l i c h von großer W i c h t i g k e i t , 
s o b a l d s i e a b e r d i e D e n o t a t i o n e i n e s W o r t e s m i t e i n b e z i e h t , 
s o l l t e s i e i n s e i n e D e f i n i t i o n i n t e g r i e r t w e r d e n . 
Anhand d e r U n t e r s u c h u n g d e r Einträge kann man e r k e n n e n , 
daß s i c h W9C v o r a l l e m an W3 o r i e n t i e r t , ALD3 zum T e i l 
an OED, und CED, LMED, LNUD, LDCE und LWECD bezüglich 
d e r L a b e l v e r g a b e s o w o h l Ähnlichkeiten a l s auch U n t e r -
s c h i e d e a u f w e i s e n . Auch wenn am LNUD G.&C. M e r r i a m Co. 
b e t e i l i g t i s t , l i e g e n z w i s c h e n den A r t e n d e r L a b e l v e r g a b e 
von W9C und LNUD kaum G e m e i n s a m k e i t e n v o r . Im F a l l e des 
LWECD kann man a l l e r d i n g s mehr P a r a l l e l e n zu W9C f e s t -
s t e l l e n a l s b e i LNUD. DasLWECD g i b t t e m p o r a l e L a b e l s b e i 
d e n j e n i g e n Lexemen a n , für d i e W9C auch e i n e M a r k i e r u n g 
h i n s i c h t l i c h d e r Z e i t s t u f e v o r n i m m t . D a b e i e n t s p r e c h e n 
s i c h d i e V e r g a b e von a r c h und o b s , z.B. a r c h b e i fame und 
obs b e i c h a o s i n b e i d e n W ö r t e r b ü c h e r n . Man kann d e s h a l b be-
h a u p t e n , daß s i c h LWECD z u m i n d e s t b e i den t e m p o r a l e n L a -
b e l s an W9C o r i e n t i e r t h a t . Außerdem v e r w e n d e t das LWECD 
wie W9C sj_ für s auce und n o n s t a n d a r d für i r r e g a r d l e s s , 
während d i e a n d e r e n L o n g m a n - W ö r t e r b ü c h e r d i e s e s V o k a b u l a r 
g a r n i c h t a u f f ü h r e n . 
In d e r V e r g a b e des L a b e l s i n f o r m a l , das W9C n i c h t k e n n t , 
f o l g t das LWECD v o r a l l e m dem LNUD, w i e b e i no now, s t a f f e r , 
humpy , t e 1 1 y , p u g i 1 i s t , c l e r k , c r e c h e und 1owdown• A b e r es 
s t i m m t i n e i n i g e n Einträgen auch nur m i t dem LDCE ü b e r e i n , 
und zwar b e i c h u c k und some. In d i e s e n Fällen b e n u t z t das 
LNUD k e i n L a b e l . M i t r e g i o n a l e n L a b e l s w i e NAm und Br_E v e r -
fährt das LWECD e b e n f a l l s m e i s t e n s w i e das LNUD. D i e s g i l t 
a uch für s u b s t a n d a r d , z.B. b e i 1 e a r n , und für den vulgären 
W o r t s c h a t z . 
Z u s a m m e n f a s s e n d kann man s a g e n , daß CED und LWECD d i e m e i -
s t e n L a b e l s e n t h a l t e n . Es e n t s t e h t d e r E i n d r u c k , daß 
d i e L e x i k o g r a p h e n des LWECD Zugang zu W9C, den Longman-
W ö r t e r b ü c h e r n und m ö g l i c h e r w e i s e auch zu CED und ALD3 
h a t t e n und i n v i e l e n Fällen für e i n Wort e i n e n L a b e l 
v e r w e n d e t e n , wenn e i n e K e n n z e i c h n u n g b z g l . S p r a c h g e b r a u c h 
m i n d e s t e n s i n e i n e m d e r oben g e n a n n t e n W ö r t e r b ü c h e r v o r -
l a g . Auszunehmen s i n d d a b e i d i e c o n n o t a t i v e l a b e l s . 
5. Abschließende Bemerkungen. Man kann s a g e n , daß 
E n t w i c k l u n g und Anwendung d e r L a b e l s von u n t e r s c h i e d l i c h e n 
A u f f a s s u n g e n von S p r a c h e geprägt w e r d e n , d i e zu b e s t i m m t e n 
Z e i t e n v o r h e r r s c h e n . So w i r d b e i s p i e l s w e i s e i n den 
Wörterbüchern OED, WID und F&W L a b e l s w i e a r c h a i c , 
1 i t e r a r y und p o e t i c b e s o n d e r e s I n t e r e s s e g e w i d m e t . D i e s 
l i e g t zum e i n e n d a r a n , daß man v o r a l l e m g e s c h r i e b e n e 
T e x t e , d i e a l s w e r t v o l l a n g e s e h e n w u r d e n , für d i e e i n -
z e l n e n Einträge a u s w e r t e t e , und zum a n d e r e n d a r a n , daß 
d e r S p r a c h g e b r a u c h i n d i e s e n T e x t e n sowohl t e x t s p e z i f i s c h 
a l s auch für d i e Z e i t , i n d e r das Wörterbuch a n g e l e g t 
w u r d e , überholt war. Auch wurde damals e i n L a b e l w i e 
t a b o o n i c h t b e n u t z t , da man e n t s p r e c h e n d e n W o r t s c h a t z 
n i c h t a u f f ü h r t e , um s e i n e r V e r b r e i t u n g e n t g e g e n z u w i r k e n . 
Heute dagegen werden w e n i g e r t e m p o r a l e L a b e l s und dafür 
umso mehr r e g i o n a l e , s o z i a l e , f a c h s p r a c h l i c h e und um-
g a n g s s p r a c h l i c h e L a b e l s a u f g e s t e l l t und a n g e w e n d e t . 
Beim V e r g l e i c h d e r L a b e l s i n den e i n z e l n e n W ö r t e r b ü c h e r n 
w i r d d e u t l i c h , daß zum T e i l d i e g l e i c h e n L a b e l s U n t e r -
s c h i e d l i c h e s b e d e u t e n und i h r A n w e n d u n g s b e r e i c h d e m z u f o l g e 
v a r i i e r t . D i e s b e t r i f f t auch W ö r t e r b ü c h e r , d i e etwa z u r 
g l e i c h e n Z e i t e n t s t a n d e n . Das LDCE b e t r a c h t e t 1 i t e r a r y 
b e i s p i e l s w e i s e a l s f a c h s p r a c h l i c h e n L a b e l , indem es i h n 
a u f d i e g l e i c h e S t u f e m i t b i b 1 i c a1 , 1aw und medi c a l 
s t e l l t (LDCE: x x i v ) . Demgegenüber v e r s t e h t das ALD3 u n t e r 
1 i t e r a r y f o r m a l e n S p r a c h g e b r a u c h . Früher k e n n z e i c h n e t e 
1 i t e r a r y v o r a l l e m d e n j e n i g e n S p r a c h g e b r a u c h , d e r ge-
s c h r i e b e n v o r l a g und dem man b e s o n d e r e n Vi e r t beimaß. 
Es wäre w ü n s c h e n s w e r t , wenn e i n e A r t N o r m i e r u n g von 
L a b e l s e n t w i c k e l t w erden w ü r d e , m i t t e l s d e r e r d i e Bedeu-
t u n g e n und A n w e n d u n g s b e r e i c h e d e r L a b e l s f e s t g e l e g t werden 
würden. Auch wenn d i e s a u f g r u n d d e r U n t e r s c h i e d l i c h k e i t 
d e r Wörterbücher u t o p i s c h e r s c h e i n t , wäre es z u m i n d e s t 
e r s t r e b e n s w e r t , wenn j e d e s Wörterbuch e i n e Erklärung 
zu den L a b e l s b e r e i t h i e l t e , d i e genau und e x p l i z i t über 
d i e e i g e n e V o r g e h e n s w e i s e A u s k u n f t geben w ü r d e . Der Be-
n u t z e r s o l l t e auch f e s t s t e l l e n k ö nnen, ob e i n usage 
pane1 zu R a t e g e z o g e n wurde und w e l c h e Methoden d e r 
L a b e l e r s t e l l u n g angewendet w u r d e n . Es w i r d am AHD b e s o n -
d e r s d e u t l i c h , w i e man i n d i e s e r H i n s i c h t n i c h t v o r g e h e n 
s o l l t e . 
V I . EIN NEUES VA R I E T Ä T E N M O D E L L 
D i e U n t e r s u c h u n g e n zu den L a b e l a u f s t e l 1 u n g e n i n e n g l i s c h -
e n g l i s c h e n W ö r t e r b ü c h e r n und zu den Varietätenmodellen 
d e r b r i t i s c h e n L i n g u i s t i k haben e r g e b e n , daß b i s h e r 
k e i n M o d e l l e x i s t i e r t , m i t H i l f e d e s s e n d i e A r t e n des 
S p r a c h g e b r a u c h s angemessen k l a s s i f i z i e r t w e rden können 
( v g l . Kap. I I , I I I und I V ) . Man kann s a g e n , daß s i c h 
d i e L e x i k o g r a p h e n zu w e n i g um d i e T h e o r i e b e m ü h e n , 
während s i c h d i e V a r i e t ä t s f o r s c h e r l e i c h t i n i h r v e r -
f a n g e n . E r s t r e b e n s w e r t wäre e i n g e s u n d e s M i t t e l m a ß z w i -
s c h e n b e i d e n S t a n d p u n k t e n . 
A u s g e h e n d von den M ä n g e l n d e r b e s t e h e n d e n V a r i e t ä t e n m o -
d e l l e möchte i c h i n d i e s e m K a p i t e l e i n e i g e n e s M o d e l l 
v o r s t e l l e n . Es s o l l s o w o h l a u f t h e o r e t i s c h e n a l s a u c h 
a u f p r a k t i s c h e n G r u n d l a g e n b a s i e r e n . 
1. D e f i n i t J o n e n . Auch wenn es A n s c h e i n h a t , daß g e -
m e i n h i n b e k a n n t i s t , was u n t e r S p r a c h e , V a r i e t ä t o d e r 
D i a l e k t zu v e r s t e h e n s e i , so z e i g e n d o c h V e r g l e i c h e z w i -
s c h e n den e i n z e l n e n S p r a c h f o r s c h e r n , daß d i e V o r s t e l l u n -
gen darüber i n s t a r k e m M aße v a r i i e r e n . Es muß d a b e i i n 
B e t r a c h t g e z o g e n w e r d e n , daß t e i l w e i s e U n t e r s c h i e d e z w i -
s c h e n den V e r w e n d u n g s w e i s e n d e r B e g r i f f e im l a n d l ä u f i -
gen S i n n e und i n l i n g u i s t i s c h e n T h e o r i e n b e s t e h e n . Da-
b e i s i n d d i e V o r s t e l l u n g e n , d i e über s o l c h e P h ä n o m e n e 
w i e b e i s p i e l s w e i s e V a r i e t ä t e n e x i s t i e r e n , verschwommen 
und n i c h t e i n d e u t i g . D i e t h e o r e t i s c h e n D e f i n i t i o n e n e r -
s c h e i n e n o f t u n k l a r und d i v e r g i e r e n ( v g l . I I I ). D i e 
e x a k t e E i n g r e n z u n g d e r T e r m i n i i s t i n n e r h a l b e i n e r V a r i e -
t ä tstheorie u n u m g ä n g l i c h . S i e s t e l l t d i e V o r a u s s e t z u n g 
für d i e A n w e n d b a r k e i t e i n e r T h e o r i e d a r . 
Der E n t w i c k l u n g e i n e s neuen V a r i e t ä t e n m o d e l l s s o l l d e s -
h a l b d i e B e s t i m m u n g d e r B e g r i f f e w i e 1 a n g u a g e , common c o r e , 
s t a n d a r d 1 a n g u a g e , v a r i e t y und r e g i s t e r v o r a u s g e h e n . 
1.1. 'Language'. Man kommt n i c h t u m h i n , b e i e i n e r 
Beschäftigung m i t Varietäten auch i h r U m f e l d m i t e i n z u -
b e z i e h e n und s i e i n W e c h s e l w i r k u n g m i t v e r w a n d t e n Kon-
z e p t e n zu b e t r a c h t e n . 
S p r a c h e kann für s p r a c h l i c h e V a r i a n t e n j e d e r A r t s t e h e n 
und i s t so g e s e h e n m i t Varietät o d e r R e g i s t e r i d e n t i s c h . 
D i e s e a l l g e m e i n e Verwendung des B e g r i f f s S p r a c h e i s t 
an d i e s e r S t e l l e a l l e r d i n g s n i c h t g e m e i n t , s o n d e r n es 
i n t e r e s s i e r t e i n e D e f i n i t i o n , d i e s i c h i n e i n e r Varietäts 
t h e o r i e bewähren kann . 
S p r a c h e i s t v o r a l l e m a l s g e o g r a p h i s c h , s o z i o k u l t u r e l 1 
und p o l i t i s c h b e d i n g t e Größe zu v e r s t e h e n . Man kann o f t 
davon a u s g e h e n , daß L a n d e s g r e n z e n a l s s p r a c h l i c h e G r e n -
zen i n t e r p r e t i e r t werden und u m g e k e h r t . Das K r i t e r i u m 
d e r mutua1 i n t e l l e g i b i l i t y i s t b e i e i n e r D e f i n i t i o n von 
S p r a c h e e b e n f a l l s m i t e i n z u b e z i e h e n , w e l c h e s b e s a g t , daß 
S p r a c h e e i n e l i n g u i s t i s c h e E i n h e i t b i l d e t . Es i s t zum 
B e i s p i e l maßgeblich d a f ü r , daß das A m e r i k a n i s c h e E n g l i s c h 
das B r i t i s c h e E n g l i s c h , das E n g l i s c h von N e u s e e l a n d und 
von A u s t r a l i e n e i n e r e i n z i g e n S p r a c h e z u g e o r d n e t werden. 
D i e B e g r e n z u n g des V e r b r e i t u n g s g e b i e t e s und d i e V e r -
ständlichkeit bzw. Ähnlichkeit r e i c h e n a l l e i n a l l e r d i n g s 
noch n i c h t a u s , um das Phänomen d e r S p r a c h e genügend zu 
d e f i n i e r e n . D a r a u f h a t G o o s s e n s i n s e i n e r D e u t s c h e n D i a -
l e k t o l o g i e h i n g e w i e s e n ( G o o s s e n s 1 9 7 7 : 4 0 - 4 3 ) . Er be-
schäftigt s i c h m i t d e r F r a g e , w e l c h e n S p r a c h g e m e i n s c h a f t e 
G r e n z g e b i e t e von S p r a c h l a n d s c h a f t e n z u z u o r d n e n s i n d . Um 
d i e s b e u r t e i l e n zu k ö n n e n , benötigt man l a u t Goossens 
e i n w e i t e r e s U n t e r s c h e i d u n g s k r i t e r i u m , das e r Überdachung 
n e n n t . Er v e r s t e h t d a r u n t e r das P hänomen, daß i n einem 
G e b i e t M u n d a r t und H o c h s p r a c h e v e r s c h i e d e n e n S p r a c h e n 
a n g e h ö r e n , wobei d i e H o c h s p r a c h e d i e R o l l e e i n e r K u l t u r -
s p r a c h e e i n n i m m t . D i e s t r i f f t b e i s p i e l s w e i s e a u f d i e 
w e s t l i c h e n R a n d s t r e i f e n F r a n k r e i c h s , Luxemburgs und 
B e l g i e n s z u , d e r e n S p r a c h e n i c h t ausschließlich a u f g r u n d 
des K r i t e r i u m s d e r Ähnlichkeit dem D e u t s c h e n z u g e r e c h n e t 
werden kann. D i e S p r a c h e d i e s e r R a n d g e b i e t e i s t v o r a l l e m 
d e s h a l b a l s D e u t s c h zu b e t r a c h t e n , da e i n e A r t Überdachung 
d e r M u n d a r t e n d u r c h d i e d e u t s c h e H o c h s p r a c h e v o r l i e g t . 
H o c h s p r a c h e d e f i n i e r t G o o s s e n s d a b e i a l s K o n g l o m e r a t 
von A u s d r u c k s f ormien, d i e a l l e n M i t g l i e d e r n e i n e r S p r a c h -
g e m e i n s c h a f t z u r Verfügung s t e h e n ( G o o s s e n s 1 9 7 7 : 8 ) . Mund-
a r t e n s i n d nach ihm m i t d e r H o c h s p r a c h e v e r w a n d t e D i a -
l e k t e , d i e i n e i n e m G e b i e t g e s p r o c h e n w e r d e n , i n dem d i e 
b e t r e f f e n d e H o c h s p r a c h e , und k e i n e ' e n g e r v e r w a n d t e 
S p r a c h e , d i e R o l l e e i n e r K u l t u r s p r a c h e e i n n i m m t ( G o o s s e n s 
1 9 7 7 : 4 9 ) . 
F o l g l i c h können s p r a c h l i c h e A u s d r u c k s f o r m e n zu e i n e r 
S p r a c h e z u sammengefaßt w e r d e n , wenn s i e s p r a c h l i c h e Ä h n -
l i c h k e i t e n b e s i t z e n , g e o g r a p h i s c h e B e g r e n z u n g a u f w e i s e n 
( d i e s i c h aus d e r Un ä h n l i c h k e i t m i t s p r a c h l i c h e n A u s -
d r u c k s f o r m e n a n d e r e r G e b i e t e e r g i b t ) und wenn i h n e n be-
s t i m m t e p o l i t i s c h e und s o z i o k u l t u r e l 1 e F u n k t i o n e n gemein 
s i n d . 
1.2. 'Common c o r e ' . D i e j e n i g e n s p r a c h l i c h e n C h a r a k -
t e r i s t i k a , d i e den S p r e c h e r n e i n e r S p r a c h e gemein s i n d , 
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s t e l l e n das common c o r e e i n e r S p r a c h e d a r . Darüber-
h i n a u s b e s i t z t j e d e r S p r e c h e r s p r a c h l i c h e E i g e n h e i t e n , 
d i e nur ihm angehören und d e s h a l b n i c h t zum common c o r e 
zählen. So erhält man d r e i Mengen s p r a c h l i c h e r E l e m e n t e : 
1. D i e gemeinsamen s p r a c h l i c h e n C h a r a k t e r i s t i k a a l l e r 
S p r e c h e r , d.h. das common c o r e , 2. s p r a c h l i c h e C h a r a k t e -
r i s t i k a , d i e j e w e i l s n u r e i n e m S p r e c h e r a n g e h ö r e n und 
3. d i e gemeinsamen s p r a c h l i c h e n C h a r a k t e r i s t i k a a l l e r 
S p r e c h e r zusammen m i t den e i n z e l n e n s p e z i f i s c h e n s p r a c h -
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l i e h e n C h a r a k t e r i s t i k a d e r S p r e c h e r . ' 
55 i n d e r D e f i n i t i o n d es common c o r e l e h n e i c h m i c h an 
H o c k e t t 1 958: 3 3 2 f a n , d e r m e i n e r M e i n u n g n a c h d i e b e s t e 
von a l l e n B e g r i f f s e r k l ä r u n q e n b i e t e t . 
56 L a u t H o c k e t t muß b e i m I d i o l e k t e i n e s S p r e c h e r s z w i -
s c h e n e i n e m s o l c h e n u n t e r s c h i e d e n w e r d e n , den d e r S p r e -
c h e r a k t i v g e b r a u c h t , und e i n e m s o l c h e n , den e r zum V e r -
1.3. Der S t a t u s von ' v a r i e t y ' . Der B e g r i f f V a r i e t a t 
b e d a r f e i n e r neuen K l ä r u n g , da s i c h d i e b r i t i s c h e n L i n g u i -
s t e n m i t ihm kaum a u s e i n a n d e r s e t z e n und i h n außerdem mehr-
d e u t i g v e r w e n d e n , und zwar 1. a l s S p r a c h g e b r a u c h s c h l e c h t -
h i n , 2. a l s T e i l a s p e k t des S p r a c h g e b r a u c h s , 3. a l s außer-
s p r a c h l i c h e Größe und 4. a l s k o r r e l a t i v e G r ö ß e , d i e den 
Bezug z w i s c h e n S p r a c h e und A u ß e r s p r a c h l i c h e m h e r s t e l l t 
( v g l . I I I . 2 . ) . 
D i e D e f i n i t i o n , d i e i c h für v a r i e t y v o r s c h l a g e n w i l l , kommt 
d e r j e n i g e n des oben g e n a n n t e n z w e i t e n P u n k t e s am nächsten: 
Varietät i s t a l s e i n e K l a s s e s p r a c h l i c h e r E l e m e n t e zu 
v e r s t e h e n , d e r e n G e b r a u c h eingeschränkt i s t . D i e s g r e n z t 
s i e e i n d e u t i g von außersprachlichen und k o r r e l a t i v e n F a k t o -
r e n ab. Varietäten s i n d demnach K l a s s e n s p r a c h l i c h e r E i g e n -
h e i t e n , d i e für b e s t i m m t e S p r e c h s i t u a t i o n e n c h a r a k t e r i s t i s c h 
s i n d . S i e k o n s t i t u i e r e n d a m i t e i n e d e r s p r a c h l i c h e n 
ständnis d e r S p r a c h e a n d e r e r benötigt ( H o c k e t t 195 S : 33 3 f ) . 
D e m e n t s p r e c h e n d müßten auch z w e i S o r t e n von common c o r e 
angenommen w e r d e n . D i e s muß p r i n z i p i e l l b e d a c h t w e r d e n . 
Der E i n f a c h h e i t h a l b e r w i r d im f o l g e n d e n w e i t e r h i n von 
e i n e r E i n h e i t des common c o r e a u s g e g a n g e n , und i c h m e i n e , 
daß d i e f o l g e n d e n überlegungen s o w o h l für den p r o d u k t i v e n 
a l s a u c h für den r e z e p t i v e n T e i l des common c o r e i h r e G ü1 -
t i g k e i t b e s i t z e n . 
^ 7 F e r n e r e r h a l t man S c h n i t t m e n g e n d e r M e r k m a l e e i n z e l -
n e r S p r e c h e r , d i e j e d o c h im Zusammenhang m i t common c o r e 
k e i n e R o l l e s p i e l e n und d e s h a l b h i e r n i c h t berücksichtigt 
w e r d e n . [ 
\ 
Ebenen w i e p h o n o l o g i s c h e , m o r p h o l o g i s c h e und s y n t a k t i s c h e 
E bene, und s i e s i n d A u s s c h n i t t e aus dem G e s a m t b e r e i c h d e r 
S p r a c h e , d e r einem S p r e c h e r z u r Verfügung s t e h t . Man kann 
s i c h d i e Varietäten a l s P a r a d i g m a t a v o r s t e l l e n , d i e e i n 
S p r e c h e r g e l e r n t und i n t e r n a l i s i e r t h a t und aus denen e r 
i n b e g r e n z t e m Maße e i n e o d e r m e h r e r e Varietäten i n e i n e r 
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S i t u a t i o n auswählen kann. Ihm i s t a l s o a u f d e r s p r a c h -
l i c h e n Ebene m ö g l i c h , m e h r e r e Varietäten zu b e n u t z e n , 
d i e s o w ohl komplementär v e r t e i l t a l s auch überlagert 
vorkommen können. L e t z t e r e s kann a l s v a r i etäti sehe 
Homonymi e b e z e i c h n e t w e r d e n . 
D i e s p r a c h l i c h e n E l e m e n t e , d i e für e i n e V a r i e t ä t 
c h a r a k t e r i s t i s c h s i n d , können a u f u n t e r s c h i e d l i c h e A r t 
und W e i s e b e s t i m m t w e r d e n . C r y s t a l s und Davys M e t h o d e 
b e s t e h t d a r i n , T e x t e a u f g r u n d i h r e s V o r w i s s e n s a u s z u s u -
c h e n und m i t e i n e m Namen, d e r s i e a l s T e x t s o r t e o d e r V a -
rie t ä t i n i h r e m S i n n e a u s z e i c h n e t , zu b e l e g e n . D i e s i s t 
an s i c h n i c h t zu k r i t i s i e r e n . Was b e m ä n g e l t w e r d e n k a n n , 
i s t i h r e Z u o r d n u n g des T e x t e s zu e i n e r V a r i e t ä t , d i e a n -
g e b l i c h nach dem A u f s t e l l e n s p r a c h l i c h e r E i g e n a r t e n e r -
f o l g t ; t a t s ä c h l i c h w i r d d i e Z u o r d n u n g b e r e i t s v o r d e r 
A n a l y s e vorgenommen ( v g l . I I I . 5 . 1 . ) . 
E i n e w e i t e r e M e t h o d e b e s t e h t d a r i n , m i t t e l s d e r I n t u i t i o n 
a u f f ä l l i g e s p r a c h l i c h e E l e m e n t e zu e r k e n n e n und s i e i n 
Varietäten e i n z u t e i l e n . D i e s s t e l l t das gängige V e r f a h r e n 
d a r , und es e r w e i s t s i c h im V e r g l e i c h zu a n d e r e n o f t a l s 
das b e s s e r e , a u c h wenn es a u f s u b j e k t i v e r Wahrnehmung b e -
r u h t . Es wäre s i c h e r l i c h s i n n v o l l , z u sätzlich e i n e m ö g -
l i c h s t o b j e k t i v e M ethode zu e n t w i c k e l n , d i e anh a n d i n t u i -
t i v g e w o n n e n e r E r g e b n i s s e ü b e r p r ü f t w e r d e n k ö n n t e . 
B e i d e r V a r i e t ä t s b e s t i m m u n g e i n e s T e x t e s muß man d a v o n a u s -
g e h e n , daß d e r T e x t a u f g r u n d des V o r w i s s e n s von S p r e c h e r 
und Hörer a p r i o r i e i n e m " S i t u a t i o n s t y p " z u g e o r d n e t w e r d e n 
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muß. Nachdem d i e s e K l a s s i f i z i e r u n g vorgenommen worden 
i s t , b e g i n n t d i e Suche nach s p r a c h l i c h e n E i g e n h e i t e n . 
Die zu u n t e r s u c h e n d e n Phänomene e r s t r e c k e n s i c h a u f d i e 
p h o n o l o g i s c h e , m o r p h o l o g i s c h e , l e x i k a l i s c h e , s y n t a k t i s c h e 
und t e x t u e l l e Ebene. Das Vorkommen bzw. d i e Häufungen 
b e s t i m m t e r S t r u k t u r e n können für e i n e b e s t i m m t e V a r i e -
tät a l s s i g n i f i k a n t b e t r a c h t e t w e r d e n . Es i s t j e d o c h 
n i c h t anzunehmen, daß b e i u n t e r s c h i e d l i c h e n S p r a c h s t r u k -
t u r e n von T e x t e n e n t s p r e c h e n d e u n t e r s c h i e d l i c h e e x t r a l i n -
g u i s t i s c h e E i g e n a r t e n v o r l i e g e n , denn g l e i c h e s p r a c h l i c h e 
Phänomene können i n v e r s c h i e d e n e n S i t u a t i o n e n a u f t r e t e n . 
Das Verhältnis von S p r a c h e und S i t u a t i o n kann E i n s - z u -
E i n s s e i n , a b e r auch E i n s - z u - V i e l e . Um V o r a u s s a g e n über 
S p r a c h e und S i t u a t i o n t r e f f e n zu können, müssen zum e i n e n 
g e w i s s e Häufigkeiten b e a c h t e t werden und zum a n d e r e n 
T e x t v e r g l e i c h e s t a t t f i n d e n . Indem man w e i t e r e T e x t e un-
t e r s u c h t , d i e man a u f g r u n d des V o r w i s s e n s dem g l e i c h e n 
S i t u a t i o n s t y p z u g e o r d n e t h a t , und g l e i c h e S t r u k t u r e n 
wie b e i dem A u s g a n g s t e x t f e s t s t e l l t , kann e i n r e c h t h o h e r 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t s g r a d angenommen w e r d e n , m i t dem e i n 
T e x t e i n e r b e s t i m m t e n Varietät z u g e o r d n e t werden kann. 
G e g e n p r o b e n s i n d e b e n f a l l s zu e r b r i n g e n , indem man d i e 
A u sgangs t e x t e m i t T e x t e n a n d e r e r S i t u a t i o n s t y p e n v e r -
g l e i c h t . Je mehr T e x t e u n t e r s u c h t w erden, d e s t o e h e r 
kann man d i e j e n i g e n s p r a c h l i c h e n E l e m e n t e e r k e n n e n , d i e 
e i n e Varietät k o n s t i t u i e r e n . E r s t d a r a u f h i n kann l e t z t -
l i c h m i t dem H e r s t e l l e n von textübergreifenden V e r b i n d u n -
gen z w i s c h e n s p r a c h l i c h e n S t r u k t u r e n und S i t u a t i o n e l l e n 
F a k t o r e n begonnen w e r d e n . Da d i e Z u s a m m e n s t e l l u n g e i n e s 
K o r p u s und d i e e n t s p r e c h e n d e n U n t e r s u c h u n g e n noch w e i t -
gehend a u s s t e h e n , w i r d man w e i t e r h i n a u f d i e e i g e n e 
I n t u i t i o n und T e x t e r f a h r u n g a n g e w i e s e n s e i n . 
1.4. 1 S t a n d a r d 1anguage'. D i e S t a n d a r d s p r a c h e s t e l l t 
e i n e n T e i l b e r e i c h des common c o r e d a r und z e i c h n e t s i c h 
d u r c h i h r hohes P r e s t i g e s o w i e d u r c h i h r e n n o r m a t i v e n 
C h a r a k t e r a u s . Normgebend s i n d d a b e i B e h ö r d e n , M e d i e n , 
B i l d u n g s s t ä t t e n , R e g i e r u n g s p a r t e i e n , G e r i c h t s h ö f e , g e -
w i s s e B e r u f s s p a r t e n , d i e K i r c h e , d.h. a l l e E i n r i c h t u n g e n , 
d i e über öffentliches A n s e h e n v e r f ü g e n . Der B e g r i f f d e r 
S t a n d a r d s p r a c h e b e z e i c h n e t d e s h a l b e i n e i n g e s c h r ä n k t e r e s 
G e b i e t a l s d e r j e n i g e des common c o r e , d e r h i n s i c h t l i c h des 
P r e s t i g e s und e i n e r von ö f f e n t l i c h e n I n s t i t u t i o n e n a u s g e -
übten N o r m i e r u n g u n s p e z i f i z i e r t i s t : 
( 2 ) 
G r e g o r y / C a r r o l l s e t z e n S t a n d a r d 1 a n g u a g e m i t common c o r e 
g l e i c h bzw. v e r w e c h s e l n b e i d e s m i t e i n a n d e r , i n d e m s i e 
d i e S t a n d a r d s p r a c h e v o r a l l e m d u r c h i n t e l 1 i g i b i 1 i t y g e -
k e n n z e i c h n e t w i s s e n w o l l e n ( v g l . I I I . 4 . 5 . ) . Davon a b g e -
sehe n b e t r a c h t e n s i e d i e S t a n d a r d s p r a c h e a l s e i g e n e Va-
rietät. D i e s t u n auch Q u i r k e t a l . b e i s p i e l s w e i s e , m i t 
dem U n t e r s c h i e d , daß s i e d i e S t a n d a r d v a r i e t ä t a l s e i n e 
s o z i a l e Varietät a u f f a s s e n ( Q u i r k e t a l . 1985: 18, 1972: 
13, s. I I I . 5 . 2 . ) . D i e S t a n d a r d s p r a c h e i s t e b e n f a l 1 s ' f ü r 
d i e G e r m a n i s t e n S t e g e r , D e u t r i c h und S c h a n k V a r i e t ä t . 
( S t e g e r / D e u t r i c h / S c h a n k 1 9 7 4 : 1 0 1 6 - 1 0 2 0 , G l o s s a r S . 3 0 ) . 
Nach i h n e n w i r d d i e S t a n d a r d s p r a c h e i n ö f f e n t l i c h e n Kom-
m u n i k a t i o n s s i t u a t i o n e n von s o z i a l f ü h r e n d e n G r u p p i e r u n g e n 
g e s p r o c h e n , und s i e kann überregional e i n g e s e t z t und v e r -
s t a n d e n w e r d e n . I h r e B e h e r r s c h u n g s e t z t das D u r c h l a u f e n 
e i n e s b e s t i m m t e n E r z i e h u n g s s y s t e m s v o r a u s . S p r a c h l i c h 
g e s e h e n s t e h t s i e i n e n g e r Bezehung zu k o d i f i z i e r t e n , 
ü berregionalen N o r m i e r u n g e n . Gegen d i e D e f i n i t i o n von 
S t e g e r / D e u t r i c h / S c h a n k i s t e i n z u w e n d e n , daß d e r Ge b r a u c h 
d e r S t a n d a r d s p r a c h e n i c h t a u f öffentliche S i t u a t i o n e n 
b e g r e n z t i s t , s o n d e r n e b e n f a l l s i n ha 1b-öffen11ichen 
und p r i v a t e n Gesprächen g e b r a u c h t werden kann. M e i n e s 
E r a c h t e n s kommt s t a n d a r d 1anguage s o w o h l d e r S t a t u s 
e i n e r Varietät a l s auch d e r S t a t u s des common c o r e z u : 
wie beim common c o r e wählt d e r S p r e c h e r aus dem B e r e i c h 
d e r S t a n d a r d s p r a c h e e i n e n T e i l a u s , d e r ihm für d i e S i -
t u a t i o n , i n d e r e r s i c h b e f i n d e t , angemessen e r s c h e i n t . 
Zwar i s t s e i n e A u s wahlmöglichkeit h i n s i c h t l i c h d e r Gesamt-
h e i t von W o r t s c h a t z und Grammatik s e i n e r S p r a c h g e m e i n -
s c h a f t größer a l s h i n s i c h t l i c h d e r S t a n d a r d s p r a c h e , a b e r 
das G e b i e t d e r S t a n d a r d s p r a c h e i s t bezüglich e i n e r b e s t i n m -
t e n S p r e c h s i t u a t i o n noch r e l a t i v u n s p e z i f i z i e r t . A l s Va-
rietät e r s c h e i n t d i e S t a n d a r d s p r a c h e zum e i n e n a l s S o z i o -
l e k t , da s i e m i t g e s e l l s c h a f t l i c h e m P r e s t i g e v e r b u n d e n 
w i r d . Zum a n d e r e n kann man s i e i n s o f e r n auch a l s Sub-
varietät des g e o g r a p h i s c h e n D i a l e k t e s a u f f a s s e n , da z.B. 
d i e n a t i o n a l e n S t a n d a r d s p r a c h e n Ameri can E n g l i s h , B r i t i s h 
E n g l i s h , A u s t r a l i a n E n g l i s h usw. räumlich b e g r e n z t s i n d 
( s . 2.1. und 2 . 2 . ) . E i n e S t a n d a r d s p r a c h e kann an d i e 
S t e l l e e i n e s D i a l e k t s t r e t e n , z.B. wenn S p r e c h e r k e i n e n 
D i a l e k t , s o n d e r n n u r d i e S t a n d a r d s p r a c h e g e l e r n t haben. 
Ebenso i s t es m ö g l i c h , daß jemand n u r D i a l e k t s p r i c h t 
o d e r s o w o h l D i a l e k t a l s auch S t a n d a r d s p r a c h e . 
Zusammenfassend läßt s i c h s a g e n , daß s t a n d a r d l a n g u a g e 
1. u n m a r k i e r t e n S p r a c h g e b r a u c h , 2. e i n e U n t e r g r u p p e des 
g e o g r a p h i c a l d i a l e c t und 3. e i n e U n t e r g r u p p e d e r 
Varietät s o c i a l d i a l e c t b e z e i c h n e t . 
1.5. 1 R e g i s t e r ' und 1 v a r i e t y ' . Wi e auch v a r i e t y i s t 
d e r B e g r i f f r e g i s t e r b e i den b r i t i s c h e n V a r i e t ä t s f o r s c h e r n 
m e h r d e u t i g . Er kann h e i ß e n : 1. S p r a c h g e b r a u c h i n e i n e r 
S i t u a t i o n , 2. R e d e g e g e n s t a n d und 3. R o l l e des S p r e c h e r s 
i n e i n e r G r u p p e . Es kann e b e n f a l l s n i c h t k l a r f e s t g e s t e l l t 
w e r d e n , ob R e g i s t e r s p r a c h l i c h e o d e r a u ß e r s p r a c h l i c h e 
P h ä n o m e n e b e z e i c h n e t . D i e e r s t e d e r d r e i D e f i n i t i o n e n 
w i r d am m e i s t e n v e r w e n d e t , w o b e i u n t e r R e g i s t e r e i n e G r u p p e 
von s i t u a t i o n s s p e z i f i s c h e n Varietäten zu v e r s t e h e n i s t . 
Daß e i n e E i n t e i l u n g i n s i t u a t i o n s u n a b h ä n g i g e und s i t u a -
tionsabhängige Varietäten n i c h t s i n n v o l l e r s c h e i n t , 
wurde b e r e i t s d a r g e l e g t ( s . I I I . 3 . 5 . ) . 
Auch wenn s i c h d e r B e g r i f f r e g i s t e r i n d i e s e r H i n s i c h t a l s 
unzweckmäßig e r w i e s e n h a t , b i e t e t es s i c h a n , i h n w e i t e r -
h i n g e n e r e l l für S p r a c h g e b r a u c h zu v e r w e n d e n . D a m i t wäre 
man n i c h t mehr v e r s u c h t , h i e rfür v a r i e t y zu b e n u t z e n und 
d i e s e n B e g r i f f w i e d e r i n m e h r e r e B e d e u t u n g e n a u f z u s p a l t e n . 
Regi s t e r wäre a l s G e s a m t h e i t d e r Va r i e t ä t e n e i n e s T e x t e s 
zu d e f i n i e r e n b z w . a l s d a s j e n i g e , was i c h i n 1.3. v o r -
läufig S i t u a t i o n s t y p g e n a n n t habe. D a b e i kann man s i c h 
R e g i s t e r n i c h t l e d i g l i c h a l s A d d i t i o n von Varietäten 
v o r s t e l l e n ; e i n R e g i s t e r enthält v i e l m e h r z u s ä t z l i c h e i n e 
e i g e n e S p e z i f i z i t a t , d i e es zu e i n e m neuen Ganzen werden 
läßt. In einem R e g i s t e r s i n d b e i s p i e l s w e i s e d i e e i n z e l -
nen Varietäten n i c h t ohne w e i t e r e s e r k e n n b a r , s i e s i n d 
zum T e i l m i t e i n a n d e r v e r m i s c h t , und es t r i t t v a r i e t ä t i s c h e 
Homonymie a u f . E r s t d i e E x i s t e n z w e i t e r e r s p r a c h l i c h e r 
E i g e n h e i t e n i n e i n e m T e x t läßt den Schluß z u , daß i n dem 
homonymen A u s d r u c k e i n s p r a c h l i c h e s Merkmal b e s t i m m t e r 
Varietäten v o r l i e g t . 
D i e Varietäten s t e l l e n d a b e i d i e S u b s t a n z e n des R e g i s t e r s 
d a r , d.h. d i e T e i l e , aus denen s i c h e i n R e g i s t e r zusammen-
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s e t z t . Der Name des j e w e i l i g e n R e g i s t e r s , z. B. W e t t e r -
R e g i s t e r i s t i n etwa i d e n t i s c h m i t . d e m t e x t l i n g u i s t i -
s c h e n K o n z e p t t e x t t y p e bzw. T e x t s o r t e ( v g l . B e a u g r a n d e / 
D r e s s l e r 1 9 81:3, 1 4 9 f , 1 8 2 - 1 8 8 ) . 
b e r i c h t , K o n v e r s a t i o n , S p o r t r e p o r t a g e usw., kann m i t d e r 
B e z e i c h n u n g d e r für d i e s e n T e x t c h a r a k t e r i s t i s c h e n V a r i e -
t ä t e n ) z u s a m m e n f a l l e n , d i e m e i s t R e d e g e g e n s t a n d u n d / o d e r 
A r t des Mediums b e t r e f f e n . D i e s i s t e i n e i n t e r e s s a n t e 
E r s c h e i n u n g , d i e darüber Aufschluß g i b t , w e l c h e r v a r i e -
tätische G e s i c h t s p u n k t von d e r S p r a c h g e m e i n s c h a f t z u r 
B e z e i c h n u n g des R e g i s t e r s h e r a u s g e g r i f f e n w i r d . Man s o l l t e 
a b e r dennoch e i n e k l a r e T r e nnung von r e g i s t e r und v a r i e t y 
b e i b e h a l t e n und e i n e V e r m i s c h u n g d e r K o n z e p t e v e r m e i d e n . 
1.6. Das Verhä1tni s von ' v a r i e t y ' zu ' l a n g u a g e ' , 
'common c o r e ' und ' s t a n d a r d 1anguage ' . E i n e Varietät kann 
aus den B e r e i c h e n des common c o r e u n d / o d e r d e r S t a n d a r d 
l a n g u a g e stammen ; s i e muß einem d e r b e i d e n angehören. 
D i e j e n i g e n s p r a c h l i c h e n E l e m e n t e , d i e au s s c h l i e ß l i c h zu 
1anguage und n i c h t zu common c o r e und s t a n d a r d zählen , 
d.h. d i e T e i l m e n g e d e r I d i o l e k t e , d i e n i c h t zum common 
c o r e g e h ö r e n , i n t e r e s s i e r e n d e s h a l b a l s v a r i e t ä t s k o n s t i -
t u i e r e n d n i c h t , da s i e den i n d i v i d u e l l e n S p r a c h g e b r a u c h 
k e n n z e i c h n e n . 
Common c o r e und S t a n d a r d 1anguage , d i e w e i t g e h e n d i d e n t i s c h 
s i n d , können p e r se a l s u n m a r k i e r t bzw. n e u t r a l b e t r a c h -
t e t w e r d e n . I h r e M a r k i e r u n g e r f o l g t d u r c h i h r e Verwendung 
i n e i n e r b e s t i m m t e n S i t u a t i o n , d.h. a l s V a r i e t ä t . Für d i e 
Bestimmung e i n e r V a r ietät i s t es d a b e i v e r h ä l t n i s m ä ß i g 
i r r e l e v a n t , ob d i e s e aus dem B e r e i c h des common c o r e s t a m m t , 
d e r m i t d e m j e n i g e n d e r S t a n d a r d l a n g u a g e i d e n t i s c h i s t , 
o d e r aus dem B e r e i c h des common c o r e , d e r n i c h t m i t 
S t a n d a r d l a n g u a g e ü b e r e i n s t i m m t . D i e e i n z e l n e n M e n g e n v e r -
hältnisse l a s s e n s i c h folgendermaßen v e r a n s c h a u l i c h e n : 
Common c o r e b e i n h a l t e t s t a n d a r d l a n g u a g e . D i e S t r i c h e l u n g 
des K r e i s e s d e r Standard l a n g u a g e s o l l b e d e u t e n , daß d i e 
G r e n z e n z w i s c h e n common c o r e und S t a n d a r d 1 a n g u a g e f l i e ß e n d 
s i n d . E i n e V a r ietät kann n u r i n den B e r e i c h d e r Standard 
l a n g u a g e , o d e r n u r i n d e n j e n i g e n des common c o r e , d e r 
n i c h t d e r S t a n d a r d l a n g u a g e a n g e h ö r t , o d e r i n b e i d e 
B e r e i c h e f a l l e n . 
2. Das Varietätenmodel 1. Varietäten s t e l l e n K l a s s e n 
s p r a c h l i c h e r M a n i f e s t a t i o n e n d a r , d i e b e z ü g l i c h i h r e s Ge-
b r a u c h s b e s t i m m t e n B e s c h r ä n k u n g e n u n t e r w o r f e n s i n d . S i e 
e r m ö g l i c h e n d e s h a l b R ü c k schlüsse a u f d i e S i t u a t i o n , i n d e r 
s i e b e n u t z t w e r d e n . D a b e i s t e l l e n s i e l e d i g l i c h e i n e n F a k -
t o r d a r , m i t H i l f e d e s s e n W i s s e n über d i e a u ß e r s p r a c h l i c h e 
S i t u a t i o n , i n d e r S p r a c h e s t a t t f i n d e t , gewonnen w e r d e n k a n n . 
A n d e r e F a k t o r e n , d i e a l s w e i t a u s i n f o r m a t i v e r e r s c h e i n e n , 
s i n d zum e i n e n d i e A r t d e r T e x t d a r b i e t u n g , d i e a u f a u ß e r -
s p r a c h l i c h e n F a k t o r e n b a s i e r t und d i e i c h T e x t r a h m e n n e n -
nen m ö c h t e , und zum a n d e r e n d i e B e d e u t u n g , d i e d i e s p r a c h -
l i c h e n E l e m e n t e des T e x t e s b e s i t z e n und d i e i c h m i t T e x t -
s e m a n t i k b e z e i c h n e n m ö c h t e . 
E i n T e x t w i r d b e i s p i e l s w e i s e d e s h a l b a l s g e s p r o c h e n e i n -
g e s t u f t , w e i l e r aus e i n e r T o n b a n d a u f z e i c h n u n g b e s t e h t , 
o d e r e r w i r d zum B e i s p i e l a l s g e s c h r i e b e n b e z e i c h n e t , 
wenn e r i n B r i e f - , Z e i t u n g s - o d e r B u c h f o r m v o r l i e g t . D i e -
se E i n t e i l u n g i n g e s p r o c h e n / g e s c h r i e b e n , d i e a u f g r u n d des 
T e x t r a h m e n s g e t r o f f e n w i r d , s a g t n och n i c h t s darüber a u s , 
ob d e r T e x t s p r a c h l i c h e E i g e n h e i t e n e n t h ä l t , d i e für 
mündlich o d e r s c h r i f t l i c h k o n z i p i e r t e S p r a c h e c h a r a k t e -
r i s t i s c h s i n d . Von s e i n e r s p r a c h l i c h e n G e s t a l t u n g her 
könnte d e r T e x t a l s o bezüglich des Mediums u n m a r k i e r t 
bzw. n e u t r a l s e i n , auch wenn e r wegen s e i n e s T e x t r a h m e n s , 
d e r außersprachliche I n f o r m a t i o n e n e n t h ä l t , e n t w e d e r a l s 
mündlich u n d / o d e r s c h r i f t l i c h k o n z i p i e r t a n g e s e h e n w e r d e n , 
kann. E i n e Varietät l a n g u a g e c o n s t i t u t e d t o be s p o k e n , 
o d e r 1anguage c o n s t i t u t e d t o be s p o k e n and w r i t t e n o d e r 
l a n g u a g e c o n s t i t u t e d t o be w r i t t e n würde i n einem s o l c h e n 
F a l l n i c h t v o r l i e g e n . 
D i e B e d e u t u n g s p r a c h l i c h e r E l e m e n t e e i n e s T e x t e s g i b t 
b e i s p i e l s w e i s e l e i c h t Aufschluß über den G e g e n s t a n d o d e r 
den S a c h v e r h a l t , über den r e f l e k t i e r t w i r d . Man kann so 
a u f g r u n d d e r T e x t s e m a n t i k m e i s t e n s s c h n e l l f e s t s t e l l e n , 
w o r i n das Thema des T e x t e s b e s t e h t . D i e s b e d e u t e t j e d o c h 
n i c h t , daß e i n e e n t s p r e c h e n d e Varietät t h e m e - r e l a t e d 
1anguage v o r l i e g t . Dafür müßte anhand d e r L e x i k und 
d e r S y n t a x g e z e i g t w e r d e n , daß s o l c h e E l e m e n t e v o r h a n d e n 
s i n d , d i e i n i h r e m G e b r a u c h a u f e i n F a c h g e b i e t beschränkt 
s i n d . D i e d r e i Ebenen des außersprachlichen T e x t r a h m e n s , 
d e r T e x t s e m a n t i k und d e r Varietät des T e x t e s s i n d meines 
E r a c h t e n s b i s h e r n i e v o n e i n a n d e r g e t r e n n t w o r d e n , so daß 
man b i s h e r annahm, daß sämtliche F a k t o r e n e i n e r S p r e c h -
s i t u a t i o n Varietäten r e p r ä s e n t i e r t e n . Geht man j e d o c h 
davon a u s , daß e i n e Varietät s p r a c h l i c h m a n i f e s t i e r t s e i n 
m u ß , dann enthält b e i s p i e l s w e i s e e i n Z e i t u n g s t e x t e r s t 
dann d i e Varietät 1anguage c o n s t i t u t e d t o be w r i t t e n , wenn 
e r m i t e n t s p r e c h e n d e n E l e m e n t e n s p r a c h l i c h e r A r t a u s -
g e s t a t t e t i s t . D i e s e müßten anhand von T e x t a n a l y s e n e r -
a r b e i t e t w e r d e n . 
Varietäten b e s i t z e n j e w e i l s e i n e n e i g e n e n , s e l b s t ä n d i g e n 
S t a t u s , so daß e i n e A u f t e i l u n g i n d i a 1 e c t a l und d i a t y p i c 
überflüssig w i r d . E i n S p r e c h e r b r a u c h t n i c h t n o t w e n d i g e r -
w e i s e e i n e Varietät zu b e n u t z e n : S e i n S p r a c h g e b r a u c h kann 
u n m a r k i e r t o d e r n e u t r a l s e i n ( D i e S t a n d a r d s p r a c h e e n t -
s p r i c h t dem common c o r e , s . o . ) . Es kommt v o r , daß für 
e i n e n S p r e c h e r d e r G e b r a u c h e i n e r b e s t i m m t e n Varietät 
z w i n g e n d i s t , wenn e r z.B, n u r e i n e n s p e z i e l l e n D i a l e k t 
b e h e r r s c h t . In d i e s e m F a l l kann e r s i c h e i n e Subvarietät 
des g e o g r a p h i c a l d i a l e c t n i c h t f r e i a u s w ä h l e n . P r i n z i p i e l l 
i s t d i e s j e d o c h m ö g l i c h . 
A l s Varietäten möchte i c h 1. g e o g r a p h i c a l d i a l e c t , 2. 
s o c i a l d i a 1 e c t , 3. mode o f d i s c o u r s e , 4. t h e m e - r e l a t e d 
1 a n g u a g e , 5. d e g r e e o f f o r m a l i t y i n l a n g u a g e und 6. 
d e g r e e o f e f f e c t i v e n e s s i n l a n g u a g e p o s t u l i e r e n , a u f d i e 
i c h im w e i t e r e n noch näher e i n g e h e n w e r d e . J e d e Varietät 
s e t z t s i c h d a b e i aus w e i t e r e n S u b k l a s s e n o d e r Subvarietäten 
zusammen. 
D i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t G r e g o r y / C a r r o l l h a t g e z e i g t , 
daß es s i n n v o l l i s t , i d i o l e c t und t e m p o r a l d i a l e c t k e i n e n 
S t a t u s e i n e r Varietät einzuräumen ( s . 111.4 .1 . , 2 . ) . 
F u n c t i o n a l t e n o r kann e b e n f a l l s n i c h t a l s Varietät be-
t r a c h t e t w e r d e n . G r e g o r y / C a r r o l l v e r s t e h e n d i e s e K a t e g o r i e 
a l s d i e K l a s s e d e r S p r e c h a k t e . D i e s e s i n d j e d o c h k e i n e 
Varietäten im e i g e n t l i c h e n S i n n e , w i e i n I I I . 4 . 8 . d a r g e l e g t 
wurde. S i e k o n s t i t u i e r e n v i e l m e h r e i n e e i g e n e Ebene. 
Es i s t n u r b e g r e n z t m ö g l i c h , von d e r V a r i e t ä t a u f s i t u a -
t i o n e l l e F a k t o r e n zu s c h l i e ß e n . B e i m V o r h a n d e n s e i n e i n e s 
D i a l e k t s kann man zum B e i s p i e l z w a r d i e F ä h i g k e i t des 
S p r e c h e r s , d i e s e n D i a l e k t s p r e c h e n zu k ö n n e n , e r k e n n e n , 
a b e r man weiß n i c h t , ob e r i h n für e i n e n b e s t i m m t e n Zweck 
b e n u t z t h a t o d e r w e l c h e W i r k u n g e r a u f den Hörer a u s g e ü b t 
h a t . P r a g m a t i s c h e G e s i c h t s p u n k t e werden kaum e r f a ß t , a u c h 
wenn man s i c h bewußt m a c h t , daß l e t z t l i c h a l l e s , w orüber 
r e f l e k t i e r t w i r d , i n d e r Form e r s c h e i n t , d i e ihm d e r 
Hörer o d e r L e s e r g i b t . 
D i e Einführung e i n e r neuen K a t e g o r i e d e g r e e o f e f f e c t i v e -
ness i n 1 anguage e r s c h e i n t zusätzlich n o t w e n d i g . S i e s o l l 
den Grad d e r Originalität bzw. Kreativität, den e i n T e x t 
e n t h ä l t , e r f a s s e n . S i e kann i n a l l e n T e x t e n vorkommen 
und i s t n i c h t etwa nur a u f l i t e r a r i s c h e T e x t e beschränkt. 
2.1. ' G e o g r a p h i c a l d i a l e c t ' . U n t e r g e o g r a p h i c a l d i a l e c t 
s i n d räumlich b e s t i m m b a r e S p r e c h w e i s e n e i n e r S p r a c h g e m e i n -
s c h a f t zu v e r s t e h e n . H i e r z u zählen auch d i e S t a n d a r d v a r i e -
täten und Fremdkontaktvarietäten ( v g l . 1 . 4 . ) . Wächtler 
u n t e r s c h e i d e t i n t e r n a t i o n a l e S t a n d a r d v a r i e t ä t e n , n a t i o n a l e 
S tandardvarietäten und b i n n e n n a t i o n a l e T e i 1 v a r i e t ä t e n 
des E n g l i s c h e n , und i c h möchte m i c h ihm h i e r anschließen 
(Wächtler 1 9 7 7 : 1 3 3 ) . I n t e r n a t i o n a l e Standardvarietäten 
erfüllen s u p r a - n a t i o n a l e F u n k t i o n e n . Zu i h n e n zählen 
E n g l i s c h a l s W e l t s p r a c h e , E n g l i s c h a l s Z w e i t - und Fremd-
s p r a c h e und E n g l i s c h a l s i n t e r n a t i o n a l e W i s s e n s c h a f t s -
s p r a c h e . N a t i o n a l e S t a n d a r d s p r a c h e n haben e i n e überre-
g i o n a l e V e r b r e i t u n g und erfüllen b e s t i m m t e g e s e l l s c h a f t -
l i c h e und n o r m a t i v e F u n k t i o n e n . Nach Wächtler s i n d d i e s 
A m e r i k a n i s c h e s E n g l i s c h , A u s t r a l i s c h e s E n g l i s c h , Neusee-
ländisches E n g l i s c h , K a n a d i s c h e s E n g l i s c h , Südafrikanisches 
E n g l i s c h , W e s t i n d i s c h e s E n g l i s c h , B r i t i s c h e s E n g l i s c h , 
S c h o t t i s c h e s E n g l i s c h und I r i s c h e s E n g l i s c h (Wächtler 
1 9 77:72- 1 3 1 ). 
U n t e r b i n n e n n a t i o n a l e n T eilvarietäten s i n d wohl D i a l e k t e 
zu v e r s t e h e n . S i e b e s i t z e n e i n e p a r t i e l l e g e o g r a p h i s c h e 
V e r b r e i t u n g u n d / o d e r s o z i a l e G e l t u n g (Wächtler 1 9 7 7 : 1 3 2 ) . 
H i e r z u i s t auch w i e d e r S c h o t t i s c h e s und I r i s c h e s E n g l i s c h 
zu r e c h n e n , n i c h t a b e r a l s S t a n d a r d v a r i e t ä t e n , s o n d e r n a l s 
Bündel von s u b r e g i o n a l e n D i a l e k t e n (Wächtler 1 9 7 7 : 1 6 7 ) . 
D i e B e r e i c h e d e r S t a n d a r d s p r a c h e n und d i e B e r e i c h e d e r 
D i a l e k t e können s i c h ü b e r s c h n e i d e n . Man kann b e i s p i e l s w e i s e 
i r i s c h e n und s c h o t t i s c h e n S p r a c h g e b r a u c h a l s zwei Mengen 
d a r s t e l l e n , d i e e i n e S c h n i t t m e n g e b i l d e n : 
D i e S c h n i t t m e n g e e n t h ä l t s o w o h l i r i s c h e n a l s a u c h s c h o t t i -
s c h e n S p r a c h g e b r a u c h . D i e f o l g e n d e S c h n i t t m e n g e von I r i sh , 
S c o t t i s h , W e l s h und E n g l i s h w ü r d e e t w a den b r i t i s c h e n 
S p r a c h g e b r a u c h m a r k i e r e n : 
Wel sh 
E n g l i s h 
Man kann d i e s e Mengen d e r g e o g r a p h i s c h e n V a r i e t ä t e n außer 
i n e i n e r k o n t r a s t i v e n R e l a t i o n a u c h i n e i n e r i n k l u s i v e n 
s e h e n , wenn man b e i s p i e l s w e i s e B r E a l s O b e r b e g r i f f für 
d i e b i n n e n n a t i o n a l e n T e i1varietäten annimmt. S c o t t i sh s t e h t 
i n d i e s e m F a l l m i t BrE i n e i n e m Hyponymverhäl t n i s : 
M e h r e r e K r e i s e e r g e b e n s i c h b e i w e i t e r e n Subk 1 a s s i f i k a -
t i o nen: 
BrE 
S c o t t i sh 
H i g h l a n d 
Räumlich s t a r k b e g r e n z t e D i a l e k t e können e i n e m w e n i g e r 
räumlich s t a r k b e g r e n z t e n D i a l e k t z u g e o r d n e t w e r d e n , 
d e r w i e d e r u m m i t a n d e r e n D i a l e k t e n s e i n e r Ebene e i n e m 
räumlich n o c h w e i t e r gefaßten D i a l e k t z u z u r e c h n e n i s t . 
Die K l a s s e n d e r Varietät des g e o g r a p h i c a l d i a l e c t b i l d e n 
s o m i t e i n e H i e r a r c h i e , b e i d e r an o b e r s t e r S t e l l e d i e 
i n t e r n a t i o n a l e n S t a n d a r d s p r a c h e n s t e h e n und an u n t e r s t e r 
S t e l l e s o l c h e D i a l e k t e , d i e s i c h n i c h t w e i t e r i n D i a l e k t e 
e i n t e i 1 e n l a s s e n . 
Die D i a l e k t f o r s c h u n g k o n z e n t r i e r t s i c h v o r a l l e m a u f v e r -
s c h i e d e n e A u s s p r a c h e - und W o r t s c h a t z v a r i a n t e n . Auf den 
G e b i e t e n d e r A u s s p r a c h e und d e r L e x i k u n t e r s c h e i d e n s i c h 
d i e D i a l e k t e wohl am m e i s t e n v o n e i n a n d e r . S p r a c h a t l a n t e n 
wie d i e j e n i g e n von O r t o n e t a l . , K u r a t h / M c D a v i d , K o l b 
und M c l n t o s h und a n d e r e D i a l e k t s t u d i e n gehen v o r a l l e m vom 
Wort a l s d e r größten s p r a c h l i c h e n E i n h e i t aus ( O r t o n 
e t a l . 1 9 6 2 f f , K u r a t h / M c D a v i d 19 6 1 , K o l b 1966, M c l n t o s h 
1952, Durmüller 1 9 8 5 : 6 7 - 1 4 3 ) . E i n e Ausnahme b i l d e n 
H u g h e s / T r u d g i l l von 1979, d i e T e x t e des B r i t i s c h e n E n g l i s c h , 
d i e D i a l e k t e a u f w e i s e n , u n t e r s u c h e n . 
Die D a r s t e l l u n g g e s p r o c h e n e r D i a l e k t e e r s c h e i n t s c h w i e r i g . 
Es i s t b i s h e r ü b l i c h , d i e g e s p r o c h e n e S p r a c h e s c h r i f t -
l i c h zu f i x i e r e n , und m e i s t e n s w i r d a u f e i n e N o t a t i o n 
von A u s s p r a c h e , I n t o n a t i o n und Rhythmus v e r z i c h t e t . 
E i n i g e L i n g u i s t e n haben s o l c h e A u f Z e i c h n u n g s s y s t e m e e n t -
w i c k e l t , w i e z.B. H a l l i d a y o d e r G i m s o n , d e r e n A n w e n d b a r -
k e i t j e d o c h i n F r a g e zu s t e l l e n i s t ( s . H a l l i d a y 1 9 7 0 , 
G i m s o n 3 1 980 , v g l . S t a n d o p 1 9 8 1 a ) . D i e s e m M i ß s t a n d m ü ß t e 
d u r c h e i n k l a r e s , v e r s t ä n d l i c h e s und t h e o r e t i s c h f u n d i e r -
t e s S y s t e m A b h i l f e g e s c h a f f e n w e r d e n . D i e E n t w i c k l u n g 
e i n e s s o l c h e n S y s t e m s s t e h t a l l e r d i n g s n o ch a u s . 
F r e m d k o n t a k t v a r i e t ä t e n s i n d auch d u r c h i h r e r äumliche 
A u s d e h n u n g und B e g r e n z t h e i t d e f i n i e r b a r , so daß s i e , w i e 
auch d i e S t a n d a r d v a r i e t ä t e n und D i a l e k t e , dem B e r e i c h 
des g e o g r a p h i c a l d i a l e c t a n g e h ö r e n . Nach W ä chtler s i n d 
F r e m d k o n t a k t v a r i e t ä t e n d u r c h n i c h t - e n g l i s c h e s p r a c h l i c h e 
S y s t e m e i g e n h e i t e n v e r f r e m d e t , und s i e s i n d v e r h ä l t n i s m ä -
ßig i n s t a b i l (Wächtler 1 9 7 7 : 1 7 8 ) . Man kann z w i s c h e n 
P i d g i n - und Kreolvarietäten u n t e r s c h e i d e n . P i d g i n v a r i e t ä -
t e n s t e l l e n s o z u s a g e n B e h e l f s s p r a c h e n d a r , d i e Ange-
hörigen m e h r e r e r S p r a c h g e m e i n s c h a f t e n a l s K o m m u n i k a t i o n s -
medium d i e n e n . B e i s p i e l e s i n d Cameroons P i d g i n E n g l i s h 
und K o r e a n P i d g i n E n g l i s h . K r e o l s p r a c h e n s t e l l e n ehema-
l i g e P i d g i n s p r a c h e n d a r , d i e zu M u t t e r s p r a c h e n w u r d e n . 
H i e r z u zählen b e i s p i e l s w e i s e Jama i c a n C r e o l e E n g l i s h und 
Gul1 a h. D i e Übergänge z w i s c h e n P i d g i n - und K r e o l varietäten 
s i n d f l i e ß e n d , und manchmal werden V a r i e t ä t e n s o w o h l a l s 
P i d g i n - a l s auch a l s Kreolvarietäten v e r w e n d e t , w i e 
Hawai i an E n g l i sh und S i e r r a Leone K r i o (Wäch11er 
1 9 7 7 : 1 8 1 - 1 9 4 ) . 
2.2. ' S o c i a l d i a l e c t ' . U n t e r s o c i a l d i a l e c t s i n d d i e -
j e n i g e n V arietäten zu v e r s t e h e n , d i e s p r a c h l i c h e C h a r a k -
t e r i s t i k a e n t h a l t e n , d i e a u f den s o z i a l e n S t a t u s des 
S p r e c h e r s v e r w e i s e n . D a b e i s i n d A l t e r , G e s c h l e c h t , E r z i e -
h ung, E i n k o m m e n s h ö h e , B e r u f s s t a n d , K l a s s e n z u g e h ö r i g k e i t , 
s o z i a l e H e r k u n f t und G r u p p e n z u g e h ö r i g k e i t F a k t o r e n , d i e den 
s o z i a l e n S t a t u s e i n e s S p r e c h e r s b e s t i m m e n . 
T r u d g i l l h a t d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß z w i s c h e n g e o g r a p h i -
schem und s o z i a l e m D i a l e k t e i n e K o r r e l a t i o n b e s t e h t . B e i 
s e i n e r U n t e r s u c h u n g d e r S p r a c h e von N o r w i c h f a n d e r h e r -
a u s , daß s o z i a l höher g e s t e l l t e S p r e c h e r i n g e r i n g e r e m 
Maße g e o g r a p h i s c h b e d i n g t e V a r i a n t e n b e n u t z e n a l s s o z i a l 
n i e d r i g e r g e s t e l l t e S p r e c h e r ( T r u d g i l l 1 9 7 4 ) . Ähnliche 
Verhältnisse s c h e i n e n auch bezüglich d e r F o r m a l i t ä t s g r a d e 
v o r z u l i e g e n , w o b e i s o z i a l S chwächere über e i n e g e r i n g e r e 
A n z a h l f o r m e l l e r C h a r a k t e r i s t i k a verfügen a l s s o z i a l H ö her-
g e s t e l l t e . D i e s b e d e u t e t j e d o c h n i c h t , daß g e n e r e l l 
vom g e o g r a p h i s c h e n D i a l e k t a u f den s o z i a l e n D i a l e k t und 
den F o r m a l i t ä t s g r a d g e s c h l o s s e n werden k a n n . Auch wenn 
• W a h r s c h e i n l i c h k e i t e n des gemeinsamen A u f t r e t e n s zu be-
o b a c h t e n s i n d , muß j e d e r V a r i e t ä t e i n e i g e n s t ä n d i g e r 
S t a t u s z u e r k a n n t w e r d e n . 
U n t e r s u c h u n g e n über den s o z i a l e n D i a l e k t l i e g e n b i s h e r 
nur wenige v o r . In A m e r i k a h a t s i c h v o r a l l e m Labov im 
Rahmen des T G - M o d e l l s um d i e s o z i a l e S t r a t i f i k a t i o n bemüht. 
Für den b r i t i s c h e n Raum i s t v o r a l l e m T r u d g i l l zu nennen, 
f e r n e r C h e s h i r e und M a t h e r ( T r u d g i l l 1974, C h e s h i r e 1982, 
M a t h e r 1 9 7 5 ) . S p r a c h l i c h m a n i f e s t i e r b a r e r s c h e i n e n Sub-
k a t e g o r i e n w i e s t a n d a r d / n o n - s t a n d a r d 1anguage , f e r n e r 
male/fema1e 1anguage , 1anguage d e p e n d e n t on age und 
i n - g r o u p - 1 a n g u a g e . A uf s i e s o l l im f o l g e n d e n e i n g e g a n g e n 
werden. 
2.2.1. ' S t a n d a r d / n o n - s t a n d a r d l a n g u a g e 1 . Abgesehen 
d a v o n , daß d i e S t a n d a r d s p r a c h e n sowohl u n s p e z i f i z i e r t a l s 
auch a l s g e o g r a p h i s c h e Varietät aufgefaßt werden können, 
s i n d s i e s o c i a l d i a l e c t z u z u r e c h n e n , da s i e b e s t i m m t e 
s o z i o k u l t u r e l l e und p o l i t i s c h e F u n k t i o n e n e r füllen. I n n e r -
h a l b d e r b r i t i s c h e n S t a n d a r d s p r a c h e s i n d V a r i a t i o n e n d e r 
A u s s p r a c h e ü b l i c h ; a l s k o r r e k t e A u s s p r a c h e w i r d R e c e i ved 
P r o n u n c i a t i o n a n g e s e h e n . M o d i f i e d S t a n d a r d b e i n h a l t e t 
s o l c h e A u s s p r a c h e v a r i a n t e n , d i e z w a r vom RP a b w e i c h e n , 
a b e r d e n n o c h zum S t a n d a r d zählen ( v g l . Gimson 3 1 9 80 : 
37-92 , H u g h e s / T r u d g i 11 1979:8- 1 2 ). B r i t i s h n o n - s t a n d a r d 
1anguage z e i c h n e t s i c h v o r a l l e m d u r c h b e s t i m m t e s y n t a k -
t i s c h e E i g e n h e i t e n a u s . H u g h e s / T r u d g i 1 1 haben d i e s e 
i n i h r e m Buch E n g l i s h A c c e n t s and Di a 1 e c t s zusammenge-
s t e l l t . B e i s p i e l e s i n d m u l t i p l e n e g a t i o n ( " I d i d n ' t have 
no d i n n e r " s t a t t " I d i d n ' t have d i n n e r " ) , p a s t t e n s e 
o f i r r e g u 1 a r v e r b s ("I s e e n " s t a t t " I saw") und p r e s e n t 
t e n s e v e r b f o r m s ("She 1 i k e h i m " , " I l i k e s i t " s t a t t 
"she l i k e s h i m " , " I 1 i k e i t " ) ( s . H u g h e s / T r u d g i 1 1 1979: 
13 - 1 9 ) . H i n z u kommen s p r a c h l i c h e E i g e n h e i t e n , d i e d i e 
L e x i k b e t r e f f e n , b e i s p i e l s w e i s e das V e r w e c h s e l n d e r An-
w e n d u n g s b e r e i c h e von 1end und b o r r o w . Der G e b r a u c h d e r 
s o g e n a n n t e n f o u r - 1 e t t e r - w o r d s gehört e b e n f a l l s d e r non-
s t a n d a r d 1anguage an. Es s t e l l t s i c h d i e F r a g e , ob non-
s t a n d a r d 1anguage w e i t e r u n t e r t e i l t w e r d en k a n n , z.B. 
i n s l a n g , vu1 g a r i sms und t a b o o words , w i e d i e s o f t üblich 
i s t . S i c h e r l i c h i s t es s i n n v o l l , von G r a d e n d e r n o n -
s t a n d a r d l a n g u a g e zu s p r e c h e n , da b e s t i m m t e s p r a c h l i c h e 
Formen mehr und a n d e r e w e n i g e r gegen d i e Norm v e r s t o ß e n . 
A l l e r d i n g s i s t d i e Bestimmung von G r a d a b s t u f u n g e n kaum 
m ö g l i c h , da d i e A b g r e n z u n g s c h w i e r i g e r s c h e i n t . I c h 
möchte d e s h a l b h i e r nur d i e z w e i S u b v a r i e t ä t e n n o n -
S t a n d a r d 1anguage und v u l g a r 1anguage e i n e r ü b e r g r e i f e n -
den Varietät d e r n o n - s t a n d a r d l a n g u a g e p o s t u l i e r e n , wobei 
vulgär l a n g u a g e e x t r e m n e g a t i v e K o n n o t a t i o n e n b e i n h a l t e t . 
Für das A m e r i k a n i s c h e E n g l i s c h e r s c h e i n t es p r o b l e m a -
t i s c h , von einem a l l g e m e i n g ü l t i g e n S t a n d a r d zu s p r e c h e n . 
Wächtler b e h a u p t e t , daß es e i n e n s o l c h e n n i c h t gebe,und 
e r t e i l t das A m e r i k a n i s c h e i n d i e d r e i r e g i o n a l e n S t a n d a r d s 
N o r t h M d 1 a n d , S o u t h Mi d l and und S o u t h e r n e i n (Wacht l e r 
1 9 7 7 : 7 2 - 8 7 ) . E i n e m i t H u g h e s / T r u d g i 1 1 v e r g l e i c h b a r e A u f -
s t e l l u n g von r e g i o n a 1 n o n - s t a n d a r d f e a t u r e s l i e g t b i s l a n g 
n i c h t v o r . 
2.2.2. 1 M a l e / f e m a l e l a n g u a g e ' . Im Zuge d e r a m e r i k a n i s c h e n 
Frauenbewegung beschäftigen s i c h L i n g u i s t e n s e i t neuerem 
m i t g e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e r S p r a c h e a l s S o z i o l e k t . Ob es 
e i n e F r a u e n s p r a c h e und e i n e Männersprache g i b t bzw. s o l -
che Formen, d i e ausschließlich von einem d e r G e s c h l e c h t e r 
b e n u t z t w e r d e n , mag b e z w e i f e l t w e r d e n. F e s t s t e h t j e d o c h , 
daß es g e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e s s p r a c h l i c h e s V e r h a l t e n g i b t 
E n t s p r e c h e n d e A r b e i t e n l i e g e n i n großer A n z a h l v o r , wie 
z.b. Trömel-Plötz 1982, 1984, R. L a k o f f 1975, T h o r n e / 
H e n l e y 1975, T r u d g i l l 1983, Ryen 1987, M i l l e r / S w i f t 1976, 
Kramer 1977. So b e h a u p t e t b e i s p i e l s w e i s e L a k o f f , daß 
F r a u e n b e v o r z u g t s o g e n a n n t e l e e r e A d j e k t i v e w i e 
a d o r a b l e , c h a r m i ng und sweet verwenden ( L a k o f f 1 975:1 2 ). 
S i e s o l l e n auch i n U n t e r h a l t u n g e n v e r g l e i c h s w e i s e o f t 
t a g - q u e s t i ons b i l d e n ( L a k o f f 1 975:1 5 ). I h r e I n t o n a t i o n 
z e i c h n e s i c h d u r c h b e s o n d e r e P a t t e r n s a u s , z.B. g e b r a u c h t e 
s i e v e r m e h r t I n t o n a t i o n s m u s t e r von Fragesätzen für 
Deklarativsätze ( L a k o f f 1 9 7 5 : 1 7 ) . 
Trömel-Plötz z e i c h n e t e F e r n s e h d i s k u s s i o n e n des S c h w e i z e r 
F e r n s e h e n s a u f und v e r g l i c h das S p r a c h v e r h a l t e n d e r m ä n n -
l i c h e n und w e i b l i c h e n D i s k u s s i o n s t e i 1 n e h m e r (Trömel-Plötz 
1 9 8 2 : 1 7 3 - 1 9 1 ) . E i n R e s u l t a t i h r e r U n t e r s u c h u n g war, daß 
b e i den D i s k u s s i o n e n F r a u e n ebenso w i e auch s o z i a l schwä-
c h e r e Männer l e i c h t e r u n t e r b r o c h e n wurden bzw. s i c h u n t e r -
b r e c h e n ließen. Trömel-Plötz sah d a r i n e i n e K o r r e l a t i o n 
von s o z i a l e m S t a t u s und G e s c h l e c h t . Ryen 1978 g i b t e i n e 
aufschlußreiche Zusammenfassung von e m p i r i s c h e n A n a l y s e n 
über g e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e n S p r a c h g e b r a u c h i n Nor-
wegen. - U n t e r s u c h u n g e n w i e Trömel-Plötz 1978, o d e r 
wie s i e von Ryen 1978 d a r g e s t e l l t w e r d e n , e x i s t i e r e n 
m e ines W i s s e n s für d i e e n g l i s c h e S p r a c h e noch n i c h t . 
2.2.3. ' Language d e p e n d e n t on a g e 1 . J o o s w e i s t b e r e i t s 
d a r a u f h i n , daß das A l t e r des S p r e c h e r s s i c h s p r a c h l i c h 
m a n i f e s t i e r e n kann ( J o o s 1 9 6 1 : 1 1 , v g l . I I . 3 . 4 . ) . E r un-
t e r s c h e i d e t z w i s c h e n baby , c h i 1 d , t e e n a g e , m a t u r e und 
s e n i l e 1anguage, wobei v e r m u t l i c h m a t u r e l a n g u a g e am 
e h e s t e n u n m a r k i e r t e n S p r a c h g e b r a u c h repräsentiert. D i e 
S p r a c h e von A l t e r s g r u p p e n kann a l s e i n e Form von G r u p -
p e n s p r a c h e b e t r a c h t e t w e r d e n , d i e a l t e r s b e d i n g t i s t . Von 
d e r B a b y s p r a c h e muß d i e j e n i g e " B a b y s p r a c h e " u n t e r s c h i e d e n 
w e r d e n , d i e E r w a c h s e n e gegenüber Säuglingen und K l e i n k i n -
d e r n b e n u t z e n , womit s i c h zum B e i s p i e l F e r g u s o n 1964 
und 1977 beschäftigt h a t . 
In d e r L i n g u i s t i k k o n z e n t r i e r e n s i c h d i e U n t e r s u c h u n g e n 
über K i n d e r s p r a c h e v o r a l l e m a u f den A s p e k t des S p r a c h -
e r w e r b s . D i e S p r a c h e von J u g e n d l i c h e n h a t b e i s p i e l s w e i s e 
L abov u n t e r s u c h t , und e r k o n n t e z e i g e n , daß d i e S p r e c h e r 
des BEV m i t zumehmendem A l t e r b e s t i m m t e n i c h t - s t a n d a r d i -
s i e r t e Formen a b l e g e n ( s . Labov 1 9 7 2 ) . U n t e r s u c h u n g e n über 
das E n g l i s c h d e r älteren G e n e r a t i o n l i e g e n b i s l a n g n i c h t 
v o r . 
2.2.4. ' I n - g r o u p - 1 a n g u a g e ' . M i t i n - g r o u p - 1 a n g u a g e 
s o l l e n s o l c h e s p r a c h l i c h e n E l e m e n t e b e z e i c h n e t w e r d e n , 
d i e für d i e j e n i g e n Gruppen c h a r a k t e r i s t i s c h s i n d , d i e s i c h 
b e s o n d e r s von a n d e r e n u n t e r s c h e i d e n . U n t e r Gruppe s o l l 
d a b e i e i n e G e m e i n s c h a f t von P e r s o n e n v e r s t a n d e n w e r d e n , 
1. denen b e s t i m m t e I n t e r e s s e n gemeinsam s i n d , 2. d e r e n 
H a n d l u n g e n i n O b e r e i n s t i m m u n g m i t d e r G r u p p e v o l l z o g e n 
w e r d e n , 3. d i e e i n Z u g e h ö r i g k e i t s g e f ü h l e n t w i c k e l t haben 
und 4. a n d e r e G r u p p e n von i h r e r G r u p p e g e t r e n n t b e t r a c h -
t e n . E i n e f u n d i e r t e T h e o r i e über d i e s o z i a l e G r u p p e s t e h t 
a l l e r d i n g s n o ch a u s . 
E i n B e i s p i e l für G r u p p e n s p r a c h e i s t a r g o t . Auch d i e S p r a c h e 
a l l e r S u b k u l t u r e n i s t b e i den i n - g r o u p - 1 a n g u a g e s a n z u -
s i e d e l n , e b enso B e r u f s s p r a c h e n . E i n e A b g r e n z u n g z u r V a r i e -
tat d e r t h e m e - r e l a t e d l a n g u a g e e r s c h e i n t h i e r p r o b l e m a -
t i s c h , d a a u c h d a s G e b i e t e i n e r B e r u f s g r u p p e , w i e z . B . 
P h y s i k , e i n e s p e z i f i s c h e S p r a c h e e r f o r d e r t . 
2 * 3 . ' M o d e o f d i s c o u r s e 1 . M o d e o f d i s c o u r s e b e z e i c h n e t 
d i e A r t u n d W e i s e , m i t d e r d i e S p r a c h e , v e r m i t t e l t w i r d . 
Man u n t e r s c h e i d e t g e n e r e l l z w i s c h e n dem g e s p r o c h e n e n u n d 
dem g e s c h r i e b e n e n M e d i u m . Es s t e l l t s i c h d i e F r a g e , o b 
S c h r e i b u n g e i n v o n d e r A u s s p r a c h e u n a b h ä n g i g e s S y s t e m d a r -
s t e l l t o d e r n i c h t . H a a s u n d V a c h e k n e h m e n a n , d a ß S c h r e i -
b u n g e i n a u t o n o m e s S y s t e m s e i ( H a a s 1 9 7 0 : 1 1 , 3 0 , V a c h e k 
1 9 7 3 : 1 5 f ) . D i e s l ä ß t s i c h f o l g e n d e r m a ß e n d a r s t e l l e n : 
( 8 ) 
C o n t e n t s 
s p e e c h w r i t i n g 
H a a s g e h t d a v o n a u s , d a ß z w i s c h e n S c h r e i b u n g u n d A u s s p r a -
c h e e i n Ü b e r s e t z u n g s v e r h ä l t n i s b e s t e h t , w i e z w i s c h e n 
z w e i S p r a c h e n , w a s ( 9 ) e n t s p r i c h t : 
( 9 ) 
w r i t i n g < — » t r a n s l a t e s > s p e e c h 
( H a a s 1 9 7 0 : 1 7 ) 
A l s e i n G r u n d , w a r u m S c h r e i b u n g a l s a u t o n o m e s S y t e m a n z u -
s e h e n s e i , w i r d a n g e f ü h r t , d a ß man s i c h e i n e n T e x t b e i m 
L e s e n n i c h t u n b e d i n g t g e s p r o c h e n v o r s t e l l e n m u ß . A u ß e r d e m 
e x i s t i e r e n W ö r t e r , d e r e n V e r w e n d u n g i n d e r g e s p r o c h e n e n 
S p r a c h e z u m i n d e s t u r s p r ü n g l i c h n i c h t v o r g e s e h e n w a r , z . B . 
H 2 0 . Dem i s t j e d o c h e n t g e g e n z u h a l t e n , daß j e d e r g e s c h r i e -
bene T e x t auch g e s p r o c h e n werden kann und daß n u r i n e i n e m 
k l e i n e n T e i l von F a c h s p r a c h e n , w i e z.B. i n d e r C h e m i e , 
b e s t i m m t e Wörter ausschließlich g e s c h r i e b e n und n i c h t 
g e s p r o c h e n vorkommen. 
Mein kann g e n e r e l l s a g e n , daß das G e s p r o c h e n e auch g e -
s c h r i e b e n und das G e s c h r i e b e n e g e s p r o c h e n werden k a n n . 
De.bei h a t s i c h im E n g l i s c h e n d i e S c h r i f t s p r a c h e e r s t n a c h 
d e r g e s p r o c h e n e n S p r a c h e e n t w i c k e l t . Grapheme d i e n e n 
f o l g l i c h d a z u , Phoneme zu repräsentieren: 
D i e s b e d e u t e t j e d o c h n i c h t , daß g e s c h r i e b e n e und g e s p r o -
c h ene T e x t e k e i n e s t i l i s t i s c h e E igenständigkeit b e s ä ß e n . 
Für d i e s p r a c h l i c h e G e s t a l t u n g i s t es a l l e r d i n g s r e l e v a n t , 
ob e i n T e x t s c h r i f t l i c h o d e r mündlich k o n z i p i e r t w u r d e . 
E i n T e x t kann b e i s p i e l s w e i s e zwar s c h r i f t l i c h v o r l i e g e n , 
a b e r s p r a c h l i c h e E i g e n h e i t e n e n t h a l t e n , d i e i h n a l s 
mündlich k o n z i p i e r t e n T e x t a u s w e i s e n . D i e s würde etwa a u f 
d i e w o r t g e t r e u e N i e d e r s c h r i f t e i n e s Gesprächs z u t r e f f e n . 
Auch wenn i n d e r N i e d e r s c h r i f t S u p r a s e g m e n t a l i a w»e I n t o -
n a t i o n f e h l e n , ändert d i e s n i c h t s an d e r K o n z e p t i o n des 
T e x t e s . E i n e E i n t e i l u n g i n s p o k e n 1anguage und w r i t t e n 
1anguage e r s c h e i n t d e s h a l b w e n i g s i n n v o l l . Man muß v i e l m e h r 
z w i s c h e n 1anguage i n t e n d e d t o be s p o k e n und 1anguage 
i n t e n d e d t o bje w r i t t e n u n t e r s c h e i d e n . 
Es i s t zu b e r ü c k s i c h t i g e n , daß n i c h t j e d e r T e x t , d e r 
mündlich o d e r s c h r i f t l i c h k o n z i p i e r t i s t , s i c h d u r c h 
e i n e n s p r a c h l i c h e n S t i l a u s z e i c h n e t , d e r s i c h a u f g r u n d des 
Mediums e r g i b t . Nur b e s t i m m t e T e x t e e n t h a l t e n M e r k m a l e , 
( 1 0 ) 
c o n t e n t s 
7< * \ 
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d i e s i e a l s mündlich o d e r s c h r i f t l i c h a n g e l e g t e T e x t e 
e r s c h e i n e n l a s s e n . E i n mündlich k o n z i p i e r t e r T e x t i s t 
zum B e i s p i e l d a r a n e r k e n n b a r , daß e r Verzügerungssigna1e 
wie h_m, we 11 , so und n i c h t zu Ende geführte Sätze e n t -
hält. S c h r i f t l i c h k o n z i p i e r t e S p r a c h e z e i c h n e t s i c h u.a. 
d u r c h hohe s y n t a k t i s c h e Komplexität a u s . 
Pr o b l e m e d e r K l a s s i f i k a t i o n e r g e b e n s i c h b e i T e x t e n , 
d i e M i s c h f o r m e n d a r s t e l l e n . D i e s t r i f f t a u f mündlich 
g e h a l t e n e Vorträge z u , d i e a u f s c h r i f t l i c h e n V o r l a g e n 
b e r u h e n . Je nachdem, w i e e x a k t d e r V o r t r a g s c h r i f t l i c h a u s -
g e a r b e i t e t w u rde, w i r d 1anguage i n t e n d e d t o be spoken 
o d e r 1anguage i n t e n d e d t o be w r i t t e n ü berwiegen. Ähnlich 
verhält es s i c h m i t T e x t e n , d i e zwar s c h r i f t l i c h abgefaßt 
s i n d , a b e r S t i l e l e m e n t e mündlich k o n z i p i e r t e r T e x t e e n t -
h a l t e n , um b e s t i m m t e E f f e k t e zu e r z i e l e n . D i e s kommt 
o f t i n W e r b e t e x t e n v o r . 
Es e r g i b t s i c h f o l g l i c h e i n e A r t D o p p e l s k a l a des M e d i o l e k t e s , 
m i t den P a r a d i g m e n 1anguage i n t e n d e d t o be s p o k e n und 
1anguage i n t e n d e d t o be w r i 11en: 
(11) 
— — • — l a n g u a g e i n t e n d e d 
t o be s p o k e n 
0 1 2 3 4 5 6 
— I 1 1 1 1 1 4 — 
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 
— . l a n g u a g e i n t e n d e d 
~ t o be w r i t t e n 
In d e r M i t t e s i n d T e x t e a n z u s i e d e l n , d i e etwa g l e i c h e r -
maßen s p r a c h l i c h e E l e m e n t e s c h r i f t l i c h und mündlich kon-
z i p i e r t e r T e x t e e n t h a l t e n . Nach l i n k s nimmt d e r A n t e i l 
d e r E l e m e n t e s c h r i f t l i c h k o n z i p i e r t e r T e x t e z u , und nach 
r e c h t s ab, während d e r A n t e i l d e r E l e m e n t e mündlich kon-
z i p i e r t e r T e x t e nach l i n k s ab- und nach r e c h t s zunimmmt. 
Demgemäß wäre d i e f o l g e n d e U n t e r t e i l u n g d e r Varietät 
mode o f d i s c o u r s e v o r s t e l l b a r : 
( 1 2 ) 
mode o f 
d i s c o u r s e " 
, l a n g u a g e m a i n l y i n t e n d e d t o be s p o k e n 
_ l a n g u a g e more i n t e n d e d t o be s p o k e n 
t h a n t o be w r i t t e n 
_ l a n g u a g e e q u a l l y i n t e n d e d t o be s p o k e n 
and t o be w r i t t e n 
_ l a n g u a g e more i n t e n d e d t o be v / r i t t e n 
— t h a n t o be s p o k e n 
— l a n g u a g e m a i n l y i n t e n d e d t o be w r i t t e n 
D i e s e E i n t e i l u n g i s t nur für s o l c h e T e x t e r e l e v a n t , d i e 
s p r a c h l i c h e E l e m e n t e e n t h a l t e n , d i e s i e bezüglich des 
Mediums c h a r a k t e r i s i e r e n . 
Es i s t o f f e n s i c h t l i c h , daß (12) n u r b e d i n g t a u f d i e p r a k -
t i s c h e A r b e i t m i t T e x t e n angewendet werden k a n n , da im 
E i n z e l f a l l b e i den M i s c h f o r m e n s c h w i e r i g zu e n t s c h e i d e n 
i s t , ob s p r a c h l i c h e E l e m e n t e mündlich o d e r s c h r i f t l i c h 
k o n z i p i e r t e r T e x t e überwiegen. H i e r f e h l e n e n t s p r e c h e n d e 
T e x t a n a l y s e n . I c h s c h l a g e d e s h a l b v o r , i n e i n e m neuen 
Varietätenmodell z w i s c h e n 1anguage mai n l y i n t e n d e d t o be 
s p o k e n , l a n g u a g e i n t e n d e d t o be s p o k e n and w r i t t e n und 
1anguage mai n l y i n t e n d e d t o be w r i t t e n zu u n t e r s c h e i d e n . 
Das S i c h t e n s p r a c h l i c h e r M i t t e l , d i e e i n e S u b v a r i e t ä t 
des mode o f d i s c o u r s e k e n n z e i c h n e n , w i r d d u r c h e i n e E n t -
s p r e c h u n g von Medium und Formalitätsgrad , d i e m e i s t e n s 
v o r l i e g t , e r s c h w e r t , so daß o f t u n k l a r i s t , ob nun e i n e 
b e s t i m m t e s p r a c h l i c h e E i g e n h e i t , z.B. d i e U n v o l l s t ä n d i g -
k e i t von S ä t z e n , e i n K e n n z e i c h e n für den M e d i o l e k t o d e r 
für e i n e b e s t i m m t e Varietät e i n e s Formalitätsgrades d a r -
s t e l l t . V i e l f a c h l i e g e n auch Homonyme v o r . D i e s wäre 
noch d u r c h d e t a i l l i e r t e E r f o r s c h u n g e n von T e x t e n b z g l . 
des M e d i o l e k t e s zu klären. 
2.4. 1 T h e m e - r e l a t e d l a n g u a g e ' . Geht, man davon a u s , daß 
j e d e s Gespräch mehr o d e r w e n i g e r e i n e n Gesnrächsgegen-
s t e n d b e s i t z t , dann müßte s i c h j e g l i c h e r S p r a c h g e b r a u c h 
d u r c h e i n e Varietät d e r t h e m e - r e l a t e d 1anguage a u s z e i c h -
nen. D i e s i s t j e d o c h n i c h t d e r F a l l , da e i n e Varietät 
s p r a c h l i c h m a n i f e s t i e r b a r s e i n muß und S p r a c h g e b r a u c h 
im H i n b l i c k a u f t h e m e - r e 1 a t e d 1anguage d i e s e B e d i n g u n g 
n i c h t immer erfüllt. E i n e S p e z i f i z i e r u n g von S p r a c h e 
bezüglich d i e s e r Varietät l i e g t f o l g l i c h nur i n e i n g e -
schränktem Maße v o r . Es e r g i b t s i c h d a m i t das P r o b l e m , 
t h e m e - r e l a t e d 1anguage o d e r F a c h s p r a c h e , d.h. s o l c h e 
S p r a c h e , d i e a u f g r u n d des R e d e g e g e n s t a n d e s und d e r d a m i t 
v e r b u n d e n e n Tätigkeitsbereiche c h a r a k t e r i s i e r b a r i s t , 
zu d e f i n i e r e n und s i e von d e n j e n i g e n A r t e n von S p r a c h g e -
b r a u c h , d i e n i c h t f a c h l i c h e r N a t u r s i n d , zu t r e n n e n . 
B i s h e r i s t den L i n g u i s t e n e i n e s o l c h e A b g r e n z u n g n i c h t 
g e l u n g e n , da e i n e A u f s t e l l u n g s o l c h e r f o r m a l e r M i t t e l , 
d u r c h d i e d i e F a c h s p r a c h e s i t u a t i o n s s p e z i f i s c h w i r d , 
s c h w i e r i g e r s c h e i n t . Der G e b r a u c h e i n e s b e s t i m m t e n Wort-
s c h a t z e s i s t nämlich noch k e i n e G a r a n t i e dafür, daß 
a u f d i e S p r e c h s i t u a t i o n g e s c h l o s s e n werden kann. 
Auch wenn F a c h s p r a c h e n i c h t e i n d e u t i g d e f i n i e r b a r i s t , 
können dennoch A u s s a g e n über s i e g e t r o f f e n w e r d e n . S i e 
s e t z t das V o r h a n d e n s e i n e i n e r a l l g e m e i n e n S p r a c h e , d.h. 
e i n e s common c o r e , v o r a u s , aus d e r d i e M i t t e l d e r F a c h -
s p r a c h e geschöpft w e r d e n . D i e F a c h s p r a c h e b e s t e h t 
d a b e i aus einem a b g e l e i t e t e n B e g r i f f s s y s t e m , i n n e r h a l b 
d e s s e n d i e I n h a l t e d e r B e g r i f f e s o w i e i h r e B e z i e h u n g e n 
z u e i n a n d e r f e s t g e l e g t s i n d . Das B e g r i f f s s y s t e m gründet 
s i c h a u f e i n e n t s p r e c h e n d e s D e n k m o d e l l . 
A b g e s e h e n von einem b e s o n d e r e n W o r t s c h a t z z e i c h n e t s i c h 
e i n e F a c h s p r a c h e m e i s t d u r c h d i e Häufigkeit b e s t i m m t e r 
s y n t a k t i s c h e r M u s t e r a u s , und zwar d u r c h den N o m i n a l s t i l 
und d i e Verwendung des P a s s i v s . A n a l o g dazu werden a l s 
V e r b e n s t a t i ve v e r b s g ewählt, d i e o f t s u b j e c t comp!eme n t s 
n a c h s i c h z i e h e n . D i e s b e t r i f f t v o r a l l e m S t a t i v e 
r e l a t i o n a l v e r b s . 6 0 
Der B e r e i c h d e r F a c h s p r a c h e kann i n U n t e r b e r e i c h e a u f g e -
t e i l t w e r d e n , d i e s i c h h i n s i c h t l i c h des Mediums und d e r 
S p r e c h e r a b s i c h t u n t e r s c h e i d e n . E i n e U n t e r t e i l u n g d e r 
V a r i e t ä t d e r F a c h s p r a c h e l i e g t von M a c k e n s e n v o r 
( M a c k e n s e n 1 9 5 9 ) . Auch wenn s e i n e K a t e g o r i e n für das 
D e u t s c h e g e l t e n , kann man s a g e n , daß s i e auch für das 
E n g l i s c h e v e r w e n d e t werden können. Mackensen u n t e r s c h e i d e t 
z w i s c h e n W e r k s t ä t t e n s p r a c h e , F a c h s p r a c h e und V e r b r a u c h e r -
s p r a c h e ( M a c k e n s e n 1 9 5 9 : 2 9 3 - 3 0 5 ) . Für das E n g l i s c h e könnte 
man d i e s e d r e i Typen m i t o c c u p a t i o n a l l a n g u a g e , a c a d emi c 
1anguage und c u s t o m e r 1anguage b e z e i c h n e n . W e r k s t ä t t e n -
s p r a c h e z e i c h n e t s i c h d a d u r c h a u s , daß s i e während des 
u n m i t t e l b a r e n A r b e i t s v o r g a n g s b e n u t z t w i r d . S i e l i e g t 
m e i s t i n g e s p r o c h e n e r , i n f o r m e l l e r Form v o r . D i e E x a k t -
h e i t d e r Ausdrücke i s t n i c h t u n b e d i n g t n o t w e n d i g , d a d e r 
A r b e i t s v o r g a n g s e l b s t " s p r e c h e n d " i s t . D i e W e r k s t ä t t e n -
s p r a c h e z e i c h n e t s i c h außerdem d u r c h den G e b r a u c h von 
M e t a p h e r n a u s . Demgegenüber b e s t e h t nach M a c k e n s e n d i e 
F a c h s p r a c h e v o r w i e g e n d losgelöst von d e r u n m i t t e l b a r e n 
S i t u a t i o n und l i e g t m e i s t s c h r i f t l i c h v o r . S i e b e s i t z t 
den A n s p r u c h d e r E x a k t h e i t und Präzision. B e g r i f f e , d i e 
für Phänomene e i n e s F a c h s gewählt w e r d e n , stammen o f t aus 
dem L a t e i n i s c h e n o d e r G r i e c h i s c h e n . Es i s t a u c h ü b l i c h , 
e i n e n G e g e n s t a n d o d e r I n h a l t nach d e m j e n i g e n zu b e n e n n e n , 
d e r i h n e n t d e c k t h a t . 
Die V e r b r a u c h e r s p r a c h e d i e n t nach M a c k e n s e n v o r a l l e m a l s 
M i t t e l , m i t dem L a i e n i n e i n e b e s t i m m t e B e z i e h u n g zu 
t r e t e n . H i e r z u zählen W e r b e s p r a c h e , S p r a c h e von G e b r a u c h s -
a n w e i s u n g e n und F o r m u l a r e n . D i e V e r b r a u c h e r s p r a c h e s o l l 
den L a i e n o d e r den p o t e n t i e l l e n Käufer a u f e i n e ganz be-
s t i m m t e A r t und Weise b e e i n f l u s s e n . D i e präzise T e r m i n o l o -
g i e w i r d t e i l w e i s e a u f g e h o b e n , um s i c h d e n j e n i g e n , d i e 
man a n s p r i c h t , v e r s t a n d ! i c h zu machen. 
D i e v e r w e n d e t e n g r a m m a t i s c h e n T e r m i n i stammen aus 
Q u i r k e t a l . 1985. 
M i r e r s c h e i n t Mackensens A u f t e i l u n g a l s e i n e d e r b e s t e n 
d e r b i s h e r b e s t e h e n d e n . D i e A u s s a g e n b r i t i s c h e r L i n g u i s t e n 
über t h e m e - r e 1 a t e d 1anguage s t e i l e n dagegen A l l g e m e i n -
plätze d a r , d i e e i n e r gründlichen R e f l e k t i o n e n t b e h r e n . 
Gegen Mackensen muß a l l e r d i n g s e i n g e w e n d e t w e r d e n , daß 
m i t W e r kstättensprache, F a c h s p r a c h e und V e r b r a u c h e r s p r a c h e 
n i c h t sämtliche A r t e n von t h e m e - r e l a t e d l a n g u a g e erfaßt 
w e r d e n . Wo wären zum B e i s p i e l A r t i k e l über h a n d w e r k l i c h e 
Tätigkeiten e i n z u o r d n e n ? D i e Vermutung l i e g t n a h e , daß 
Ma c k e n s e n s F a c h s p r a c h e m i t W i s s e n s c h a f t s s p r a c h e i d e n t i s c h 
i s t und d e s h a l b nur e i n e n k l e i n e n T e i l d e r b e s t e h e n d e n 
F a c h s p r a c h e n a b d e c k e n kann. Es e r s c h e i n t s i n n v o l l , Macken-
sen s A u f t e i l u n g noch e i n m a l anhand von T e x t a n a l y s e n zu 
überprüfen. Womöglich benötigt man mehr a l s nur d r e i 
Typen von t h e m e - r e l a t e d 1anguage. 
T h e m e - r e 1 a t e d l a n g u a g e überschneidet s i c h t e i l w e i s e m i t den 
Varietäten des g e o g r a p h i c a l d i a l e c t und des mode o f d i s -
c o u r s e . H i e r l i e g e n homonyme Formen v o r , und es können 
nur b e g r e n z t A u f s p a l t u n g e n i n d i e e i n z e l n e n Varietäten 
vorgenommen w e r d e n . 
2.5. 'Degree o f for m a 1 i t y i n l a n g u a g e 1 . Im Zusammenhang 
m i t J o o s wurden b e r e i t s S k a l e n von Forma 1itätsgraden 
e n t w i c k e l t ( s . I I . 3 . 4 . ) . A l s K r i t e r i e n für F o r m a l i t ä t s g r a -
de können d e r G r a d an A n t e i l n a h m e des A n g e s p r o c h e n e n am 
G e s p r ä c h und d e r G r a d an ö f f e n t l i c h e r I n f o r m a t i o n , d i e 
d i e s p r a c h l i c h e A u s s a g e t r ä g t , g e l t e n . D a b e i nimmt d e r 
G r a d an F o r m a l i t ä t a b , j e mehr d e r A n g e s p r o c h e n e i n das 
Gespräch m i t e i n b e z o g e n w i r d . Der G r a d an ö f f e n t l i c h e r 
I n f o r m a t i o n i s t b e i den e x t r e m e n P o l e n d e r F o r m a l i t ä t s -
s k a l a , d.h. b e i s e h r hohen und s e h r n i e d r i g e n F o r m a l i t ä t s -
g r a d e n , g e r i n g , und e r s t e i g t b e i den M i t t e l w e r t e n d e r 
F o r m a l i t ä t s s k a l a a n . 
J o o s u n t e r s c h e i d e t z w i s c h e n den S t i l t y p e n f r o z e n , f o r m a 1 , 
c o n s u l t a t i v e , c a s u a l und i n t i m a t e , d i e e r m i t H i l f e b e -
s t i m m t e r K r i t e r i e n v o n e i n a n d e r t r e n n t . Es e r s c h e i n t j e -
d o c h f r a g l i c h , ob man d i e s e Fünfteilung a u f r e c h t e r h a l t e n 
k a n n . Es h a t den A n s c h e i n , daß d i e J o o s s c h e E i n t e i l u n g 
zu f e i n i s t , a l s daß s i e s p r a c h l i c h b e o b a c h t b a r w ä r e . 
D i e s müßte a l l e r d i n g s d u r c h U n t e r s u c h u n g e n d e r F o r m a l i t ä t 
von T e x t e n u n t e r m a u e r t w e r d en. I c h s c h l a g e d e s h a l b e i n e 
K a t e g o r i s i e r u n g i n i n t i m a t e , c o l 1 o q u i a l und f o r m a l 1anguage 
v o r . I n t i m a t e l a n g u a g e ( d t . 'persönlicher S t i l ' ) z e i c h n e t 
s i c h d u r c h e i n e n g e r i n g e n Grad an Ö f f e n t l i c h k e i t und 
d u r c h e i n e n hohen G r a d an A n t e i l n a h m e des A n g e s p r o c h e n e n 
am G e s p r ä c h a u s . Er l i e g t m e i s t g e s p r o c h e n v o r und e n t -
hält v i e l e P r o f o r m e n , d i e e x o p h o r i s c h r e f e r e n t i e l l s i n d , 
d.h. s i c h a u f g e m e i n s a m e s a u ß e r s p r a c h l i c h e s W i s s e n b e -
z i e h e n , das s p r a c h l i c h n i c h t r e a l i s i e r t zu w e r d e n b r a u c h t . 
Zum g e g e n s e i t i g e n V e r s t ä n d n i s genügt d e s h a l b m e i s t d e r 
G e b r a u c h d e i k t i s c h e r E l e m e n t e . A u ß e r d e m z e i c h n e t s i c h 
d e r p e r s ö n l i c h e S t i l d u r c h e i n e b e s t i m m t e F o r m e l h a f t i g -
k e i t a u s , d i e aus den U m g a n g s r e g e l n , d i e P e r s o n e n m i t e i n -
a n d e r e n t w i c k e l t h a b e n , e r w a c h s e n i s t . 
C o l l o q u i a l 1anguage enthält d e i k t i s c h e E l e m e n t e , d i e j e -
doch n i c h t so z a h l r e i c h a u f t r e t e n w i e b e i i n t i m a t e 1 a n g u a g e . 
Di e R e l e v a n z e i n e s b e s t i m m t e n Themas t r i t t h i n t e r d i e 
B e d e u t u n g , d i e d e r S p r e c h V o r g a n g um s e i n e r s e l b s t w i l l e n 
b e s i t z t , zurück. Häufig s i n d unvollständige S ä t z e , W i e d e r -
h o l u n g e n . M o d a l p a r t i k e l n , Ausdrücke des Zögerns und Über-
l e g e n s s o w i e ungleichmäßiger Redefluß. E i n e a u s f ü hrliche 
D a r s t e l l u n g d i e s e r P a t t e r n s f i n d e t s i c h b e i C r y s t a l / D a v y 
( C r y s t a l / D a v y 1 9 6 9 : 9 5 - 1 2 4 ) . 
F o r m a l l a n g u a g e z e i c h n e t s i c h d a d u r c h a u s , daß d i e I n f o r -
m a t i o n w e n i g e r d u r c h außersprachliche F a k t o r e n d e r S i -
t u a t i o n , s o n d e r n v e r m e h r t d u r c h d i e S p r a c h e s e l b s t v e r m i t -
t e l t w i r d . M e i s t s i n d Sätze s y n t a k t i s c h w o h l g e f o r m t und 
b e s i t z e n k o m p l e x e S t r u k t u r e n . Das Gegenüber w i r d w e n i g 
i n s Gespräch m i t e i n b e z o g e n . 
I n t i m a t e , c o l l o q u i a l und f o r m a l 1anguage s t e l l e n G r a d a b -
s t u f u n g e n a u f e i n e r S k a l a d a r , so daß e i n e k l a r e A b g r e n -
zung d e r K a t e g o r i e n n i c h t möglich e r s c h e i n t . Man kann 
f o l g l i c h n u r von W a h r s c h e i n l i c h k e i t e n s p r e c h e n , d i e e i n e 
Subvarietät von d e g r e e o f f o rma1i t y i n 1anguage k o n s t i t u -
i e r e n . 
2.6. 1 D e g r e e o f e f f e c t i v e n e s s i n 1anguage'. Me i n e s 
E r a c h t e n s i s t es n o t w e n d i g , e i n e Varietät des d e g r e e o f 
e f f e c t i v e n e s s i n 1anguage a u f z u s t e l l e n , da b e s t i m m t e A r -
t e n des S p r a c h g e b r a u c h s m i t t e l s des k r e a t i v e n A n t e i l s 
des A u t o r s k o n s t i t u i e r t w e r d e n . Wie a l l e a n d e r e n V a r i e -
täten i s t d e g r e e o f e f f e c t i v e n e s s i n l a n g u a g e bzw. d e r 
Gred d e r s p r a c h l i c h e n Originalität p r i n z i p i e l l für j e d e n 
S p r a c h g e b r a u c h i n Erwägung zu z i e h e n . Ebenso g i l t für 
d i e e i n z e l n e n d e g r e e s o f e f f e c t i v e n e s s , daß s i e m i t den 
a n d e r e n Varietäten g l e i c h z e i t i g a u f t r e t e n können, was 
a b e r n i c h t z w i n g e n d i s t , da S p r a c h g e b r a u c h bezüglich 
d e g r e e o f e f f e c t i v e n e s s i n 1anguage u n m a r k i e r t s e i n kann. 
Der Grad d e r s p r a c h l i c h e n Originalität b e z e i c h n e t s o l c h e 
s p r a c h l i c h e n E l e m e n t e , d i e den E i n f a l l s r e i c h t u m o d e r d i e 
Kreativität des A u t o r s w i e d e r g e b e n . Damit s i n d sämtliche 
S t i l f i g u r e n g e m e i n t , außerdem ungewöhnliche K o l l o k a -
t i o n e n und S a t z s t r u k t u r e n s o w i e p h o n o l o g i s c h e Schemata 
und M e t r i k . E i n g e r i n g e r Grad an s p r a c h l i c h e r O r i g i n a l i -
tät z e i c h n e t s i c h d a b e i d u r c h das F e h l e n e n t s p r e c h e n d e r 
s p r a c h l i c h e r M i t t e l und d u r c h den G e b r a u c h von S t e r e o -
t y p e n a u s . Sowohl e i n n i e d r i g e r a l s auch e i n h o h e r Grad 
an s p r a c h l i c h e r W i r k u n g m i n d e r t d i e A u f m e r k s a m k e i t des 
L e s e r s o d e r H ö r e r s . E i n g e r i n g e r Grad an s p r a c h l i c h e r 
Originalität w i r k t b e f r e m d e n d . D e s h a l b e i g n e t s i c h e i n 
m i t t l e r e r Grad an s p r a c h l i c h e r Originalität am b e s t e n 
d a z u , das I n t e r e s s e des L e s e r s o d e r Hörers zu wecken und z 
s i e h e r n . 
Um den Grad an s p r a c h l i c h e r W i r k s a m k e i t bzw. Originalität 
i n einem T e x t bestimmen zu k ö n n e n , benötigt man V e r g l e i c h s 
großen. De.bei kann man s o w o h l T e x t e u n t e r s c h i e d l i c h e r 
R e g i s t e r a l s auch T e x t e des g l e i c h e n R e g i s t e r s m i t e i n a n d e r 
i n B e z i e h u n g s e t z e n . Je nachdem, für w e l c h e V o r g e h e n s -
w e i s e man s i c h e n t s c h i e d e n h a t , werden s i c h a n d e r e Werte 
e r g e b e n . So mag b e i s p i e l s w e i s e e i n W e t t e r b e r i c h t g e g e n -
über a n d e r e n R e g i s t e r t y p e n w e n i g o r i g i n e l l e r s c h e i n e n , 
a b e r e r mag gegenüber a n d e r e n T e x t e n s e i n e r A r t e i n hohes 
Maß an W i r k s a m k e i t b e s i t z e n . 
Da b i s h e r n u r ungenügende U n t e r s u c h u n g e n zu e i n e r K a t e g o -
r i e d e g r e e o f e f f e c t i v e n e s s i n 1anguage v o r l i e g e n , e r -
s c h e i n t es a n g e b r a c h t , l e d i g l i c h z w i s c h e n e i n e m hohen und 
e i n e m n i e d r i g e n Grad an s p r a c h l i c h e r O r i g i n a l i t ä t zu un-
t e r s c h e i d e n ; w e i t e r e G r a d a b s t u f u n g e n e r s c h e i n e n p r o b l e m a -
t i s c h , da K r i t e r i e n zu i h r e r T r e n n u n g f e h l e n . I n n e r h a l b 
d e r L i n g u i s t i k h a t man s i c h v o r a l l e m m i t S t i 1 m e r k m a l e n 
d e r L i t e r a t u r b eschäftigt w i e z.B. L e e c h 1969 und L e e c h / 
S h o r t 1981. Es i s t zu v e r m u t e n , daß i h r e K a t e g o r i e n a u c h 
g e n e r e l l a u f d i e g e s p r o c h e n e S p r a c h e und a u f d i e Umgangs-
s p r a c h e anwendbar s i n d . S o l a n g e k e i n e K r i t e r i e n v o r l i e g e n 
d i e anhand von U n t e r s u c h u n g e n d i e s e r V a r i e t ä t e n gewonnen 
w u r d e n , und da k e i n e e i n d e u t i g e D e f i n i t i o n e i n e r T e x t -
s o r t e L i t e r a t u r g e l i n g e n mag, i s t es s i n n v o l l , d i e von 
L e e c h und S h o r t a n g e g e b e n e n s p r a c h l i c h e n M u s t e r zum Be-
stimmen von d e g r e e o f e f f e c t i v e n e s s i n 1anguage a u f a l l e 
S p r a c h g e b r a u c h s a r t e n a n z u w e n d e n . 
3. Z u s a m m e n f a s s u n g . S c h a u b i l d ( 1 3 ) s o l l n o c h e i n m a l 
das h i e r v o r g e s c h l a g e n e M o d e l l v e r d e u t l i c h e n ( s . f o l g e n d e 
S e i t e ). Wie b e r e i t s an m e h r e r e n S t e l l e n e r l ä u t e r t w u r d e , 
g e l t e n f o l g e n d e P r i n z i p i e n für a l l e V a r i e t ä t e n : ( 1 ) s i e 
s i n d a l s selbständige E i n h e i t e n zu b e t r a c h t e n , ( 2 ) s i e be 
s i t z e n j e w e i l s d e n s e l b e n S t a t u s und ( 3 ) s i e können f a k u l -
t a t i v und o b l i g a t o r i s c h a u f t r e t e n . D i e s e c h s ü b e r g r e i f e n -
den K a t e g o r i e n d e r Varietäten s i n d g e o g r a p h i c a l d i a l e c t , 
s o c i a l d i a l e c t , mode o f d i s c o u r s e , t h e m e - r e l a t e d 1anguage 
d e g r e e o f f o r m a l i t y i n 1anguage und d e g r e e o f e f f e c t i v e -
ness i n l a n g u a g e . S i e s i n d i n S u b v a r i e t ä t e n u n t e r t e i l -
(13) Das Varietätenmodell 
l — London d i a l e c t 
g e o g r a p h i cal„ 
" d i a l e c t 
_s o c i a 1 
" d i a l e c t 
v a r i e t y - mode o f 
d i s c o u r s e -
r 
_ t h e m e - r e l a t e d _ 
" l a n g u a g e 
BrE . 
AmE 
S t a n d a r d E n g l i s h 
n o n - s t a n d a r d E n g l i s h 
vulgär l a n g u a g e 
male l a n g u a g e 
f e m a l e l a n g u a g e 
l a n g u a g e d e p e n d e n t -
on age 
baby t a l k 
— s choo1boy 
i n - g r o u p - l a n g u a g e — l a n g u a g e 
l a n g u a g e m a i n l y i n t e n d e d t o be s p o k e n 
l a n g u a g e i n t e n d e d t o be s p o k e n and 
w r i t t e n 
l a n g u a g e m a i n l y i n t e n d e d t o be w r i t t e n 
o c c u p a t i o n a l l a n g u a g e 
a c a d e m i c l a n g u a g e 
consumer l a n g u a g e 
d e g r e e o f 
_ f o r m a 1 i t y i n . 
l a n g u a g e 
i n t i m a t e l a n g u a g e 
c o l l o q u i a l l a n g u a g e 
f o r m a l l a n g u a g e 
j d e g r e e o f 
|__ef f e c t i v e n e s s _ 
i n l a n g u a g e 
more e f f e c t i v e l a n g u a g e 
l e s s e f f e c t i v e l a n g u a g e 
b a r , d i e s e l b s t wiederum i n Subvarietäten a u f g e s p a l t e n 
werden können. Sämtliche U n t e r k a t e g o r i e n d e r Varietäten 
s i n d a l s i n s t a n c e s o f v a r i e t i e s a u f z u f a s s e n , w o bei von 
l i n k s nach r e c h t s d i e E i n t e i l u n g e n immer f e i n e r w e r d e n . 
Die A r t d e r D a r s t e l ! u n g s w e i s e des S c h a u b i l d e s e n t -
s p r i c h t d e r j e n i g e n d e r s y s t e m i c grammar; man hätte j e d o c h 
auch e i n e a n d e r e D a r s t e l l u n g s a r t wählen können. 
B e i sämtlichen Varietäten w i r d vom S p r a c h g e b r a u c h des 
S p r e c h e r s a u s g e g a n g e n bzw. d e s j e n i g e n , d e r den T e x t ge-
s c h a f f e n h a t . D i e S e h w e i s e j e d o c h , u n t e r d e r e i n S p r a c h -
g e b r a u c h g e s e h e n w i r d , g e s c h i e h t immer vom R e z i p i e n t e n 
a u s , d.h. vom L e s e r o d e r Hörer. So werden F e s t s t e l l u n g e n 
über Varietäten vom L e s e r o d e r Hörer g e t r o f f e n ; d i e 
Varietäten s e l b s t werden vom S c h r e i b e n d e n o d e r S p r e c h e n -
den k o n z i p i e r t bzw. b e n u t z t . 
V I I . ANWENDUNG DES VARIETÄTENMODELLS 
D i e Gültigkeit e i n e s M o d e l l s läßt s i c h e r s t d u r c h s e i n e 
A n w e n d b a r k e i t b e w e i s e n , und im f o l g e n d e n s o l l d e s h a l b 
das a u f g e s t e l l t e Varietätenmodell e x e m p l a r i s c h e.uf v i e r 
T e x t e angewendet werden. Abgesehen von dem V e r s u c n , das 
M o d e l l anhand d e r A n a l y s e n zu überprüfen, s o l l außerdem 
das V e r f a h r e n d a r g e s t e l l t w e r d e n , anhand d e s s e n d i e e i n -
z e l n e n Varietäten b e s t i m m t werden. 
Der e r s t e S c h r i t t d e r A n a l y s e b e s t e h t d a r i n , das R e g i s t e r 
e i n e s T e x t e s zu b e n e n n e n . Das R e g i s t e r i s t d a b e i aus dem 
a u ß e r s p r a c h l i c h e n T e x t r a h m e n und aus dem I n h a l t des Tex-
t e s e r s c h l i e ß b a r . O f t kann man es auch anhand d e r O b e r -
s c h r i f t d es T e x t e s e r m i t t e l n . D i e B e z e i c h n u n g des R e g i -
s t e r s fällt o f t m i t d e r j e n i g e n d e r Varietät zusammen, 
d i e für den T e x t c h a r a k t e r i s t i s c h i s t ( v g l . V I . 1 . 5 . ) . 
Der z w e i t e S c h r i t t b e s t e h t d a r i n f e s t z u s t e l l e n , w e l c h e 
Varietäten im T e x t r e a l i s i e r t s i n d . D a b e i nimmt man s i c h 
e i n e V a r i etätskategorie v o r und s u c h t n a c h e n t s p r e c h e n d e n 
s p r a c h l i c h e n E i g e n h e i t e n a u f d e r p h o n o l o g i s e h e n , morpho-
l o g i s c h e n , g r a p h e m i s c h e n , s y n t a k t i s c h e n und l e x i k a l i s c h e n 
E bene. V o r a u s s e t z u n g für e i n e s o l c h e Z u s a m m e n s t e l l u n g 
i s t e i n e A r t L i s t e d i e s e r s p r a c h l i c h e n C h a r a k t e r i s t i k a 
e i n e r V a r i e t ä t , m i t d e r man den v o r l i e g e n d e n T e x t v e r -
g l e i c h t . D i e A u f s t e l l u n g von n o n - s t a n d a r d c h a r a c t e r i s t i c s 
von T r u d g i l l i s t e i n B e i s p i e l dafür ( s . V I . 2 . 2 . 1 . ) . Für 
d i e m e i s t e n Varietäten g i b t es j e d o c h s o l c h e L i s t e n 
n i c h t , so daß man immer noch ausschließlich a u f d i e e i g e n e 
I n t u i t i o n a n g e w i e s e n i s t . 
Der d r i t t e S c h r i t t b e s t e h t i n d e r Z u o r d n u n g von Varietäten 
zum T e x t . Man kann d i e s e n S c h r i t t a u c h a l s T e i l des z w e i -
t e n a u f f a s s e n . Manche s p r a c h l i c h e E i g e n h e i t e n s t e l l e n 
v a rietätische Homonyme d a r , d.h. s i e können mehr a l s n u r 
e i n e r V arietät z u g e o r d n e t w e r d e n . In d i e s e n Fällen muß 
man w e i t e r e s p r a c h l i c h e E i g e n h e i t e n a u s f i n d i g m achen, 
d i e d a r a u f h i n w e i s e n , w e l c h e Varietäten w a h r s c h e i n l i c h 
v o r 1i egen . 
Zwei d e r f o l g e n d e n T e x t b e i s p i e l e s i n d C r y s t a l / D a v y 1969 
entnommen, e i n w e i t e r e s stammt aus L e e c h 1 9 6 6 , und das 
v i e r t e B e i s p i e l i s t e i n T e x t von Henr y James. D i e T e x t e 
w e r d e n den A n a l y s e n v o r a n g e s t e l l t . 
1. T e x t J_. T ^ x t I stammt von C r y s t a l / D a v y 1969. S i e 
führen ihn a l s B e i s p i e l für l a n g u a g e o f p u b l i c s p e a k i n g 
an ( C r y s t a l / D a v y 1 9 6 9 : 2 3 0 - 2 3 2 ) . 6 1 
'high' " a l l e g " '«well | N Ö W | a - I *d 11 i ke t o f t u r n a , n o w 
to a s ^ S E S S m e n t | - and I^hope y o u 
won't MIND | i f I |use t h i s o p p o r t T U N i t y | 
t o |<^try t o g i v e f s o m e i n d i ^ C A t i o n |* 
| o f » d m - - f a ' t m o r e fn,MÖDern| - s 
more |RECent|* ap|PR0ACH I TO t h e 
'low' a s ' s e s s m e n t ^ P R O B l e m l * Mthan p e r t h a p s 
'I m y ' s e l f was ' b r o u g h t * ' b r o u g h t ^ U P 
' a l l e g ' on | * - 'and I | WANT-I*. | v e r y Ä R B i t r a r i l y 
i f I MÄY|to d i | V IDE t h i s | i n t o | THREE 4 0 
H E A D I N G S l - iand to t a s k • * »tthree* ' t h r e e 
^ Q U E S t i o n s l • a s | s e s s m e n t t "WH?"|-
a s j s e s s m e n t of'rWHATl - and^as | s e s s m e n t • 
"HÖWI- s o l t h i s r e a l l y - M E A N S l I l w a n t 
to ' t a l k a ' b o u t • ' f f i r s t of a l l * t h e ^ 
I ^ P U R p o s e s of aS S E S S m e n t l what|"WHY we 
a r e a s ' s e s s i n g i a t i " A L L l - a:m | S E C o n d l y | 
t h e l k i n d of ^ F U N C t i o n s I and ) p r o c e s s e s 
t h a t a r e f ' B E i n g aSSESSEDl - a n d 
I t h i r d l y I want to ' t a l k a b o u t 40 
t e c h N I Q U E S l a - 'and I s h a l l • I 
s h a l l l h a v e to 'go ' t h r o u g h T H I S / 1 
( F A I R l y RÄPidlyl- and I I HOPEI• 
t h a t | i f i t ' s ^ T Ö O R A P i d l y o u ' l l 
'dimin 1 'Ipick me up T i n ' q u e s t i o n t i m e 25" 
'high' tÄFTerwards| a f w e l l | f i r s t of 
' g l i s s ' 
'rhythmic' 
' a l l e g ' 
6 1 C r y s t a l / D a v y a n a l y s i e r e n den T e x t s e l b s t n i c h t , s o n -
d e r n führen i h n b e i s u g g e s t i o n s f o r f u r t h e r r e a d i n g a n . 
'high' 
'low' 
'narrow' 
'descend' 
'narrow' 
' p r e c i s e 1 
'narrow' 
' g l i s s * 
'low narrow' 
' a l l e g ' 
'accel ' 
"breathy" 
a l l 3 t h e i ^ P U R p o s e o f a s ' s e s s m e n t l 
now • ' 1 1 t h i n k 3 t h e r e a r e FOURI 
iRÖUGHly S P E A K i n g l IFOUR P U R p o ' s e s l - bo 
9: ' w h i c h « I I w a n t t o d i s ' c u s s V v e r y 
B R I E F l y l ^ t h e |^ F I R S T ' p u r p o s e 
o f a s t ' S E S S m e n t 3 ! • ITs) - M f I may 
f u s e a de'TRÖGatory ^ TERMl • I p u r e l y 
a d ^ M I N i s t r a t i v e f • now* I | d o n J t 
want t o ' c a u s e any o f + FENCE i H E R E | ' 
b u t I l m u s t ^ m a k e i t -fqu i t e * CLEARJ* 
t h a t I I T H I N K j <that we I HAVEl i n t h i s 
i C O U N t r y l a n d l e l s e w h e r e ^ S T I L L P • 
tjnuch t o o MUCHI ( p s y c h o ! o g i c a l i+o 
T E S T i n g l • linuch t o o much a s ' S E S S m e n t 3 | • 
t h e l p u r p o s e o f 4 ' w h i c h i s 3 a d t M I N i s t r a t i v e l 
- 9 : a n d l B Y a d ^ M I N i s t r a t i ve* I I f uMEAN | -
p: t h e l c h i l d r e n a r e ' M E S T e d l i n f o r d e r 
t o 'make a d e t c i s i o n |» a| " b o u t t h e ^ 
f k i n d o f eduTCÄtion) * t h a t | t h e y r s h o u l d 
HÄVEl -and|G?Nerallyl« s>m t h l 
a s | s e s s m e n t s a r e TnxDONEl - i n l O R D e r to 
d e C I D E l I w h e t h e r ' c h i V i r e n * ÄREf• as 
t h e l T E R M n o w \ I S j |su i t a b 1 e f o r ?o 
e ^ d u ' c a t i o n i n ^SCHOOLl - so l O B V i o u s l y l 
Jthese» ^ C H I L d r e n l * whose» i n | T E L L i g e n c e 
i s i n t QLlfs t i on|* as t o | w h e t h e r t h e y 
t s h o u l d - * G 0 | « t o t h i - a | M A I N s t r e a m 
o f e d u * C A t i o n | w h i c h i n l C L U D E S o f 'course I 
* | s c h o o l s f o r t h e e s l ^ N p 1 * o r | w h e t h e r 
t h e y s h o u l d 'go t o T j u n i o r f T R A I N i n g 
CENT r e s | • a n d l b e d e C L Ä R E D | u n s u i t a b l e 
f o r e d u C A t i o n | c i t | u s e d t o b e ^ c a l l e d 
i n ^ E D U c a b l e | b u t j n o w we 'use t h i s 
de 1 i d e ^ l i c i o u s *EUPHemism| • 
^ u n l s u i t a b l e f o r e d u ^ c a t i o n a t t S C H O O L ) 
and| e v e r y o n e J s b u s i l y " f " P Ä T T i n g * 
SS" 
Q>0 
t h e m s e l v e s on t h e ' b a c k | a t b o u t a 
' a l l e g ' |HÖW e n f L I GHTened we ' a r e | - ' i t * g 
makes | v e r y l i t t l e ' d i f f e r e n c e t o t h e 
'low' l ^ P A r e n t s ' ' i t 'seems t o 'me|3 --
( C r y s t a l / D a v y 1 9 6 9 : 2 3 0 - 2 3 2 ) . 
1.1. Bes t i mmung des R e g i s t e r s . Das s c h r i f t l i c h e Medium 
s o w i e K e n n z e i c h n u n g e n d e r T o n h ö h e , d e r R e d e g e s c h w i n d i g -
k e i t , des S p r e c h r h y t h m u s s e s , d e r Lautstärke und d e r Ge-
s p a n n t h e i t bzw. U n g e s p a n n t h e i t , d i e d i e A u t o r e n v o r n e h -
men, w e i s e n T e x t I a l s g e s c h r i e b e n e n T e x t a u s , d e r d i e 
N i e d e r s c h r i f t g e s p r o c h e n e r S p r a c h e d a r s t e l l t . Es r e d e t 
e i n e P e r s o n , und s i e wendet s i c h an e i n P u b l i k u m , w i e aus 
den Äußerungen " I hope you d o n ' t m i n d " ( Z 2 f ) , " i f I 
may" ( Z 1 0 ) , " i f I may use a d e r o g a t o r y t e r m " ( Z 3 3 f ) , 
" I d o n ' t want t o c a u s e any o f f e n c e h e r e " ( Z 3 5 f ) , " r o u g h l y 
s p e a k i n g " ( Z 3 0 ) , und " i t seems t o me" ( Z 6 7 ) e r s i c h t l i c h 
w i r d . D i e Bemerkung " I hope t h a t i f i t i s t o o r a p i d 
y o u ' l l p i c k me up i n q u e s t i o n t i m e a f t e r w a r d s " ( Z 2 3 - 2 6 ) 
w e i s t d a r a u f h i n , daß n a c h d e r Rede des S p r e c h e r s F r a g e n 
d e r Zuhörer bzw. D i s k u s s i o n e r w a r t e t w e r d e n . 
S p r a c h l i c h e T e x t e , d i e d i e oben g e n a n n t e n C h a r a k t e r i s t i k a 
b e i n h a l t e n , w e r d e n ü b l i c h e r w e i s e V o r t r ä g e g e n a n n t . Es 
i n t e r e s s i e r t a u c h d a s Thema de s V o r t r a g s , d a s im T e x t 
e x p l i z i t a n g e g e b e n w i r d : d e r S p r e c h e r m ö c h t e d i e P r o b l e -
m a t i k von B e w e r t u n g e n b e l e u c h t e n ( Z 7 ) . Man kann a l s o 
T e x t I a l s V o r t r a g b e z e i c h n e n , d e r d a s a s s e s s m e n t p r o b l e m 
zum Thema h a t . Es w i r d n i c h t g a n z d e u t l i c h , um w e l c h e 
A r t von B e w e r t u n g e n es gehen s o l l : d i e s e I n f o r m a t i o n 
w i r d d u r c h a u ß e r s p r a c h l i c h e s W i s s e n w i e z.B. B e r u f d e s 
S p r e c h e r s v e r m i t t e l t , d i e dem L e s e r d e s T e x t e s j e d o c h 
n i c h t z u g ä n g l i c h i s t . H i n z u kommt, daß- T e x t I l e d i g l i c h 
aus e i n e m A u s s c h n i t t aus dem V o r t r a g b e s t e h t . In d e r 
z w e i t e n Hälfte des T e x t e s k r i t i s i e r t d e r S p r e c h e r d i e 
b e s t e h e n d e V i e l z a h l p s y c h o l o g i s c h e r T e s t s , d e r s i c h K i n -
d e r u n t e r z i e h e n m ü s s e n , d a m i t E l t e r n und L e h r e r A u f s c h l u ß 
darüber e r h a l t e n , ob d i e K i n d e r s c h u l r e i f s i n d o d e r 
n i c h t ( Z 4 0 - 6 7 ) . D i e s mag d a r a u f h i n w e i s e n , daß d e r S p r e -
c h e r s i c h v o r a l l e m m i t T e s t s m e n s c h l i c h e r Fähigkeiten 
und L e i s t u n g e n b e s c h ä f t i g t , d i e d a rüber A u s k u n f t geben 
s o l l e n , ob s i c h P e r s o n e n für b e s t i m m t e A u f g a b e n e i g n e n . 
A n d e r e Z i e l s e t z u n g e n des S p r e c h e r s s i n d j e d o c h n i c h t 
a u s z u s c h l i e ß e n . 
1.2. S p r a c h l i c h e C h a r a k t e r i s t i k a . D i a l e k t a l e E i g e n -
a r t e n s i n d im T e x t n i c h t f e s t s t e l l b a r . Zu s o c i a l d i a l e c t 
i s t zu s a g e n , daß d e r T e x t ausschließlich S t a n d a r d f o r m e n 
a u f w e i s t . Das G e s c h l e c h t des S p r e c h e r s läßt s i c h aus dem 
T e x t n i c h t e r m i t t e l n , ebenso w i e e r auch k e i n e r b e s t i m m t e n 
s o z i a l e n Gruppe z u g e o r d n e t werden kan n . S p r a c h l i c h e M i t t e l , 
d i e den T e x t a l s mündlich k o n z i p i e r t e n a u s w e i s e n , s i n d 
v o r h a n d e n : 
( 1 a ) O b e r l e i t u n g s s i g n a l e : w e l l now ( Z 1 ) , now ( Z 1 , 2 9 , 3 5 ) , 
w e l l ( Z 2 6 ) 
( 1 b ) V e r z ö g e r u n g s s i g n a l e : am ( Z 5 , 4 7 ) , (Z1 1 ,31,43 ,44) ; 
a:m ( Z 1 7 ) 
( 1 c ) D i r e k t a u f e i n a n d e r f o l g e n d e W i e d e r h o l u n g e n : b r o u g h t 
( Z 8 ) , t h r e e ( Z 1 1 ) , I s h a l 1 ( Z 2 1 f ) , d e l i - ( Z 6 1 ) 
Od) s a t z v e r k n ü p f e n d e s a n d : Z2 ,9 , 1 1 , 1 9 ,2 1 , 23 ,43 ,47 ,63 
( 1 e ) e x o p h o r i s c h e R e f e r e n z : l (Z1 ,2 ,3 ,9 ,8 ,10 ,14 ,20 ,21 , 
2 3 , 2 9 , 3 1 , 3 3 , 3 5 , 3 7 , 3 8 , 4 3 ) , we ( Z 1 6 . 6 0 . 6 5 ) , you 
( Z 2 , 2 4 ) , w obei I m e i s t i n K o m b i n a t i o n e n m i t V e r b e n 
des S a g e n s , D e n k e n s , W ü n s c h e n s g e b r a u c h t w i r d , d i e 
d i e A b s i c h t und d i e H a l t u n g des S p r e c h e r s zum I n -
h a l t des G e s a g t e n und zum e i g e n e n R e d e s t i l m i t t e i l e n . 
( 1 f ) W o r t h ä l f t e n : d e l i - ( Z 6 1 ) . 
T h e m e n s p e z i f i s c h e s V o k a b u l a r läßt s i c h im T e x t zum T e i l 
f i n d e n , w i e z.B. a s s e s s m e n t (Z 2 , 7 , 1 2 , 1 3 , 1 6 , 2 8 , 3 3 , 4 1 , 4 8 ) , 
was h i e r a l s F a c h t e r m i n u s v e r w e n d e t w i r d , p s y c h o l o g i c a l 
t e s t i ng ( Z 4 0 f ) , esN a l s A b k ü r z u n g für e d u c a t i o n a l l y s u b -
n o r m a l und j u n i o r t r a i n i ng c e n t r e s ( Z 5 6 f f ) . D i e B e g r i f f e 
s i n d dem L a t e i n i s c h e n bzw. G r i e c h i s c h e n e n t l e h n t , was 
u n t e r Umständen das V o r h a n d e n s e i n d e r Varietät a c a d e m i c 
1anguage v e r m u t e n läßt. D i e s w i r d d u r c h d i e A r t d e r A r -
g u m e n t a t i o n verstärkt: d i e M e t h o d e n , d i e Gründe und d i e 
I n h a l t e des P r o b l e m k r e i s e s a s s e s s m e n t s o l l e n e r l ä u t e r t 
werden ( Z 1 2 - 1 4 ) ; e b e n s o w i r d admi n i s t r a t i ve d e f i n i e r t 
( Z 4 3 ) . 
Der Grad an f o r m e l l e m S p r a c h g e b r a u c h e r s c h e i n t im T e x t 
r e l a t i v h o c h , wofür f o l g e n d e s anzuführen i s t : 
( 2 a ) G e b r a u c h von W ö r t e r n , d i e von d e r R e n a i s s a n c e an 
i n das E n g l i s c h e übernommen wurden und E n t s p r e c h u n -
gen zum L a t e i n i s c h e n und G r i e c h i s c h e n a u f w e i s e n : 
a s s e s s m e n t , f u n c t i on ( Z 1 8 ) , r a p i d ( Z 2 4 ) , d e r o g a t o r y 
( Z 3 4 ) , a d m i n i s t r a t i v e ( Z 3 5 , 4 2 ) , p s y c h o ! o g i c a l ( Z 4 0 ) , 
e u phemi sm ( Z 6 1 ) , u n s u i t a b l e ( Z 5 8 ) , i n d i c a t i on ( Z 4 ) , 
e d u c a t i o n (Z46 ,51 ,55 ,59 ,62 ) , o b v i o u s l y ( Z 5 1 ) , 
i n e d u c a b l e ( Z 6 0 ) , e n l i g h t e n e d ( Z 6 5 ) . 
( 2 b ) S y n t a k t i s c h e W o h l g e f o r m t h e i t 
( 2 c ) B e d e u t s a m k e i t d e s Themas 
D e m g e g e n ü b e r s i n d a u c h E l e m e n t e i n f o r m e l l e r N a t u r im T e x t 
e n t h a l t e n : 
( 3 a ) E i n b e z i e h u n g d e s P u b l i k u m s : "you won't m i n d " ( 2 f ) , 
" i f I may" ( Z 1 0 ) , " Y o u ' l l ' p i c k me up" ( Z 2 4 f ) , " i f 
I may use a d e r o g a t o r y t e r m " ( Z 3 3 f ) , " I d o n ' t w a n t 
t o c a u s e any o f f e n c e h e r e " ( Z 3 5 f ) . 
( 3 b ) Ü b e r l e i t u n g s s i g n a l e ( s . o . ) 
( 3 c ) V e r z ö g e r u n g s s i g n a l e ( s . o . ) 
( 3 d ) i n f o r m e l l e r A u s d r u c k p a t t i n g t h e m s e l v e s on t h e 
b a c k ( Z 6 3 f ) 
( 3 e ) d i e I c h - B e z o g e n h e i t des A u t o r s ( s . o . ) . 
Der Grad an s p r a c h l i c h e r Originalität i s t im V e r g l e i c h zu 
a n d e r e n T e x t e n d i e s e r A r t r e l a t i v n i e d r i g . F o l g e n d e 
e f f e c t i ve 1anguage e l e m e n t s s i n d f e s t s t e l l b a r : 
( 4 a ) P a r a l 1 e l i s m u s : a s s e s s m e n t why, a s s e s s m e n t o f what 
and a s s e s s m e n t how ( Z 1 2 - 1 4 ) 
(4 b ) I r o n i e : e n 1 i g h t e n e d ( Z 6 5 ) , de 1 i c i o u s euphemi sm (Z61) 
( 4 c ) ungewöhnliche K o l l o k a t i o n e n : de 1 i c i ous euphemi sm 
(Z61) 
1.3. Zuordnung zu V a r i e t äten. Von T e x t I läßt s i c h 
a u f g r u n d d e r A n a l y s e s a g e n , daß e r d e r Varietät 1anguage 
mai n l y i n t e n d e d t o be s p o k e n z u g e o r d n e t werden kann und 
e i n e n T e x t d e r e n g l i s c h e n S t a n d a r d s p r a c h e d a r s t e l l t , i n 
dem E l e m e n t e d e r forma 1 1anguage und d e r c o l 1 o q u i a l 
1anguage gemeinsam a u f t r e t e n . Der T e x t w e i s t f a c h s p r a c h -
l i c h e E l e m e n t e a u f ; ob man i h n j e d o c h a l l e i n d e s h a l b z u r 
Varietät academi c 1anguage z u o r d n e n k a n n , i s t möglicher-
w e i s e v o r s c h n e l l g e u r t e i l t . Hierfür müßte e r wohl e i n e 
größere A n z a h l f a c h s p r a c h l i c h e r E i g e n h e i t e n a u f w e i s e n . 
Ebenso läßt s i c h d e r Grad an s p r a c h l i c h e r Originalität 
e r s t b e s t i m m e n , wenn e i n e repräsentive A n z a h l von T e x t e n , 
d i e dem R e g i s t e r des V o r t r a g s a n g e h ö r e n , i n bezug a u f 
i h r e e f f e c t i ve 1anguage e1ements u n t e r s u c h t und m i t -
e i n a n d e r v e r g l i c h e n worden s i n d . Sc kann man h i n s i c h t l i c h 
d e r Varietäten d e r t h e m e - r e l a t e d 1anguage und des 
d e g r e e o f e f f e c t i v e n e s s i n 1anguage l e d i g l i c h f e s t s t e l l e n , 
daß e i n i g e K e n n z e i c h e n d e r academi c 1anguage und d e r 
e f f e c t i ve 1anguage zu f i n d e n s i n d . 
2. T e x t I I . T e x t I I stammt e b e n f a l l s aus C r y s t a l / D a v y 
1969 und w i r d d o r t a l s B e i s p i e l für w r i t t e n 1ega1 1 a n g u a g e 
a n g e g e b e n . C r y s t a l / D a v y a n a l y s i e r e n d i e s e n T e x t a u f 
s p r a c h l i c h e M e r k m a l e h i n , j e d o c h gehen s i e v o r a l l e n D i n -
gen a u f d i e h i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g d e r G e s e t z e s s p r a c h e 
e i n ( C r y s t a l / D a v y 1 9 6 9 : 1 9 3 - 2 1 7 ) . 
^Dfa£T&ä£a p r o p o s a l t o e f f e c t w i t h t h e S o c i e t y 
an a s s u r a n c e on t h e L i f e I n s u r e d named i n t h e 
S c h e d u l e h e r e t o has been d u l y made and s i g n e d 
as a b a s i s o f s u c h a s s u r a n c e and a d e c l a r a t i o n 
has been made a g r e e i n g t h a t t h i s p o l i c y s h a l l s 
be s u b j e c t t o t h e S o c i e t y ' s R e g i s t e r e d R u l e s 
( w h i c h s h a l l be deemed t o f o r m p a r t o f t h i s 
p o l i c y ) t o t h e T a b l e o f I n s u r a n c e p r i n t e d h e r e o n 
and t o t h e t e r m s and c o n d i t i o n s o f t h e s a i d T a b l e 
and t h a t t h e d a t e o f e n t r a n c e s t a t e d h e r e o n s h a l l 
be deemed t o be t h e d a t e o f t h i s c o n t r a c t AND 
s u c h p r o p o s a l has been a c c e p t e d by t h e S o c i e t y 
on t h e c o n d i t i o n s as s e t f o r t h i n t h e p r o p o s a l 
NOW t h i s p o l i c y i s s u e d by t h e S o c i e t y on p a y m e n t 
o f t h e f i r s t p r e m i u m s t a t e d i n t h e S c h e d u l e 
h e r e t o s u b j e c t t o t h e R e g i s t e r e d R u l e s o f t h e 
S o c i e t y 
WITNESSETH t h a t i f t h e L i f e I n s u r e d s h a l l pay o r 
c a u s e t o be p a i d t o t h e S o c i e t y o r t o t h e d u l y 
a u t h o r i s e d A g e n t o r C o l l e c t o r t h e r e o f e v e r y s u b - Ä O 
s e q u e n t premium a t t h e due d a t e t h e r e o f t h e f u n d s 
o f t h e S o c i e t y s h a l l on t h e e x p i r a t i o n o f t h e 
t e r m o f y e a r s s p e c i f i e d i n t h e S c h e d u l e h e r e t o 
o r on t h e p r e v i o u s d e a t h o f t h e L i f e I n s u r e d become 
and be l i a b l e t o pay t o h i m / h e r o r t o h i s / h e r p e r s o n a l 
r e p r e s e n t a t i v e o r n e x t - o f - k i n o r a s s i g n s as t h e 
c a s e may be t h e sum due and p a y a b l e 
h e r e u n d e r i n a c c o r d a n c e w i t h t h e T a b l e o f I n s u r a n c e 
p r i n t e d h e r e o n and t h e t e r m s a n d c o n d i t i o n s o f t h e 
s a i d T a b l e ( i n c l u d i n g any sum w h i c h may have ^° 
a c c r u e d by way o f r e v e r s i o n a r y b o n u s ) s u b j e c t t o 
any a u t h o r i s e d e n d o r s e m e n t a p p e a r i n g h e r e o n and t o 
t h e p r o d u c t i o n o f t h i s p o l i c y p remium r e c e i p t s and 
s u c h o t h e r e v i d e n c e o f t i t l e a s may be r e q u i r e d 
IF UPON THE DEATH OF THE L I F E INSURED t h e r e 
s h a l l be no d u l y c o n s t i t u t e d p e r s o n a l r e p r e s e n t a t i v e 
o r n ominee o r a s s i g n e e o f t h e L i f e I n s u r e d a b l e 
and W i l l i n g t o Q i v e a v a l i d r e c e i p t f o r t h e sum p a y -
a b l e s u c h sum may i n t h e d i s c r e t i o n o f t h e C o m m i t t e e 
o f Management be p a i d t o one o r more o f t h e n e x t - o f -
k i n o f t h e L i f e I n s u r e d whose r e c e i p t s h a l l 
e f f e c t u a l l y d i s c h a r g e t h e S o c i e t y f r o m a l l l i a b i l i t y 
u n d e r t h i s p o l i c y 
IN WITNESS WHEREOF we t h e S e c r e t a r y and two o f t h e 
C o m m i t t e e o f Management o f t h e S o c i e t y h a v e h e r e u n t o 
a t t a c h e d o u r s i g n a t u r e s 
( C r y s t a l / D a v y 1 969:1 9 5 f ) 
2.1. Bestimmung des Regi s t e r s . Aus dem I n h a l t des 
T e x t e s g e h t h e r v o r , daß es s i c h b e i dem T e x t um e i n e n 
L e b e n s v e r s i c h e r u n g s v e r t r a g h a n d e l t . D i e Aufmachung e n t -
s p r i c h t d e r Norm, d i e für Verträge üblich i s t : d e r V e r -
t r a g i s t i n S i n n a b s c h n i t t e e i n g e t e i l t und enthält am 
Ende Raum für d i e U n t e r s c h r i f t e n , d i e vo r z u n e h m e n s i n d . 
H i n z u kommen a n d e r e M e r k m a l e w i e B e s c h a f f e n h e i t und Größe 
des v e r t r a g l i c h e n P a p i e r s , d i e T e x t I I a l l e r d i n g s n i ch t 
zu entnehmen s i n d , da d i e s e r i n n e r h a l b e i n e s B uches ab-
g e d r u c k t w u r d e . A l s Medium l i e g t s o m i t d i e g e s c h r i e b e n e 
S p r a c h e v o r . 
2.2. S p r a c h ! i che C h a r a k t e r i s t i k a . Im T e x t s i n d k e i n e 
d i a l e k t a l e n s p r a c h l i c h e n E l e m e n t e v o r h a n d e n , und e r ge-
hört n i c h t d e r Subvarietät n o n - s t a n d a r d a n . Er i s t d e r 
S t a n d a r d s p r a c h e z u z u o r d n e n , obwohl auch d a r i n Formen e n t -
h a l t e n s i n d , d i e e i n e m S t a n d a r d a n g e h ö r e n , d e r s i c h über-
l e b t h a t , w i e z.B. wi t n e s s e t h . V e r a l t e t e r S p r a c h g e b r a u c h 
w i r d a l s S t i l m i t t e l e i n g e s e t z t . Er c h a r a k t e r i s i e r t d i e 
j u r i s t i s c h e F a c h s p r a c h e . Der T e x t e r s c h e i n t a l s s c h r i f t -
l i c h k o n z i p i e r t , da e r l a n g e , komplexe und vollständige 
Sätze enthält und k e i n e e x o p h o r i s c h r e f e r e n t i e l l e n E l e -
mente vorkommen. Ungewöhnlich i s t , daß S a t z z e i c h e n f e h l e n , 
d e r e n F u n k t i o n j e d o c h t e i l w e i s e von g r a p h i s c h e n Kenn-
z e i c h n u n g e n übernommen w e r d e n , und zwar von E i n t e i l u n g e n 
i n A b s c h n i t t e sow^e von d e r Verwendung von Großbuch-
s t a b e n b e i Wör t e r n , d u r c h d i e neue s y n t a k t i s c h e S t r u k -
t u r e n e i n g e l e i t e t w erden. D i e f o r m a l e G e s t a l t u n g des 
T e x t e s läßt s i c h an e i n e r R e i h e von s p r a c h l i c h e n Merkmalen 
b e l e g e n : 
( 1 a ) f o r m a l e r W o r t s c h a t z : h e r e t o (Z3,16,23) , deem ( Z 7 , 1 1 ) , 
s h a l l ( Z 5 , 2 2 , 3 6 ) , S c h e d u l e ( Z 1 5 , 2 3 ) , h e r e o n ( Z 8 , 2 9 , 
32) , se_t f o r t h ( Z 1 3 ) , h e r e u n d e r ( Z 2 8 ) , t h e r e o f (Z20 , 
2 1 ) > a c c r u e ( Z 3 1 ) , r e q u i r e ( Z 3 4 ) , upon ( Z 3 5 ) , 
w h e r e o f ( Z 4 4 ) , a t t a c h ( Z 4 6 ) , h e r e u n t o ( Z 4 5 ) , 
e x p i r a t i o n ( Z 2 2 ) , du_e ( 2 1 , 2 7 ) 
( 1 b ) Das F e h l e n e x o p h o r i s c h r e f e r e n t i e l l e r E l e m e n t e . 
We ( Z 4 4 ) w i r d zum B e i s p i e l s o f o r t a n s c h l i e ß e n d e r -
läutert und i s t s o m i t e i n e n d o p h o r i s c h r e f e r e n t i e l -
l e s k a t a p h o r i s c h e s E l e m e n t . 
( 1 c ) Das w e i t g e h e n d e F e h l e n e n d o p h o r i s c h r e f e r e n t i e l l e r 
P r o n o m i n a . Ausnahmen: h i m / h e r ( Z 2 5 ) , h i s / h e r ( Z 2 5 ) , 
we ( Z 4 4 ) . 
( 1 d ) Das e x t r e m häufige W i e d e r h o l e n l e x i k a l i s c h e r E l e -
m e n t e: S o c i e t y (Z1 ,6 , 1 2 ,14 ,1 7 ,19 ,22 ,42 ,45 , ) , t h e L i f e 
I n s u r e d (Z2 , 18 ,24 ,35 ,37 ) , S c h e d u l e ( 2 3 , 1 5 , 2 3 ) , 
a s s u r a n c e ( Z 2 , 4 ) , p o l i c y (Z5 ,8 ,14 ,33 ,43 ) , deemed 
( Z 7 , 1 1 ) , p r o p o s a l ( Z 1 , 1 2 ) , premium ( Z 1 5 , 2 1 , 3 3 ) , pji y 
( Z18 , 1 9 ,25 ,40 ) , T a b l e o f I n s u r a n c e ( Z 8 , 2 8 ) , t h e s a i d 
t a b l e ( Z 9 , 3 0 ) , r e c e i p t ( Z 3 3 , 3 8 , 4 1 ) , p a y a b l e ( Z 2 7 , 3 8 f ) , 
p e r s o n a l r e p r e s e n t a t i t v e ( Z 2 5 f , 3 6 ) , sum ( 2 7 , 3 0 , 3 9 ) , 
n e x t - o f - k i n (Z26 , 4 0 f ) , C o m m i t t e e o f Management ( Z 3 9 f , 
4 5 ) , R e g i s t e r e d R u l e s ( Z 6 , 1 6 ) , d a t e ( Z 1 0 , 1 1 , 2 1 ) , 
s t a t e d ( Z 1 0 , 1 5 ) , p r i n t e d ( Z 8 , 2 9 ) , d u l y ( Z 3 , 1 9 , 3 6 ) , 
due ( 2 1 , 2 7 ) , made ( Z 3 , 5 ) , t e r m ( Z 9 , 2 3 , 2 9 ) , c o n d i t i o n s 
( Z 9 , 1 3 , 2 9 ) , d e a t h ( Z 2 4 , 3 5 ) , a u t h o r i s e d ( Z 2 0 . 3 2 ) , 
a u ß erdem W o r t f e l d v a r i a n t e n w i e p a y , p a y a b l e , p a y m e n t 
( s . o . ) , l i a b l e , 1 i a b i l i t y ( Z 2 5 , 4 2 ) , d u e , d u l y ( s . o . ) , 
e f f e c t , e f f e c t u a l 1 y ( Z 1 , 4 2 ) , wi t n e s s , wi t n e s s e t h ( Z 1 8 , 
4 4 ) , I n s u r e d , I n s u r a n c e ( s . o . ) , s i gned , s i g n a t u r e s 
( Z 3 , 4 6 ) , a s s i gns , a s s i gnee (Z26 ,37 ) . 
( 1 e ) K e i n e E i n b e z i e h u n g des L e s e r s / H ö r e r s . Der B e t r o f f e n e 
e r s c h e i n t a l s u n p e r s ö n l i c h e r t h e L i f e I n s u r e d . 
Der T e x t w e i s t b e s o n d e r s v i e l e s p r a c h l i c h e M e r k m a l e a u f , 
d i e i h n a l s j u r i s t i s c h e F a c h s p r a c h e a u s z e i c h n e n . Es w ä r e 
noch zu ü b e r p r ü f e n , i n w i e w e i t das häufige W i e d e r h o l e n von 
l e x i k a l i s c h e n E l e m e n t e n a u c h a l s C h a r a k t e r i s t i k u m d e r 
j u r i s t i s c h e n F a c h s p r a c h e g e l t e n k a n n . F o l g e n d e E i g e n h e i -
t e n s i n d zu n e n n e n : 
( 2 a ) j u r i s t i s c h e r F a c h j a r g o n : w h e r e a s ( 1 1 ) , to_ e f f e c t 
w i t h ( Z 1 ) , h e r e t o ( Z 3 . 1 6 . 2 3 ) , w i t n e s s e t h ( Z 1 8 ) , 
1 i ab! e t o (Z25 ) , a s s i gns (Z26 ) , r e v e r s i o n a r y bonus 
(Z31 ) , as s i gnee (Z37 ) , p r e m i um r e c e i p t (Z3 3) , 
p r o p o s a l (Z1 , 1 3 ) . 
( 2 b ) D i e g r a p h i s c h e G e s t a l t u n g : g o t i s c h e S c h r i f t und 
G r o ß b u c h s t a b e n s o w i e T e x t a b s c h n i t t e a l s K e n n z e i c h -
nung von neuen S i n n e i n h e i t e n . 
( 2 c ) ü b e r m ä ß i g e Länge und K o m p l e x i t ä t d e r Sätze. 
(2 d ) P a s s i v k o n s t r u k t i o n e n : has been made ( Z 3 , 5 ) , ( h a s b e e n ) 
s i gned ( Z 3 ) , s h a l 1 be deemed ( Z 1 0 f ) , has been a c c e p t e d 
( Z11) , t_o be_ pa i d ( Z1 9 ) , may have a c c r u e d ( Z31 ) , 
may be r e q u i r e d ( Z 3 4 ) , may be pa i d (Z3 9 f ) . 
( 2 e ) -ed p a r t i c i p l e c l a u s e s : named ( Z 2 ) , pr i n t e d ( Z 8 , 2 9 ) , 
s t a t e d ( Z 1 0 , 1 5 ) , set f o r t h ( Z 1 3 ) , i s s u e d ( 1 4 ) , 
s p e c i f i e d (Z19 ) . 
( 2 f ) P r ä m o d i f i z i e r e n d e e d - p a r t i c i p l e s : sa i d ( Z 9 , 3 0 ) . 
a u t h o r i s e d (Z20 , 32 ) , c o n s t i t u t e d ( Z 3 6 ) . 
( 2 g ) M o d i f i z i e r e n d e s s u c h ohne i n d e f i n i t e n A r t i k e l : s u c h 
p r o p o s a l ( Z12 ) , s u c h o t h e r e v i d e n c e ( Z 3 4 ) , s u c h 
sum ( Z 3 9 ) . 
( 2 h ) C o o r d i n a t e s t r u c t u r e s : and (Z3 ,4 ,9 , 1 0 ,25 ,27 ,28 ,28 ,32 , 
33 ,38 ,44 ) , o r (Z1 9 ,20 ,24 ,25 ,26 ,26 ,37 ,37 ,40 ) . 
( 2 i ) - i ng p a r t i c i p l e c l a u s e s : a g r e e i ng (Z 5 ) , i n c l u d i ng 
( Z 3 0 ) , a p p e a r i ng ( Z 3 2 ) , W i l l i n g ( Z 3 8 ) . 
( 2 j ) L a n g e , komp1 e x e n o m i n a l p h r a s e s : t h i s p o l i cy ... 
S o c i e t y ( Z 1 4 - 1 7 ) , jth_e s_um ... r e q u i r e d ( Z 2 7 - 3 4 ) , 
t h e s a i d T a b l e . . . r e q u i r e d ( Z 2 9 - 3 4 ) , cons t i t u t e d 
p e r s o n a l r e p r e s e n t a t i v e . . . pay ab 1 e ( Z 3 6 - 3 9 ) , we_ ... 
. . . S o c i e t y ( Z 4 4 - 4 5 ) . 
( 2 k ) A d v e r b i a l s , b e s o n d e r s am A n f a n g s o w i e i n u n g e w ö h n -
l i c h e n P o s i t i o n e n : w h e r e a s ... p r o p o s a l ( Z 1 - 1 2 ) , 
now . . . S o c i e t y ( Z 1 4 - 1 7 ) , wi t h t h e Soc i e t y ( Z 1 ) , 
t o t h e S o c i e t y 0 £ . . . Co! 1 e c t o r ( Z 1 9 - 2 0 ) , t_o h i m / h e r 
o r ... a s s i g n s (Z25 ,26 ), 
Da angenommen werden k a n n , daß d e r s p r a c h l i c h e S t i l j u -
r i s t i s c h e r F a c h t e x t e s t r e n g e n R e g e l n u n t e r w o r f e n i s t 5 
w i r d v e r m u t l i c h d e r Grad an s p r a c h l i c h e r O r i g i n a l i t ä t 
s o l c h e r T e x t e im V e r g l e i c h zu a n d e r e n r e l a t i v n i e d r i g 
s e i n . I n w i e w e i t T e x t I I s i c h von a n d e r e n j u r i s t i s c h e n 
T e x t e n b z g l . des d e g r e e o f e f f e c t i v e n e s s i n 1anguage 
u n t e r s c h e i d e t , läßt s i c h n u r anhand e n t s p r e c h e n d e r V e r -
g l e i c h e ermi t t e l n . 
2.3. Z u o r d n u n g zu V a r i e t ä t e n . über T e x t I I läßt s i c h 
a u s s a g e n , daß e r den V a rietäten S t a n d a r d s p r a c h e , v o r -
w i e g e n d s c h r i f t l i c h k o n z i p i e r t e S p r a c h e , f o r m a l e S p r a c h e 
und j u r i s t i s c h e F a c h s p r a c h e a n g e h ö r t . Ob d i e j u r i s t i s c h e 
F a c h s p r a c h e auch d i e S p r a c h e e i n e r s o z i a l e n G r u p p e d a r -
s t e l l t , kann h i e r n u r h y p o t h e t i s c h b e h a u p t e t w e r d e n . Be-
züglich d e r d i a l e k t a l e n Varietät i s t T e x t I I u n m a r k i e r t . 
Der Grad an s p r a c h l i c h e r O r i g i n a l i t ä t i s t im V e r g l e i c h 
zu a n d e r e n F a c h t e x t e n g e r i n g . 
3. T e x t I I I . Der f o l g e n d e T e x t stammt aus L e e c h 1969 
und s t e l l t e i n e W e r b e a n z e i g e d e s M o d e j o u r n a l s H a r p e r s ' 
B a z a a r d a r . 
Z"I11 u s t r a t i o n / 
H e a d l i n e : F o r g r o w n - u p s o n l y A 
Body c o p y : I . I f y o u r e y e s a r e g r o w n - u p - w e l l , 
s e v e n t e e n o r o v e r - t h e y ' r e r e a d y t o s t a r t 
l e a r n i n g . 2. And j u s t t h i s o n c e ... l e t ' s b e g i n 
a t t h e end w i t h t h e n e w e s t eye c o s m e t i c o f a l l - S 
I n n o x a ' s Shadow S o f t Eye Shadow. 3. U t t e r l y new 
b e c a u s e t h i s eye shadow a c t s 1 i k e a c r e a m p o w d e r 
and i s b r u s h e d on t o y o u r l i d s ... l e a v i n g a 
f i n e - s p u n g l i m m e r as d e l i c a t e and p e r f e c t as a 
b u t t e r f l y ' s w i n g . 4. I t ' s e a s y t o a p p l y t h e most * ° 
e x p e r t s h a d i n g ; and b e c a u s e t h i s e ye shadow i s 
p o w d e r - 1 i g h t , y o u c a n b l e n d d i f f e r e n t c o l o u r s on 
y o u r l i d s . 5. I f y o u p r e f e r a d i f f e r e n t k i n d o f 
eye make-up, I n n o x a ' s Shadow S a t i n , t o o , has a 
b r i l l i a n c e t o s p a r e . 6. C r e a m y , g l i n t i n g , g l amorous , 
Shadow S a t i n s p r e a d s on y o u r e y e l i d s d e l i g h t f u 1 1 y , 
1 e a v i n g no o i 1 i n e s s - o n l y p u r e and l o v e l y c o l o u r . 
7. O t h e r l e s s o n s i n l o v e l i n e s s - y o u r e y e s c a n 
l e a r n them f r o m I n n o x a ' s D r a m a t i c B l o c k , R o l l - o n 
o r Cream M a s c a r a , and D r a m a t i c Eye L i n e r . *,o 
S t a n d i n g Deta i 1 s : Shadow S o f t Eye Shadow 9/3 
Shadow S a t i n Eye Shadow 6/0 
Fo r t h e name o f y o u ^ n e a r e s t I n n o x a r e t a i l e r w r i t e 
o r c a l l a t t h e I n n o x a S a l o n , 170 New Bond S t . , 
London W. I . *S* 
S i gna t u r e 1 i ne : I n n o x a f o r l i v i n g l o v e l i n e s s . 
( L e e c h 1 966 :106f ) 
3.1. B e s t i m m u n g des Reg i s t e r s . D i e A u f m a c h u n g , d.h. 
1 1 1 u s t r a t i on , H e a d 1 i ne , body c o p y , S t a n d i n g d e t a i 1 s , 
s i g n a t u r e 1 i ne , das W i s s e n um d i e E r s c h e i n u n g d es T e x t e s 
i n e i n e m M o d e j o u r n a l und das häufige Nennen e i n e r F i r m a , 
d i e K o s m e t i k a r t i k e l h e r s t e l l t , geben dem L e s e r zu e r -
k e n n e n , daß es s i c h b e i T e x t I I I um e i n e W e r b e a n z e i g e han 
d e l t . Aus dem I n h a l t i s t e r s i c h t l i c h , daß d e r L e s e r zu 
e i n e m K a u f b e s t i m m t e r A u g e n k o s m e t i k a a n g e r e g t w e rden s o l l 
Da d e r L e s e r a u f g r u n d s e i n e r E r f a h r u n g e n w e i ß , daß s i c h 
v o r a l l e m F r a u e n i h r e Augen s c h m i n k e n , i s t es für i h n 
o f f e n s i c h t l i c h , daß d i e Z i e l g r u p p e d e r A n z e i g e F r a u e n 
s i n d . H i n z u kommt, daß b e r e i t s m i t dem M o d e j o u r n a l s e l b s t 
b e s o n d e r s F r a u e n a n g e s p r o c h e n werden s o l l e n . Da d i e An-
z e i g e g e d r u c k t i n e i n e r Z e i t s c h r i f t e r s c h e i n t , i s t s i e 
dem g e s c h r i e b e n e n Medium z u z u o r d n e n ; s i e wäre a b e r auch 
g e s p r o c h e n , z.B. im F e r n s e h e n , v o r s t e l l b a r . 
3.2. S p r a c h ! i che C h a r a k t e r i s t i k a . T e x t I I I enthält 
k e i n e d i a l e k t a l e n E l e m e n t e und gehört dem e n g l i s c h e n 
S t a n d a r d a n. W e i l e r e i n t r i v i a l e s Thema b e h a n d e l t und 
w e i l e r i n h a l t s a r m e , e v a l u a t i v e und e m o t i o n a l gefärbte 
A d j e k t i v e und A d v e r b i e n w i e d e ! i c a t e , p e r f e c t , de 1 i g h t -
f u 1 1 y , pure , 1 o v e l y , g l i n t i n g , g l a m o r o u s e n t h ä l t , kann 
man e n t w e d e r a u f e i n e n w e i b l i c h e n A u t o r des T e x t e s o d e r 
a u f w e i b l i c h e A d r e s s a t e n schließen. Der S t i l des T e x t e s 
e r s c h e i n t u m g a n g s s p r a c h l i c h , w o r a u f f o l g e n d e s h i n w e i s t : 
( 1 a ) W e l l ( Z 2 ) . 
( 1 b ) D u r c h P u n k t e o d e r G e d a n k e n s t r i c h e g e k e n n z e i c h n e t e 
P a u s e n (Z2 ,3 ,5 ,3 ,17 , 1 8 ) . 
( 1 c ) K o n t r a h i e r t e Formen w i e l e t ' s , i t ' s (Z4 ,10 ) . 
( 1 d ) U n v o l l s t ä n d i g e Sätze ( Z 4 , 6 ) . 
O e ) A s s o z i a t i v a n e i n a n d e r g e r e i h t e I n f o r m a t i o n : ( Z 2 , 6 , 1 4 , 
1 7 , 1 8 ) . 
D i e s e s p r a c h l i c h e n M e r kmale w e i s e n den T e x t a u c h a l s 
mündlich k o n z i p i e r t e n T e x t a u s . A l l e r d i n g s enthält e r 
auch E l e m e n t e s c h r i f t l i c h k o n z i p i e r t e r T e x t e w i e d i e 
Verwendung p o e t i s c h e r S t i l m i t t e l ( s . u . ) . ( D i e N u m e r i e -
r u n g d e r Sätze stammt von L e e c h und e r s c h e i n t n i c h t im 
O r i g i n a l t e x t ) . . 
D i e Z u g e h ö r i g k e i t des T e x t e s z u r V a r i e t ä t d e r W e r b e s p r a -
che läßt s i c h an f o l g e n d e n s p r a c h l i c h e n P h ä n o m e n e n f e s t -
machen : 
( 2 a ) S u p e r l a t i v a : newes t ( Z 5 ) , most e x p e r t ( ZTOf) / l e a r e s t 
( Z 2 3 ) . 
( 2 b ) A d j e k t i v k o m p o s i t a : f i n e - s p u n ( Z 9 ) , p o w d e r - 1 i g h t ( Z 1 2 ) . 
( 2 c ) K o m p o s i t a und N o m i n a l p h r a s e n a l s E i g e n n a m e n : Shadow 
S o f t , E_y_e Shadow (Z6 ,21 ,22 ) , Shadow S a t i n ( Z U ) , D r a m a t i c 
B l o c k ( Z 1 9 ) , Cream M a s c a r a ( Z 2 0 ) , D r a m a t i c E y e -
L i n e r ( Z 2 0 ) , Shadow S a t i n Eye Shadow ( Z 2 2 ) . 
( 2 e ) E m o t i v e und e v a l u a t i v e A d j e k t i v e : new ( Z 5 , 6 ) , 
d e ! i c a t e ( Z 9 ) , p e r f e c t ( Z 9 ) , e a s y ( Z 1 Q ) , c r e a m y ( Z 1 5 ) , 
g l i n t i n g ( Z 1 5 ) , g l a m o r o u s ( 1 5 ) , p u r e (Z17 ) , 1 o v e l y 
( Z 1 7 ) , 1 i v i n g (Z26 ) . 
( 2 f ) I f - C l a u s e s ( Z 2 , 1 3 ) . 
( 2 g ) G e b r a u c h von p r e s e n t t e n s e s o w i e c a n ( Z 1 3 , 1 8 ) . 
( 2 h ) I m p e r a t i v s a t z ( Z 2 3 ) . 
( 2 i ) P a r a t a x e : c r e a m y , g l i n t i n g , g l a m o r o u s ( Z 1 5 ) . 
( 2 j ) F e h l e n d e Kohäsion ( s . 1 d , 1 e ) . 
Der Grad an s p r a c h l i c h e r O r i g i n a l i t a t des T e x t e s e r s c h e i n t 
r e l a t i v h o c h . Er enthält A l l i t e r a t i o n e n w i e g l i n t i ng , 
g l a m o r o u s ( Z 1 5 ) , S a t i n s p r e a d s ( Z 1 6 ) , l e s s o n s i n l o v e l i -
ness (Z18) , 1 i v i n g l o v e l i n e s s ( Z 2 6 ) und A s s o n a n z e n w i e 
Shadow S a t i n ( Z 1 4 , 2 2 ) , l o v e l y c o l o u r ( Z 1 7 ) , Eye L i n e r 
(Z20) , Innoxa S a l o n ( Z 2 4 ) , e y e l i d s d e l i g h t f u l 1 y ( Z 1 6 ) . 
Davon a b g e s e h e n werden d i e m e n s c h l i c h e n Augen p e r s o n i f i -
z i e r t : h i e r l i e g t e i n e S y n e k d o c h e v o r ( Z 3 , 1 8 f ) . D i e Werbe-
p r o d u k t e werden v e r m e n s c h l i c h t : t h i s eye shadow a c t s 
(11) y Shadow S a t i n s p r e a d s ( Z1 6 ). As^ a_ b u t t e r f 1 y
 1 s wi ng 
(Z10) i s t e i n B e i s p i e l für e i n s i m i 1 e . E i n e ungewöhnliche 
K o l l o k a t i o n s t e l l t 1 es s o n s i n 1 o v e l i n e s s d a r ( Z 1 8 ) . 
3.3. Z u o r d n u n g zu V a r i e t ä t e n . Aus d e r s p r a c h l i c h e n 
A n a l y s e g e h t h e r v o r , daß T e x t I I I zu den Varietäten d e r 
e n g l i s c h e n S t a n d a r d s p r a c h e , d e r U m g a n g s s p r a c h e , d e r Werbe-
s p r a c h e und d e r S p r a c h e m i t einem hohen Grad an s p r a c h -
l i c h e r Originalität zu r e c h n e n i s t . Der T e x t e r s c h e i n t 
bezüglich d e r d i a l e k t a l e n Varietät u n m a r k i e r t . W e i t e r h i n 
i s t e r z u r Varietät 1anguage i n t e n d e d t o be spoken and 
w r i 11 e n zu zählen. B e s t i m m t e T e n d e n z e n w e i s e n d a r a u f h i n , 
daß f r a u e n s p e z i f i s c h e S p r a c h e b e n u t z t w i r d . 
Es i s t zu v e r m u t e n , daß T e x t I I I g e r i n g e r e u m g a n g s s p r a c h -
l i c h e E l e m e n t e b e s i t z t a l s z.B. e i n e K o n v e r s a t i o n z w i s c h e n 
m e h r e r e n G e s p r ä c h s t e i 1 n e h m e r n , was a l l e r d i n g s aus T e x t I I I 
n i c h t e i n d e u t i g h e r v o r g e h t . 
4. T e x t IV. T e x t IV i s t d e r B e g i n n d e r K u r z g e s c h i c h t e 
P a s t e von Henry James: 
1 I ' v e f o u n d a l o t more t h i n g s , ' h e r c o u s i n 
s a i d t o h e r t h e day a f t e r t h e s e c o n d f u n e r a l ; 
' t h e y ' r e up i n h e r room - b u t t h e y ' r e t h i n g s I 
wi sh you 'd 1ook a t . ' 
The p a i r o f m o u r n e r s , s u f f i c i e n t l y s t r i c k e n , 5 
were i n t h e g a r d e n o f t h e v i c a r a g e t o g e t h e r , 
b e f o r e 1 u n c h e o n , w a i t i n g t o be summoned t o t h a t 
meal , and A r t h u r P r i m e had s t i l l i n h i s f a c e 
t h e i n t e n t i o n , she was moved t o c a l l i t r a t h e r 
t h a n t h e e x p r e s s i o n , o f f e e l i n g s o m e t h i n g o r 
o t h e r . Some s u c h a p p e a r a n c e was i n i t s e l f o f 
c o u r s e n a t u r a l w i t h i n a week o f h i s s t e p - m o t h e r ' s 
d e a t h , w i t h i n t h r e e o f h i s f a h t e r ' s ; b u t what 
was most p r e s e n t t o t h e g i r l , h e r s e i f s e n s i t i v e 
and s h r e w d , was t h a t he seemed somehow t o b r o o d 
w i t h o u t s o r r o w , t o s u f f e r w i t h o u t w h a t she i n h e r 
own c a s e w o u l d h a v e c a l l e d p a i n . He t u r n e d away 
f r o m h e r a f t e r t h i s l a s t s p e e c h - i t was a good 
d e a l h i s h a b i t t o d r o p an O b s e r v a t i o n and l e a v e 
h e r t o p i c k i t up w i t h o u t a s s i s t a n c e . I f t h e 
v i c a r ' s w i d o w , now i n h e r t u r n f i n a l l y t r a n s l a t e d , 
had n o t r e a l l y b e l o n g e d t o him i t was n o t f o r 
w ant o f h e r g i v i n g h e r s e i f , so f a r as he e v e r 
w o u l d t a k e h e r ; and she had T a i n f o r t h r e e d a y s 
a l l a l o n e a t t h e end o f t h e p a s s a g e , i n t h e g r e a t 35" 
c o l d Chamber o f h o s p i t a l i t y , t h e d a m p i s h , g r e e n i s h 
room w h e r e v i s i t o r s s l e p t and w h e r e s e v e r a l o f t h e 
l a d i e s o f t h e p a r i s h h a d , w i t h o u t e f f e c t , o f f e r e d , 
i n p a i r s and s u c c e s s i o n s , p i o u s l y t o w a t c h w i t h 
h e r . H i s p e r s o n a l c o n n e c t i o n w i t h t h e p a r i s h was lo 
now s l i g h t e r t h a n e v e r , and he had r e a l l y n o t 
w a i t e d f o r t h i s o p p c r t u n i t y t o show t h e l a d i e s 
what he t h o u g h t o f them. She f e i t t h a t she h e r s e i f 
h a d , d u r i n g h e r d o l e f u l m o n t h ' s l e a v e f r o m B l e e t , 
w here she was g o v e r n e s s , r a t h e r t a k e n h e r p l a c e t>S" 
i n t h e same s n u b b e d o r d e r ; b u t i t was p r e s e n t l y , 
none t h e l e s s , w i t h a b e t t e r l i t t l e hope o f C o m i n g 
i n f o r some r e m e m b r a n c e , some r e l i c , t h a t she 
went up t o l o o k a t t h e t h i n g s he had s p o k e n o f , 
t h e i d e n t i t y o f w h i c h , as a c o n f u s e d C l u s t e r o f i+o 
b r i g h t o b j e c t s on a t a b l e i n t h e d a r k e n e d r o o m , 
s h i m m e r e d a t h e r as s o o n a s she had o p e n e d t h e 
d o o r . 
( H . James 1899, e d . E . B l a c k 1 975 ) 
4.1. Bes t i mmung des Regi s t e r s . Aus dem I n h a l t des 
T e x t e s g e h t h e r v o r , daß d a r i n e i n e G e s c h i c h t e erzählt w i r d . 
Man e r f ä h r t , daß C o u s i n und K u s i n e den Tod e i n e r V e r w a n d t e n 
b e t r a u e r n . D i e Erzählung l i e g t s c h r i f t l i c h i n B u c h f o r m 
v o r , und d u r c h a u ßersprachliches W i s s e n , w i e z.B. d i e 
ungefähre E n t s t e h u n g s z e i t d e r E r z ä h l u n g , d i e A r t und 
Weise d e r V e r m i t t l u n g von L i t e r a t u r s o w i e I n f o r m a t i o n e n 
über Henry J a m e s , kann d e r L e s e r davon a u s g e h e n , daß d e r 
T e x t i n primär g e s c h r i e b e n e r Form v o r l i e g t und n i c h t etwa 
i n d e r A u f z e i c h n u n g e i n e r mündlich überlieferten Ge-
s c h i c h t e b e s t e h t . Der L e s e r weiß u n t e r Umständen a u c h , 
daß d i e Erzählung a l s S h o r t s t o r y b e z e i c h n e t w i r d . 
4.2. S p r a c h l i che C h a r a k t e r i s t i k a . Der T e x t i s t i n 
e n g l i s c h e r S t a n d a r d s p r a c h e g e s c h r i e b e n und enthält k e i -
ne d i a l e k t a l e n V a r i a n t e n . Er w e i s t vollständige, l a n g e 
und komplexe Sätze a u f , so daß e r s c h r i f t l i c h k o n z i p i e r t 
w i r k t . Einschübe von M o d i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n und A d v e r -
b i a l e n i n den Hauptsätzen e r s c h w e r e n einem L e s e r das 
Verständnis des T e x t e s - e i n Hörer würde d a m i t s o g a r 
noch größere S c h w i e r i g k e i t e n haben. Bezüglich e i n e r f a c h -
s p r a c h l i c h e n Varietät e r s c h e i n t d e r T e x t u n m a r k i e r t . E r 
i s t i n f o r m a l e m Ton g e h a l t e n , w o r a u f f o l g e n d e s h i n w e i s t : 
( a ) f o r m a l e r W o r t s c h a t z : 1uncheon ( Z 7 ) , summon ( Z 7 ) , 
t r a n s l a t e (Z21 ) 
(b) k o m p l e x e r S a t z b a u 
( c ) Vollständigkeit d e r Sätze 
Der Grad an s p r a c h l i c h e r Originalität des T e x t e s i s t a l s 
g e r i n g e i n z u s t u f e n . D i e G e s c h i c h t e b e g i n n t i n m i t t e n e i n e s 
G esprächs; d i e nähere B e s c h r e i b u n g d e r B e g e b e n h e i t e n d i e n t 
z u r C h a r a k t e r i s i e r u n g d e r H a u p t f i g u r e n . D i e w e i b l i c h e 
H a u p t f i g u r nimmt S t e l l u n g z u r H a l t u n g A r t h u r s . D i e näheren 
Umstände werden n i c h t a usgeführt, so daß e i n S p a n n u n g s -
moment e n t s t e h t , und d e r L e s e r erfährt den Namen d e r w e i b -
l i c h e n P e r s o n noch n i c h t . Der Erzähler t r i t t h i n t e r s e i n e n 
C h a r a k t e r e n zurück. D i e Komplexität d e r s y n t a k t i s c h e n 
S t r u k t u r e n e n t s p r i c h t d e r i n h a l t l i c h e n K o m plexität. M i t 
dem M i t t e l d e r I r o n i e , v g l . z.B. s u f f i c i e n t l y s t r i c k e n 
( Z 5 ) , she was moved (Z9) und sjie f e i t ( Z 3 3 ) d i s t a n z i e r t 
s i c h d e r A u t o r von den P r o t a g o n i s t e n und b e u r t e i l t 
A r t h u r a l s h e r z l o s und s e i n e K u s i n e a l s n a i v . 
4.3. Z u o r d n u n g zu Varietäten. Für T e x t IV läßt s i c h 
e r m i t t e l n , daß e r s c h r i f t l i c h k o n z i p i e r t i s t , i n e i n e m 
f o r m a l e n S t i l abgefaßt i s t und d e r e n g l i s c h e n S t a n d a r d -
s p r a c h e z u g e r e c h n e t werden kann. W e i t e r e e i n d e u t i g e Z u -
o r d n u n g e n können n i c h t vorgenommen w e r d e n . . 
5. Absen!ießende Bemerkungen. D i e Anwendung des Mo-
d e l l s a u f v i e r e x e m p l a r i s c h e T e x t e z e i g t , daß es möglich 
i s t , s p r a c h l i c h e C h a r a k t e r i s t i k a f e s t z u s t e l l e n , d i e a u f 
das V o r h a n d e n s e i n b e s t i m m t e r Varietäten h i n w e i s e n . A l l e r -
d i n g s g e l i n g t d i e Z u o r d n u n g zu den e i n z e l n e n Varietäten 
und Subvarietäten nur t e i l w e i s e . Dabei muß man i n B e t r a c h t 
z i e h e n , ob das u n t e r s u c h t e R e g i s t e r s e l b s t o d e r d i e Ge-
s a m t h e i t a l l e r R e g i s t e r a l s Bezugsgröße f u n g i e r t . So i s t 
d e r j u r i s t i s c h e F a c h t e x t im V e r g l e i c h zu a n d e r e n R e g i s t e r n 
a l s f o r m a l e r T e x t e i n z u s t u f e n ; e r mag j e d o c h i n n e r h a l b 
s e i n e s e i g e n e n R e g i s t e r s e i n e m a n d e r e n d e g r e e o f f o r m a 1 i t y 
i n 1anguage angehören. B e i s p i e l e für varietätische Homo-
nymie i n n e r h a l b e i n e s T e x t e s s i n d Ü b erleitungssignale 
und Verzögerungssignale i n T e x t I , d i e i h n s o w o h l a l s 
mündlich k o n z i p i e r t e n a l s auch a l s i n f o r m e l l e n T e x t a u s -
z e i c h n e n , f e r n e r unvollständige Sätze und a s s o z i a t i v 
a n e i n a n d e r g e r e i h t e I n f o r m a t i o n e n i n T e x t I I I , a u f g r u n d 
d e r e r e r den Varietäten d e r Umgangssprache und d e r Werbe-
s p r a c h e z u g e o r d n e t werden kan n . Anhand d e r A n a l y s e n w i r d 
d e u t l i c h , daß e i n s p r a c h l i c h e s C h a r a k t e r i s t i k u m i n u n t e r -
s c h i e d l i c h e n T e x t e n v e r s c h i e d e n e Varietäten repräsentieren 
kann. A u f g r u n d von and und a n d e r e n s p r a c h l i c h e n M erkmalen 
kann b e i s p i e l s w e i s e T e x t I dem M e d i o l e k t 1anguage mai n l y 
i n t e n d e d t o be s poken z u g e o r d n e t w e r d e n , während k o o r d i -
n a t i v e S t r u k t u r e n und a n d e r e s p r a c h l i c h e E l e m e n t e T e x t I I 
a l s j u r i s t i s c h e n F a c h t e x t a u s z e i c h n e n . Man muß demnach 
immer auch a n d e r e s p r a c h l i c h e E l e m e n t e b e t r a c h t e n , um e i n e 
s p r a c h l i c h e E i g e n h e i t e i n e r Varietät z u r e c h n e n zu können. 
E i n t e i l u n g e n i n S p r a c h e n von A l t e r s g r u p p e n , g e s c h l e c h t s 
s p e z i f i s c h e S p r a c h e , Subvarietäten des M e d i o l e k t s , g r u p p e n 
s p e z i f i s c h e S p r a c h e n , Typen von F a c h s p r a c h e n und Grade 
an s p r a c h l i c h e r Originalität s i n d s c h w i e r i g e r vorzunehmen 
a l s K a t e g o r i s i e r u n g e n h i n s i c h t l i c h g e o g r a p h i s c h e r D i a -
l e k t e , S t a n d a r d s p r a c h e und Formalitätsgraden . E i n z e l U n t e r -
s u c h u n g e n zu b e s t i m m t e n R e g i s t e r n l i e g e n b i s h e r l e i d e r 
noch n i c h t v o r . Man muß s i c h d e s h a l b m i t g r o b e n K l a s s i -
f i k a t i o n e n begnügen. I n t u i t i v vorgenommene S p r a c h b e -
t r a c h t u n g , d i e s i c h e i n e n t h e o r e t i s c h e n Rahmen zu H i l f e 
nimmt, e r s c h e i n t b i s h e r a l s d i e e i n z i g e verläßliche Metho-
de, m i t d e r man Varietäten e r m i t t e l n k a n n . D i e E r g e b n i s s e 
z e i g e n i m m e r h i n , daß e i n e l i n g u i s t i s c h e A n a l y s e von V a r i e -
täten m ö g l i c h i s t , und das v e r w e n d e t e M o d e l l h a t s i c h 
dafür a l s zweckmäßig e r w i e s e n . 
V I I I . FOLGERUNGEN IM HINBLICK AUF EIN NEUES LABELSYSTEM 
Da L a b e l s K e n n z e i c h n u n g e n von Varietäten d a r s t e l l e n , kann 
das i n VI e n t w i c k e l t e Varietätenmodell a l s G r u n d l a g e für 
d i e E r s t e l l u n g e i n e s L a b e l s y s t e m s v e r w e n d e t w e r d e n . M i t 
L a b e l s können n u r Varietäten erfaßt w e r d e n , d i e s i c h 
a u f d e r l e x i k a l i s c h e n Ebene m a n i f e s t i e r e n . Im G e g e n s a t z 
d a z u g i l t das Varietätenmodell ( 1 3 ) für a l l e s p r a c h l i c h e n 
E benen. Der A n w e n d u n g s b e r e i c h d e r L a b e l s i s t d a h e r v e r h ä l t -
nismäßig beschränkt. E i n e i n z e l n e s Wort kann s o w o h l n e u t r a l 
a l s auch bezüglich Varietäten m a r k i e r t vorkommen. 
Da L a b e l s ausschließlich den G e b r a u c h von Lexemen näher 
s p e z i f i z i e r e n , i s t es m i t i h n e n n i c h t m ö g l i c h , Varietäten 
des M e d i o l e k t e s und des Grades an s p r a c h l i c h e r O r i g i n a l i -
tät zu k e n n z e i c h n e n . D i e s e m a n i f e s t i e r e n s i c h z w ar a u c h 
a u f d e r l e x i k a l i s c h e n Ebene»was?jedoch zu i h r e r B e s t i m m u n g 
kaum a u s r e i c h t . V i e l m e h r müssen s y n t a k t i s c h e und t e x t u -
e l l e E l e m e n t e mitberücksichtigt w e r d e n . Es e r s c h e i n t d e s -
h a l b n i c h t s i n n v o l l , L a b e l s des M e d i o l e k t e s u n d : d e s G r a d e s 
an s p r a c h l i c h e r Originalität e i n z u f ü h r e n , und so f e h l e n 
u n t e r dem im f o l g e n d e n e n t w i c k e l t e n L a b e l s c h e m a ( 1 4 ) e n t -
s p r e c h e n d e K l a s s i f i k a t i o n e n . 
Dagegen e r s c h e i n e n t e m p o r a l e L a b e l s a l s e i n e U n t e r g r u p p e 
d e r usage 1 a b e l s . Zwar k o n s t i t u i e r t d i e z e i t l i c h e Ebene 
k e i n e e i g e n e V a r i e t ä t , a b e r v e r a l t e t e r W o r t s c h a t z w i r d 
o f t aus s t i l i s t i s c h e n Gründen v e r w e n d e t . Ä hnlich v e r -
hält es s i c h m i t e i n i g e n N e o l o g i s m e n . Es i s t d e s h a l b a n g e -
b r a c h t , d i e Verwendung t e m p o r a l e r L a b e l s zu p o s t u l i e r e n . 
L a b e l s w i e a p p r e c i a t i v e , d e r o g a t o r y , euphemi s t i c , 
humorous und pompous kann man a l s c o n n o t a t i ve 1 a b e l s b e -
z e i c h n e n . S i e b e z i e h e n s i c h n i c h t a u f den S p r a c h g e b r a u c h , 
s o n d e r n a u f d i e W o r t b e d e u t u n g , was auch a u f f i g u r a t i ve 
z u t r i f f t . K o n n o t a t i v e L a b e l s und d e r L a b e l f i g u r a t i ve 
s t e l l e n d e s h a l b strenggenommen k e i n e usage 1 a b e l s d a r , 
und s i e s i n d d e s h a l b n i c h t u n t e r ( 1 4 ) a u f g e f ü h r t . 
(14) L a b e l s 
usage 
l a b e l s 
r — o l d use 
t e m p o r a l l a b e l s now r a r e 
g e o g r a p h i c a l 
" l a b e l s 
s o c i a l 1 a b e l s • 
t h e m e - r e l a t e d 
' l a b e l s 
'—n o w n e w 
-South 
-BrE 
-AmE [ N ° 
N o r t h 
n o n - s t a n d a r d 
vulgär 
mal e 
fema1e 
baby t a l k 
c h i l d r e n ' s t a l k 
j u v e n i l e t a l k 
B l a c k E n g l i s h V e r n a c u l a 
• phys i es 
z o o l o g y 
l a b e l s i n d i c a t i n g , . n 1 l A n i , . n 
.degrees of 1 I O C J U I A I 
f o r m a l i t y L f o r m a l 
1. 'Temporal 1 a b e l s ' . Ye und t h o u s i n d B e i s p i e l e für 
v e r a l t e t e n W o r t s c h a t z , d e r aus s t i l i s t i s c h e n Gründen v e r -
wendet w i r d . Für d i e s e Wörter i s t e i n L a b e l o l d use a n g e -
b r a c h t . O f t genügt a l l e r d i n g s a uch e i n f a c h s p r a c h l i c h e r 
L a b e l w i e z.B. b i b l i c a l . 
A n d e r e t e m p o r a l e L a b e l s e r s c h e i n e n aus p r a g m a t i s c h e n 
G e s i c h t s p u n k t e n s i n n v o l l . Aus i h n e n a l l e i n g e h t j e d o c h 
n i c h t h e r v o r , a l s w e l c h e s p r a c h l i c h e V a r i e t ä t s i c h s e l -
t e n e r o d e r v e r a l t e t e r G e b r a u c h e i n e s W o r t e s m a n i f e s t i e r t . 
Zu den t e m p o r a l e n L a b e l s s o l 1 t e n d e s h a l b w e i t e r e L a b e l s 
t r e t e n , d i e d a r ü b e r A u s k u n f t g e b e n , w e l c h e r s p r a c h l i -
c h e n S c h i c h t e i n Wort a n g e h ö r t . 
D i e i n W ö r t e r b ü c h e r n ü b l i c h e n L a b e l s a r c h a i c und o b s o l e t e 
könnten v i e l f a c h d u r c h p o e t i c o d e r 1 i t e r a r y e r s e t z t w e r -
d e n , da s i e zum T e i l F u n k t i o n e n d i e s e r L a b e l s ü b e r n e h m e n . 
Man s o l l t e d e s h a l b e n t w e d e r ganz vom G e b r a u c h von o b s o l e t e 
und a r c h a i c a b s e h e n o d e r i h r e n Z u s t ä n d i g k e i t s b e r e i c h 
genau f e s t l e g e n . 
Für e i n e t e m p o r a l e K e n n z e i c h n u n g , d i e s i c h a u f d i e V e r g a n -
g e n h e i t b e z i e h t , s c h l a g e i c h now r a r e v o r . Es w i r d d a d u r c h 
s o w o h l a u f d i e j e t z i g e H ä u f i g k e i t e i n e s W o r t g e b r a u c h s Be-
zug genommen a l s a u c h d i e f r ü h e r e H ä u f i g k e i t des W o r t e s 
berücksi c h t i g t . 
E i n L a b e l , das z u k u n f t s w e i s e n d e n A s p e k t t r ä g t , wäre now 
new. Der G e b r a u c h von s l a n g e r s c h e i n t h i e r d e s h a l b p r o -
b l e m a t i s c h , w e i l e r i n d e r W ö r t e r b u c h p r a x i s für d i e s o -
z i a l e , d i e f a c h s p r a c h l i c h e , das Medium b e t r e f f e n d e , d i e 
F o r m a l i t ä t s g r a d e b e t r e f f e n d e und d i e t e m p o r a l e V a r i e t ä t 
üblich i s t . A u f den L a b e l s l a n g s o l l t e d e s h a l b g a n z v e r -
z i c h t e t w e r d e n , o d e r man m ü ß t e ihm e i n d e u t i g e i n e e i n z i g e 
V a r i e t ä t s e b e n e z u o r d n e n . Wie a u c h now r a r e s o l l t e now new 
i n K o m b i n a t i o n m i t e i n e m a n d e r e n L a b e l vorkommen, d a m i t 
man w e i ß , i n w e l c h e m B e r e i c h das neue W o r t g e b r a u c h t w i r d . 
2. 1 G e o g r a p h i c a l 1 a b e l s 1 . D i e g e o g r a p h i s c h e n L a b e l s 
r e g i o n a l , d i a l e c t a l und 1 o c a l , d i e i n f a s t a l l e n Wörter-
büchern b e n u t z t w e r d e n , geben k e i n e n Aufschluß darüber, 
w e l c h e s das G e b i e t i s t , i n dem das Wort g e s p r o c h e n w i r d . 
L a b e l s , d i e das G e b i e t d i r e k t b e z e i c h n e n , e r s c h e i n e n d e s -
h a l b s i n n v o l l , w i e z.B. SouthWestAm o d e r S o u t h B r i t . Man 
müßte zwar das I n v e n t a r d e r Abkürzungen des Wörterbuchs 
v e r m u t l i c h e r h e b l i c h e r w e i t e r n , a b e r d i e s würde e i n e n 
großen I n f o r m a t i o n s z u w a c h s z u r F o l g e haben. 
Es e r s c h e i n t auch g ü n s t i g , i n jedem F a l l a n z u g e b e n , ob e i n 
Wort b r i t i s c h e n o d e r a m e r i k a n i s c h e n S p r a c h g e b r a u c h d a r -
s t e l l t . Man s o l l t e n i c h t von e i n e r d e r b e i d e n A r t e n von 
S p r a c h g e b r a u c h a l s Norm a u s g e h e n und nur d i e a n d e r e A r t 
mi t einem L a b e l k e n n z e i c h n e n . L e t z t e r e s i s t b e i b r i t i -
s c h e n und a m e r i k a n i s c h e n Wörterbuchherstellern d u r c h a u s 
üblich. E i n Engländer s o l l t e j e d o c h auch m i t einem a m e r i -
k a n i s c h e n Wörterbuch und e i n A m e r i k a n e r m i t einem e n g l i -
s c h e n Wörterbuch a r b e i t e n k ö n n e n , ganz zu s c h w e i g e n von 
dem ausländischen S t u d e n t e n , für den d i e K e n n z e i c h n u n g e n 
BrE und AmE gleichermaßen w i c h t i g s i n d . 
3. ' S o c i a l 1 a b e 1 s ' . S o c i a l 1abe1s l a s s e n s i c h i n f o l -
gende K l a s s e n e i n t e i l e n : S o z i a l e L a b e l s ( 1 ) d e r den 
S t a n d a r d b e t r e f f e n d e n E b e n e , ( 2 ) d e r g e s c h l e c h t s b e d i n g t e n 
s o z i a l e n E b e ne, ( 3 ) d e r a l t e r s b e d i n g t e n s o z i a l e n Ebene 
und (4) w e i t e r e r s o z i a l e G ruppen und s o z i a l e M i n d e r h e i t e n 
b e t r e f f e n d e n Ebenen. 
Der L a b e l n o n s t a n d a r d s t e l l t d a b e i e i n e n L a b e l d a r , d e r 
über d i e Ebene d e r s t a n d a r d n e s s A u s k u n f t g i b t . Der a n -
d e r w e i t i g n i c h t m a r k i e r t e S p r a c h g e b r a u c h s t e l l t d i e s p r a c h -
l i c h e Norm d a r . Er g e h ö r t d e r S t a n d a r d s p r a c h e a n . A u f 
e i n e n w e i t e r e n L a b e l w i e s u b S t a n d a r d kann v e r z i c h t e t w e r -
d e n , da z w i s c h e n n o n s t a n d a r d und s u b S t a n d a r d k e i n e k l a r e 
A b g r e n z u n g m ö g l i c h i s t . D i e s kann man am B e i s p i e l von W3 
b e s o n d e r s d e u t l i c h e r k e n n e n . 
Vulgär s t e l l t e i n e n w e i t e r e n L a b e l d a r , d e r n i c h t 
s t a n d a r d i s i e r t e n S p r a c h g e b r a u c h k e n n z e i c h n e t . Der m i t 
v u l g a r v e r s e h e n e S p r a c h g e b r a u c h b e i n h a l t e t im G e g e n s a t z 
zu d e m j e n i g e n m i t dem L a b e l n o n s t a n d a r d g e k e n n z e i c h n e t e n 
S p r a c h g e b r a u c h s t a r k e n e g a t i v e K o n n o t a t i o n e n . Vulgär 
rückt d a m i t i n d i e Nähe s o l c h e r k o n n o t a t i v e r L a b e l s 
w i e d e r o g a t o r y und p e j o r a t i v e , und e r nimmt d e s h a l b 
e i n e S o n d e r s t e l l u n g e i n . E i n w e i t e r e r s o z i a l e r L a b e l 
w i e t a b o o i s t m e i n e r M e i n u n g nach n i c h t s i n n v o l l , da s i c h 
d e r A n w e n d u n g s b e r e i c h von v u l g a r und t a b o o ü b e r s c h n e i d e t . 
L a b e l s w i e male und f e m a l e s i n d n i c h t üblich,sie s i n d 
a b e r d u r c h a u s v o r s t e l l b a r . W örter w i e a d o r a b l e , c h a r m i ng 
und d i v i ne könnten m i t f e m a l e g e k e n n z e i c h n e t w e r d e n , 
Wörter w i e b i r d o d e r c h i c k e n m i t m a l e . 
L a b e l s , d i e s i c h a u f das A l t e r d e r S p r e c h e r b e z i e h e n , s i n d 
i n d e r h e u t i g e n 1 e x i k o g r a p h i s e h e n P r a x i s e b e n f a l l s kaum 
zu f i n d e n . In dem u n t e r s u c h t e n K o r p u s kommen k e i n e L a b e l s 
d i e s e r A r t v o r . S l a n g k ö n n t e man a l s L a b e l a u f f a s s e n , 
d e r den S p r a c h g e b r a u c h von J u g e n d l i c h e n k e n n z e i c h n e t . An-
s o n s t e n w e r d e n i n den W ö r t e r b ü c h e r n F o r m u l i e r u n g e n 
w i e a_ c h i 1 d 's word f o r o d e r u s e d e s p b^ or_ t £ c h i 1 d r e n 
b e n u t z t , w i e im LDCE für bowwow und wee-wee. Auch wenn 
d i e s e I n f o r m a t i o n e n k e i n e e i g e n t l i c h e n L a b e l s d a r s t e l -
l e n , könnte man s i e a l s 1 a b e l a h n 1 i c h e P h r a s e n a u f f a s -
s e n , d i e e i n e V a r i e t ä t k e n n z e i c h n e n . S i e nehmen d a m i t 
e i n e n P l a t z z w i s c h e n L a b e l und u s a g e n o t e e i n . Man könnte 
baby t a l k , c h i 1 d r e n ' s t a l k und j u v e n i l e t a l k a l s L a b e l s 
e i n f ü h r e n , d i e R e s t r i k t i o n e n d e s j e n i g e n S p r a c h g e b r a u c h s 
k e n n z e i c h n e n , d i e d u r c h das A l t e r d e r S p r e c h e r b e d i n g t 
s i n d . S l a n g b r a u c h t e d a f ü r dann a u c h n i c h t s t r a p a z i e r t 
zu w e r d e n . L a b e l s für d i e S p r a c h e von E r w a c h s e n e n und 
von älteren Menschen s i n d n i c h t n o t w e n d i g , da d e r S p r a c h -
g e b r a u c h d i e s e r A l t e r s g r u p p e n u n m a r k i e r t e r s c h e i n t . 
4. ' T h e m e - r e l a t e d l a b e i s ' . F a c h s p r a c h l i c h e L a b e l s 
s t e l l e n wie d i e r e g i o n a l e n L a b e l s e i n e o f f e n e K l a s s e 
d a r . Zum T e i l kann d i e I n f o r m a t i o n , d i e e i n theme-
re 1 a t e d 1 a b e l v e r m i t t e l t , auch i n d i e D e f i n i t i o n des 
Lexems i n t e g r i e r t w erden. D i e s muß von F a l l zu F a l l 
e n t s c h i e d e n w e r d e n . J e d e n f a l l s trägt d e r G e b r a u c h d i e s e r 
L a b e l s z u r Übersichtlichkeit e i n e s Wörterbuches b e i . 
Zu 1 i t e r a r y und p o e t i c i s t zu s a g e n , daß s i e a l s zwei 
f a c h s p r a c h l i c h e L a b e l s aufgefaßt werden k ö n n e n , wobei 
a l l e r d i n g s berücksichtigt werden m u ß , daß b e i d e L a b e l s 
i h r e A u s s a g e k r a f t eingebüßt h a b e n , indem s i c h d i e V o r -
s t e l l u n g e n von L i t e r a t u r und D i c h t u n g g e w a n d e l t haben. 
D a r a u f h a t u.a. R. F o w l e r a u f m e r k s a m gemacht ( F o w l e r 
1 9 6 6 ) . Er z e i g t a u f , daß L i t e r a t u r von anderem, was n i c h t 
a l s L i t e r a t u r b e z e i c h n e t w i r d , d u r c h das K r i t e r i u m des 
M e d i o l e k t e s n i c h t zu t r e n n e n i s t , da es s o w o h l g e s p r o c h e -
ne L i t e r a t u r a l s auch s c h r i f t l i c h e T e x t e , d i e n i c h t a l s 
L i t e r a t u r a n z u s e h e n s i n d , g i b t . F o w l e r schlägt d e s h a l b 
v o r , von e i n e r U n t e r s c h e i d u n g von 1 i t e r a t u r e und non-
1i t e r a t u r e abzurücken. Wenn man p o e t i c und 1 i t e r a r y i n 
Wörterbüchern a l s L a b e l s benützt, s o l l t e man d e s h a l b w e i -
t e r e S p e z i f i k a t i o n e n h i n s i c h t l i c h A u t o r , K o n t e x t , Verwen-
dungsmöglichkeiten usw. vornehmen. 
5. 1 Labe 1s i n d i c a t i n g d e g r e e s o f f o r m a l i t y ' . A l s 
L a b e l s , d i e d i e Varietät d e g r e e o f f o r m a l i t y i n 1anguage 
m a r k i e r e n , möchte i c h forma 1 und c o 1 1 o q u i a 1 v o r s c h l a g e n . 
Während s i c h i n den h e u t i g e n W örterbüchern d i e Verwen-
dung e i n e s u m g a n g s s p r a c h l i c h e n L a b e l s größter B e l i e b t -
h e i t e r f r e u t , b e n u t z t man f o r m a l n u r w e n i g. D i e s w i r d ; 
s i c h v e r m u t l i c h im L a u f e d e r Z e i t noch ä n d e r n . Der Ge- j 
b r a u c h e i n e s w e i t e r e n L a b e l s w i e n o t f o r m a l , das e i n e n j 
Formalitätsgrad a n g i b t , d e r z w i s c h e n f o r m a 1 und c o 1 1 o q u i a l j 
l i e g t , e r s c h e i n t b i s h e r n i c h t s i n n v o l l , da e r von f o r m a l j 
und c o l 1 o q u i a l nUr s c h w e r a b z u g r e n z e n i s t . Man s o l l t e s i c h • 
d e s h a l b m i t zwe i K l a s s i f i k a t i o n e n b e g n ü g e n . Da s i c h • 
s 
i n t i m a t e 1 a n g u a g e , d i e a l s Subvarietä't g e l t e n k a n n , kaum 
d u r c h E i g e n h e i t e n d e r L e x i k a u s z e i c h n e t , erübrigt s i c h 
v e r m u t l i c h e i n e n t s p r e c h e n d e r L a b e l . B e s t i m m t e Kosenamen 
s i n d d u r c h a u s i n s e h r v e r t r a u l i c h e n Gesprächen ü b l i c h ; 
s i e s i n d j e d o c h a n d e r e n n i c h t b e k a n n t . Wenn s i e i n 
G e s e l l s c h a f t a n d e r e r P e r s o n e n geäußert w e r d e n , s i n d 
s i e b e r e i t s z u r c o l 1 o q u i a1 1anguage zu zählen. 
6. A u s b l i c k . Der A n w e n d u n g s b e r e i c h von L a b e l s i s t s i -
c h e r l i c h b e g r e n z t , und o f t m a l s können usage n o t e s o d e r 
usage p a r a g r a p h s präziser und d e t a i l l i e r t e r A u s k u n f t 
über den r e s t r i n g i e r t e n G e b r a u c h von Lexemen g e b e n . A l l e r -
d i n g s s t e h e n d i e s e h i n t e r den L a b e l s an Ü b e r s i c h t l i c h -
k e i t zurück. D i e k u r z e Form d e r L a b e l s i s t n i c h t n u r 
p r ä g n a n t , s o n d e r n a u c h p l a t z s p a r e n d , was für d i e h e u t i g e n 
Wörterbuchhers t e i l e r k e i n e n u u n e r h e b l i c h e n G e s i c h t s p u n k t 
d a r s t e l l t . So w i r d man d a m i t r e c h n e n k ö n n e n , daß L a b e l s 
w e i t e r h i n v i e l f a c h i n W ö r t e r b ü c h e r n v e r w e n d e t w e r d e n . 
Es s o l l t e e i g e n t l i c h s e l b s t v e r s t ä n d l i c h s e i n , daß d e r 
L a b e l p r a x i s e i n e T h e o r i e d e r L a b e l s v o r a u s g e h t . E r s t dann 
i s t e i n e g e w i s s e S y s t e m a t i k und Regelmäßigkeit b e i d e r 
L a b e l v e r g a b e g e w ä h r l e i s t e t . H i e r kann d i e t h e o r e t i s c h e 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t d e r l e x i k o g r a p h i s c h e n A r b e i t e i n 
Gerüst b i e t e n . D i e s e s muß a l l e r d i n g s auch a u f f u n d i e r t e n 
G r u n d l a g e n b a s i e r e n . 
Für d i e h e u t i g e L a b e l p r a x i s läßt s i c h anhand d e r gewonne-
nen E r g e b n i s s e f e s t s t e l l e n , daß d e r A n w e n d u n g s b e r e i c h d e r 
e i n z e l n e n L a b e l s d e r Überprüfung b e d a r f . D i e s b e t r i f f t 
v o r a l l e m d i e L a b e l s d e r s o z i a l e n Ebene und d e r Ebene d e r 
F o r m a l i t ä t s g r a d e . B e i d e Ebenen s o l l t e n a u s e i n a n d e r g e h a l t e n 
w e r d e n , und d i e s o z i a l e Ebene müßte d u r c h e i n e größere 
A n z a h l von L a b e l s a l s b i s h e r erfaßt w e r d e n . S i n n v o l l e r -
s c h e i n t d i e K o m b i n a t i o n von L a b e l s , d i e d i e v e r s c h i e d e -
nen Varietäten k e n n z e i c h n e n . - Es b l e i b t a b z u w a r t e n , w i e 
s i c h d i e w e i t e r e l e x i k o g r a p h i s c h e P r a x i s e n t w i c k e l n w i r d . 
ANHANG 
o ohne E i n t r a g 
m i t E i n t r a g , a b e r 
ohne L a b e l 
Zum OED: o o d e r - b e z i e h t s i c h a u f das OED, wenn es i n d e r e n t -
s p r e c h e n d e n S p a l t e n u r e i n m a l a u f t a u c h t . Kommt es z w e i -
mal v o r , dann b e z i e h t s i c h das e r s t e Z e i c h e n o o d e r -
a u f das OED und das z w e i t e Z e i c h e n o o d e r - a u f e i n e n 
S u p p l e m e n t b a n d des OED. 
E i n S t e r n c h e n k e n n z e i c h n e t das W ö r t e r b u c h , aus dem d i e 
Einträge e i n s c h l i e ß l i c h B e d e u t u n g e n stammen. 
Lexem B e d e u t u n g * WID W3 W9C WNWD1C WNWD2C ACD RHDC 
sermon t o t u t o r p o e t i c a r c h 0 0 0 0 0 
masher 1 a d y - k i 1 1 e r s l - - s l * s l obs s 1 s l 
c h o k e p e a r s a r c a s m 1 ow obs 0 0 0 0 0 
g a r m e n t e d a t t i r e d p o e t i c i n h i g h 
p o e t r y 
0 0 0 0 0 
c h o k e r s t i f f w i de 
c r a v a t / n e c k l a c e s l 
- - - f o r m e r 1 y c o l 1 i n f m 1 
Lexem CED F&W F&WC OED ALDI ALD3 LMED LDCE LNUD LWECD 
sermon 0 - 0 
rare i n 
nodern use 
1 i t & f i g 
0 0 0 0 0 0 
masher a r c h a i c s l s l s l 0 0 0 0 0 -
c h o k e p e a r 0 t 0 f i g 0 0 0 0 0 0 
g a r m e n t e d 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 
c h o k e r - c o l 1 i n f ml s l 0 hum 0 0 - -
Lexem B e d e u t u n g WID * W3 W9C WNWD1C WNWD2C ACD RHDC 
I 
d a d - b u r n e d damned 0 euph 0 0 0 0 0 
f i t h s f i f t h 0 
r a p i d or 
s u b s t 
0 0 0 0 0 
s a u c e i n t o x i c a t i ng 
d r i nks 
0 s l s l 0 * s l 0 0 
c l em f i g h t , b r a w l 0 s l 0 0 0 0 0 
b e n d e r s i x p e n c e s l E n g l s l B r i t 0 0 0 0 0 
Lexem CED F&W F&WC OED ALDI ALD 3 LMED LDCE LNUD LWECD 
d a d - b u r n e d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
f i t h s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
s a u c e 0 0 0 s l 0 0 0 0 0 s l 
c l em 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 
b e n d e r 0 f o r m e r s l B r i t s l s l 0 0 0 0 0 
0 
Lexem B e d e u t u n g WIO W3 * W9C WNWD1C WNWD2C ACD RHDC 
mel 1 t o mix obs d i a l 
B r i t . a r c h 
obs o r 
B r i t . d i a l 0 0 0 
g a l 1 o w s s u s p e n d e r c o l 1 o q 
c h i e f l y 
d i a l 
c h i e f l y 
d i a l 
0 - - 0 
f ame rumor »report - a r c h a i c a r c h r a r e o r 
a r c h a i c 
r a r e o r 
a r c h a i c 
0 0 
c h a o s chasm a r c h a i c obs obs a r c h a r c h obs ob s 
o r i e n t e a s t - a r c h a r c h p o e t i c p o e t i c - a r c h a i c 
Lexem CED F&W F&WC OED ALDI ALD3 LMED LDCE LNUD LWECD 
mel 1 0 
a r c h . o r 
obs obs 
now a r c h 
& d i a l . 
0 0 0 0 0 0 
g a l 1 o w s 0 
S c o t & 
:nl!nq US. 
pop now d i a l » 
Sc.&US. 
0 0 0 0 0 0 
f ame a r c h a r c h obs iow r a r e 0 0 0 0 0 a r c h . 
c h a o s D D S . w o r d - obs t obs . 0 0 0 0 0 obs 
O r i e n t p o e t i c - -
now poet 
Dr r h e t . p o e t 1 i t e r -
B s p . f m 1 
or 1 i t . - a r c h 
Lexem Bedeutung WID W3 W9C *WNWD1C WNWD2C ACD RHDC 
primely extremely well Dbs.south - 0 c o l i c o l i c o l l o q 0 
some remarkable - - ' - c o l i * c o l i US s l infml 
j a z z y gandy,f1ashy 0 - - s l * Sl Sl s l 
1owdown contempti ble 0 - col1oq 0 :hief ly U< colloq. i nf ml 
spi r a c l e blowhole anat - zoology zool . zool . zool . 
Lexem CED F&W F&WC OED ALDI ALD3 LMED LDCE LNUD LWECD 
primely 0 - 0 
now rare 
ar obs. 0 0 0 0 0 0 
some infml 0 pop -
or s^ l 
0 Ampop infml - i nfml 
j a z z y infml 0 - o, - 0 col1oq. pop infml infml infml 
1owdown i nfml 0 -
: h i e f l y 
JS 
:ol1oq. col1oq. pop - infml i nf ml 
spi r a c l e - - - zool . 0 
0 
zool . 0 - -
Lexem B e d e u t u n g WID W3 W9C WNWD1C *WNWD2C ACD RHDC 
A u s s i e A u s t r a 1 i a n 0 B r i t & 
A u s t r a l 
s l s l 0 s l 
c h u c k t o d i s c a r d c o l 1 c o l 1 s l B r i t s l i n f m l 
1eeway ma r g i n 0 - - c o l i c o l 1 c o l i 0 
p o i s o n p e n 
( l e t t e r ) 
o f an a b u s i v e 
l e t t e r 
0 - - 0 s l 0 -
b l u e c h i p e x c e l l e n t 0 - - 0 c o l i 0 -
Lexem CED F&W F&WC OED ALDI ALD3 LMED LDCE LNUD LWECD 
Aus s i e i n f ml 0 0 o ; c o l i 0 s l 0 s l i n f ml i n f o r m a 1 
c h u c k i n f 0 i nf ml - c o l 1 - pop i n f ml - i nforma1 
1eeway 0 - - 0 0 0 - - - -
p o i s o n p e n - 0 0 O, 0 0 0 - 0 - -
b 1 u e c h i p - 0 0 0 0 0 0 0 o -
Lexem B e d e u t u n g WID W3 W9C WNWD1C WNWD2C * ACD RHDC 
compl ex a f i x e d i d e a 0 - - popularty pop c o l i -
pony 4L 25.8 E n g l s l Br i t 
B r i t . 
R a c i n g sl B r i t s l B r i t s l 0 
s o f t e a s i l y i n f l u e n c e d - - - - . - c o l i i n f ml 
t i g h t c l o s e . n e a r l y even - - - - - c o l i -
c o p t e r h e i i c o p t e r 0 - - 0 0 c o l i i n f m l 
Lexem CED F&W F&WC OED ALDI ALD3 LMED LDCE LNUD LWECD 
comp'l ex i n f 0 - o ; c o l 1 0 c o l i pop 0 0 0 
pony 
B r 1 L . S l . 
esp.Book-
man ipg 
s l E n g l 
5 r i t s l 
r a c i n g s l s l GB s l Br pop BrE s l Br s l Br s l 
s o f t - - - - - pop not f m l - -
t i g h t - - - - - - - _ 
c o p t e r i n f 0 0 
o; 
c h i e f l y 
-US 
0 0 0 0 0 0 
Lexem B e d e u t u n g WIO W3 W9C WNWD1C WNWD2C ACD *RHDC 
u n d e r g r a d u n d e r g r a d u a t e 0 s l 0 s l s l 0 i n f 
c o l 1 y t o b l a c k e n a r c h 
d i a l 
§ M ? f l y 
§ h r ] ? f l y 
d i a l B r i t d i a l 
a r c h o r 
d i a l 
B r i t d i a l 
d a f f y c r a z y , d a f t 0 s l c o l i c o l i c o l 1 i n f 
A-one (A1 ) e x c e l l e n t , I s t 
r a t e 0 0 0 c o l i c o l i 
c o l i i n f 
gu t s c o u r a g e 0 - - s l s l s l s l 
Lexem CED F&W F&WC OED ALDI ALD3 LMED LDCE LNUD LWECD 
u n d e r g r a d 0 0 0 - 0 0 0 i n f ml i n f ml i n forma1 
co 11 y arch 
or d i a l 
i r c h or. 
i i a l 
Prov.Eng. arch & 
d i a l 
0 0 0 0 0 0 
d a f f y i n f 0 i n f ml 
o ; d i a l 
o r s l 0 0 
0 0 0 i n f o r m a l 
A-one 0 0 i n fml 0 0 c o l 1 o q pop - - i n f o r m a 1 
gu t s i n f 0 pop o ;co l 1 oc f i g ,col 1 c o l 1 o q pop i n f ml i n fml 0 
Lexem B e d e u t u n g WID W3 W9C WNWD1 WNWD2 ACD RHDC 
c r e c h e day n u r s e r y - - - - c h i e f l y 
B r i t B r i t 
v a r s i t y u n i v e r s i t y 0 
c h i e f l y 
B r i t . 
B r i t 0 
B r i t . 
c o l i c o l i 
c h i e f l y 
5 r i t i n f . 
f a b u l o u s e x t r e m e l y p l e a -
s i n g »incredible 
0 - - 0 c o l 1 - -
p i g p e r s o n r e g a r d e d as 
g r e e d y 1 ow - 0 c o l i - c o l i i n f ml 
s p o o k y g h o s t l y 0 - - c o l i * c o l 1 c o l i i n f m l 
Lexem *CED F&W F&WC OED ALDI ALD3 LMED LDCE LNUD LWECD 
c r e c h e 
c h i e f l y 
B r i t . - - - - GB 0 -
c h i e f l y 
B r i t 
c h i e f l y 
B r i t . 
v a r s i t y B r i t i n f . c o l 1 B r i t 
c o l i 
äbbrev 
c o l i c o l i B r pop 
i n f m l o» 
pomp B r E 
Br ,now 
c h i e f l y 
Br. no 
longer i n 
w r t n i IQ 
f a b u l o u s i n f . - - - 0 c o l i _ i n f ml 
h u m o u r f -
i n f m l 
YPSlMs, 
i n f o r m a 1 
p i g i n f . - i n f m l a p p l i e d contempt c o l i c o l i - d e r o g - i n f o r m a l 
s p o o k y i n f . - i n f ml o, c o l i hum pop i n f m l c h i e f l y 
i n f m l 
i n f o r m a l 
Lexem B e d e u t u n g WID W3 W9C WNWD1C . WNWD2C ACD RHDC 
b l u f f f ) t o g e t b o l d l y on 
a weaJk hand in poker 
US - - i n p o k e r p o k e r 0 p o k e r 
f a n t o d s f i d g e t s , p l 0 - - 0 hum. 0 0 
1ongan i m i t y undue l e n g t h 0 0 0 0 0 0 0 
mix u p p e r p l e x i t y , 
t a n g l e 0 - - - 0 -
s t a n d e e person päying f o r a 
Standing ,room encount 
0 - - c o l 1 * c o l 1 c o l 1 i n fml 
Lexem CED * F&W F&WC OED ALDI ALD3 LMED LDCE LNUD LWECD 
b l u f ( f ) 0 c o l i 0 o f US 
o r i g i n 
- 0 i n p o k e r - -
f a n t o d s - s l 0 o ; - 0 0 0 0 0 0 
1ongan i m i t y 0 hum 0 T) e r r o n 0 0 0 0 0 0 
mix u p - c o l i US - - 0 - - 0 - i n forma 1 
s t a n d e e - c o l 1 - - 0 0 Am pop 0 0 NAm 
Lexem B e d e u t u n g WID W3 W9C WNWD1C WNWD2C ACD RHDC 
AC/DC b i s e x u a l 0 • 0 - 0 0 0 0 
c h o p p e r h e i i c o p t e r 0 s l - 0 * c o l i 0 i n f 
h o o p l a 
b o i s t e r o u s n o i s e 
e x c i t e m e n t 0 - - c o l i * c o l i 0 i n f 
parson's nose rump o f a f o w l 0 0 0 0 0 0 0 
t w i n i gh t 
Deginmng l a t e a t t e r 
noon and c o n t i n u i n g 
under a r t i f i c i a l l w h t 
0 b a s e b a l 1 
i n 
b a s e b a l 1 *basebal1 0 b a s e b a l l 
Lexem CED F&W * F&WC OED ALDI ALD3 LMED LDCE LNUD LWECD 
AC/DC s l 0 i n f ml 0 0 0 0 0 i n f ml i n f orma1 
c h o p p e r i nf.name 0 s l o ; s 1 0 : o l l o q 0 s l i n fml i n f o r m a l 
h o o p l a US s l 0 US s l 0 0 0 0 - 0 NAm i n f o r m a l 
parson's nose - c o l i i n f ml - 0 c o l 1 o q o nfml ,hum. 
>uph ,esp. - -
t w i n i g h t 0 0 Us i n f m l 0 0 0 0 
b r i t . ] 
0 0 0 
Lexem B e d e u t u n g WID W3 W9C WNWDC1 WNWDC2 ACD RHDC 
n o n - c o l l n o n - c o l 1 e g i a t e 0 0 0 0 0 0 0 
pebb 1 e s.o. h a r d t o d e a l 
wi t h 0 0 0 0 0 0 0 
wa i ve t o s t r a y , wander 
i n p u r p o s e 
0 0 0 0 0 0 0 
wr i gg 1 e q u i c k movement 0 - - - - - -
f l a s h y g l i t t e r i n g . b r i l l i a n t - - - - - -
Lexem CED F&W F&C * OED ALDI ALD3 LMED LDCE LNUD LWECD 
n o n - c o l l 0 0 0 c o l 1 0 0 0 0 0 0 
pebb1e i n f m l , 
c h i e f l y Au 0 0 
f i g 
^ u s t r s l 
0 0 0 0 0 0 
wa i ve 0 0 0 f i g 0 0 0 0 0 0 
wr i gg1e - f i g -
a 1 so 
f i g 
- - - - - -
f l a s h y - - - I i t & f i g - - - - - -
Lexem B e d e u t u n g W&O W3 W9C WNWD1C WNWD2C ACD RHDC 
po a c h to be a c t i v e i n work 
belonging to another - - - - - 0 ; h i e f 1 y 
c l e r k shop a s s i s t a n t US - - - • US US 
mush com meal b o i l e d 
i n water US - - - - US US 
t o p r e v e n t to go before as a gui<k obs a r c h a r c h f o r m e r l y f o r m e r l > obs a r c h 
s o u r bad t e m p e r e d - - - - - -
Lexem CED F&W F&WC OED *ALD1 ALD3 LMED LDCE LNUD LWECD 
t o p o a c h - - - f i g . f i g . f i g - - - -
c l e r k US c o l 1 o q - - ;NAm USA US Am esp.AmE NAm NAm 
mush US US - ^.Americar USA US Am AmE o -
t o p r e v e n t a r c h a r c h a i c obs t Dld use ) l d u se 0 0 - a r c h 
s o u r - f i g u r a t i v e l j - f i g f i g - - - -
Lexem B e d e u t u n g WID W3 W9C WNWD1C WNWD2C ACD RHDC 
p r e s u m p t i ou s 
to bold or 
s e l f c o n f i d e n t 
- - - - - - -
h u n g e r a s t r o n g d e s i r e - - - - - - -
nad i r l o w e s t p o i n t - - - - - - -
t e n n e r t e n pounds - - - 0 0 0 B r i t t 
pug i 1 i s t boxe r - - - - - - -
Lexem CED F&W F&WC OED ALDI ALD3 LMED LDCE LNUD LWECD 
p r e s u m p t i ous - - - - - f m l - f m l - -
h u n g e r - -
t r a n s r & 
f i 9 
f i g f i g - - - -
nad i r - - - t r a n s f u s u f i g f i g - - - -
t e n n e r i n f B r i t s l B r i t 0 c o l i c o l i c o l 1 o q 0 
BrE 
i n f ml 
Br 
i n f m l 
ßr 
i n f orma1 
pu g i 1 i s t - - 0 - - f o r m a 1 - f m l o r p o m p fm l f o r m a l 
Lexem B e d e u t u n g WID W3 W9C WNWD1 WNWD2 ACD RHDC 
mineral waters aerated s o f t d r i n k s 0 0 0 0 0 B r i t B r i t 
t o s p i l l 
t o s h e d b l o o d i n 
v i o l e n c e - - a r c h a i c - obs -
t e l l y t e l e v i s i o n 0 
c h i e f l y 
B r i t 
c h i e f l y 
B r i t 
0 B r i t c o l i 0 0 
unsaturated capable of absorbing 
f u r t h e r s o l u t e 
ehern 
of a ehern 
Compound 
jr m'txtyirl 
- i n 
chemistry 
ehern ehern ehern 
a i r d r o m e a e r o d r o m e 0 
c h i e f l y 
B r i t 
• - -
Lexem CED F&W F&WC OED ALDI ALD3 * LMED LDCE LNUD LWECD 
mineral waters B r i t 0 0 o , - - GB Br BrE 0 b r o a d l y 
t o s p i l l - - - - - - r h e t e sp .1 i t . 0 -
t e l l y i n f m l , 
c h i e f l y Br. 0 
0 0 0 : o l 1 o q pop 
i n f ml 
esp BrE 
c h i e f l y Br 
i n f ml 
c h i e f l y 
Br informal 
u n s a t u r a t e d -
spec.in 
chemistry 
i n 
chemistry 
- 0 0 ehern 0 - -
a i r d r o m e US. - - 0 , 0 - US Am 0 0 0 
Lexem B e d e u t u n g WID W3 W9C WNWD1C WNWD2C ACD RHDC 
f o r g i v i ng a b l e t o f o r g i v e - - - - - - -
m i x e d bag 
c o l l e c t i o n o f 
d i f f e r e n t t h i n g s - - - 0 * 0 . 0 
s p a r e t y r e f a t wa i s t 0 0 0 0 0 0 0 
c o r ny o l d f a s h i o n e d 0 0 - s l * c o l i 0 i n f m l 
f r u i t y 1 i ke f r u i t - - - - - - -
Lexem CED F&W F&WC OED ALDI ALD3 LMED * L D C E LNUD LWECD 
f o r g i v i ng - - - - - - - a p p r - -
m i x e d bag i n f 0 0 0 0 0 - i n fml - i n f o r m a 1 
spa r e t y r e 
B r i t s l . 
J o e 0 0 0 0 0 
0 hu mo r i n f m l i n forma 1 
c o r ny s l 0 0 0 0 s l - i n fml i n fml ( orig.sense) 
f r u i t y - - - - - - - J S u . appt o -
Lexem B e d e u t u n g WID W3 W9C WNWS1 WNWD2 ACD RHDC 
panda c a r 
a s m a l l c a r used 
by p o l i c e p a t r o l s 
0 0 0 0 0 0 0 
t h r o t h r o u g h , p r e p - a r c h a i c a r c h a i c - a r c h - a r c h a i c 
t o c r a c k 
t o open f o r 
d r i n k i ng 
0 - - 0 c o l 1 o q - 0 
humpy a sma11 o r p r i m i -
t i v e h u t 
0 A u s t r a l 0 0 0 0 0 
s t a f f e r a member o f a 
s t a f f 0 
- 0 0 - 0 -
Lexem CED F&W F&WC OED ALDI ALD3 LMED LDCE • *LNUD LWECD 
panda c a r B r i t 0 0 o , c o l 1 0 GB 0 BrE Br Br 
t h r o p o e t i c - 0 - - i n f ml 0 0 
now cmen* 
i n f . or 
c h i e f l y 
informal 
t o c r a c k 0 - - t r a n s f . 0 - 0 i n f ml i n f ml 
Ul |JUC L • 
i n f o r m a l 
humpy ftustral. A u s t r a 1 . 0 a u s t r a l . 0 0 0 0 A u s t r a l A u s t r 
s t a f f e r i n f ml 0 0 0 0 0 0 0 
c h i e f l y 
NAm 
c h i e f l y 
NAm 
1 
1 
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